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AGENDA 
of the First Part of the Seventeenth Ordinary Session 
Paris, 15th-18th June 1971 
I. Report of the Couacil 
Sixteenth Annual Report of the Council to 
the Assembly 
II. Political Questioas 
1. Political activities of the Council - Reply 
to the Sixteenth Annual Report of the 
Council 
2. Evolution of the European institutions 
3. Europe's place in the world 
Ill. Defeace Questioas 
1. The Brussels Treaty and the control of 
armaments - Reply to the Sixteenth 
Annual Report of the Council 
2. European security and Ea.st-West relations 
3. Conference on the rationalisation of the 
European defence efforts 
IV. Techaical aad Scieati&c Questioas 
1. Prospects of scientific a.nd technical co-
operation - Reply to the Sixteenth Annual 
Report of the Council 
2. State of European space activities 
V. Relatioas with Parliameuts 
Fifth ha.lf-yea.rly report 
10 
Report tabled by Mr. Cravatte on behalf of the 
General .Affairs Committee 
Report tabled by Mr . .Amrehn on behalf of the General 
.Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Jt«lil on behalf of the General 
.Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the 
Committee on Defence Questions and .Armaments 
Report tabled by Mr. Boyden on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and .Armaments 
Report tabled by Mr. Riviere on behalf of the Com-
mittee on Defence Questions and Armamenta 
Report tabled by Mr. VaUeix on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mrs. Walz on behalf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and .Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. Radius and Dame J oan V ickers 
on behalf of the Committee for Relations with Par-
liaments 
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ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Dix-septieme Hssion ordinaire 
Paris, 15-18 juin 1971 
I. Rapport du Conaeil 
Seizieme rapport annuel du Conseil a 
1' Assemblee 
11. Quntiona politiqaea 
1. Activites politiques du Conseil des Minis-
tree - Reponse au Seizieme rapport 
a.nnuel du Conseil 
2. L'evolution des institutions europeennes 
3. La place de l'Europe dans le monde 
Ill. Quntiona de d6fenae 
1. Le Traite de Bruxelles et le contr6le des 
armaments - Reponse au Seizieme rap-
port annuel du Conseil 
2. La securite europeenne et Ies relations Est-
Ouest 
3. Conference sur la rationalisa.tion des efforts 
de defense europeens 
IV. Quntiona acientifiqaea et techniques 
1. Perspectives d'une cooperation scientifique 
et technique - Reponse au Seizieme 
rapport a.nnuel du Conseil 
2. Etat des activites europeennes en matiere 
spatiale 
V. Relations avec lea parlementa 
Cinquieme rapport semestriel 
10 
Rapport pri8eme par M. OrafJatte au nom de la 
Ocnnmi&Bion de8 Affairea Gentrale8 
Rapport pruente par M. Amrekn au nom de la 
Oommi8Bion de8 Affairea Ghlbale8 
Rapport pri8eme par M. Judd au nom de la Ocnn-
mi88ion de8 Affairea Genbale8 
Rapport pri8eme par M. V edovato au nom de la 
Ocnnmi8Bion de8 Que,Btion8 de DejeMe et de8 Arme-
menlB 
Rapport pri8eme par M. Boyden au nom de la 
Ocnnmi88ion de8 Que,Btion8 de Defeme et de8 Arme-
menlB 
Rapport pri8enle par M. RivUre au nom de la 
Ocnnmi8Bion de8 Que,Btion8 de DejeMe et de8 Arme-
menlB 
Rapport pri8eme par M. V alleiz au nom de la 
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Morainr 9 a.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Seventeenth Ordinary Session 
Paris, 15th-18th June 1911 
MONDAY, 14th JUNE 
Meeting of the Working Group of the General Affairs Committee. 
11.30 a.m. 
Meeting of the Committee on Scientific, TechnologicaJ. and Aerospace Questions. 
Meeting of the General Affairs Committee. 
Afternoon 
Political Groups. 
TUESDAY, 15th JUNE 
Moraiar 10 a.m. 
Opening of the First Part of the Seventeenth Ordinary Session of the Assembly. 
Speech by the Provisional President of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
Speech by the President of the Assembly. 
Ratification of decisions of the Presidential Committee. 
Europe's place in the world : 
27th May 1971 
presentation of the report tabled by Mr. Judd on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
12.30 p.m. 
Meeting of the Committee on Defence Questions and Armaments for the election of its Bureau. 
Afternoon 2.45 p.m. 
Meeting of the General Affairs Committee for the election of its Bureau. 
3 p.m. 
Evolution of the European institutions : 
presentation of the report tabled by Mr. Amrehn on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
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PRO)ET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la Dix-septieme session ordinaire 
Paris, 15-18 juin 1971 
LUNDI 14 JUIN 
Matin 9 heure•: 
Reunion du Groupe de travail de la Commission des Affaires Generales. 
10 h. 30: 
Reunion de la Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale. 
Reunion de la Commission des Affa.ires Generales. 
AprU..micli 15 heurea: 
Groupes politiques. 
MARDI 15 JUIN 
Matin 10 heurea: 
Ouverture de la premiere pa.rtie de la Dix-septieme session ordinaire de l'Assemblee. 
Disoours du Doyen d'Age. 
V erifica.tion des pouvoirs. 
Election du President de I' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Disoours du President de 1' Assemblee. 
Ratification de !'action du Comite des Presidents. 
La. pla.ce de !'Europe dans le monde : 
27 mai 1971 
presentation du rapport depose par M. Judd au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
12 h. 301 
Reunion de la Commission des Questions de Defense et des Armaments pour !'election de son Bureau. 
Apra...micli 14 h. 45: 
Reunion de la Commission des Affaires Generales pour I' election de son Bureau. 
15 heure1: 
L'evolution des institutions europeennes: 
presentation du rapport depose par M. Amrehn au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
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WEDNESDAY, 16th JUNE 
Morning 9 a.m. 
Meetings of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions and the Committee 
on Budgetary Affairs and Administration for the election of their Bureaux. 
9.30 a.m. 
Europe's place in the world ; 
Evolution of the European institutions. 
Resumed General Debate. 
Votes on tke draft Recommendation&. 
11 a.m. 
Presentation of the Sixteenth Annual Report of the Council by Mr. Rippon, Chancellor of the Duchy 
of Lancaster. 
The Brussels Treaty and the control of armaments - Reply to the Sixteenth Annual Report of the 
Council: 
presentation of the report tabled by Mr. Vedovato on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
Afternooa 3 p.m. 
Political activities of the Council - Reply to the Sixteenth Annual Report of the Council : 
presentation of the report tabled by Mr. Cra.vatte on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Prospects of scientific and technical co-operation - Reply to the Sixteenth Annual Report of the 
Council: 
presentation of the report tabled by Mr. Valleix on behalf of the Committee on Scientific, Techno-
logical and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Votes on tke draft Recommendations. 
State of European space activities : 
presentation of the report tabled by Mrs. Walz on behalf of the Committee on Scientific, Techno-
logical and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
THURSDAY, 17th JUNE 
Moraiag 9.30 a.m. 
Meetings of the Committee on Rules of Procedure and Privileges and the Committee for Relations 
with Parliaments for the election of their Bureaux. 
12 
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MERCREDI 16 JUIN 
Matin 9 beures: 
Reunions de la. Commission Scientifique, Technique et Aerospa.tia.le et de la. Commission des Affa.ires 
budgetaires et de 1' Administration pour 1' election de leurs Bureaux. 
9 b. 30: 
La. place de !'Europe da.ns le monde ; 
L'evolution des institutions europeennes: 
suite du deba.t general. 
Votes de8 projets de recommandationa. 
l1 beares: 
Presentation du Seizieme rapport a.nnuel du Conseil par M. Rippon, Cha.ncelier du Duche de La.n-
ca.stre. 
Le Tra.ite de Bruxelles et le contl'Ole des a.rmements - Reponse a.u Seizieme rapport a.nnuel du 
Conseil: 
presentation du rapport depose par M. Vedova.to a.u nom de la. Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Deba.t general. 
Apre...midi 15 beares: 
Activites politiques du Conseil des Ministres - Reponse a.u Seizieme rapport a.nnuel du Conseil : 
presentation du rapport depose par M. Cra.va.tte a.u nom de la. Commission des Affa.ires Generales. 
Deba.t general. 
Perspectives d'une cooperation scientifique et technique - Reponse a.u Seizieme rapport a.nnuel du 
Conseil: 
presentation du rapport depose par M. V a.lleix a.u nom de la. Commission Scientifique, Technique et 
Aerospa.tia.le. 
Deba.t general. 
V otea de8 'JWofetB de recommandations. 
Etat des a.ctivites europeennes en ma.tiere spatia.le : 
presentation du rapport depose par Mme Wa.lz a.u nom de la. Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatia.Ie. 
Debat general. 
Vote du Fofet de recommandation. 
)EUDI 17 JUIN 
Matin 9 b. 30: 
Reunions de la. Commission du Reglement et des Immunites et de la Commission pour les Relations 
a.vec les Pa.rlements pour !'election de leurs Bureaux. 
12 
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10 a.m. 
Conference on the ratioll&lisation of the European defence efforts : 
presentation of the report tabled by Mr. Riviere on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
European security and East-West relations : 
presentation of the report tabled by Mr. Boyden on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
11 a.m. 
Speech by Mr. Manlio Brosio, Secretary-General of NATO. 
Afternoon 3 p.m. 
Conference on the ratioll&lisation of the European defence efforts. 
Resumed General Debate. 
European security and East-West relations. 
Resumed General Debate. 
FRIDAY, 18th JUNE 
Mornin1 10 a.m. 
European security and East-West relations. 
Resumed General Debate. 
Votes on the draft Recommendations. 
Fifth half-yearly report of the Committee for Relations with Parliaments : 
presentation of the report tabled by Mr. Radius and Dame Joan Vickers on behalf of the Committee 
for Relations with Parliaments. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE SEVENTEENTH ORDINARY SESSION 
13 
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10 heures: 
Conference sur la rationalisa.tion des efforts de defense europeens : 
presentation du rapport depose par M. Riviere au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
Debat general. 
La seourite europeenne et les relations Est-Ouest : 
presentation du rapport depose par M. Boyden a.u nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments. 
Deba.t general. 
11 heures: 
Disoours de M. Ma.nlio Brosio, Seoreta.ire general de l'O.T.A.N. 
Apre ... midi 15 heures: 
Conference sur la. rationa.lisa.tion des efforts de defense europeens : 
suite du debat general. 
La securite europeenne et les relations Est-Ouest : 
suite du deba.t general. 
VENDREDI 18 JUIN 
Matiu 10 heures: 
La securite europeenne et les relations Est-Ouest : 
suite du deba.t general. 
V ote8 des 'f'l'ofetiJ de recommandationa. 
Cinquieme rapport semestriel de la Commission pour les Relations a.vec les Parlements : 
presentation du rapport depose par M. Radius et Dame Joa.n Viokers au nom de la. Commission 
pour les Relations a.vec les Pa.rlements. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA DIX-SEPTIEME SESSION ORDINAIRE 
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Sixteenth Annual Report of the Council to the Assembly 
of Western European Union on the Council's activities for the period 
1st January to 31st December 1970 
INTRODUCTION 
1. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Sixteenth Annual Report 
on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1970. 
2. The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters : 
I. Relations between the Council and the Assembly 
11. The Council and European co-operation ...........•.............................. 
Ill. Armaments Control ........................................................... . 
IV. European co-operation in the field of armaments ................................. . 
V. Public Administration .......................................................... . 
VI. Budgetary and administrative questions ......................................... . 
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17 
26 
33 
36 
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Seizieme rapport annuel du Conseil d l'Assembtee 
de l' Union de l'Europe Occidentale sur les activites du Conseil 
du 1•r janvier aa 81 decembre 1970 
INTRODUCTION 
16 avrll 1971 
1. Le Conseil de l'Union de l'Europe Oocidentale a l'honneur de transmettre 8. 1' Assemblee son 
seizieme rapport annual d'aotivite pour la periode allant du }er janvier au 31 deoembre 1970. 
2. Les prinoipales questions examinees par le Conseil sont tmitees sous les rubriques suivantes : 
I. Relations entre le Conseil et 1' Assemblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
11. Le Conseil et la cooperation europeenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Ill. Contrale des armaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
IV. Cooperation europeenne en matiere d'armements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
V. Administration publique......................................................... 36 
VI. Questions budgetaires et administmtives . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
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I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
A. Progress of relations between the Council 
and the Assembly 
1. In 1970, as in previous years, the progress 
of relations between the Council and the Assem-
bly was marked by the desire of both sides to 
continue co-operating in a spirit of mutual trust. 
2. At the first part of the Sixteenth Ordinary 
Session of the Assembly, Mr. Scheel, Foreign 
Minister of the Federal Republic of Germany and 
Chairman-in-Office, stressed that the under-
standing shown by the Assembly for the dif-
ficulties encountered by the Council had been 
much appreciated by member governments. He 
added that the Council had given careful consi-
deration to the Assembly's studies on a number 
of foreign policy and defence problems and on 
certain scientific, technical and space matters, 
and had endeavoured, on various occasions, to 
inform the Assembly as fully as possible of their 
views and deliberations. 
The Council noted with satisfaction that the 
Assembly appreciated the improvements achieved 
during recent years in the matter of communi-
cating information. They were also gratified by 
the spirit in which the Assembly viewed the 
Council's activities as a whole. The Committees' 
request that the chapters of the annual report 
with which they are concerned should be trans-
mitted earlier has received close attention. As 
the Chairman-in-Office commented, completion 
dates cannot easily be advanced appreciably in 
certain cases. However, in drafting the present 
report, the Council have taken account of the 
Committees' wish so far as is compatible with 
their concern to provide a detailed report of their 
activities. 
3. Furthermore, the Council's interest in the 
Assembly's work and suggestions was demon-
strated at both parts of the Sixteenth Session 
by the speeches and replies to questions given by 
the Chairmen-in-Office and several Ministers of 
the member governments on important problems 
on the agenda. 
4. As in previous years, the recommendations 
communicated by the Assembly were considered 
very thoroughly. Texts concerning some technical 
subjects were again studied beforehand with the 
15 
competent government experts in each capital 
in order to provide the Assembly with suffi-
ciently detailed views. In all cases, government 
thinking and positions on the problems of com-
mon interest raised in recommendations were 
presented as fully as possible in the replies given. 
5. The usual meeting between the Chairman-in-
Office of the Council and the Chairman of the 
General Affairs Committee, after the ministerial 
meeting in Bonn, also enabled members of the 
Committee concerned to be informed of the Coun-
cil's deliberations on that occasion. 
6. In response to requests from the Committee 
on Defence Questions and Armaments and the 
General Affairs Committee, the Council arranged 
two joint meetings, on 3rd November in Luxem-
bourg, under the chairmanship of Mr. Thorn, 
Foreign Minister of Luxembourg and Chairman-
in-Office. 
When preparing these meetings, the Council 
reconsidered the procedure agreed in 1966 and 
felt that it should be improved in the light of 
experience at previous meetings of this kind and 
of the wishes then expressed by the parlia-
mentarians. In this context, they worked out a 
balanced set of proposals based on three ideas : 
written replies to questions from the Committees, 
agreed by the Council after a very thorough 
study, not only in the capitals of the member 
States, but also and more particularly by the 
Permanent Council and its working group, would 
be put to better use ; the Chairman-in-Office 
could have more freedom in handling discussions ; 
under this new arrangement, the idea of having 
minutes of the meeting would be abandoned, as 
would the distinction between the "official" and 
"unofficial" parts. 
The Council would have liked to apply this 
system experimentally at Luxembourg, but 
discussions between the Chairman-in-Office of 
the Council and the President of the Assembly 
failed to produce agreement and the November 
joint meetings were held in accordance with the 
procedure used on previous occasions. 
Both sides seem to have felt that the atmo-
sphere at these meetings was satisfactory and 
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I. RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ET L 'ASSEMBI.tt 
A. Evolution des relations entre le Conseil et 
l'Assemblee 
1. L'evolution des relations entre le Conseil et 
l'Assemblee, durant l'annee 1970, a ete marquee, 
comme les annees precedentes, par le souci des 
deux organes d'entretenir une cooperation etroite 
et confiante. 
2. Lors de la premiere partie de la Seizieme 
session ordinaire de l'.Assemblee, M Scheel, Mi-
nistre des affaires etrangeres de la Republique 
Federale d'Allemagne et President en exercice, 
a souligne que la comprehension manifestee par 
l'.Assemblee pour les difficultes qu'avait connues 
le Conseil avait ete precieuse aux gouvernements 
membres. n a d'autre part rappele que le Conseil 
avait examine attentivement les etudes effectuees 
par l'Assemblee sur differents problemes de poli-
tique etrangere ou de defense, ainsi que sur 
diverses questions scientifiques, techniques et spa-
tiales, et qu'il s'etait efforce de lui faire connaitre 
aussi completement que possible, a diverses occa-
sions, ses reflexions et deliberations. 
Le Conseil a constate avec satisfaction que 
l'Assemblee appreciait les ameliorations realisees 
au cours des dernieres annees touchant son infor-
mation. n a aussi ete sensible a l'esprit dans 
lequel elle a considere !'ensemble des activites 
du Conseil. Son attention a ete retenue par le 
desir des commissions de recevoir plus a l'avance 
les chapitres du rapport annuel relevant de leur 
competence. Comme l'a observe le President en 
exercice, certains delais sont difficiles a reduire 
sensiblement. Cependant, lors de !'elaboration du 
present rapport, le Conseil a tenu compte, dans 
la mesure compatible avec son souci de presenter 
un compte rendu detaille de ses activites, de la 
preoccupation des commissions. 
3. D'autre part, l'interet que le Conseil porte 
aux travaux et suggestions de l'Assemblee s'est 
traduit, au cours des deux parties de la Seizieme 
session, par les exposes, et reponses aux questions 
posees, des Presidents en exercice et de plusieurs 
ministres des gouvernements membres sur d'im-
portants problemes figurant a l'ordre du jour. 
4. Comme les annees precedentes, les recom-
mandations transmises par l'Assemblee ont ete 
examinees de fa~on approfondie. Les textes rela-
tifs a certains sujets techniques ont continue 
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d'etre prealablement etudies dans les capitales 
avec le concours d'experts des differents departe-
ments competents, pour permettre la transmission 
a l'Assemblee de vues suffisamment detaillees. 
Dans tous les cas, les reponses fournies ont relate 
aussi completement que possible les diverses deli-
berations et positions gouvernementales sur les 
problemes d'interet commun souleves dans les 
recommandations. 
5. L'entretien a Bonn entre le President en 
exercice du Conseil et le president de la Com-
mission des Affaires Generales intervenu, suivant 
!'usage, a la suite de la reunion ministerielle, a 
egalement permis de tenir les membres de la com-
mission interessee informes des consultations aux-
quelles avait procede le Conseil en cette occasion. 
6. Repondant aux demandes de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements et de 
la Commission des Affaires Generales, le Conseil 
a organise deux reunions communes, le 3 novem-
bre a Luxembourg, sous la presidence de 
M. Thorn, Ministre des affaires etrangeres du 
Luxembourg et President en exercice. 
A !'occasion de la preparation de ces reu-
nions, le Conseil a reconsidere la procedure con-
venue en 1966 et a pense qu'il conviendrait de 
l'ameliorer, compte tenu de !'experience des pre-
cedentes rencontres de ce genre et des vreux 
exprimes alors par les parlementaires. Dans ce 
contexte, il a formula un ensemble equilibre de 
propositions, reposant sur trois idees : les re-
ponses ecrites aux questions des commissions eta-
blies par le Conseil apres un examen tres appro-
fondi non seulement dans les capitales des Etats 
membres mais aussi et surtout par le Conseil per-
manent et son groupe de travail seraient mieux 
exploitees ; le President en exercice pourrait dis-
poser de plus de latitude dans la direction des 
debats ; compte tenu de cette nouvelle orientation, 
le principe de tout compte rendu de seance serait 
supprime, de meme que la distinction entre partie 
« officielle » et partie « officieuse ». 
Le Conseil aurait souhaite que cette formule 
soit mise en reuvre a Luxembourg, a titre experi-
mental. Mais les entretiens entre le President du 
Conseil en exercice et le President de l'Assemblee 
n'ayant pu aboutir a un accord, les reunions 
communes de novembre se sont deroulees suivant 
la procedure appliquee dans le passe. 
De l'avis, semble-t-U, des deux parties, 
!'atmosphere de ces reunions a ete satisfaisante 
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that the exchanges of view were as fruitful as was 
possible within the limits imposed by the existing 
procedure. The Committees expressed a wish for 
further conversations with the Council with the 
aim of agreeing a more flexible procedure for 
future occasions. The Council hope that agree-
ment will be reached in the near future. 
Appropriate contacts are being maintained in 
this matter. 
In reply to the questions put, the Council 
explained their views on a number of subjects 
concerning foreign policy - such as the con-
struction of Europe, East-West relations, the 
situation in the Middle East - or defence and 
armaments - such as WEU's responsibility for 
armaments control, the international trade in 
armaments, parliamentary information, the non-
proliferation treaty, European security and arms 
control. 
Finally, the Council have noted with interest 
the part played by the Committee on relations 
with national parliaments and the considerable 
number of questions raised by members of the 
Assembly in their respective parliaments on prob-
lems studied in WEU. Indeed, they feel that 
advantage should be taken of the opportunities 
available to parliamentarians for questioning the 
Ministers of member governments. 
B. Summary of contacts between the Council 
and the Assembly 
{a) Speeches by Ministers of member governments 
made during the Sixteenth Ordinary Session of the 
Assembly 
-First part (2nd-3rd June) : 
Mr. Scheel, Minister for Foreign Affairs of 
the Federal Republic of Germany and Chairman-
in-Office of the Council. 
Lord Winterbottom, Under-Secretary of 
State at the United Kingdom Ministry of 
Defence. 
-Second part (16th-19th November) : 
Mr. Thorn, Minister for Foreign Affairs of 
the Grand Duchy of Luxembourg and Chairman-
in-Office of the Council. 
Mr. Leussink, Minister for Scientific 
Research of the Federal Republic of Germany. 
Mr. Rippon, Chancellor of the Duchy of 
Lancaster. 
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Mr. de Lipkowski, Secretary of State at the 
French Ministry of Foreign Affairs. 
Mr. Kirk, Parliamentary Under-Secretary of 
State at the United Kingdom Ministry of 
Defence. 
(b) Recommendationa tranamitted to the Council 
- Replies were given to twelve Recom-
mendations numbered 187 to 198 1 • 
- The Council received five Recommenda-
tions adopted by the Assembly in November 1970, 
numbered 199 to 203. 
{c) Written questiona 
Replies were given to seven written questions 
numbered 110 to 116 ~. 
{d) Joint meetings between the Council and Assembly 
Committees 
-Joint meetings held by the Council with, 
firstly, the Committee on Defence Questions and 
Armaments and, secondly, the General Affairs 
Committee in Luxembourg on 3rd November 
under the chairmanship of Mr. Thorn, Minister 
for Foreign Affairs of the Grand Duchy of 
Luxembourg and Chairman-in-Office of the 
Council. 
{e) Personal contacts 
- The usual meeting between Mr. Scheel, 
Chairman-in-Office of the Council and Mr. Blu-
menfeld, Chairman of the General Affairs Com-
mittee of the Assembly, following the meeting 
of the Council held at ministerial level on 5th 
and 6th June in Bonn. 
- Meetings between Mr. Thorn, Chairman-
in-Office of the Council and Mr. Housiaux, Pre-
sident of the Assembly, mainly oil 14th October. 
- The usual meeting between Mr. Thorn, 
Chairman in Office of the Council and Mr. 
Schulz, Chairman of the General Affairs Com-
mittee of the Assembly, following the meeting of 
the Ministerial Council for the fourth quarter of 
1970, held in Luxembourg on 11th January 
1971. 
1. The French Delegation did not take part in drafting 
the replies to Recommendations 187 to 195 inclusive. 
2. The French Delegation did not take part in drafting 
the replies to these questions. 
et les echanges de vues aussi fructueux que pos-
sible etant donne les limites imposees par la pro-
cedure existante. Les commissions ont manifeste 
le desir de poursuivre les conversations ave~ le 
Conseil en vue de convenir d'une procedure plus 
souple pour de futures reunions. Le Conseil 
espere des lors qu'un accord pourra intervenir 
dans un prochain avenir. Les contacts appropries 
sont maintenus a ce sujet. 
En reponse aux questions posees, le Conseil 
a precise ses vues sur plusieurs sujets interessant 
la politique etrangere - tels que la construction 
europeenne, les relations Est-Ouest, la situation 
au Moyen-Orient - ou la defense et les arme-
ments - tels que les responsabilites de l'U.E.O. 
en matiere de contl'Ole des armements, le com-
merce international des armements, !'information 
des parlements, le traite de non-proliferation, la 
securite europeenne et le controle des armements. 
Enfin, le Conseil a constate avec interet le 
role exerce par la Commission pour les relations 
avec les parlements nationaux et le nombre nota-
ble de questions posees par les membres de 
l'Assemblee dans leurs parlements respectifs sur 
les problemes examines au sein de l'U.E.O. La 
possibilite qu'ont les parlementaires d'interroger 
les ministres des differents gouvernements mem-
bres lui parait en effet meriter d'etre mise a 
profit. 
B. Etat recapitulatif des diverses formes de 
relations entre le Conseil et l' Assemblee 
(a) Intervention de miniatres da gouvernements 
membres au cours de la Seizieme sealon ordinaire 
de 1' Assemblee 
- Premiere partie (2- 3 juin) : 
M. Scheel, Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique Federale d'Allemagne et Pre-
sident en exercice du Conseil. 
Lord Winterbottom, Sous-secretaire d'Etat 
au ministere de la defense du Royaume-Uni. 
- Deuxieme partie (16- 19 novembre) : 
M. Thorn, Ministre des affaires etrangeres 
du Grand-Duche de Luxembourg et President en 
exercice du Conseil. 
M. Leussink, Ministre de la recherche scien-
tifique de la Republique Federale d'Allemagne. 
M. Rippon, Chancelier du Duche de Lan-
caster. 
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M. de Lipkowski, Secretaire d'Etat aupres 
du ministre des affaires etrangeres de France. 
M. Kirk, Sous-secretaire d'Etat parlemen-
taire au ministere de la defense du Royaume-Uni. 
(b) Recommandations transmiaes au Conseil 
- n a ete repondu a douze recommanda-
tions. 11 s'agit des Recommandations n•• 187 a 
198 1• 
- Le Conseil a ete saisi de cinq recomman-
dations, adoptees par l'Assemblee en novembre 
1970. 11 s'agit des Recommandations n·· 199 a 
203. 
(c) Questions ecrita 
11 a ete repondu a sept questions ecrites. Il 
s'agit des questions n•• 110 a 116 2• 
(d) Reunions communes entre le Conseil et da 
commiasfons de 1' Assemblee 
- Reunions communes tenues par le Conseil 
avec, d'une part, la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, et, d'autre part, la 
Commission des Affaires Generales, a Luxem-
bourg le 3 novembre, sous la presidence de 
M. Thorn, Ministre des affaires etrangeres du 
Grand-Duche de Luxembourg et President en 
exercice du Conseil. 
(e) Contacts personnet. 
- Entretien d'usage entre M. Scheel, Pre-
sident en exercice du Conseil, et M. Blumenfeld, 
president de la Commission des Affaires Gene-
rales de l'Assembiee, a la suite de la reunion 
tenue par le Conseil au niveau ministeriel a Bonn 
les 5 et 6 juin. 
- Entretiens de M. Thorn, President en 
exercice du Conseil, avec M. Housiaux, President 
de l'Assembiee, principalement le 14 octobre. 
- Entretien d'usage entre M. Thorn, Pre-
sident en exercice du Conseil, et M. Schulz, pre-
sident de la Commission des Affaires Generales 
de l'Assembiee, a la suite de la reunion ministe-
rielle du quatrieme trimestre 1970 tenue a 
Luxembourg le 11 janvier 1971. 
1. La delegation franQaise n'a pas participe a la redoo-
tion des reponses aux Recommandations n 08 187 a 195 
incluse. 
2. La delegation fra.nQ&ise n'a pas participe a la redoo· 
tion des reponses a ces questions. 
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U. THE COUNCIL AND EUROPEAN CO-OPERATION 
Meetings of the Council at ministerial level 
were held in Bonn, on 5th and 6th June 1970, 
under the chairmanship of Mr. W alter Scheel, 
Minister for Foreign Affairs of the Federal 
Republic of Germany, and, on 14th September, 
at Tivoli, under the chairmanship of Mr. Aldo 
Moro, Italian Minister for Foreign Affairs ; 
because of the full calendar of international 
meetings, the session for the fourth quarter was 
held over until the beginning of 1971 and took 
place on 11th January in Luxembourg, under the 
chairmanship of Mr. Gaston Thorn, Minister for 
Foreign Affairs of the Grand Duchy of Lu:::::om-
bourg. 
Meetings of the permanent representatives 
were held at fortnightly intervals, with the usual 
preparation by the working group whenever 
necessary. 
* 
** 
1970 was marked by the welcome resumption 
of seven-power co-operation in the Council, at 
the ministerial meeting held in Bonn, on 5th 
and 6th June. Efforts had been made to bring 
this about, particularly by the Belgian Foreign 
Minister during his period as Chairman (1st 
October 1969 to 31st March 1970) and proposals 
had been submitted to the other Ministers during 
April. The agreement reached between member 
governments and published on 22nd April by 
the Belgian Ministry for Foreign Affairs in 
Brussels noted that: "On the basis of these 
proposals, all member States have agreed that 
they will not discuss in WEU technical or econo-
mic problems relating to the enlargement of the 
European Communities, nor political questions 
directly connected with it." As the agreement also 
noted, the above conditions "do not modify the 
right of member States to discuss the problems 
of the political construction of Europe in WEU 
in conformity with Article VIII, paragraph 4 of 
the revised Brussels Treaty". 
* 
**' 
Section A of this Chapter is concerned with 
the Council's discussions on political and econo-
mic subjects. 
The views expressed on certain scientific, 
technical and space questions are set out in Sec-
tion B. 
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Section C deals with the Council's activities 
in the military field. 
Finally, Section D is devoted to the work 
of experts from member States, in preparation 
for meetings of the United Nations. 
* 
**' 
A. Political and economic activities of the 
Council 
(a) Political questions 
The frequent and detailed consultations held 
by the Ministers and the permanent representa-
tives bear witness to the determination of member 
governments to use the opportunities offered by 
WEU to try and strengthen their co-operation in 
the matter of foreign policy. 
Developments in East-West relations have 
again been discussed regularly, with special 
emphasis on bilateral contacts with the eastern 
countries. The Council have also followed the 
progress of events in areas of major concern such 
as the Mediterranean, Middle East and South-
East Asia and in addition have consulted on 
developments in other parts of the world which 
were of interest to Europe. Lastly, the serious 
and urgent problems of the protection of diplo-
mats and the hijacking of aircraft have been 
considered. 
* 
**' 
The subjects discussed during 1970 may be 
grouped as follows : 
1. East-West relations; 
2. disarmament and the non-proliferation of 
nuclear weapons ; 
3. problems arising outside Europe ; 
4. the protection of diplomats and the 
hijacking of aircraft. 
1. East- West relations 
Developments on this important question 
have been considered regularly by the Council, 
both at ministerial level and by the permanent 
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D. LE CONSEIL ET LA COOP£RATION EUROP:£ENNE 
Le Conseil s'est reuni au niveau ministeriel 
les 5 et 6 juin 1970 a Bonn, sous la presidence de 
M. Waiter Scheel, Ministre des affaires etran-
geres de la Republique Federale d'Allemagne, 
puis le 14 septembre 1970 a Tivoli, sous la presi-
dence de M. Aldo Moro, Ministre des affaires 
etrangeres d'ltalie; sa reunion du quatrieme tri-
mestre, reportee au debut de l'annee 1971 en rai-
son du calendrier charge des rencontres inter-
nationales, a eu lieu le 11 janvier a Luxembourg, 
sous la presidence de M. Gaston Thorn, Ministre 
des affaires etrangeres du Grand-Duche de 
Luxembourg. 
Des reunions bimensuelles ont ete tenues au 
niveau des representants permanents, dont les 
travaux ont continue d'etre prepares, chaque fois 
que cela etait utile, par le groupe de travail. 
* 
** 
L'annee 1970 a ete heureusement marquee 
par la reprise, lors de la reunion ministerielle de 
Bonn des 5 et 6 juin, de la cooperation a sept au 
sein du Conseil. Des efforts avaient ete entrepris 
a cette fin, tout particulierement par le ministre 
beige des affaires etrangeres durant son temps 
de presidence (1 .. octobre 1969 - 31 mars 1970), 
et des propositions soumises a ses collegues dans 
le courant du mois d'avril. L'accord intervenu 
entre les gouvernements membres, et publie le 
22 avril par le ministere beige des affaires etran-
geres a Bruxelles, a constate que : « Dormant 
suite a ces propositions, tous les Etats membres 
sont convenus de ne pas discuter a l'U.E.O. des 
problemes techniques ou economiques qui se rap-
portent a l'elargissement des Communautes euro-
peennes, ni des questions politiques qui y sont 
directement liees. » Comme l'a egalement indique 
!'accord, la disposition precitee « ne modifie pas 
le droit des Etats de discuter a l'U.E.O., confor-
mement a !'article VIII, paragraphe 4, du Traite 
de Bruxelles revise, des problemes de la construc-
tion politique de 1 'Europe. » 
* ** 
La partie A du present chapitre relate les 
deliberations du Conseil en matiere politique et 
economique. 
Les vues exprimees sur certaines questions 
scientifiques, techniques ou spatiales font l'objet 
de la partie B. 
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La partie C traite des activites du Conseil 
dans le domaine militaire. 
Enfin, la partie D est consacree aux travaux 
des experts des pays membres preparatoires a 
ceux de l'O.N.U. 
* 
** 
A. Le Consetl et les questions politiques et 
economiques 
(a) Questions politiques 
Les consultations nombreuses et approfon-
dies, tenues au niveau ministeriel et au niveau 
des representants permanents, ont atteste le souci 
des gouvernements membres d'exploiter les possi-
bilites que leur offre 1 'U.E.O. de travailler au 
renforcement de leur cooperation en matiere de 
politique etrangere. 
Le Conseil a continue d'examiner reguliere-
ment !'evolution des relations entre l'Est et 
l'Ouest, en concentrant ses entretiens sur les con-
tacts bilateraux avec les pays de l'Est. Il a egale-
ment suivi !'evolution des evenements dans des 
regions ou la situation est particulierement pre-
occupante, telles que la Mediterranee, le Moyen-
Orient et le Sud-est asiatique ; en outre, il a 
examine les developpements dans d'autres parties 
du monde presentant un interet pour !'Europe. 
Enfin, il s'est penche sur les problemes graves 
et urgents de la protection des diplomates et des 
detournements d'avions. 
* 
** 
Les sujets traites au cours de l'annee 1970 
sont regroupes comme suit : 
1. Relations entre l'Est et l'Ouest ; 
2. Desarmement et question de la non-proli-
feration des armes nucleaires ; 
3. Problemes poses hors d'Europe; 
4. Questions de la protection des diplomates 
et des detournements d'avions. 
I. RelatioruJ entre l'&t et l'Ouest 
Les developpements de cette importante 
question ont ete regulierement examines par le 
Conseil, tant au niveau des ministres qu'au 
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representatives, in accordance with the Ministers' 
conclusions. 
In the light of the views expressed at the 
meeting of the North Atlantic Council held in 
Rome in May, the Seven thought it advisable to 
concentrate their discussions in WEU on bilateral 
contacts with the eastern countries. Delegations, 
and more especially the Italian Delegation, 
reported on first reactions to the NATO commu-
nique. They have also kept each other regularly 
informed on conversations between their govern-
ments and those of East European countries. 
Under this heading, reports were made on the 
visits paid by the Soviet Foreign Minister to 
France in June and to London in October, by the 
President of the French Republic to the USSR in 
September, by the Rumanian Head of State to 
France and by his Foreign Minister to Germany 
in June, by the Belgian Foreign Minister to 
Poland and Yugoslavia during the summer and 
the French Prime Minister to Poland in Novem-
ber, and by the Head of the Yugoslav State to 
Belgium, Luxembourg, France and the Nether-
lands. 
In addition, the representatives of the 
Federal Republic of Germany have given detailed 
information to the Council on the progress of 
their Government's negotiations with the Soviet 
Union and Poland and on the conclusion of the 
German-Soviet Treaty of 12th August and the 
German-Polish Treaty of 7th December 1970. 
The Council welcomed the signature of these 
two treaties as contributions towards the reduc-
tion of tensions in Europe and as important 
elements of the modus vivendi which the Federal 
Republic of Germany wishes to establish with its 
eastern neighbours. As indicated to the General 
Affairs Committee of the Assembly at the joint 
meeting held in Luxembourg, the Council also 
considered that bilateral contacts between the 
member States of WEU and the East European 
countries should be continued, especially with a 
view to exploring the possibility of holding a 
conference on European security. 
The Council's views on the Warsaw Pact's 
proposal to hold such a conference were given in 
their reply to Recommendation 198 and to the 
General Affairs Committee at the joint meeting 
in Luxembourg. It was stated that, in the opinion 
of the WEU member governments, such a con-
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ference, if well prepared, could contribute signi-
ficantly to improving the situation in Europe ; 
for this to be achieved, there must be a reason-
able prospect of making progress on the major 
outstanding questions in a spirit of genuine 
negotiation and the North American members 
of the Alliance must participate from the outset 
on the same basis as the European countries. 
Article 15 of the communique issued by the 
North Atlantic Council on 27th May, confirmed 
by Article 10 of that of 4th December, stressed 
the importance of achieving progress in the cur-
rent talks in particular on Germany and Berlin 
before· multilateral contacts were established to 
explore when it would be possible to convene a 
conference or a series of conferences on security. 
This being so, the Council of WEU have followed 
the progress of inner-German relations and of the 
four-power talks on Berlin. 
In particular, the Council have received 
reports from the German Delegation on the 
contacts between the Heads of Government of 
the two German States at Erfurt and Kassel. The 
Federal Republic's efforts have been welcomed 
by its partners. It was stated, however, that 
these contacts, which have not so far led to an 
improvement of conditions in Ge~any, could 
only be regarded as a beginning and that they 
would have to be continued. 
Statements have also been made at minis-
terial meetings on the progress of the four-power 
talks on Berlin. 
In their replies to the questions put by the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
at the joint meeting held in November, the 
Council commented on the reactions of the War-
saw Pact and neutral European countries to the 
proposals set out in the communique issued by 
the North Atlantic Council in May, concerning 
contacts with a view to a conference or a series 
of conferences on European security, including 
the possible establishment of a permanent body 
and the questions to be explored with the other 
parties, as listed in paragraphs 16 and 17 of the 
communique. 
The latest positions adopted in concert by 
the representatives of the WEU member coun-
niveau des representants permanents, conforme-
ment aux conclusions des deliberations ministe-
rielles. 
Compte tenu des vues exprimees a la reunion 
du Conseil de l'Atlantique nord a Rome en mai, 
les Sept ont juge utile de concentrer leurs entre-
tiens au sein de l'U.E.O. sur les contacts bilate-
raux avec les pays de l 'Est. Les delegations, et 
notamment la delegation italienne, ont presente 
des communications sur les premieres reactions 
enregistrees au communique de l'O.T.A.N. Elles 
se sont aussi regulierement tenues informees des 
conversations que leurs gouvernements avaient 
pu avoir avec ceux de l'Europe orientale. C'est 
ainsi que des rapports ont ete presentes sur les 
visites: du ministre sovietique des affaires etran-
geres en France en juin et a Londres en octobre ; 
du President de la Republique Fran<;aise en 
U.R.S.S. en septembre ; du chef d'Etat de la 
Roumanie en France et de son ministre des 
affaires etrangeres en Allemagne en juin ; du 
ministre beige des affaires etrangeres en Pologne 
et en Yougoslavie pendant l'ete et du Premier 
ministre fran<;ais en Pologne au mois de novem-
bre ; du chef de l 'Etat yougoslave en Belgique, 
au Luxembourg, en France et aux Pays-Bas. 
D'autre part, les representants de la Repu-
blique FMerale d'Allemagne ont donne au 
Conseil des renseignements detailles sur !'evolu-
tion des negociations menees par leur gouverne-
ment avec ceux de l 'Union Sovietique et de la 
Pologne, ainsi que sur la conclusion des traites 
germano-sovietique du 12 aout et germano-polo-
nais du 7 decembre 1970. 
Le Conseil s'est felicite de la signature de 
ces deux traites, qui representent une contribu-
tion a la detente en Europe et constituent des 
elements importants du modus vivendi que la 
Republique FMerale d'Allemagne souhaite insti-
tuer avec ses voisins de l 'Est. ll a estime egale-
ment, comme indique a la Commission des Affai-
res Generales de l'Assemblee lors de la reunion 
commune de novembre a Luxembourg, que les 
contacts bilateraux entre Etats membres de 
l'U.E.O. et pays de l'Europe orientale devraient 
etre poursuivis en vue notamment d'explorer les 
possibilites de tenir une conference sur la secu-
rite europeenne. 
Quant aux vues exprimees en Conseil sur la 
proposition du Pacte de Varsovie de tenir une 
telle conference, elles ont ete precisees a l'Assem-
blee, dans la reponse a sa Recommandation 
no 198, ainsi qu'a la Commission des Affaires 
Generales, lors de la reunion commune de Luxem-
18 
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bourg. n a ete indique que, de }'avis des gouver-
nements membres de l'U.E.O., une telle confe-
rence, si elle est bien preparee, pourrait contri-
buer de fa<;on significative a !'amelioration de la 
securite en Europe; pour cela, il faudrait qu'il 
existe des chances raisonnables de faire avancer 
les principales questions en suspens dans un 
esprit de negociation sincere, et que les membres 
nord-americains de !'Alliance y participent des 
le debut sur un pied d'egalite avec les pays euro-
peens. 
L'article 15 du communique du Conseil 
atlantique du 27 mai, confirme par !'article 10 
de celui du 4 decembre, ayant exprime }'impor-
tance attachee a ce que des progres soient rea-
lises notamment dans les conversations en cours 
au sujet de l'Allemagne et de Berlin, avant que 
des contacts multilateraux soient etablis afin de 
determiner quand il serait possible de tenir une 
conference sur la securite ou une serie de confe-
rences, le Conseil de l'U.E.O. a ete attentif a 
!'evolution des relations inter-allemandes et des 
entretiens quadripartites sur Berlin. 
La delegation allemande l'a notamment tenu 
informe des contacts entre les chefs de gouverne-
ment des deux Etats de l'Allemagne a Erfurt et 
a Kassel. Les partenaires de la Republique fede-
rale se sont rejouis de ses efforts. Il a ete constate 
cependant que ces contacts ne pouvaient etre 
consideres que comme un commencement, n'ayant 
pas encore abouti a une amelioration des condi-
tions en Allemagne, et qu'ils devraient etre pour-
suivis. 
D'autre part, des communications ont ete 
presentees, a }'occasion des reunions ministe-
rielles, sur les developpements des entretiens qua-
dripartites de Berlin. 
Quant aux reactions enregistrees, de la part 
des pays du Pacte de Varsovie et des pays neutres 
europeens, aux propositions contenues dans le 
communique du Conseil de l'Atlantique nord du 
mois de mai, concernant les contacts en vue d'une 
conference, ou d'une serie de conferences, sur la 
securite europeenne, y compris la creation even-
tuelle d'un organisme permanent et les questions 
a explorer avec les autres parties, enumerees aux 
paragraphes 16 et 17 de ce communique, le Con-
seil les a commentees, en reponse aux questions 
posees par la Commission des Questions de De-
fense et des Armements a la reunion commune 
du mois de novembre. 
Le dernier etat des positions exprimees de 
concert par les representants des gouvernements 
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tries and their partners in the Alliance are 
developed in the communique adopted at the end 
of the ministerial meeting of the North Atlantic 
Council held in Brussels in December 1970. The 
WEU Ministers, meeting in Luxembourg on 11th 
January 1971, again stressed the main points 
and therefore requested their permanent repre-
sentatives to continue discussing bilateral contacts 
with the eastern countries. 
To complete this review of subjects discussed 
during 1970, reference should be made to the 
eonsultations held in March and April prior to 
the Twenty-Fifth Session of the United Nations 
Economic Commission for Europe. The general 
exchanges of views held by the representatives 
of the participating countries covered the main 
items on the agenda, such as the Executive 
Secretary's proposal for reorganisation of the 
Commission and his report on inter-European 
trade, matters relating to scientific, technological 
and industrial co-operation and the question of 
the environment. Information was also given on 
approaches by the Russian, Czechoslovakian and 
Rumanian Delegations to certain WEU member 
governments and on the meeting arranged in 
Geneva by the Polish Delegation. It was stressed 
that the West European countries appreciated 
the value of the Commission's previous work and 
intended that it should remain purely technical 
in character. 
2. Disarmament and the non-proliferation of nuclear 
weapons 
( i) In the reply to Assembly Recommendation 
195, which referred to the question of denuclear-
isation of the ocean seabed, information was 
given on the progress of work at the Geneva 
Disarmament Conference. The Assembly was also 
informed that, as recommended, the delegations 
of WEU member countries taking part in this 
Conference co-ordinate their positions with those 
of allied governments which are not represented. 
An answer was also given to written question 
110 put by a member of the Assembly, concerning 
the resumption by the Soviet Union of tests on 
its orbital bombardment system and its implica-
tions for the treaty on the exploration and peace-
ful use of outer space. 
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The question of the Soviet-American stra-
tegic arms limitation talks (SALT) was raised 
at the joint meetings held by the Council with 
the Committee on Defence Questions and Arma-
ments and the General Affairs Committee. The 
Council expressed the view that the development 
of these talks was a matter of vital interest to 
the United States' European allies and recalled 
the position adopted by the North Atlantic Coun-
cil at its ministerial meeting in Rome in May. 
It was stated that the United States Government 
keep the members of the Alliance informed of the 
progress of the talks and take account of the 
interests of their European allies. 
The Council followed with interest the 
Assembly's debates on disarmament and arms 
control and have begun to consider Recommenda-
tion 199 transmitted after the second part of the 
Assembly's Sixteenth Ordinary Session. 
The Assembly's attention is drawn to the 
position taken on this subject, in December, by 
the representatives of the WEU member govern-
ments, in concert with those of other allied 
governments within NATO, as set out in para-
graphs 15 and 17 of the final communique issued 
after the ministerial session of the North Atlantic 
Council in Brussels. 
(ii) At the joint meeting with the Committee on 
Defence Questions and Armaments, the Council 
explained their views on the application of the 
safeguards under the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons. 
3. Problems arising out.afde Europe 
As in previous years, information and views 
were exchanged during 1970 on various problems 
arising outside Europe. On these occasions, the 
member governments of WEU again showed their 
desire to arrive at a better understanding of each 
other's points of view and to align them as far 
as possible. 
The Council have followed the course of 
events in the Mediterranean and Middle East, 
as well as in South-East Asia. Various other 
questions affecting relations between all or some 
Western European countries and other regions 
or countries of Africa, Asia and Latin America 
formed the subject of statements or debates. 
membres de l'U.E.O. avec ceux de leurs parte-
naires de !'Alliance est developpe dans le com-
munique adopte a l'issue de la reunion tenue par 
le Conseil ministeriel atlantique a Bruxelles en 
decembre 1970. Les ministres de l'U.E.O. reunis 
a Luxembourg le 11 janvier 1971 en ont a nou-
veau souligne les points principaux et ont des 
lors demande a leurs representants permanents 
de continuer a s'entretenir des contacts bilate-
raux avec les pays de l'Est. 
Pour completer ce tableau des deliberations 
pour l'annee 1970, il est a signaler que des con-
sultations ont ete tenues, aux mois de mars et 
avril, avant l'ouverture de la vingt-cinquieme 
session de la Commission economique pour !'Eu-
rope des Nations Unies. Les vues d'ordre general 
echangees par les representants des pays qui y 
ont participe ont porte sur les principaux points 
inscrits a l'ordre du jour, tels que les propositions 
du secretaire executif sur la reorganisation de la 
commission, son rapport sur le commerce inter-
europeen, les questions de la cooperation scien-
tifique, technologique et industrielle, ainsi que 
celle de l'environnement. D'autre part, des com-
munications ont ete presentees sur les contacts 
pris par les delegations sovietique, tchecoslovaque 
et roumaine avec certains des gouvernements 
membres de l'U.E.O., ainsi que sur la reunion 
organisee a Geneve par la delegation polonaise. 
11 a ete souligne que les pays europeens de l'Ouest 
ayant apprecie l'utilite des travaux passes de la 
commission, entendaient leur conserver un carac-
tere purement technique. 
2. Deaarmement et question de la non-proliferation 
des armes nucUaires 
( i) Des indications ont ete donnees a 1' Assemblee, 
en reponse a sa Recommandation n° 195 evoquant 
la question de la denuclearisation des fonds ma-
rins, au sujet du deroulement des travaux de la 
Conference de Geneve sur le desarmement. 11 lui 
a ete precise en outre que, conformement a sa 
preoccupation, les delegations des pays membres 
de l'U.E.O. participant a cette conference coor-
donnaient leurs positions avec celles des gouver-
nements allies qui n'y sont pas representes. 
D'autre part, reponse a ete donnee a la ques-
tion ecrite n° 110, posee par un membre de 
l'Assemblee, concernant la reprise par !'Union 
Sovietique des essais relatifs a son systeme de 
bombardement orbital et ses incidences au regard 
du traite sur !'exploration et !'utilisation paci-
fique de l'espace extra-atmospherique. 
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La question des entretiens americano-sovie-
tiques sur la limitation des armes strategiques 
(SALT) a ete evoquee lors des reunions com-
munes tenues par le Conseil avec, d'une part, la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements et, d'autre part, la Commission des 
Affaires Generales. Le Conseil a declare qu'a 
ses yeux !'evolution de ces conversations presen-
tait un interet vital pour les allies europeens des 
Etats-Unis, et rappele la position prise par le 
Conseil de l'Atlantique nord a sa reunion minis-
terielle de Rome au mois de mai. 11 a indique que 
le gouvernement americain tient les Etats mem-
bres de !'Alliance informes du progres de ces 
entretiens et tient compte des interets de ses allies 
europeens. 
Le Conseil a suivi avec interet les debats que 
l'Assemblee a consacres au probleme du desarme-
ment et du controle des armements, et a com-
mence d'etudier la Recommandation no 199 
qu'elle lui a transmise a !'issue de la deuxieme 
partie de sa Seizieme session ordinaire. 
11 signale a !'attention de l'Assemblee la posi-
tion prise en la matiere au mois de decembre par 
les representants des gouvernements membres de 
l'U.E.O. de concert avec ceux des autres gouver-
nements allies au sein de l'O.T.A.N., qui est indi-
quee aux paragraphes 5 et 17 du communique 
final de la reunion ministerielle tenue par le 
Conseil de l'Atlantique nord a Bruxelles. 
(ii) Lors de sa reunion commune avec la Com-
mission des Questions de Defense et des Arma-
ments, le Conseil a precise ses vues sur la question 
de !'application des garanties prevues par le 
traite de non-proliferation des armes nucleaires. 
3. Problemes poses hors d'Earope 
Comme les annees precedentes, des echanges 
d'informations et de vues ont ete consacres en 
1970 a differents problemes poses hors d'Europe. 
En ces occasions, les gouvernements membres de 
l'U.E.O. ont continue de manifester leur souci 
de parvenir a une meilleure comprehension de 
leurs positions respectives et de rapprocher celles-
ci dans toute la mesure du possible. 
Le Conseil a suivi !'evolution de la situation 
en Mediterranee et au Moyen-Orient, ainsi que 
dans le Sud-est asiatique. En outre, diverses 
questions, interessant les relations entre les pays 
d'Europe occidentale en general, ou certains d'en-
tre eux, avec d'autres regions ou pays d'Afrique, 
d'Asie et d'Amerique latine, ont fait l'objet de 
communications ou de deliberations. 
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(i) The Council discussed the situation in the 
Mediterranean and Middle East at their three 
ministerial sessions held in Bonn, Tivoli and 
Luxembourg. Some of their views were explained 
in more detail to the General Affairs Committee 
of the Assembly in reply to questions put at the 
joint meeting in Luxembourg. 
The Council welcomed the fact that a 
number of positive developments had taken place 
during 1970. Thus, when the UAR, Jordan and 
Israel accepted the proposals made by the United 
States in June, a first cease-fire was arranged 
in August and was subsequently extended ; in 
addition, negotiations were started at the same 
time under the auspices of Dr. Jarring and, after 
a break due to difficulties which had arisen, 
were resumed early in 1971. 
Meeting in Luxembourg early in January 
1971, the Ministers strongly expressed the hope 
that the move towards the restoration of peace 
would be carried to a successful conclusion, par-
ticularly as the prolongation of the Israeli-Arab 
crisis had had disturbing effects on the course 
of events in the Mediterranean and in certain 
Middle Eastern countries, where the activities of 
Palestinian resistance organisations had caused 
serious disorders. 
Furthermore, as the General Affairs Com-
mittee was informed, the Council still consider 
that the Resolution adopted by the United 
Nations Security Council on 22nd November 1967 
constitutes the best basis for the restoration of 
peace, since it takes into account all the principal 
issues in the dispute. All members of the Council 
supported efforts pursued during the year, both 
in the four-power talks and then on the basis of 
the United States' proposals of June, which were 
approved by the countries taking part in the 
four-power talks with a view to persuading the 
parties to agree on problems relating to applica-
tion of this resolution. 
At meetings of the Ministerial Council, the 
French and United Kingdom representatives 
commented on the progress of the four-power 
consultations with which their governments are 
concerned. 
Delegations also exchanged information on 
official visits between their governments and 
those of various Middle Eastern countries. Under 
this heading, reference was made to the visit 
paid by the Italian Foreign Minister, Mr. Moro, 
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to Cairo and Tunis, the visit by the Luxembourg 
Foreign Minister, Mr. Thorn, to the United Arab 
Republic, the visits paid by Mr. Riad, Minister 
for Foreign Affairs of the UAR, to Paris and 
London and his stop in Rome, and the visits of 
the Netherlands Foreign Minister, Mr. Luns, to 
Iran, Saudi Arabia and Kuwait. These visits and 
other contacts with all countries in the area 
demonstrated that the European countries could 
play a useful role at bilateral level by trying 
impartially to persuade the parties to show 
greater trust and flexibility. 
The Council also noted the value of con-
tinuing consultations between European countries 
on means of helping to establish a just and 
lasting peace, particularly at a time when four 
of their members (France, United Kingdom, 
Belgium and Italy) are represented in the United 
Nations Security Council. 
It was also observed that the West European 
countries could consider, in one way or another, 
the possibility of assisting the reconstruction and 
the economic development of the countries impov-
erished by the conflict once peace has been 
restored. 
Lastly, the Council have begun consideration 
of Recommendation 202, transmitted by the 
Assembly after the second part of its Sixteenth 
Ordinary Session. 
(ii) The member governments of WEU thought 
it useful to exchange information and views on 
the situation in South-East Asia, which is of 
concern not only to those of them who have long-
standing links with peoples of the Indo-Chinese 
peninsula, or treaty responsibilities, but also, on 
account of its repercussions, to Western Europe 
in general. 
Noting the continuation of the Vietnam 
conflict and its extension to Cambodia, the Min-
isters, meeting in Bonn, expressed their urgent 
concern that a negotiated settlement should be 
reached as soon as possible to bring peace back 
to the area. They therefore hoped that efforts 
towards a political settlement would continue. 
They were all of the opinion that this settlement, 
which must be an honourable one for all the 
belligerents, should allow the peoples of Indo-
China to determine their own fate and to manage 
( i) Le Conseil a examine la situation en :Mediter-
ranee et au Moyen-Orient lors de ses trois reu-
nions :min.i.sterielles de Bonn, de Tivoli et de 
Luxembourg. Certaines de ses vues ont ete preci-
sees a la Commission des .Affaires Generales de 
l'.Assemblee en reponse aux questions posees a la 
reunion commune de Luxembourg. 
Le Conseil a note en s'en felicitant que cer-
tains developpements positifs etaient intervenus 
au cours de l'annee 1970. Ainsi, la R.A.U., la 
Jordanie et Israel ayant accepte les propositions 
americaines du mois de juin, un premier cessez-
le-feu est intervenu en aoilt, qui a pu ensuite etre 
reconduit ; d'autre part, des negociations ont ete 
entamees a la meme epoque sous les auspices de 
M. Jarring et, apres une interruption due aux 
difficultes survenues, ont ete reprises au debut 
de l'annee 1971. 
Les ministres reunis a Luxembourg au debut 
de janvier 1971 ont emis le vi£ souhait de voir 
aboutir le processus de retablissement de la paix 
ainsi engage, cela d'autant que la prolongation 
de la crise israelo-arabe a eu des incidences pre-
occupantes sur !'evolution des evenements en Me-
diterranee amsi que dans certains pays du 
Moyen-Orient, ou les activites des organisations 
de resistance palestiniennes ont provoque des 
troubles serieux. 
Cela dit, il est a rappeler que le Conseil, 
comme indique a la Commission des Affaires 
Generales, a continue de considerer que la reso-
lution adoptee le 22 novembre 1967 par le Conseil 
de securite des Nations Unies constitue la meil-
leure base pour le retablissement de la paix car 
elle tient compte de tous les principaux facteurs 
du differend. Tous ses membres ont soutenu les 
efforts poursuivis durant l'annee, notamment 
dans le cadre des entretiens quadripartites puis 
aussi sur la base des propositions americaines de 
juin - approuvees par les puissances participant 
aux conversations a Quatre - pour favoriser un 
accord des parties sur les problemes que pose 
!'application de cette resolution. 
A !'occasion des deliberations ministerielles 
du Conseil, les representants de la France et du 
Royaume-Uni ont commente les developpements 
de la concertation quadripartite, a laquelle leurs 
gouvernements sont parties. 
D'autre part, les delegations se sont tenues 
mutuellement informees des visites officielles que 
leurs gouvernements avaient pu echanger avec 
ceux de differents pays du Moyen-Orient. C'est 
ainsi qu'ont ete evoques: les visites de M. Moro, 
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Ministre des affaires etrangeres d'Italie, au Caire 
et a Tunis ; la visite de M. Thorn, Ministre des 
affaires etrangeres du Luxembourg, en Repu-
blique .Arabe Unie ; les visites de M. Riad, Minis-
tre des affaires etrangeres de la R.A.U., a Paris 
et a Londres, ainsi que son passage a Rome ; les 
visites de M. Luns, Ministre des affaires etran-
geres des Pays-Bas, en Iran, en .Arabie saoudite 
et au Koweit. Ces visites, ainsi que les contacts 
maintenus par ailleurs avec tous les pays de la 
region, ont montre que les pays europeens peu-
vent jouer un role utile sur le plan bilateral, en 
s'effor!:ant de convaincre les parties, avec impar-
tialite, de faire preuve de plus de confiance et de 
souplesse. 
Le Conseil a egalement note l'interet qui 
s'attache a ce que les pays europeens continuant 
de se consulter sur les moyens de contribuer a 
l'etablissement d'une paix juste et durable, sur-
tout a un moment ou quatre de ses membres 
(France, Royaume-Uni, Belgique et Italie) sont 
representes au Conseil de securite des Nations 
Unies. 
Il a ete observe d'autre part que les pays 
europeens de l'Ouest pourraient considerer, d'une 
maniere ou d'une autre, la possibilite d'aider, 
une fois la paix revenue, a la reconstruction et 
au developpement economiques des pays appau-
vris par le conflit. 
Enfin, le Conseil a mis a !'etude la Recom-
mandation n° 202 que l'Assemblee lui a trans-
mise a !'issue de la deuxieme partie de sa Seizieme 
session ordinaire. 
(ii) Les gouvernements membres de l'U.E.O. ont 
juge utile d'echanger leurs informations et leurs 
vues sur la situation dans le Sud-est asiatique, 
preoccupante non seulement pour ceux d'entre 
eux qui ont des liens anciens avec les peuples de 
la peninsula indochinoise ou des responsabilites 
conventionnelles, mais aussi, en raison de ses 
repercussions, pour I 'Europe occidentale en 
general. 
Constatant la prolongation du conflit viet-
namien et son extension au Cambodge, les mi-
nistres reunis a Bonn ont exprime leur vi£ souci 
qu'une solution negociee soit trouvee le plus rapi-
dement possible pour ramener la paix dans la 
region. Ils ont souhaite des lors que les efforts 
en vue d'un reglement politique se poursuivent. 
Ils ont tous estime que ce reglement, dont il 
importerait qu'il soit honorable pour tous les bel-
ligerants, devrait, sur la base notamment des 
principes fondamentaux poses dans les Accords 
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their own affairs in complete independence, on 
the basis, in particular, of the fundamental prin-
ciples laid down in the 1954 and 1962 Geneva 
Agreements. The Ministers also discussed their 
governments' views on ways and means of hasten-
ing the prospect of such a settlement. The repre-
sentative of France commented at length on his 
country's proposals of 1st April, which aim spe-
cifically at achieving a negotiated settlement; 
the United Kingdom and the Netherlands repre-
sentatives also spoke of proposals which had been 
put forward and soundings which had been made 
to this effect by their governments. 
The course of events in South-East Asia was 
subsequently kept under review by the Council, 
both at ministerial level at Tivoli and Luxem-
bourg, and by the permanent representatives, 
in accordance with the Ministers' conclusions. 
Delegations also passed on any information which 
they received concerning developments in the 
peninsula and the positions of the various parties 
interested in the Indo-China question. One 
exchange of views dealt with the peace proposals 
put forward on 17th September by Mrs. Binh, 
Foreign Minister of the South Vietnamese Provi-
sional Revolutionary Government, and on 7th 
October by President Nixon. 
At their Luxembourg meeting in January 
1971, Ministers asked the permanent representa-
tives to continue their study. 
(iii) The Council also discussed the situation in 
other parts of the world whenever new develop-
ments seemed likely to affect European interests. 
4. The protection of diplomats and the hijacking 
of aircraft 
1970 saw an increase in kidnappings of 
diplomats which are a matter of great concern 
and, as a number of these distressing incidents 
involved representatives of member countries of 
WEU, the Council devoted part of their work 
to the subject of the protection of diplomatic and 
consular missions abroad. They also considered 
the problem of the hijacking of aircraft. 
(i) Protection of diplomats 
WEU took the initiative in studying this 
problem immediately after the assassination of 
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the Ambassador of the Federal Republic of 
Germany to Guatemala, in April. Ministers 
exchanged views on the various aspects of the 
question at their Bonn meeting ; at the end of 
their discussions, they instructed their permanent 
representatives to consider practical measures to 
strengthen the safety of diplomatic and consular 
missions, assisted by a special working group 
including experts. 
The findings of the thorough study made 
of this question were set out in a report which 
was submitted to the Ministerial Council at their 
Tivoli meeting. After considering this document, 
the Ministers acknowledged the value of the work 
and expressed the view that delegations of 
member countries should continue to work 
together within WEU. 
Recognising also the importance of close 
contacts between WEU and other international 
organisations which had followed WEU's lead in 
studying the problem of the protection of 
diplomats, the Council transmitted the report 
prepared by the special working group on prac-
tical security measures, to the Council of Europe 
and NATO. It should also be noted that the 
representatives of WEU countries to these organ-
isations have played an active part in their 
discussions and have supported their conclusions. 
Finally, the Council of WEU held a further 
exchange of views at the Luxembourg meeting in 
January 1971. On that occasion, Ministers con-
sidered with interest a second report, prepared 
by the special working group, and agreed that 
the substance of this should be brought to the 
attention of the Council of Europe, within the 
framework of collaboration between WEU and 
that organisation. Taking into account the pro-
gress of work in the Organisation of American 
States and the resolution adopted by the Council 
of Europe, Ministers renewed their mandate to 
the Permanent Council. They thought it would 
be useful for the Seven to continue working 
together on all these questions within WEU. 
(ii) Hijacking of aircraft 
At the ministerial meeting held at Tivoli, 
in September, the Council had a first exchange 
of views on the legal and practical aspects of the 
question. In accordance with their mandate, the 
permanent representatives, assisted by the special 
working group, have kept developments under 
de Geneve de 1954 et de 1962, laisser aux peuples 
de la peninsule indochinoise le droit de disposer 
d'eux-memes, ainsi que la responsabilite de gerer 
en toute independance leurs propres affaires. Les 
ministres se sont egalement entretenus des vues 
de leurs gouvernements sur les moyens suscepti-
bles de hater les perspectives d'un tel reglement. 
Le representant de la France a longuement com-
mente !'initiative fran~ du r• avril dont le 
but est precisement d'arriver a une solution nego-
ciee; les representants du Royaume-Uni et des 
Pays-Bas ont egalement evoque les propositions 
avancees et sondages entrepris a ce sujet par 
leurs gouvernements. 
L'evolution de la situation dans le Sud-est 
asiatique a ete ulterieurement suivie par le Con-
sell, tant au niveau des ministres, lors de leurs 
reunions de Tivoli et de Luxembourg, qu'au 
niveau des representants permanents, conforme-
ment aux conclusions des deliberations ministe-
rielles. Les delegations se sont tenues mutuelle-
ment informees des indications qu'elles avaient 
pu avoir sur les developpements dans la penin-
sule et les positions des differents interesses a la 
question indochinoise. Un echange de vues a porte 
sur les propositions de paix avancees le 17 sep-
tembre par Mme Binh, Ministre des affaires 
etrangeres du gouvernement provisoire revolu-
tionnaire du Vietnam du Sud, et le 7 octobre 
par le President Nixon. 
A leur reunion de Luxembourg en janvier 
1971, les ministres ont demande aux represen-
tants permanents de poursuivre leur examen. 
(iii) Le Conseil a egalement examine la situation 
dans d'autres parties du monde lorsque de nou-
veaux developpements ont paru de nature a 
affecter les interets de !'Europe. 
4. Questions de la protection des diplomatea et des 
detournementa d'avions 
L'annee 1970 ayant vu se developper le pre-
occupant phenomene des enlevements de diplo-
mates et un certain nombre des douloureux inci-
dents survenus ayant atteint des representants 
de pays membres de l'U.E.O., le Conseil a consa-
cre une part de ses travaux a la question de la 
protection des missions diplomatiques et consu-
laires a l'etranger. n a egalement examine la 
question des detournements d'avions. 
(i) Protection des diplomates 
L'initiative d'examiner ce probleme a ete 
prise par l'U.E.O. au lendemain de l'assassinat 
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de l'ambassadeur de la Republique Federale 
d'Allemagne au Guatemala en avril. Les ministres 
ont echange leurs vues sur les differents aspects 
de la question lors de leur reunion de Bonn ; en 
conclusion de leurs deliberations, ils ont confie a 
leurs representants permanents le soin d'etudier, 
avec !'assistance d'un groupe de travail special 
comprenant des experts, les mesures pratiques 
susceptibles de renforcer la securite des missions 
diplomatiques et consulaires. 
Les resultats des travaux approfondis menes 
a ce sujet ont fait l'objet d'un rapport soumis 
au Conseil ministerial reuni a Tivoli. Apres exa-
men de ce document, les ministres ont constate 
l'utilite de ce travail, et ils ont estime que les 
delegations des pays membres devraient conti-
nuer de se concerter au sein de l'U.E.O. 
Reconnaissant d'autre part !'importance de 
contacts etroits entre l'U.E.O. et d'autres organi-
sations internationales qui s'etaient a sa suite 
saisies elles aussi du probleme de la protection 
des diplomates, le Conseil a transmis le rapport 
etabli par le groupe de travail special sur les me-
sures pratiques de securite au Conseil de !'Europe 
et a l'O.T.A.N. Il est a noter aussi que les repre-
sentants des pays membres de l'U.E.O. aupres de 
ces organisations ont pris une part active a leurs 
deliberations et appuye leurs conclusions. 
Enfin, un nouvel echange de vues a eu lieu 
au sein du Conseil de 1 'U.E.O. lors de sa reunion 
de Luxembourg en janvier 1971. A cette occasion, 
les ministres ont examine avec interet un second 
rapport prepare par le groupe de travail special, 
dont ils ont convenu que la substance serait por-
tae a la connaissance du Conseil de 1 'Europe, 
dans le cadre de la collaboration a entretenir par 
l'U.E.O. avec cette organisation. Considerant en-
suite l'etat des travaux de !'Organisation des 
Etats Americains ainsi que la resolution du 
Conseil de !'Europe, les ministres ont renouvele 
le mandat qu'ils avaient donne au Conseil perma-
nent. Ils ont en effet juge utile que les Sept 
continuant a se concerter sur toutes ces questions 
au sein de l'U.E.O. 
(ii) Detournements d'avions 
Lors de sa reunion tenue au niveau minis-
terial en septembre a Tivoli, le Conseil a procede 
a un premier echange de vues sur les aspects tant 
juridiques que pratiques de la question. Confor-
mement a leur mandat, les representants perma-
nents, assistes du groupe de travail special, ont 
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review, in particular the work being done in the 
International Civil Aviation Organisation. 
When the subject was debated at Luxem-
bourg, in January 1971, the Council of Ministers 
noted with satisfaction that the ICAO Conference 
held at The Hague in December, had adopted a 
Convention, and that the fifty signatories of this 
document included all the members of WEU. 
All member governments were urged to take steps 
to have the Hague Convention on the suppression 
of the unlawful seizure of aircraft ratified as 
soon as possible, so that it could enter quickly 
into force. Finally, the Ministers asked the Per-
manent Council to keep the situation under 
review. 
:. 
(b) Economic questions 
On 6th June, the Council held an exchange 
of views on the European economic situation 
during their ministerial meeting in Bonn. With 
a contribution from the representatives of the 
Commission of the European Communities, they 
considered the economic situation and develop-
ments within the EEC. They also heard a state-
ment from the British Delegation on the economic 
situation and developments in the United King-
dom and within EFT A. 
The ministerial meetings held at Tivoli on 
14th September 1970 and Luxembourg on the 
following 11th January, did not include an 
exchange of views on economic questions. The 
Council took the view that such an exchange was 
not necessary in the prevailing circumstances. 
Nevertheless, the decision taken on these occa-
sions in no way prejudges the future and does 
not put an end to the agreement reached, in July 
1963, on the principle of economic consultations. 
B. The Council and scientific, technical and 
space questions 
1. Scientific and technical questions 
As in previous years, the recommendations 
and questions received from the Assembly during 
1970 have received careful study. In reply, 
details and comments have been given on some 
of the efforts made by member States to promote 
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co-operation of as wide and consistent a nature 
as possible in Western Europe. 
In this context, it should be noted that 
representatives of all the member governments 
took part in the fifteen-power group of experts, 
which began a study of the proposals of the 
Aigrain report, following the decision taken by 
the EEC Council of Ministers in March 1970. 
The Assembly has been informed from time to 
time of progress on some aspects of this work. 
With regard to oceanography, to which the 
Assembly gave particular attention in 1970, it 
was stated that WEU members are at present 
streamlining their programmes or have already 
done so and that the co-ordination of national 
programmes in the European framework is one 
of the objectives of the studies undertaken by the 
competent group of experts of the Fifteen. Com-
menting on the first phase of this group's work, 
the Council noted that the projects so far envi-
saged should, in their opinion, mark the begin-
ning of more comprehensive scientific and 
technical co-operation between European States ; 
they added that, as the experience of interna-
tional technological co-operation suggested, the 
gradual extension of these activities would seem 
to offer better prospects for success than an 
attempt to tackle comprehensive programmes. 
The Council added that, as the Assembly 
hoped, they would do their best, in the framework 
of the UNESCO Intergovernmental Oceano-
graphic Commission, to promote the regional 
co-ordination of European States' activities for 
the International Decade of Ocean Exploration. 
Taking into account the activities of the 
space organisations mentioned, they also expres-
sed their views on the Assembly's question 
regarding the possibility of setting up a network 
of satellites to explore marine and land resources. 
Concerning measures against water pollu-
tion, with which the Assembly has also been 
concerned, the Council gave some information on 
the steps being taken by various international 
institutions, on both the legal and the scientific 
plane, to promote adequate co-operation in this 
matter. 
suivi les developpements dans ce domaine, en 
particulier les travaux effectues au sein de !'Or-
ganisation de !'Aviation Civile Internationale. 
Lors de ses deliberations de janvier 1971 a 
Luxembourg, le Conseil des Ministres s'est felicite 
du fait que la conference tenue par l'O.A.C.I. a 
La Haye en decembre ait abouti a !'adoption 
d'une convention et que, parmi les cinquante 
signataires de ce document, figurent tous les 
gouvernements membres de l'U.E.O. 11 a ete re-
commande que ces derniers fassent tous aussi le 
necessaire pour pouvoir ratifier le plus rapide-
ment possible la Convention de La Haye sur la 
repression de la capture illicite d'aeronefs, et 
favoriser ainsi son entree en vigueur dans les 
meilleurs delais. Enfin, les ministres ont de-
mande au Conseil permanent de continuer a 
suivre la question. 
* 
*"' 
(b) Questions economiques 
Le Conseil a eu, le 6 juin, un echange de 
vues sur la situation economique europeenne, 
lors de sa reunion ministerielle a Bonn. 11 a exa-
mine, avec la contribution des representants de 
la Commission des Communautes europeennes, la 
situation et !'evolution economiques au sein de 
la C.E.E. D'autre part, il a entendu un expose 
presente par la delegation britannique sur la 
situation et !'evolution economiques au Royaume-
Uni et au sein de l'A.E.L.E. 
Les reunions ministerielles tenues a Tivoli 
le 14 septembre 1970 et A Luxembourg le 11 jan-
vier suivant n'ont pas comporte d'echanges de 
vues economiques. Le Conseil a estime en effet 
que de tels echanges n'etaient pas necessaires 
dans les circonstances du moment. Toutefois, la 
decision prise en ces occasions ne prejuge en rien 
l'avenir et n'abolit pas !'accord intervenu en juil-
let 1963 sur le principe de consultations dans le 
domaine economique. 
B. Le Conseil et 1.es questions sdenti[iques, 
techniques et aerospatial.es 
1. Questions scientifiques et techniques 
Les recommandations et questions r~ues de 
l'Assemblee au cours de l'annee 1970 ont ete, 
comme les annees precedentes, attentivement etu-
diees. Des precisions et commentaires ont ete don-
nes, en reponse, sur certains des efforts pour-
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suivis par les Etats membres pour favoriser une 
cooperation aussi large et coherente que possible 
de !'Europe occidentale. 
Dans ce contexte, il est a noter que des re-
presentants de tous les gouvernements membres 
ont participe aux travaux des groupes d'experts 
a Quinze, entames suite a la decision prise par 
le Conseil des Ministres de la C.E.E. en mars 
1970, pour examiner les propositions contenues 
dans le rapport Aigrain. L'Assemblee a ete a 
differentes reprises informee du deroulement de 
certains de ces travaux. 
Concernant l'oceanographie, sujet auquel 
l'Assemblee s'est particuliikement interessee en 
1970, il a ete precise que les pays membres de 
l'U.E.O. qui ne l'avaient dejA fait s'employaient 
respectivement a alleger leurs programmes et que 
la coordination des activites nationales dans le 
cadre europeen etait l'un des objectifs des etudes 
entreprises par le groupe d'experts a Quinze 
competent. Commentant la premiere phase des 
travaux de ce groupe, le Conseil a observe que 
les projets envisages devraient, a son avis, mar-
quer le debut d'une cooperation scientifique et 
technique plus large entre Etats europeens ; i1 a 
ajoute que, compte tenu de !'experience en ma-
tiere de collaboration technologique internatio-
nale, des developpements progressifs lui parais-
saient offrir de meilleures perspectives de suc-
ces qu'un effort pour s'attaquer a des program-
mes de vaste envergure. 
Le Conseil a, d'autre part, indique que, con-
formement au souci exprime par l'Assemblee, il 
ferait de son mieux pour favoriser, dans le cadre 
de la commission oceanographique intergouver-
nementale de l'U.N.E.S.C.O., la coordination re-
gionale des activites des pays europeens se rap-
portant a la Decennie internationale de !'explora-
tion oceanographique. 
n a aussi, compte tenu des activites des orga-
nisations spatiales dont i1 a fait etat, exprime ses 
vues sur la question, soulevee par l'Assemblee, 
de la creation eventuelle d'un reseau de satellites 
pour !'exploration des richesses marines et terres-
tres. 
Quant a la lutte contre la pollution de l'eau, 
probleme dont l'Assemblee s'est egalement pre-
occupee, le Conseil a donne des indications sur 
!'evolution des travaux menes par diverses insti-
tutions internationales, tant sur le plan juridique 
que scientifique, pour promouvoir une coopera-
tion adequate en la matiere. 
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Finally, it should be noted that the Council 
have replied in the fullest possible detail to the 
written questions put by members of the Assem-
bly on the prospects for European co-operation 
in the field of advanced industries in general, 
the production of enriched uranium and aero-
nautics. 
2. Space questions 
The Council have not discussed these matters 
which are, in fact, dealt with very thoroughly in 
other institutions. 
It should, however, be recalled that the 
reply to Assembly Recommendation 190 referred 
to the stage then reached in the negotiations on 
INTELSAT and in the work arising from the 
resolutions of the third European Space Confer-
ence. 
Finally, the Council noted the concern for 
the future of European space co-operation, which 
gave rise to the question put to their Chairman-
in-Office at the Assembly Session of November 
1970, and repeated in written question 117 which 
reached them at the end of the year. 
* 
** 
The Council will continue to follow with 
interest the work of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions and to 
give their attention to the views expressed by the 
Assembly. 
C. The Council and defence questions 
1. Level of forces of member States 
(a) Forces under NATO command 
The maximum levels of ground, air and 
naval forces which member States of WEU place 
under NATO command are fixed in Articles I 
and IT of Protocol No. II on WEU forces. Article 
III of the Protocol provides for a special proce-
dure, if necessary, to enable these levels to be 
increased above the limits specified in Articles I 
and II. 
In order to make this check, which consti-
tutes one of their duties under the Paris Agree-
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ments, the Council receive information every 
year concerning the levels in question, in accord-
ance with Article IV of Protocol No. II. This 
information is obtained in the course of inspec. 
tions carried out by the Supreme Allied Com-
mander Europe, and is transmitted to the 
Council by a high-ranking officer designated by 
him to that end. 
Furthermore, the Council take the necessary 
steps to implement the procedure laid down in 
their Resolution of 15th September 1956, so that 
the levels of forces under NATO command may 
be examined in the light of the Annual Review. 
(b) Forces under national command 
The strengths and armaments of forces of 
member States on the mainland of Europe 
remaining under national command are fixed in 
accordance with the procedure laid down in the 
Agreement signed in Paris on 14th December 
1957, implementing Article V of Protocol No. II 
of the modified Brussels Treaty. The Agreement 
came into force at the end of 1961. 
By means of the methods set out in para-
graphs (a) and (b) above, the Council have been 
able to fulfil their obligations under Protocol 
No. II of the modified Brussels Treaty con-
cerning levels of forces. 
2. United Kingdom forces stationed In Germany 
As stated in previous annual reports, the 
United Kingdom Government intend to maintain 
an effective and appropriate contribution to 
western defence. 
With regard to the situation in Northern 
Ireland, the British Government have found it 
necessary to redeploy temporarily to that area 
troops from Germany. These troops of course 
remain assigned to NATO and would be available 
for rapid return to Germany in the event of an 
emergency involving NATO. The Council of 
WEU have been informed of these redeploy-
menta. NATO and SACEUR have also been 
informed of them through NATO channels. 
An armoured brigade and a heavy air 
defence regiment, stationed in the United King-
dom since January 1968, are to return to 
Germany. 
* .... 
11 est enfin a rappeler que des reponses 
aussi precises que possible ont ete fournies aux 
questions ecrites posees par certains membres de 
1' Assemblee sur les perspectives de la collabora-
tion europeenne dans les domaines des industries 
de pointe en general, de la production d'uranium 
enrichi et de l'aeronautique. 
2. Questions spatiales 
Le Conseil n'a pas eu d'echange de vues sur 
ces questions, qui sont en effet traitees de ma-
niere approfondie au sein d'autres instances. 
11 est a rappeler cependant que la reponse 
a la Recommandation n° 190 de l'Assemblee a 
fait le point, tel qu'il se presentait a l'epoque, 
des negociations relatives a l'INTELSAT d'une 
part, et, d'autre part, des travaux entrepris a 
la suite des resolutions prises par la troisieme 
Conference Spatiale Europeenne. 
Enfin, le Conseil a pris note de la preoccu-
pation pour l'avenir de la cooperation spatiale 
europeenne qui a inspire la question posee a son 
President en exercice lors des deliberations de 
l'Assemblee en novembre 1970, et reprise dans la 
question ecrite n° 117 qui lui est parvenue a la 
fin de l'annee. 
Le Conseil continuera a suivre avec interet 
les travaux de la Commission Scientifique, Tech-
nique et Aerospatiale, et a preter attention aux 
points de vue qui lui seraient exprimes par 
1' Assemblee. 
C. Le Conseil et les questions de defense 
1. Nfueaa des forces des Etata membres 
(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 
Les niveaux maximums des forces armees 
terrestres, aeriennes et navales que les Etats 
membres de l'U.E.O. placent sous le commande-
ment de l'O.T.A.N. sont fixes par les articles I et 
11 du Protocole No 11 relatif aux forces de 
l'U.E.O. L'article Ill de ce protocole prevoit une 
procedure speciale pour le cas ou il y aurait lieu 
de porter ces niveaux au-dela des limites speci-
fiees dans les articles I et 11. 
Afin d'effectuer cette verification, qui cons-
titue l'une des taches que lui assignent les Ac-
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cords de Paris, le Conseil re~oit chaque annee 
des renseignements sur le niveau des forces con-
formement a !'article IV du Protocole No 11. Ces 
informations, recueillies lors d'inspections effec-
tuees par le Commandant supreme des forces 
alliees en Europe, sont transmises au Conseil par 
un officier de haut rang designe a cet effet par 
le SACEUR. 
D'autre part, le Conseil prend les mesures 
necessaires pour mettre en amvre la procedure 
definie dans sa resolution du 15 septembre 1956, 
afin que les niveaux des forces placees sous com-
mandement O.T.A.N. puissent etre examines a la 
lumiere de l'examen annuel. 
(b) Forces sous commandement national 
Les niveaux des effectifs et des armements 
des forces des Etats membres stationnees sur le 
continent europeen qui restent placees sous com-
mandement national sont fixes suivant une pro-
cedure etablie par !'accord signe a Paris le 14 de-
cembre 1957, en execution de !'article V du 
Protocole N° II du Traite de Bruxelles revise, 
accord qui est entre en vigueur a la fin de 1961. 
Grace aux procedures precisees aux para-
graphes (a) et (b) ci-dessus, le Conseil a pu s'ac-
quitter des obligations que lui impose le Proto-
cole N° 11 du Traite de Bruxelles revise dans le 
domaine des niveaux des forces. 
2. Forces brltannfqaes sfatfonnees en Allemagne 
Comme indique dans les rapports annuels 
precedents, le gouvernement britannique a !'in-
tention de continuer a contribuer d'une fa~on 
efficace et appropriee a la defense occidentale. 
En ce qui concerne la situation en Irlande 
du Nord, le gouvernement du Royaume-Uni a 
juge necessaire de redeployer temporairement 
dans cette region des troupes stationnees en Alle-
magne. Ces forces restent naturellement affectees 
a l'O.T.A.N. et pourraient etre renvoyees rapi-
dement en Allemagne si l'O.T.A.N. en avait be-
soin. Le Conseil de l'U.E.O. a ete informe de ce 
redeploiement. L'O.T.A.N. et le SACEUR en ont 
aussi ete informes, par les voies de l'O.T.A.N. 
Une brigade blindee et un regiment de de-
fense aerienne lourde, stationnes au Royaume-Uni 
depuis janvier 1968, vont retourner en Alle-
magne. 
••• 
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As in previous years, the Assembly's Recom-
mendations on defence matters have been care-
fully studied. Thus, concerning European secu-
rity generally, the Council stated, in their reply 
to Recommendation 198 on the harmonisation 
of policies of WEU member countries towards 
Eastern Europe, that, recognising the need to 
maintain effective arrangements for the defence 
of Europe and to ensure that they are adapted 
to present-day requirements, they would continue 
to support in every way members' efforts to this 
end, including the promotion of closer defence 
co-operation among European members of the 
North Atlantic Alliance. 
Furthermore, on the occasion of their joint 
meeting with the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments on 3rd November in 
Luxembourg, the Council gave their views on 
a number of specific questions relating to WEU 
responsibilities for arms control, international 
arms trade, military security and parliamentary 
information, safeguards and the non-prolifera-
tion treaty 1, and European security and arms 
control 1 • 
Finally, the Council began to study the 
Recommendations submitted to them in Novem-
ber 1970, following the second part of the 
Assembly's Sixteenth Ordinary Session. 
D. European co-operation in connection with 
the wor" of the United Nations 1 
The Council are pleased to note that the 
Assembly appreciate the detailed account of co-
operation between members of the Council on 
the occasion of sessions of the United Nations, 
which was given in their last annual report. 
They intend to continue to report along these 
lines. 
In the course of the XXVth Session of the 
General Assembly held in autumn 1970, the 
twenty-fifth anniversary of the United Nations 
Organisation was celebrated in New York. WEU 
member governments were represented at a high 
level on this occasion, and played a full part in 
the commemorative meetings that were the main 
feature of the Session. They thereby demon-
1. In this connection, see Part A, 1 and 2 of the present 
Chapter. 
2. See also Chapter;n, A (a). 
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strated once again their constant desire to rein-
force the work of the United Nations in accord-
ance with the United Nations Charter signed a 
quarter of a century earlier in San Francisco. 
Similarly, the Council again followed with 
keen interest the work undertaken in WEU by 
government experts of member countries concern-
ing some of the activities of the United Nations 
These experts met at the WEU Secretariat in 
London prior to the 48th, resumed 48th 1 and 
49th Sessions of the Economic and Social 
Council, and prior to the XXVth Session of the 
United Nations General Assembly. As at previous 
preparatory meetings of this kind, member 
governments' representatives were able to har-
monise their attitudes on many important issues, 
with a view to lending weight to a concerted 
Western European viewpoint at the subsequent 
debates in New York or Geneva. 
* 
** 
1. Preliminary discussions among ECOSOC 
experts attending the 48th Session, held from 
23rd March to 3rd April and from 11th to 28th 
May, ranged over a number of economic ques-
tions. 
Noteworthy among these was an item dealing 
with the mobilisation of public opinion in the 
developed and the developing countries regarding 
the Second United Nations Development Decade. 
In view of the importance of the Decade, whose 
launching the United Nations Secretary-General 
proposed should coincide with the celebration of 
the twenty-fifth anniversary of the United 
Nations, delegations agreed to refer again to 
this whole question at their meeting prior to the 
49th Session held from 6th to 31st July. On that 
occasion, the question of an international develop-
ment strategy was reviewed in the general con-
text of the Decade. 
Consideration was also given prior to the 
48th Session to the development of natural 
resources, and delegates agreed that this impor-
tant work should continue. In addition, they 
looked at the possibility of co-ordinating all the 
work that had been done in the United Nations 
in the field of natural resources satellites, and 
at the proposal to establish within the United 
Nations an office responsible for the application 
1. The French Government were not represented at 
these two meetings. 
Comme les ann~es precedentes, les recom-
mandations de l'Assem.blee sur les questions de 
dMense ont ~~ 6tudi6es soigneusement. Ainsi, 
s'agissant de la securi~ europoonne en general, le 
Conseil a declare, dans sa riponse a la Recom-
mandation no 198 sur !'harmonisation des poli-
tiques des pays membres de l'U.E.O. a l'6gard 
de l'Europe orientale, que, reconnaissant la ne-
cessit6 de conserver un dispositif efficace pour 
la dMense de l'Europe et de veiller a ce qu'il soit 
adapt6 aux besoins actuels, il continuerait d'ap-
puyer par tous les moyens les efforts de ses 
membres a cette fin, et notamment !'amelioration 
de la coop6ration entre les membres europeens de 
!'Alliance de l'Atlantique nord. 
D'autre part, a !'occasion de la riunion com-
mune avec la Commission des Questions de D6-
fense et des Armements, tenue le 3 novembre a 
Luxembourg, le Conseil a fait connaitre ses vues 
sur un certain nombre de questions preeises con-
cernant notamment le role de l'U.E.O. en matiere 
de contrOJ.e des armements, le commerce inter-
national des armes, la securite militaire et !'infor-
mation des parlements, les sauvegardes et le trait6 
de non-proliferation 1, la securit6 europeenne et 
le controle des armements 1• 
Enfin, le Conseil a aborde l'examen des re-
commandations qui lui ont 6t6 transm.ises en 
novembre 1970, a !'issue de la seconde partie de 
la Seizieme session ordinaire de l'Assembloo. 
D. Cooperation europeenne en relation avec 
res travaux de f'O.N.U. B 
Le Conseil a no~ avec plaisir que l'.Assem-
bloo avait appreeie l'expos6 detaille qu'il a donne, 
dans son dernier rapport annuel, de la coopera-
tion existant entre les Etats membres a !'occasion 
des sessions de divers organism.es des Nations 
Unies. n continuera de lui rendre compte de cet 
aspect de ses activites. 
Au cours de la XXV• session de l'Assemblee 
gen6rale, tenue en automne 1970, !'Organisation 
des Nations Unies a eel6bri, a New York, le vingt-
cinquieme anniversaire de sa fondation. A cette 
occasion, les gouvernements membres de l'U.E.O. 
se sont fait reprisenter a un niveau eleve, et ont 
joue un role marquant dans les ceremonies com-
memoratives qui ont marque la session, demon-
1. Voir A oet egard les paragraphes 1 et 2 de la partie 
A du present ohapitre. · 
2. Voir aUSBi Chapitre n. A. (o). 
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trant une fois de plus leur souci de renforcer 
!'action des Nations Unies conformement a la 
charte sign6e il y a un quart de siecle a San 
Francisco. 
De meme, le Conseil a continu6 de suivre 
avec interet les travaux que poursuivent les ex-
perts des gouvernements membres, dans le cadre 
de l'U.E.O., touehant divers aspects des aetivites 
des Nations Unies. Ces experts se sont reunis au 
Secritariat de l'U.E.O., a Londres, a la veille des 
deux parties de la 4se session 1 ainsi que de la 
49- session du Conseil eoonomique et social, et 
peu avant l'ouverture de la xxve session de 
l'Assemblee gen6rale de l'O.N.U. Comme par le 
passe, les representants des gouvernements mem-
bres ont pu harmoniser leurs positions sur de 
nombreux et importants problemes, afin de don-
ner plus de poids a un point de vue concert6 de 
!'Europe occidentale dans les debats de New York 
et de Geneve. 
* 
** 
1. En preparation de la 48" session de 
1 'ECOSOC (tenue du 23 mars au 3 avril et du 
11 au 28 mai), les experts ont examine uncertain 
nombre de questions economiques. 
lls se sont occupes notamment de la mobili-
sation de !'opinion publique des pays developpes 
et en voie de developpement au sujet de la secon-
de Dooennie des Nations Unies pour le develop-
pement. Consid6rant !'importance de la Dooennie, 
dont le secretaire general des Nations Unies a 
voulu faire coincider l'ouverture avec la celebra-
tion du vingt-cinquieme anniversaire des Nations 
Unies, les delegations sont convenues de revenir 
sur la question a leur reunion precedant la 49-
session tenue du 6 au 31 juillet. Les experts ont 
d'autre part examine la question d'une strategie 
internationale du d6veloppement dans le cadre 
gen6ral de la Decennie. 
Les delegations ont egalement etudie, a la 
veille de la 48• session, la question du develop-
pement des ressources naturelles et sont conve-
nues que cet important travail devait etre pour-
suivi. En outre, elles ont envisage la possibilite 
de coordonner toutes les activites des Nations 
Unies dans le domaine des satellites d'exploration 
des ressources naturelles, et ont etudie la propo-
sition visant a creer au sein de l'O.N.U. un bureau 
1. Le gouvernement fran9ais n'etait pas represente A 
ces deux reunions. 
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of natural resources satellites to social and 
economic developments. 
The development of tourism was discussed, 
and, in the context of the report of the Popula-
tion Commission, views were exchanged on the 
recommendation made for convening a World 
Population Conference in 197 4, and for organ-
ising a World Population Year. Finally, the 
experts gave details of their governments' plans 
for the 1972 Stockholm Conference on problems 
of the human environment. 
2. The meeting prior to the resumed 48th Ses-
sion of ECOSOC concentrated specifically on a 
number of social questions. Among these were 
social development, human rights, the role of the 
co-operative movement in economic and social 
development and the work programme of the 
United Nations in the economic, social and human 
rights fields. Delegates also reviewed the draft 
agenda for the 49th Session. 
3. The preliminary meeting for this Session 
reviewed the progress being made in regional 
co-operation in the light of the reports of the 
regional economic commissions. The work of the 
Economic Commission for Europe, in particular, 
was much appreciated. 
Delegations discussed the feasibility of creat-
ing an international corps of volunteers for 
development, questions relating to science and 
technology, and continued their exchange of 
views on the development of tourism and on the 
forthcoming conference on problems of the 
human environment. In connection with the lat-
ter, it was felt that everything possible should 
be done to educate more adequately the devel-
oping countries and to encourage them to see 
more clearly the difficulties and problems that 
had to be faced, and to introduce the idea that 
technical assistance and development aid to the 
developing world should increasingly be planned 
to take account of all environmental problems. 
In addition, a discussion was held on the 
question of assistance in cases of natural disas-
ters, and in this context the important role of 
national Red Cross organisations and the Inter-
national Committee of the Red Cross was 
emphasised. 
4. The meeting prior to the XXVth Session of 
the General Assembly debated a considerable 
number of items on the Session's agenda, in addi-
tion to the matter of the celebration of the XXVth 
anniversary of the United Nations. 
These included use of the seabed and ocean 
floor, incorporating an exchange of views on the 
problem of marine pollution, the question of the 
desirability of convening at an early date a 
conference on the law of the sea and that of the 
breadth of territorial seas ; international co-
operation in the peaceful uses of outer space ; 
and peace-keeping operations. 
The Second Development Decade was 
reviewed, particularly from the point of view 
of the likely participation by both western and 
eastern countries in the proposed development 
strategy. 
Views were also exchanged on a number of 
important election items on the agendas of the 
General Assembly and the two-part Spring Ses-
sion of ECOSOC. 
charge de !'application des satellites d'exploration 
des ressources naturelles au developpement social 
et economique. 
Les experts ont aussi examine le developpe-
ment du tourism.e et, a propos du rapport de la 
Commission de la population, ont evoque le projet 
de reunir un congres mondial de la population 
en 1974, et d'organiser une annee mondiale de la 
population. Enfin, ils ont expose les intentions 
de leurs gouvernements en vue de la conference 
qui doit se tenir a Stockholm, en 1972, sur les 
problemes du milieu humain. 
2. La reunion precedant la seconde partie de 
la 48>e session de l'ECOSOC a porte en particulier 
sur un certain nombre de questions d'ordre social, 
telles que le developpement social, les droits de 
1 'homme, le role du mouvement cooperatif dans 
le developpement economique et social, et le pro-
gramme de travail des Nations Unies dans les 
domaines economique et social et dans celui des 
droits de I 'homme. Les delegues ont egalement 
examine le projet d'ordre du jour de la 49- ses-
sion. 
3. A la veille de cette session de l'ECOSOC, les 
experts ont passe en revue les progres accomplis 
dans le domaine de la cooperation regionale a la 
lumiere des rapports des commissions economi-
ques regionales. lls ont apprecie tout particulie-
rement les travaux de la Commission economique 
pour !'Europe. 
Les delegations ont examine la possibilite de 
creer un corps international de volontaires pour 
le developpement ; ils ont evoque diverses ques-
tions relatives a la science et a la technologie et 
poursuivi leurs echanges de vues sur le develop-
pement du tourism.e et le projet de conference 
sur le milieu humain. A ce dernier sujet, ils ont 
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estime qu'il convenait de s'efforcer de mieux ins-
truire les pays en voie de developpement, de les 
inciter a prendre plus clairement conscience des 
difficultes et des problemes, et de lancer !'idee 
que les projets d'assistance technique et d'aide 
au developpement devront tenir compte de plus 
en plus de tous les problemes d'environnement. 
En outre, un echange de vues a eu lieu au 
sujet de !'assistance en cas de catastrophes na-
turelles. Le rOle important des organisations na-
tionales de Croix-Rouge et du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge a ete souligne. 
4. A la veille de la XXV" session de l'Assemblee 
generale, les delegues ont evoque, outre la com-
memoration du XXV• anniversaire de l'O.N.U., 
un nombre important de points inscrits a l'ordre 
du jour de la session. 
Leurs entretiens ont notamment porte sur 
!'usage du fond des mers et des oceans et le pro-
bleme de pollution marine ; l'opportunite de 
reunir a bref delai une conference sur le droit 
de la mer; l'etendue des eaux territoriales; la 
cooperation internationale touchant les usages 
pacifiques de l'espace extra-atmospherique ; les 
operations de maintien de la paix. 
La seconde Decennie du developpement a 
ete evoquee, notamment du point de vue de la 
participation probable des pays de l'Ouest et de 
l'Est au projet de strategie du developpement. 
Ils ont aussi echange leurs vues sur un cer-
tain nombre d'elections devant avoir lieu durant 
l'Assemblee generale et la session de printemps 
de l'ECOSOC. 
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m. ARMAMENTS CONTROL 
I. General situation 
In 1970, the fifteenth year of its control 
operations, the Agency, whose activities are based 
on the Protocols of the revised Brussels Treaty, 
and on the Council's directives and decisions, 
fully carried out its programme, which had, as 
usual, been drawn up at the beginning of the 
year. 
B. Controls from documentary sources 
Aim and general characteristics 
The Agency has a two-fold mission : under 
the terms of Article VII of Protocol No. IV, 
it is required: 
- to control the levels of the stocks of 
armaments of the member countries on 
the mainland of Europe, this control to 
extend also to production and imports 
to the extent required to render the 
control of stocks effective; and 
- to satisfy itself that the undertakings of 
the Federal Republic of Germany not to 
manufacture certain types of armaments 
within its territory are being observed. 
Within these general terms of reference, the 
main purpose of the scrutiny of information is 
to verify overall levels of armaments. It also 
serves for the planning of field control measures 
in respect of stock levels, armament production 
and non-production of certain armaments. 
It comprises a range of activities designed 
to make use, for the above-mentioned ends, of 
all relevant documents, together with the results 
of field control operations. 
A. Information proceiJIIed by the Agency 
1. Annual Agency questionnaire and replies 
from member States 
Member States' replies were, as in past years, 
most carefully prepared. There were very few 
requests for additional information. 
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2. Special requests for information concerning 
the non-produetitm of certain types of armaments 
In 1970, as in 1969, these requests related 
solely to guided and self-propelled missiles, 
chemical weapons and biological weapons. 
The procedure was applied in the usual man-
ner in 1970 and calls for no particular comment. 
3. Co-operatitm with NATO 
The relationship between the Agency and 
NATO was as co-operative as in previous years. 
A conference, continuing the valuable co-
operation between the Agency and NATO, was 
held in Paris in December 1970. 
4. Co-operation with the United States and 
Canada (Article XXIII of Protocol No. IV) 
The Agency received, through the Council, 
information supplied by the Governments of the 
United States and Canada concerning their pro-
grammes of external aid in military equipment 
to member States. 
5. Scrutiny of budgetary informatitm 
In 1970, budgetary studies followed the 
usual procedures which the Agency, on the basis 
of past experience, endeavours to improve from 
year to year. 
The conclusions drawn from budgetary 
studies in 1970 do not contradict those arising 
from the scrutiny of statistical and budgetary 
documents made available to the Agency by the 
member countries and by the North Atlantic 
Treaty Organisation authorities. 
B. Verification of appropriate leveiB of armament. 
1. Appropriate levels of armaments for forces 
placed under NATO command 
The consultations with NATO military 
authorities, provided for by Article XIV of 
Protocol No. IV, followed the usual procedure 
agreed between NATO and the Agency. 
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m. CONTROLE DES ARMEMENTS 
I. Situation generale 
En 1970, quinzieme annoo de controle, 
1' Agence, dont l'action est basee sur les protocoles 
du Trait6 de Bru.xelles re~ ainsi que sur les 
directives et decisions du Conseil, a integralement 
realise son programme d'activite, qui avait ete 
prepare, comme de coutume, au debut de l'annee. 
D. Contrale sur pieces 
But et caract6re general 
La mission de l'Agence revet un double as-
pect. Elle doit, en effet, aux term.es de l'article 
VII du Protocole N° IV : 
d'une part, controler les niveaux des 
stocks d'arm.ements des pays membres 
sur le continent europoon, ce controle 
s'appliquant egalem.ent a la production 
et aux importations dans la mesure ne-
cessaire pour rendre effectif le controle 
des stocks; 
d'autre part, s'assurer que sont respec-
tes les engagements pris par la ~publi­
que Federale d'Allemagne de ne pas 
fabriquer certains types d'arm.ements 
sur son territoire. 
Dans le cadre de cette mission generale, le 
controle sur pieces repond principalement a la 
verification de !'ensemble des niveaux d'arm.e-
ments. n sert egalement a la preparation des 
mesures de controle sur place, en ce qui concerne 
tant les niveaux des stocks et la production d'ar-
mements que la non-fabrication de certains arm.e-
ments. 
n est constitue par l'ensemble des activites 
visant a exploiter aux fins precitees tousles docu-
ments utiles, ainsi que les r6sultats des operations 
de controle sur place. 
A. Re1188(fnemenfs uploiUB par l' .Agence 
1. Questionnaire annueZ de Z' Agence 
et reponses des Etats membres 
Com.me les annees precedentes, les reponses 
des pays membres ont ete etablies avec le plus 
grand soin. Les demandes de renseignements com-
plmnentaires ont ete peu nombreuses. 
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2. Demandes parlicuZieres concernant 
Za non-fabrication de cerlains types d'armements 
Comme en 1969, il n'a ete adresse, en 1970, 
de demandes particulieres qu'en ce qui concerne 
les engins guid~ et autopropulses, les arm.es chi-
miques et les arm.es biologiques. 
Le deroulement de la procedure, effectue en 
1970 de la maniere habituelle, n'appelle aucune 
observation particuliere. 
3. Cooperation, avec l'O.T .A.N. 
Comme les annees precedentes, une fructueu-
se cooperation a caracterise les rapports entre 
l'Agence et l'O.T.A.N. 
Une conference, visant au maintien du bon 
rendement de la cooperation entre 1' Agence et 
1'0. T .A.N. s'est tenue a Paris en dooembre 1970. 
4. Cooperation avec Zes Etats-Unis d'Amerique 
et le CaMda 
(ArlicZe XXIII du ProtocoZe No IV) 
L'Agence a rec;u, par l'intermediaire du 
Conseil, des informations communiquees par les 
gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et du 
Canada concernant la situation de leurs pro-
grammes d'aide exterieure en mat6riel aux Etats 
membres. 
5. Examen des renseignements budgetaires 
Les etudes budgetaires ont eM faites en 1970 
suivant les methodes habituelles, que l'Agence 
s'efforce d'ameliorer au cours des annees en ti-
rant parti de son experience. 
Les conclusions des etudes budgetaires en 
1970 ne sont pas en contradiction avec celles que 
l'on peut tirer des autres etudes basees sur l'exa-
men des documents statistiques et budgetaires 
qui sont fournis a l'Agence par les pays membres 
et par les autorit~ de !'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord. 
B. Verification des nfveaux appropries d'armements 
1. Niveaux appropries d'armements des forces 
pZacees sous comma'n&me<Rt O.T.A.N. 
La consultation des autorit~ militaires de 
l'O.T.A.N., prevue a !'article XIV du Protocole 
N° IV, s'est deroulee selon la procedure habi-
tuelle convenue entre l'O.T.AN. et l'Agence. 
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Studies carried out showed that the total 
quantities of armaments declared to the Agency 
by member States for forces placed under NATO 
command and stationed on the European main-
land can be considered as appropriate levels for 
the control year 1970, within the meaning of 
Article XIX of Protocol No. IV, in respect of 
those categories of armaments over which the 
Agency has so far been enabled to exercise its 
mandate'~ to control levels. 
2. Appropriate levels of armaments for forces 
maintained under national command 
As the Assembly Committee on Defence 
Questions and Armaments were informed at the 
Luxembourg joint meeting in November, the 
Council, in October, approved or accepted the 
maximum levels of forces maintained by the 
member States under national command on the 
mainland of Europe in 1969. Consequently, the 
quantities of armaments of these forces can be 
considered as appropriate levels of armaments 
for the control year 1969, under the terms of 
Article XIX of Protocol No. IV, for the cate-
gories of armaments for which the Agency has 
so far been enabled to exercise its control 
mandate. 
As regards the control year 1970, the pro-
cedure functioned normally. It is due for com-
pletion during the first quarter of 1971. 
The results of the control exercised by the 
Agency in 1970 showed that the quantities of 
armaments submitted by it to the Council as a 
suitable basis. for compiling the tables of levels 
for the control year 1970 in respect of forces 
under national authority and of the categories 
of armaments over which the Agency has so far 
been enabled to exercise its mandate \ had in 
no case been exceeded. 
m. Field controls 
A. Principles governing the application of field 
control measures 
The tasks of the Agency have been clearly 
described in Protocol No. IV, Article VII, para-
graph 1 and are : 
1. In this connection, see reservations arising from 
information given under items m, C, 2 and V, F. 
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- to satisfy itself that the undertakings not 
to manufacture certain types of arma-
ments are being observed ; 
- to control the levels of stocks of certain 
armaments defined, as are those above, 
in the same Protocol. 
For these purposes, the Agency is directed, 
in Protocol No. IV, Article VII, paragraph 2 to : 
- scrutinise statistical and budgetary infor-
mation supplied by the member countries 
and by the NATO authorities; 
- undertake test checks, visits and inspec-
tions (hereinafter referred to as "control 
measures") at production plants, depots 
and forces (other than depots and forces 
under NATO authority) ; 
- report to the Council. 
These three activities are complementary. 
If the first two take place normally, the third 
is limited to the submission of the annual report. 
Should they not, the Council would have to be 
notified without delay and take any necessary 
subsequent action. 
As regards the first two activities, it is 
evident that the better the results of the scrutiny 
of the documents, the less the need for field 
control measures. Nevertheless, even under the 
best theoretical conditions from the point of 
view of the Agency, a certain minimum of physi-
cal verification carried out at irregular intervals 
would be necessary if the work of the Agency 
were to have an acceptable standard of credibility. 
B. Type and extent of field control measures 
The eighty-two control measures effected 
during 1970 fall broadly into the following cate-
gories: 
1. Inspections at depots'~ 
Inspections were carried out by the Agency 
at many depots. 
1. The term "inspections" a.s used here should be 
understood to mean all types of field control measures 
referred to in sub-paragraph 2 (b) of Article vn of Protocol 
No. IV, that is to say, test checks, visits and inspections. 
n resulte de l'examen effectue que les quan-
tites totales d'arm.ements declarees a l'Agence par 
les pays membres, au titre des forces placees sous 
commandement O.T.A.N. et stationnees sur le 
continent europeen, peuvent etre considerees 
comme niveaux appropries pour l'annee de con-
trole 1970, au sens de !'article XIX du Protocole 
N° IV, en ce qui concerne les categories d'arme-
ments pour lesquelles l'Agence a - jusqu'a ce 
jour- ete mise a meme d'exercer son mandat 1 
de contr8le des niveaux. 
2. Niveaux appropries d'armements des forces 
maintenues sous commandement national 
Au mois d'octobre, le Conseil a, comme indi-
que a la Commission des Questions de Defense 
et des Armements de l'Assemblee lors de la reu-
nion commune de Luxembourg en novembre, ap-
prouve ou accepte les niveaux maximums des 
forces maintenues par les Etats membres sous 
commandement national sur le continent euro-
peen en 1969. En consequence, les quantites d'ar-
mements de ces forces sont a considerer comme 
niveaux appropries d'arm.ements pour l'annee de 
contr8le 1969, au sens de !'article XIX du Pro-
tocole N° IV, en ce qui concerne les categories 
d'armements pour lesquelles l'Agence a jusqu'a 
ce jour ete mise a meme d'exercer son mandat de 
contr8le. 
En ce qui concerne l'annee de controle 1970, 
la procedure a fonctionne normalement. Elle doit 
etre menee a son terme au cours du premier tri-
mestre 1971. 
Les resultats du controle que l'Agence a 
exerce en 1970 n'ont revele aucun depassement 
des quantites d'arm.ements presentees au Conseil 
par ses soins comme elements appropries pour 
l'etablissement des tableaux des niveaux pour 
l'annee de controle 1970, en ce qui concerne les 
forces sous commandement national et les catego-
ries d'armements pour lesquelles l'Agence a jus-
qu'a ce jour ete mise a meme d'exercer son 
mandat 1 • 
m. Le contr8le sur place 
A. Principu regfasant l'application du rnesaru de 
contr6le sar place 
Le paragraphe 1 de !'article VII du Pro-
tocole No IV definit clairement les taches de 
l'Agence: 
1. Voir, ~ oe sujet, les reserves qui deooulent des preoi-
sions apporUes par les points m. C • .2,:et V. F. 
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s'assurer que les engagements de ne pas 
fabriquer certains types d'armements 
sont respectes; 
controler les niveaux des stocks de cer-
tains armements definis, comme les pre-
cedents, par ledit protocole. 
Pour !'execution de ces taches, le paragraphe 
2 de !'article VII du Protocole No IV prescrit 
que 1' Agence : 
procedera a l'examen des documents sta-
tistiques et budgetaires qui lui seront 
fournis par les pays membres et par les 
autorites de !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord ; • 
effectuera les sondages, visites et inspec-
tions (qualifies, dans le present rapport, 
de mesures de controle) dans les usines, 
les depots, et aupres des forces (autres 
que les depots et les forces sous !'auto-
rite de l'O.T.A.N.) ; 
fera rapport au Conseil. 
Ces trois activites sont complementaires. Si 
les deux premieres se deroulent normalement, la 
troisieme se limite a la soumission du rapport 
annuel. Dans la negative, le Conseil doit etre 
informe sans delai et c'est a lui qu'il appartient 
de decider des mesures a prendre en consequence. 
En ce qui concerne les deux premieres acti-
vites, il est evident que plus l'examen des docu-
ments aura donne de resultats satisfaisants, moins 
il sera necessaire de multiplier les mesures ae 
controle sur place. n n'en reste pas moins que, 
meme dans les conditions theoriques les meilleures 
du point de vue de l'Agence, il faudra proceder, 
a intervalles irreguliers, a un certain minimum 
de verifications physiques, si l'on vent que les 
travaux de l'Agence atteignent un niveau de 
credibilite acceptable. 
B. Nature et Importance du mesaru de contr6le 
sar place 
En 1970, l'Agence a effectue quatre-vingt-
deux inspections qui se classent, grosso modo, 
dans les categories ci-dessous : 
1. Inspections clans les depots 1 
Des inspections ont ete effectuees dans de 
nombreux depots. 
1. Le terme • inspections • est ioi employe pour designer 
tous les types de mesures de oontrale sur place mentionnes 
au paragraphe .2 (b) de l'artiole VII du Protooole No IV, 
~ savoir les sondages, les visites et les inspections. 
The method of joint Agency /SHAPE in-
spections was again applied at depots that cannot 
clearly be defined as being under the authority 
of NATO or of a national command. As in pre-
vious years, this method was entirely satisfactory. 
2. Inspections at units of forces under 
national command 
A large number of units were inspected as 
in previous years. 
3. Inspections at production plants 
(a) Agreed quantitative control measures 
The Agency carried out quantitative control 
measures at a number of plants (ammunition 
plants, aircraft production plants, aero-engine 
production plants, plant manufacturing tank tur-
rets, missile production plant and shipyard). 
(b) Agreed non-production control measures 
Non-production control measures were under-
taken at several plants (aircraft production plant, 
chemical establishments, propellant production 
plants, shipyard and missile production plant). 
4. Results of f~ld control measures 
- The quantitative control measures carried 
out at depots, plants and units under national 
command confirmed the data obtained from the 
scrutiny of documents. 
- The non-production control measures 
revealed no unauthorised production. 
C. General remarks 
1. In the fields over which it is at present per-
mitted to exercise its mandate, the Agency was 
able to perform effectively its duty of conducting 
test checks, visits and inspections. Such problems 
as arose from the very complex nature of the 
inspections were dealt with satisfactorily through 
good relations with the national authorities. 
2. For the time being, the Agency does not 
operate in the sphere of atomic weapons, nor 
does it receive information on what one member 
State calls "strategic forces". The Agency is still 
studying the problem of biological weapons and 
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has not yet reached the stage of applying field 
controls. 
3. As the Convention for due process of law, 
signed on 14th December 1957, has not yet come 
into force, control operations carried out by the 
Agency in private establishments were again 
applied in 1970 in accordance with the "agreed 
control" procedure. In the absence of legal 
guarantees, the Agency's methods, particularly 
with regard to chemical weapons, cannot be said 
to have reached a completely satisfactory stage of 
development. 
IV. Control methoda 
The year 1970 saw no significant develop-
ment in the methods of control employed by the 
Agency. 
For armaments which have been in constant 
use for a long time, including guided missiles and 
other self-propelled missiles, the methods are fully 
developed. Whether at the request of the coun-
tries, or on its own initiative, the Agency seeks 
improvements in the procedures for putting these 
into effect and applies them whenever possible. 
In the field of atomic weapons, where the 
Agency has so far exercised no control whatso-
ever, everything remains to be done, even from 
the point of view of acquiring the basic know-
ledge necessary for possible future action. 
As regards biological weapons, the Agency 
has continued to do much work on methods. The 
experience it has gained during the years is 
noteworthy. The same remark applies to chemical 
weapons, as a result of the control of non-
production effected by the Agency in this field 
in one of the member States. 
V. Control in certain speclfie fields : 
situation and problems 
A. Guided and other self-propelled miailes 
1. State of production and stocks 
The number of guided and other self-
propelled missiles produced by the member States 
on the mainland of Europe increased in 1970. 
However, production of such missiles, which are 
La methode consistant a proceder a des ins-
pections combinees Agence-S.H.A.P.E. dans les 
depots qu'il etait impossible de definir nettement 
comme relevant de l'autorite de l'O.T.A.N. ou de 
celle d'un commandement national, a continue 
d'etre appliquee. Comme les annees precedentes, 
elle a donne toute satisfaction. 
2. Inspections dans des unites des forces 
sous commandement national 
Des inspections ont continue d'etre effectuees 
dans de nombreuses unites. 
3. Inspections dans des ttSines 
(a) Verifications quantitatives consenties 
L'Agence a effectue des verifications quan-
titatives dans diverses usines (usines de muni-
tions, usines d'aviation, usines de moteurs 
d'avions, usine fabriquant des tourelles de chars, 
usine fabriquant des missiles et chantier naval). 
(b) Verifications consenties de non-fabrication 
L'Agence a procede a des verifications de 
non-fabrication dans plusieurs usines (usine 
d'aviation, usines de produits chimiques, usines 
de fabrication de propergol, chantier naval et 
usine fabriquant des missiles). 
4. Resultats des mesures de controle sur place 
- Les verifications de niveaux d'armements 
faites dans les dep8ts, les usines et les unites sous 
commandement national ont confirme-les donnees 
du contr8le sur pi00e8. 
- Les verifications de non-fabrication n'ont 
revele aucune production non autorisee. 
C. Remcrrqua generales 
1. Dans les domaines ou elle a ete mise a meme 
d'exercer son mandat, l'Agence a pu s'acquitter 
efficacement de ses fonctions en matiere de son-
dages, visites et inspections. Compte tenu du 
caractere tres complexe des inspections, les rap-
ports avec les autorites nationales ont permis de 
resoudre de fa90n satisfaisante les problemes qui 
se sont presentes. 
2. Les activites de l'Agence ne visent pas pour 
le moment le domaine nucleaire, ni, dans l'un des 
Etats membres, les forces que cet Etat qualifie 
de « strategiques :.. L'Agence continue a etudier 
le probleme des armes biologiques; elle n'est pas 
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encore passee a !'execution de mesures de contr8le 
sur place. 
3. La convention d'ordre juridictionnel signee 
le 14 decembre 1957 n'eta.nt pas encore entree en 
vigueur, les mesures de contr8le effectuees par 
l'Agence dans les etablissements prives ont conti-
nue en 1970 a etre appliquees sous la forme de 
« verifications consenties :.. L'absence de garan-
ties juridictionnelles ne permet pas d'affirmer 
que les methodes de l'Agence, en ce qui concerne 
les armes chimiques notamment, aient atteint un 
degre de perfectionnement pleinement satisfai-
sant. 
IV. Methodes de contr6le 
ll n'y a pas eu, en 1970, d'evolution notable 
dans les methodes de contr8le pratiquees par 
l'Agence. 
Pour les armements,qui sont en usage cons-
tant depuis longtemps, y compris les engins gui-
des et autres engins autopropulses, les methodes 
sont au point. Quant aux perfectionnements des 
procedes utilises pour leur mise en oouvre, l'Agen-
ce les recherche, a la demande des pays ou de 
sa propre initiative, et les applique des que cela 
s'avere possible. 
Dans le secteur des arm.ements atomiques, 
ou l'Agence n'a exerce jusqu'ici aucune activite 
de controle, tout reste a faire, meme dans le do-
maine de !'acquisition des connaissances de base 
necessaires pour une action eventuelle. 
Dans le domaine des armes biologiques, 
1' Agence a continue de travailler beau coup sur 
le plan des methodes. L'experience qu'elle a ac-
quise au cours des annees est notable. ll en est 
de meme pour les arm.es chimiques, du fait du 
contr8le de non-fabrication que l'Agence exerce 
en la matiere dans l'un des Etats membres. 
V. Situation et problemes de contr6le dans 
certains domaines particuliers 
A. Engb&s guide. et cratra engfna cratopropar.e. 
1. Etat de la production et des stocks 
Les fabrications d'engins guides et d'autres 
engins autopropulses realisees par les pays mem-
bres sur le continent europeen ont augmente en 
1970. Le volume de ces fabrications d'engins qui 
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subject to control, remains well below the level 
reached a few years ago. 
Certain member States which previously 
only produced anti-tank missiles have now 
started to manufacture surface-to-surface, air-to-
surface and surface-to-air guided missiles or have 
reached an advanced stage of development in 
this field. 
The export of manufactured missiles to non-
member countries of WEU has fallen off con-
siderably by comparison with the years prior to 
1968 although there was an increase in 1970 over 
the 1969 figure. 
Finally, all the missiles with a nuclear capa-
bility in the member States on the mainland of 
Europe are of United States origin. The non-
nuclear sections of these missiles are stocked at 
the units and depots of the member States ; the 
nuclear warheads, on the other hand, remain 
under the control of the United States forces 
stationed in Europe. 
2. Control of levels in 1970 
Control measures were carried out at several 
depots containing guided and other self-propelled 
missiles at a number of other units under national 
command equipped with these weapons and at 
manufacturing plants. 
Inspections at depots belonging to different 
States provided an opportunity for checking the 
suitability of the control methods when applied 
to missiles with nuclear capability. As always in 
such cases, the nuclear warheads were not inspect-
ed since these are not held by the member States 
in peacetime. 
3. Verification of non-production undertakings 
As in previous years, the Agency sent the 
Government of the Federal Republic of Germany 
"a request for annual information in order to 
facilitate the Agency's non-production control of 
guided and long-range missiles". 
In the light of the reply received, and after 
a detailed study of the documentation assembled 
over the years on the industry in question in that 
country, the Agency decided to carry out a few 
agreed non-production controls in 1970. 
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No production contrary to the undertakings 
given was observed. 
4. Documentary studies and technical 
information visits 
The Agency is pursing its efforts to keep 
abreast of developments in the most recent 
weapon techniques and continues to assemble all 
relevant information on missiles likely to be pro-
duced in Europe during the coming years. 
For this purpose, Agency experts made 
technical information visits, on invitation - as 
in previous years - to the Federal Republic of 
Germany, Italy and the United Kingdom. 
The Agency considers that it fulfilled its 
mission in the field of missiles in 1970, with the 
assistance of member countries whose co-opera-
tion is greatly appreciated. 
B. Warahipa 
One control measure in a shipyard was 
effected ; it incorporated, simultaneously, a non-
production control measure. 
C. Military aircraft 
1. Production 
Work on orders put in hand in 1969 reached 
full scale in 1970. The Assembly will recall that 
these orders related to the production of F-104S 
and G-91Y in Italy, of F-104G in the Federal 
Republic of Germany, of Mirage F-5 for Bel-
gium, with Belgian participation, and of North-
rop NF-5 for the Netherlands, with Netherlands 
participation. 
Work on the Franco-British Jaguar produc-
tion also continued. 
2. Control activity in 1970 
In 1970, control measures were carried out at 
a number of depots, units under national com-
mand, plants manufacturing aircraft, airframes 
or airframe sections or aero-engines. 
3. Future prospects 
The MRCA-75 project (Italy, Federal Repub-
lic of Germany and United Kingdom) was cut 
sont soumises au controle demeure cependant net-
tement inferieur a celui qu'il avait atteint il y a 
quelques annees. 
Certains pays qui n'avaient jusqu'ici produit 
que des engins antichars ont commence a cons-
truire des engins guides sol-sol, air-sol et sol-air, 
ou ont atteint, dans ce domaine, un stade de mise 
au point avance. 
Les exportations d'engins manufactures vers 
les pays non membres de l'U.E.O. sont demeurees 
tres inferieures a ce qu'elles avaient ete durant 
les annees anterieures a 1968, bien que leur nom-
bre ait augmente en 1970 par rapport a 1969. 
Enfin, tous les missiles a capacite nucleaire 
qui se trouvent dans les Etats membres sur le 
continent europeen proviennent des Etats-Unis 
d'A.merique. Les sections non nucleaires de ces 
engins sont detenues par les unites ou depots des 
Etats membres ; leurs tetes nucleaires restent par 
contre sous le controle des forces americaines 
stationnees en Europe. 
2. Oontrole des niveaux en 1970 
Des mesures de controle ont ete effectuees 
dans de nombreux depots contenant des engins 
guides et autres engins autopropulses, ainsi que 
dans plusieurs unites sous commandement natio-
nal equipees de ces armes, et usines productrices. 
Les inspections effectuees dans des depots 
appartenant a des Etats differents ont ete l'occa-
sion de verifier les procedes de controle dans leur 
application a des engins a capacite nucleaire. 
Comme toujours en pareil cas, les tetes nucleaires 
n'ont pas ete controlees, puisqu'elles ne sont pas 
a la disposition des pays membres en temps de 
paix. 
3. Verification des engagements 
de noflt-{abrication 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
envoye au gouvernement de la Republique Fede-
rale d'Allemagne une « demande de renseigne-
ments annuels visant a faciliter a l'Agence !'exe-
cution du controle de non-fabrication d'engins 
guides et d'engins a longue portee ». 
Sur le vu de la reponse ~ue, et apres etude 
detaillee de la documentation recueillie au cours 
des annees sur l'industrie interessee dans ce pays, 
l'Agence a decide de n'effectuer que quelques 
verifications consenties de non-fabrication en 
1970. 
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Aucune fabrication contraire aux engage-
ments n'a ete constatee. 
4. Etudes documentaires et visites d'information 
technique 
L'Agence poursuit ses efforts pour maintenir 
a jour ses connaissances de !'evolution des tech-
niques les plus recentes dans le domaine des ar-
mements et continue de rassembler a cette fin 
toutes les informations se rapportant aux missiles 
susceptibles d'etre produits en Europe au cours 
des annees prochaines. 
C'est dans cet esprit que, sur invitation -
comme les annees precedentes -, des experts de 
l'Agence ont fait des visites d'information tech-
nique en Republique Federale d'Allemagne, en 
Italie et au Royaume-Uni. 
L'Agence estime qu'en 1970 elle a rempli sa 
mission dans le domaine des engins, et cela grace 
a l'aide toujours tres appreciee des pays membres. 
B. Navirea de guerre 
Une mesure de controle a ete executee dans 
un chantier naval ; ce controle a comporte en 
meme temps une verification de non-fabrication. 
C. A11ions militairea 
1. Fabrications 
La realisation des commandes commencees 
en 1969 a atteint son plein developpement en 
1970. n est a rappeler que, comme indique a 
l'Assemblee, ces commandes portaient sur les fa-
brications de F-1048 et de G-91Y en Italie, de 
F-104G en Republique Federale d'Allemagne, de 
Mirage F-5 pour la Belgique, avec participation 
beige, et de Northrop NF-5 pour les Pays-Bas, 
avec participation neerlandaise. 
S'est egalement poursuivie la realisation du 
programme franco-britannique de construction 
d'avions Jaguar. 
2. A.ctivite de controle en 1970 
L'Agence a effectue des mesures de controle 
dans un certain nombre de depots, d'unites sous 
commandement national et d'usines productrices 
d'avions, de cellules ou d'elements de cellule, et 
de moteurs. 
3. Perspectives d'avenir 
Les dimensions du projet MRCA-75 (Italie, 
Republique Federale d'Allemagne et Royaume-
down in 1970 ; the single-seater version (Panavia 
lOO) was abandoned because of the excessive cost 
of research and development. 
The prototype is due to fly in 1973. 
4. Technical information visits 
The Agency experts visited the Hanover 
(Federal Republic of Germany), Turin (Italy) 
and Farnborough (United Kingdom) air shows. 
They also accompanied the Director of the 
Agency on his visits to the Centre d 'Essais 
Aeronautique at Toulouse (France), Breguet-
Aviation at Toulouse-Colomiers (France) and 
Turbomeca at Bordes (Pyrenees-Atlantiques) and 
Tarnos (Landes), France. 
D. Chemical weapo,.. 
1. Control activities in 1970 
In response to the request sent to them by 
the Director of the Agency, in accordance with 
the established procedure, all member govern-
ments agreed to renew, for 1970, the list of 
controllable chemical weapons in force in 1969. 
The Council have been informed and have 
taken note of this. 
The replies received from member countries 
which have not renounced the right to produce 
chemical weapons show that no effective produc-
tion has yet been undertaken on the mainland of 
Europe. 
As in previous years, the Agency sent the 
Government of the Federal Republic of Germany 
"a request for annual information to assist the 
Agency in the non-production control of chemical 
weapons". 
Having regard to the German reply and to 
the agreed control measures carried out in 
previous years, the Agency applied a number of 
"agreed measures" at plants belonging to dif-
ferent firms. No indication of unauthorised 
production was revealed. 
2. Technical information visits -Documentation 
In order to keep abreast of developments in 
the chemical industry as regards the products in 
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which the Agency is interested, its experts made 
two technical information visits to Italy, to the 
Industria Prodotti Chimici plant at Novate, and 
to the Milan head offices of Montedison and the 
firm's plant at Linate. These visits enabled them 
to obtain the views of highly qualified specialists. 
In addition, the experts continued to seek 
information at the library of the "Societe de 
Chimie industrielle" at the Faculte des Sciences 
d'Orsay and technical information was obtained 
during contacts with the Production, Logistics 
and Equipment Division of the NATO Interna-
tional Staff at Evere (Belgium). 
The Agency's classified technical files have 
been brought up to date. 
E. Biological weapo,.. 
The Agency is unable to carry out its activ-
ities in the field of biological weapons. One of 
the principal reasons for this situation is the 
absence of any legal guarantees to protect private 
interests. It is recalled, however, that the Agency 
receives for information and uses as appropriate 
material supplied in response to special requests 
concerning the non-production of biological 
weapons 1 • 
1. List of biological weapons 
In response to the request made by the 
Agency, in accordance with the established pro-
cedure, all WEU member countries agreed to 
carry forward, for 1970, the list of controllable 
biological weapons in force in 1969. 
The Council have been informed and have 
taken note of this. 
2. Studies 
The Agency experts have continued to follow 
closely the developments of applied biology and, 
in particular, as far as possible, to take note of 
any progress likely to influence the development 
of biological weapons. Germs were one of the 
subjects studied. 
1. See II, A, 2. 
Uni), dont la version monoplace (Panavia 100) a 
e~ abandonnee en raison du cout trop eleve des 
etudes et de la mise au point, ont e~ reduites 
en 1970. 
Le prototype devrait effectuer son premier 
vol en 1973. 
4. Visites d'mformation technique 
Les experts de l'Agence ont visi~ les salons 
aeronautiques de Hanovre, en Republique Fede-
rale d'Allemagne, de Turin, en Italie, et de 
Farnborough, au Royaume-Uni. lls ont pu d'au-
tre part accompagner le Directeur de l'Agence 
dans ses visites du Centre d'essais aeronautique 
de Toulouse, des Etablissements Breguet-A via-
tion de Toulouse-Colomiers et des Etablissements 
Turbom6ca a Bordes (Pyrenees-Atlantiques) et 
Tarnos (Landes), en France. 
D. Arma chimlqua 
1. Activites de controle en 1970 
En reponse A la demande qui leur avait ete 
adressee, conformement A la procedure etablie, 
par le Directeur de l'Agence, les gouvernements 
des pays membres ont tous marque leur accord 
pour reconduire en 1970 la liste des armes chimi-
ques controlables qui etait en vigueur en 1969. 
Le Conseil en a ete informe et en a pris note. 
Des reponses fournies par les pays membres 
qui n'ont pas renonce au droit de fabriquer des 
armes chimiques, il ressort qu'aucune production 
effective de telles armes n'est entreprise jusqu'a 
present sur le continent europeen. 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
adresse aux autorites competentes de la Republi-
que Federale d'Allemagne une « demande de ren-
seignements annuels visant A faciliter A l'Agence 
!'execution du controle de non-fabrication des 
armes chimiques ::.. 
Compte tenu de la reponse fournie par les 
autorites federales a cette demande et des verifi-
cations consenties effectuees au cours des annees 
passees, I' Agence a procede a un certain nombre 
de « v6rifications consenties ::. dans des usines, 
appartenant a differentes firmes. Ce controle n'a 
revele aucun indice de fabrication interdite. 
2. Visites d'informati.on technique -
Activites de documentation 
Dans le but de se tenir au courant de !'evo-
lution de l'industrie chimique dans le domaine 
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des produits in~ressant l'Agence, ses experts ont 
fait deux visites d'information technique en Ita-
lie, a l'usine de Novate de la firme Industria 
Prodotti Chimici ainsi qu'au siege de la firme 
Montedison a Milan et A son usine de Linate. A 
cette occasion, ils ont pu recueillir l'avis de per-
sonnes particulierement qualifiees. 
D'autre part, les experts ont continue de se 
documenter a la Bibliotheque de la Societe de 
Chimie industrielle etablie a la Faculte des scien-
ces d'Orsay, et des informations techniques ont 
ete recueillies lors de contacts avec la Division 
production, logistique et equipements du Secre-
tariat international de l'O.T.A.N. a Evere (Bel-
gique). 
Le fichier technique classifie tenu par 
l'Agence a ete complete. 
E. Arma biologlques 
L'Agence n'est pas en mesure d'exercer ses 
activites dans le domaine de l'armement biolo-
gique. L'une des raisons essentielles de cette situa-
tion est !'absence de garanties d'ordre juridic-
tionnel des interets prives. n est rappele toutefois 
que l'Agence re~it a titre de renseignement et 
exploite au mieux les informations qui lui sont 
fournies a la suite de demandes particulieres 
concernant la non-fabrication d'armes biologi-
ques1. 
1. Liste des armes biologiques 
En reponse a la demande faite par 1' Agence, 
conformement a la procedure etablie, tous les 
pays membres de l'U.E.O. ont marque leur accord 
pour la reconduction en 1970 de la liste des armes 
biologiques controlables qui etait en vigueur en 
1969. 
Le Conseil en a ete informe et en a pris note. 
Les experts de 1' Agence ont continue de 
recueillir des renseignements sur les progres de 
la biologie appliquee, et notamment, autant que 
possible, sur tout ce qui pourrait aboutir A des 
progres dans la realisation d'armes biologiques. 
I1s se sont penches entre autre sur l'etude des 
germes. 
1. Voir n. A. 2. 
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F. Atomic weapons 
The situation regarding these weapons 
remained unchanged as compared with previous 
years ; the Agency therefore engages in no 
control activities, or even preparatory studies, in 
respect of atomic weapons. (See Item III, C, 2 
above). 
G. Electronic (radiation) weapons 
The Agency has again tried to the best of 
its ability, to follow the progress of studies and 
trials carried out in the major industrial coun-
tries in the field of weapons of the future. 
VI. Other activities of the Agency 
A. Increasing the experts' knowledge 
Practice in control, by its continuity and 
variety provides the Agency experts, each parti-
cipating in both aspects of the control, in his 
own speciality, with the best means for improving 
their proficiency and for keeping their technical 
knowledge up to date. 
The study of a broad range of documentary 
information which they compile themselves or 
which is selected for them, with their assistance, 
by the Agency's documentation office and the 
keeping up to date of their specialised files are 
also very useful to them. 
Some of the experts also obtain information 
from visits to various public and private institu-
tions with which they come into contact, either 
near the Agency in France, or in the other 
countries of the organisation during their duty 
travels. 
Finally, technical information visits - of 
which an account for the year 1970 is given in 
this chapter - and meetings with scientists and 
other prominent persons in the member countries 
and, occasionally, those from other countries, are 
particularly fruitful in this respect, especially 
in the case of weapons over which control has 
not yet been started. 
B. Miscellaneou contacts 
As in the past, the Director and the Agency's 
officials took every opportunity in the course of 
their missions for establishing contacts with the 
competent authorities in member countries at 
government level or in the departments of State. 
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These interviews are very valuable, as are 
also those which take place during visits to the 
Agency by representatives of the national author-
ities. They provide an opportunity for ironing 
out any difficulties which may arise. These 
meetings constitute an excellent means of finding 
and applying any improvements and simplifica-
tions that may be required in the procedures in 
use between the member countries of the organ-
isation and the Agency. 
In 1970, the Agency maintained the contacts 
established with the NATO Disarmament and 
Arms Control Section (NATO/DACS) in 1968. 
Three officials from the Agency were invited, as 
observers, to one of the periodical meetings at 
Brussels-Evere sponsored by the DACS. The 
Head of DACSjNATO has also asked the 
Director of the Agency whether he and his group 
of officials from NATO countries who meet 
periodically at the DACS might visit the Agency 
in 1971. 
An information meeting was held in Decem-
ber 1970 under the same conditions as in 1969, 
between representatives of the International 
Military Staff (IMS) of the NATO Military 
Committee and Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe (SHAPE) and those of the 
Agency. 
Finally, the United States Arms Control and 
Disarmament Agency (USACDA) and the 
Stockholm International Institute for Peace and 
Conflict Research (SIPRI) maintained their 
contacts with the Agency in 1970. 
C. Documentation and technical information 
The Agency's documentation office con-
tinued working on the lines described in earlier 
annual reports from the Council to the Assembly. 
The Head of this office also attended a 
symposium on documentation and information 
which was organised at Bordeaux (France) in 
April 1970. This very interesting technical infor-
mation visit made it clear that automatic data 
handling is not yet capable of meeting the 
Agency's highly specialised requirements in this 
field which are qualitative rather than quanti-
tative. The Agency will, however, continue to 
watch future developments in data handling and 
processing with the attention which they merit. 
F. Arma atomiqua 
La situation ~tant, en ce qui concerne ces 
armes, restee inchang~e par rapport aux ann~ 
an~rieures, l'Agence n'assume aucune activite de 
controle, ni meme d'etude preparatoire, dans le 
domaine atomique (voir, ci-dessus, le point Ill. 
c. 2). 
G. Arma electroniqua (a radiation) 
L'Agence a continue de s'efforcer de suivre 
autant que possible le d~veloppement des etudes 
et des experiences menees par les grands pays 
industrialises dans le domaine des armements de 
l'avenir. 
VI. Autres acttvites de l'Agence 
A. Perfectionnement des experts 
C'est en premier lieu par la pratique du con-
trole, continu et multiple, que les experts de 
l'Agence qui, chacun dans sa speciali~, partici-
pant a ce controle sous ses deux formes, ont la 
possibili~ de perfectionner et de mettre a jour 
leurs connaissances techniques. 
D'autre part, l'~tude de la documentation 
~tendue, qu'ils recherchent eux-memes ou qui est 
selectionnee a leur intention et avec leur collabo-
ration par le Bureau de documentation de l'Agen-
ce, ainsi que la tenue a jour de leurs fichiers 
sp~cialises leur sont egalement utiles. 
Certains experts se renseignent aussi aupres 
des instituts publics ou prives qu'ils frequentent 
en France a proximite de l'Agence, ou avec les-
quels ils entrent en contact a !'occasion de leurs 
missions dans les autres pays de !'organisation. 
Enfin, les visites d'information technique-
dont le present chapitre a fait etat pour l'annee 
1970 - et en g~neral les contacts pris avec les 
savants et autres personnalites comp~tentes des 
pays membres de l'U.E.O. ou meme, ~pisodique­
ment, avec ceux d'autres pays, sont precieux pour 
le perfectionnement des experts, tout particuliere-
ment dans le domaine des armements pour les-
quels l'exercice de controles n'a pas commenc~. 
B. Contacts diuers 
Comme les annees precedentes, l'Agence a 
saisi toutes les occasions d'entrer en contact avec 
les autorites competentes des pays membres au 
niveau gouvernemental et des administrations 
centrales, soit par l'intermediaire de son Direc-
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teur, soit par celui des autres fonctionnaires en 
mission dans les pays interesses. 
Ces entrevues, ainsi que celles qui ont lieu 
lors des visites a l'Agence de representant& des 
autorites nationales des pays membres, sont tres 
utiles. Elles permettent d'aplanir les difficul~s 
qui peuvent se presenter. Elles sont un tres bon 
moyen de trouver et de mettre en amvre les ame-
liorations et simplifications eventuelles a appor-
ter aux procedures existantes entre les pays mem-
bres de !'organisation et l'Agence. 
L'Agence a poursuivi en 1970 les contacts 
entames des 1968 avec le Bureau Controle des 
Armements et Desarmement de l'O.T.A.N. 
(B.C.A.D./O.T.A.N.). Trois fonctionnaires de 
l'Agence ont e~ invites a assister, en qualite 
d'observateurs, a la reunion tenue en octobre, a 
Bruxelles-Evere, sous l'ligide du B.C.A.D. D'au-
tre part, le Directeur de ce bureau a pris contact 
avec le Directeur de l'Agence en vue de se rendre 
en visite a l'Agence, en 1971, accompagne des 
fonctionnaires de pays de l'O.T.A.N. qui se reu-
nissent periodiquement au sein du B.C.A.D. 
Une reunion d'information a ete tenue, en 
decembre 1970, dans les memes conditions que 
celle organisee en 1969, entre les representant& 
de l'Etat-Major Militaire International (E.M.M.I.) 
du Comite militaire de l'O.T.A.N. ainsi que de 
l'etat-major du Commandement supreme inter-
allie en Europe (S.H.A.P.E.) et ceux de l'Agence. 
Enfin, !'United States Arms Control and 
Disarmament Agency (U.S.A.C.D.A.) et !'Inter-
national I~titute for Peace and Conflict Re-
search de Stockholm (S.I.P.R.I.) ont poursuivi 
leurs contacts avec l'Agence en 1970. 
C. Documentation et information technique 
Le Bureau de documentation de l'Agence 
a continue de travailler aux fins et suivant les 
methodes indiquees dans les precedents rapports 
annuels du Conseil a 1' Assemblee. 
D'autre part, le Chef de ce Bureau a parti-
cipe aux « journees d'etudes de !'information do-
cumentaire » organislies en avril a Bordeaux, en 
France. Cette visite d'information technique, tres 
in~ressante, a confirme 1' Agence dans son opi-
nion que le traitement automatique de !'informa-
tion n'etait pas encore susceptible de repondre 
a ses besoins tres specialises, qui sont plus d'or-
dre qualitatif que d'ordre quantitatif. L'evolutiou 
de l'informatique sera cependant suivie par 
l'Agence avec !'attention qu'elle merite. 
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VD. General eonclusioiiB 
In accordance with Article XIX of Protocol 
No. IV, the Agency was able to report that, as 
a result of control from documentary sources in 
1970, the figures obtained : 
- for armaments 1 of forces under NATO 
command, under the terms of Article XIV of 
Protocol No. IV, 
- and for armaments 1 of forces maintained 
under national command under the terms of 
Articles XV, XVI and XVII of Protocol No. IV 
and of the Agreement of 14th December 1957, 
concluded in execution of Article V of Protocol 
No. 11, could be considered as representing, for 
the control year 1970, and for each of the member 
States, appropriate levels of armaments subject 
to control for those categories of armaments 1 
over which the Agency has so far been enabled 
to exercise its mandate, subject, however, for 
forces maintained under national command to 
their approval or acceptance by the Co~cil 
under the terms of Article 6 of the abovemention-
ed Agreement of 14th December 1957 2• 
As required by Article XX of Protocol 
No. IV, the Agency confirmed that, in the course 
1. In this connection, see reservations arising from 
information given under items m, 0, 2 and V, F. 
2. On this point, see Chapter II, 1 (b) of the p:reeent 
report and item II, B, 2 of this chapter. 
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of field control measures at force units and 
military depots, and during agreed control meas-
ures at plants, it did not detect, for the category 
of armaments which it controls, 
- either the manufacture in these establish-
ments, on the territory of the Federal Republic 
of Germany, of a category of armaments that the 
Government of this member State has undertaken 
not to manufacture ; 
- or the existence, on the mainland of 
Europe, of stocks of armaments 1 in excess of the 
appropriate level (Article XIX of Protocol 
No. IV) or not justified by export requirements 
(Article XXII of Protocol No. IV). 
* 
**' 
Once again, the task of the Agency was 
greatly facilitated by the spirit of co-operation 
encountered in all its contacts both with the 
national authorities of member countries their 
firms and undertakings and with the authorities 
of NATO and SHAPE. 
VII. Conclusions generales 
En reference a !'article XIX du Protocole 
N° IV, les controles sur pieces effectues par 
l'Agence en 1970 ont permis de rapporter au 
Conseil que les chiffres recueillis : 
- aux tennes de !'article XIV du Protocole 
No IV, en ce qui concerne les annements des 
forces sous commandement O.T.A.N., 
- et aux tennes des articles XV, XVI et 
XVII du Protocole N° IV et de !'Accord du 14 
decembre 1957 conclu en execution de !'article 
V du Protocole N° II, en ce qui concerne les 
annements 1 des forces sous commandement na-
tional, pouvaient representer, pour l'annee de 
controle 1970 et en ce qui concerne les categories 
d'annements 1 pour lesquelles l'Agence a, jus-
qu'a ce jour, ete mise a meme d'exercer son man-
dat de controle, les niveaux appropries de ces 
annements pour chacun des Etats membres, etant 
entendu qu'en ce qui concerne les forces mainte-
nues sous commandement national, le Conseil au-
rait a les approuver ou a les accepter dans les 
conditions prevues a !'article 6 de !'Accord du 
14 decembre 1957 precite 11 • 
Au cours des controles sur place effectues 
aupres des forces et dans les depots militaires, et 
1. Voir, ace sujet, lea reserves qui decoulent des prici-
sions apportees par les points m. C. 2 et V. F. 
2. Voir, a ce sujet, le chapitre II. 1 (b) du present 
rapport, a.insi que le point II. B. 2 du present chapitre. 
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des verifications consenties effectuees dans les 
usines, l'Agence n'a constate, au titre des dispo-
sitions de !'article XX du Protocole N° IV, pour 
ce qui est des annements relatifs aux secteurs 
control ea, 
- ni la fabrication dans ces etablissements, 
sur le territoire de la Republique Federale d'Alle-
magne, d'une categorie d'annements que le gou-
vernement de cet Etat membre s'est engage a ne 
pas produire, 
- ni !'existence, sur le continent europeen, 
de stocks d'armements 1 qui excederaient les quan-
tites correspondant aux niveaux: appropries (arti-
cle XIX du Protocole N° IV) ou qui ne seraient 
pas justifies par les besoins de !'exportation (arti-
cle XXII du Protocole N° IV). 
La tache de l'Agence a ete, une fois encore, 
grandement facilitee par !'esprit de cooperation 
qu'elle a rencontre aupres de ses interlocuteurs, 
qu'il s'agisse des autorites nationales des pays 
membres ainsi que des organismes et finnes de 
ces pays, ou des autorites de l'O.T.A.N. et du 
S.H.A.P.E. 
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IV. EUROPEAN CO .. OPERATION IN THE FIELD OF ARMAMENTS 
I. General situation and Standing Armaments 
Committee 
The Council, desirous of "seeking the best 
method of using the resources available to the 
member countries for equipping and supplying 
their forces and of sharing tasks in the best inter-
ests of all", are careful to ensure that the 
machinery set up by the decision of 7th May 
1955, taken as a whole, functions in accordance 
with the spirit of the revised Brussels Treaty and 
in harmony with the other machinery which 
exists for promoting European co-operation in 
the armaments field. 
During 1970, the Standing Armaments Com-
mittee met four times, the ad hoc Group once 
and its sub-groups twelve times. Although efforts 
within WEU have not yet led to any joint pro-
duction projects, the sub-groups are engaged in 
important activities which rightly cover many 
different subjects and continued satisfactorily 
throughout the year under review : progress was 
achieved on all work in hand and substantial 
developments may ensue in some cases. 
The Standing Armaments Committee, which 
met in February, May, September and December, 
again kept in close touch with the activities of 
the ad hoc Group and sub-groups. 
The Committee also received a list of bilater-
al or trilateral projects agreed between member 
countries of WEU in the field of arms research, 
development and production. 
U. Work of the sub-groups 
1. Sub-group No. 3 (Anti-tank weapons) 
This sub-group met in September so that 
delegations of the member countries of WEU 
could, as usual, align their positions as far as 
possible before the annual meeting of Panel Ill 
of the NATO Army Armaments Group. 
During an exchange of information on the 
second generation of anti-tank weapons, the 
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Italian Delegation reported on trials of the TOW 
weapons system and the British Delegation on the 
entry into service of the RARDEN automatic 
cannon. 
The sub-group also continued its preliminary 
exchanges of view on the third generation of anti-
tank weapons. 
2. Sub-group No. 6 (Airborne forca) 
Two meetings were held, in June and Sep-
tember. It considered first the possibility of using 
flexible wing parachutes for long-distance drop-
ping of men and equipment outside the combat 
zone. The use of such parachutes might have 
important consequences for future airborne 
operations. 
The sub-group heard a report on the lessons 
drawn from the use in the Federal Republic of 
Germany of the KRAKA vehicle, which has 
undergone corps trials with operational loads of 
anti-tank weapons, rockets, mortars or anti-air-
craft armaments. Details were also given of tests 
with a passive night device periscope and two 
prototype generations of optical and acoustic 
signalling devices. 
This sub-group also completed preparation 
of a draft agreement on "devices for rallying 
airborne forces and their equipment after land-
ing" and submitted it to the ad hoc Group for 
ratification 1 • 
Mter further consideration of a summary 
document prepared in 1964 on combat procedures 
for airborne forces, the sub-group concluded that 
this should be brought up to date to take account 
of new concepts for the use of airborne and 
airmobile forces. In its view, such a revision 
would have the twofold merit of bringing the 
document up to date as regards theory, and of 
providing a basis for subsequent study of the 
future equipment requirements of such forces. 
Lastly, the sub-group reported to the ad hoc 
Group that, in its opinion, it might be useful to 
begin a study of the weight/effectiveness ratio 
of existing equipment. 
L::_See Point m, 1. 
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IV. COOPERATION EUROP:£ENNE EN MA1ttRE D'ARMEMENTS 
I. Situation generale et Comite Permanent 
des Armemenfs 
Le Conseil, desireux de « rechercher la meil-
leure fac;on d'utiliser les ressources dont disposent 
les pays membres pour l'equipement et l'approvi-
sionnement de leurs forces, et de repartir les 
taches au mieux de leurs interets :., veille a ce 
que le mecanisme organise par la decision du 
7 mai 1955 consideree dans son ensemble fonc-
tionne conformement a !'esprit du Traite de 
Bruxelles revise et en harmonie avec les autres 
mecanismes existants en vue de promouvoir la 
cooperation europeenne dans le domaine des 
armements. 
En 1970, le Comite Permanent des Arme-
ments s'est reuni quatre fois, le Groupe ad hoc 
une fois et ses sous-groupes douze fois. Si les 
efforts poursuivis au sein de l'U.E.O. n'ont pas 
encore abouti a des projets de production com-
muns, il convient toutefois de noter !'importance 
des activites des sous-groupes qui, comme cela est 
souhaitable, s'exercent dans des domaines tres 
divers, et se sont deroulees de maniere satisfai-
sante pendant l'annee sous revue : des progres 
ont ete realises dans !'evolution de tous les tra-
vaux menes ; certains developpements appre-
ciables pourraient s'ensuivre. 
Le Comite Permanent des Armements, qui 
s'est reuni en fevrier, mai, septembre et decembre, 
a continue de suivre avec attention les travaux 
du Groupe ad hoc et de ses sous-groupes. 
n a d'autre part rec;u communication d'une 
liste de projets bi- ou trilateraux conclus entre 
des pays membres de l'U.E.O. en matiere de re-
cherche, de developpement et de production 
d'armements. 
D. Activites des sous-groupes 
1. Sous-groupe nO 3 (Armes antichars) 
Ce sous-groupe s'est reuni en septembre afin 
que, comme de coutume, les delegations des pays 
membres de l'U.E.O. rapprochent autant que 
possible leurs positions avant la reunion de la 
Commission III du groupe O.T.A.N. de l'arme-
ment pour les forces terrestres. 
Au cours d'un echange d'informations sur 
la deuxieme generation d'armes antichars, des 
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renseignements ont ete donnes par la delegation 
italienne sur les essais relatifs au systeme d'armes 
TOW et par la delegation britannique sur la mise 
en service du canon automatique RARDEN. 
Le sous-groupe a d'autre part poursuivi ses 
echanges de vues preliminaires sur la troisieme 
generation d'armes antichars. 
2. Sous-groupe noS (Troupes aeroportees) 
Ce sous-groupe a tenu deux reunions, en juin 
et septembre. Ses travaux ont tout d'abord porte 
sur l'etude des possibilites d'utiliser des parachu-
tes a ailes souples pour !arguer a distance les 
hommes et les materiels en dehors des zones de 
combat. L'emploi de tels parachutes pourrait 
avoir des consequences importantes sur le derou-
lement futur des operations aeroportees. 
Un expose lui a ete fait sur les enseignements 
tires de !'utilisation en Republique Federale 
d'Allemagne du vehicule KRAKA, qui y a fait 
l'objet d'essais en corps de troupe avec des lots 
operationnels d'armes antichars, de roquettes, de 
mortiers ou d'armes antiaeriennes. Des commen-
taires lui ont ete presentes egalement sur les essais 
d'un materiel periscopique de vision nocturne 
passive et les essais de deux prototypes de gene-
ration de signaux visuels et acoustiques. 
D'autre part, le sous-groupe a termine la 
redaction d'un projet d'accord portant sur « les 
moyens permettant le regroupement des parachu-
tistes et de leur materiel des la mise a terre», et 
l'a soumis a la ratification du Groupe ad hoc 1 • 
Apres nouvel examen d'un document de syn-
thase etabli en 1964 au sujet des procedes de 
combat des troupes aeroportees, le sous-groupe 
a estime qu'il conviendrait de le mettre a jour, 
compte tenu des conceptions nouvelles en matiere 
de troupes aeroportees et aeromobiles. Dans son 
esprit, une telle revision aurait l'interet non seu-
lement d'actualiser le document sur le plan theo-
rique mais egalement de permettre des etudes 
ulterieures sur les besoins futurs en materiels. 
Enfin, le sous-groupe a indique au Groupe 
ad hoc qu'a son avis, il pourrait etre utile d'entre-
prendre une etude sur le rapport poids/efficacite 
des materiels existants. 
1. Cf. point m. I. 
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3. Sub-group No. 6 (Wheeled vehicles) 
It is recalled that this sub-group, which has 
very wide terms of reference, had already drawn 
up three agreements covering, respectively : 
military characteristics of a family of vehicles, 
trailers and container bodies for such vehicles. 
Drafting of the last of these agreements was 
completed in 1969. 
During the year under review, the sub-group 
which met three times (in February, June and 
October), proceeded with the considerable task 
of drafting a fourth agreement on a WEU pro-
gramme for the qualification of wheeled vehicles. 
The first two parts of this document, con-
cerning a vehicle identification programme and 
a trials programme, were nearing completion at 
the end of 1970. 
AB regards evaluation criteria, which form 
the third part of the agreement, the sub-group 
was of the opinion that, while the working docu-
ment prepared on this subject in 1969 could be 
used at national level, any idea of a notation for 
granting WEU qualification to a vehicle would 
have to be abandoned. The sub-group concluded 
that it would not be possible to go beyond the 
formula "the vehicle satisfied or failed to satisfy" 
the specific characteristics accepted by all 
countries. 
Consequently, the introduction of the agree-
ment will have to be reconsidered and a fifth 
annex will have to be added to the four already 
planned. 
It was decided to wait until the second 
quarter of 1971 to start redrafting the third part 
and the fourth annex (guide for evaluating 
qualifications) so that guidance could be obtained 
from the results of the tripartite trials of light 
combat vehicles (France, Italy and the Federal 
Republic of Germany). 
During 1970, a working document was pre-
pared for the first annex (analysis of the agree-
ment on the military characteristics of wheeled 
vehicles) and this is to be examined during 1971. 
The second annex (glossary of definitions) 
has been completed and will now only need to 
be kept up to date. 
AB preparation of the third annex (methods 
and techniques for measurements, experiments 
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and trials) will involve a great deal of work, a 
technical sub-committee was set up early in 1970 
to study the texts issued on this subject. 
Work on the fifth annex referred to earlier 
(WEU qualification programme) will start in 
1971. 
It should be noted that, since the problem 
of a single programme for the qualification of 
vehicles has never previously been dealt with in 
an international body, everything has to be 
started from scratch and not only the national 
practices of the seven WEU member countries, 
but also the views of the armed forces and techni-
cians must be reconciled. The work in hand is 
therefore complex and is unlikely to be completed 
before the end of 1972. However, the document 
to be produced will be of importance, because it 
will constitute a genuine common code for the 
seven countries, which might also be accepted by 
others. 
4. Sub-group No. '/ (Obataeles and barrle"') 
This sub-group, whose work is original in 
that it deals with applied research, provides a 
forum for profitable collaboration. In some cases, 
exchanges of information enable processes aban-
doned by one country because they did not meet 
its specific requirements, to be taken up, in an 
adapted form, by another country. 
In the course of its three meetings in 1970, 
the sub-group was mainly concerned with foams, 
liquid explosives, inhibitors of engines and infra-
sound waves. By invitation, the sub-group attend-
ed a demonstration of foams in the Federal 
Republic of Germany. 
S. Sub-group No. B (Operational reaearch) 
This sub-group held three meetings, in April, 
June and October. 
The interest of member countries in its work 
was illustrated by the invitation from the Federal 
Republic of Germany to visit the Ottobrunn 
Operational Research Centre in 1970, and similar 
invitations from the Netherlands for 1971 and 
France for 1972. 
In only eighteen months of existence, the 
members of the sub-group have submitted sixty-
seven data sheets, dealing with the same number 
of operational research subjects, and each giving 
3. Sous-groupe no 6 (Vehicules d roues) 
11 est a rappeler que ce sous-groupe, dont la 
mission est large, avait d~ja elabor~ trois accords 
relatifs aux caracteristiques militaires d'une fa-
mille de v6hicules, puis des remorques et enfin 
des cadres destin~s a ces v~hicules. 11 avait ter-
min~ la redaction du dernier de ces accords en 
1969. 
Pendant l'ann~e sous revue, le sous-groupe, 
qui s'est reuni trois fois (en f~vrier, juin et octo-
bre), a poursuivi la preparation d'un quatrieme 
accord concernant un programme U.E.O. de qua-
lification des v~hicules a roues, qui represente 
un travail important. 
Les deux premieres parties de ce document, 
relatives au scMma d'identification, d'une part, 
et au programme des essais, d'autre part, ~taient 
en voie d'achevement a la fin de 1970. 
Quant a la m~thode d'~valuation, objet de la 
troisieme partie de !'accord, le sous-groupe a 
consid~r~ que, si le document de travail ~tabli en 
1969 a ce sujet pouvait etre exploite sur le plan 
national, il faudrait par contre renoncer a toute 
id~ de notation pour !'attribution de la qualifi-
cation U.E.O. a un v~hicule. Il a conclu que l'on 
devrait se contenter de la baser sur la formule 
«si le v~hicule a satisfait ou n'a pas satisfait::. 
aux caract~ristiques precises acceptees par tous. 
En consequence, !'introduction de !'accord 
sera a revoir et une cinquieme annexe a ajouter 
aux quatre d~ja prevues. 
n a ete dooid~ d'attendre le deuxieme tri-
mestre de 1971 pour entamer la refonte de la 
troisieme partie et de la quatrieme annexe (guide 
pour !'evaluation de la qualification), cela afin de 
pouvoir ben~ficier des enseignements tir~s des 
essais tripartites (France, Italie et Republique 
Fed~rale d'Allemagne) de vehicules de combat 
l~gers. 
En 1970, un document de travail a ~te ~tabli 
pour la premiere annexe (analyse de !'accord sur 
les caract~ristiques militaires des v~hicules a 
roues) ; il a ~te prevu de !'examiner en 1971. 
La redaction de la deuxieme annexe (glos-
saire fixant les d~finitions) a ete men~e a bien; 
le document ne demandera plus qu'une mise a 
jour. 
L'~tablissement de la troisieme annexe (me-
thodes et techniques pour les mesures, les experi-
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mentations et les essais) exigeant beaucoup de 
travail, une sous-commission de techniciens a ~te 
mise en place au debut de 1970 avec mission 
d'~tudier les textes parus a ce sujet. 
L'~laboration de la cinquieme annexe men-
tionnee plus haut (proces-verbal de la qualifica-
tion U.E.O.) sera entam~e en 1971. 
11 est a noter que le probleme d'un pro-
gramme unique de qualification des vehicules 
n'ayant jamais ~te traite dans une instance mul-
tilaterale, tout est a faire en la matiere et, sur-
tout, il faut parvenir a concilier non seulement 
les pratiques nationales des sept pays membres 
de l'U.E.O. mais aussi les points de vue des mili-
taires et des techniciens. Les travaux en cours 
sont done complexes et ne pourront sans doute 
pas etre termin~ avant la fin de 1972. Cela dit, 
le document qui en risultera sera important car 
il constituera un v~ritable code commun aux sept 
pays, qui pourrait au surplus etre accept~ even-
tuellement par d'autres. 
4. Sous-groupe no 1 (Ob•tacles et barrieru) 
Ce sous-groupe, dont la vocation est originale 
car elle concerne la recherche appliqu~, est le 
cadre d'une fructueuse collaboration. Les echan-
ges d'informations qui s'y tiennent permettent 
dans certains cas que des procedes, auxquels tel 
ou tel pays avait renonc~ parce qu'ils ne repon-
daient pas a ses besoins sp~cifiques, soient repris, 
moyennant adaptation, par un autre pays. 
Au cours de ses trois reunions de 1970, le 
sous-groupe s'est principalement int~resse aux 
mousses, explosifs liquides, inhibiteurs de moteurs 
et infra-sons. Il a, sur invitation, assiste a une 
presentation de mousses en Republique Federale 
d'Allemagne. 
5. Sous-groupe no 8 (Recherche operationnelle) 
Ce sous-groupe a tenu trois reunions, en avril, 
juin et octobre. 
L'interet que les pays membres portent a 
ses travaux a ~te illustre par !'invitation qui lui 
a ~t~ adressee par la Republique Federale d'Alle-
magne de visiter le centre de recherche opera-
tionnelle d'Ottobrunn en 1970, suivie de celles 
des Pays-Bas pour 1971 et de la France pour 
1972. 
En une ann~e et demie seulement d'existence, 
les membres du sous-groupe ont presente soixante-
sept fiches, qui ont porte sur autant de sujets 
de recherche operationnelle et dont chacune a 
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rise to an average of three interesting statements. 
There is a tendency for their field of activity to 
extend to the air force and the navy. 
Having noted that some operational research 
techniques are applied in most of the member 
countries, but that the details of their application 
differ, the sub-group will seek to clarify certain 
points of methodology. 
UI. Work of the ad hoc Group 
The ad hoc Group, composed of senior 
representatives of the Army Chiefs of Staff of 
the continental members and of the British Army, 
held their annual meeting in December. 
1. As usual, they firstly reviewed the work 
of their sub-groups in 1970 and agreed their 
programmes for 1971. 
They approved the activities and confirmed 
the terms of reference of sub-groups Nos. 3, 7 
and 8. 
They instructed sub-group No. 5 to bring 
the 1964 document on combat methods of air-
borne troops up to date ; they also agreed that 
in 1971 they would announce their decision on 
this sub-group's request to study the weight/ 
effectiveness ratio of existing equipment (cf. Item 
II, 2). From the positions taken by delegations, 
it is clear that agreement 5.FT.5 on "devices for 
rallying airborne forces and their equipment 
after landing" has been ratified by all and will 
shortly be promulgated as a WEU agreement. 
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After expressing satisfaction at the import-
ant work already done by sub-group No. 6, the 
ad hoc Group authorised its continuation on the 
lines proposed .by the sub-group (cf. Item II, 3). 
Finally, they ratified the agreement prepared by 
this sub-group on "the military characteristics of 
a family of container bodies"- with a reserva-
tion of detail on the latter point concerning the 
width of the container body ; this text will 
shortly be promulgated as a WEU agreement. 
2. The ad hoc Group did not adopt the sug-
gestion submitted to it for a study on a tactical 
operational concept, in order to avoid duplicating 
the work already undertaken on this subject 
within NATO. 
It was also noted that FINABEL and the 
United Kingdom had agreed a procedure for the 
adoption of agreements by the ad hoc Group. 
Finally, after study, the ad hoc Group con-
firmed the validity of fourteen WEU agreements 
and noted that four others had expired. 
IV. Activities of the International Secretariat 
The Head of the International Secretariat 
of the Standing Armaments Committee or his 
associates have attended meetings of the National 
Armaments Directors of NATO as observers, thus 
maintaining collaboration between that organisa-
tion and the SAC which was further reflected in 
the regular presence of a NATO observer at SAC 
meetings. 
The Head of the International Secretariat 
has also had contacts with senior military officers 
in Italy and, on two occasions, with senior 
British officials from the Ministry of Defence 
and the Foreign Office. 
suscite en moyenne trois declarations d'interet. 
Son domaine d'activite tend a s'etendre a l'armee 
de l'air et a la marine militaire. 
Ayant constate que certaines techniques de 
recherche operationnelle etaient appliquees dans 
la plupart des pays membres mais suivant des 
modalites differentes, le sous-groupe devra s'em-
ployer a eclaircir certains points de methodologie. 
m. Activites da Groape ad hoc 
Le Groupe ad hoc, compose des representants 
a haut niveau, d'une part, des chefs d'etat-major 
des armees de terre des pays membres continen-
taux, et, d'autre part, de l'armee de terre du 
Royaume-Uni, a tenu sa reunion annuelle en 
decembre. 
1. ll a en premier lieu, comme d'habitude, 
passe en revue les travaux effectues par les sous-
groupes en 1970 et fixe leurs programmes de tra-
vail pour 1971. 
Apres avoir approuve les activites des sous-
groupes no• 3, 7 et 8, il a confirme leurs mandats. 
n a charge le sous-groupe n ° 5 de mettre a 
jour le document de 1964 concernant les methodes 
de combat des troupes aeroportees ; d'autre part, 
il a convenu qu'il se prononcerait en 1971 sur la 
demande de ce sous-groupe de pouvoir entre-
prendre une etude sur le rapport poids/efficacite 
des materiels existants (voir, a ce sujet, le point 
II. 2). Quanta l'accord 5.FT.5, portant sur « les 
moyens permettant le regroupement des para-
chutistes et de leur materiel des la mise a terre:., 
il ressort des positions prises qu'il se trouve rati-
fie par tous et qu'il sera incessamment promulgue 
comme accord U.E.O. 
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Apres avoir marque sa satisfaction pour !'im-
portant travail deja realise par le sous-groupe 
no 6, le Groupe ad hoc l'a autorise a poursuivre 
sa tache dans la ligne proposee par celui-ci (voir 
a ce sujet le point II.3). ll a enfin ratifie l'accord 
etabli par ce sous-groupe sur « les caracteristiques 
militaires d'une famille de cadres » - avec une 
reserve de detail portant sur la largeur des ca-
dres ; ce texte sera incessamment promulgue com-
me accord U.E.O. 
2. Quant a la proposition dont il avait ete 
saisi qu'une etude soit faite sur un concept opera-
tionnel tactique, le Groupe ad hoc ne l'a pas 
retenue, afin d'eviter un double emploi avec les 
travaux deja entames a ce sujet au sein de 
l'O.T.A.N. 
D'autre part, il a ete note que FINABEL et 
le Royaume-Uni etaient convenus d'une proce-
dure d'adoption des accords par le Groupe ad hoc. 
Enfin, le Groupe ad hoc a, apres examen, 
confirme la validite de quatorze accords U.E.O. et 
constate que quatre autres etaient venus a expira-
tion. 
IV. Activites du Secretariat international 
Le Chef du Secretariat international du Co-
mite Permanent des Armements ou ses collabora-
teurs ont assiste, comme observateurs, aux reu-
nions des Directeurs nationaux des armements de 
l'O.T.A.N., au titre de la collaboration entre cette 
organisation et le C.P.A., qui a ete entretenue 
par ailleurs grace a la presence reguliere d'un 
observateur de l'O.T.A.N. aux reunions du C.P.A. 
D'autre part, le Chef du Secretariat interna-
tional a eu des contacts avec les hautes autorites 
militaires de l'ltalie et, a deux reprises, avec de 
hautes autorites britanniques du ministere de la 
defense et du Foreign Office. 
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V. PUBUC ADMINISTRATION 
For the Public Administration Committee, 
the year 1970 has, to some extent, been a time of 
transition and stock-taking. One of the outstand-
ing features of the Committee had undoubtedly 
been the great stability of its composition. Most 
member governments have been represented by 
the same senior civil servant for many years, and 
in some cases, since the Committee was formed. 
There has consequently been a quite exceptional 
degree of continuity in its work and the mutual 
understanding and trust of delegates had inevit-
ably grown over such a long period of co-opera-
tion. Now, in the course of the year and for a 
variety of reasons, nearly half the members of the 
Committee have been replaced and this is bound 
to affect the future course of its work. There is 
every reason to hope that the changes will 
maintain a valuable measure of continuity while 
at the same time favouring certain new features. 
Also, because of the circumstances then prevail-
ing, the Committee were unable in 1970 to organ-
ise the customary multilateral course for govern-
ment officials which has hitherto been described 
in some detail in the Council's annual report. 
The Public Administration Committee was 
convened twice during the year : in Rome from 
28th to 30th April, and in Brussels from 20th 
to 22nd October. 
Since, as already noted, the Committee were 
unable to arrange a course for government 
officials in 1970, they took advantage of their 
meetings to review their previous ideas on the 
form which multilateral courses should take and 
to see what lessons could be learned from ex-
perience gained over a number of years. To sum-
marise a formula which has been described in 
detail to the Assembly in the Council's past 
reports, it may be recalled that the original pur-
pose of courses for government officials was to 
enable long-serving senior civil servants to spend 
three weeks (subsequently reduced to two) with 
colleagues from other countries, studying a 
particular subject related to their normal work. 
Without wishing to abandon this formula, which 
has, in the past, allowed senior officials from 
member countries to meet each other, and often 
to establish lasting contacts, and has led to the 
preparation of many very fully documented 
reports, the Committee now feel it should be 
brought up to date, to take more account of 
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changing requirements. With this in mind, it is 
planned to open these courses to younger officials 
with only a few years' administrative experience, 
not so much for them to study a particular theme, 
but rather to prepare them more adequately for 
the future international contacts which their 
work will increasingly involve, by giving them 
a greater insight into the workings of government 
departments in the other member countries. It is 
likely that the next course for government offi-
cials, due to take place in Belgium in 1971, will 
be along these lines. 
During the year, the Committee also con-
tinued their exchanges of information on admin-
istrative developments in the member countries, 
much as described in the previous annual report. 
In this way, delegates keep each other informed 
of new ideas put into practice in their own 
administrations, difficulties encountered and 
successes achieved. The subjects dealt with con-
cern mainly initial and further training for 
senior officials, the status of government officials, 
regional and local administration and admin-
istrative reforms already undertaken or proposed. 
These exchanges of views, which occupy a con-
siderable part of each meeting and are quite 
informal in character, have been found of in-
creasing interest to the members of the Committee 
and constitute one aspect of the remodelling of 
their activities. 
For the reasons explained at the beginning 
of this chapter, study visits for officials sponsor-
ed by the Public Administration Committee have 
been fewer than in some previous years and the 
Committee intend to give them renewed impetus 
in 1971. However, mention of some of the subjects 
studied in the course of such visits during the 
year shows the breadth of the field covered and 
their value to the administrations of all member 
countries ; they have included the right of 
establishment in the Grand Duchy of Luxem-
bourg with special reference to handicraft and 
building firms ; legislation regulating the sale 
and supply of intoxicating liquor in Belgium ; 
the problems of agricultural tenancies in Italy ; 
the quality of the environment in housing im-
provement areas in the Netherlands; social work 
in a penal setting ; transfer of technical informa-
tion to developing countries ; the enforcement 
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V. ADMINISTRATION PUBUQUE 
L'ann~e 1970 a ~te pour le Comit~ de !'admi-
nistration publique en quelque sorte une ann~e de 
tran.sition et de reflexion. Un des traits caracteris-
tiques du comit~ consiste certainement en la 
grande stabilite de sa composition. La plupart des 
gouvernements membres ont ~te representes en 
son sein par le meme haut fonctionnaire pendant 
de nombreuses ann~es, parfois meme depuis le 
d~but de ses activit~. 11 en a r~sult~ une excep-
tionnelle continuite dans les travaux, ainsi que, 
entre les diff~rents delegu~, un degr~ de com-
prehension mutuelle et de confiance qui n'a pu 
progressivement se manifester qu'a la faveur 
d'une experience de cooperation aussi prolongee. 
Or, durant l'annee, et pour des raisons diverses, 
pres de la moitie des membres du comite se sont 
trouve remplac~, ce qui ne manquera pas d'exer-
cer une influence sur les travaux a venir. Tout 
permet d'esperer que les changements intervenus 
permettront de preserver une utile continuite tout 
en favorisant un certain renouvellement. D'autre 
part, les circonstances du moment n'ont pas per-
mis au comite d'organiser en 1970 la tradition-
nelle rencontre multilaterale de fonctionnaires, 
dont le rapport annuel du Conseil rendait compte 
chaque annee avec uncertain d~tail. 
Comme de coutume, le Comite de !'adminis-
tration publique a ~te convoque deux fois au 
cours de l'annee : a Rome du 28 au 30 avril, et a 
Bruxelles du 20 au 22 octobre. 
N'ayant pu, comme il vient d'etre mentionne, 
organiser une rencontre de fonctionnaires en 
1970, le comite a mis a profit ses reunions pour 
reexaminer la formule suivant laquelle il conce-
vait jusqu'ici ces rencontres multilaterales et pour 
tirer les leQons qui se degageaient d'une expe-
rience deja poursuivie pendant de nombreuses 
annees. On peut dire, pour r~umer une formule 
que le Conseil a exposee en detail a l'Assemblee 
dans des rapports anterieurs, que les rencontres 
de fonctionnaires avaient ete, a l'origine, plus 
sp~cialement envisagees a !'intention de fonction-
naires chevronnes, de niveau hierarchique elev~, 
auxquels elles devaient permettre d'etudier pen-
dant trois semaines (dur~e qui fut ramenee a deux 
semaines par la suite), en compagnie de collegues 
etrangers, un sujet particulier rentrant dans le 
cadre de leurs travaux habituels. Sans vouloir 
renier cette formule, qui a permis, dan.s le passe, 
l'etablissement de contacts souvent durables en-
tre hauts fonctionnaires des pays membres et 
!'elaboration de nombreux rapports de travail tres 
8 
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documen~, le comite estime a present necessaire 
de la rajeunir pour tenir compte davantage de 
!'evolution des besoins. C'est dan.s cet esprit qu'il 
envisage d'ouvrir les rencontres a des fonction-
naires plus jeunes, ayant quelques annees seule-
ment d'experience administrative, en vue moins 
de leur faire ~tudier un theme specifique que de 
mieux les preparer aux contacts internationaux 
futurs auxquels leur travail les appellera san.s 
cesse davantage par une meilleure connaissance 
des caracteristiques des administrations des au-
tres pays membres. Il est vraisemblable que la 
prochaine rencontre de fonctionnaires, qui aura 
lieu en 1971 en Belgique, s'inspirera de cette nou-
velle orientation. 
Le comite a d'autre part poursuivi, durant 
l'annee, ses echanges d'informations sur !'evolu-
tion administrative dans les pays membres, sui-
vant l'optique qui avait ete developpee dans le 
precedent rapport annuel. Les delegues se tien-
nent ainsi mutuellement au courant des innova-
tions qui se font jour dans leur propre adminis-
tration, des difficultes rencontrees et des succes 
obtenus. Les sujets traites concernent principale-
ment la formation et le perfectionnement des 
fonctionnaires superieurs, le statut des fonction-
naires, !'administration regionale et locale, les 
reformes administratives en cours ou envisagees. 
Ces echanges de vues, qui occupent une large part 
de chaque reunion et revetent un caractere infor-
mel, se sont revel~ d'un interet grandissant pour 
les membres du comite et representant aussi l'un 
des aspects du renouvellement de leurs activites. 
Pour les raisons indiquees au debut de ce 
chapitre, les visites d'etude de fonctionnaires 
organisees sous l'egide du Comite de !'administra-
tion publique n'ont pas ete aussi nombreuses que 
certaines des annees precedentes et il entre dans 
les intentions du comite de leur donner un nouvel 
elan en 1971. L'indication de quelques-uns des 
sujets etudi~ durant l'annee au cours de telles 
visites montre toutefois l'ampleur du domaine 
qu'elles couvrent et l'interet qu'elles presentent 
pour !'ensemble des administrations des pays 
membres : le droit d'etablissement en vigueur au 
Grand-Duche de Luxembourg, plus particuliere-
ment en ce qui concerne les secteurs artisanaux 
et industrials des secteurs du batiment ; legisla-
tion relative a la vente et a la distribution des 
boissons alcooliques en Belgique ; les problemes 
du fermage en Italie; la qualite de l'environne-
met dans les zones d'amelioration de 1 'habitat aux 
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of water pollution control laws with special 
reference to the conservation of drinking water 
supplies in the catchment area of the river Rhine; 
protection of the environment and questions 
relating to sport and leisure in the Federal 
Republic of Germany, etc. 
Government departments in member coun-
tries were most co-operative in arranging these 
study visits which, to be of real value, call for a 
carefully planned programme. Similarly, govern-
ments continued to give the Committee their full 
support and extended a warm welcome to its 
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members, particularly on the occasion of their 
meetings in Rome and Brussels. 
Finally, it should be noted that, since the 
Committee's last meeting, which took place in 
Brussels in October, the Council have received 
Recommendation 200, in which the Assembly 
urges, in particular, that the Council should 
instruct their Public Administration Committee 
to study the harmonisation of conditions for 
seconding national officials to the co-ordinated 
organisations with a view to submitting recom-
mendations to the member governments. This 
Recommendation is now being considered by the 
Council. 
Pays-Bas ; !'assistance sociale en milieu peniten-
tiaire ; transmission du savoir technique aux pays 
en voie de developpement ; execution des lois 
contre la pollution des eaux et conservation des 
reserves d'eau potable dans le bassin du Rhin ; 
protection de l'environnement et questions rela-
tives aux sports et aux loisirs en Republique 
Federale d' Allemagne, etc. 
Les services gouvernementaux des pays mem-
bres ont fait preuve de la plus grande coopera-
tion pour !'organisation de ces visites d'etude qui, 
pour etre fructueuses, necessitent un programme 
soigneusement elabore a l'avance. Les gouverne-
ments ont d'ailleurs continue d'apporter leur 
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plein appui au comite et ont reserve a ses mem-
bres le meilleur accueil, a !'occasion notamment 
de leurs reunions a Rome et a Bruxelles. 
n est a noter enfin que, depuis la derniere 
reunion du comite, tenue a Bruxelles en octobre, 
le Conseil a ete saisi de la Recommandation 
no 200, par laquelle l'Assemblee lui recommande 
notamment de charger le Comite de !'adminis-
tration publique d'etudier 1 'harmonisation des 
conditions de detachement des fonctionnaires na-
tionaux mis a la disposition des organisations 
coordonnees, en vue de !Wumettre des recomman-
dations aux gouvernements membres. Cette re-
commandation est a present a l'examen du 
Conseil. 
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VI. BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
1. Budget 
Summaries of the main and supplementary 
budget estimates for 1970 and the main budget 
estimates for 1971 are contained in the annex 
to this report. 
The supplementary budget made minor 
amendments to the expenditure foreseen for the 
offices of the Standing Armaments Committee 
(Section B) and the Armaments Control Agency 
(Section C). No changes were made to the main 
1970 budget of the Secretariat-General (Section 
A). . 
2. Amendments to Staff Rules and introduction 
of Financial Rules 
In the course of 1970, the Council approved 
certain amendments to the WEU Staff Rules, 
most of which were introduced as a result of 
recommendations by the Co-ordinating Commit-
tee of Budget Experts and subsequently approved 
by the Council. 
Reference was made in the Fifteenth Annual 
Report (Chapter VI, Item 2) to the intention to 
introduce rules for the implementation of the 
Financial Regulations. The appropriate draft 
rules have now been examined by the WEU 
Budget and Organisation Committee and it is 
hoped to submit these to the Council for approval 
early in 1971. 
3. WEU administrative panel 
The practice continued during 1970 whereby 
the Administrative Heads of the four offices of 
WEU met at intervals to co-ordinate their 
policies in regard to personnel, administration 
and finance. 
At these meetings, the Administrative Heads 
were much influenced in their discussions by the 
Assembly's recommendations in favour of im-
proved conditions for WEU staff. 
One particularly valuable outcome was the 
joint drafting of proposals for more equitable 
benefits from the Provident Fund system which 
were subsequently tabled in the Committee of 
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Heads of Administration of the co-ordinated 
organisations (see paragraph 4 (c) below). 
The panel has also proved a useful forum 
for the elaboration of a new formula which had 
been suggested by the WEU Auditors for the 
sharing of common services in the WEU Paris 
offices between the Armaments Control Agency, 
Standing Armaments Committee and the Office 
of the Clerk. As a result of consultations within 
the panel, a new Section D will be introduced in 
future into the WEU budget, specifically devoted 
to services (maintenance, heating, repairs, tele-
phone, etc.) common to each of the three Paris 
offices. 
4. Co-ordination of administrative policies 
among European organisations 
The Committee of Heads of Administration 
of the co-ordinated organisations (Council of 
Europe, NATO (including SHAPE), OECD, 
ELDO, ESRO and WEU) met at frequent inter-
vals in the course of 1970, and submitted a 
number of reports to the Standing Committee 
of Secretaries-General. Several of these were of 
an interim nature but others were subsequently 
submitted to the Co-ordinating Committee for 
approval (see 5 below). 
WEU has played a particularly active part 
in the discussions of the Heads of Administra-
tion, since the major subjects under review have 
been largely concerned with the problems raised 
by the Assembly in their Recommendation 
188 on improving the status of WEU staff. 
In their deliberations, the Heads of Administra-
tion have duly taken into account the Assembly's 
recommendations and the Council's reply. It is 
noteworthy that the Assembly's recommendations 
touch upon the problems which are most vital, 
not only to WEU staff, but also to the staffs of 
the other organisations. 
(a) Structural reform 
In the course of discussions, it became 
apparent that the need for structural reform of 
grades, which had been advocated by the WEU 
Assembly, was a problem common to all the 
co-ordinated organisations as they have progres-
sively evolved and matured. 
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VI. QUESTIONS BIJDGtTAIRES ET ADMINISTRATIVES 
1. Budget 
Le present rapport contient en annexe les 
tableaux recapitulatifs des budgets principal et 
supplementaire de l'U.E.O. pour 1970 et du bud-
get principal pour 1971. 
Le budget supplementaire a modifie legere-
ment les depenses des sections B (Comite Perma-
nent des Armements) et C (Agence pour le Con-
trole des Armements) du budget principal. Le 
budget du Secretariat general (section A) n'a pas 
ete modifie. 
2. Amendements au Reglement du personnel 
et adoption du Reglement financier 
Divers amendements au Reglement du per-
sonnel de l'U.E.O. ont ete adoptes en 1970, decou-
lant pour la plupart de !'adoption par le Conseil 
des recommandations du Comite de coordination 
des experts budgetaires. 
Dans le quinzieme rapport annuel (Chapitre 
VI, paragraphe 2), i1 etait fait etat de la prepara-
tion d'un reglement d'application du Reglement 
financier. Ce texte a maintenant ete examine par 
le Comite du budget et de !'organisation de 
l'U.E.O. et pourrait etre soumis a !'approbation 
du Conseil au debut de 1971. 
3. Rf!unions des chefs d'administration de 
l'U.E.O. 
Les chefs d'administration des quatre bu-
reaux de l'U.E.O. ont continue de se reunir regu-
lierement pour coordonner les politiques de per-
sonnel, d'administration et de finance. 
Au cours de ces deliberations, ils ont eu 
presentee a l'esprit les recommandations de l'As-
semblee sur !'amelioration du statut du personnel 
de l'U.E.O. 
C'est ainsi qu'ils se sont preoccupes d'ame-
liorer dans le sens d'une plus grande equite les 
prestations du Fonds de prevoyance. Les proposi-
tions qu'ils ont elaborees sont maintenant a l'exa-
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men du Comite des chefs d'administration des 
organisations coordonnees (voir 4 (c) ci-dessous). 
Ces reunions ont aussi fourni !'occasion de 
mettre au point, suivant une suggestion des com-
missaires aux comptes de l'U.E.O., une formule 
nouvelle de partage des charges des services com-
muns des bureaux parisiens de !'organisation 
entre l'Agence pour le Controle des Armements, 
le Comite Permanent des Armements et le Greffe 
de l'Assemblee. ll a ete convenu qu'une section D 
figurerait desormais dans le budget de l'U.E.O., 
regroupant les depenses (entretien, chauffage, re-
parations, telephone, etc.) communes aux trois 
bureaux de Paris. 
4. Coordination de la politique administrative 
des organisations europhnnes 
Le Comite des chefs d'administration des 
organisations coordonnees (Conseil de l'Europe, 
O.T.A.N., y compris le S.H.A.P.E., O.C.D.E., 
C.E.C.L.E.S., C.E.R.S. et U.E.O.), se sont reunis 
frequemment au cours de l'annee et ont presente 
un certain nombre de rapports au Comite perma-
nent des secretaires generaux. Plusieurs de ces 
rapports etaient de caractere interimaire, mais 
d'autres ont ete par la suite soumis a !'approba-
tion du Comite de coordination (voir 5 ci-dessous). 
L'U.E.O. a joue un I'Ole particulierement 
actif au sein de ce comite, car les travaux ont 
porte pour une large part sur les problemes evo-
ques par 1' Assemblee dans sa Recommandation 
no 188 sur !'amelioration du statut du personnel 
de l'U.E.O. Les chefs d'administration ont du-
ment pris en consideration les recommandations 
de l'Assemblee et les reponses du Conseil. On 
observer& que ces recommandations touchent aux 
problemes qui presentent le plus d'importanee, 
non seulement pour le personnel de l'U.E.O., mais 
aussi pour ceux des autres organisations. 
(a) Reforme des structures 
n est apparu au cours des deliberations que 
la reforme des structures des grades preconisee 
par l'Assemblee constitue un probleme commun a 
toutes les organisations coordonnees, a mesure 
qu'elles avancent et murissent. 
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It was concluded that, prior to suggesting 
specific structural reforms, it would be necessary 
to compile a complete list of job descriptions to 
meet current requirements, and subsequently to 
evaluate and classify them into grades. The com-
pilation of such a list, involving about 7,000 
international staff, clearly involved much work 
which the Heads of Administration entrusted to 
a sub-group specially qualified for the task. As 
a result, a substantial report has been completed 
which is at present being studied by the Heads 
of Administration. Once this report has been 
approved, the re-design of staff structures should 
be facilitated, and appropriate proposals submit-
ted to the respective Councils. Due account will 
be taken, in these proposals, of the Assembly's 
recommendation to facilitate the transfer of offi-
cials from one organisation to another. It must 
be mentioned, however, that this issue is rendered 
more complex by problems of nationality and 
requisite qualifications. 
(b) Indemnity for loss of job 
It is expected that proposals, as advocated by 
the WEU Assembly, to provide officials with a 
more satisfactory indemnity for loss of job, will 
be submitted to the Co-ordinating Committee of 
Government Budget Experts early in 1971. 
The Heads of Administration have completed 
their study of this problem, a solution to which 
has been rendered more complex by the differing 
contractual terms applied to officials employed 
by each of the co-ordinated organisations. By 
reason, too, of the divergent conditions under 
which officials of the European Communities are 
employed and the existence of a pensions scheme 
for their staff, it has not been possible to 
elaborate a system of compensation comparable 
with that adopted by the Communities. It now 
remains for the Standing Committee of Secre-
taries-General to endorse the proposals of the 
Heads of Administration before submitting them 
to the Co-ordinating Committee. 
(c) Provident Fund 
The WEU representative on the Committee 
of Heads of Administration tabled, in the spring 
of 1970, a document containing proposals aimed 
at (a) ensuring that the capital sums paid from 
the Provident Fund compared favourably with 
the level of salaries paid to officials during their 
last years of service and appropriate to their 
length of service and (b) reducing the disparity 
in contributions according to the place of employ-
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ment. Both these proposals are in line with WBU 
Assembly Recommendations 173 and 188. At the 
same time, another of the organisations presented 
to the Executive Committee of its Council a 
proposal based on broadly similar lines to one 
of those suggested by WEU, to ensure that the 
Provident Fund to which an official becomes 
entitled on leaving the organisation is commen-
surate with his grade and length of service. 
The Standing Committee of Secretaries-
General has decided to await the opinion of the 
Executive Committee before proceeding further. 
(d) Education allowance 
Progress has been made in achieving uni-
formity between the co-ordinated organisations in 
the application of the education allowance which 
previously gave rise to inconsistencies in pro-
cedure. In view of the heayy programme with 
which the Heads of Administration have been 
faced during 1970, it has not been possible as yet 
to draft common proposals for the extension of 
the education allowance to resident staff, as 
suggested by the WEU Assembly in Recom-
mendation 188. 
5. Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts 
As a result of several meetings during the 
course of 1970, the Co-ordinating Committee of 
Government Budget Experts issued seven reports 
for approval by the respective Councils (Nos. 
59-65). 
Two of these were concerned with cost-of-
living awards to international staffs of the co-
ordinated organisations, under the annual review 
procedure ; one dealt with an adjustment to daily 
subsistence allowances for staffs travelling on 
duty ; one recommended an adjustment to kilo-
metric allowance rates ; and three were concerned 
with salary scales and exceptional measures to 
be taken in countries outside WEU. 
Under the annual review procedure, WEU 
graded staff in Paris were awarded a 6 % cost-
of-living increase on salaries and allowances as 
from 1st January 1970, while graded staff in 
London received 5 1/2 %. 
On two major issues, the Co-ordinating Com-
mittee unfortunately found itself unable to 
Le comite a considere qu'avant de suggerer 
des mesures precises, il convenait de dresser un 
tableau complet des emplois actuels, puis de les 
evaluer et de les classer hierarchiquement. L'eta-
blissement d'une telle liste, englobant quelque 
7.000 agents internationaux, exigeait un travail 
approfondi. Les chefs d'administration l'ont con-
fie a un sous-groupe specialement qualifie pour 
cette tache. Un rapport substantiel a ete redige, 
qui est actuellement a l'examen des chefs (!.'admi-
nistration. Lorsqu'il aura ete adopte, la tache de 
reformer les structures sera facilitee et des propo-
sitions seront presentees en ce sens aux Conseils. 
Elles tiendront dfunent compte de la recomman-
dation de l'Assemblee de faciliter le transfert des 
agents d'une organisation a !'autre. n faut souli-
gner cependant que le probleme est rendu plus 
complexe par les considerations de nationalite et 
de qualifications. 
(b) Indemnite de perte d'emploi 
Des propositions tendant, selon le vreu de 
l'Assemblee, a assurer une meilleure indemnisa-
tion au personnel en cas de perte d'emploi seront 
soumises au Comite de coordination des experts 
budgetaires des gouvernements au debut de 1971. 
Les chefs d'administration ont termine 
l'etude de ces problemes, dont la solution est 
rendue plus complexe par la diversite des dispo-
sitions qui regissent les contrats du personnel 
d'une organisation a !'autre. De meme, les condi-
tions differentes dans lesquelles sont employes les 
agents des Communautes europeennes et !'exis-
tence d'un regime de retraite pour ce personnel 
n'ont pas permis d'elaborer un systeme d'indem-
nisation comparable a celui des Communautes. 
ll reste au Comite permanent des secretaires 
generaux a approuver les propositions des chefs 
d'administration avant de les soumettre au 
Comite de coordination. 
( o) Ponds de prevoyanoe 
Le representant de l'U.E.O. au Comite des 
chefs d'administration a presente au printemps 
de 1970 un document contenant des propositions 
destinees (a) a assurer que le capital verse par 
le Fonds de prevoyance soit en rapport conve-
nable avec le traitement per~u par les agents 
pendant leurs dernieres annees de service et avec 
la duree de leur service et (b) a reduire la dispa-
rite des contributions suivant le lieu de travail. 
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Ces deux propositions repondent aux Recomman-
dations nos 173 a 188 de l'Assemblee. D'autre 
part, l'une des organisations a presente au Co-
mite executif de son Conseil une proposition, 
voisine de l'une de celles de l'U.E.O., tendant a 
assurer au personnel, en fin de carriere, un verse-
ment approprie a son grade et a son anciennete. 
Le Comite permanent des secretaires gene-
raux a decide d'attendre, avant de poursuivre, 
l'avis du Comite executif. 
(d) Indemnite d'education 
Des progres ont ete accomplis vers l'unifor-
mite des regles d'application de l'indemnite d'edu-
cation, ou se constataient des divergences sensi-
bles d'une organisation a !'autre. En raison de 
leur programme charge durant l'annee, les chefs 
d'administration n'ont pu encore elaborer de pro-
positions communes pour !'extension de l'indem-
nite au personnel resident, comme le suggere la 
Recommandation no 188 de l'Assemblee. 
5. Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements 
A la suite de plusieurs reunions tenues en 
1970, le Comite de coordination des experts bud-
getaires des gouvernements a publie sept rapports 
qui ont ete soumis a !'approbation des Conseils 
(nos 59 a 65). 
Deux d'entre eux recommandaient !'octroi 
d'indemnites de cherte de vie aux agents interna-
tionaux des organisations coordonnees, en appli-
cation de la procedure d'examen annuel ; un por-
tait sur la revision des indemnites journalieres 
versees au personnel en mission ; un sur les taux 
d'indemnite kilometrique, et trois sur les baremes 
de traitements et diverses mesures exceptionnelles 
applicables dans des pays situes hors du ressort 
de l'U.E.O. 
En application de la procedure de revision 
annuelle, une indemnite de cherte de vie de 6 % 
des traitements et indemnites a ete accordee au 
personnel grade de Paris a compter du 1•• janvier 
1970 et une de 5 1/2 % au personnel grade de 
Londres. 
Sur deux points importants, le Comite de 
coordination n'a cependant pu recommander aux 
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recommend to the Councils the adoption of some 
of the proposals formulated by the Secretaries-
General. 
One of these concerned losses suffered by 
non-resident staff serving in France as a result of 
devaluation of the French franc in August 1969, 
as well as losses incurred by German staff serving 
outside the Federal Republic following the 
revaluation of the Deutschmark in October 1969. 
This problem was outlined on page 5 of Chapter 
VI of the Fifteenth Annual Report. Although, in 
the course of 1970, a number of alternative 
formulae were submitted by the Secretaries-
General to the Co-ordinating Committee with a 
view to enabling the staff members concerned 
to meet commitments in their own countries on 
the same terms which had existed prior to the 
changes in parity, the governments have so far 
been unable to meet their wishes. Nevertheless, 
a majority of delegations have recognised the 
existence of the problem and would be ready to 
accept some formula for compensation. 
In the second instance, a proposal by the 
Secretaries-General that an overall 3 % increase 
should be awarded to the staffs of the co-
ordinated organisations was rejected by the 
Co-ordinating Committee. The basis for this 
proposal was that governments had accepted the 
principle that the 1968 general review of salaries 
should seek a measure of comparability (though 
not alignment) with salaries paid in the Euro-
pean Communities. At the time when the 
Co-ordinating Committee approved the general 
review proposals, the staffs of the Communities 
were awaiting a 3 % increase in salary which was 
subsequently accorded. The Secretaries-General 
took the view that the governments had implicitly 
accepted the premise that, if the 3 % increase 
were to be accorded to the Communities, the 
salaries of the co-ordinated organisations' staffs 
should also be adjusted. This view, however, was 
not accepted by the Co-ordinating Committee. 
Nevertheless, the fact that the staff of the 
European Communities in. Brussels have recently 
been granted a further 7 % increase, of which 
only the 3% cost-of-living factor has been 
awarded to staff of the co-ordinated organisations 
serving in Belgium, has persuaded the Co-
ordinating Committee to study a new proposal 
by the Secretaries-General for a 2 1/2 % 
standard-of-living increase to be applied to staff 
of the co-ordinated organisations in all countries 
where they are based. 
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6. General 
It will be noted from the above that the 
administrative policies of WEU are necessarily 
influenced to a large extent by, and co-ordinated 
with, those of other primarily European organisa-
tions. 
The Council will continue to work in col-
laboration with the other co-ordinated organisa-
tions jn seeking common solutions, such as the 
introduction of a satisfactory European Civil 
Service Statute, to administrative problems. At 
the same time, they will ensure that the common 
procedures that evolve are sufficiently flexible to 
allow particular solutions to be applied to parti-
cular cases. 
To achieve an overall solution of these prob-
lems will involve lengthy study, but some of these 
are of such a nature that urgent solutions will 
have to be found to enable the organisation to 
maintain its efficiency. 
For this reason, the Council are giving 
urgent consideration to the whole question of 
staffing and structures. 
•** 
Secretary-General of WEU 
The Secretary-General of the organisation, 
Mr. Maurice Iweins d'Eeckhoutte, announced his 
resignation to the Council, who accepted it with 
regret. 
Both the Ministers of the member govern-
ments of WEU, at their Tivoli meeting, and their 
permanent representatives spoke warmly of the 
able, conscientious and objective manner in which 
the Secretary-General had, for eight years, 
carried out the duties entrusted to him in Decem-
ber 1962. They expressed their Governments' 
gratitude for his services to the organisation and 
to the European cause. 
Mr. Iweins d'Eeckhoutte took his leave of the 
Assembly at the end of the Sixteenth Session in 
November. The Assembly paid tribute to the 
spirit in which he had fulfilled his mission and 
particularly to the concern he had at all times 
shown to improve the dialogue between the two 
organs of WEU. 
Mr. Georges Heisbourg, Ambassador, was 
appointed by the Council to succeed Mr. Iweins 
d 'Eeckhoutte. He took up his duties as Secretary-
General of Western European Union on 1st 
January 1971. 
Conseils d'adopter certaines des propositions pr&. 
sentees par les secretaires ~n~raux:. 
Le premier concernait les pertes subies par 
le personnel non resident en fonction en France 
par suite de la devaluation du franc fran~ en 
aout 1969, et par le personnel allemand en fonc-
tion a l'etranger apres la reevaluation du 
Deutschemark en octobre 1969. Ce probleme avait 
~~ signale a la page 5 du chapitre VI du quin-
zieme rapport annuel. Diverses formules ont ~~ 
presen~ par les secretaires generaux au Comit~ 
de coordination en vue de permettre aux: interes-
ses de faire face a leurs engagements dans leur 
pays d'origine dans les memes conditions qu'avant 
les changements de parite, mais elles n'ont pu 
jusqu'a present etre retenues par les gouverne-
ments. N~anmoins la plupart des delegations 
ont reconnu !'existence du probleme et se sont 
declarees pretes a accepter quelque forme de 
compensation. 
Dans le second cas, une proposition des secre-
taires generaux: d'accorder au personnel des orga-
nisations coordonnees une augmentation g~n~rale 
de 3 % a et~ reje~e par le Comite de coordina-
tion. Les gouvernements avaient reconnu que la 
revision generale de 1968 devait tendre a etablir 
un niveau de remuneration comparable, sinon 
absolument identique, a celui des Communautes 
europeennes. Or, au moment ou le Comite de 
coordination adoptait ses recommandations de 
revision ~erale, une augmentation de 3 % ~tait 
sur le point d'etre accordee au personnel des 
Communautes et entra par la suite en vigueur. 
Les secretaires ~n~raux estimerent que les gou-
vernements avaient implicitement admis que si 
!'augmentation de 3 % etait accordee aux: Com-
munaut~s, les traitements des organisations coor-
donn~es devaient etre eux: aussi ajust&J. Ce point 
de vue n'a cependant pas ~~ accep~ par le 
Comite de coordination. 
Toutefois, le fait que le personnel des Com-
munauMs europeennes a Bruxelles a' recemment 
Mneficie d'une nouvelle augmentation de 7 % 
alors qu'un simple ajustement de cherte de vie de 
3 % etait accord~ au personnel des organisations 
coordonnees servant en Belgique, a incite le Co-
mit~ de coordination a prendre en consid~ration 
une proposition nouvelle des secretaires ~eraux: 
en faveur d'un ajustement de niveau de vie de 
2 1/2 % pour !'ensemble des agents des organisa-
tions coordonnees quel que soit leur lieu de fonc-
tions. 
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6. Observations generales 
n est clair que les politiques administratives 
de l'U.E.O. sont n~irement influencees dans 
une large mesure par celles des autres organisa-
tions essentiellement europeennes, et coordonnees 
avec elles. 
Le Conseil continuera de collaborer avec les 
autres organisations coordonnees afin de recher-
cher des solutions communes aux: problemes d'ad-
ministration, et notamment d'adopter un statut 
satisfaisant de la fonction publique europeenne. 
Ce faisant, il veillera a ce que les procedures 
communes qui seront mises au point soient suf-
fisamment souples pour permettre d'appliquer 
des solutions specifiques aux cas particuliers. 
Pour arriver a une solution d'ensemble une 
longue etude sera necessaire, mais certains pro-
blemes sont d'une nature telle que des solutions 
doivent etre trouvees d'urgence si l'on veut que 
!'organisation continue de remplir sa mission. 
C'est pour cette raison que le Conseil exa-
mine d'urgence !'ensemble des questions de sta-
tuts et de structures. 
* 
** 
Secretaire general de l'U.E.O. 
Le Conseil a ete saisi de la demission du 
Secretaire general de !'organisation, M. Maurice 
Iweins d'Eeckhoutte. 11 a accep~ cette demission 
avec regret. 
Les ministres des gouvernements membres de 
l'U.E.O., lors de leur reunion de Tivoli, ainsi que 
leurs representants permanents ont souligne la 
comp~tence, le d~vouement et l'objectivi~ avec 
lesquels le Secretaire ~n~ral avait exerce, pen-
dant huit annees, les fonctions qui lui avaient e~ 
confiees en d~cembre 1962. Ils lui ont exprime la 
reconnaissance de leurs gouvernements pour les 
services qu'il avait rendus a !'organisation et a la 
cause de l'Europe. 
M. Iweins d'Eeckhoutte a pris con~ de 
l'Assembiee a l'issue de la Seizieme session en no-
vembre. L'Assemblee a rendu hommage a !'esprit 
dans lequel il s'etait acquitte de sa mission, et 
notamment a la constante preoccupation qu'il 
avait manifestee pour !'amelioration du dialogue 
entre les deux organes de l'U.E.O. 
M. Georges Heisbourg, ambassadeur, a e~ 
designe par le Conseil comme successeur de M. 
Iweins d'Eeckhoutte. Il a pris ses fonctions de 
Secr~taire g~neral de 1 'Union de !'Europe Occi-
dentale le 1"" janvia- 1971. 
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WEV Bucfget Estimates for 1910 
Propo~~ed expenditure and income 
A* B* c• Total B + C 
£ Frs. Frs. Frs. 
I. Salaries and allowances ........... 208,350 2,293,283 5,075,000 7,368,283 
2. Travel .................• ; ........ 14,2I5 52,740 I04,500 I57,240 
3. Communications ................. 2,275 33,200 58,600 9I,800 
4. Other operating costs ............ 34,0IO IIO,OSO I63,465 273,545 
5. Purchase of furniture, etc. ........ I,395 4,940 8,600 13,540 
6. Buildings ........................ - - - -
TOTAL EXPENDITURE ........... 260,245 2,494,243 5,4IO,I65 7,904,408 
WEU tax ..................... 53,755 657,825 I,5I3,100 2,170,925 
Other receipts .................. 4,565 6,950 IO,I50 17,IOO 
TOTAL INCOME ................. 58,320 664,775 I,523,250 2,I88,025 
NET TOTAL .................... 20I,925 1,829,468 3,886,9I5 5,716,383 
National contributioM called for under the WBU budget eatimatea for 1910 
600ths t 
Belgium ............................. 59 19,855 
France .............................. I20 40,385 
Germany ............................ 120 40,385 
Italy ................................ I20 40,385 
Luxembourg ......................... 2 673 
Netherlands ......................... 59 I9,855 
United Kingdom ..................... I20 40,385 
TOTAL .......................... 600 201,925 
' 
• A Secretariat.Genera.l. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
4I 
s. d. F. frs. 
19 2 562,III.OO 
0 0 I,I43,276.60 
0 0 I,I43,276.60 
0 0 I,I43,276.60 
I 8 I9,054.60 
I9 2 562,III.OO 
0 0 I,I43,276.60 
0 0 5,7I6,383.00 
ANNEXE 
ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1910 
Prtiullliona de depenaa et de recetta 
A• B• 
£ F 
1. Tra.itements et indemnites ......... 208.350 2.293.283 
2. Fra.is de voyage ............••.... 14.215 52.740 
3. Transmissions ..............•..... 2.275 33.200 
4. Autres depenses de fonctionnement . 34.010 110.080 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 1.395 4.940 
6. Immeubles ..................• .' •.. 
- -
TOTAL DES DEPENSES .......... 260.245 2.494.243 
Imp6t de l'U.E.O ............... 53.755 657.825 
Autres recettes ................ 4.565 6.950 
TOTAL DES REOETTES ........... 58.320 664.775 
TOTAL NET .................... 201.925 1.829.468 
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c• Total B + C 
F F 
5.075.000 7.368.283 
104.500 157.240 
58.600 91.800 
163.465 273.545 
8.600 13.540 
- -
5.410.165 7.904.408 
1.513.100 2.170.925 
10.150 17.100 
1.523.250 2.188.025 
3.886.915 5.716.383 
Contributions da paya membra au titre du budget de l'U.B.O. pour 1910 
6008mes £ 
Belgique ............................ 59 19.855 
France .............................. 120 40.385 
Italie ................................ 120 40.385 
Luxembourg ......................... 2 673 
Pa.ys-Bas ............................ 59 19.855 
Republique Federa.le d' Allemagne ...... 120 40.385 
Roya.ume-Uni ........................ 120 40.385 
TOTAL .......................... 600 201.925 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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s. d. F ftan99ois 
19 2 562.~11,00 
0 0 1.143.276,60 
0 0 1.143.276,60 
1 8 19.054,60 
19 2 562.111,00 
0 0 1.143.276,60 
0 0 1.143.276,60 
0 0 5.716.383,00 
WEV Supplementary· Budget for 1910 
Summary of additional credifa required 
A* B* 
£ Frs. 
I. Salaries and allowances ........... 
-
-54,683 
2. Travel ...•....................... 
- -
3. Communications ................. 
- -
4. Other operating costs ............ 
- + 5,190 
5. Purchase of furniture, eto. ........ 
- -
6. Buildings ........................ 
- -
ToTAL Ex:PENDITURJD ........... 
-
-49,493 
WEU tax ..................... 
-
-23,625 
Other receipts .................. 
- -
TOTAL lNoo:Mlll ................. 
-
-23,625 
NBT TOTAL .................... 
-
-25,868 
APPDDIX 
c• Total B + C 
Fra. Frs. 
+ 75,000 + 20,317 
- -
- -
+ 9,645 + 14,835 
- -
- -
+ 84,645 + 35,152 
+ 30,560 + 6,935 
- -
+ 30,560 + 6,935 
+54,085 + 28,217 
National contributioM callfd for under the WBV •upplementary budget for 1910 
Belgium •.......•...•.••....•••.....•.•.•.....• 
France ....................................... . 
Germany ....................................•• 
Italy .......................................... . 
Luxembourg .................•...... · .......... . 
Netherlands ................................... . 
United Kingdom ................•.............. 
TO'lAL •••.••••••.•••...••.•.•••••.••••••••• 
• A Seoretariat.General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
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600ths 
59 
120 
120 
120 
2 
59 
120 
600 
F. frs. 
2,774.67 
5,643.40 
5,643.40 
5,643.40 
94.06 
2,774.67 
5,643.40 
28,217.00 
Budget aupplementaire de l'U.B.O. pour 1910 
Tableau ricapltalatif d• cNdiD adfUtionner. demCIIlda 
A* B• c• 
£ F F 
1. Traitements et indemnites .•....••• 
- -54.683 + 75.000 
2. ~de voyage .......•........•. 
- - -
3. Transmissions .................... 
- - -
4. Autres depenses de fonctionnement • 
- + 5.190 + 9.645 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 
- - -
6. Immeubles ..•..••.•••.•..••••.... 
- - -
TO'l'AL DES DEPENSES .......... 
-
-49.493 + 84.645 
Imp6t de l'U.E.O ............... 
-
-23.625 + 30.560 
Autres recettes ................ 
- - -
TO'l'AL DES BEOE'l"l'ES ........... 
-
-23.625 + 30.560 
TO'l'AL NB'l' .................... 
-
-25.868 + 54.085 
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Total B + C 
F 
+ 20.317 
-
-
+ 14.835 
-
-
+ 35.152 
+ 6.935 
-
+ 6.935 
+ 28.217 
Contributione du pay. memlJru aa lJIICfget ar.tppUmentalre de l'V.B.O. pour 1910 
Belgique 
France .........................•.............• 
ltalie ...•........................•............. 
Luxembourg ....................•.•••.••..•...• 
Pays-Bas •....................................• 
Republique Feclerale d' Allema.gne .••••••.•.••..••• 
Royaume-Uni ...•......•...•••••••••.•...•.••••• 
ToTAL ........•.....••...........•..•....•• 
• A Secretariat general. 
B Seoritariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Contrllle des Armemente. 
6006mes 
59 
120 
120 
2 
59 
120 
120 
600 
Ffran9&is 
-
2.774,67 
5.643,40 
5.643,40 
94,06 
2.774,67 
5.643,40 
5.643,40 
28.217,00 
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WEV Budget Estimata for 1971 
Propoaetl expenditure and income 
A* B* 
£ Frs. 
I. Salaries and allowances •.........• 211,946 2,268,260 
2. Tra.vel ........................... 12,745 50,740 
3. Communications ................. 2,400 33,200 
4. Other operating costs ............ 42,978 118,340 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 1,295 7,940 
6. Buildings ........................ - -
TOTAL EXPENDITURE ........... 271,364 2,478,480 
WEU tax I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 54,954 649,617 
Other receipts .................. 4,970 6,600 
TOTAL INCOME ................. 59,924 656,217 
NET ToTAL ..................•. 211,440 1,822,263 
APPENDIX 
o• Total B + 0 
Frs. Frs. 
5,295,519 7,563,770 
143,500 194,240 
58,600 91,800 
181,510 299,850 
18,350 26,290 
- -
5,697,470 8,175,950 
1,586,344 2,235,961 
9,950 16,550 
1,596,294 2,252,511 
4,101,176 5,923,439 
Natfoncl eontrfbutfona efllled for by the WEU budget eatfmates for 1971 
600ths £ 
Belgium ...................... ' ...... 59 20,791 
France .............................. 120 42,288 
Germany ............................ 120 42,288 
Italy ................................ 120 42,288 
Luxembourg I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2 704 
Netherlands I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 59 '20,791 
United Kingdom ..................... 120 42,288 
ToTAL .......................... 600 211,440 
• A Seoretariat·General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Armaments Control Agency. 
43 
s. d. F. frs. 
12 0 582,471.50 
0 0 1,184,687.80 
0 0 1,184,687.80 
0 0 1,184,687.80 
16 0 19,744.80 
12 0 582,471.50 
0 0 1,184,687.80 
0 0 ' 5,923,439.00 
ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1911 
PreviaioM de depeMea et de recettea 
A* B* 
£ F 
I. Tra.itements et indemnites ......•.. 211.946 2.268.260 
2. Fra.is de voyage .................. 12.745 50.740 
3. Transmissions .................... 2.400 33.200 
4. Autres depenses de fonctionnement . 42.978 118.340 
5. Acha.t de mobilier, etc. ........... 1.295 7.940 
6. Immeubles ..........•............ 
-
-
ToTAL DES DEPENSES .......... 271.364 2.578.480 
ImpOt de l'U.E.O ....•.......... 54.954 649.617 
Autres recettes ................ 4.970 6.600 
TOTAL DES REOETTES ........... 59.924 656.217 
TOTAL NET .................... 211.440 1.822.263 
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c• Total B + C 
F F 
5.295.510 7.563.770 
143.500 194.240 
58.600 91.800 
181.510 299.850 
18.350 26.290 
-
-
5.697.470 8.175.950 
1.586.344 2.235.961 
9.950 16.550 
1.596.294 2.252.511 
4.101.176 5.923.439 
ContributioM des pays membrea au titre du budget de I'U.E.O. pour 1911 
6006mes £ 
Belgique ............................ 59 20.791 
France .............................. 120 42.288 
Italie ................................ 120 42.288 
Luxembourg ......................... 2 704 
Pa.ys-Bas ............................ 59 20.791 
Republique Federa.le d' Allema.gne ...... 120 42.288 
Royaume-Uni ........................ 120 42.288 
TOTAL .......................... 600 211.440 
• A Secretaire general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Contr6le des Armaments. 
43 
s. d. F fra.n9B.is 
12 0 582.471,50 
0 0 1.184.687,80 
0 0 1.184.687,80 
16 0 19.744,80 
12 0 582.471,50 
0 0 1.184.687,80 
0 0 1.184.687,80 
0 0 5.923.439,00 
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Preliminary Report 1 
to the Committee on Defence Questions and Armaments 1 
submitted on behalf of the 
Sub-Committee on a Conference on the 
Rationalisation of the European Defence Efforts 
by Mr. Rtvilre, Rapporteur 
Resolution 
on a conference on the ratfonallaatfon of the European defence ef(orta 
The Committee on Defence Questions and Armaments, 
lat Mareh 1971 
ENJ>OBSBS the preliminary report of the Sub-Committee on a Conference on the Rationalisation 
of the European Defence Efforts ; 
INSTRUCTS the Sub-Committee to report further when the prospects of organising the prepara-
tory studies envisaged in the report are known, with an estimate of the cost of any studies it is 
proposed to initiate ; 
DBOIJ>BS to communicate the preliminary report to the Assembly for information. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. MemberB of the Committee: Mr. Peel (Chairman) ; 
MM. Vedotlato, van der Stool (Vice-Chairmen); MM. Abelin 
(Substitute : Ritli~e), Badini Confalonieri, Beauguitte, 
Berthet, Dankert, De Keuleneir, Delforge (Substitute : 
CiBelet), Digby, Draeger, Foschini (Substitute : Fanelli), 
Jung, Lemmrioh, Lenze (Substitute : BalB), Maclennan, 
Mart, MommerBtug, Moulin, Nothomb (Substitute: Van 
Lent), P61Uer, van Riel (Substitute : Geelkerl:en), Lord. 
St. HeknB, MM. Sohloesing, Stewart (Substitute : Boydm), 
Wienand, AWI'tlf'di. 
N. B. The tiGtM8 of R~ who took pm m 
flle vote are prin.ltd m ilalicB. 
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Rapport pr4Umtnaire 1 
p,..,.ti d la Commil8ion da Qautiofl8 de D4fense et des Armements 1 
au nom de la 
So•-commu.ion claarg4e d'itadfer l'organiMrtion d'rme 
conference sur la rationalt.ation des elfor1:il de defenH earopiens 
par M. Riuiere, rapporteur 
Resolution 
•ur une con(4rence •ar la ratlonaliaation da eflorta de defenu europeeM 
La. Commission des Questions de Defense et des Armements, 
FAIT SIBN le rapport preliminaire de la. Sous-commission chargee d'etudier l'orga.nisa.tion d'une 
oonf4Srence sur la. rationa.lisa.tion des efforts de defense europeens ; 
DBMANDE a la. sous-commission de lui fa.ire rapport a nouvea.u lorsque seront oonnues les 
possibili~ d'orga.niser lea etudes prepa.ratoires evoquees da.ns le rapport, a.vec une estimation du 
oodt de toute etude que la. sous-commission se propose de mettre en muvre ; 
DunE de oommuniquer le rapport prelimina.ire a 1' .Assemblee pour information. 
1. Adopte par la oommiBRion A l'unanimite. 
2. Membru de lG commiHioR: M. PNI (prisident); 
MM. Vedouato, van der Stoel (vice-presidents); MM. Abelin 
(suppleant : Bitliere), BacUm Ocm/alomeri, Beauguitte, 
Berlhet, Dan~. De Ketdmeir, Delforge (suppleant : 
Oilelel), Dlgby, Dtasger, Foschini (suppleant : Faraelli), 
Jung, Lemmrioh, Lenze (suppleant : Bal6), M~. 
Mart, Mommer.teeg, Moulin, Nothomb (suppleant : Vl.lft 
Lent), PIJhlM, van Riel (suppleant : Geelkerkm), Lord 
Bt. Hehm, MM. Sohloesing, Stewart (suppleant : Boyden), 
Wienand, AwranU. 
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Preliminary Report 
(submitted by Mr. Riuiere, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The Sub-Committee was established by the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
on 18th November 1970 to examine the possible 
organisation of a conference on the rationalisa-
tion of the European defence efforts in pur-
suance of Order 36 of the Assembly. The mem-
bers of the Sub-Committee are : 
Chairman: Mr. John Peel (United King-
dom, Chairman of the Committee on Defence 
Questions and Armaments). 
Members: MM. James Boyden (United 
Kingdom), Heinrich Draeger (Fed. Rep. of 
Germany), Rene Mart (Luxembourg), Charles 
Nothomb (Belgium), Paul Riviere (France), 
M. van der Stoel (Netherlands), Giuseppe Vedo-
vato (Italy). 
2. The Sub-Committee has held three meet-
ings : on 19th November 1970, 14th January 
1971 and 12th February 1971, and has discussed 
the proposed conference on the basis of a 
Memorandum prepared by the Chairman. The 
meeting on 14th January was held in the NATO 
Headquarters, Brussels, and the Sub-Committee 
there heard the views of Mr. Brosio, Secretary-
General of NATO, and his senior staff. Represen-
tatives on the WEU Standing Armaments Com-
mittee and former members of the Defence Com-
mittee now in government have also made their 
personal views known to the Sub-Committee, 
which expresses its thanks for the invaluable 
advice it has received. It is particularly encour-
aged by the assurances of interest and offer of 
assistance from the Secretary-General of NATO. 
3. The present preliminary report was adop-
ted unanimously by the Sub-Committee on 
12th February 1971. It sets forth the Sub-
Committee's conclusions so far, and is submitted 
to the Committee for endorsement before the 
Sub-Committee proceeds further. 
ll. Principle of a conference 
4. The Sub-Committee is unable to decide at 
the present stage whether a conference on the 
45 
general theme "Rationalisation of the European 
defence efforts" would be useful. In the light 
of the expert advice it has received, the Sub-
Committee intends first to investigate the pos-
sibility of organising three expert preparatory 
studies as proposed in Section IV below. The 
Sub-Committee recommends that no decision be 
taken on organising a conference proper until 
its usefulness can be judged in the light of 
progress made. with the preparatory studies. 
5. The Sub-Committee has however given 
considerable thought to the 'nature of a con-
ference, should it later be decided to organise 
one, and makes the recommendations set forth 
in Section III. 
m. Nature of a conference 
6. A conference should be essentially unof-
ficial, as opposed to governmental. There should 
be both parliamentary and expert participation. 
The advice of officials should also be available 
to the conference. 
A. Sponsoring body, steering committee, and chai,... 
mans hip 
7. A conference should be sponsored by the 
Assembly of WEU ; the decision to do so and 
the method of organising a conference would 
be set forth in an Order of the Assembly, the 
draft of which would be submitted by the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
The overall direction of a conference and the 
co-ordination of preparatory work should be the 
responsibility of the Sub-Committee. The Chair-
man would be a politician from the Assembly 
of WEU. 
B. Subject matter of a conference 
8. Under the general theme "Rationalisation 
of the European defence efforts", a conference 
should consider the following tliree broad topics, 
if the preliminary studies prove favourable. The 
subjects here are broadly phrased; they would 
need to be spelt out in concrete detail before any 
studies are embarked upon. It is clear that 
nuclear weapons, whether strategic or tactical, 
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Rapport prelimtnaire 
(presente par M. Riuiere, rapporteur) 
I. Introduction 
1. La sous-commission a ete constituee par la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements le 18 novembre 1970 afin d'examiner 
la possibilite d'organiser une conference sur la 
rationalisation des efforts de defense europeens, 
en application de la Directive no 36 de l'Assem-
blee. Les membres de la sous-commission sont les 
suivants: 
President: M. John Peel (Royaume-Uni, 
President de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments). 
Membres: MM. James Boyden (Royaume-
Uni), Heinrich Draeger (Rep. Fed. d'Allemagne), 
Rene Mart (Luxembourg), Charles Nothomb 
(Belgique), Paul Riviere (France), M. van der 
Stoel (Pays-Bas), Giuseppe Vedovato (Italie). 
2. La sous-commission a tenu trois reunions : 
les 19 novembre 1970, 14 janvier 1971 et 12 fe-
vrier 1971, et a discute la possibilite d'organiser 
une conference sur la base d'un memorandum 
presente par le president. La reunion du 14 jan-
vier a eu lieu au siege de l'O.T.A.N. a Bruxel-
les et la sous-commission a entendu !'avis de 
M. Brosio, Secretaire general, et de ses princi-
paux collaborateurs. Des representants du Comite 
Permanent des Armements de l'U.E.O. et d'an-
ciens membres de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments qui font actuelle-
ment partie de leur gouvernement ont egalement 
fait connaitre leur avis personnel a la sous-
commission ; celle-ci leur exprime ses remercie-
ments pour les conseils precieux qu'elle a re~us. 
La sous-commission est surtout encouragee par 
les assurances d'interet et l'offre d'assistance de 
la part du secretaire general de l'O.T.A.N. 
3. Le present rapport preliminaire a ete adopte 
a l'unanimite par la sous-commission le 12 fevrier 
1971. Ce rapport expose les conclusions tirees par 
la sous-commission jusqu'ici ; il est soumis a la 
commission pour approbation avant que la sous-
commission n'entreprenne des demarches ulte-
rieures. 
ll. Principe de la conference 
4. La sous-commission n'a pu prendre aucune 
decision, a ce stade, sur l'utilite d'une conference 
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sur le theme general de « la rationalisation des 
efforts de defense europeens ». A la lumiere des 
conseils qu'elle a re~us, la sous-commission a 
!'intention au prealable d'examiner la possibilite 
d'organiser trois etudes preparatoires d'experts, 
ainsi qu'il est propose a la section IV ci-dessous. 
Elle recommande qu'aucune decision ne soit prise 
quant a !'organisation d'une conference avant 
que l'utilite puisse en etre appreciee a la lumiere 
des progres qui pourront etre realises dans le 
cadre des etudes preparatoires. 
5. La sous-commission s'est cependant penchee 
sur la question de la nature de cette conference, 
s'il devait etre decide ulterieurement d'en orga-
niser une, et fait les recommandations qui figu-
rent a la Section Ill. 
m. Nature de la conference 
6. La conference devrait etre surtout non offi-
cielle, par opposition a gouvernementale. 11 de-
vrait y avoir, parmi les participants, aussi bien 
des parlementaires que des experts. La confe-
rence devrait egalement disposer de l'avis de 
personnalites officielles. 
A. Organisme responsable, comite directeur et 
presidence 
7. L'Assemblee de l'U.E.O. devrait etre l'orga-
nisme responsable ; la decision d'organiser cette 
conference, ainsi que ses modalites, devraient 
etre enoncees dans une directive de 1' Assemblee 
dont le projet serait presente par la Commission 
des Questions de Defense et des Armements. La 
direction generale de la conference et la coordi-
nation du travail preparatoire devraient incom-
ber a la sous-commission. La presidence de la 
conference reviendrait a une personnalite poli-
tique de l'Assemblee de l'U.E.O. 
B. Objet de la conference 
8. Sous le theme general « Rationalisation des 
efforts de defense europeens », la conference 
devrait examiner les trois sujets suivants si les 
etudes prealables s'averent favorables. Ces sujets 
sont enonces ici en termes generaux : il y aurait 
lieu de les definir dans le detail d'une maniere 
plus concrete avant d'entamer les etudes. 11 va 
de soi que les armements nucleaires, qu'ils soient 
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should by their nature be excluded from the 
discussion. 
(i) A rational distribution of defence tasks 
between countries and a rational 
deployment of forces on the Central 
Front 
Possible specialisation of countries in 
certain defence tasks would be dealt 
with ; possible joint training arrange-
ments for sophisticated or special skills 
could be examined. The permanent 
stations of forces in Germany bear 
little relation to their war locations 
under the forward defence strategy ; 
nor does the north-south deployment 
make the best use of the forces 
available. A study would also consider 
the political and tactical advantages, 
as well as the cost, of relocation and 
of a possible more flexible and mobile 
deployment. 
( ii) A concerted long-term programme for 
standardised armaments procurement 
and collective logistical support 
A study should take into account all 
foreseeable major weapons require-
ments for the next ten years, and con-
sider whether concerted shared pro-
duction arrangements among the 
European NATO countries would be 
feasible. The study could touch on the 
underlying strategic concepts that 
dictate the military requirements of 
weapons. The extent to which a multi-
national system for collective logistical 
support of forces to be set up, at least 
in Northern Army Group, would be 
compatible with national respon-
sibilities should also be studied. 
( iii) A comparative study of the structure 
of national defence organisations 
Canada has abolished the traditional 
distinction between army, navy and 
air force to form simply the "Canadian 
forces''. Some countries retain inde-
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pendent ministries for the three 
services. Between these extremes, there 
are as many defence organisations as 
there are countries in NATO. A 
comparative study at least of the 
defence structures of the nine coun-
tries 1 would be useful and could 
provide pointers to optimum organisa-
tions. Such a study could also examine 
the use of defence management 
techniques. 
C. Participants in a conference 
9. A conference should be limited to some 100 
participants (including observers) nationals 
only of the WEU countries, the United States 
and Canada (nine countries), drawn from the 
five categories below. The political direction 
should remain with the Sub-Committee as men-
tioned in paragraph 7 above. To maintain the 
unofficial nature of the conference, and to 
facilitate the attendance of certain categories of 
persons, all participants should be invited to 
attend in a purely personal capacity, and a 
distinction should be made between full partici-
pants and observers. The latter should be free 
to take as full a part in the proceedings as they 
chose but their names would not be associated 
with any conclusions or findings. 
(i) Parliamentary participants 
Invited members and former members 
of the WEU Assembly and of the 
Defence Committees of the Parlia-
ments of the nine countries would be 
full participants. 
( ii) Non-governmental experts 
Experts from non-governmental study 
centres such as universities with 
special defence studies departments 
should be invited as full participants, 
as should retired service officers hav-
ing held senior national or NATO 
posts. 
(iii) Governmental experts (national) 
Certain officials and service officers 
of the nine countries should be invited 
to attend as observers. 
1. WEU, United States, Canada. 
strategiques ou tactiques, doivent, en raison meme 
de leur nature, rester en dehors de la discussion. 
( i) Repartition rationnelle des taches de 
defense entre les divers pays et ratio-
nalisation du deploiement des forces 
sur le front central 
La specialisation eventuelle des pays 
dans certaines taches de defense serait 
examinee ; la possibilite de faciliter 
l'entrainement en commun pour cer-
taines specialisations techniques pour-
rait l'etre egalement. Le lieu de 
stationnement des forces en Allemagne 
n'a que peu de rapport avec leurs 
positions en temps de guerre en fonc-
tion de la strategie de defense avancee. 
Le deploiement dans le sens nord-sud 
ne tire pas non plus le meilleur parti 
des forces disponibles. Une etude pre-
paratoire prendrait aussi en conside-
ration les avantages politiques et tac-
tiques- aussi bien que le cout- d'un 
deplacement des forces et de la possi-
bilite d'un deploiement plus souple et 
plus mobile. 
(ii) Etablissement, a long terme, d'un pro-
gramme concerti d'approvisionnement 
d'armements standardises et soutien 
logistique collectif 
(iii) 
L'etude prendrait en consideration 
tous les besoins previsibles en armes 
majeures au cours des dix prochaines 
annees et examinerait la possibilite de 
dispositions pour la production par-
tagee et concertee entre les pays euro-
peens de l'O.T.A.N. L'etude pourrait 
egalement evoquer les conceptions stra-
tegiques sous-jacentes qui determinent 
les caracteristiques militaires des 
armes. 11 conviendrait aussi d'etudier 
dans queUe mesure un systeme multi-
national de soutien logistique collectif 
des forces a etablir, tout au moins dans 
le Groupe d'armees du nord, serait 
compatible avec la responsabilite pro-
pre des Etats. 
Etude comparative de la structure des 
organisations de defense nationale 
Le Canada a aboli la distinction tradi-
tionnelle entre les armees de terre, de 
mer et de l'air pour former simplement 
les « forces canadiennes ». Certains 
46 
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pays maintiennent des ministeres ind6-
pendants pour les trois armes. Entre 
ces extremes, il existe autant de struc-
tures de defense qu 'il y a de pays a 
l'O.T.A.N. Une etude comparative des 
structures de defense de neuf pays au 
moins 1 serait utile et pourrait donner 
des indications quant aux organisa-
tions optimales. Une telle etude pour-
rait egalement examiner l'emploi des 
systemes de gestion de la defense. 
C. Partlclpanta d la conference 
9. La conference devrait etre limitee a une 
centaine de participants (y compris les observa-
teurs), ressortissant uniquement des pays de 
l'U.E.O., des Etats-Unis et du Canada (neuf 
pays), compris dans les cinq categories ci-dessous. 
Comme il a ete dit au paragraphe 7 ci-dessus, 
la direction politique devrait incomber a la sous-
commission. Afin de maintenir le caractere non 
officiel de la conference et de faciliter la parti-
cipation de certaines categories de personnes, 
tous les participants seraient invites a titre per-
sonnel et une distinction serait faite entre parti-
cipants de plein droit et observateurs. Ces 
derniers auraient la liberte de participer aux 
travaux de la conference aussi completement 
qu'ils le voudraient, mais leur nom ne serait pas 
associe aux conclusions de la conference. 
( i) Participants parlementaires 
Ceux-ci seraient choisis parmi les mem-
bres et anciens membres de l'Assemblee 
de l'U.E.O. et des commissions de de-
fense des parlements des neuf pays et 
seraient participants de plein droit. 
(ii) Experts non gouvernementaux 
Seraient invites, comme participants 
de plein droit, des experts des centres 
d'etude non gouvernementaux tels 
que les universitas ayant des centres 
d'etude pour les questions de defense, 
ainsi que des officiers a la retraite 
ayant assume de hautes fonctions dans 
des postes nationaux ou a l'O.T.A.N. 
(iii) Experts gouvernementaux (nationaux) 
Certains fonctionnaires et officiers des 
neuf pays seraient invites comme ob-
servateurs. 
1. U.E.O., Etats.Unis, Canada. 
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( iv) I nternationaZ organisations 
The Secretaries-General of WEU and 
NATO and the Chairman of the 
NATO Military Committee should be 
invited to attend as observers or to 
authorise certain members of their 
staffs to attend as observers. 
(v) Industry 
Representatives of the armaments 
industry should be invited to attend, 
possibly assigned to specified study 
groups, and possibly limited to 
nationals of the WEU countries. They 
could be drawn from international 
consortia engaged on joint arms 
production projects and from the 
NATO Industrial Advisory Group. 
D. Conference programme 
10. The Sub-Committee has not given detailed 
consideration to the actual programme of a con-
ference except to conclude that it would work 
chiefly in study groups of some 20 persons and 
would hold one concluding public session. 
E. Security and publicity 
11. In order to permit full and informed discus-
sion, the Sub-Committee recommends that, if 
possible, all participants should have received 
security clearance from their governments. All 
preparatory work and the actual proceedings of 
the conference should be held in private. A 
special unclassified edition of the findings of a 
conference should be prepared for submission to 
a final public plenary session of the conference, 
to which the Press should be invited. 
F. Time of conference 
12. Should it prove possible to launch the 
proposed preparatory studies in the first half of 
1971, it should be possible for a conference to 
be organised some time in 1972. 
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IV. Preparatory studies 
13. The Sub-Committee proposes in principle 
that preparatory studies of the topics listed 
under Ill B above should now be initiated. These 
studies should be undertaken by separate small 
working groups of one, two or three persons. The 
essential drafting should be entrusted to an 
independent expert ; one member of parliament 
should normally be associated with the expert. 
For certain subjects, consideration could be 
given to associating a representative of industry, 
and possibly a governmental or international 
official or service officer, with a preparatory 
study group. The work of the preparatory study 
groups would be co-ordinated through the Sub-
Committee. 
14. It is essential that the persons chosen to 
work on the preparatory studies should be 
recognised experts in their field, and should 
be known to the authorities with whom they will 
have to work. The Sub-Committee finds partic-
ularly suitable the procedure aaopted in NATO 
for the preparation of the Harmel report, 
whereby one or two eminent Rapporteurs travel-
led around the NATO capitals for discussions 
with ministers and officials. It would be appro-
priate for the members of the preparatory study 
groups envisaged to travel similarly among the 
nine capitals, not omitting the Headquarters of 
NATO. 
15. Whether or not it proves possible to obtain 
security clearance for all participants in a con-
ference, it would be most desirable for members 
of the preparatory study groups to receive such 
clearance from their governments in order to 
facilitate access to information in the national 
capitals. It is appreciated that access to NATO 
information as such would always be a more 
difficult matter because of the need for a ruling 
of the North Atlantic Council on the subject. 
16. Where independent experts act as Rap-
porteurs of preparatory study groups, it would 
be appropriate for them to be paid a consultant's 
fee from the Assembly budget. An alternative 
procedure which might be appropriate for 
certain topics would be for a preparatory study 
to be commissioned from some established inde-
pendent study centre. 
17. The Sub-Committee believes, in the light of 
much of the expert opinion communicated to it, 
that such preparatory studies would in them-
( iv) Organisations internationales 
Les secretaires generarix de l'U.E.O. 
et de l'O.T.A.N., ainsi que le president 
du Comite militaire de l'O.T.A.N., se-
raient invites a assister a titre d'obser-
vateurs ou a autoriser certains de leurs 
collaborateurs a assister a titre d'ob-
servateurs. 
( v) I ndustrie 
Des representants de l'industrie des 
armements seraient invites et seraient 
eventuellement affectes a des groupes 
d'etude donnes. Les invitations seraient 
eventuellement limitees aux ressortis-
sants des pays de l'U.E.O. Ces invita-
tions pourraient etre adressees aux 
consortiums internationaux qui s'oc-
cupent des projets de production 
d'armements en commun et aux grou-
pes de conseillers industriels de 
l'O.T.A.N. 
D. Programme de la conference 
10. La sous-commission n'a pas examine d'une 
maniere detaillee le programme proprement dit 
de la conference, si ce n'est pour conclure que 
ses travaux se derouleraient principalement dans 
des groupes d'etude d'une vingtaine de personnes 
chacun et qu'elle tiendrait une session de cloture 
publique. 
E. Securite et publicite 
11. Afin de permettre une discussion libre et 
informee, la sous-commission recommande que, 
si possible, tous les participants detiennent un 
certificat de securite de leur gouvernement. Tous 
les travaux preparatoires, ainsi que ceux qui se 
derouleront au cours de la conference, se tien-
draient en seance privee. Une version speciale 
- sans classification - des resultats serait pre-
paree pour etre presentee a la session pleniere 
de cloture a laquelle la presse serait invitee. 
F. Date de la conference 
12. S'il devait s'averer possible d'entamer les 
etudes preparatoires envisagees dans la premiere 
moitie de 1971, il devrait etre possible d'organiser 
une conference au cours de l'annee 1972. 
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IV. Etudes preparatoires 
13. La sous-commission propose en principe que 
des etudes preparatoires portant sur les sujets 
enumeres sous la rubrique Ill B ci-dessus soient 
commencees des maintenant. Ces etudes seraient 
entreprises par de petits groupes de travail 
composes d'une, deux ou trois personnes. La 
redaction principale serait confiee a un expert 
independant ; un parlementaire devrait normale-
ment etre associe a !'expert. Pour certains sujets, 
on pourrait envisager d'inviter un representant 
de l'industrie et, eventuellement, un fonction-
naire ou un officier, national ou international, 
a s'associer au groupe d'etude preparatoire. Les 
travaux des groupes d'etude preparatoires se-
raient coordonnes par la sous-commission. 
14. Il est essentiel que les personnes choisies 
pour travailler sur les etudes preparatoires soient 
des experts reconnus dans leur specialite et 
connus des autorites avec lesquelles ils auront 
a travailler. La sous-commission trouve particu-
lierement appropriee la procedure qui a ete 
adoptee a l'O.T.A.N. pour !'elaboration du rap-
port Harmel, procedure en vertu de laquelle un 
ou deux rapporteurs eminents se sont rendus 
dans les capitales de l'O.T.A.N. pour discuter 
avec des ministres et de hauts fonctionnaires. Il 
conviendrait que les membres des groupes d'etude 
preparatoires envisages puissent se rendre de la 
meme maniere dans les neuf capitales, sans ou-
blier le siege de l'O.T.A.N. 
15. Qu'il s'avere possible ou non d'obtenir un 
certificat de securite pour tous les participants 
de la conference, il serait hautement souhaitable 
que les membres des groupes preparatoires re~oi­
vent de tels certificats de leur gouvernement afin 
de faciliter l'acces aux informations dans les 
capitales nationales. Il est evident que l'acces aux 
informations de l'O.T.A.N. en tant que telles 
serait plus difficile a obtenir parce qu'une deci-
sion du Conseil de l'Atlantique nord devrait 
intervenir a ce sujet. 
16. Au cas ou les experts independants travail-
leraient en qualite de rapporteurs des groupes 
d'etude preparatoires, il conviendrait de leur 
verser des honoraires sur le budget de l'Assem-
blee. Une autre procedure qui conviendrait even-
tuellement pour certains sujets serait de confier 
une etude, moyennant remuneration, a un centre 
d'etude etabli et independant. 
17. La sous-commission estime, a la lumiere des 
avis d'experts qui lui ont ete communiques, que 
ces etudes preparatoires d'experts fourniraient 
selves provide valuable indications of the way 
in which the national defence efforts should be 
oriented over the next decade. In the light of the 
first results so obtained, it would be possible to 
judge whether a conference of some 100 partici-
pants could be usefully convened. In the case 
of some topics, the material available from a 
preparatory study might not provide a sufficient 
basis for a conference ; in other cases, the 
material of a preparatory report might be more 
usefully exploited in other ways, such as by 
direct communication to governments or by 
incorporation in a report to the WEU Assembly. 
In yet other cases, there might prove to be 
valuable material which could form the basis 
of a conference which would attract a sufficient 
number of internationally-recognised partici-
pants. 
V. Conclusion 
18. At this stage, the Sub-Committee proposes 
to instruct the Secretariat: (a) to set out draft 
terms of reference, in concrete detail, for the 
three topics proposed in Section Ill B above ; 
and (b) to approach a short list of experts and 
members of parliament to be drawn up by the 
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Sub-Committee, in order to determine whether 
it would be possible to set up the preparatory 
study groups envisaged above, but without enter-
ing into any obligation. If in the light of replies 
received the Sub-Committee considers it feasible 
to initiate the preparatory studies, the Sub-
Committee will report back at that stage with 
an estimate of the time, the finance and the 
administrative arrangements that would be 
required: 
(a) to complete the preparatory studies, 
and 
(b) to organise a conference, should it 
subsequently be decided to hold one. 
19. If, in the light of its further report, it 
should be decided to proceed with the prepara-
tory studies, the Sub-Committee further recom-
mends that a decision to hold a conference 
should be taken only when the studies are suf-
ficiently advanced to permit the possible value 
of a conference to be fully assessed. 
20. As far as the nature of a conference itself 
is concerned, the first conclusions of the Sub-
Committee are set forth in Section Ill above. 
par elles-memes des indications preeieuses quant 
a la maniere dont il convient de diriger les 
efforts de defense nationaux dans les dix annees 
a venir. Au vu des resultats ainsi acquis, ilserait 
possible de decider si une conference d'une cen-
taine de participants serait utile. Dans le cas 
de certains sujets, les resultats d'une etude pre-
paratoire ne fourniraient peut-etre pas une base 
adequate pour la conference ; dans d'autres cas, 
la matiere d'un rapport preparatoire pourrait 
etre exploitee plus utilement d'une autre fa~on, 
par exemple en la communiquant directement 
aux gouvernements ou en l'incorporant dans un 
rapport de l'U.E.O. ; dans d'autres cas encore, 
elle pourrait constituer une matiere precieuse, 
susceptible de servir de base a une conference qui 
attirerait un nombre suffisant de participants 
de renommee internationale. 
V. Conclusion 
18. A ce stade, la sous-commission propose de 
charger le secretariat : (a) de definir en detail 
de fa~on concrete des projets de mandat pour 
les trois sujets proposes a la Section III B ci-
dessus ; et (b) de prendre contact avec un petit 
nombre d'experts et de parlementaires a designer 
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par la sous-commission, afin d'examiner la pos-
sibilite d'etablir les groupes d'etude prepara-
toires envisages ci-dessus, mais sans aucun en-
gagement. Si, a la lumiere des reponses re~ues, 
la sous-commission estime possible de lancer les 
etudes preparatoires, elle presentera a nouveau, 
a ce moment la, un rapport estimatif du temps 
et des dispositions financieres et administratives 
qui seraient necessaires : 
(a) a la realisation des etudes preparatoires, 
et 
(b) a !'organisation de la conference si, par 
la suite, il etait decide de !'organiser. 
19. Si, ce nouveau rapport ayant ete depose, il 
devait etre decide d'entamer les etudes prepara-
toires, la sous-commission recommanderait en 
outre que la decision relative a !'organisation de 
la conference ne soit prise que lorsque les etudes 
seraient suffisamment avancees pour permettre 
d'en apprecier pleinement l'utilite eventuelle. 
20. En ce qui concerne la nature de la confe-
rence elle-meme, les premieres conclusions de la 
sous-commission sont enoncees a la section III 
ci-dessus. 
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I. Parliamentary powers at European level 
(submitted by Mr. Radius, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. After three reports by the Committee for 
Relations with Parliaments on parliamentary 
practice and procedure and a further report on 
European activities in the national parliaments, 
your Rapporteur felt it was time to submit a 
study on parliamentary powers in the European 
field. 
2. Parliamentarians must obviously be active 
in work for the cause of Europe but at the same 
time they must have effective supervisory powers 
if tangible results are to be obtained. 
3. The aim of this report is to outline present 
parliamentary powers in the European field and 
to indicate ways of improving the situation. 
n. National parliaments and the Community 
4. What is the rOle of the parliaments of the 
six member States in the context of the Com-
munity institutions set up by the Rome Treaty Y 
5. First, the national parliaments are not gener-
ally in direct touch with life in the EEC with 
which, more often than not, they are only 
indirectly concerned. 
6. This is true of parliaments throughout the 
Community, the only variation being the degree 
of European influence on each parliament's 
activities. 
7. The national parliaments have different 
links with each Community institution, be it the 
European Parliament, the Commission or the 
Council of Ministers. 
8. The link with the European Parliament is 
constituted by the fact that its members are 
elected by the national parliaments. This second-
degree election creates a permanent organic link 
between the national parliaments and the parlia-
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mentary body of the European Communities. 
However, parliaments must be informed of the 
work done by the members they delegate to that 
assembly. Most member countries therefore make 
statutory provision for publishing the results of 
their activities and keeping other members 
informed of developments in the Community. 
In the Belgian Chamber, for instance, there is 
a 23 member European Affairs Committee whose 
main task is to follow the work of the Belgian 
delegations to the European assemblies. The 
delegations submit an annual report on their 
work and on the activities of the assemblies 
concerned. The European Affairs Committee 
then submits a report to the Chamber. These 
documents are considered in public sitting at 
the same time as the budget of the Ministry for 
Foreign Affairs. To some extent, the European 
Affairs Committee - which may hold ministerial 
hearings - supervises the activities of the 
Belgian delegates to the European assemblies. 
9. In Italy, bills on the application of the 
Rome Treaty are considered by permanent com-
mittees of the Senate in the light of a report 
by a Consultative Committee on European Com-
munity Affairs. 
10. In the Federal Republic of Germany, after 
each session, the delegations to the European 
assemblies submit a report on their work and 
analyse the positions adopted by German rap-
porteurs and speakers. In the Netherlands, Com-
munity matters may be discussed in public sitting 
.by the Foreign Affairs Committee on the basis 
of resolutions transmitted to the President of the 
Chamber by the President of the European 
Parliament. In France, resolutions transmitted 
by the President of the European Parliament 
are referred to the Foreign Affairs Committee 
for information. 
11. The delegation to the European Parliament 
recently submitted its first progress report, in 
accordance with the new provisions of the Rules 
of Procedure of the National Assembly. During 
the next parliamentary session, a similar report 
will be submitted on the work of the Assemblies 
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I. Les pouvoirs parlementaires sur le plan europeen 
(presente par M. Radius, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Apres les trois premiers rapports de votre 
Commission pour les Relations avec les Parle-
ments sur les methodes et les moyens des activites 
parlementaires, et celui sur les activites europeen-
nes des parlements nationaux, votre rapporteur 
se devait de vous presenter une autre etude sur 
les pouvoirs parlementaires dans le domaine eu-
ropeen. 
2. n faut evidemment que les parlementaires 
reuvrent activement pour !'Europe, mais il va de 
soi aussi que le controle exerce par les parlemen-
taires doit etre effectif afin que leurs activites 
europeennes aient un resultat tangible. 
3. Le present rapport voudrait esquisser la si-
tuation actuelle des pouvoirs parlementaires en 
ce qui concerne !'Europe et indiquer quelques 
moyens d'ameliorer la situation. 
n. Les parlements nationaux 
dans le contexte communautaire 
4. Quel role jouent les parlements des six Etats 
membres, au regard des institutions communau-
taires issues du Traite de Rome ? 
5. On constate tout d'abord que les parlements 
nationaux, dans leur ensemble, ne sont pas en 
prise directe sur la vie de la C.E.E., dont ils n'ont 
a connaitre, le plus souvent, que de maniere in-
directe. 
6. Cette constatation est valable pour tous les 
parlements de la Communaute, les seules diffe-
rences portant sur l'intensite plus ou moins 
grande de !'influence europeenne dans la vie de 
chaque parlement. 
7. Les liens entre les parlements nationaux et 
les institutions communautaires se presentent dif-
feremment, selon qu'il s'agit du Parlement euro-
peen, de la Commission des Communautes euro-
peennes ou du Conseil des Ministres des Com-
munautes. 
8. Vis-a-vis du Parlement europeen, il existe un 
lien qui est !'election de ses membres par les par-
lements nationaux. Cette election au second degre 
cree un lien organique et permanent entre les 
assemblees nationales et !'institution parlemen-
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taire des Communautes europeennes. Cependant, 
il importe que les echos des travaux accomplis par 
les parlementaires ainsi delegues parviennent 
dans les parlements dont ils sont issus. C'est la 
raison pour laquelle des dispositions reglemen-
taires sont generalement prises dans la plupart 
des pays membres pour assurer une publicite plus 
grande a leurs activites et pour informer davan-
tage leurs collegues de l'evolution des problemes 
communautaires. C'est ainsi qu'a la Chambre 
beige existe une commission des affaires euro-
peennes composee de 23 membres dont la mission 
est essentiellement de s'informer sur l'activite des 
delegations beiges aux assemblees europeennes. 
Ces dernieres font annuellement rapport sur 
l'exercice de leur mandat et sur l'activite des as-
semblees auxquelles elles appartiennent. La com-
mission des affaires europeennes presente ensuite 
un rapport devant la Chambre. Ces documents 
sont joints a la discussion du budget du ministere 
des affaires etrangeres, en seance publique. La 
commission des affaires europeennes - qui peut 
proceder a des auditions ministerielles - controle 
en quelque sorte l'activite des delegues beiges aux 
assemblees europeennes. 
9. En Italie, l'examen par les commissions per-
manentes du Senat des projets de loi concernant 
!'application du Traite de Rome est precede du 
rapport d'une commission consultative pour les 
affaires relatives aux Communautes europeennes. 
10. En Allemagne federale, les delegations aux 
assemblees europeennes presentent, apres chaque 
session de ces assemblees, un rapport sur les tra-
vaux des delegations et analysent les positions qui 
ont ete prises par les rapporteurs et orateurs alle-
mands. Aux Pays-Bas, les problemes communau-
taires peuvent faire l'objet d'un debat public de-
vant la commission des affaires etrangeres sur la 
base des resolutions transmises au President de 
la Chambre par le President du Parlement euro-
peen. En ce qui concerne la France, les resolu-
tions transmises par le President du Parlement 
europeen sont renvoyees pour information devant 
la commission des affaires etrangeres. 
11. Par ailleurs, les delegues au Parlement euro-
peen ont presente recemment leur premier rap-
port d'activite, conformement aux nouvelles dis-
positions du Reglement de l'Assemblee nationale. 
Notons qu'un rapport du meme type sera presente 
au cours de la prochaine session parlementaire en 
of the Council of Europe and Western European 
Union. 
12. There is no provision in the Rome Treaty for 
links between the national parliaments and the 
Commission of the European Communities which 
plays such an important r8le in the development 
of the Communities. 
13. However, although the parliaments are not 
bound to seek information about the work of the 
Commission, nothing forbids it. Consequently, the 
Foreign Affairs Committee of the French 
National Assembly held a series of hearings of 
the principal members of the Commission of the 
European Communities. A direct approach such 
as this allows parliamentarians to obtain detailed 
information on the situation in the main sectors 
of the Community and also allows the members 
of the Commission to learn the views of the 
national parliaments. 
14. Relations with the Council of Ministers 
of the Communities are ensured by the Ministers 
for Foreign Affairs and the "technical" Ministers 
(agriculture, economy and finance, etc.). National 
parliamentary supervision of European policy 
merges with consideration of the general policy 
of the governments in the framework of normal 
procedure (debate on the foreign affairs and 
agriculture budgets, oral questions with debate, 
etc.). 
m. Parliamentary superuision of decisions 
fallen by the Coundls of Ministers 
15. There are two means of parliamentary super-
vision of a ministerial body composed of Minis-
ters from different countries : direct supervision 
by a parliamentary body composed of representa-
tives from the countries concerned, or alterna-
tively each Minister for Foreign Affairs may be 
required to report to his national parliament. 
16. At present the situation is the same prac-
tically everywhere : there is a Council of Minis-
ters and a parliamentary assembly. The Council 
takes decisions and submits an annual report 
to "its" Assembly, but the latter may only agree 
or disagree with the report. In the latter event, 
the Council is sent a motion to disagree, the only 
result being that relations between the two bodies 
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- which are supposed to work towards the same 
goal and, if possible, together - are strained 
for a time. 
17. Supervision by one or all the national parlia-
ments is hardly more effective : when a parlia-
mentarian puts a specific question to his Min-
ister, the latter generally invokes the decisions 
of the Council : these meetings however are 
confidential, decisions are taken by simple or a 
larger majority and the Minister is not allowed 
to divulge how members voted. 
18. On 30th July 1962, Mr. Luns, Netherlands 
Minister for Foreign Affairs, adopted a slightly 
different approach : in reply to a written 
question put by Mr. van Dijk and Mr. Janssen, 
he said that under Rule 3 of the Rules of Proce-
dure on meetings of the Council of Ministers of 
the European Communities Council meetings 
were not public unless the Council decided 
otherwise. According to Rule 18 of the same 
Rules of Procedure, Council debates are confi-
dential unless the Council decides otherwise. The 
Dutch Government's view is that these provisions 
do not prevent a member of the Council inform-
ing his own parijament of the opinion he 
expressed and how he voted at a Council meeting. 
Any other interpretation of the rules would 
negate the national parliaments' ability to 
exercise supervision. 
19. However, the government does not feel it is 
entitled to indicate what other members of the 
Council said or did at Council meetings or how 
they voted. The Minister could not therefore say 
whether Mr. Mansholt - who is also Dutch -
made a specific statement in the Council 1• 
20. Provided members put the same question 
simultaneously in the six parliaments and all the 
Ministers for Foreign Affairs of the member 
countries pursued the same policy towards meet-
ings of the Council of Ministers of the Euro-
pean Communities, this interpretation would 
allow the European Parliament to determine the 
positions adopted by the six Ministers forming 
the Council and how they voted. 
1. See written question 69, 3rd July 1962, and reply 
by Mr. Luns, Minister for Foreign Affairs, 30th July 
1962 - Appendix to the official report of debates, Second 
Chamber of the States-General, Volume I 1961-62, page 
123. 
ce qui conoorne les ABSembMes du Oonteil de 
l'Europe et de l'Union de l'Europe Occidentale. 
12. Aucune disposition du Traite de Rome ne 
prevoit de lien quelconque entre les pal'lements 
nationaux et la Commif;sion des Commuuautes 
europeennes. Oet organisme joue neamnoina liD 
role impo:rtant dans le developpement des OoPl-
munautes. 
13. Cependant, si rien n'oblige les parlements A 
s'informer directement des trava'Q.X de la Commi$-
sion, rien, non plus, ne leur interdit de le faire. 
C'est dans oot esprit que la commission des affai-
res etrangeres de l'Assemblee nationale fran~ai$e 
a entrepris une serie d'auditions des principa.ux 
membres de la Commission df'JI ComP.lunaut~s eu-
ropeennes. Cette pratique du contact direct, si 
elle permet aux parlementaires nationaux d'obte-
nir des renseignements precis sur la situation 
dans les principaux secteurs de la Communaute, 
donne egalement aux commissaires de Bruxelles 
la possibilite de connaitre les reactions de la re-
presentation nationale. 
14. Quant aux relations avec le Conseil des Mi-
nistres de la C.E.E., elles ont lieu par l'interme-
diaire du ministre des affaires etrangeres et de.s 
ministres ~ techniques » (agriculture, ~conomie 
et finances, etc.). Le controle des ;parlement!J tl4-
tionaux sur la politique europeenne se confond 
avec celui de la politique generale du gouverne-
ment et s'e~erce par le biais des procedures no:r-
males (discussion du budget des affaires etran-
geres et du budget de !'agriculture, questions 
orales avec debat, etc.). 
M. Le eontr6lcl parlementaire de.s deci.sioM 
prises par les CoftlleHs a. Minfstres 
15. Le controle parlementaire d'un org~;~.ne mi-
nisteriel compose de miniatres de differen.te pays 
peut .se faire de deux manieres : il peut ~tcr 
un controle direct exerce par un organe parle-
mentaire compose de representants des pays dont 
font partie les ministres, et il peut se faire par 
un parlement national qui demande des comptes 
au ministre des affaires etrangeres. 
16. La situation actuelle est pratiquement par-
tout la meme : il y a un conseil des ministres et 
une assemblee parlementaire. Le conseil prend 
des decisions, adresse un rapport annuel a 
«son» assemblee, mais cette derniere n'a qu'une 
alternative : approuver ou desapprouver ce rap-
port. Dans ce dernier cas, le conseil rec;oit une 
motion de desapprobation dont le seul resultat 
' 
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est que les rel&tiolll elltl"e !M deux org&IJ.es -
appeles l trava~ t.DU8 deux vel11J le :m6me but 
et, si possible, enaem.ble - .e deterio:rent pen-
dant un certain laps de tem.pJ, 
17. Le controle par l'intermediaire d'un ou de 
tous les parlements nationam: n'est guere plus 
efficace : un parlementaire pose une question 
precise au mini$tre qui se ret;r;;mche g6n.6:rale-
m.ent derriere les d6cisions du conseil ; or, 1~ 
reunions sont secretes, les dOOisions liiOPt P~ 
a la ma.jorite simple ou renforcee et le miuistre 
n'a. pas le droit de devoiler la nature dea voteli 
qui ont eu lieu. 
18. Le 30 juillet 1962, M. Luns, Ministre neer-
landais des affaires etrangeres, a pris une posi-
tion. Ieg~rement differanw : en repollll6 Q. une 
qlJ.estion ecrite posee par MM. Vfl,ll Pijk et 
Ja~n. il indiquait q"Q.e, selon l'p.rticle 3 du 
reglement ~r les reunions du Com~ell d.e$ Minis-
tre$ de la Communau~ eumpeenne, les reunions 
de ce Con,seil n'etaient p~ publiq~, snuf si le 
Conseil en dooidait aut:rement. L'article 18 ® 
ce reglement p:rooiae que letJ debatrt du ConaeU 
sont secrets, sauf si le Co:QJ~eil en d~ide f.l.UtrE!-
ment. Selon le gouvel'J:I.eQlent n~erJandailt, cell 
textes n'empechent pas un membre de ce Conseil 
de faire connaitre a son propre parlement natio-
nal son opinion et la maniere dont il a vote lors 
de la reunion du Conseil. Toute autre explication 
de ces articles enleverait au parle:rnent national 
la possibilite de con.trole pBr~me:q.taire national. 
19. Le gouvernement ne se croit pas en mesure 
neamnoins de dormer des informations sur ce 
que les autres membres du Conseil ont dit ou fait 
lors des t'Wnions du Conseil, ni co~ent ils ont 
vote. De ce ffJ,it, dans le cas en question, le mi-
nistre ne peut pas indiquer si M. Mansholt - lui 
aussi neerlandais - a fait telle ou. telle declara-
tion au Conseil 1 • 
20. Ceci permettrait au Parlement europ~n, a 
condition que ses membres posent la m~me ques-
tion, au meme moment, dans les ~ parlements 
nationaux, et a condition que tous les ministres 
des affaires etrangeres des pays membres prati-
quent la meme politique eu egard aux reunions 
du Conseil des Ministres de la Communaute 
europeenne, de connaitre les positions et les 
votes des six ministres formant le Conseil. 
1. Voir annexe au Journal official des debats de la 
Deuxieme chambre des Etats generaux : question ecrite 
no 69 en date du 3 juillet 1962, et reponse de M. Luns, 
Ministre des affaires etrangeres, en date du 30 juillet 
1962, Volume I 1961-1962, page 123. 
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21. If all these conditions were met and the 
European Parliament managed to work out the 
positions and votes of the six Ministers, what 
could it do ? Prepare a report, a motion of 
censure ? But even so the Council neither would 
nor could resign. Members of the Council are 
first and foremost Ministers for Foreign Affairs 
in their own countries and only occasionally 
members of the Council. The national parliament 
would not call for the resignation of its Minister 
for Foreign Affairs for action outside his 
national duties, since there would be every chance 
that the other five parliaments would not follow 
suit. 
22. In WEU, the position is rather complex : 
the Council is composed of the Ministers for 
Foreign Affairs of the seven member countries 
who meet four times a year for one or, at most, 
two days. In the period between these meetings, 
the Council meets at the level of the Ambassadors 
of the six continental European countries in 
London, Britain being represented by an official 
from the Foreign Office ; the chair is taken by 
the Secretary-General of WEU. 
IV. Hearings for members 
of the WEU Assembly 
23. In almost all the parliaments of member 
States there is provision for hearings in com-
mittee. The Chainnen consulted by the Chainnan 
of the Committee for Relations with Parliaments 
unanimously wished to extend the practice of 
hearings to members of the WEU Assembly. 
24. National delegations should suggest to the 
chainnen of committees in their own parliaments 
that a WEU Assembly rapporteur, perhaps 
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accompanied by the bureau of his committee, 
be heard by them. 
25. Through such hearings, the content of WEU 
Assembly reports can be brought to the notice 
of members of national committees and perhaps 
even of all members of parliament. In the 
Netherlands, for instance, committees may hold 
open meetings. The proceedings are then pub-
lished in full in the official report and any speech 
by a member of the WEU Assembly would thus 
be recorded and the presence of members of a 
European assembly would be mentioned in press 
reports. The Chamber of Deputies of the Grand 
Duchy of Luxembourg may hear speakers - the 
President of the WEU Assembly, for instance, 
or a rapporteur for a specific topic - at plenary 
sittings. 
26. Wider hearings, i.e. an official meeting 
between a national committee and a committee 
of the WEU Assembly, might help to introduce 
WEU ideas, recommendations and reports into 
national legislation. The Committee has been 
preparing joint meetings for the last two years 
and the Foreign Affairs Committees of the 
national parliaments seem to appreciate this 
opportunity of exchanging ideas on specific 
subjects. 
27. It would be useful if the national delegations 
could arrange for WEU Assembly "experts" to 
be heard by their national committees and, in 
agreement with the delegations, the Committee 
for Relations with Parliaments could endeavour 
to organise joint meetings with a specific agenda. 
21. En admettant que toutes ces conditions 
soient remplies, et que le Parlement europeen 
soit parvenu a connaitre les positions et les votes 
des six ministres, que pourrait-il faire ? Un rap-
port, une motion de censure ? Mais le Conseil ne 
se demettrait pas de ses fonctions pour autant et 
ne pourrait meme pas le faire. Les ministres, 
formant le Conseil, sont en effet d'abord des 
ministres nationaux des affaires etrangeres et 
seulement, de temps en temps, membres du 
Conseil. Le parlement national ne voudra pas 
renvoyer son ministre des affaires etrangeres 
pour un acte effectue en dehors de ses fonctions 
nationales : le risque que les cinq autres parle-
ments ne voteraient pas dans le meme sens serait 
trop grand. 
22. A l'U.E.O., la situation est assez complexe: 
le Conseil est forme des ministres des affaires 
etrangeres des sept pays membres, qui se reunis-
sent quatre fois par an pour un ou, au maxi-
mum, deux jours. Pendant les periodes de trois 
mois ou le Conseil ne se reunit pas, des reunions 
ont lieu cependant au niveau des ambassadeurs 
des six pays de !'Europe continentale, accredites 
a Londres, et d'un fonctionnaire du ministere 
britannique des affaires etrangeres ; ces reu-
nions sont presidees par le secretaire general de 
l'U.E.O. 
IV. Auditions de membres de l'Assemblee 
de l'U.E.O. 
23. Presque tous le parlements des Etats mem-
bres pratiquent le systeme d'auditions par leurs 
commissions. Les differents presidents consultes 
lors des voyages du president de la Commission 
pour les Relations avec les Parlements etaient 
unanimes a souhaiter l'etablissement de prati-
ques d'audition de membres de l'.A.ssemblee de 
l'U.E.O. 
24. n incombe aux delegations nationales de 
suggerer aux presidents des commissions natio-
nales d'inviter un rapporteur, eventuellement 
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assiste du bureau de sa commission de l'.A.ssem-
blee de l'U.E.O., a etre entendu devant la com-
mission parlementaire nationale. 
25. Le systeme des auditions permettrait de 
faire connaitre le contenu d'un rapport de l'As-
semblee de l'U.E.O. au moins a tous les membres 
d'une commission nationale, et meme, dans cer-
tains cas, a tous les membres d'un parlement. 
.A.ux Pays-Bas, par exemple, le parlement con-
nait les reunions des commissions ouvertes au 
public. D'une part, le compte rendu in extenso 
de ces reunions est reproduit dans le Journal 
officiel: le texte d'une intervention d'un mem-
bre de l'.A.ssemblee de l'U.E.O. resterait dans les 
archives ; d'autre part, les journalistes presents 
ne manqueraient pas de mentionner cette pre-
sence de membres d'une assemblee europeenne 
dans leurs journaux. Le parlement du Grand-
Duche du Luxembourg pourrait admettre des 
orateurs - par exemple, le President de l'As-
semblee de l'U.E.O., un rapporteur sur un sujet 
d'actualite - a parler devant la Chambre des 
deputes luxembourgeoise reunie en session ple-
niere. 
26. Les auditions « elargies », c'est-a-dire une 
reunion officielle d'une commission nationale et 
d'une commission de l'.A.ssemblee de l'U.E.O., 
pourraient faire entrer dans la legislation na-
tionale les idees, les recommandations et les rap-
ports de l'U.E.O. Depuis deux ans, votre com-
mission a commence de preparer des reunions 
communes, et les differentes commissions des 
affaires etrangeres des parlements nationaux 
semblent apprecier cette possibilite de s'entendre 
sur un sujet precis. 
27. Il serait bon que, d'une part, les delegations 
nationales s'occupent de faire entendre les 
«experts» de l'.A.ssemblee de l'U.E.O. par leurs 
commissions nationales, et que, d'autre part, la 
Commission pour les Relations avec les Parle-
ments, en accord avec les delegations, s'efforce 
de preparer des reunions communes avec un 
ordre du jour soigneusement prepare. 
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D. ParUamenttJry action on WEU Assembly texts 
(submitted 'by Dame Joan Viclcers, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. This report will cover the activities of the 
Committee for Relations with Parliaments from 
November 1970 to May 1971. All texts of inter-
ventions received during that period will be 
found in the annex : Collected Texts No. 16. 
2. At the close of the session of the Assembly 
of WEU in November 1970, your Committee 
considered recommendations and resolutions 
adopted during that part-session and made its 
selection for transmission to parliaments on the 
usual basis, namely the interest which, it was 
thought, the text would arouse in parliamentary 
circles of the member countries. 
3. Because of the comparatively few texts 
adopted by the Assembly during that part-session 
the Committee did not have a large choice to 
make. They selected : 
Recommendation 201 (East-West policy and 
the conference on European security) 1 ; 
Recommendation 202 (The situation in the 
Middle East) 2 • 
4. As both of these texts were of interest not 
only to our own parliaments but also would 
certainly be of importance to some non-member 
parliaments, the Committee proposed to send 
Recommendation 201 to the American Congress 
and the Supreme Soviet of the USSR and Recom-
mendation 202 to the following Middle East 
parliaments: Israel, Egypt, Lebanon and Jordan. 
5. The Committee agreed unanimously to this 
proposal in the belief that, in some circumstances, 
the transmission of Assembly texts to non-
member parliaments on matters of mutual con-
cern may well be of value in keeping such parlia-
ments informed of the views of the WEU 
Assembly. The Committee for Relations with 
Parliaments has been informed, however, that 
the execution of this proposal is governed by a 
rule of the Assembly which states that proposals 
I. See report tabled by Mr. Sieglersohmidt, Document 
525. 
2. See report tabled by Mr. Nessler, Document 529. 
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made by committees of the Assembly for contaets, 
e.g. visits or travel by rapporteurs, with non-
member countries must always be considered 
from the political point of view by the Presiden-
tial Committee, which has power to give or refuse 
permission to them. The Committee for Relations 
with Parliaments has been advised that this rule 
might apply to the proposal to send two recom-
mendations to various non-member parliaments. 
The Committee does not wish to embark upon a 
dialogue with these parliaments and is concerned 
only that its views should be transmitted to 
them in view of the continuing importance to 
the Assembly of matters concerning East-West 
policy and the Middle East situation. For these 
reasons the Committee does not anticipate that 
difficulty should arise from the transmission of 
the two texts. It accordingly requested the Presi-
dential Committee to consider its proposal bear-
ing in mind its desire that the texts should be 
transmitted for information only to those non-
member parliaments concerned. At its meeting 
on 19th April 1971, the Presidential Committee 
decided to ask the opinion of the Council of 
Ministers. It was decided to postpone a decision 
on the request of the Committee for Relations 
with Parliaments until such opinion was received. 
6. In reviewing briefly the activities of tlie 
Committee, mention should be made of the 
farewell speech to the Assembly by the retiring 
Secretary-General, His Excellency Mr. Iweins 
d 'Eeckhoutte. He said : 
"... It is my view that while all your com-
mittees are interesting, the one to which 
great importance should .be attached is the 
Committee which bears the title of 'Commit-
tee for Relations with Parliaments'; it is 
in this committee, it seems to me, Mr. Presi-
dent, that your colleagues can play an 
extremely important role. When it is a 
question of exploring in depth matters raised 
at WEU, it is always possible for them to 
put questions directly to their ministers in 
their national parliaments ... " 
7. The Committee was gratified to learn that 
the Secretary-General thought so highly of this 
recently formed committee of the WEU Assembly 
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U. Suite donnee dans les parlements cmx textes de l'.Assemblee de l'U.E.O. 
(priaente par Dame Joan Vickers, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le present rapport couvrira les activites de 
la Commission pour les Relations avec les Par-
lements de novembre 1970 a mai 1971. On trou-
vera en annexe, dans le Recueil n° 16, tous les 
textes des interventions rec;us pendant cette 
period e. 
2. A la cloture de la session de l'Assemblee de 
l'U.E.O., en novembre 1970, votre commission a 
examine les recommandations et resolutions 
adoptees pendant cette partie de session, en se-
lectionnant les textes a transmettre aux parle-
ments selon le principe habitue!, c'est-a-dire l'in-
teret qu'ils seraient susceptibles de soulever dans 
les milieux parlementaires des pays membres. 
3. Etant donne le nombre relativement reduit 
des textes adoptes par l'Assemblee pendant cette 
partie de session, la commission n'avait qu'un 
choix limite et elle a retenu : 
la Recommandation n° 201 (La politique 
Est-Ouest et la conference sur la securite 
europeenne) 1 ; 
la Recommandation no 202 (La situation au 
Moyen-Orient) 2 • 
4. Ces deux textes presentant un interet non 
seulement pour nos propres parlements, mais 
certainement aussi pour ceux de certains pays 
n'appartenant pas a !'organisation, la commis-
sion a propose d'envoyer la Recommandation 
n° 201 au Congres americain et au Soviet Su-
preme d'U.R.S.S. et la Recommandation n° 202 
aux parlements des pays suivants du Moyen-
Orient : Israel, Egypte, Liban et J ordanie. 
5. La commission a adopte cette proposition a 
l'unanimite, estimant qu'en certaines circons-
tances, il pouvait etre utile de transmettre des 
textes de l'Assemblee aux parlements de pays 
n'appartenant pas a !'organisation, afin de les 
tenir au courant des vues de l'Assemblee de 
l'U.E.O. Toutefois, la Commission pour les Re-
lations avec les Parlements a ete informee que 
la mise en muvre de cette proposition etait gou-
vernee par le principe selon lequel les proposi-
1. Voir rapport presente par M. Sieglerschmidt, Docu-
ment 525. 
2. Voir rapport presente par M. Nessler, Document 529. 
tions de contacts, c'est-a-dire de visites ou de 
voyages de rapporteurs, avec des pays n'appar-
tenant pas a !'organisation, formulees par les 
commissions de l'Assemblee devaient toujours 
etre considerees du point de vue politique par le 
Comite des presidents qui pouvait accorder ou 
refuser son autorisation. La commission a ete 
avisee que ce principe pouvait s'appliquer a sa 
proposition d'envoyer deux recommandations aux 
parlements de divers pays n'appartenant pas 
a !'organisation. La commission ne souhaite pas 
engager un dialogue avec ces parlements; son 
unique souci est de leur transm.ettre ses propres 
vues, etant donne !'importance que continuent 
de presenter pour l'Assemblee les problemes re-
latifs a la politique Est-Ouest et a la situation 
au Moyen-Orient. C'est pourquoi elle ne s'attend 
pas que la transmission de ces deux textes puisse 
soulever des difficultes. Elle demande, en conse-
quence, au Comite des presidents d'examiner 
cette proposition en tenant compte du fait 
qu'elle souhaite voir ces textes transm.is pour 
information uniquement aux parlements des 
pays non membres interesses. Lors de sa reunion 
du 19 avril 1971, le Comite des presidents a 
decide de demander !'avis du Conseil des Minis-
tres et de ne prendre une decision concernant 
la demande de la Commission pour les Relations 
avec les Parlements que lorsqu'il aurait connais-
sance de cet avis. 
6. Passant brievement en revue les activites de 
la commission, il convient de mentionner le dis-
cours d'adieu prononce devant l'Assemblee par 
le secretaire general, S.E. M. Iweins d'Eeck-
houtte, avant de prendre sa retraite : 
« ... n m'apparait », a-t-il declare, « que, si 
toutes vos commissions sont interessantes, 
il en est une a laquelle il faut attacher 
beaucoup d'importance, c'est la commission 
qui s'intitule Commission des Relations avec 
les Parlements ; or la, il me semble que vos 
collegues, M. le President, peuvent jouer un 
role extremement important. Lorsqu'il s'agit 
d'approfondir certains points evoques a 
l'U.E.O., il leur est toujours possible, dans 
leurs parlements nationaux, de poser direc-
tement des questions a leurs ministres ... ». 
7. C'est avec plaisir que nous avons appris en 
queUe haute estime le secretaire general tenait 
cette commission de l'Assemblee de l'U.E.O. de 
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and his words will certainly encourage members 
of the Committee in their future work. 
U. Action taken on adopted texts 
8. As in former reports, a short analysis of the 
action taken in national parliaments on recom-
mendations adopted by the Assembly of WEU, 
as well as any other parliamentary references 
to WEU as a whole, will be given in this chapter. 
For those who want to consult the precise 
wording of the parliamentary interventions, 
references are given in footnotes to the Collected 
Texts. 
(a) Recommendation 181 on the prospects 
of scientific and technical co-operation 
9. Although this text was adopted on 17th June 
1969, the International Institute of Technology 
mentioned in it has still not been established. 
Questions were therefore tabled in France by 
Mr. de Montesquiou 1 and in Italy by Mr. Treu 2, 
asking their governments to ratify the convention 
on this institute in the very near future so that 
it could start its work by the spring of 1971. 
10. In addition a similar question has been put 
in the Norwegian Parliament. 
(b) Recommendation 196 on European co-operation 
in the field of oceanography 
11. In Italy, Mr. Premoli tabled a question 8 on 
21st July 1970 to ask the Minister to accede to 
the requests made by the WEU Assembly. Up 
to date no answer has been received. 
12. In the Federal Republic of Germany, Mrs. 
Walz ~ put a question on the same lines. Mr. 
Boerner, Parliamentary Secretary of State for 
Scientific Research, replied that although the 
Federal Government was only planning the 
construction of an experimental meteorological 
satellite, it would always be prepared to incor-
porate progress made at national level in a Euro-
pean programme. 
1. See Collected Texts 16, page 2. 
2. See Collected Texts 16, page 6. 
3. See Collected Texts 15, page 8. 
4. See Collected Texts 16, page 4. 
(c) Recommendation 198 on the harmonisation 
of the policies of WEU countries towarc:la Eastern 
Europe 
13. In the Federal Republic of Germany, Mr. 
Schulz 1 put a question on this subject on 8th 
July 1970, which was answered by the Parlia-
mentary Secretary of State for Foreign Affairs, 
Mr. Moersch, who stressed the importance of this 
recommendation and said that his government 
had been endeavouring to harmonise the policies 
of WEU countries towards Eastern Europe for 
some time already, and would continue to do so. 
14. A question put by Mr. Premoli ~on 21st July 
1970 was answered for the Italian Government 
by Mr. Salizzoni 3, Under-Secretary of State for 
Foreign Affairs, who replied that the Italian 
Government was also in favour of a dialogue 
between blocs and that East-West talks would 
be conducted in the spirit of paragraph 2 of this 
Recommendation. 
(d) Recommendation 201 on East· West policy 
and the conference on European security 
15. In Italy, on 18th March 1971 Mr. Minnocci 
put a written question 4 on this recommenaation, 
underlining the preliminary consultations 
between Western European countries and the 
conditions for such a conference. 
(e) Recommendation 202 on the situation 
in the Middle East 
16. On 18th February, Mr. Premoli put a writ-
ten question 4 to the Italian Government on this 
subject, emphasising paragraphs 1, 2, 3 and 6 
of the recommendation. 
<n Other references 
17. More far-reaching references to WEU and 
the Assembly in particular were made in the 
British House of Commons by Sir Geoffrey de 
Freitas. He proposed that the North Atlantic 
Assembly should be given official status and that 
the WEU Assembly should be amalgamated with 
it. He pointed out that both Assemblies were 
concerned with defence and dealt with the same 
problems. His proposal would, he thought, avoid 
1. See Collected Texts 16, page 4. 
2. See Collected Texts 15, page 8. 
3. See Collected Texts 16, pages 6-7. 
4. See Collected Texts 16, page 7. 
formation recente, et ses membres trouveront 
certainement dans ses paroles un encouragement 
pour leurs futures activites. 
D. Suite donnee aux textes adoptes 
8. Comme dans les rapports precedents, ce 
chapitre analysera rapidement la suite donnee 
dans les parlements nationaux aux recomman-
dations adoptees par l'Assemblee de l'U.E.O., de 
meme que toute autre reference faite par les 
parlementaires a l'U.E.O. dans son ensemble. Les 
personnes desireuses de se reporter aux textes 
exacts des interventions parlementaires en trou-
veront la reference dans les notes de has de page 
renvoyant au Recueil de textes. 
(a) Recommandation no 181 sar lea perspectives 
d'ane cooperation scientifiqae et technique 
9. Bien que ce texte ait ete adopte le 17 juin 
1969, l'institut international de technologie dont 
il est fait mention n'est toujours pas cree. Des 
questions ont done ete posees en France par 
M. de Montesquiou \et en ltalie, par M. Treu 2 , 
qui ont demande a leurs gouvernements de rati-
fier rapidement la convention portant creation 
de cet institut afin que celui-ci puisse commen-
cer ses activites au printemps 1971. 
10. De plus, une question similaire a ete posee 
au parlement norvegien. 
(b) Recommandation ri' 196 sar la cooperation 
europeenne dans le domaine de l'oceanographie 
11. En Italie, M. Premoli a pose, le 21 juillet 
1970, une question 8 demandant au ministre de 
faire droit aux demandes formulees par l'As-
semblee de l'U.E.O. Aucune reponse n'a ete 
rec;ue a ce jour. 
12. En Republique Federale d'Allemagne, Mme 
Walz 4 a pose une question du meme genre. 
M. Boerner, Secretaire d'Etat parlementaire 
a la recherche scientifique, a repondu que 
si le gouvernement federal n'envisageait actuel-
lement que la construction d'un satellite meteo-
rologique experimental, il serait toujours dis-
pose a incorporer dans un programme europeen 
les progres realises sur le plan national. 
1. Voir Recueil de textes no 16, page 2. 
2. Voir Recueil de textes no 16, page 6. 
3. Voir Recueil de textes no 15, page 8. 
4. Voir Recueil de textes no 16, page 4. 
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(c) Recommandation no 198 sar l'harmonisation 
des politiqaes des pays de l'U.E.O. cl l'egard de 
l'Europe orientale 
13. En Republique Federale d'Allemagne, M. 
Schulz 1 a pose a ce sujet, le 8 juillet 1970, une 
question a laquelle M. Moersch, Secretaire d'Etat 
parlementaire aux affaires etrangeres, a repon-
du en soulignant !'importance de cette recom-
mandation et en declarant que son gouvernement 
s'etait efforce, depuis un certain temps deja, de 
susciter 1 'harmonisation des politiques des pays 
de l'U.E.O. a l'egard de !'Europe orientale et 
continuerait a le faire. 
14. En ltalie, M. Premoli '2 a egalement pose une 
question le 21 juillet 1970. Repondant au nom 
du gouvernement, M. Salizzoni 3, Sous-secretaire 
d'Etat aux affaires etrangeres, a declare qu'il 
etait aussi en faveur d'un dialogue entre blocs 
et que les conversations Est-Ouest seraient me-
nees dans l'esprit du paragraphe 2 de la presente 
recommandation. 
(d) Recommandation ri' 201 sar la politiqae Est- Ouest 
et la conference sur la securite europeenne 
15. En ltalie, M. Minnocci a pose une question 
ecrite 4 sur cette recommandation le 18 mars 
1971, en mettant !'accent sur les consultations 
preliminaires entre pays d'Europe occidentale 
et les conditions dans lesquelles pourrait s'ouvrir 
cette conference. 
(e) Recommandation no 202 sur la situation 
aa Moyen· Orient 
16. En ltalie, M. Premoli a pose au gouverne-
ment une question ecrite 4 a ce sujet, en insistant 
sur les paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la recomman-
dation. 
(f) Autres references 
17. Au Royaume-Uni, Sir Geoffrey de Freitas 
a fait a la Chambre des communes des declara-
tions plus importantes concernant l'U.E.O. et, 
en particulier, son assemblee. n a propose que 
l'Assemblee de l'Atlantique nord soit officialisee 
et absorbe l'Assemblee de l'U.E.O., en soulignant 
que l'une et l'autre s'interessaient a la defense 
et traitaient des memes problemes. Cette propo-
sition resoudrait, a son avis, le probleme que 
1. Voir Recueil de textes n° 16, page 4. 
2. Voir Recueil de textes no 15, page 8. 
3. Voir Rooueil de textes no 16, pages 6-7. 
4. Voir Recueil de textes n° 16, page 7. 
the difficulty of duplication of the nutnber of 
assemblies and the consequent difficulty in 
finding sufficient members to maintain adequate 
representation at all of them. 
18. Sir Geoffrey's views received wpport from 
a few other members of the House of Conltn.on~ 
in the debate which was on the subject of defence, 
but no coiJittlent was made by the British Govern-
ment. 
19. The need for a parliamentary body to 
scrutinise the activities of NATO is undisputed, 
but the question of whether there should not 
also be a parliamentary assembly of European 
members is not automatically settled by making 
the North Atlantic Assembly an official parlia-
mentary body of NATO and is a fundamental 
question beyond the scope of this report, though 
it does perhaps illustrate the necessity for the 
Committee to intensify its work of infol'Itling 
parliamentary opinion about the acti-vities of 
WEU. 
(g) Reports on WEU activitia in parliaments 
20. The Federal Republic of Germany has 
received two reports made by the German 
national Delegation in June and November 1970 ; 
the Government itself has presented to parlia-
ment a report on all WEU activities covering the 
period 1st April-30th September 1970 (Doe. VI/ 
1294). 
21. These three documents have been published 
as official documents of the German Bundestag, 
and the two delegation reports contained in 
annexes the texts selected for transmission to 
parliaments. 
22. The Minister for Foreign Affairs of Luxem-
bourg, Mt. Thorn, spoke at length on the activi-
ties of WEU when he presented his budget for 
1971. 
23. The F'renck Foreign Affairs Committee has 
reported during the year on the activities of the 
French Delegation in its monthly bulletin. 
(h) Other qadtions tabiH 
24. WEU and its Assembly were mentioned in 
our member parliaments when they discussed the 
Davignon plan for political consultations : in 
Belgium Mr. Oalifice 1 and in Great Britain 
Mr. Shore 2 compared these consultations with 
the consultations held in the framework of WEU. 
25. In F'tance, the President of the Senate, 
Mr. Poher, and several of his colleagues, tabled 
a motion for a resolution s to change their Rules 
of Procedure 80 that those Senators who are 
members of the WEU Assembly should submit 
an annual report on their work, and that these 
reports should be printed and distributed. This 
is similar to reports produced for both the Dutch 
and German Parliaments. 
26. In Italy 4, the Chalnber of Deputies adopted 
on 17th February 1971 a new Rule 121 of its 
Rules of Procedure indicating how texts adopted 
by European assemblies should be treated and 
how a debate on these texts could be held. 
27. Finally, in Gerrnoln1J, on 3rd February 1971, 
Mr. Blumenfeld spoke in detail about the system 
of "pairing" to be used when a delegation or 
some of its members are away from parliament 
working in committee or attending plenary ses-
sions of the European assemblies. If this system 
could be adopted in all the parliaments of the 
member countries a big step forward would have 
been achieved regarding the problem of absen-
teeism. 
ID. Vt.it to the Italian Parliament 
28. The Committee visited the Italian Senate 
and Chamber of Deputies on 1st and 2nd April 
1971. On 31st March, it was invited to hear an 
address by Mr. Salizzoni, Under-Secretary or 
State for Foreign Mfairs, on Italy's position 
with regard to European questions. 
29. On 1st April, the General Mfairs Com-
mittee and the ConunitteEl for Relations with 
Parliaments held a joint meeting with members 
of the Italian Senate Foreign Mfairs Committee 
and of the corresponding Committee in the 
Chamber of Deputies, under the chairmanship 
I. See Collected Texts 16, page 1. 
2. See- Collected Texts 16, page 9. 
3. See Collected Texts 16, pages 2-3. 
4. See Collected Texts 16, page 7. 
pose !'existence de deux assemblOO& distinctes et 
les difficult6s qui en doooulent pour trouver suf-
fisamment de parlementaires pour m.aintenir 
dans chacune d'elles une rep.ntation ade-
quate. 
18. Les vues de Sir Geoffrey ont re9u l'appui 
de quelques autres membres de la Chambre des 
communes au cours du debat sur la defense, mais 
n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de la part 
du gouvemement britannique. 
19. La n6ceasite de voir un organisme parle-
mentaire examiner de pres les activit6s de 
l'O.T.A.N. n'est pas mise en doute, mais la ques-
tion de savoir s'il ne devrait pas y avoir aussi 
une assembl6e parlementaire des membres euro-
p6ens de cette organisation n'est pas automati-
quement regl6e par la transformation de l'As-
semblee de l'Atlantique nord en un organe par-
lementaire officiel de l'O.T.A.N. C'est une ques-
tion fondamentale qui depasse le cadre de ce 
rapport, bien qu'elle illustre peut-etre la neces-
sit6 pour votre commission d'intensifier ses tra-
vaux visant a informer !'opinion parlementaire 
des activit6s de l'U.E.O. 
(I) Rapporta d• parlemen,. 
•r la actluiU. de l'U.B.O. 
20. La Bepublique Fedirale d' .AUemagne a fe9U 
deux rapports etablis par la d616gation alleman-
de en juin et novembre 1970 ; le gouvemement 
lui-meme a pr6sent6 au parlement un rapport 
sur !'ensemble des activit6s de l'U.E.O. couvrant 
la periode du 1er avril au 30 septembre 1970 
(Document Vl/1294). 
21. Ces trois documents ont et6 publi& comme 
documents officiels du Bundestag et les deux 
rapports de la del6gation contenaient en annexe 
les texte.s choisis pour transmission aux parle-
ments. 
22. Le ministre des affaires etrangeres du 
Luzembourg, M. Thorn, a parle longuement des 
activit6s de l'U.E.O. lorsqu'il a pr&ent6 son bud-
get pour 1971. 
23. En France, la commission des affaires 
6tr.angCres de l'.Assembl6e nationale a pr&ente, 
dans son bulletin mensuel, un rapport sur Jes 
activit& de la d6legation fran9&ise. 
(la) Aatra qaeatlone poNea 
24. L'U.E.O. et son assem.blee ont ete mention-
n6es ·dans les parlements de nos pays menibres 
,. 
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lors de la discussion du plan Davignon concer-
nant les consultations politiques: en Belgique, 
M. Califice 1 , et en Grande-Bretagne, M. Shore 2 
ont compare ces consultations a celles qui ont 
lieu dans le cadre de l'U.E.O. 
25. En France, le Pr6sident du S6nat, M. Poher, 
et plusieurs de ses collegues, ont depose une pro-
position de resolution a tendant a modifier le 
Reglement de fa90n a ce que les s6nateurs, mem-
bres de l'.Assembl6e de l'U.E.O., etablissent cha-
que annee un rapport de leurs travaux, et a ce 
que ces rapports soient imprim& et diffus6s. Ils 
sont analogues aux rapports etablis par les 
chambres n6erlandaise et allemande. 
26. En ltalie •, la Chambre des deput6s a adop-
te, le 17 fevrier 1971, un nouvel article 121 du 
Reglement indiquant quelle suite devait etre 
donn6e aux textes adopt& par les assembl6es 
europ6ennes et comment devait se derouler le 
debat les concemant. 
27. Enfin, en .Allemagne, M. Blumenfeld a par-
le en detail, le 3 fevrier 1971, du systeme de 
« pairing :. a adopter lorsqu'une delegation, ou 
certains de ses membres, sont absents du parle-
ment pour si6ger en commission ou participer 
a des sessions pl6nieres des assembl6es europ6en-
nes. Si ce systeme pouvait etre adopte dans tous 
les parlements des pays membres, un grand pro-
gras serait r6alise en ce qui concerne le probleme 
de l'absenteisme. 
m. Vlsite aa parlement itaUen 
28. La commission a rendu visite au parlement 
italien - Senat et Chambre des deput6s - les 
1•• et 2 avril 1971. Le 31 mars, elle a ete invitee 
a entendre un expose de M. Salizzoni, Sous-
secretaire d 'Etat aux affaires etrangeres, sur la 
position de l'ltalie a 1'6gard des problemes euro-
p6ens. 
29. Le 1•• avril a eu lieu une reunion commune 
entre, d'une part, la Commission des Affaires 
Generales et la Commission pour les Relations 
avec les Parlements et, d'autre part, des mem-
bres de la commission des affaires etrangeres du 
S6nat italien et de la commission correspondante 
I. Voir Recuell de textea no 16, page I. 
2. Voir Reouell de textea n° 16, page 9. 
3. Voir Reoueil de textes no 16, page 2-3. 
4,, Voir Reoueil de textes no 16, page 7. 
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of Mr. Pella, former Minister for Foreign Affairs 
and now Chairman of the Senate Foreign Affairs 
Committee. 
30. The same day, Mr. Russo, Minister respon-
sible for Relations between the Government and 
Parliament, explained how these relations worked 
and the new rules of procedure of the two 
Italian chambers. Mr. Zambianchi, Director of 
the committee secretariat, gave an address on 
Italian parliamentary committees and their 
powers. 
31. On 2nd April, there was a demonstration of 
the computer in the Chamber of Deputies, fol-
lowed by a meeting with the Bureau of the 
Consultative Committee for European Affairs at 
the Senate. 
32. All these meetings aroused considerable 
interest among members of the Assembly and 
members of the two Italian chambers. Your Rap-
porteur considers that promising links have been 
forged and that the visit was most successful. 
IV. Possible action by national delegations 
of the WEU Assembly 
(a) Strengthening the delegations' secretarials 
33. In a previous report of the Committee 1, 
reference was made to the importance which 
should be attached to ensuring that each national 
delegation had an adequately staffed secretariat 
which should ensure that delegates are properly 
briefed and assisted in their work while attending 
the Assembly and its committees and, conversely, 
1. See Document 524 : 
uThe parliamentarians met considered that a 
na.tiona.l delegation could not work effectively without 
a. proper secretariat. The secretariats should be fully 
documented on all the European assemblies, prepare 
journeys for members of their delegations and help 
them prepare their speeches in the European assem-
blies and in their own parliaments. 
Each secretariat should therefore arrange for its 
delegation to be accompanied to sessions of the 
European assemblies. It should also ensure that 
requests for information from its own parliament 
can be met. In the Netherlands, the President of 
the First Chamber wished to strengthen the staff of 
the Netherlands secretariat so that a clerk could 
assist parliamentarians during sessions of the Eu-
ropean assemblies while another would remain on 
the spot to help the Parliament. He would like to 
appoint a clerk assistant and perhaps another secre-
tary." 
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that national parliaments were kept in touch with 
the work done by the delegation and by the 
Assembly itself. The matter was again discussed 
by the Committee during the period covered by 
this report, and the view was expressed that there 
was still room for improvement in this field 
Given suitable assistance, it should be possible 
for delegations to work as a team in their own 
parliament to further the aims of the Assembly 
and to ensure, by tabling questions and motions 
and participating in debates, that WEU receives 
a fair share of attention in the form of parlia-
mentary time devoted to its activities. With a 
certain amount of liaison between delegation 
secretariats it should also be possible to mount 
an occasional concerted "European approach" in 
raising issues of particular importance to WEU 
in each national parliament simultaneously. 
(b) " Round table " conferences 
34. The President of the Netherlands First 
Chamber suggested in October 1970 to the former 
Chairman of the Committee that in future : 
" ... a sort of 'round table' should be organ-
ised, consisting of the President of the 
Chamber, or Chambers, and the chairmen of 
the appropriate national committees together 
with the chairman of the corresponding 
WEU committee who might be accompanied 
by its rapporteur or bureau and its secretary. 
Such meetings would probably be still more 
fruitful if the chairmen of the political 
groups of national delegations were also 
present, since important decisions could then 
be taken on the spot. Both sides could pre-
pare an agenda and this kind of meeting 
could easily lead to speeches or even a debate 
on Europe in the parliament concerned ... " 
35. By this means, national delegations might 
create another opportunity for further European 
unity. Although this idea may not be practicable 
in all parliaments, the Committee feels that it 
could well be tried by some national delegations 
to the Assembly. 
(c) Joint meetings 
36. In addition to "round table" conferences 
between officers of the committees, another and 
possibly even better method of bringing WEU 
de la Chambre des deputes italienne, sous la pre-
sidence de M. Pella, ancien Ministre des affaires 
etrangeres, actuellement president de la com-
mission des affaires etrangeres du Senat. 
30. Le mfune jour, M. Russo, Ministre charge 
des relations avec le parlement, a explique le me-
canisme de ces relations et les nouveaux regle-
ments des deux chambres italiennes. M. Zam-
bianchi, Directeur du secretariat des commis-
sions, a fait une conference sur les commissions 
parlementaires italiennes et sur leurs pouvoirs. 
31. Le 2 avril, enfin, a eu lieu une demonstra-
tion de l'ordinateur de la Chambre des deputes, 
suivie d'une rencontre avec le bureau de la 
commission consultative des affaires europeennes 
au Senat. 
32. Toutes ces rencontres et reunions ont sus-
cite un grand interet aussi bien parmi les mem-
bres de votre assemblee que parmi les membres 
des deux chambres italiennes. Votre rapporteur 
est d'avis que des liens prometteurs ont ete crees 
et que cette visite a eUi couronnee de succes. 
IV. Possibilite d'action des delegations 
nationales de l'Assemblee de l'U.E.O. 
(a) Renforcement da secretariats de delegations 
33. Un precedent rapport de la commission 1 a 
mentionne !'importance, pour chaque delegation 
nationale, de disposer d'un secretariat suffisam-
ment important pour veiller a ce que les delegues 
soient convenablement informes et aides dans 
leur travail pendant qu'ils siegent a l'Assemblee 
et dans ses commissions et, a !'inverse, que les 
1. Voir Document 524: 
c Les difterenta presidents interroges ont ete d'avis 
qu'une delegation nationale ne pouvait travailler a 
plein rendement sans un veritable secretariat. Ces 
secretariats devraient posseder une documentation 
complete sur lee dift'erentes 8886mblees europeennes, 
preparer les voyages des membres de leur delegation 
et les aider a preparer leurs interventions, a.ussi bien 
dans les assemblees europeennes que dans leur propre 
parlement. 
De oe fait, ohaque secretariat devrait prevoir l'aooom-
pa.gnement des delegations lors des sei!Bi.ons des 
assemblees europeennes, tout en restant en mesure 
de repondre aux demandes d'information de son 
parlement. Aux Pays-Bas, le president de la Pre-
miere obambre voudrait renforoer le personnel du 
secretariat neerla.nda.is &fin qu'un greffier puisse 
88Sister lee parlementa.ires pendant lee sei!Bi.ons des 
8886mblees europeennes tandis qu'un autre resterait 
sur place pour aider le pa.rlement. n voudrait pro-
ceder a la nomination d'un greffier adjoint et, even-
tuellement, d'un autre seoretaire •• 
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parlements nationaux soient tenus informes des 
travaux accomplis par la delegation et l'Assem-
blee elle-meme. La commission a de nouveau exa-
mine cette question pendant la periode couverte 
par le present rapport et elle a estime qu'une 
amelioration etait encore possible dans ce domai-
ne. Avec une aide suffisante, les delegations 
devraient pouvoir travailler en equipe au sein 
de leur propre parlement pour servir les objec-
tifs de l'Assemblee et, en posant des questions, 
en presentant des motions et en participant aux 
debats, faire en sorte que le parlement prete a 
l'U.E.O. !'attention qui lui est due en consacrant 
un certain temps a ses activites. Une certaine 
liaison entre les secretariats de delegations de-
vrait permettre egalement de degager, le cas 
echeant, une « optique europeenne :. concertee, 
en soulevant simultanement dans tous les parle-
ments nationaux les questions qui revetent une 
importance particuliere pour l'U.E.O. 
(b) «Tables roncfa » 
34. En octobre 1970, le president de la Premiere 
chambre neerlandaise a suggere a !'ancien pre-
sident de la commission qu'a l'avenir : 
« ... soit instituee une sorte de 'table ronde' 
reunissant, du cote national, le president de 
la Chambre ou les presidents des deux 
chambres, ainsi que les presidents des com-
missions nationales interessees, et du cote 
U.E.O., le president de la commission qui 
pourrait etre accompagne du rapporteur ou 
du bureau, en plus de son secretaire. 
De telles reunions seraient probablement 
encore plus fructueuses, des decisions im-
portantes pouvant etre prises pour ainsi 
dire sur-le-champ, si les presidents des 
groupes politiques et de la delegation na-
tionale etaient egalement presents. Un ordre 
du jour pourrait etre prepare de part et 
d'autre et ce genre de reunion pourrait sus-
citer facilement des interventions, voire un 
debat europeen, au parlement interesse. :. 
35. Les delegations nationales pourraient avoir 
ainsi une nouvelle occasion de favoriser !'unite 
europeenne. Bien que l'idee ne soit peut-etre pas 
realisable dans tous les parlements, la commis-
sion estime que certaines delegations nationales 
a l'Assemblee pourraient la mettre a l'epreuve. 
(c) Reunions commana 
36. Outre les « tables rondes :. entre membres 
des commissions, i1 y aurait peut-etre une autre 
maniere, meilleure peut-etre, d'inserer l'U.E.O. 
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into the framework of national parliaments might 
be to hold joint meetings of committees of the 
.Assembly with committees of a national parlia-
ment. This has been done already with a joint 
meeting with the Foreign Affairs Committee of 
the French National Assembly and proved very 
successful. Meetings of this type could help to 
convince members of parliament who are not 
delegates to the .Assembly of the usefulness of 
the activities of the Assembly and, through the 
publicity they receive, assist in making the cause 
of European co-operation known to the general 
public in the countries where the meetings are 
held 
V. Summary of conclusions of the Committee 
37. The Committee for Relations with Parlia-
ments is unanimous in believing that its Chair-
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man as well as the Committee itself should con-
tinue their annual visits to member eountries, in 
order to promote understanding amongst parlia-
mentarians and the public regarding the impor-
tant constructive work of the WEU Assembly in 
the search for a united and peaceful Europe. 
38. The Committee also hopes that national 
delegations will take action on the three points 
mentioned in Chapter IV of this report. 
39. In addition to these initiatives, the Commit-
tee considers that it is essential to secure the full 
backing of all members of the .Assembly if it is 
to be able to carry out adequately its work to 
publicise the cause of European co-operation in 
the field of activities covered by WEU. 
dans le cadre des parlements nationaux, en te-
nant des reunions communes entre les commis-
sions de l'.Assemblee et les commissions nationa-
les. L'exp~rience a d~ja ~t6 faite avec la com-
mission des affaires ~trangeres de l'Assemblee 
nationale fran~ise et elle a ~t6 couronn~e de 
succes. Des reunions de ce genre pourraient ai-
der a convaincre les parlementaires qui ne sont 
pas d~Iegu6s a l'Assembloo de l'utilit~ de ses 
activit6s, et grace a la publicit6 dont elles se-
raient l'objet, contribuer a d~fendre la cause de 
la coop~ration europ~enne aupres de !'opinion 
publique des pays ou elles se d~rouleraient. 
V. Resume da conclusions de la eommlaion 
37. La Commission pour les Relations avec les 
Parlements est unanime a penser que son pre-
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sident, comme ses membres, devraient continuer 
leurs visites annuelles dans les pays membres 
afin de permettre aux parlementaires et a !'opi-
nion publique de mieux comprendre !'impor-
tance du travail constructif accompli par 
l'U.E.O. dans la recherche d'une Europe unifioo 
et pacifique. 
38. La commission espere aussi que les d~Iega­
tions nationales donneront suite aux trois points 
mentionn6s au chapitre IV du present rapport. 
39. Outre ces initiatives, la commission consi-
dere qu'il est essentiel de s'assurer l'appui total 
de tous les membres de l'.Assembloo si l'on veut 
que celle-ci puisse continuer a d~fendre, devant 
!'opinion publique, la cause de la coop~ration 
europOOnne dans le domaine d'activit6s couvert 
par l'U.E.O. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
Table of action in the parliaments of member countries 
(Totat. by country for each part-•eaion from 1964 to 1910) 
Tableau concemant les interventions dans les parlements des pays membra 
(Totaax par pay• par partie de 8ft1Jfon de 1964 ci 1910) 
Member countries - Pays membres 
Recommendations ~ ~ adopted in ~ ~ Total d~J !19~ 1».! j~ ~~ Recommandations '&!'&, ! ll -a k' Totaux ~~ -d~ • adoptee& en ~! 9 
~ ~P-I ~'a~~ ·a c pp:; 
1964 I 3 0 3 0 4 6 2 18 
n 1 14 8 1 1 3 0 28 
1965 I 0 7 12 0 0 5 10 34 
n 0 4 12 0 5 7 18 46 
1966 I 2 11 12 1 3 8 16 53 
n 0 1 37 0 1 4 2 45 
1967 I 9 5 18 2 4 8 9 55 
n 5 4 11 0 2 14 7 43 
1968 I 2 3 19 0 9 12 21 66 
n 4 11 3 1 7 8 26 60 
1969 I 4 3 1 0 0 4 18 30 
n 7 10 7 0 4 13 18 59 
1970 I 0 0 3 0 0 5 0 8 
n 1 9 2 2 1 6 4 25 
1971 0 0 1 0 2 0 2 5 
Total 1956-1971 49 100 188 10 66 138 172 723 
Yearly average 3.27 6.67 12.47 0.67 4.40 9.20 11.42 6.88 
Moyenne annuelle 
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APPENDIX IT - ANNEXE 11 
Table of Interventions (debata, ,.,.t~ons, replies, etc.) on texts adopted since February 1969 
Tableau concemant les Interventions (debats, questions, reponses, etc.) relatives aru: textes 
adoptes depuis fevrier 1969 
s:l 
lpi 
~ ... 1 ~ ,g r ~0 ~~ tiif ~~ s:l .... 1 j 9~ ! lj .o !. ~~ 1>..! 1 ~~ m ~lj-s )"ii~ ·;,·;, !l i~ ~~ 'i~i~ ]:. ~~ !l~t s~ Q, ~114 fil:t... - ~~ M 0 "tt ~ 
177 2 2 8 12 
Feb. 178 
-
Fev. 179 X 1 2 3 
1969 Res. 39 X 4: 11 1 7 6 16 45 
Res. 40 
-
60 
180 2 2 
181 X 4 3 1 9 17 
182 
-
June 183 
-
Juin 184 X 5 5 
1969 185 2 2 4 
186 2 2 
Res. 41 
-
Res. 42 X 
-
30 
187 
-
188 
-
189 1 1 
190 X 1 2 2 5 
Dec. 191 2 2 4 
1969 192 X 1 1 2 4 
193 X 2 2 2 6 
194 X 2 2 6 2 12 
195 
-
Res. 43 4 3 7 
Res. 44 
-
Other action in 1969 
Interventions diverses 3 1 1 4 1 10 20 59 
en 1969 
196 X 1 2 3 
June 197 
-
Juin 198 X 2 3 6 
1970 Res. 45 
-
Dir. 35 
-
8 
199 
-
200 
-
Nov. 201 X 1 1 
1970 202 X 1 1 
203 
-
Res. 46 
-
Dir. 36 
-
Other aotion in 1970 
Interventions diverses 1 9 - 2 1 6 4 23 25 
en 1970 
Other aotion in 1971 
Interventions diverses 1 2 2 5 5 
en 1971 
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Doeument 535 
Conference on the rationallaation of the Ean»pean defence efforltl 
The Assembly, 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armamen~ 1 
by Mr. Riuiere, Rapporteur 
Draft Resolution 
on a conference on tlae rationalleatfon of the 
European defence efforte 
Recalling the terms of Order 36, 
Sth May 1971 
TAKEs NOTE of the preliminary findings of the Committee on Defence Questions and Arma 
ments contained in Document 533. 
Explanatory Memorandum 
(eubmitted by Mr. Riuiere, Rapporteur) 
The Committee has not yet finished studying the possibility of orgawsmg a conference on 
the rationalisation of the European defence efforts. At this stage it asks the Assembly to take note 
of its preliminary findings contained in Document 533. It will report further when it has specific 
proposals to make. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Msmbers of the Oommittee: Mr. Peel (Chairman); 
Mr. Vedovato (Substitute: FaneUi) (Vice-Chairman); 
MM. Abelin (Substitute : BWUre), Badini Confalonieri, 
Beauguitte, Berthet, Danlcert, De Keuleneir, Delforge, 
Digby (Substitute : Scott-Hopkins), Dm6ger, Foschini, 
Jung, IAmmriM, Lenze, Maolennan, Mart, Mommersteeg 
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(Substitute : Geelkerkm), Moulin, Nothomb (Substitute : 
Dequae), Pifhler, van Riel (Substitute: Pike~), Lord Bt. 
Helens, MM. ScAloelring, Btewart (Substitute : Boyden), 
Wienand (Substitute : Bals). 
N. B. The taamU of~ who took pare in eM 
wte are pnni«J in italics. 
Document 535 
Conf-rence sur la rationalisation des eflorla dA! defense europeens 
L' .Assemblee, 
RAPPORT 1 
presente au nom • la 
Commission des Questions dA! Defense et des Armements 1 
par M. Riviire, rapporteur 
Projet de resolution 
aur une eonferenee aur la raffonalfaatfon dea effork 
de defeae europeea 
Ra.ppela.nt les termes de la. Directive no 36, 
5 mai 1971 
PBEND AOTE des conclusions prelimina.ires de la. Commission des Questions de Defense et des 
Armements contenues da.ns le Document 533. 
Expose des motifs 
(preaente par M. Riuijre, rapporteur) 
La. commlSSlon n'a. pas encore termine l'etude des possibilites d'orga.nisa.tion d'une conference 
sur la. rationalisation des efforts de defense europeens. Elle dema.nde a 1' Assemblee, a ce sta.de, de 
prendre a.cte des conclusions preliminaires contenues da.ns le Document 533. Elle fera. de nouvea.u 
rapport a l'.Assemblee qua.nd elle aura. des propositions precises a formuler. 
1. Adopte par la oommission a l'unanimite. 
2. Membru de la commi&tion: M. Peel (president) ; 
M. Vedovato (suppleant: Fanelli) (vice-president); MM. 
Abelin (auppleant : RWimoe), Badini Confalonieri, Beau-
guitte, BerlAet, Dankerl, De Keuleneir, Delforge, Digby 
(suppleant: Scott-Hopkins), Draeger, Fosohini, Jung, 
Lemmrfch, Lenze, Maclennan, Mart, MolllDlf:lrsteeg (sup-
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pleant : Geelkerkm), Moulin, Nothomb (auppleant : De-
quae), Piihler, van Riel (suppleant : Piket), Lord St. Helens, 
MM. Schlouing, Stewart (suppleant : Boyden), Wienand 
(suppleant : Bala). 
N. B. Lu noma du Reprkemant8 agam priB pori au 
tKite 80nl impriml.s en italique. 
.Document 535, Addendnm 15th June Im 
Conference on the rationaU.ation of the European defence efforts 
ADDENDUM 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. Riviire, Rapporteur 
The draft Resolution contained in Document 535 is replaced by the following text : 
Draft Order 
on a conference on the rationallaation of the European defence efforta 
The Assembly, 
RecaJiing the terms of Order 36 whereby it instructed its Committee on Defence Questions and Arma-
ments to examine the possibility of organising a conference on the rationalisation of the defence efforts of 
the European countries members of the Alliance ; 
Having considered the preliminary findings of the Committee contained in Document 533 ; 
Aware of the urgent need for the European members of the North Atlantic Treaty to make a more 
effective contribution to their own defence ; 
Believing this improved effectiveness must be achieved by means of a much greater degree of 
rationalisation of the defence efforts of the European countries members of the North Atlantic Treaty, 
INSTRUCTS its Committee on Defence Questions and Armaments to conclude its study on the organ-
isation of the conference as a matter of urgency, taking into account views expressed during the debate in 
the Assembly, and especially the financial implications. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Membi!A'8 of the Committee: Mr. Peel (Chairman); 
MM. Vedotlato, van der Stoel (Vice-Chairmen); MM. Abelin 
(Substitute : Rivi6re), Beauguitte, Berthet, Dankert, De 
Ketdeneir, Delforge, Digby (Substitute : Scott-Hopkins), 
Draeger, Fosohini (Substitute: Zambi!A'letti), Jung Louis, 
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Lemmrich (Substitute : Klepsch), Lenze (Substitute : Bals), 
Maolennan, Mart, Minnocci, Mommersteeg, Moulin, 
Nothomb, P;;hli!A', van Riel, Lord St. Helms, MM. 
Schlouing, Stewart (Substitute : Boyden), Wienand. 
N. B. The names of Repruentatiws who took parltn the 
wte are printed in italics. 
Doeum.eat 535, Addeadum 
Conference sur la rationaliaation da ef1or111 de defense ea..Opeem 
ADDENDUM 1 
praente aa nom de la 
Commiaaion des Qaestiom de Defeme et des Armements 1 
par M. Riviere, rapporteur 
15 Jam 1971 
Remplacer le projet de resolution contenu d&ns le Document 535 par le texte suivant : 
Projet de directive 
sur une conference sur la rationalisation des efforts de defense europeens 
L' Assemblee, 
Rappelant les termes de la Directive n° 36 dans laquelle elle cha.rgeait sa Commission des Questions 
de Defense et des Armements d'examiner la possibilite d'organiser une conference sur la rationalisation 
des efforts de defense des pa.ys europeens membres de l'.Allia.nce; 
Ayant considere les conclusions prelimin&ires de la commission contenues d&ns le Document 533 ; 
Consciente de l'imperieuse necessite, pour les pays europeens parties au Traite de 1' Atlantique nord, 
de contribuer plus efficacement a leur propre defense ; 
Estimant que l'on doit parvenir a ameliorer cette efficacite par une rationa~tion beaucoup plus 
poussee des efforts de defense des pays europeens parties au Traite de 1' Atlantique nord, 
CHARGE sa Commission des Questions de Defense et des Armements de conclure d'urgence son etude 
sur !'organisation de la conference, en tenant compte des vues exprimees au cours des debats de l'Assemblee, 
et notamment des incidences financieres. 
I. Adopte par la commission A l'unanimite. 
2. Memlwu de la commisrion : M. Peel (president) ; 
MM. Vedomto, wn der Btoel (vioe-presidents); MM. Abelin 
(suppleant : Ritli~re), Beauguitte, Berthet, Danlcert, De 
KeulllruM, Delforge, Digby, (suppleant : Bcott-HoplcmB) 
Draeger, Foschini (suppleant : Zamberllltti), Jung LouiB, 
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Lemmrioh (suppleant : Klepseh), Lenze (suppleant: Bal.t), 
Maolennan, Mart, M innocci, Mommersteeg, :Moulin, 
Nothomb, Pohlllf', van Riel, Lord Bt. Helens, MM. 
Bchloesing, Stewart (suppleant : Boyden), Wienand. 
N. B. Lll8 noma dea ReprUenlant.t ayam pm pare au 
wte sone imprimea en italique. 
Doeument 536 
The Brwraels Treaty and the conttol of armaments -
Reply to the Sixteenth Annual Report of the Council 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 1 
by Mr. Vedouato, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Sth May 19n 
DRAFT REOOJD[ENDATION 
on the Bl'11888ls Treaty and the control of_ armaments 
EXPLANATORY :MEKOBANDUM 
submitted by Hr. Vedovato, Rapporteur 
Introduction 
Chapter I : Annual Report of the Conneil - Relations with the Auembly 
Chapter 11 : The Council and defence questions 
Chapter Ill : The a.nns control provisions of the modified Bl'11888ls Treaty 
Chapter IV : European CO·operation in the field of armaments 
Chapter V : lntemationa.l arms trade 
Chapter VI : Application of safeguards under the non-proliferation treaty 
Conclusion 
APPENDICES 
I. International arms trade - Replies to questionnaire a.ddreseed to certain 
governments 
11. Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons (entered into force 
5th :March 1970) - Signatures and ratifications 
Ill. Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons (Article Ill) 
IV. Euratom Treaty, Articles 77-85 
1. Adopted in Committee by 16 votes to 1 with 4 
abStentions. 
2. Member• of lite Committee: Mr. Peel (Chairman); 
Mr. Vedomto (Vice-Chairman); MM. Abelin (Substitute: 
RM~We), Badini Oonfalonieri, Beauguitte, Bertha, Dankert, 
De Keulenei.r, Delforge (Substitute : Dequae), Digby (Sub· 
atitute : SooU-Bopleins), Draegt;r, Fosohini (Substitute : 
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Fanelli), Jung (Substitute : Legaru), Lemmrich, Lenu• 
Maclennan, Mart, MommerBiug, :Moulin, Notllomb, PllAI«-• 
van Riel (Substitute: Pike~), Lord Bt. Helens, MM· 
Bchlouing, Stewart (Substitute : Boyckn), Wienand (Sub· 
atitute : Bals). 
N. B. Phe namu of R~ who look pari m tAe 
tiOt6 are printed in itaUcl. 
Document 536 
Le Tratte de Braxelles et le contr6le des armements -
Reponse au Seuieme rapport annuel du Conseil 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commi.ssion da Questions de Defense et des Armemenfs 1 
par M. Vedovato, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
5 mai 1971 
PBOJET DE RECOHMANDATION 
sur le Traite de Bru.xelles et le contrale des armements 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. V edovato, rapporteur 
Introduction 
Chapitre I : Rapport annuel du Conseil - Relations avec 1' Assemble& 
Chapitre 11 : Le Conseil et lea questions de defense 
Chapitre Ill : Lea dispositions du Traite de Bruxelles modifl.e portant sur le 
contrale des armements 
Chapitre IV : La cooperation europeenne en matillre d'armements 
Chapitre V : Le commerce international des armaments 
Chapitre VI: Application des contrales (« garanties •) prevus dans le traite 
de non-proliferation 
Conclusion 
I. Commerce international des armements - Reponses au questionnaire 
adress6 a certain& gouvernements 
11. Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires (entre en vigueur le 
5 mars 1970) - Signatures et ratifl.cations 
Ill. Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires (Article Ill) 
IV. Traite de !'Euratom, Articles 77 a 85 
1. Adopte par la commission par 16 voix oontre 1 et 
4 abstentions. 
2. Memlwu de la commiarion: M. Peel (president); 
M. VedotJGto (vioe-Jirisident); MM. Abelin (suppleant: 
BWMre), B&dini Confalonieri, Beauguitte, Berthel, DanUrt, 
De KeuleneW, Delforge (suppleant : DeqtuH), Digby (sup· 
pl6ant : Scolt-HopkinB), Dtmger, Foschini (suppleant : 
63 
Fanelli), Jung (suppleant : Legore~), Lemmrtch, Lmu, 
Ma.olennan, Man, Mommer#~Ug, Moulin, Nothomb, PiJhler, 
van Riel (supplea.nt : PU:a), Lord St. Helens, MM. 
Schlouing, Stewart (suppleant : Boyden), Wienand (sup· 
pleant: Ball). 
N. B. Le8 noms des Beprhentams ayam priB pari au 
t101e Boot imprimU en ikllique. 
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Draft Recommendation 
on the Br118Nia Treaty and the control of armament. 
The Assembly, 
Aware of the importance of arms control for world peace and having considered possibilities of 
applying controls in specific instances ; 
Appreciating the work done by the Agency for the Control of Armaments in spite of the restrictions 
to which it is subjected and which have largely vitiated its original main purpose ; 
Considering that, in 1971 as in 1954, it is important that all the provisions of the Brussels Treaty 
should be applied, and recalling in this connection the various proposals made by the Assembly in the 
past with a view to making application politically possible, but which have not been taken into consider-
ation by the Council ; 
Noting that annual reports state clearly in respect of countries that have not renounced the right 
to produce them that "no effective production has yet been undertaken'' of chemical weapons, but that 
no corresponding statement is made in respect of nuclear or biological weapons ; 
Stressing however that in assessing this statement account must be taken of the fact that the 
practical control procedures give no certainty of complete effectiveness ; 
Considering that the provisions of the treaty are no longer suitable to the extent that they establish 
discrimination between European nuclear powers, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Make every effort to ensure the unimpeded application of all the provisions of the modified Brussels 
Treaty and related documents concerning the control of armaments, and the entry into force of the conven-
tion signed on 14th December i957; 
2. (a) State in future reports, in respect of the countries concerned, that "no effective production 
of nuclear and biological weapons has yet been undertaken" ; 
(b) Instruct the Agency for the Control of Armaments in the future to include appropriate questions 
in its annual questionnaire, to extend its special requests for information to nuclear weapons, and to 
undertake effective inspections to verify the validity of such statements in respect of nuclear, biological 
and chemical weapons; 
3. Hold a. meeting with the Committee on Defence Questions and Armaments to reassess the future 
r6le of the Agency ; 
4. . Urge the North Atlantic Council to set up an Armaments Trade Office responsible for giving an 
opinion on the political and strategic aspects of all arms exports from members of the Atlantic Alliance 
to non-member countries ; 
5. Co-ordinate the policies of member countries which are signatories of the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons, with a view to ensuring that safeguards to be applied by the Inter-
national Atomic Energy Agency under the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons may be 
applied on their territory a.s soon a.s possible without the methods adopted jeopardising the universal 
nature or effectiveness of the IAEA system, and without any possibility of gaps between the IAEA 
system and the safeguards on military nuclear activities provided for in the Brussels Treaty. 
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Projet de recommandation 
sur le TralU de BrwceU.. et le contr81e des armements 
L' Assembtee, 
Consciente de !'importance que rev~tira. le contr6le des armaments pour la paix du monde et ayant 
examine les possibilites d'applica.tion dans des cas concrets; 
Appreciant l'reuvre accomplie par l'Agence pour le Contr6le des Armaments ma.Igre les limitations 
qui lui sont imposees et qui ont en grande partie denature l'objectif principal qui lui avait ete fixe; 
Estimant qu'il importe, en 1971 comme en 1954, d'appliquer toutes les dispositions du Traite de 
Bruxelles, et rappelant 8. ce propos les diverses propositions faites par I' Assemblee dans le passe en vue 
d'en rendre l'applica.tion politiquement possible, mais qui n'ont pas ete prises en consideration par le 
Conseil; 
Notant que les rapports annuels indiquent clairement, en ce qui conceme les pays qui n'ont pas 
renonoo au droit de fabriquer des armes chimiques, « qu'aucune production effective de telles armes n'est 
entreprise jusqu'a present ... », mais qu'il n'est fait aucune declaration correspondante 8. l'egard des armes 
nucleaires ou biologiques ; 
Soulignant toutefois que cette assertion doit etre appreciee en tenant compte du fait que les pro-
cedures pratiques de contr6le ne donnent pas la certitude de leur complete e:fficacite ; 
Estimant que les dispositions du traite ne sont plus adaptees dans la mesure ou elles etablissent 
une discrimination entre puissances nucleaires europeennes, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. De tout mettre en reuvre pour assurer l'applica.tion sans entrave de toutes les dispositions du 
Traite de Bruxelles modifie et des documents y afferents qui concement le contrale des armaments, et 
!'entree en vigueur de la convention signee le 14 decembre 1957; 
2. (a) De declarer dans ses rapports futurs, en ce qui conceme les pays interesses, « qu'aucune pro-
duction effective d'armes nucleaires et biologiques n'est entreprise jusqu'a present» ; 
(b) De demander al'Agence pour le Contr6le des Armaments d'inclure al'avenir dans son question-
naire annuelles questions appropriees, d'etendre ses demandes particulieres aux armes nucleaires et de 
proOOder a des inspections e:fficaces pour verifier la veracite des declarations concernant les armes nucleaires, 
biologiques et chimiques ; 
3. De tenir une reunion avec la Commission des Questions de Defense et des Armaments en vue 
d'examiner le r6le futur de l'Agence; 
4. De prier le Conseil de l'Atlantique nord d'etablir un Bureau du commerce des armaments charge 
d'emettre un avis sur les aspects politiques et strategiques de toute exportation d'armements d'un pays 
membre de I' Alliance atlantique destinee a un pays non membre ; 
5. De coordonner les politiques des pays membres signataires du traite sur la non-proliferation des 
armes nucleaires en vue d'assurer que les contr6les 8. exercer par I' Agence Internationale de l'Energie 
Atomique aux termes du traite sur la non-proliferation des armes nucleaires puissent etre appliques sur 
leurs territoires dans le plus bref delai, sans que les modalites adoptees puissent porter atteinte a l'univer-
sa.lite ou 8. l'e:ffica.cite du systeme de l'A.I.E.A., et sans qu'il puisse subsister des lacunes entre ce dernier 
systeme et les contr6les sur les a.ctivites nucleaires militaires prevus par le Traite de Bruxelles. 
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Explanatory Memorandum 
(nbmfttecl by Mr. Vedovato, Rapporteur) 
Introduction 
1. The Rapporteur was instructed to prepare 
the Committee's reply to -the relevant ,chapters of 
the annual report of the Council (Document 532) 
and to include the material of the report on the 
verification of the levels of armaments which 
he had been instructed to prepare for the 
,utumn session 1970. 
2. This earlier special report had been called 
for by the Presidential Committee in view of 
the topical importance of arms control measures 
in relation to many international negotiations. It 
was to examine the functioning of the WEU 
Agency for the Control of Armaments, with a 
view to seeing how effective arms control meas-
ures have proved to be when agreed upon within 
an alliance of friendly States ; it was to examine 
the international trade in armaments and incor-
porate the results of enquiries initiated by the 
late Colonel Bourgoin in the context of earlier 
reports on the subject ; lastly, it was to examine 
the application of safeguards by the Interna-
tional Atomic Energy Agency in the framework 
of the non-proliferation treaty - the Council has 
recognised that the controls on nuclear weapons 
provided for in the modified Brussels Treaty 
must be carefully harmonised with other safe-
guards systems applying to nuclear installa-
tions1. 
3. The draft of the special report was distri-
buted to the Committee last autumn, but as the 
Rapporteur was unable to present it in person 
the Committee decided to postpone examination 
of the draft and requested the Rapporteur to 
incorporate the material in the present report. 
This has been done and the material concerned, 
brought up to date and revised in the light of 
the present annual report of the Council, forms 
the basis of chapters Ill, V and VI of the present 
report. 
CHAPTER I 
Annual report of the Council -
Relationa with the Assembly 
Communication of the annual report 
I. Reply of the Council to Recommendation 7, 25th 
February 1957. 
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4. The Assembly has often had occasion to com-
plain about the delay in communicating the annual 
report. The major part of the present report 
was not received by your Rapporteur until 
7th April, a single copy having reached the 
Office of the Clerk on the 5th. Although this 
was an improvement compared with last year, 
the Committee still believes that better organi-
sation in the preparation of the report would 
allow it to be communicated to the Assembly at 
the latest by February each year, and not during 
the second quarter. 
Joint meetings 
5. The Council refers in its annual report to 
its proposals concerning procedure for joint meet-
ings with Assembly committees, but makes no 
mention of the improvements proposed by the 
Assembly. 
6. The Committee does not feel it worthwhile 
to ask for further joint meetings to be convened 
until the procedure has been improved, which 
cannot be done publicly. However, the procedure 
for the informal meeting between the Council 
and the Presidentj,al Committee, held in The 
Hague on 19th April, seems to allow a real 
exchange of views. 
Council replies to Assembly recommendatiom 
7. The Committee notes that the Council con-
tinues to reply very carefully to recommen-
dations transmitted to it. In most cases, the 
Assembly and the Council have identical views 
on defence matters and in the other cases the 
Committee pays every attention to the Council's 
point of view. 
8. In its reply to Recommendation 197 on mili-
tary security and parliamentary information, 
communicated to the Assembly on 23rd October 
1970, the Council stated that "member govern-
ments are, for their part, prepared to commu-
nicate to the Assembly, as regularly as possible, 
the texts of statements on defence questions 
which they make to their respective parliaments•. 
To date, the Assembly has not received any such 
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Expose des motifs 
(priaente par M. Vedouato, rapporteur) 
Introduction 
1. Votre rapporteur a ete charge de preparer 
la reponse de la commission aux chapitres corres-
pondants du rapport annuel du Conseil (Docu-
ment 532), et d'y inserer les elements du rapport 
sur la verification du niveau des armements dont 
la redaction lui avait ete confiee pour la session 
d'automne 1970. 
2. Ce rapport speciallui avait ete demande par 
le Comite des presidents, etant donne !'impor-
tance des mesures de contr6le des armaments 
dans le cadre des nombreuses negociations inter-
nationales en cours. Il devait analyser le fonc-
tionnement de l'Agence pour le Controle des 
Armaments de l'U.E.O., pour permettre de juger 
de l'efficacite des mesures de controle des arma-
ments lorsqu'elles sont arretees au sein d'une al-
liance d'Etats amis ; il devait ~tudier le commerce 
international des armaments et englober les resul-
tats de l'enquete commencee par le colonel Bour-
goin, aujou:rd'hui decede, dans le contexte des 
rapports anterieurs sur la question ; enfin, il 
devait etudier !'application des mesures de con-
trole de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atoruique dans le cadre du traite de non-proli-
feration. Le Conseil a reconnu que les contr6les 
sur les armes nucleaires pr~vus au Traite de 
Bruxelles modifi6 doivent s'harmoniser soigneu-
sement avec les autres systemes de securite qui 
s'appliquent aux installations nualeaires 1• 
3. Le projet du rapport special a ete diffuse 
aux ruemhrea de la commission l'automne dernier, 
mais votre :rapporteur n'ayant pas ete en mesu:re 
de le presenter en personne, la commission a deci-
de d'en renvoyer l'examen et elle a demande a 
votre rapporteur d'inserer la documentation reu-
nie dans le present rapport. C'est chose faite et 
cette documentation, a jour et revue en fonction 
du present rapport annuel du Conseil, forme la 
base des chapitres Ill, V et VI du present rap-
port. 
CHAPITRE I 
Rapport annuel du Conseil -
Relatiotas avec l'.Assemblee 
Communication du rapport annuel 
1. Reponse du Conseil a la Reoonunands.tion no 7, 
JIS fevrier 191S7. 
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4. L'Assemblee a eu souvent a se plaindre du 
retard dans la communication du rapport annuel. 
Les parties principales du rapport actuel n'ont 
ete rec;ues par votre rapporteur que le 7 avril, 
un exemplaire unique n'etant arrive au Greffe 
que le 5. Bien que le Conseil ait marque une 
avance sur l'annee derniere, la commission conti-
nue d'insister sur la necessite d'une meilleure 
organisation pour la preparation du rapport de 
maniere a ce qu'il puisse etre communique A 
1' Assemblee au plus tard au mois de fevrier de 
chaque annee, et non au cours du second trimes-
tre. 
Reunions communes 
5. Le Conseil a bien voulu evoquer dans son 
rapport annuel les propositions qu'il a faites 
quant a la procedure des reunions communes 
tenues avec les commissions de l'Assemblee, mais 
sans mentionner les ameliorations qui avaient ete 
proposees par l'Assemblee. 
6. La Commission n'estime pas utile de deman-
der la convocation de futures reunions communes 
avant que la procedure n'ait ete amelioree, ce qui 
ne peut se faire par la voie publique. Toutefois, 
n semble que la procedure de la reunion offi-
cieuse entre le Conseil et le Comite des presidents 
tenue 8. la Haye le 19 avril permette un reel 
echange de vues. 
Reponse du Conseil aux recommandations de 
l' Assemblee 
7. La Commission constate que le Conseil con-
tinue de repondre avec beaucoup de soin aux re-
commandations qui lui sont transmises. Une iden-
tite de vues de l'Assembl6e et du Conseil sur les 
questions de defense se d~age dans la plupart 
des cas ; dans les autres cas, les arguments du 
Conseil retiennent toute !'attention de la com-
mission. 
8. Dans sa reponse a la Recommandation n° 197 
sur la 900urite militaire et !'information des par-
lem.ents, communiquee a l'.Assemblee le 23 octobre 
1970, le Conseil a declare que « les gouvernementa 
membres sont disposes pour leur part A ... trans-
mettre [a l'Assemblee], aussi regulierement que 
possible, les textes des expos& relatifs aux ques-
tions de defense qu'ils communiquent a leurs 
parlements respectifs :.. Jusqu'a ce jour, aucun 
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texts, although the Committee believes that mem-
ber governments have since made a number of 
statements in their parliaments. 
Activities of the Council 
9. The Committee welcomes the fact that the 
Council has considered the results of bilateral 
East-West contacts which have followed the 
publication of NATO and Warsaw Pact commu-
niques and examined the prospects of a confe-
rence on European security. This subject is dealt 
with in the report submitted by Mr. Boyden on 
European security and East-West relations 1 • The 
Committee has noted the information on this 
subject contained in the written reply of the 
Council communicated for the joint meeting in 
Luxembourg in November 1970. 
10. The Council's activities in the field of 
disarmament and the application of safeguards 
in the framework of the treaty on the non-pro-
liferation of nuclear weapons are much appre-
ciated by the Committee, since they show that 
there has been a welcome extension of the 
Council's defence activities. With regard to a 
possible treaty banning the use and production 
of biological weapons, the Committee must point 
out that the Council should draw the logical 
conclusion from the position set out in para-
graph 6 of its reply to Recommendation 199 and 
its reply to question I 6 at the joint meeting in 
Luxembourg. The Soviet Union having, on 18th 
March 1971, accepted the principle of a treaty 
banning the production of biological weapons 
only, it seems most probable that agreement will 
be reached on the text of a treaty this year. In 
paragraph 43 below, the Committee stresses the 
need to apply the provisions of the Brussels 
Treaty concerning biological weapons at once, 
and also proposes certain new ways of verifying 
the non-production of these weapons on the 
territory of member States. 
11. Finally, the Committee regrets that para-
graph 7 of the Council's reply to Recommen-
dation 199 shows that not all the WEU 
governments which are members of the United 
Nations supported Resolution 2663 of the United 
Nations General Assembly of 7th December 1970 
urging governments to consider the possibility 
of contributing high quality seismic data with 
1. Document 537. 
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assured international availability, with a view 
to facilitating the achievement of a comprehen-
sive test ban. 
CHAPTER II 
The Council and defence questions 
Level of forces of member States 
12. The Committee notes that "the Council have 
been able to fulfil their obligations under Pro-
tocol No. II of the modified Brussels Treaty 
concerning levels of forces". This is an improve.. 
ment on the previous year, when the Council 
was behindhand in applying these provisions of 
the treaty. However, the situation is not entirely 
satisfactory - see paragraph 22 below. 
United Kingdom forces stationed in Germany 
13. The minimum level of British forces sta-
tioned in Germany is laid down In Article VI 
of Protocol No. II, modified by the Council from 
time to time. For a long time, the modified level 
was 55,000 men, plus the Second Tactical Air 
Force, but the Council agreed to further with-
drawals in 1967. From the Council's report, it 
is not clear what the present authorised level is. 
Your Rapporteur has put a written question to 
the Council with a view to clarifying the position. 
The Committee fully understands the difficulties 
of the British Government in this context and 
welcomes the fact that an armoured brigade and 
a heavy air defence regiment, stationed in the 
United Kingdom since 1968, are to return to 
Germany. 
CHAPTER lii 
The arms control provisions of the modified 
Brussels Treaty 
14. The Brussels Treaty, as modified in 1954, 
provides that member countries' armaments shall 
be subject to certain controls. To this end, an 
Agency for the Control of Armaments was set 
up in WEU. The Agency has a staff of 52, 
including 21 of officer grade ; it has an annual 
budget of some Frs. 3,900,000 ; its seat is in Paris 
in the same building as the Assembly. The treaty 
supplements the arms control provisions by 
texte n'a ete re~u par l'Assemblee. La commission 
croit savoir cependant que de nombreuses decla-
rations ont ete faites, pendant ce laps de temps, 
dans les parlements par les gouvernements mem-
bres. 
Activites du Oonseil 
9. La commission se felicite de ce que le Conseil 
ait examine les resultats des contacts bilateraux 
Est-Ouest qui ont suivi la publication des com-
muniques de l'O.T.A.N. et du Traite de Varsovie, 
et les perspectives d'une conference sur la seen-
rite europeenne. Ce sujet est traite dans le rap-
port presente par M. Boyden sur la securite 
europeenne et les relations Est-Ouest 1 • La com-
mission a pris note des precisions contenues a ce 
sujet dans la reponse ecrite du Conseil commu-
niquee pour la reunion commune de Luxembourg 
au mois de novembre 1970. 
10. Les activites du Conseil dans le domaine du 
desarmement et de !'application des controles 
dans le cadre du traite de non-proliferation des 
armes nucleaires sont tres appreciees par la com-
mission - elles constituent, en effet, un certain 
elargissement des activites du Conseil en matiere 
de defense et la commission s'en felicite. En ce qui 
concerne un eventuel traite sur !'interdiction de 
l'emploi et de la production des armes biologi-
ques, la commission do it faire remarquer qu 'il 
appartient au Conseil de tirer les conclusions de la 
position enoncee au paragraphe 6 de sa reponse a 
la Recommandation n° 199, et dans sa reponse a 
la question I 6 de la reunion commune de Luxem-
bourg. A vec l'acceptation par 1 'Union Sovietique, 
le 18 mars 1971, du principe meme d'un traite 
qui interdirait la production des seules armes 
biologiques, il semble fort probable qu'un accord 
puisse etre trouve sur le texte d'un traite des 
cette annee. Au paragraphe 43 ci-dessous, la com-
mission insiste sur la necessite d'appliquer des 
maintenant les dispositions du Traite de Bruxel-
les en ce qui concerne les armes biologiques et 
elle propose, en outre, certaines innovations pour 
verifier la non-production de ces armes sur le 
territoire des Etats membres. 
11. Finalement, la commission regrette que, corn-
me il ressort du paragraphe 7 de la reponse du 
Conseil a la Recommandation no 199, tous les 
gouvernements du l'U.E.O. qui font partie des 
Nations Unies n'aient pas appuye la Resolution 
2663 de l'Assemblee generale des Nations Unies, 
en date du 7 decembre 1970, priant les gouverne-
ments d'envisager la possibilite de fournir des 
1. Document 537. 
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donnees sismologiques de haute qualite sur la 
base d'une mise a disposition internationale 
garantie en vue de faciliter !'interdiction com-
plete des essais nucleaires. 
CHAPITRE 11 
Le Conseil et les questions de defense 
Niveau des forces des Etats membres 
12. La commission constate que, « le Conseil a 
pu s'acquitter des obligations que lui impose le 
Protocole No 11 du Traite de Bruxelles revise 
dans le domaine du niveau des forces :.. Ceci 
marque un progres par rapport a l'annee prece-
dente pendant laquelle le Conseil etait en retard 
dans !'application de ces dispositions du traite. 
Cependant la situation n'est pas entierement 
satisfaisante- voir paragraphe 22 ci-dessous. 
Forces britanniques stationnees en Allemagne 
13. Le niveau minimum des forces britanniques 
stationnees en Allemagne est determine par !'arti-
cle 6 du Protocole N° 11, modifie par le Conseil 
de temps a autre. Pendant longtemps, ce niveau 
etait de 55.000 hommes, plus la Deuxieme force 
aerienne tactique, mais le Conseil a acquiesce 
aux propositions de retraits supplementaires en 
1967. 11 ne ressort pas tres clairement du rapport 
du Conseil quel est le niveau actuel autorise par 
le Conseil. Votre rapporteur a pose une question 
ecrite au Conseil tendant a clarifier cette situa-
tion. La commission comprend fort bien les dif-
ficultes auxquelles le gouvernement britannique 
a eu a faire face dans ce contexte et se felicite 
du fait qu'une brigade blindee et un regiment de 
defense aerienne lourde, stationnes au Royaume-
Uni depuis 1968, vont retourner en Allemagne. 
CHAPITRE Ill 
Les dispositions du Traite de Bruxelles modifie 
portant sur le controle des armements 
14. Le Traite de Bruxelles, tel qu'il a ete modifie 
en 1954, prevoit que les armements des pays 
membres seront soumis a certains controles. 11 a 
etabli a cet effet une Agence pour le Controle 
des armements de l'U.E.O. Le personnel de cette 
agence compte 52 personnes, dont 21 de grade 
administratif ; son budget est de quelque 3.900.000 
francs par an ; son siege est a Paris dans le meme 
batiment que celui de l'Assemblee. Le traite corn-
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creating an .Assembly, and by reqmnng the 
Council to submit an annual report to it. The 
.Assembly and the annual report of the Council 
are mentioned only once in the treaty, in 
Article IX: 
"The Council of Western European Union 
shall make an annual report on its activities 
and in particular concerning the control of 
armaments to an Assembly composed of 
representatives of the Brussels Treaty 
Powers to the Consultative Assembly of the 
Council of Europe". 
15. This is why the Committee stresses the fact 
that the main reason for the existence both of 
the Assembly and the report of the Council now 
being considered is the control of armaments in 
the framework of WEU. The Committee is there-
fore devoting the main chapter of its report to 
this subject, as did the Council in its report. 
16. It must be recalled that the arms control 
provisions of the treaty apply solely to arma-
ments held by the member countries on the 
mainland of Europe. Activities of parties to the 
treaty elsewhere are not restricted by the treaty 
or subject to control or verification. The Com-
mittee is keenly aware of the discrimination 
inherent in these provisions - see paragraph 65. 
17. Arms control is provided for under three 
headings: 
1. Armaments to be controlled 
Appendix IV to Protocol No. Ill of the treaty 
lists weapons which are to be controlled. These 
are in effect all major weapons, significant 
components and ammunition for them, including 
in particular all atomic, biological and chemical 
weapons. The type of armaments which do not 
appear in the list are, for example, all small arms 
and field artillery of 90mm calibre and less. 
2. Armaments not to be manufactured 
(atomic, biological and chemical weapons) 
Protocol No. Ill to the treaty incorporates 
an undertaking by the Federal Republic of Ger-
many not to produce atomic, biological and 
chemical weapons in its territory. The Agency 
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for the Control of Armaments is responsible for 
verifying the absence of such production. 
3. Armaments not to be manufactured 
(specified conventional weapons) 
Protocol No. Ill to the treaty further incor-
porates an undertaking by the Federal Republic 
of Germany not to manufacture in its territory 
certain specified major conventional weapons. 
This list of major weapons (Appendix Ill to 
Protocol No. Ill) may be varied by the Council 
by a two-thirds majority if, in accordance with 
the needs of the NATO armed forces, it is so 
requested by the Supreme Allied Commander 
concerned and the German Government. The 
Council has in fact modified this list seven times, 
the last time being in 1968. The Agency for the 
Control of Armaments is responsible for veri-
fying that armaments on this list are not being 
manufactured. 
Enabling Convention 
18. While the Brussels Treaty, as modified on 
23rd October 1954, together with Protoools Nos. 11, 
Ill and IV thereto make provision for the control 
of armaments to be exercised by the Council and 
by the Agency for the Control of Armaments, 
certain details of application were left to be 
settled in a subsequent Convention - ''Con-
vention concerning measures to be taken by 
member States of Western European Union in 
order to enable the Agency for the Control of 
Armaments to carry out its control effectively 
and making provision for due process of law in 
accordance with Protocol No. IV of the Brussels 
Treaty as modified by the Protocols signed at 
Paris on 23rd October 1954". Under the terms 
of this Convention member States undertake to 
adopt the necessary legislative measures or regu-
lations to permit the enforcement of the control 
measures undertaken by the Agency. The Con-
vention further provides for the establishment 
of a tribunal to hear claims for damages against 
WEU that might arise out of inspection proce-
dures, and, at the request of the Agency, to issue 
directions for the enforcement of access by 
officials of the Agency to plant or depots subject 
to inspection. When such a direction is made the 
national authorities of the State concerned are 
required to ensure access by the officials of the 
Agency to the premises concerned. 
plete les dispositions relatives au controle des 
armements par la creation d'une assemblee et par 
!'obligation imposee au Conseil de lui presenter 
un rapport annuel L'Assemblee et le rapport 
annuel du Conseil ne sont evoques qu'une fois 
dans le traite, au seul article IX : 
«Le Conseil de l'Union de !'Europe Occi-
dentale presentera a une assemblee composee 
des Representants des Puissances du Traite 
de Bruxelles a l'.Assemblee consultative du 
Conseil de l'Europe, un rapport annuel sur 
ses activites, notamment dans le domaine du 
controle des armements. » 
15. C 'est pourquoi la. commission insiste sur le 
fait que la principale raison d'etre et de l'.Assem-
blee et du rapport du Conseil ici examine, est 
precisement le controle des armements dans le 
cadre de l'U.E.O. C'est pour cette raison que la 
commission consacre a ce sujet le chapitre le plus 
important du present rapport, comme a fait le 
Conseil dans le sien. 
16. Il faut rappeler que les dispositions du traite 
portant sur le controle des armements s'appli-
quent uniquement aux armements detenus par les 
pays membres sur le continent europeen. Les 
activites que pourraient avoir ces pays dans les 
autres parties du monde ne sont pas limitees par 
le traite, ni assujetties a controle ou a verifica-
tion. Le Conseil est profondement conscient de la 
discrimination qu'etablissent ces dispositions -
voir paragraphe 65. 
17. Le controle des armements est prevu sous 
trois rubriques : 
1. Armentents a controler 
L'annexe IV du Protocole N° Ill donne la 
liste des types d'armements a controler. Elle com-
prend, en fait, toutes les armes importantes, leurs 
parties constituantes principales et leurs muni-
tions, et notamment toutes les armes atomiques, 
biologiques et chimiques. Les armements qui ne 
figurent pas sur cette liste sont, par exemple, 
toutes les armes portatives et l'artillerie de cam-
pagn.e d'un calibre egal ou inferieur a 90 mm. 
2. Armements dont la fabrication est inter-
dite (Armes atomiques, biologiques et chi-
miques) 
Le Protocole N° Ill du traite incorpore !'en-
gagement pris par la Republique Federale d'Alle-
magn.e de ne pas fabriquer sur son territoire 
d'armes atomiques, biologiques et chimiques. ll 
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appartient al'Agence pour le Controle des Arme-
ments de proceder aux verifications de non-fabri-
cation. 
3. Armements dont la fabrication est inter-
dite (Armes classiques particulieres) 
Le Protocole N° III du traite incorpore ega-
lement !'engagement pris par la Republique Fede. 
rale d'Allemagne de ne pas fabriquer sur son ter-
ritoire certaines armes classiques importantes. 
Cette liste (Annexe Ill du Protocole N° Ill) peut 
etre modifiee par le Conseil a la majorite des 
deux tiers, s'il y est invite par le Commandant 
supreme des forces alliees interessees et par le 
gouvernement allemand, en fonction des besoins 
des forces armees de l'O.T.A.N. En fait le Conseil 
a modifie cette liste a sept reprises, la derniere 
fois en 1968. Il appartient a l'Agence pour le 
Controle des Armaments de verifier que les arma-
ments figurant sur cette liste ne sont pas fabri-
ques. 
Convention d'habilitation 
18. Si le Traite de Bruxelles, modifie le 23 octo-
bra 1954, et les Protocoles N°8 11, Ill, et IV y 
relatifs, prenaient toutes dispositions pour que le 
controle des armements soit exerce par le Conseil 
et l'Agence pour le Controle des Armaments, i1s 
laissaient a une convention complementaire le 
soin de regler certains details d'application. n 
s'agit de la c Convention concernant les mesures 
a prendre par les Etats membres de l 'Union de 
l'Europe Occidentale pour permettre a l'Agence 
pour le Controle des Armements d'exercer effi-
cacement son controle et etablissant la garantie 
d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole N° 
IV du Traite de Bruxelles modifie par les Proto-
coles signes a Paris le 23 octobre 1954 ::.. Aux 
termes de cette convention, les Etats membres 
s'engagent a prendre les mesures l~gislatives ou 
r6glementaires propres a assurer !'execution des 
mesures de eontrole prises par l'Agence pour le 
Controle des Armements. La convention prevoit, 
en outre, la creation d'un tribunal qui sera saisi 
des recours en dommages et interets susceptibles 
d'etre introduits contre l'Union de !'Europe Occi-
dentale a la suite des procedures d'inspection de 
!'organisation, et delivrera, a la requete de 
l'Agence, des mandats permettant d'assurer par 
voie de contrainte !'entree des fonctionnaires de 
l'Agence dans les usines ou depots soumis a ins-
pection. Une fois le mandat delivre, les a.utorites 
nationales de 1 'Etat interesse assurent !'entree des 
fonctionnaires de l'Agence dans les lieux en 
question. 
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19. This important Convention was signed by 
the Foreign Ministers of the seven WEU 
countries in Paris on 14th December 1957, and 
has since been ratified by all member countries 
except France, and the Convention cannot enter 
into force until French ratification is completed. 
As successive annual reports of the Council have 
made clear, this failure on the part of France 
to ratify the Convention has completely under-
mined the application of controls by the Agency 
for the Control of Armaments in all territories 
where they apply. "As the Convention ... has not 
yet been implemented, control measures at 
private concerns are still subject to the prior 
agreement of the firms, which must be obtained 
through the national authorities. Thus, for con-
trol measures in private industry in particular, 
considerable advance notice must be given by 
the Agency." 1 The Committee is concerned 
that this warning, although still valid, does not 
appear in the report of the Council now being 
studied. "The Agency is unable to carry out its 
activities in the field of biological weapons. One 
of the principal reasons for this situation is the 
absence of any legal guarantees to protect private 
interests." 2 
20. The Committee insists on the need for the 
1957 Convention to enter into force. It draws 
attention in paragraph 65 and elsewhere to the 
inherent discriminations in the treaty which raise 
political difficulties for its full application. 
Methods of Work 
21. The authorised levels of armaments subject 
to control are determined in two ways. For 
forces under NATO authority, the Agency veri-
fies with NATO that reported quantities of 
armaments correspond to the levels recognised 
by NATO as appropriate for the forces con-
cerned. For all other forces the authorised levels 
of armaments subject to control are determined 
in different ways for different categories of 
forces in accordance with the terms of the treaty 
and the agreement on the level of forces, signed 
in Paris on 14th December 1957. The levels must 
correspond to the size and mission of the forces 
concerned ; they are submitted to the Council 
for unanimous acceptance or approval. 
1. Annual report for 1969 m, Ill, B 1 (Document 
505), 5th May 1970. 
2. Annual report for 1970 m, V, E (Document 532), 
16th April 1971. 
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22. The Committee notes with concern that for 
1969 the Council did not complete the procedure 
of accepting or approving levels of forces and 
their armaments until October 1970. For 1970, 
the procedure was not due to be completed until 
the first quarter of 1971. The Council is thus 
giving a sort of post facto authorisation which is 
hardly in conformity with the spirit of the treaty. 
The Committee stresses the importance of 
completing the procedure in question in the first 
half of the year to which it applies. The Com-
mittee understands that the Agency is enabled 
to operate continuously, using as a basis levels 
approved for the previous year while the Council 
decision on the current year is awaited. 
23. With regard to verification of the levels of 
armaments thus approved, the Agency verifies 
that these levels are not exceeded in two ways -
by the analysis of documentary information 
provided by member countries ; by inspection 
visits on a spot-check basis to ensure that physical 
quantities correspond to reported quantities (see 
paragraph 27). 
l)ocuntentary procedures 
24. The annual reports of the Council have 
explained that the Agency's documentary control 
proceeds chiefly from a general questionnaire 
which the Agency addresses to member States 
each year, and which provides the Agency with 
the basic statement of weapons levels and loca-
tions in member countries which the Agency 
proceeds to verify. Where information is incom-
plete the Agency may address additional requests 
for information to the governments but this 
rarely appears to be necessary and in general 
reports of the Council state that the Agency is 
satisfied with the information received in this 
manner. 
25. In addition to the general questionnaire the 
Agency addresses special requests to Germany 
for information to facilitate its task in verifying 
that guided and self-propelled missiles, chemical 
weapons and biological weapons are not being 
manufactured. Nuclear weapons do not appear 
among the subjects covered by special requests 
for information, although the treaty provisions 
concerning these weapons are identical with 
those concerning biological and chemical weap-
ons. The Committee proposes that in future 
special requests also cover the non-production of 
nuclear weapons. 
19. Cette importante convention a ete signee a 
Paris, le 14 decembre 1957, par les ministres des 
affaires etrangeres des sept pays de 1 'U.E.O. et 
elle a ete ratifiee depuis par tous les pays mem-
bres a !'exception de la France. Or, elle ne peut 
entrer en vigueur tant qu'elle n'aura pas ete rati-
fiee par la France. Comme l'ont bien montre les 
rapports successifs du Conseil, le refus de la 
France a rendu particulierement difficile !'appli-
cation des controles de 1' Agence pour le Controle 
des Armements dans tous les territoires ou ils 
s'exercent. « La Convention ... n'ayant pas encore 
ete mise en vigueur, les mesures de controle qui 
portent sur des entreprises privees restent assu-
jetties a un accord prealable a rechercher aupres 
de ces entreprises par l'intermediaire des auto-
rites nationales. Il en resulte notamment que 
l'Agence doit observer un delai de preavis assez 
long avant toute mesure de controle dans l'indus-
trie privee:. 1• La commission constate avec in-
quietude que cet avertissement, quoique toujours 
valable, ne figure pas dans le rapport du Conseil 
actuellement a l'etude. « L'Agence n'est pas en 
mesure d'exercer ses activites dans le domaine 
de l'armement biologique. L'une des raisons essen-
tielles de cette situation est l'absence de garanties 
d'ordre juridictionnel des interets prives:. 2• 
20. La commission insiste sur la necessite de 
l'entree en vigueur de la Convention de 1957. 
Elle attire !'attention, notamment dans le para-
graphe 65, sur le fait que les dispositions du 
traite etablissent des discriminations qui consti-
tuent des obstacles politiques a sa pleine appli-
cation. 
Methode de travail 
21. Les niveaux autorises des armements soumis 
a controle se determinent de deux fa~ons. 
Pour les forces placees sous commandement 
O.T.A.N., l'Agence verifie avec l'O.T.A.N. que 
lesquantites d'armements declarees correspondent 
aux niveaux admis par l'O.T.A.N. pour les forces 
en question. Pour !'ensemble des autres forces, les 
niveaux autorises des armements soumis a con-
trole sont determines de differentes manieres 
pour les differentes categories de forces confor-
mement au traite et a l'accord sur le niveau des 
effectifs, signe a Paris le 14 decembre 1957. Ces 
niveaux doivent correspondre au volume et a la 
mission des forces interessees ; ils sont soumis au 
Conseil qui les accepte ou les approuve a l'una-
nimite. 
I. Rapport annuel pour 1969, m, m.B.1 (Document 
505), 5 mai 1970. 
2. Rapport annuel pour 1970, m, V.E. (Document 
532), 16 avril 1971. 
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22. La commission constate avec inquietude que 
pour l'annee 1969 le Conseil n'a termine cette 
procedure d'acceptation ou d'approbation des ni-
veaux d'effectifs et de leurs armements qu'au 
mois d'octobre 1970. Pour l'annee 1970 la pl'O" 
cedure ne sera menee a son terme qu'au COUI'P 
du premier trimestre 1971. Le Conseil pratique 
ainsi une sorte d'autorisation post facto qui ne 
peut etre consideree comme conforme a l'esprit 
du traite. La commission insiste pour que la 
procedure en question soit terminee au cours du 
premier semestre de l'annee a laquelle elle s'ap-
plique. Elle croit savoir que l'Agence est en 
mesure de poursuivre ses activites sans interrup-
tion en prenant pour base les niveaux approuves 
pour l'annee precedente, en attendant la decision 
du Conseil en ce qui concerne l'annee en cours. 
23. Pour ce qui est de la verification des niveaux 
d'armements ainsi approuves, l'Agence verifie 
qu'ils ne sont pas depasses de deux fa~ons: par 
!'analyse des documents fournis par les pays 
membres et par les visites d'inspection sur place 
pour s'assurer que les quantites existantes corres-
pondent effectivement a celles qui sont declarees 
(voir paragraphe 27). 
Procedures de controle sur pieces 
24. Les rapports annuels du Conseil ont montre 
que le controle sur pieces se fait essentiellement 
sur la base d'un questionnaire general que 
l'Agence adresse chaque annee aux Etats mem-
bres et qui lui donne les elements de base concer-
nant les niveaux d'armement des pays membres et 
les endroits ou elle peut proceder a ses verifica-
tions. Lorsque ces renseignements sont incom-
plets, l'Agence peut adresser aux gouvernements 
des demandes complementaires, mais cela est rare-
ment necessaire et les rapports du Conseil indi-
quent generalement que 1' Agence est satisfaite des 
informations ainsi re~ues. 
25. Outre le questionnaire general, l'Agence 
adresse des demandes particulieres a l'Allemagne 
afin d'etre mieux a meme de verifier la non-fabri-
cation des engins guides et autopropulses, des 
armes chimiques et des armes biologiques. Les 
armes nucleaires ne figurent pas parmi les arme-
ments couverts par ces demandes particulieres, 
bien que les clauses du traite qui les concernent 
soient identiques a celles qui portent sur les armes 
biologiques et chimiques. La commission propose 
que, dans l'avenir, les demandes particulieres 
portent egalement sur la non-production d'armes 
nucleaires. 
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26. As a further eheck from documentary 
sources the Agency compares replies of govern-
ments to this questionnaire with the defence 
budgets of the countries to see if there are any 
diserepancies. The Council's reports have always 
declared that the Agency is satisfied with the 
results of its controls from documentary sources. 
Field controls 
27. The armaments of units under NATO 
authority are not subject to inspection by the 
WEU Agency ; they are inspected by SHAPE, 
which reports directly to the Council, the Agency 
being informed. As far as other units are con-
cerned, the Agency sends teams of inspectors 
to cheek levels of armaments subject to control 
which are physically present in military units 
and depots on the mainland of Europe. These 
inspections are conducted on a sample basis, and 
are prepared in part on the basis of information 
supplied by member governments in reply to the 
Agency's questionnaire. The Agency reports four 
types of inspections : 
( 1) inspections at depots on the mainland 
of Europe (depots for use both by 
NATO and national forces are ins-
pected by a joint WEU/SHAPE 
team); 
(2) inspections at units of forces under 
national command; 
(3a) inspections at production plants 
(agreed quantitative control meas-
ures) ; 
(3b) inspections at production plants 
(agreed non-production control meas-
ures). 
28. It may .be noted in passing that one conse-
quence of France withdrawing its forces from 
NATO has been that its units in Germany, 
previously inspected by SHAPE, are now ins-
pected by the Agency, and its depots previously 
inspected by joint Agency /SHAPE teams are 
now inspected by the Agency alone. 
29. Annual reports of the Council up to &nd 
including that covering the year 1965 have given 
considerable detail about the numbers of such 
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inspections and their scope. lnspectiona for the 
years 1961-65 included are summarised in the 
following table : 
Numbers and types of inspections ca,rried 
out by the Agency for the Control of Armaments 
(from the corresponding annual reports of 
the Council) 
Type of inspection 1961 1962 1963 1964 1965 
---
~ ~ 
Inspections in military 
depots and central 
records offices 29 26 35 39 26 
--
~ 
-- -
Inspections of 
national units 15 20 13 19 16 
--------
Agreed controls of 
levels at production 
plants (including 
shipyards) 12 11 13 13 11 
------- --
Agreed non-production 
controls at factories 7 7 10 9 7 
--
~ 
- --
Totals 63 65 74 80 60 
It will be noted that totals do not always tally 
with the figures given ; it is understood that 
there are errors in the figures repo!'ted by the 
Council, but they are only minor. 
30. Annual reports of the Council covering the 
years 1966 onwards have omitted figures con-
cerning the number of inspections carried out. 
The .Assembly, in Recommendation 183 adopted 
in June 1969, demanded the reinstatement of 
these figures in the annual reports of the Couneil. 
In its reply to the recommendation the Council 
stated that it was examining this recommen--
dation. The annual report for 1969, however, 
still did not include the information sought, and 
the Committee raised the question again at the 
joint meeting in Luxembourg, but a satiafaetory 
answer was not given. Again this year, the 
Council's report gives none of the statistical 
information which the Committee has been calling 
for ever since 1969 1• The Committee insists 
1. Exeept fOJ' the total number of inspections, wbioh 
was 82. 
26. Par mesure de seeurite supplementaire, 
l'Agence compare egalement les reponses des gou-
vernements au questionnaire avec les budgets na-
tionaux de defense afin de voir s'll y a concor-
dance entre les conclusions tirees de part et 
d'autre. Les rapports du Conseil ont toujours 
declare que l'Agence etait satisfaite des resultats 
de ses controles sur pieces. 
Controles sur place 
27. Les armements des unites placees sous com-
mandement O.T.A.N. ne sont pas soumis aux ins-
pections de l'Agence de l'U.E.O., mais a celles du 
S.H.A.P.E. qui fait directement rapport au Con-
sell, l'Agence en etant informee. Pour ce qui 
concerne les autre unites, l'Agence envoie des 
equipes d'inspecteurs verifier les niveaux des 
armements soumis 8. controle qui se trouvent 
effectivement dans les unites et dans les depOts 
situes sur le continent europeen. Ces inspections 
s'effectuent suivant la formule de l'echantillon-
nage et sont preparees en partie sur la base des 
informations fournies par les gouvernements 
membres en reponse au questionnaire annuel. 
L'Agence classe ses inspections en quatre cate-
gories: 
(1) inspections dans les depots situes sur le 
continent europeen (les depots utilises a 
la fois par l'O.T.A.N. et les forces na-
tionales sont inspectes par une equipe 
formee de fonctionnaires de l'U.E.O. et 
du S.H.A.P.E.) ; 
(2) inspections dans des unites des forces 
sous commandement national ; 
(3a) inspections dans des usines (verifica-
tions quantitatives consenties) ; 
(3b) inspections dans des usines (verifica-
tions consenties de non-fabrication). 
28. On peut noter, en passant, que le retrait 
des forces fran~aises de l'O.T.A.N. a eu notam-
ment pour consequence que les unites fran~aises 
en Allemagne, qui etaient autrefois inspectees 
par le S.H.A.P.E., le sont maintenant par 
l' Agence, et que les depots qui faisaient autrefois 
l'objet d'inspections combinees Agence-S.H.A.P.E 
sont maintenant inspectes uniquement par 
l'Agence. 
29. Jusqu'A 1965 inclus, les rapports annuels du 
Conseil ont donne des details importants sur le 
nombre et l'etendue de ces inspections. Les ins-
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pections effectuees de 1961 8. 1965 inclus sont 
resumees dans le tableau suivant : 
N ombre et types d'inspections effectuees 
par l' Agence pour le Controle des Armements 
(Source : rapports annuels correspondants 
du Conseil) 
Types 1961 1962 1963 1964 1965 
--------
Inspections dans les 
depOts militaires et les 
bureaux centra.ux de 
statistiques 29 26 35 39 26 
----
----
Inspections dans des 
unites nationales 15 20 13 19 16 
------
--
Verifications quanti-
tatives consenties dans 
des usines (y compris 
les chantiers navals) 12 11 13 13 11 
------
--
V eri:fications consen-
ties de non-fabrication 
dans des usines 7 7 10 9 7 
------
--
Total 63 65 74 80 60 
' 
On notera que les totaux ne correspondent pas 
toujours 8. la somme des chiffres. Des erreurs 
peuvent evidemment se glisser dans les chiffres 
fournis par le Consell, mais elles sont mineures. 
30. Les rapports annuels du Conseil ont omis, a 
partir de 1966, d'indiquer le nombre des inspec-
tions effectuees. L'.Assemblee, dans sa Recom-
mandation n° 183, adoptee en juin 1969, a deman-
de que ces donnees statistiques soient incluses a 
nouveau dans les rapports annuels du Consell. 
Dans sa reponse a cette recommandation, le Con-
sell a declare que la recommandation etait a l'exa-
men. Le rapport annuel pour 1969 ne renfermait 
pas, cependant, les renseignements demandes, et 
la commission a souleve la question 8. nouveau 
lors de la reunion commune tenue 8. Luxembourg, 
sans obtenir de reponse satisfaisante. Cette annee 
encore, le rapport du Conseil ne contient pas les 
renseignements statistiques que la commission n'a 
cesse de reclamer depuis 1969 1 • La commission 
1. A !'exception du nombre total d'inspeotions qui 
eta.it de 82. 
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that these figures be published as in the past ; 
failure to publish them can only give rise in the 
mind of the uninformed to the suspicion that 
the activities of the Agency have been severely 
reduced in recent years. Your Rapporteur has 
put a written question to the Council on this 
subject. 
31. In fact the Committee was given to 
understand that the Agency's activities have 
continued unabated at the same levels. The Com-
mittee is of course aware that the figures in 
paragraph 29 are administrative a~d. ~o not gi!e 
a full picture of the Agency's actiVIties, but m 
the absence of fuller information they provide 
the only quantitative indication available. 
Achievements 
32. The Agency for the Control of Armaments 
has undoubtedly achieved much in the fifteen 
years of its existence. It would appear from 
annual reports that the documentary aspect of 
control has developed satisfactorily. It would be 
interesting to have some statistics concerning the 
volume of documentary reporting by member 
governments- for example, the total number of 
items and sub-items for which the Agency 
maintains records. 
33. Computers are now coming into use for mili-
tary stores stock control in the member countries, 
and there may be a case for adapting the 
Agency's documentary procedures to computer 
requirements. From the list of armaments subject 
to control it can in fact be estimated that there 
must be some 100 items on the Agency's books, 
whereas the total number of items of military 
equipment in the United Kingdom inventory is 
over 600,000 \ so there may not as yet be a case 
for computerising the Agency itself. 
34. The Committee suggests however that the 
Agency's documentary procedures should be 
reviewed by a consultant on automatic data 
processing who is familiar with military stock 
control in the member countries, in order to 
make recommendations on : 
1. Statement on the Defence Estimates 1970 (Cmnd 
4290), Chapter lll, paragraph Hi. 
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(i) adapting the records of military stores 
and equipment of all member countries 
to a standard computerised system ; 
(ii) adapting the Agency's documentary 
system to make it compatible with 
national computerised stock systems, 
enabling the Agency to accept all 
needed statistical information in the 
form of computer print-out, punched 
cards or magnetic tape as most appro-
priate. 
(iii) the introduction of a mechanical 
accounting or computer system into the 
Agency itself. 
35. As far as controls in general are concerned, 
Council reports have expressed satisfaction, for 
example, at the degree of control it is now pos-
sible to exercise over guided missiles and artillery 
ammunition. Undoubtedly the Agency's corps of 
inspectors has acquired considerable expertise in 
inspecting many conventional weapons. 
Limitations 
36. All recent annual reports have contained the 
reservation that because the enabling Convention 
referred to in paragraph 18 above has not entered 
into force, "control operations carried out by 
the Agency in private establishments have there-
fore continued to be applied in accordance with 
the 'agreed control' procedure". The Com.JIUttee 
understands that considerable limitations arise 
as a consequence. 
37. First, the need for a lengthy preliminary 
exchange of correspondence lasting three weeks 
or more precludes the possibility of surprise 
visits - a necessary element of arms control 
verification. Secondly, the absence of provision 
for the due process of law, to permit claims for 
damages against the Agency, can be given as an 
argument to prevent the application of non-
production controls in chemical and bacteriolo-
gical establishments, where proper control can 
be exercised only if inspectors collect samples of 
materials in the course of their visits and subject 
them to independent analysis. 
insiste pour que ces chiffres soient rendus publics 
comme par le passe ; leur omission ne pourrait 
qu'inciter le profane a penser que les activites 
de l'Agence ont ete considerablement modifiees 
au cours des dernieres annees. Le rapporteur a 
pose une question ecrite au Conseil a ce sujet. 
31. En fait, on a donne a entendre a la commis-
sion que les activites de l'Agence s'etaient pour-
suivies sans interruption aux memes niveaux. 
La commission est naturellement consciente de 
ce que les chiffres du paragraphe 29 ont un 
caractere administratif et ne donnent pas une 
image complete des activites de 1' Agence, mais en 
!'absence d'informations plus detaillees, ils cons-
tituent les seules indications quantitatives dispo-
nibles. 
Realisations 
32. L'Agence pour le Controle des Armements a 
indubitablement obtenu des resultats importants 
au cours de ses quinze ans d'existence. D'apres 
les rapports annuels, il semble que la partie 
« controle sur pieces :. du systeme a fonctionne de 
fa~on satisfaisante. 11 serait interessant de dis-
poser de statistiques concernant le volume des 
informations fournies par les Etats membres et 
de connaitre, par exemple, le nombre total de 
rubriques et de sous-rubriques qui figurent dans 
les registres de l'Agence. 
33. Des ordinateurs commencent a etre utilises, 
dans les pays membres, pour le controle des stocks 
dans les depots militaires et les procedures de 
controle sur pieces utilisees par l'Agence de-
vraient etre adaptees pour repondre aux exigen-
ces de l'informatique. La liste des armements 
soumis a controle permet, en fait, de penser que 
150 articles environ doivent figurer sur les livres 
de l'Agence, tandis que le nombre total des arti-
cles d'equipement militaire figurant a l'inventaire 
du Royaume-Uni depasse 600.000 \ de telle sorte 
que !'automatisation de l'Agence ne se justifie 
peut-etre pas encore. 
34. La commission suggere neanmoins que les 
procedures de controle sur pieces de l'Agence 
soient examinees par un consultant specialiste du 
traitement automatique des donnees et habitue au 
controle des stocks militaires dans les pays mem-
bres, afin de pouvoir faire des recommandations 
sur: 
1. Declaration sur les previsions budgetaires en matiere 
de defense pour 1970 (Cmnd 4290), chapitre III, para-
graphs 15. 
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(i) !'adaptation, dans tous les pays mem-
bres, des registres des depots et des ma-
teriels militaires a un systeme standard 
fonde sur l'emploi d'ordinateurs ; 
(ii) !'adaptation du systeme de controle sur 
pieces de l'Agence, pour le rendre com-
patible avec les systemes nationaux au-
tomatises de controle des stocks, ce qui 
permettrait a l'Agence de recevoir tou-
tes les informations statistiques neces-
saires sous forme de bandes impriman-
tes, de cartes perforees ou de bandes 
magnetiques, selon la formule la plus 
appropriee ; 
(iii) !'introduction dans l'Agence meme d'un 
systeme de comptabilite mecanique ou 
sur ordinateur. 
35. En ce qui concerne les controles en general, 
les rapports du Conseil se sont felicites, par ex-
emple, du controle qu'il est desormais possible 
d'exercer sur les engins guides et les munitions 
d'artillerie. Il ne fait aucun doute que le corps 
des inspecteurs de l'Agence a acquis une expe-
rience considerable en ce qui concerne le controlc 
de nombreuses armes classiques. 
Faiblesses 
36. Tous les rapports annuels recents font etat 
de la reserve suivante : la convention d'habilita-
tion dont il est question au paragraphe 18 ci-
dessus n'etant pas entree en vigueur, «les mesures 
de contrOle effectuees par l'Agence dans les eta-
blissements prives ont par consequent continue a 
etre appliquees dans la forme de verifications 
consenties ». La commission croit savoir que 
!'action de l'Agence se trouve, de ce fait, consi-
derablement limitee. 
37. Tout d'abord, la necessite d'un long echange 
preliminaire de correspondance, qui peut durer 
trois semaines et meme davantage, elimine la 
possibilite de visites a l'improviste qui sont un 
element essentiel de verification en matiere de 
controle d'armements. Ensuite, !'absence de dispo-
sitions etablissant la garantie d'ordre juridiction-
nel, pour permettre le depot de plaintes en dom-
mages et interets contre l'Agence, peut etre avan-
cee comme pretexte pour empecher !'application 
des controles de non-fabrication dans les installa-
tions chimiques et bacteriologiques ou un controle 
adequat ne peut s'exercer que si les inspecteurs 
reunissent des echantillons au cours de leurs 
visites et les soumettent a une analyse indepen-
dante. 
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38. A more serious reservation contained in all 
recent annual reports of the Council reads "for 
the time being the Agency does not operate in 
the sphere of atomic weapons, nor does it receive 
information on what one member State calls 
'strategic forces'. The Agency is still studying 
the problem of biological weapons and has not 
yet reached the stage of applying field con-
trols" 1• 
39. The Committee understands that France is 
the country which has refused to supply infor-
mation concerning all military equipment which 
it deems to be part of its "strategic forces". Not 
only has the Agency thus been prevented from 
controlling French nuclear weapons, but Agency 
officials have further been excluded from certain 
French production plants, depots and military 
units containing aircraft or missiles which may 
be used as a means of delivering nuclear 
weapons. Nuclear delivery vehicles (missiles and 
aircraft) possessed by other member countries 
on the mainland of Europe have always been 
reported to and inspected by the Agency ; the 
nuclear warheads in these cases, being United 
States property and at all times in United States 
custody, are not subject to WEU controls. 
40. A further limitation appears to be implied 
in the last paragraph of Section IV A of the arms 
control chapter of the previous annual report 2• 
Observing that it has still not proved possible to 
acquire the basic knowledge necessary for the 
control of nuclear weapons, the report continues 
"this is also true as regards armaments which 
are still only potential, but the development of 
which the Agency must follow if it is to be in a 
position, when the times comes, to carry out the 
provisions of the treaty and in particular the 
first paragraph of Article V of Protocol No. Ill". 
The first paragraph of Article V referred to 
provides that the Council may vary the list of 
armaments subject to control. It is certainly 
essential that the Agency for the Control of Arma-
ments be enabled to acquire full information 
concerning future trends of weapons develop-
ment to enable it to advise the Council as to new 
weapons which it would be desirable to bring 
under control. 
1. Chapter m, m, c 2. 
2. For 1969 (Document 505). 
7l 
41. As far as controls in certain specific fields 
are concerned, to which the Council's reports 
devote a special section, attention must first be 
drawn to guided and self-propelled misSt"les. The 
report states that "all the missiles with a nuclear 
capability in the member States on the mainland 
of Europe are of United States origin ... , the 
nuclear warheads ... remain under the control of 
the United States forces ... " 1, This is a mis-
leading statement by itself, because French 
strategic missiles are subject to control by the 
Agency, but have not been supplied by the United 
States. The report does make clear, as stated 
above, that one country's "strategic" forces are 
not controlled. 
42. As far as chemical weapons are concerned 
annual reports regularly state that "replies 
received from member countries which have not 
renounced the right to use chemical weapons 
show that no effective production has yet been 
undertaken on the mainland of Europe" 2• It is 
understood that the Agency carries out no inspec-
tions to verify this statement, although in Ger-
many, which has renounced the right to produce 
such weapons, the Agency carries out "non-
production controls" (because of the limitations 
arising from the enabling Convention not being 
in force, the Agency's non-production controls 
in Germany have been limited to "agreed 
measures" at certain plants) : these have revealed 
no indication of unauthorised production. The 
Committee believes that it would be in keeping 
with the spirit of the treaty, and would remove 
some element of discrimination against Germany, 
if the Agency were instructed to conduct inspec-
tions designed to verify statements by countries 
that no effective production of chemical weapons 
had begun. 
43. As far as biological weapons are concerned 
the Council's observation that the Agency is not 
yet applying certain controls has been noted in 
paragraph 38. In view of the interest of member 
countries in banning biological weapons 3 it is 
vital that the Council should order full controls 
1. Chapter m, V, A 1. 
2. Chapter m, V, D 1. 
3. See paragraph 10 above and the report on European 
security and arms control, Document 527, paragraphs 
68-70. 
38. Les recents rapports annuels du Conseil 
contiennent tous une reserve plus serieuse : « Les 
activites de 1' Agence ne visent pas pour le mo-
ment le domaine nucleaire, ni, dans l'un des Etats 
membres, les forces que cet Etat qualifie de 'stra-
tegiques'. L'Agence continue a etudier le pro-
bleme des annes biologiques; elle n'est pas encore 
passee a !'execution des mesures de controle sur 
place::. 1• 
39. La commission croit savoir que la France est 
le pays qui a refuse de fournir des renseigne-
ments sur tout le materiel militaire qu'elle estime 
faire partie de ses « forces strategiques ». Ainsi, 
l'Agence a non seulement ete empechee de 
contr8ler les annes nucleaires fram;aises, mais 
encore les fonctionnaires de 1' Agence ont ete 
exclus de certaines installations de fabrication, 
depots et unites militaires contenant des avions 
ou des missiles susceptibles d'etre utilises comme 
vecteurs d'annes nucleaires. Les vecteurs (mis-
siles et avions) dont disposent les autres pays 
membres sur le continent europeen ont toujours 
ete declares et l'Agence les a toujours inspectes; 
dans ces divers cas, toutefois, les ogives nucle-
aires, qui sont propriete americaine et restent 
constamment sous la garde des Etats-Unis, ne 
sont pas assujetties aux contr81es de l'U.E.O. 
40. Dans le rapport annuel precedent 2, le der-
nier paragraphe de la Section IV A du chapitre 
consacre au controle des annements parait impo-
ser une limite supplementaire a !'action de 
l'Agence. Observant qu'il n'a pas encore ete pos-
sible d'acquerir les connaissances de base neces-
saires pour le controle des annes nucleaires, le 
rapport poursuit : « 11 en est de meme pour les 
annements qui restent potentiels, et dont 
1' Agence se doit de suivre les progres, dans le 
but de pouvoir, le cas ecMant, faire face aux 
eventualites prevues par le traite, notamment 
dans le premier alinea de 1 'article V du Protocole 
N° III :.. L'alinea en question dispose que le 
Conseil pourra modifier la liste des types d'anne-
ments a controler. 11 est certainement capital que 
l'Agence pour le ContrOle des Annements soit 
mise en mesure d'acquerir tous les renseignements 
relatifs aux tendances futures du developpement 
en matiere d'annements, afin de pouvoir donner 
un avis au Conseil sur les nouveaux annements 
qu'il serait souhaitable d'ajouter a la liste de ceux 
qui sont S01ll1lis a contrOle. 
1. Chapitre m, m.c.2. 
2. Pour l'annee 1969 (Document 505). 
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41. En ce qui concerne les controles dans cer-
tains domaines particuliers auxquels les rapports 
du Conseil consacrent une section speciale, il 
convient d'attirer d'abord !'attention sur les 
engins guides et autopropulses. Le rapport 
declare que « tous les missiles a capacite nucle-
aire qui se trouvent dans les Etats membres sur 
le continent europeen proviennent des Etats-Unis 
d'Amerique ... leurs tetes nucleaires restent ... sous 
le contr8le des forces americaines ... :. 1 • Voila une 
declaration qui peut, en soi, preter a confusion, 
etant donne que les missiles strategiques fran~ais 
sont assujettis au controle de l'Agence, mais n'ont 
pas ete fournis par les Etats-Unis. Le rapport 
indique clairement, comme i1 a ete dit plus haut, 
que les forces « strategiques » d'un pays ne sont 
pas controlees. 
42. En ce qui concerne les armes chimiques, les 
rapports annuels declarent regulierement que, 
« des reponses fournies par les pays membres qui 
n'ont pas renonce a fabriquer des annes chimi-
ques, il ressort qu'aucune production effective de 
telles annes n'est entreprise jusqu'a present sur 
le continent europeen :. 2• 11 est entendu que 
l'Agence ne procede a aucune inspection pour 
verifier cette declaration, bien qu'en Allemagne, 
pays qui a renonce au droit de produire ces 
annes, l'Agence effectue «des verifications de 
non-fabrication» (en raison des limites imposees 
a l'action de l'Agence par le fait que la convention 
d'habilitation n'est pas encore entree en vigueur, 
les contr&les de non-fabrication qu'elle a effectues 
en Allemagne se sont limites a « des verifications 
consenties » dans certaines usines) : celles-ci n'ont 
revele aucun indice de fabrication interdite. La 
commission estime qu'en accord avec !'esprit du 
traite et pour eliminer une certaine discrimi-
nation a l'egard de l'Allemagne, il serait bon de 
charger 1' Agence de proceder a des inspections 
destinees a verifier les declarations fournies par 
les autres pays membres, selon lesquelles aucune 
production effective d'armes chimiques n'a encore 
commence. 
43. En ce qui concerne les armes biologiques, 
!'observation du Conseil selon laquelle les 
controles de l'Agence ne sont pas encore appli-
ques a ete notee au paragraphe 38. Etant donne 
l'interet des pays membres pour une interdiction 
des armes biologiques 3, il est essentiel que le 
1. Chapitre· m, V.A.l. 
:;"'"2:"'Chapitre·m, V.D.l. · '"- · · · 
- S:".Voir 'par.phe,.lO ci:d;;&iiUs~ainSi que le--rapport 
sur c La securite europeenne et le oontr6le des armaments •, 
Document 527, paragraphes 68 a 70. 
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to be applied forthwith. Moreover, annual reports 
do not contain the "no effective production" 
statement quoted above, which is always made 
in respect of chemical weapons. One possible 
conclusion to be drawn is that effective produc-
tion of biological weapons must have begun in 
certain countries whicli have not renounced the 
right to produce them ; if this is not the case 
it is important that Council reports should make 
the same "no effective production" statement 
that is now made in respect of chemical weapons, 
and that the corresponding question should be 
included in the Agency's questionnaire if this is 
not already done, and the Agency should be 
instructed to verify the replies of all countries 
as proposed above for chemical weapons. 
44. As far as nuclear weapons are concerned 
although their control constitutes one of th~ 
principal provisions of the treaty, successive 
annual reports of the Council have stated that 
the Agency "engages in no control activities, or 
even preparatory studies, in respect of atomic 
weapons" 1• The recommendations of the Assem-
bly adopted on successive reports of the Com-
mittee have repeatedly insisted that the Agency 
for the Control of Armaments should be empow-
ered to recruit the necessary experts and to apply 
controls on nuclear weapons, and that the 
Council should immediately fix the levels of 
such weapons that may be held by France. The 
political difficulties in the way of applying this 
provision, arising from the discrimination inher-
ent in the treaty, are mentioned in paragraph 65 
and elsewhere. Here again Council reports do 
not include the "no effective production" state-
ment that is made in respect of chemical weap-
ons, and the remarks made in connection with 
biological weapons in this connection therefore 
apply here. 
45. To sum up, the Council's report to the 
Assembly should include a clear statement of 
the countries in which no effective production 
~as begun on nuclear and biological weapons, as 
It already does for chemical weapons. 
CHAPTER IV 
European co-operation in the 
field of armaments 
46. The Committee notes that the situation 
concerning the joint production of armaments 
1. Chapter~m. v, F. 
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has not changed : "... efforts within WEU have 
not yet led to any joint production projects ... " 1 • 
The Committee is at present examining the pos-
sibility of undertaking substantial studies in the 
general context of the rationalisation of the 
European defence efforts 2• 
CHAPTER V 
International arms trade 
4 7. The Committee has been regularly reviewing 
the problems posed by the international transfer 
of armaments since the end of 1969 when the 
late Colonel Bourgoin prepared a preliminary 
report, adopted by the Committee on 4th Decem-
ber 1969 (Document 500). The Assembly adopted 
Recommendation 194 on this report - it called 
in general terms for efforts to control the inter-
national arms trade and suggested that the WEU 
Agency for the Control of Armaments be ins-
tructed to prepare a full report on the effects 
of arms exports. The Council, in its reply to the 
recommendation, welcomed the principles enun-
ciated but considered that the primary require-
ment for an effective regulatory agreement 
would be the active support of all major sup-
plying countries, while the attitude of recipients 
would also be a key factor. The Council consid-
ered that it would be impossible to make the 
Agency for the Control of Armaments responsible 
for preparing a report on arms exports without 
first revising the protocols to the Brussels Treaty 
which define the functions of the Agency. 
48. The Committee deeply regrets the untimely 
death of Colonel Bourgoin in May last year, and 
wishes to place on record its great appreciation 
of the sincerity of Colonel Bourgoin's views and 
the contribution which he made to the work of 
the Committee over many years. Your Rappor-
teur is particularly appreciative of the prepara-
tory research Colonel Bourgoin undertook on the 
subject of the international arms trade, in 
addressing questionnaires to the governments of 
eight principal arms exporting countries - four 
NATO countries (France, Germany, United 
Kingdom, United States) ; two non-aligned coun-
tries (Sweden, Switzerland) and two Warsaw 
1. Chapter IV, I. 
2. See Document 533. 
Conseil ordonne que ces contl'Oles soient appliques 
immediatement dans leur totalite. De plus, les 
rapports annuels ne signalent pas, comme c'est 
toujours le cas pour les armes chimiques, « qu'au-
cune production effective ... n'est entreprise :.. On 
pourrait en conclure que la production effective 
d'armes biologiques a deja commence dans cer-
tains pays qui n'ont pas renonce au droit de les 
fabriquer ; si tel n'est pas le cas, il importe que 
les rapports du Conseil contiennent le meme 
constat de «non-production effective» que pour 
les armes chimiques, que la question correspon-
dante soit incluse, si ce n'est deja fait, dans le 
questionnaire de l'Agence et que celle-ci soit 
chargee de verifier les reponses de tous les pays 
membres comme il est propose plus haut pour 
les armes chimiques. 
44. Quant aux armes nucleaires, bien que leur 
contl'Ole constitue l'une des principales disposi-
tions du traite, les rapports du Conseil declarent, 
chaque annee, que « l'Agence n'assume aucune 
activite de controle, ni meme d'etude preparatoire, 
dans le domaine atomique :. 1 • Les recomman-
dations de l'Assemblee adoptees sur rapport de 
la commission n'ont cesse d'insister pour que 
l'Agence pour le Controle des Armements soit 
habilitee a recruter les experts necessaires et a 
proceder au controle des armes nucleaires, et pour 
que le Conseil fixe immediatement les niveaux 
des armes de ce type que peut detenir la France. 
Les obstacles politiques s'opposant a !'application 
de cette disposition, qui procedent de la discri-
mination etablie par le traite, sont mentionnes 
notamment au paragraphe 65. La encore, les 
rapports du Conseil ne contiennent pas le meme 
constat de «non-production effective» que pour 
les armes chimiques et, a cet egard, les remarques 
faites pour les armes biologiques sont egalement 
valables. 
45. En conclusion, le rapport du Conseil a 
l'Assemblee devrait done comprendre, comme cela 
se fait deja pour les armes chimiques, une decla-
ration sans equivoque de la part des pays dans 
lesquels aucune production effective d'armes 
nucleaires et biologiques n'a ete entreprise. 
CHAPITRE IV 
La cooperation europeenne 
en n1atiere d'arn1en1ents 
46. La commission constate que la situation en 
ce qui concerne la production en commun des 
1. Chapitre m, V.F. 
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armements n'a pas evolue : « Les efforts pour-
suivis au sein de l'U.E.O. n'ont pas encore abouti 
a des projets de production communs ... :. 1• La 
commission etudie actuellement la possibilite 
d'entreprendre des etudes substantielles dans le 
contexte general de la rationalisation des efforts 
de defense europeens 2• 
CHAPITRE V 
Le con1n1erce international des arn1en1ents 
47. La commission procede regulierement a 
l'etude des problemes poses par les transferts 
internationaux d'armements depuis la fin de 
1969, epoque a laquelle le colonel Bourgoin, 
aujourd 'hui decede, a etabli un rapport preli-
minaire qui a ete adopte en commission le 
4 decembre 1969 (Document 500). L'Assemblee a 
ainsi adopte la Recommandation n° 194 qui 
demandait, en termes generaux, de s'efforcer de 
controler le commerce international des arme-
ments et suggerait que l'Agence pour le Contl'Ole 
des Armements de l'U.E.O. soit chargee d'etablir 
un rapport complet sur les effets des exportations 
d'armements. Le Conseil, dans sa reponse, s'est 
felicite des principes enonces, mais il a estime 
que la condition essentielle de la mise en appli-
cation d'un accord de reglementation efficace 
etait le soutien actif de tous les principaux pays 
fournisseurs d'armes et que !'attitude des pays 
acheteurs jouerait aussi un role capital. n a 
estime, en outre, qu'il serait impossible de charger 
l'Agence pour le Controle des Armements de 
preparer un rapport sur les exportations d'arme-
ments sans amender d'abord les protocoles du 
Traite de Bruxelles qui definissent la competence 
de cet organisme. 
48. La commission deplore vivement la dispa-
rition prematuree du colonel Bourgoin, en mai 
dernier, et elle souhaite exprimer ici toute l'estime 
qu'elle lui portait pour la sincerite de ses opi-
nions et pour la contribution qu'il a apportee 
pendant tant d'annees a ses travaux. Votre rap-
porteur apprecie particulierement le travail de 
recherche effectue par le colonel Bourgoin sur 
la question du commerce international des arme-
ments par l'envoi de questionnaires aux gouver-
nements des huit principaux pays exportateurs : 
quatre pays de l'O.T.A.N. (France, Allemagne, 
Royaume-Uni, et Etats-Unis), deux pays non 
alignes (Suede et Suisse) et deux pays du Traite 
1. Cha.pitre IV, I. 
2. Voir Document 533. 
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Pact countries (Czechoslovakia and the Soviet 
Union). 
49. The replies received are appended to this 
report. Very full replies were received from the 
United States ; more limited replies from Sweden 
and Switzerland. The Committee expresses its 
thanks to the governments concerned for their 
co-operation in replying. No reply has been 
received from Czechoslovakia or the Soviet 
Union. The French Minister for Foreign Affairs 
wrote to Colonel Bourgoin to say that the infor-
mation he requested was not available but that 
the Ministry of Defence might be able to provide 
certain global figures ; the French Ministry of 
Defence however did not reply. Germany and 
the United Kingdom intimated that the matter 
of the questionnaire had been discussed in the 
WEU Council, and the Committee accordingly 
raised the matter at the joint meeting with the 
Council on 3rd November, merely to be informed 
that the Council could not take any position on 
an approach made to a number of governments. 
50. The Committee deplores the failure of the 
principal arms exporting countries of WEU to 
reply to a questionnaire, when non-member 
governments have readily done so. 
51. The Committee continued its examination of 
the subject in the spring of 1970. Mr. van der 
Stoel's report 1 surveyed developments in the 
beginning of the year. Since then the Committee 
has noted with interest that the United States 
on 12th August 1970 revived earlier proposals 
for conventional arms limitations, in a paper 
submitted to the Geneva Disarmament Confer-
ence 2• The United States has proposed certain 
principles which could govern regional conven-
tional arms limitation agreements, designed to 
reduce the likelihood and potential levels of 
regional conflict : 
(i) agreement could incorporate undertak-
ings by countries in a region not to 
acquire, by manufacture or import, 
specified armaments ; 
(ii) the initiative for the agreement should 
come from within the region ; 
(iii) all States in a region whose participa-
tion is deemed important by other par-
I. Document 513, paragraphs 100-107. 
2. l)OQQtllent CCD {307. 
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ticipants should be parties to an agree-
ment; 
(iv) potential suppliers should undertake to 
respect the agreement ; 
(v) the agreement should contribute to a 
stable military balance ; 
(vi) provision should be made to satisfy all 
parties that the agreement is being 
respected. 
52. In renovating its proposals this year the 
United States proposed further that prior to the 
multilateral negotiation of an agreement, certain 
countries might unilaterally undertake not to 
acquire certain specified weapons; that poten-
tial suppliers should undertake to respect such 
unilateral undertakings which could eventually 
be incorporated in a multilateral agreement, 
facilitated in particular by the exchange of infor-
mation within the region on arms acquisition 
policies. Because of the grave danger to world 
peace which can arise through the supply of 
armaments by external parties to areas such as 
the Middle East, or any part of Mrica, there is 
a need for fresh initiatives to regulate the inter-
national arms trade. The slightly improved pros-
pect of an agreed settlement of the Middle East 
conflict will perhaps make the international 
regulation of the arms trade easier in the future. 
53. The Committee in its previous report 1, 
having noted that WEU countries supply a large 
proportion 2 of the armaments being exported 
to areas of potential conflict, advanced tentative 
suggestions for improving control. It stressed the 
need for close parliamentary supervision over 
government arms export policies - very satis-
factory arrangements already exist in the Nether-
lands and the United States, and today national 
regulations in all significant weapons producing 
countries give governments full control over all 
arms exports whether by the government or by 
private firms. The Committee further stressed 
the need to establish government machinery (such 
I. Dooument 513, paragraphs 105-106. 
2. 29 % in 1968, 21 % in 1969, according to figures in 
Table lF.l of SIPRI Yearbook of World Armaments and 
Disarmament 1969-70. 
de Varsovie (Tchecoslovaquie et Union Sovie-
tique). 
49. Les reponses rec;ues sont annexees au present 
rapport. La reponse des Etats-Unis est tres detail-
lee, celles de la Suede et de la Suisse le sont 
moins. La commission remercie les gouvernements 
interesses de l'aide qu'ils lui ont apportee. La 
Tchecoslovaquie et !'Union Sovietique n'ont pas 
reagi. Le ministre franc;ais des affaires etrangeres 
a fait savoir au colonel Bourgoin que les infor-
mations qu'il demandait n'etaient pas disponibles, 
mais que le ministere de la defense pourrait etre 
a meme de lui fournir certains chiffres globaux j 
ce dernier n'a cependant pas repondu. L'Alle-
magne et le Royaume-Uni ont laisse entendre 
que la question du questionnaire avait ete debat-
tue au Conseil de l'U.E.O. et la commission a 
done souleve la question lors de la reunion 
commune avec le Conseil qui a eu lieu le 3 no-
vembre 1970. Elle a simplement ete informee que 
le Conseil n'etait pas en mesure de prendre 
position au sujet d'une demarche faite separe-
ment aupres de divers gouvernements. 
50. La commission deplore que les principaux 
pays exportateurs d'armes de l'U.E.O. n'aient pas 
repondu a ce questionnaire, alors que des pays 
qui n'en sont pas membres l'ont fait volontiers. 
51. La commission a poursuivi l'examen de la 
question au cours du printemps 1970. Le rapport 
de M. van der Stoel 1 a etudie !'evolution de la 
situation au debut de l'annee. Depuis lors, la 
commission a note avec interet que les Etats-Unis 
avaient relance le 12 aoilt 1970, dans un docu-
ment presente a la Conference sur le desarme-
ment de Geneve 2, d'anciennes propositions visant 
a la limitation des armes classiques. Les Etats-
Unis ont expose certains principes devant regir 
les accords concernant une limitation regionale 
des armements de type classique, et destines a 
diminuer les risques de conflits regionaux et 
la portee eventuelle de ces conflits : 
( i) !'arrangement devrait contenir !'enga-
gement des pays de la region interessee 
de ne pas acquerir, fabriquer ou im-
porter des armements donnes ; 
( ii) !'initiative d'un arrangement devrait 
venir de la region interessee j 
(iii) !'arrangement devrait inclure tous les 
Etats de la region dont la participation 
1. Document 513, paragraphes 100 a 107. 
2. Document COD /307. 
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est jugee importante par les autres 
participants ; 
( iv) les fournisseurs potentiels devraient 
s'engager a respecter les accords re-
gionaux; 
(v) !'arrangement devrait contribuer au 
maintien d'un equilibre militaire 
stable; 
(vi) des dispositions adequates devraient 
etre prises afin que les parties aient 
!'assurance que !'arrangement est res-
pecte. 
52. En renouvelant ces propositions cette annee, 
les Etats-Unis ont ajoute qu'avant la negociation 
multilaterale d'un accord, certains pays pour-
raient s'engager unilateralement a ne pas acque-
rir certains types d'armements donnes ; que les 
fournisseurs potentiels devraient s'engager a 
respecter ces engagements unilateraux qui pour-
raient eventuellement etre incorpores dans un 
accord multilateral, facilite, en particulier, par 
l'echange d'informations dans la region en ques-
tion concernant les politiques d'acquisition 
d'armements. Etant donne le grave danger que 
peut constituer, pour la paix mondiale, la four-
niture d'armements par des pays tiers a des 
regions telles que le Proche-Orient ou que n'im-
porte queUe partie de l'Afrique, il est essentiel 
de prendre de nouvelles initiatives pour regle-
menter le commerce international des armements. 
La perspective- qui s'est legerement amelioree 
- d'un reglement negocie du conflit du Proche-
Orient va peut-etre faciliter la reglementation 
du commerce des armements. 
53. La commission, ayant note dans son rapport 
precedent 1 que les pays de l'U.E.O. fournissent 
une grande partie 2 des armements exportes 
actuellement vers des zones de conflit virtue!, a 
tente de formuler des suggestions en vue d'am6-
liorer le controle. Elle a souligne la necessite d'un 
controle parlementaire etroit sur les politiques 
nationales en matiere d'exportation d'armements ; 
des dispositions tres satisfaisantes ont deja ete 
prises aux Pays-Bas et aux Etats-Unis et, aujour-
d 'hui, les reglementations nationales qui existent 
dans tous les principaux pays fournisseurs assu-
rent aux gouvernements le controle total de 
toutes les exportations d'armes, qu'elles soient le 
1. Document 513, paragraphes 105-106. 
2. 29% en 1968, 21% en 1969 d'apres les chift'res du 
tableau 1F.1 du BIPRI Yearbook of World Armaments 
and Disarmament 1969-70. 
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as the United States Arms Control and Disarma-
ment Agency) to generate political and arms 
control considerations affecting arms export 
decisions, considerations which may conflict with 
the economic considerations more than adequa-
tely generated by private manufacturers and the 
government arms sales departments which exist 
in France, the United Kingdom, and the United 
States. 
54. The Committee is disturbed by the energetic 
commercialised arms sales policies of the United 
States, Britain and France. British arms exports 
for the financial year 1971-72 were estimated 
at $648 million ($139 million government, $509 
million private) 1 ; the government Defence Sales 
Organisation, under Mr. Lester Suffield on 
secondment from a private company since 1969, 
has recently been reorganised to improve 
efficiency with teams of experts for sales of 
particular areas and customers and a special 
group for arms sales promotion 2• French 
arms exports, $1.3 billion in 1970 3, represent 
more than 20 % of the turnover of the arma-
ments industry as a whole, (30 % for the 
aerospace industry) ; "However, ... a special 
effort will ... be needed to safeguard our present 
positions in the international market" 4• The 
Committee fully appreciates the economic incen-
tives behind these government arms export 
drives ; it believes that the incentives would 
diminish if a rational joint arms procurement 
and production programme existed in NA'rO 
Europe. 
55. The major arms exporters remain of course 
the United States ($1.9 billion official figure in 
1970) and the Soviet Union (anything from 
1. Statement on the Defence Estimates 1971, Chapter 
V, paragraph 51. 
2. The Times, 1st October 1970. 
3. The Times, 31st March 1971, page 14. 
4. Profet de Loi de Programme relative aw: equipements 
militaires 1971-1975, AssemblBe Nationale No. 1361 recti{ie, 
distributed 31st August 1970, page 21. 
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$800 million 1 to $2 billion 2 according to esti-
mates in 1970). SIPRI estimates that Britain, 
France, United States and the USSR accounted 
for 95 % of the exports of armaments to the 
third world in 1969. 
56. As far as the NATO countries are concerned, 
as arms exporters, the Committee again stresses 
the need for an independent international body 
to give an opinion on the likely effect on the 
military balance in an area to which it is pro-
posed to export armaments. The Committee now 
recommends that a NATO body be established 
for this purpose 3 • Regulation by NATO of the 
arms exports of member countries should apply 
equally to transfers between NATO countries, 
because the imperative need for political soli-
darity within the Alliance requires the adoption 
of common policies in the face of problems such 
as that raised by the present regime in Greece. 
57. The Committee further suggests that consid-
eration be given to extending parliamentary 
supervision to the international level, for example 
by requesting WEU governments to seek the 
opinion (if necessary confidential) of the Com-
mittee before granting any significant arms 
export permit. 
CHAPTER VI 
Application of safeguards under 
the non-proliferation treaty 
58. The non-proliferation treaty entered into 
force on 5th March 1970 4• As far as the WEU 
countries are concerned it is now in force for 
the United Kingdom, a nuclear weapons country 
under the terms of the treaty. It has been signed 
by Belgium, Germany, Italy, Luxembourg and 
the Netherlands, but these countries, members of 
Euratom, have been precluded from ratifying 
the treaty by decision of the Commission of the 
European Communities, until the safeguards 
agreements provided for in Article Ill of the 
non-proliferation treaty have been concluded 
1. International Herald Tribune, 24th March 1971, 
quoting United States estimates. 
2. The Times, 31st March 1971, page 14. 
3. The Committee first made this proposal in 1970. 
See Document 513, paragraph 106. 
4. On 14th April 1971 it was in force for 68 countries 
and had been signed by a further 33 who had not yet 
ratified it (Appendix ll). 
fait de l'Etat ou de firmes privees. La commis-
sion a mis aussi l'accent sur la necessite de creer 
un mecanisme gouvernemental (tel que l'Agence 
de controle des armements et du desarmement 
aux Etats-Unis) susceptible de faire intervenir, 
dans toutes les decisions d'autoriser !'exportation 
d'armements donnes, les considerations politiques 
et celles qui portent sur le controle des arme-
ments, considerations qui peuvent entrer en 
conflit avec les considerations economiques avan-
cees par les producteurs prives et les services 
gouvernementaux charges des ventes d'armements 
qui existent en France, au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis. 
54. La commission s'inquiete du dynamisme de 
la politique commerciale menee, en matiere de 
ventes d'armements, par les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France. Les exportations 
britanniques pour l'exercice 1971-72 ont ete esti-
mees a 648 millions de dollars (139 millions pour 
l'Etat, 509 millions pour l'industrie privee) 1 ; 
l'organisme gouvernemental de ventes d'arme-
ments place sous la direction de M. Lester 
Suffield, detache par une societe privee depuis 
1969, vient d'etre reorganise pour en ameliorer 
l'efficacite et comprend desormais des equipes 
d'experts pour les ventes dans des regions don-
nees et a des clients donnes, ainsi qu'un groupe 
special de promotion des ventes 2 • Les exporta-
tions d'armes de la France, qui se sont elevees a 
1,3 milliard de dollars en 1970 8, representent 
plus de 20 % du chiffre d'affaires de l'industrie 
d'armement dans son ensemble (30 % pour l'in-
dustrie aerospatiale). « Toutefois ... un effort tout 
particulier sera... necessaire pour sauvegarder 
nos positions actuelles sur le marche interna-
tional :. 4• La commission comprend parfaitement 
les raisons economiques qui incitent ces gouver-
nements a pousser leurs exportations, mais elle 
pense que ces raisons perdraient de leur valeur 
s'il existait, dans les pays europeens membres 
de l'O.T.A.N., un programme rationnel d'achat 
et de production en commun d'armements. 
55. Les principaux pays exportateurs restent 
naturellement les Etats-Unis (chiffre officiel: 
1,9 milliard de dollars en 1970) et l'Union Sovie-
1. Declaration sur les previsions budgetaires en matiere 
de defense pour 1971, chapitre V, paragraphe 51. 
2. The Timu, 1er ootobre 1970. 
3. The Times, 31 mars 1971, page 14. 
4. Projet de loi de programme relative aux equipements 
militaires 1971-1975, Assemblee Nations.le, N° 1361 
reotifie, page 21, diffuse le 31 aotlt 1970. 
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tique (de 800 millions 1 a 2 milliards de dollars 2, 
d'apres des estimations pour 1970). Le SIPRI 
estime que la Grande-Bretagne, la France, les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S. ont effectue a eux seuls 
95 % des exportations d'armements a destination 
du tiers monde en 1969. 
56. En ce qui concerne les pays de l'O.T.A.N. 
en tant qu'exportateurs, la commission insiste a 
nouveau sur la necessite de creer un organisme 
international independant qui emettrait des avis 
sur l'effet probable qu'aurait telle ou telle expor-
tation d'armements sur l'equilibre militaire dans 
une zone donnee. Elle recommande maintenant 
la creation d'un organisme O.T.A.N. a cet effet 3• 
La reglementation par l'O.T.A.N. des exporta-
tions d'armements par les pays membres devrait 
s'appliquer egalement aux transferts entre pays 
de l'O.T.A.N., car l'imperieuse necessite d'une 
solidarite politique au sein de !'Alliance exige 
!'adoption de politiques communes devant des 
problemes tels que ceux qui sont souleves, par 
exemple, par le regime actuel en Grece. 
57. La commission suggere, en outre, que l'on 
envisage d'etendre le controle parlementaire a 
!'echelon international en demandant, par exem-
ple, aux gouvernements de l'U.E.O. de solliciter 
l'avis de la commission (confidentiellement, le cas 
echeant) avant d'accorder !'octroi de toute licence 
d'exportation importante d'armements. 
CHAPITRE VI 
Application des contr6les (cc garanties ») 
prevus dans le traite de non-proliferation 
58. Le traite de non-proliferation est entre en 
vigueur le 5 mars 1970 4 • En ce qui concerne les 
pays de l'U.E.O., il est desormais applique au 
Royaume-Uni, qui est, aux termes du traite, un 
pays nucleaire ; il a ete signe par la Belgique, 
l' Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-
Bas, mais ces pays, membres de !'Euratom, ont 
ete mis par decision de la Commission des Com-
munautes europeennes dans l'impossibilite de le 
ratifier avant que !'accord sur les « garanties:. 
prevu al'article III du traite de non-proliferation 
soit conclu avec l'Agence Internationale de 
I. International Herald, Tribune, 24 mars 1971, citant 
des estimations amerioaines. 
2. The Timu, 31 mars 1971, page 14. 
3. La commission a dej~ avs.noe cette proposition en 
1970. Voir Document 513, ps.rs.graphe 106. 
4. Le 14 avril 1971, il eta.it en vigueur pour 68 pays 
et il etait signa par 33 pays supplements.ires qui ne l'ava.ient 
pas encore ra.tifie (Annexe II). 
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with the International Atomic Energy Agency. 
Only then will the European Commission be in 
a position to pronounce on the compatibility of 
the non-proliferation treaty as a whole, including 
the safeguards provision, with the Euratom 
Treaty. France has stated that it does not intend 
to become a party to the non-proliferation treaty. 
59. All non-nuclear weapon countries parties to 
the non-proliferation treaty are now required to 
negotiate safeguards agreements with the !AEA. 
The British Government has stated that : " ... at 
such time as international safeguards are put 
into effect in the non-nuclear weapon States in 
implementation of the provisions of a treaty, 
they will be prepared to offer an opportunity 
for the application of similar safeguards in the 
United Kingdom subject to exclusions for 
national security reasons only." 1 It has been 
agreed that Euratom may negotiate collectively 
on behalf of its non-nuclear members parties 
to the treaty. The Council of the European 
Communities, however, has so far failed to agree 
on the terms of reference for the Commission to 
negotiate with the IAEA. Replying to a question 
by Mr. Dehousse and colleagues on. behalf of the 
Socialist Group in the European Parliament, the 
Chairman of the Council of the European Com-
munities, Mr. Scheel, on 16th September 1970 
said: "France, a military nuclear power, con-
siders for its part that the conclusion of a 
safeguards agreement between the Community 
and IAEA would constitute an innovation com-
pared with the safeguards principles and rules 
defined in the Euratom Treaty and has stressed 
that it could not accept that the conclusion of 
such an agreement could lead to any discrimina-
tion for her as far as safeguards are concerned, 
compared with other military nuclear powers. 
The numerous discussions which have been held 
in the Council to find a solution to these prob-
lems which, while compatible with the treaty 
instituting Euratom, would take account of the 
special position of this member State and of the 
interests of the five other member States of the 
Community, lead one to think that a solution 
acceptable to everybody can be found before 
the !AEA is in a position to begin negotiations 
with Euratom for the conclusion of a safeguards 
agreement... the Council has agreed in fact to 
pronounce on the problems raised by the estab-
lishment of these directives at its session on 
28th-29th September 1970." 29th September has 
1. House of Commons, 4th December 1967. 
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come and gone, however, without any decision 
having been reached by the Council of the 
European Communities. 
60. In fact the membership-wide Safeguards 
Committee, on which all members of WEU have 
served, set up by the IAEA on 2nd April 1970, 
presented a first report on 24th July 1970 
requesting the board of governors of the IAEA 
to authorise the Director-General to use the 
report as a basis for safeguards negotiations 
under the non-proliferation treaty. The initial 
report produced helpful guidelines for negotia-
tions which should facilitate the conclusion of 
an agreement with Euratom. In particular it is 
proposed that all States should be required to 
establish a national system for safeguarding 
nuclear material and that the IAEA should use 
the national system in applying its own safe-
guards, while having the right to undertake 
independent verification measures as it deems 
necessary. In the case of Euratom it will of 
course be possible for the Euratom safeguards 
system to be used by IAEA in lieu of the 
national systems which will be used in countries 
negotiating with IAEA independently, while 
IAEA will require certain rights of direct access 
to nuclear installations in the Euratom coun-
tries parties to the non-proliferation treaty, so 
that independent verification may be established. 
61. It seems, however, to have been accepted 
that military nuclear activities of a non-nuclear 
weapons State (for example, maritime pro-
pulsion) other than those proscribed by the NPT 
(nuclear explosives) will not be subject to safe-
guards, which under the treaty apply to mate-
rial "... in all peaceful nuclear activities ... " 1• 
This narrow interpretation seems to the Com-
mittee to open a potentially dangerous loophole. 
62. The IAEA Safeguards Committee com-
pleted its studies inter alia of the important finan-
cial aspects of safeguards and reported again 
to the board in March 1971. The IAEA Board 
approved this final report on 20th April 1971, 
negotiations are now in progress with several 
countries, and the first safeguards agreements 
1. Article m, paragraph 1 of the NPT ( Appendix 
ill). 
l'Energie Atomique. En effet, ce n'est qu'a ce 
moment-la que la Commission europeenne sera 
a meme de se prononcer sur la compatibilite du 
traitll de non-proliferation dans son ensemble, y 
compris les clauses concernant les « garanties », 
avec le traite de !'Euratom. Quant a la France, 
elle a declare qu'elle n'avait pas !'intention de de-
venir partie au traite de non-proliferation. 
59. Tous les pays parties au traite de non-
proliferation qui ne sont pas dotes d'armes nucle-
aires sont maintenant requis de negocier des 
accords de « garanties » avec l'A.I.E.A. Le gou-
vernement britannique a declare « qu'au moment 
ou seront effectues des controles internationaux 
dans les pays non dotes d'armes nucleaires, en 
application des dispositions d'un traite, il sera 
dispose A permettre que des controles similaires 
s'exercent au Royaume-Uni, sauf dans les seuls 
cas ou la securite nationale l'interdit » 1 • n a 
ete convenu que !'Euratom pouvait negocier col-
lectivement, au nom des pays membres non 
nucieaires qui sont parties au traite, mais le 
Conseil des Communautes europeennes n'est pas 
parvenu, jusqu'a present, a definir le mandat de 
la Commission pour les negociations avec 
l'A.I.E.A. Repondant A une question posee au 
Parlement europeen par M. Dehousse et plusieurs 
de ses collegues au nom du groupe socialiste, 
le President du Conseil des Communautes euro-
peennes, M. Scheel, a declare le 16 septembre 
1970 : « La France, puissance nucleaire militaire, 
considere de son cote que la conclusion d'un 
accord de verification entre la Communaute et 
l'A.I.E.A. constituerait une novation par rapport 
aux principes et aux regles de controle definis 
par le traite d'Euratom et a souligne qu'elle ne 
saurait accepter que la conclusion d'un tel accord 
puisse entrainer pour elle une discrimination 
quelconque sur le plan du controle vis-A-vis des 
autres puissances nucleaires militaires. Les nom-
breuses discussions qui ont eu lieu au sein du Con-
seil en vue de trouver a ces problemes une solution 
qui, tout en etant compatible avec le traite insti-
tuant 1 'Euratom, tienne compte de la situation 
particuliere de cet Etat membre et des interets 
des cinq autres Etats membres de la Commu-
naute, permettent de penser qu'une solution 
acceptable pour tous pourra etre trouvee avant 
que l'Agence Internationale de l'Energie Ato-
mique soit en mesure d'entamer avec Euratom 
des negociations pour la conclusion d'un accord 
de verification ... Le Conseil est convenu, en effet, 
de se prononcer sur les problemes que pose 
I. Chambre des communes, 4 deoembre 1967. 
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l'etablissement de ces directives lors de la session 
des 28 et 29 septembre 1970. » Cependant, le 
29 septembre est passe sans que le Conseil des 
Communautes europeennes ait pris une decision. 
60. En fait, le comite de controle cree par 
l'A.I.E.A. le 2 avril 1970 en invitant tous les 
membres a y participer, et auquel ont siege tous 
les membres de l'U.E.O., a presente le 24 juillet 
1970 un premier rapport demandant au Conseil 
des gouverneurs de l'A.I.E.A. de !'utiliser comme 
base pour les negociations sur les « garanties » 
prevues dans le traite de non-proliferation. Ce 
premier rapport a fourni, pour les negociations, 
des lignes directrices utiles qui pourraient faci-
liter la conclusion d'un accord avec !'Euratom. 
11 propose, en particulier, que tous les Etats 
soient invites a etablir un systeme national pour 
le controle des matieres nucleaires et que 
l'A.I.E.A. utilise ces systemes nationaux pour 
appliquer ses propres « garanties », tout en 
conservant le droit d'entreprendre des verifica-
tions independantes lorsqu'elle l'estimera neces-
saire. Dans le cas de !'Euratom, il sera naturel-
lement possible que l'A.I.E.A. utilise le systeme 
de controles de !'Euratom a la place des systemes 
nationaux utilises dans les pays negociant sepa-
rement avec l'A.I.E.A., tandis que l'A.I.E.-4-. 
exigera certains droits d'acces direct aux instal-
lations nucleaires dans les pays membres de 
l'A.I.E.A. qui sont parties au traite de non-
proliferation, afin que des verifications indepen-
dantes puissent etre effectuees. 
61. 11 semble cependant avoir ete accepte, en 
ce qui concerne les pays non dotes d'armes nu-
cleaires, que les activites nucleaires militaires (par 
exemple, la propulsion des navires) autres que 
celles qui sont interdites par le traite de non-
proliferation (explosifs nucleaires) ne seront pas 
assujetties aux « garanties » qui, en vertu du 
traite, s'appliquent aux materiaux « ... dans toutes 
les activites nucleaires pacifiques » 1 • Pour la 
commission, cette interpretation limitative semble 
ouvrir eventuellement la voie a de dangereuses 
echappatoires. 
62. Le comite de controle de l'A.I.E.A. a termine 
!'etude qu'il menait, notamment, sur les impor-
tants aspects financiers des « garanties » et il a 
presente un nouveau rapport au Conseil des 
gouverneurs en mars 1971. Le Conseil de 
l'A.I.E.A. a approuve ce rapport definitif le 
20 avril 1971, des negociations sont en cours 
avec divers pays et les premiers accords sur les 
1. Article III, paragraphe 1, du traite de non· 
proliferation (Voir annexe ID). 
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under the NPT are expected to be concluded in 
June. 
63. It is most important to bear in mind the 
emphasis which many of the Warsaw Pact 
countries, including in particular the Soviet 
Union, have laid on the need for !AEA safe-
guards to be effective in this field. One con-
sequence is that these safeguards will now come 
to be applied to Russian civilian power reactors 
on the territory of non-nuclear Warsaw Pact 
countries. This is a very significant break-
throug-h in the concept of verification of arms 
control measures, and it is most important that 
negotiations between Euratom and !AEA be 
successfully concluded as rapidly as possible in 
order that the !AEA system may become a 
universal and effective world-wide guarantee of 
the absence of clandestine nuclear weapons pro-
duction. 
64. At the same time the Committee draws 
attention to the need for all safeguards applied 
on the territory of WEU countries to be ha.rmon-
ised with the provisions of the Brussels Treaty 
and Protocols, which provide the only system 
of controls on military nuclear activities. It is 
important that there should be no uncontrolled 
areas between the different sets of militarv and 
peaceful safeguards, and no unnecessary dupli-
cation. The Council in its reply to Recommenda-
tion 7 has stated in respect of nuclear control 
systems that "... member governments are fully 
aware of the desirability of marrying these 
various systems" 1 • 
Conclusion 
65. The Committee's conclusions are contained 
in the draft Recommendation. In the preamble, 
the Committee draws attention to the restrictions 
which prevent the Agency for the Control of 
Armaments from carrying out many of the func-
tions prescribed by the treaty ; one member felt 
that because the main purpose of the Agency 
had been largely vitiated, it should be diverted 
to other tasks. The preamble further points out 
that the treaty is unsuited to present circum-
stances because of its inherent discriminations 
and recalls the proposals the Assembly has made 
1. 211th February 19117. 
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in the past to remove the discriminations but 
which the Council has not accepted 1 • A minority 
of the Committee believed that it was now quite 
unrealistic to expect the controls to be fully 
applied as provided for in the treaty. Paragraph 
1 of the operative text calls for the application 
of all the provisions of the Brussels Treaty con-
cerning the control of armaments. The many 
cases of non-application and the harmful conse-
quences of the failure to ratify the 1957 Con-
vention are referred to in paragraphs 19, 22, 30 
and 36 to 44 of the explanatory memorandum. 
Paragraph 2 is intended to clear up certain 
anomalies in the application of controls. These 
anomalies are mentioned in paragraphs 25, 43 
and 44 of the explanatory memorandum. The 
Committee has made other detailed proposals 
concerning the work of the Agency in paragraphs 
33 and 34, but they are not included in the 
operative text. Paranraph 3 calls for a joint 
meeting between the Council and the Committee 
in order to review the arms control role of the 
Agency. Paranraph 4 proposes that an Arma-
ments Trade Office be set un by NATO : this 
question is dealt with in Chapter V of the 
explanatory memorandum and the proposal itself 
in paragraph 56. The Committee has also stres-
sed the need for parliamentary supervision (para-
graphs 53 and 57). but without making any 
formal recommendation. Finally, in paragraph 5 
of the operative text, the Committee proposes 
that the Assembly call for the co-ordination of 
the policies of member countries regarding safe-
guards to be applied under the non-proliferation 
treaty ; this question is dealt with in Chapter VI 
of the explanatory memorandum. A minority of 
the Committee called for the deletion of this 
paragraph on the grounds that it was irrelevant, 
or could divide WEU. 
1. In Recommendation 93 of 4th June 1963 the Assem-
bly recommended that the Council : "2. With a. view to 
removing the political obstacles to the application of the 
treaty arising from the discrimination contained therein, 
study the possibility of amending the treaty: (a) by 
extending armaments control measures to the territories 
of all member countries: (b) by making it compulsory for 
all member countries to maintain on the continent at the 
disposal of SACEUR, minimum force levels calculated to 
make a fair contribution to the force levels to be main-
tained on the central front." 
The reply received on 7th October 1963 was: "The 
Council do not consider it opportune, in present circum-
stances, to amend the modified Brussels Treaty on the 
linea proposed." 
« garanties » prevues au traite de non-prolife-
ration devraient etre conclus en juin. 
63. Il importe au plus haut point de se rappeler 
l'accent mis par de nombreux pays du Traite de 
Varsovie, notamment 1 'Union Sovietique, sur la 
necessite de « garanties » efficaces de l'A.I.E.A. 
dans ce domaine. Il en resulte que ces « garan-
ties » vont etre desormais appliquees aux reac-
teurs rnsses utilises a des fins pacifiques sur le 
territoire des pays du Traite de Varsovie non 
dotes d'armes nucleaires. C'est un progres tres 
important en rnatiere de verification des mesures 
de controle des armernents et il importe que les 
negociations entre !'Euratom et l'A.I.E.A. abou-
tissent aussi rapidement que possible afin que 
le systeme de l'A.I.E.A. puisse garantir universel-
lement et efficacement, sur le plan mondial. 
!'absence de production clandestine d'armes 
nucleaires. 
64. En merne temps, la commission attire !'atten-
tion sur la necessite de voir toutes les « garan-
ties » s'appliquer au territoire des pays de 
l'U.E.O pour s'harmoniser avec les dispositions 
du Traite de Bruxelles et de ses protocoles qui 
prevoient le seul systerne de contrOle des activites 
nucleaires rnilitaires existant actuellement. Il 
irnporte qu'il ne subsiste aucun secteur non 
controle entre les divers systemes de « garanties :. 
rnilitaires et civiles, et qu'il n'existe aucun double 
ernploi superflu. Le Conseil, dans sa reponse a 
la Recornrnandation n° 7 a declare, en ce qui 
concerne les systernes de controles nucleaires : 
« ... Les gouvernements mernbres sont pleinement 
conscients de l'interet de la coordination de ces 
differents systemes » 1 • 
Conclusion 
65. La commission presente ses conclusions dans 
le projet de recommandation. Dans le preambule, 
elle attire !'attention sur les limitations qui em-
pechent l'Agence pour le Controle des Armements 
de s'acquitter des fonctions que lui prescrit le 
traite. Un membre de la commission estirne que, 
l'objectif principal fixe a l'Agence ayant ete en 
grande partie denature, celle-ci devrait se consa-
crer a d'autres taches. Le preambule souligne 
egalement que les dispositions du traite ne sont 
plus adaptees aux circonstances actuelles, compte 
tenu des discriminations qu'elles etablissent, 
et rappelle les propositions faites par l'Assemblee 
1. 21S fevrier 191S7. 
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dans le passe en vue d'y mettre un terme, propo-
sitions que le Conseil n'a pas acceptees 1• 
La minorite de la commission estime qu'il est 
tout a fait vain, a 1 'heure actuelle, de s'atten-
dre a ce que les mesures de controle soit pleine-
ment appliquees conformement au traite. Le 
paragrapke 1 de la recommandation elle-meme 
demande !'application de toutes les dispositions 
du Traite de Bruxelles modifie concernant le 
controle des armements. Les nombreux cas de 
non-application et les consequences nefastes de 
la non-ratification de la Convention de 1957 sont 
evoques aux paragraphes 19, 22, 30 et 36 a 44 
de !'expose des motifs. Le paragrapke 2 vise a 
mettre en lumiere certaines anomalies dans 
!'application des contrOles. Ces anomalies sont 
mentionnees aux paragraphes 25, 43 et 44 de 
l'expose des motifs. En ce qui concerne les acti-
vites de l'Agence, la commission a fait d'autres 
propositions detaillees aux paragraphes 33 et 34, 
mais celles-ci ne sont pas incorporees dans la 
recommandation elle-meme. Le paragrapke 3 
demande la convocation d'une reunion commune 
entre le Conseil et la commission pour examiner 
le role de l'Agence en matiere de controle des 
armements. Le paragraphe 4 propose l'etablis-
sement par l'O.T.A.N. d'un Bureau du commerce 
des armements ; cette question est traitee dans 
le chapitre V de !'expose des motifs et la propo-
sition elle-meme au paragraphe 56. La commission 
a egalernent souligne la necessite d'un controle 
parlementaire (paragraphes 53 et 57), sans faire 
toutefois de recommandation definie. Enfin, dans 
le paragrapke 5, la commission propose a l'Assem-
blee de demander la coordination des politiques 
des pays membres en ce qui concerne les controles 
a exercer aux termes du traite de non-prolifera-
tion. Cette question est traitee au chapitre VI de 
!'expose des motifs. La minorite de la commission 
a demande la suppression de ce paragraphe en 
arguant du fait qu'il etait inopportun ou qu'il 
etait susceptible de diviser l'U.E.O. 
1. Dans la Recommandation n° 93 du 4 juin 1963, 
l'Assemblee recommandait au Conseil: « 2. Dans le but 
d'eliminer les obstacles politiques 8. !'application du traite 
du fait de la discrimination y inscrite, d'examiner la possi-
bilite de modifier le traite: (a) en etendant les mesures 
de contl'Ole des armaments aux territoires de tous les 
pays membres; (b) en imposant 8. tousles pays membres 
I' obligation de maintenir sur le continent et a la disposition 
du SACEUR des effectifs minimums aptes 8. apporter 
une contribution equitable aux effectifs 8. maintenir sur 
le front central. » 
L'Assemblee a re9U le 7 octobre 1963 la reponse sui-
vante : • Le Conseil estime qu'il ne parait pas opportun, 
dans l'etat actual des choses, de proceder a de telles modi-
fications du Traite de Bruxelles revise. • 
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International arms trade - Replies to questionnaire 
addressed to certain governments 
(See Chapter V of the Explanatory Memorandum) 
Questions 
1. (i) Are all armaments exports subject to 
specific governmental authorisation ? 
(ii) If not, what types and quantities are 
exempt? 
(iii) Does governmental authorisation specify 
or impose: 
(a) Type and characteristics of arma-
ments? 
(b) Quantities? 
(c) Country of destination ? 
(d) Restrictions on subsequent transfer 
to third countries 7 
Sweden 
1. (i) Yes. 
(ii) -
(iii) 
(a) Yes. 
(b) Yes. 
(c) Yes. 
(d)-
Answers 
Authorisation is granted only to government buyers, 
never to agents. 
Switzerland 
1. (i) Yes. 
(ii) 
(iii) (a) Yes. 
(b) Yes. 
(c) Yes. 
(d) Yes. 
United States 
1. (i) The export from the United States of all arms, 
ammunition and implements of war is subject 
to regulations imposed under the authority of 
the Foreign Military Sales Act; or Section 414 
of the Mutual Security Act of 1954, as amended ; 
or provisions of the Foreign Assistance Act of 
1961, as amended. 
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ANNEXE I 
Commerce international des armements - Reponses au questionnaire 
adresse a certains gouoernements 
(Voir Chapitre V de !'expose des motifs) 
Questions 
1. (i) Les exportations d'armement sont-elles 
toutes soumises a une autorisation spe-
ciale du gouvernement 7 
(ii) Dans la negative, quels sont les types et 
les quantites qui en sont exempts Y 
(iii) L'autorisation du gouvernement stipule-
~elle ou impose-t-elle : 
(a) le type et les specifications des ar-
mements Y 
(b) les quantites ? 
(c) le pays destinataire ? 
(d) des restrictions quant au transfert 
ulterieur a des pays tiers ? 
Suede 
1. (i) Oui. 
(ii) -
(iii) 
(a) Oui. 
(b) Oui. 
(c) Oui. 
(d)-
Reponses 
L'autorisation n'est accordee qu'aux acheteurs gou-
vernementaux, jamais aux agents. 
Suisse 
1. (i) Oui. 
(ii) 
(iii) (a) Oui 
(b) Oui. 
(c) Oui. 
(d) Oui. 
Etats-Unis 
1. (i) Les exportations de toutes armes, munitions et 
materiels de guerre effectuees par les Etats-Unis, 
sont assujetties aux regles imposees par la Loi 
sur les ventes militaires a l'etranger; ou par la 
section 414 de la Loi sur la securite mutuelle 
de 1954, et amendements ; ou par les dispositions 
de la Loi sur !'assistance A l'etranger de 1961, 
et amendements. 
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Questions 
2. What was the value of armaments exports 
to all destinations for each of the last five 
years? 
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Answers 
(ii) There are no exemptions from United States 
export controls for any items included in the 
United States Munitions List 1• 
(iii) (a) Yes. 
(b) Yes. 
(c) Yes. 
(d) Yes. 
Sweden 
2. Currency unit: Swedish Crowns (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mate) 
(a) Government 
sales 
--· 
(b) Government 
grants 
; 
(c) Private 
sales 
(d) Total 193.5 143.5 138.8 156.0 170.0 
Switzerland 
2. Currency unit : Swiss Francs (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mate) 
(a) Government 
sales - - 0.7 0.3 
(b) Government 
grants - - - -
(c) Private 
sales 54.5 62.7 104.4 161.7 
(d) Total 54.5 62.7 105.1 162 
1. Communicated. May be consulted on Committee files. 
ANNEXE I 
Questions 
2. Quelle a ete la valeur globale des exporta-
tions d'armements pour chacune des cinq 
dernieres annees ? . 
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!Uponses 
(ii) Aucun des articles figurant sur la Liste ame-
ricaine des munitions 1 n'echappe au contrOle 
des exportations americaines. 
(iii) (a) Oui. 
(b) Oui. 
(c) Oui. 
(d) Oui. 
Suede 
2. Devises : Couronnes suedoises (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mation) 
(a) Ventes du 
gouveme-
ment 
(b) Dons du 
gouveme-
ment 
{c) Ventes 
privees 
{d) Total 193,5 143,5 138,8 156,0 170,0 
Suisse 
2. Devises: Francs suisses (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti· 
mation) 
(a) Ventes du 
gouverne-
ment - - 0,7 0,3 
{b) Dons du 
gouveme-
ment 
- - - -
{c) Ventes 
privees 54,5 62,7 104,4 161,7 
{d) Total 54,5 62,7 105,1 162,0 
1. Communiquee. Peut 6tre consultee dans lea dossiers de la com-
m.iaion. 
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Questions 
3. (i) What was the value of total annaments 
exports to the following destinations ? 
Currency unit ... 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mate) 
----
----(a) To NATO 
countries 
--------(b) To Warsaw 
Pact coun-
tries 1 
--------(c) To other 
industrial-
ised coun-
tries 
----------(d) to develop-
ing coun-
tries 
' 
1. Queation not addrellaed to the United States. 
APPENDIX I 
Answers 
United States 
2. Currency unit: US dollars (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mate) 
(a) Foreign 
military 
sales 1 848.8 834.1 941.6 1,243.2 1,179.0 
(b) Grant aid a 1,149.0 936.2 764.2 655.7 497.8 
(e) CommerQia.l 
sales 156.9 203.1 266.8 243.9 266.8 
----
(d) Total 2,154.7 1,973.4 1,972.6 2,142.8 1,943.6 
1. "Foreign military sales" are United States Government sales 
to other governments or international organisations. 
2. "Grant aid" are United States Government grants. 
Sweden 
3. (i) (a) To NATO countries 
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(b) To Warsaw Pact countries 
(e) To other industrialised 
countries 
(d) To developing countries 
no reply 
ANNEXE I 
Questions 
3. (i) Quelle a ete la valeur globale des expor-
tations d'armements aux quatre groupes · 
de pays suivants ? 
Devises ... 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
ma-
tion) 
----
----(a) Pays de 
l'O.T.A.N. 
--------(b) Pays du 
Pacte de 
Varsoviel 
----
------(c) Autrespays 
industria-
lises 
·----------(d) Pays en 
voie de 
developpe-
ment 
1. Question non posee aux Etats-lJnis. 
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Reponses 
Etats-Unis 
2. Devises: Dollars U.S. (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mation) 
(a) Ventes de 
material 
de guerre 
a l'etranger 1 848,8 834,1 941,6 1.243,2 1.179,0 
(b) Aide 8. 
titre 
gra.tuit 11 1.149,0 936,2 764,2 655,7 497,8 
(c) Ventes 
commer-
ciales 156,9 203,1 266,8 243,9 266,8 
(d) Total 2.154,7 1.973,4 1.972,6 2.142,8 1.943,6 
1. Les c Ventes de material de guerre a l'etranger • sont les ventes 
effectuees par le gouvemement americain aux autres gouvemements 
ou organisations internationales. 
2. L'c aide a titre gre.tuit • oonceme les dons du gouvemement 
americain. 
Suede 
3. (i) (a) Pays de l'O.T.A.N. 
79 
(b) Pays du Pacte de V arsovie 
(c) .Autres pays industrialises 
(d) Pays e.n voie de developpement 
pas 
de reponse 
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Questions 
(ii) What were the countries of destina-
tion Y 
(a) NATO countries 
(b) Warsaw Pact countries 
(c) Other industrialised countries 
(d) Developing countries 
(ii) (a) -
(b)-
(c) -
(d)-
Switzerland 
3. (i) 
Answers 
Currency unit: Swiss Francs (millions) 
1965 1966 1967 1968 
(a) To NATO 
countries 26.4 32.8 44.9 100.1 
(b) To Warsaw 
Pact 
countries 1 
- - -
0.1 
(c) To other 
industrial-
ised countries 18.4 21.9 42.7 27.8 
(d) To develop-
ing countries 9.7 8.0 17.5 34.0 
1. No other orders from these countries. 
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(ii) (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
May not be disclosed 
1969 
(esti. 
mate) 
ANNEXE 1 
Questions 
(ii) Quels ont ete les pays destinataires ? 
(a) Pays de l'O.T.A.N. 
(b) Pays du Pacte de Varsovie 
(c) Autres pays industrialises 
(d) Pays en voie de developpement 
(ii) (a) -
(b) -
(c)-
(d)-
Sui8se 
3. (i) 
(a) Pays de 
l'O.T.A.N. 
(b) Pays du 
Pacte de 
Va.rsovie 1 
(e) .... Autres pays 
industria-
uses 
(tl) Pays en 
voie de 
developpe-
ment 
Reponses 
Devises : Francs suisses (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mation) 
26,4 32,8 44,9 100,1 
- - -
0,1 
18,4 21,9 42,7 27,8 
--
9,7 8,0 17,5 34,0 
1. Pas d'autrea oommandea de oes pays. 
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(ii) (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Ne peut @tre rev616 
Questions 
4. (i) What were the value and quantities of 
exports of the following major arma-
ments (for the years 1965, 1966, 1967, 
1968 and 1969 (estimate)) ? 
(a) Armoured vehicles 
(b) Jet aircraft 
(c) Guided missiles of all types 
(d) Warships over 200 tons 
(e) Detection equipment (radar, ground 
surveillance, etc.) 
United States 
3. (i) 
(a) To NATO 
countries 
(b) To other 
industrial-
ised countries 
(c) To develop-
ing countries 
(ii) (a) -
(b) -
(c) -
Sweden 
•!. (i) (a) -
(b) -
(c)-
('d)-
(e) -
81 
..A.PPDDIX I 
Answers 
Currency unit: US dollars (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mate) 
1,063.6 837.1 1,014.8 1,017.4 965.4 
221.4 313.1 238.5 282.2 342.6 
869.7 823.2 719.3 843.2 635.6 
See reply to 4 (ii) 
ANNEXE I 
Questions 
4. (i) QueUes ont ete la valeur des exporta-
tions et les quantites exportees en ce qui 
concerne les annements suivants (pen-
dant les annees 1965, 1966, 1967, 1968, 
et 1969 (estimation)) ? 
(a) Vehicules blindes 
(b) A vions A reaction 
(c) Engins teleguides de to us types 
(d) Batiments de guerre jaugeant plus 
de 200 tonnes 
(e) Materiel de detection (radar, sur-
veillance terrestre, etc.) 
Etol8-UniB 
3. (i) 
(a) Pays de 
l'O.T.A.N. 
(b) Autres pays 
industria-
Uses 
(c) Pays en 
voie de 
developpe-
ment 
(ii) (a) -
(b) -
(c)-
Suede 
4. (i) (a)-
(b) -
(c)-
(d) -
(e)-
81' 
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Reponses 
Devises: Dollars U.S. (millions) 
1969 
1965 1966 1967 1968 (esti-
mation) 
1.063,6 837,1 1.014,8 1.017,4 965,4 
221,4 313,1 238,5 282,2 342,6 
869,7 823,2 719,3 843,2 635,6 
Voir reponse a 4 (ii) 
DOCUMENT 536 
Questions 
(ii) What were the countries of destina-
tion? 
(a) Annoured vehicles 
(b) Jet aircraft 
(c) Guided missiles 
(d) Warships over 200 tons 
(e) Detection equipment (radar, ground 
surveillance, etc.) 
(ii) (a) -
(b) -
(c) -
(d) -
(e)-
Switzerland 
4. (i) (a) -
(b) -
(c) -
(d) -
82 
(e) -
(ii) (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
APPENDIX I 
Answers 
May not be disclosed 
ANNEXE I 
Questions 
(ii) Quels ont ete les pays destinataires y 
(a) Vehicules blindes 
(b) A vions a reaction 
(c) Engins teleguides 
(d) Batiments de guerre jaugeant plus 
de 200 tonnes 
(e) Materiel de detection (radar, sur-
veillance terrestre, etc.) 
(ii) (a) -
(b) -
(c) -
(d)-
(e) --
Suisse 
4. 
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(i) (a) -
(b)-
(c) -
(d)-
(e) -
(ii) (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
DOOUIIENT 536 
Reponses 
Ne peut 8tre rivele 
DOOUIUNT 536 Al'PENDIX I 
Questions Answers 
United States 
4. (i) Export of selected armaments (in $ millions) 
CY 1965 CY 1966 CY 1967 CY 1968 CY 1969 
Qty Value Qty Value Qty Value Qty Value Qty Value 
------------------
(a) Armoured 
vehicles 2661 159.8 2940 183.1 3358 158.1 1864 125.5 2450 152.0 
(b) Jet aircraft 233 181.6 211 113.5 252 146.6 301 464.6 272 462.5 
(c) Guided 
missiles, all 
types 228 218.7 761 64.7 960 119.2 1959 73.5 1078 69.4 
(d) Warships 
(over 200 
tons) 17 126.7 8 3.0 16 71.5 15 35.4 5 100.7 
(e) Commun-
ications 
equipment N/A 6.9 N/A 10.5 N/A 3.4 N/A 6.4 N/A 7.9 
(ii) Countries of destination 
(a) Armoured Argentina, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Ca.nad.a, China, 
vehicles Denmark, Ethiopia, France, Germany, Greece, Iraq, Italy, 
Japan, Jordan, Korea, Libya, Morocco, Netherlands, Nor-
way, Pakistan, Saudi Arabia., Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey, United Kingdom. 
(b) Jet aircraft Argentina., Australia, Brazil, Burma, Chile, China, Colombia, 
Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Ethiopia, France, 
Greece, Iran, Israel, Morocco, Nicaragua, Norway, Peru, 
Philippines, Portugal, Spain, Thailand, Tunisia., Turkey, 
United Kingdom, Uruguay. 
(c) Guided Australia, Canada, China, France, Germany, Greece, Iran, 
missiles, all Israel, Italy, Japan, Korea, Netherlands, Philippines, South 
types Africa, Spain, Switzerland, Thailand, Turkey, United 
Kingdom. 
(d) Warships Australia, Burma., Canada, Chile, China, Colombia, Domini-
(over 200 can Republic, Germany, Greece, Korea, Mexico, Philippines, 
tons) Portugal, Spain, Thailand, Turkey. 
(e) Commun- Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Burma, Canada, 
ications Chile, China, Colombia, Denmark, Dominican Republic, 
equipment Ecuador, France, Germany, Greece, India, Iran, Isra.el, 
Italy, Japan, Korea, Laos, Mexico, Netherlands, New 
Zealand, Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Portugal, 
Spain, Switzerland, Thailand, Turkey, United Kingdom, 
Venezuela, Vietnam, Yugoslavia. 
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Questions Reponses 
Etats-Unis 
4. (i) Exportations d'arm.ements particuliers Devises: Dollars U.S. (millions) 
1965 1966 1967 1968 1969 
Quan- V a. Quan- V a· Quan· V a· Quan- V a- Quan- V a-
tite leur tite leur tite leur tite leur tite leur 
------
--
--
--------(a) Vehicules 
blindes 2661 159,8 2940 183,1 3358 158,1 1864 125,5 2450 152,0 
(b) Avions 8. 
reaction 233 181,6 211 113,5 252 146,6 301 464,6 272 462,5 
< c > Engins teie-
guides de 
tous types 228 218,7 761 64,7 960 119,2 1959 73,5 1078 69,4 
(d) BA.timents de 
guerre (de 
plus de 
200 tonnes} 17 126,7 8 3,0 16 71,5 15 35,4 5 100,7 
(e) Material de 
detection - 6,9 - 10,5 - 3,4 - 6,4 - 7,9 
(ii) Pays destinataires 
(a) Vehicules Argentine, Autriche, Belgique, Bolivia, Bresil, Canada, Chine, 
blind ea Danemark, Ethiopia, France, Allemagne, Grece, Irak, ltalie, 
Japon, Jordanie, Coree, Libya, Ma.roc, Pays-Bas, Norvege, 
Pakistan, Arabie Seoudite, Espagne, Suede, Suisse, Turquie, 
Royaume-Uni. 
(b) Avions 8. Argentine, Australia, Bresil, Birmanie, Chill, Chine, Colom-
reaction hie, Da.nemark, Republique Dominic., Equa.teur, Ethiopia, 
France, Grece, Iran, Israel, Ma.roc, Nicaragua, Norvege, 
Perou, Philippines, Portugal, Espagne, Th&Ila.nde, Tunisie, 
Turquie, Royaume-Uni, Uruguay. 
(c) Engins tele- Australia, Canada, Chine, France, Allemagne, Grece, Iran, 
guides de Israel, ltalie, Japon, Coree, Pays-Bas, Philippines, Afrique 
tous types du Sud, Espagne, Suisse, Tha.ilande, Turquie, Royaume-Uni. 
(d) Batiments de Australia, Birmanie, Canada, Chill, Chine, Colombia, Repu-
guerre (de blique Dominic., Allemagne, Grace, Coree, Mexique, Philip-
plus de pines, Portugal, Espagne, Thaila.nde, Turquie. 
200 tonnes) 
(e) Material de Argentine, Australia, Belgique, Bresil, Birma.nie, Canada, 
detection Chili, Chine, Colombia, Da.nema.rk. Republique Dominio., 
Equateur, France, Allemagne, Grece, Inde, Iran, Israel, 
Italie, Japon, Coree, Laos, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-
Zela.nde, Norvege, Pakistan, Perou, Philippines, Portugal, 
Espagne, Suisse, Thaila.nde, Turquie, Royaume-Uni, Vene-
zuela, Vietnam, Yougoslavie. 
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APPENDIX 11 - ANNEXE IT 
Treaty on the non-proliferatl.on of nuclear weapons (entered into force 5th March 1970) 
Signatures and ratiflcations 1 
Traite sur la·~non-proliferation des armes nucleaires (entre en vigueur le 5 mars 1970) 
Signatures et ratiflcations 1 
A. RecogniBed by the United Kingdom 
Signature 
Country London Moscow 
Londres Mosoou 
Mgha.nistan 1. 7.68 1. 7.68 
Australia 27. 2.70 27. 2.70 
Austria 1. 7.68 1. 7.68 
Barbados 
Belgium 20. 8.68 20. 8.68 
Bolivia 
Botswana 
Bulgaria 1. 7.68 1. 7.68 
Burundi 
Cameroon 18. 7.68 
Canada 23. 7.68 29. 7.68 
Central Mrica.n Repub-
lie 
Ceylon 1. 7.68 1. 7.68 
Chad 1. 7.68 
Colombia. 
Congo (Kinshasa.) 17. 9.68 26. 7.68 
Costa. Rica. 
Cyprus I. 7.68 1. 7.68 
Czechoslovakia. 1. 7.68 1. 7.68 
Dahomey 
Denmark 1. 7.68 1. 7.68 
Dominican Republic 
1. As known in London on 14th April 1971. 
a. Acceded. 
I 
Wash-
ington 
1. 7.68 
27. 2.70 
1. 7.68 
1. 7.68 
20. 8.68 
1. 7.68 
1. 7.68 
1. 7.68 
17. 7.68 
23. 7.68 
1. 7.68 
1. 7.68 
22. 7.68 
1. 7.68 
I. 7.68 
1. 7.68 
1. 7.68 
1. 7.68 
1. 7.681 
A. Reconnues par le Royaume- Uni 
Ratification 
London Moscow Wash-
Pays 
Londres Mosoou ington 
5. 3.70 5. 2.70 4. 2.70 Mghanistan 
Australie 
27. 6.69 27. 6.69 27. 6.69 Autriche 
Bar bade 
Belgique 
26. 5.70 Bolivia 
28. 4.69 Botswana 
3.11.69 18. 9.69 5. 9.69 Bulgaria 
19. 3.71 11 Burundi 
8. 1.69 Cameroun 
8. 1.69 8. 1.69 8. 1.69 Canada. 
Republique Centrafri-
25.10.70a ca.ine 
Ceyla.n 
23. 3.71 Tcha.d 
Colombia 
4. 8.70 Congo (Kinshasa.) 
3. 3.70 Costa. Rica. 
5. 3.70 10. 2.70 16. 2.70 Chypre 
22. 7.69 22. 7.69 22. 7.69 Tchecoslova.quie 
Dahomey 
3. 1.69 3. 1.69 3. 1.69 Da.nema.rk 
Republique Dominic. 
1. Connues a Londres a la date du 14 avril 1971. 
a. Date d'accession. 
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Signature Ratification 
Country London Moscow Wash- London Moscow Wash-
Pays 
Londres Moscou ington Londres Moscou ington 
Ecuador 9. 7.68 7. 3.69 Equateur 
El Salvador I. 7.68 El Salvador 
Ethiopia 5. 9.68 5. 9.68 5. 9.68 5. 3.70 5. 2.70 5. 3.70 Ethiopia 
Finland 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 5. 2.69 5. 2.69 5. 2.69 Finlande 
Ga.mbia, The 4. 9.68 24. 9.68 20. 9.68 Gambia 
Germany Allemagne 
(Federal Republic) 28.11.69 28.11.69 28.11.69 (Republique Fader.) 
Ghana 24. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 4. 5.70 11. 5.70 5. 5.70 Ghana 
Greece 1. 7.68 1. 7.68 11. 3.70 Greoe 
Guatemala 26. 7.68 22. 9.70 Guatemala 
Haiti 1. 7.68 2. 6.70 Haiti 
Holy See 25. 2.7111 25. 2.7111 25. 2.7111 Saint-Siege 
Honduras 1. 7.68 Honduras 
Hungary 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 27. 5.69 27. 5.69 27. 5.69 Hongrie 
Iceland I. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 18. 7.69 18. 7.69 18. 7.69 Islande 
Indonesia 2. 3.70 2. 3.70 2. 3.70 Indonesia 
Iran 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 5. 3.70 10. 2.70 2. 2.70 Iran 
Iraq I. 7.68 29.10.69 Irak 
Ireland 4. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 4. 7.68 1. 7.68 I. 7.68 Irlande 
Italy 28. 1.69 28. 1.69 28. 1.69 Ita.lie 
Ivory Coast 1. 7.68 Ctlte d'Ivoire 
Jamaica 14. 4.69 14. 4.69 14. 4.69 5. 3.70 5. 3.70 5. 3.70 Jamatque 
Japan 3. 2.70 3. 2.70 3. 2.70 Japon 
Jordan 10. 7.68 11. 2.70 Jordanie 
Kenya I. 7.68 11. 6.70 Kenya 
Korea (South) I. 7.68 Coree (Sud) 
Kuwait 22. 8.68 15. 8.68 15. 8.68 Kowelt 
Laos 1. 7.68 I. 7.68 1. 7.68 5. 3.70 20. 2.70 5. 3.70 Laos 
Lebanon 1. 7.68 I. 7.68 1. 7.68 15. 7.70 15. 7.70 20.11.70 Liban 
Lesotho 9. 7.68 20. 5.70 Lesotho 
Liberia I. 7.68 5. 3.70 Liberia 
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Signature Ratification 
Country London Moscow Wash- London Moscow Wash· 
Pays 
Londres Mosoou ington Londres Moscou ington 
Libya 18. 7.68 23. 7.68 19. 7.68 Lib ye 
Luxembourg 14. 8.68 14. 8.68 14. 8.68 Luxembourg 
Ma.la.ga.sy Republic 22. 8.68 8.10.70 Madagascar 
Ma.la.ysia 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 5. 3.70 5. 3.70 5. 3.70 Ma.la.isie 
Mali 15. 7.69 14. 7.69 10. 2.70 5. 3.70 Mali 
Ma.ldives 11. 9.68 7. 4.70 Republ. des Ma.ldives 
Malta. 17. 4.69 6. 2.70 Ma.lte 
Mauritius 1. 7.68 14. 4.69 25. 4.69 8. 4.69 De Maurice 
Mexico 26. 7.68 26. 7.68 26. 7.68 21. 1.69 21. 1.69 21. 1.69 Mexique 
Mongolia 1. 7.68 14. 5.69 Mongolia 
Morocco 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 30.11.70 27.11.70 16.12.70 Ma.roc 
Nepal 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 3. 2.70 9. 1.70 5. 1.70 Nepal 
Netherlands 20. 8.68 20. 8.68 20. 8.68 Pays-Ba.s 
New Zea.la.nd 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 10. 9.69 10. 9.69 10. 9.69 Nouvelle-Zela.nde 
Nicaragua 1. 7.68 1. 7.68 Nicaragua 
Nigeria 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 27. 9.68 14.10.68 7.10.68 Nigeria 
Norway 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 5. 2.69 5. 2.69 5. 2.69 Norvege 
Pa.na.ma 1. 7.68 Panama 
Paraguay 1. 7.68 5. 3.70 4. 2.70 Paraguay 
Peru 1. 7.68 3. 3.70 Perou 
Philippines 18. 7.68 1. 7.68 Philippines 
Poland 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 12. 6.69 12. 6.69 12. 6.69 Pologne 
Rumania 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 4. 2.70 4. 2.70 4. 2.70 Roumania 
San Marino 29. 7.68 21.11.68 1. 7.68 10. 8.70 20. 8.70 31. 8.70 St-Ma.rin 
Senegal 26. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 15. 1.70 17.12.70 22.12.70 Senegal 
Singapore 5. 2.70 5. 2.70 5. 2.70 Singapour 
Somali Republic 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 5. 3.70 12.11.70 Somalia 
Southern Yemen 14.11.68 Yemen du Sud 
Sudan 24.12.68 Souda.n 
Swaziland 24. 6.69 11.12.69 12. 1.70 16. 1.70 Swaziland 
Sweden 19. 8.68 19. 8.68 19. 8.68 9. 1.70 9. 1.70 9. 1.70 Suede 
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Signature Ratification 
Country London Moscow Wash· London Moscow Wash- Pays 
Londres Moscou ington Londres Mosoou ington 
Switzerland 27.II.69 27.II.69 27.11.69 Suisse 
Syria. 1. 7.68 24. 9.69 Syrie 
Togo 1. 7.68 26. 2.70 Togo 
Trinidad and Tobago 22. 8.68 20. 8.68 Trinite et Tobago 
Tunisia 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 26. 2.70 26. 2.70 26. 2.70 Tunisie 
Turkey 28. 1.69 28. 1.69 28. 1.69 Turquie 
USSR 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 5. 3.70 5. 3.70 5. 3.70 U.R.S.S. 
UAR 1. 7.68 1. 7.68 R.A.U. 
United Kingdom 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 27.ll.68 29.ll.68 27.11.68 Royaume-Uni 
United States 1. 7.68 1. 7.68 1. 7.68 5. 3.70 5. 3.70 5. 3.70 Etats-Unis 
Upper Volta ll. 8.69 25.11.68 3. 3.70 Haute-Volta 
Uruguay 1. 7.68 31. 8.70 Uruguay 
Venezuela 1. 7.68 Venezuela 
Vietnam (South) 1. 7.68 Vietnam du Sud 
Yemen 23. 9.68 Yemen 
Yugoslavia 10. 7.68 10. 7.68 10. 7.68 5. 3.70 5. 3.70 4. 3.70 Yougoslavie 
ratifications and accessions 66 ; 
Totals recognised by the United Kingdom : signatories who have not yet ratified 33. 
Totaux reconnus par le Royaume-Uni: ratifications et accessions 66 ; 
signataires n•ayant pas encore ratifie le traite 33. 
B. Not recogn,iBed by the United Kingdom B. Nor. reconnuu par le Royaume-Um 
China (Taiwan) 1. 7.68 27. 1.70 Chine (Formosa) 
East Germany 1. 7.68 31.10.69 Allemagne (Est) 
-
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APPENDIX lll 
2'reatJ' on the nora-p~Uferation of naclur weciJ)Ofl* 
(Article Dl) 
Article Ill 
1. Each non-nuclear-weapon State Party to the 
Treaty undertakes to accept safeguards, as set 
forth in an agreement to be negotiated and con-
cluded With the International Atomic Energy 
Agency in accordance with the Statute of the 
International Atomic Energy Agency and the 
Agency's safeguards system, for the exclusive 
purpose of verification of the fulfilment of its 
obligations assumed under this Treaty with a 
view to preventing diversion of nuclear energy 
from peaceful uses to nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices. Procedutes for the 
safeguards required by this article shall be 
followed with respect to source or special fission-
able material whether it is being produced, pro-
cessed or used in any principal nuclear facility 
or is outside any such facility. The safeguards 
required by this article shall be applied on all 
source or special fissionable material in all peace-
ful nuclear activities within the territory of such 
State, under its jurisdiction or carried out under 
. ' 1ts control anywhere. 
2. Each State Party to the Treaty undertakes 
not to provide: (a) source or special fissionalMe 
ma~erial, or (b) equipment or material especially 
designed or prepared for the processing, use or 
production of special fissionable ttJ.aterial, to any 
non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, 
unless the source or special fissionable material 
88 
shall. be subject to the safeguards required by this 
article. 
3. The safeguards required by this article shall 
be implemented in a manner designed to coruply 
with article IV of this Treaty, and to avoid 
hampering the economic or technological develop-
ment of the parties or international co-operation 
in the field of peaceful nuclear activities in-
cluding th.e international exchange of nu~lear 
material ~d equipment for the processing, use 
or production of nuclear material for peaceful 
purposes in accordance with the provisions of 
this article and the principle of safeguarding set 
forth in the preamble of the Treaty. 
4. Non-nuclear-weapon States Party to the 
Treaty shall conclude agreements with the Inter-
national Atomic Energy Agency to meet the 
requirements of this article either individually or 
together with other States in accordance with 
the Statute of the International Atomic Energy 
Agency. Negotiation of such agreements shall 
commence within 180 days from the original 
entry into force of this Treaty. For States 
depositing their instruments of ratification or 
accession after the 180-day period, negotiation of 
such agreements shall commence not later than 
the date of such deposit. Such agreements shall 
enter into f.Grce not later than eighteen months 
after the date of initiation of negotiations. 
ANNEXE UI 
Tralti ear la non-IJrOUfhatl.on eta armu nacNalree 
(Article Ul) 
Article Ill 
1. Tout Etat non doM d'armes nueleaires qui 
est partie au traite s'engage a accepter les garan-
ties stipulees dans un accord qui sera negocie et 
conclu avec l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique, conformement au statut de l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique et au sys-
teme de garanties de ladite Agence, a seule fin 
de verifier !'execution des obligations assumees 
par ledit Etat aux termes du present traite, en 
vue d'empecher que l'energie nucleaire ne soit 
detournee de ses utilisations pacifiques vers des 
armes nucleaires ou d'autres dispositifs explosifs 
nucleaires. Les modalites d'application des garan-
ties reprises par le present article porteront sur 
les 1natieres brutes et les produits fissiles spe-
ciaux, que ees matieres ou produits soient pro-
duits, traites ou utilises dans une installation 
nucleaire principale ou se trouvent en dehors 
d'une telle installation. Les garanties requises 
par le present article s'appliqueront a toutes ma-
tieres brutes ou tous produits fissiles speciaux 
dans toutes les activites nucleaires pacifiques 
exercees sur le territoire d'un tel Etat, sous sa 
juridiction, ou entreprises sous son controle en 
quelque lieu que ce soit. 
2. Tout Etat partie au traite s'engage a ne pas 
fournir: (a) de matieres brutes ou de produits 
fissiles speciaux ; (b) d'equipements ou de matie-
res specialement com;us ou prepares pour le trai-
tement, !'utilisation ou la production de produits 
fissiles speciaux, a un Etat non dote d'armes 
nucleaires, quel qu'il soit, a des fins pacifiques, 
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a moins que lesdites matieres brutes ou lesdits 
produits fissiles speciaux ne soient soumis aux 
garanties requises par le present article. 
3. Les garanties requises par le present article 
seront mises en reuvre de maniere a satisfaire aux 
dispositions de !'article IV du present traite et 
a eviter d'entraver le developpement economique 
ou technologique des parties au traite, ou la 
cooperation internationale dans le domaine des 
activites nucleaires pacifiques, notamment les 
echanges internationaux de matieres et d'equipe-
ments nucleaires pour le traitement, !'utilisation 
ou la production de matieres nucleaires a des fins 
pacifiques, conformement aux dispositions du 
present article et au principe de garantie enonce 
au preambule du present traite. 
4. Les Etats non doMs d'armes nucleaires qui 
sont parties au traiM concluront des accords avec 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
pour satisfaire aux exigences du present article, 
soit a titre individual, soit conjointement avec 
d'autres Etats conformement au statut de l'Agen-
ce Internationale de l'Energie Atomique. La 
negociation de ces accords commencera dans les 
180 jours qui suivront !'entree en vigueur initiale 
du present traiM. Pour les Etats qui deposeront 
leur instrument de ratification ou d'adhesion 
apres ladite periode de 180 jours, la negociation 
de ces accords commencera au plus tard a la date 
de depot dudit instrument de ratification ou 
d'adhesion. Lesdits accords devront entrer en 
vigueur au plus tard 18 mois apres la date du 
commencement des negociations. 
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APPENDIX IV 
Euratom Treaty, Articles 11-86 1 
CHA.FTER VII 
Safeguards and controls 
Article 77 
In accordance with the provisions contained 
in this Chapter, the Commission must satisfy it-
self that, in the territories of member States: 
(a) ores, source material and special fissile 
material are not diverted from their 
intended uses as declared by the users ; 
(b) the provisions relating to supplies and 
any special control obligations assumed 
by the Community under an agreement 
concluded with a third country or an 
international organisation are observed. 
Article 78 
Anyone setting up or operating a plant for 
the production, the separation or for any use of 
source material or special fissile material or for 
the processing of irradiated nuclear fuels, shall 
be required to declare to the Commission the basic 
technical characteristics of such plant, to the 
extent that knowledge of these is necessary for 
the achievement of the aims specified in Article 
77. 
The Commission must approve the techni-
ques to be used for the chemical processing of 
irradiated materials, to the extent necessary to 
achieve the aims specified in Article 77. 
Article 79 
The Commission shall require that operating 
records be maintained and shown in order to 
permit an account to be kept of ores, source 
material and special fissile material used or pro-
duced. The same requirement shall apply in the 
case of the transport of source material and 
special fissile material. 
Those subject to such requirements shall 
notify the authorities of the member State con-
cerned of any communications they make to the 
Commission pursuant to Article 78 and to the 
first paragraph of this Article. 
The nature and the extent of the require-
ments referred to in the first paragraph of this 
Article shall be defined in a regulation drawn 
up by the Commission and approved by the 
Council. 
Article 80 
The Commission may require that any excess 
special fissile material recovered or obtained as 
by-products and not actually being used or 
destined for use, shall be deposited with the 
Agency or in other stores which are or can be 
subject to the supervision of the Commission. 
Special fissile material deposited in this way 
must be returned without delay to those concern-
ed at their request. 
Article 81 
The Commission may send inspectors into 
the territories of member States. Before sending 
an inspector on his first assignment in the ter-
ritory of a member State, the Commission shall 
consult the State concerned; such consultation 
shall suffice to cover all future assignments of 
this inspector. 
On presentation of their credentials, inspect-
ors shall at all times have access to all places 
and data and to all persons who, by reason of 
their occupation, deal with material, equipment 
or facilities subject to the controls provided for 
in this Chapter, to the extent necessary to exer-
cise supervision over ores, source material and 
special fissile material and to ensure compliance 
with the provisions of Article 77. Should the 
State concerned so request, inspectors appointed 
by the Commission shall be accompanied by 
representatives of the authorities of such State, 
provided that the inspectors are not thereby 
1. Unofficial text. Translation published by the United Kingdom Stationery Office, 1967. 
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ANNEXE IV 
Traite de l'Euratom, Articles 77 d 85 
CliAPITR:m VII 
Contr6le de securite 
Article 77 
Dans les conditions prevues au present cha-
pitre, la Commission doit s'assurer sur les terri-
toires des Etats membres : 
(a) que les minerais, matieres brutes et ma-
tieres fissiles speciales ne sont pas de-
tournes des usages auxquels leurs utili-
sateurs ont declare les destiner ; 
(b) que sont respectes les dispositions rela-
tives a l'approvisionnement et tout en-
gagement particulier relatif au controle 
souscrit par la Communaute dans un 
accord conclu avec un Etat tiers ou une 
organisation internationale. 
Article 78 
Quiconque etablit ou exploite une installa-
tion pour la production, la separation ou toute 
utilisation de matieres brutes ou matieres fissiles 
speciales, ou encore pour le traitement de com-
bustibles nucleaires irradies, est tenu de declarer 
a la Commission les caracteristiques techniques 
fondamentales de !'installation, dans la mesure 
ou la connaissance de celles-ci est necessaire a la 
realisation des buts definis a !'article 77. 
La Commission doit approuver les procedes 
a employer pour le traitement chimique des ma-
tieres irradiees, dans la mesure necessaire a la 
realisation des buts definis a !'article 77. 
Article 79 
La Commission exige la tenue et la presen-
tation de releves d'operations en vue de permettre 
la comptabilite des minerais, matieres brutes et 
matieres fissiles speciales, utilises ou produits. Il 
en est de meme pour les matieres brutes et les 
matieres fissiles speciales transportees. 
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Les assujettis notifient aux autorites de 
l'Etat membre interesse les communications qu'ils 
adressent a la Commission en vertu de !'article 78 
et de l'alinea 1 du present article. 
La nature et la portee des obligations visees 
a l'alinea 1 du present article sont definies dans 
un reglement etabli par la Commission et approu-
ve par le Conseil. 
Article 80 
La Commission peut exiger que soit mis en 
depot aupres de l'Agence, ou dans d'autres depots 
controles ou controlables par la Commission, tout 
excedent de matieres fissiles speciales recuperees 
ou obtenues comme sous-produits et qui ne sont 
pas effectivement employees ou pretes a etre 
employees. 
Les matieres fissiles speciales ainsi deposees 
doivent etre restituees sans retard aux interesses 
sur leur demande. 
Article 81 
La Commission peut envoyer des inspecteurs 
sur les territoires des Etats membres. Elle pro-
cede aupres de chaque Etat membre interesse, 
prealablement a la premiere mission qu'elle confie 
a un inspecteur sur les territoires de cet Etat, a 
une consultation qui vaut pour toutes les missions 
ulterieures de cet inspecteur. 
Sur presentation d'un document etablissant 
leur qualite, les inspecteurs ont a tout moment 
acces a tous lieux, a tous elements d'information 
et aupres de toutes personnes qui, de par leur 
profession, s'occupent de matieres, equipements 
ou installations soumis au controle prevu au pre-
sent chapitre, dans la mesure necessaire pour 
controler les minerais, matieres brutes et matieres 
fissiles speciales, et pour s'assurer du respect des 
dispositions prevues a !'article 77. Si l'Etat inte-
resse le demande, les inspecteurs designes par la 
Commission sont accompagnes de representants 
des autorites de cet Etat, sous reserve que les 
delayed or otherwise impeded in the performance 
of their duties. 
Should there be opposition to the carrying 
out of any step in the inspection procedure the 
Commission shall be required to ask the President 
of the Court of Justice for an order to ensure 
that such a step may be carried out compulsorily. 
The President of the Court of Justice shall give 
a decision within three days. 
If there is danger in delay, the Commission 
may itself issue a written order, in the form of 
a decision, to proceed with the above step. This 
order shall be submitted without delay to the 
President of the Court of Justice for subsequent 
approval. 
After the issue of the order or decision the 
authorities of the State concerned shall e~sure 
that the inspectors have access to the places 
specified in the order or decision. 
Article 82 
Inspectors shall be recruited by the Com-
mission. 
They shall be responsible for obtaining and 
verifying the account mentioned in Article 79. 
They shall report any infringement to the Com-
mission. 
The Commission may issue a directive calling 
upon the member State concerned to take, within 
a period of time laid down by the Commission, 
all measures necessary to put an end to the in-
tringement established ; it shall infonn the 
Council thereof. 
If the member State does not comply with 
the Commission's directive within the time speci-
fied, the Commission or any member State con-
cerned may, notwithstanding the provisions of 
Articles 141 and 142, bring the matter immediate-
ly before the Court of Justice. 
Article 83 
1. In the event of an infringement on the part 
of persons or undertakings of the obligations 
imposed by this Chapter the Commission may 
impose penalties upon them. 
APPDDJX IV 
These penalties shall be, in order of severity : 
(a) a warning; 
(b) the withdrawal of special benefits such 
as financial or teehnical assistance ; 
(c) the placing of the undertaking for a 
maximum period of four months under 
the administration of a person or board 
appointed by common accord between 
the Commission and the State having 
jurisdiction over the undertaking ; 
(d) the total or partial withdrawal of source 
material or special fissile material. 
2. Decisions of the Commission taken in imple-
mentation of the provisions of paragraph 1 of 
this Article and requiring the surrender of mate-
rial, shall have the enforceability of a Court 
Judgment. They may be enforced in the terri-
tories of member States in accordance with the 
provisions laid down in Article 164. 
By way of derogation from the provisions of 
Article 157, appeals brought before the Court 
of Justice against decisions of the Commission 
which impose any of the penalties provided for 
in paragraph 1 of this .Article shall have suspen-
sory effect. The Court of Justice may, however, 
at the request of the Commission or of any 
member State concerned, order that the decisi<>n 
be carried into effect immediately. 
The protection of injured interests shall be 
ensured by an appropriate legal procedure. 
3. The Commission may make any recommen-
dations to member States as to provisions of laws 
or regulations designed to ensure in their terri-
tories the fulfilment of the obligations arising 
under this Chapter. 
4. Member States shall be required to ensure 
that penalties are put into effect and, where 
necessary, that those committing infringements 
remedy them. 
Article 84 
No discrimination shall be made, in carrying 
out controls on the basis of the purpose for which 
ores, source material and special fissile material 
are intended. 
A.1mBD IV 
inspecteurs ne soient pas de ce fait retardes ou 
autrement genes dans l'exercice de leurs fonc-
tions. 
En cas d'opposition a !'execution d'un con-
trole, la Commission est tenue de demander au 
president de la Cour de Justice un mandat, afin 
d'assurer, par voie de contrainte, !'execution de 
ce controle. Le president de la Cour de Justice 
decide dans un delai de trois jours. 
S 'il y a peril en la demeure, la Commission 
peut delivrer elle-meme, sous forme d'une deci-
sion, un ordre ecrit de proceder au controle. Cet 
ordre doit etre soumis sans delai, pour approba-
tion ulterieure, au president de la Cour de 
Justice. 
Apres delivrance du mandat ou de la deci-
sion, les autorites nationales de l'Etat interesse 
assurcnt l'acces des inspecteurs dans les lieux 
designes dans le mandat ou la decision. 
Article 82 
Les inspecteurs sont recrutes par la Commis-
sion. 
Ils sont charges de se faire presenter et de 
verifier la comptabilite mentionnee a !'article 79. 
Ils rendent compte de toute violation a la Com-
mission. 
La Commission peut arreter une directive 
par laquelle elle enjoint a l'Etat membre en cause 
de prendre, dans le delai qu'elle determine, toutes 
les mesures necessaires pour mettre fin a la vio-
lation constatee ; elle en informe le Conseil. 
Si l'Etat membre ne se conforme pas, dans le 
delai imparti, a cette directive de la Commission, 
celle-ci ou tout Etat membre interesse peut, par 
derogation aux articles 141 et 142, saisir imme-
diatement la Cour de Justice. 
Article 83 
1. En cas d'infraction des personnes ou entre-
prises aux obligations qui leur sont imposees par 
le present chapitre, des sanctions peuvent etre 
prononcees contre elles par la Commission. 
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Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravite : 
(a) l'avertissement, 
(b) le retrait d'avantages particuliers tels 
qu'assistance financiere ou aide techni-
que, 
(c) la mise de l'entreprise, pour une duree 
maximum de quatre mois, sous !'admi-
nistration d'une personne ou d'un col-
lege dMigne d'un commun accord entre 
la Commission et l'Etat dont releve l'en-
treprise, 
(d) le retrait total ou partiel des matieres 
brutes ou matieres fissiles speciales. 
2. Les decisions de Uj. Commission comportant 
obligation de livrer, prises pour !'execution du 
paragraphe precedent, forment titre executoire. 
Elles peuvent etre executees sur les territoires 
des Etats membres dans les conditions fixees a 
!'article 164. 
Par derogation aux dispositions de Particle 
157, les recours introduits devant la Cour de 
Justice contre les decisions de la Commission in-
fligeant des sanctions prevues au paragraphe 
precedent ont un effet suspensif. Toutefois, la 
Cour de Justice peut, a la demande de la Commis-
sion ou de tout Etat membre interesse, ordonner 
!'execution immediate de la decision. 
La sauvegarde des interets leses doit etre ga-
rantie par une procedure legale appropriee. 
3. La Commission peut adresser aux Etats 
membres toutes recommandations relatives aux 
dispositions Iegislatives ou reglementaires ten-
dant a assurer le respect, sur leurs territoires, des 
obligations resultant du present chapitre. 
4. Les Etats membres sont tenus d'assurer 
!'execution des sanctions et, s'il y a lieu, la repa-
ration des infractions par les auteurs de celles-ci. 
Article 84 
Il n'est pas fait, dans l'exercice du controle, 
de discrimination selon la destination donnee aux 
minerais, matieres brutes et matieres fissiles spe-
ciales. 
DOCUMENT 536 
The scope and procedure of the controls and 
the powers of the bodies responsible for their 
exercise shall be confined to the achievement of 
the aims laid down in this Chapter. 
Controls may not extend to material intend-
ed to meet defence requirements which is in the 
course of being specially prepared for this pur-
pose or which, after being so prepared, is, in 
accordance with an operational plan, placed or 
stocked in a military establishment. 
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Article 85 
Where new circumstances so require, the 
procedures for carrying out controls laid down 
in this Chapter may, at the request of a member 
State or of the Commission, be adjusted by the 
Council, by unanimous decision on a proposal 
from the Commission after the Assembly has been 
consulted. The Commission shall enquire into any 
such request made by a member State. 
ANNEXE IV 
Le domaine, les modalites du contr8le et les 
pouvoirs des organes charges du controle sont 
limites a la realisation des buts definis dans le 
present chapitre. 
Le contr8le ne peut s'etendre aux matieres 
destinees aux besoins de la defense qui sont en 
cours de fa<;onnage special pour ces besoins, ou 
qui, apres ce fa<;onnage, sont, conformement a un 
plan d'operations, implantees ou stockees dans un 
etablissement militaire. 
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Article 85 
Au cas ou des circonstances nouvelles le ne-
cessiteraient, les modalites d'application du con-
trole prevues au present chapitre peuvent etre 
adaptees, a !'initiative d'un Etat membre ou de 
la Commission, par le Conseil statuant a l'unani-
mite sur proposition de la Commission, et apres 
consultation de l'Assemblee. La Commission est 
tenue d'instruire toute demande formulae par un 
Etat membre. 
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Amendment No. 1 
The Brussels Treaty and the control of armamenm 
- Reply to the Sixteenth Annual Report of the Council 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Vedovato 
15th June 1971 
In the fourth paragraph of the preamble to the draft Recommendation, leave out the words: "in 
respect of countries . . . chemical weapons", and insert in their place : 
"that 'replies received from member countries which have not renounced the right to use chemical 
weapons show that no effective production has yet been undertaken on the mainland of Europe'," . 
Signed : V t4ovato 
1. See 4th Sitting, 16th June 1971 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
Le Traite de Bruxelles et le contrale des armements 
- Reponse au Seizieme rapport annuel du Conseil 
AMENDEMENT n° 11 
depose par M. Vedovato 
15 juin 1971 
Dans le quatrieme considera.nt du projet de recommandation, remplacer les mots : « en ce qui concerne 
les pays ... entreprise jusqu'& present ... » par les mots: 
(( que des reponses fournies par les pays membres qui n'ont pas renonce a. fabriquer des armes chi-
miques, il ressort qu'aucune production effective de telles armes n'est, entreprise jusqu'S. present 
sur le continent europeen, ». 
Signe: V edovato 
I. Voir 4• seance, 16 juin 1971 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
The Brussels Treaty and the control of armaments 
- Reply to the Sixteenth Annual Report of the Council 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Badini Confalonieri and others 
15th June 1971 
1. In the second paragraph of the preamble to the draft Recommendation, leave out the words: "and 
which have largely vitiated its original main purpose". 
2. In paragraph 3 of the operative text, leave out the words : "to reassess the future rOle of the Agency" 
and insert in their place the words : "for an exchange of views on the activities of the Agency". 
Signed: Badini Oonfalonieri, Minnocci, Salari, Zamberletti, Pecoraro, Corti, Treu, Mrs. Klee, Mart, 
Gladwyn, Abens, Blumenfeld, De Grauw 
1. See 4th Sitting, 16th June 1971 (Amendment adopted). 
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Amendement no 2 
Le Traite de Bruxelles et le contr6le des armements 
- Reponse au Seizieme rapport annuel du Conseil 
AMENDEMENT n° 2 1 
depose par M. Badini Confalonieri et plusieurs de ses collegues 
15 juin 1971 
I. Da.ns le deuxieroe considerant du projet de recororoa.ndation, supprimer les roots : « et qui ont en 
gra.nde pa.rtie denature l'objectif principal qui lui a.vait ete fixe». 
2. Dans le pa.ra.graphe 3 de la recommandation elle-roeroe, reroplacer les roots: «en vue d'exaroiner 
le role futur de 1' Agence » par les roots : « pour un echange de vues sur les activites de 1' Agence ». 
Signe: Badini Oonfalonieri, Minnocci, Salari, Zamberletti, Pecoraro, Corti, Treu, Mme Klee, Mart, 
Gladwyn, Abens, Blumenfeld, De Grauw 
1. Voir 4e seance, 16 juin 1971 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 3 
The Brussels Treaty and the control of armaments 
- Reply to the Sixteenth Annual Report of the Council 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Scott-Hopllins 
Lea.ve out pa.ra.gmph 3 of the operative text of the draft Recommendation. 
16th June 1971 
8i(fTIR.d: Bcoti-Hopkins 
1. See 4oth Sitting, 16th June 1971 (Amendment negatived). 
Document 536 
Amendement no 3 
Le Traite de Bruxefles et le contr6le des armements 
- Reponse au Sei:deme rapport annuel du Conseil 
AMENDEMENT n° 3 1 
depose par M. Scott-Hopldns 
Supprimer le para.gra.phe 3 de la recommandation elle-meme. 
16 juin 1971 
Sign!.: Scott-Hopkins 
1. Voir 4:• seance, 16 juin 1971 (Rejet de l'amendement). 
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wee .tone imprimU en iealique. 
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Introductory note 
In preparing this report your Rapporteur has had interviews as follows : 
22ntl Februn,ry 
1. Admiral H. Rivero, Comma.nder-in-Chief, Allied Forces Southern Europe. 
2. Commodore Knight, RN, Assistant Chief-of-Staff, Communications a.nd Electronics, HQ AFSOUTH. 
3. Captain McGrath, USN, Head of Public Information Department, HQ AFSOUTH. 
4. Captain Ewing, USN, Comma.nder Sullivan, USN, Commander Bowling, USN, HQ Maritime Air 
Forces Mediterranean (MARAIRMED). 
23rd February 
Mr. Maurice Schumann, French Foreign Minister. 
Mr. Michel Debre, French Minister of Defence. 
24th February 
Mr. Tanassi, Italia.n Minister of Defence. 
Brigadier P. S. Ward, Commander, British Troops, Malta. 
25th February 
1. Admiral G. Birindelli, Italian Navy, Commander, Allied Naval Forces Southern Europe 
(COMNAVSOUTH). 
2. Vice-Admiral P. W. B. Ashmore, RN, Chief of Allied Staff, NAVSOUTH. 
3. Dr. G. Borg Olivier, Prime Minister of Malta.. 
Mr. J. M. Rossigna.ud, Permanent Secretary of Commonwealth and Foreign Affairs Department. 
l&t A priZ, Conference of the Committee on Di&armamenl, Geneva 
I. Mr. H. C. Hainworth, British Ambassador. 
2. Mr. M. Vejvoda., ~echoslovak Ambassador. 
3. Mr. 0. Ionesco, Rumanian Delegation. 
2nd April 
1. Hon. J. F. Leona.rd, American Ambassador. 
2. Mr. A. Edelsta.m, Swedish Ambassador. 
3. Mr. V. V. Shustov, Deputy Head of Soviet Delegation. 
4. Dr. I. Komives, Hungarian Ambassador. 
5. Mr. G. Igna.tieff, Cana.dia.n Ambassador. 
6. Mr. W. Epstein, Alternate Representative of the United Nations Secretary General. 
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Note d'infroducfion 
Pour !'elaboration du present rapport, votre rapporteur a eu des entretiens avec les person-
na.lites suivantes : 
22 fl:urier 
I. L'amira.l H. Rivero, Commandant en chef des forces alliees du Sud-Europe; 
2. Le commodore Knight, de la Royal Navy, Chef d'eta.t-major adjoint pour les communications et 
l'electronique du CINCSOUTH ; 
3. Le ca.pita.ine de va.issea.u McGra.th, de la marine a.m&ica.ine, Chef du depa.rtement de !'information 
de l'AFSOUTH; 
4. Le capita.ine de vaissea.u Ewing, de la. marine america.ine, et les ca.pita.ines de fregate Sullivan et 
Bowling, du qua.rtier general des Forces a.eriennes et ma.ritimes de Mediterra.nee (MARAIRMED). 
23 fevrier 
I. M. Ma.urioe Schumann, Ministre fra.n93is des affa.ires etra.ngeres ; 
2. M. Miohel Debre, Ministre d'Eta.t fra.n93is charge de la defense na.tiona.le. 
24 fevrier 
1. M. Tana.ssi, Ministre itaJ.ien de la defense ; 
2. Le general de brigade P. S. Ward, Commandant des forces brita.nniques a Ma.lte. 
25 fl:urier 
I. L'a.mira.l G. Birindelli, de la. marine itaJ.ienne, Commandant des Forces na.va.les a.lliees du Sud-Europe 
(COMNAVSOUTH) ; 
2. Le vioe-a.miral P.W.B. Ashmore, de la Royal Navy, Chef de l'eta.t-major a.llie du NAVSOUTH ; 
3. M. G. Borg Olivier, Premier ministre de Ma.lte; 
M. J. M. Rossigna.ud, Secreta.ire permanent du depa.rtement du Commonwealth et des a.ffa.ires etran 
geres. 
Jer avril : Oooference du Oomiti du desarmement a Gene:ve 
I. M. H. C. Ha.inworth, Ambassa.deur de Gra.nde-Breta.gne; 
2. M. M. Vejvoda., Ambassa.deur de Toheooslova.quie ; 
3. M. 0. Ionesco, membre de la delegation roumaine. 
2 avril 
I. M. J. F. Leona.rd, Ambaasadeur des Eta.ts-Unis; 
2. M. A. Edelsta.m, Ambassadeur de Suede ; 
3. M. V. V. Choustov, Chef a.djoint de la delegation sovietique; 
4. M. I. Komives, Ambassa.deur de Hongrie ; 
5. M. G. Igna.tieff, Ambassadeur du Canada; 
6. M. W. Epstein, Representant a.djoint du Secreta.ire general de l'O.N.U. 
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26th April 
I. Mr. M. Brosio, Secretary-GeneraJ of NATO. 
2. Mr. F. E. Ma.estroni, Deputy to the ASG for Political Affairs. 
3. Mr. J. L. W. Price, Director of Information. 
4. Sir Edward Peck, United Kingdom Permanent Representative to NATO. 
5. Lieutenant-General T. Milton, US Air Force, Deputy Chairman, Military Committee. 
6. Mr. R. Ellsworth, United States Permanent Representative to NATO. 
The Committee as a whole held meetings in Turkey, and was addressed by: 
1st March, Ankara 
Mr. Orhan EraJp, Secretary-General of the Turkish Ministry for Foreign Affairs. 
General Naiboglu, Chief, Plans and Policy Division of the Turkish General Staff. 
21Ul March, Ankara 
Major-General R. H. Anthis, US Air Force, Chief-of-Staff, Combined Military Planning Staff, 
CENTO. 
Brigadier-General R. ffiugbay, Turkish Army, Assistant Chief-of-Staff, CMPS, CENTO. 
3rd March, Izmir 
General A. Orel (Turkish Army), Deputy to the Commander, Allied Forces South-East Europe. 
General C. Papadopoulos, Greek Army, Deputy to the Commander, Allied Forces South-East Europe. 
General J. K. Boles, US Army, Chief-of-Staff, Allied Land Forces South-East Europe. 
GeneraJ Akat (Turkish Air Force), Chief-of·Staff 6th Allied Tactical Air Force, 
and other members of the staff of HQ Allied Land Forces South-East Europe and HQ 6th ATAF. 
Ilk M arch, Istanbul 
Vice-Admiral Ulusu (Turkish Navy), Commander Sea. Area North and members of his staff. 
The Committee was also entertained by Mr. Ahmet Topaloglu, Minister of Defence, Mr. Hasan Din96r, 
Minister of State for Foreign Affairs, and by Mr. Niohad T&hiroglu, Vice-Governor of Istanbul. 
The Committee is greatly indebted to the Turkish authorities for the generous hospitality extended 
during the visit. 
Finally, on 4th May, the Committee as a whole was addressed by Mr. Michel Debre, French Minister 
of Defence, at the Tavemy Centre, command post of the French Strategic Forces, where it was 
also addressed by General Mitterrand, Commander of the Strategic Air Forces, and by General Le 
Groignec, Commander of the Air Defence Forces. 
The Committee and the Rapporteur express their thanks to the Ministers, officials and senior 
officers who addressed it and replied to questions. The views expressed in the report, unless expressly 
otherwise attributed, are those of the Committee. 
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26 avril 
I. M. M. Brosio, Secreta.ire general de l'O.T.A.N.; 
2. M. F. E. Ma.estroni, Delegue du Secreta.ire general a.djoint pour les affaires politiques; 
3. M. J. L. W. Price, Directeur de !'information; 
4. Sir Edward Peck, Representant permanent du Royaume-Uni aupres de l'O.T.A.N.; 
5. Le general de corps d'armee T. Milton, de l'a.rmee de l'air america.ine, President delegue du Comite 
milita.ire ; 
6. M. R. Ellsworth, Representant permanent des Eta.ts-Unis aupres de l'O.T.A.N. 
La commission a tenu des reunions en Turquie et a entendu a cette occasion les exposes des person-
na.lites suivantes : 
Jer mars: Ankara 
M. Orhan Eralp, Secreta.ire general du ministere turc des affaires etrangeres ; 
Le general Naiboglu, Chef de la division des plans et de la politique de l'Etat-major general turc. 
2 mars : Ankara 
Le general de division R. H. Anthis, de l'armee de l'air america.ine, Chef d'eta.t-major, Bureau des 
plans milita.ires combines du C.E.N.T.O.; 
Le general de brigade R. Ulugbay, de l'armee turque, Chef d'eta.t-major adjoint, Bureau des plans 
milita.ires combines du C.E.N.T.O. 
3 mars: lzmir 
Le general A. Orel, de l'armee turque, Commandant a.djoint des Forces alliees du Sud-Est-Europe; 
Le general G. Papadopoulos, de l'armee grecque, Commandant adjoint des Forces alliees du Sud-Est-
Europe; 
Le general J. K. Boles, de l'armee america.ine, Chef d'etat-major des Forces terrestres alliees du 
Sud-Est-Europe; 
Le general Aka.t, de l'armee de l'air turque, Chef d'etat-major de la Sixieme A.T.A.F.; 
et d'autres membres du quartier general des Forces terrestres alliees du Sud-Est-Europe et de la 
I Sixieme A.T.A.F. • 
4 mars: IstanbUl 
I I Le vice-amira.l Ulusu, de la marine turque, Commandant de la zone navale nord, et des membres 
. de son eta.t-major. 
La commission a ete egalement re9ue par M. Ahmet Topa.loglu, Ministre de la defense, M. Hasan Din9er, 
Ministre d'Eta.t charge des affaires etrangeres, et M. Nicha.d TA.hiroglu, Vice-gouvemeur d'Istanbul. 
La commission est profondement reconna.issante aux autorites turques de la genereuse hospita.lite 
qu'elles lui ont offerte au cours de cette visite. 
En:fin, le 4 mai, la commission au complet a entendu au Centre de Taverny, poste de commandement 
des forces strategiques fra.n9Boises, une allocution de M. Michel Debre, Ministre d'Etat charge de la 
defense nationa.le, du general Mitterra.nd, Commandant des forces aeriennes strategiques, et du general 
Le Groignec, Commandant des forces de defense aerienne. 
La commission et le rapporteur expriment leurs remerciements aux ministres, aux hauts fonc-
tionna.ires et officiers superieurs qui ont pris la parole devant elle et ont repondu a ses questions. 
Les points de vue formulas dans le present rapport, a moins qu'ils ne £assent l'objet d'une mention 
precise, sont ceux de la commission. 
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Draft Recommendation 
on European aec:arfty and Eaat• Weat relcltiona 
The Assembly, 
Welcoming the unprecedented assurance given by the President of the United States that, 
"given a similar approach by the other allies, the United States will maintain and improve its own 
forces in Europe and will not reduce them unless there is reciprocal action from our adversaries" ; 
Welcoming the report on allied defence in the 1970s and considering the European defence 
improvement programme to constitute an essential and appropriate counterpart to the United States 
assurance ; 
Believing that European defence. must continue to be based on the integration of European, 
Canadian a.nd United States forces in NATO, but that new impetus must be given to the joint pro-
duction of armaments in Europe especially once the European Communities have been enlarged; 
Considering tha.t there is still considerable scope in other fields for rationalising the defence 
efforts of the European NATO countries in particular; 
Greatly appreciative of the substantial contribution made by Turkey to NATO defence, and 
aware of the vital importance of this area to the defence of NATO a.s a whole; 
Believing with the North Atlantic Council that NATO's approach to security must continue to 
be based on the twin concepts of defence and detente, and tha.t difficulties in the way of a European 
security conference need not prevent further attempts to negotiate mutual a.nd balanced force reduc-
tions in Europe ; 
Aware that the generations which have survived one or both world wars have needed little 
persuasion of the benefits of collective security through NATO, but aware also of the need to win 
the support of the younger generation, 
RECOMMENDS ro THE CouNCIL 
I. That it urge on the governments concerned the need to implement the European defence 
improvement programme in full ; 
2. That member governments propose tha.t the NATO military budget should henceforth show the 
cost of all headquarters personnel, however financed, so as to present a true picture of the relative 
costs of manpower and equipment when the re-equipment or reorganisation of a headquarters is 
under consideration; 
3. That it urge member governments, in view of the increase of Soviet military strength, and in 
view of the current antipathy in member countries to defence expenditure a.nd military service, to 
take immediate steps to halt this deteriorating situation : 
(a) by displaying a greater determination to improve the standing of their armed services 
through the use of a.ll public information media ; 
(b) by increasing public information programmes, conducted as appropriate both by govern-
ments a.nd by NATO, to demonstrate the contribution which NATO has made to peace 
and stability in Europe over the last 20 years ; 
(e) by establishing through NATO a. system of interchange for periods of up to one year of 
units and individuals a.t all levels to improve training and increase allied interdependence ; 
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Projet de recommandation 
sur la secarlU earopunne et les relcltfons Est-Oaest 
L' Assemblee, 
Se felicita.nt de !'assurance sans precedent donnee par le President des Etats-Unis que er compte 
tenu de dispositions identiques de nos allies, les Etats-Unis maintiendront et amelioreront leurs pro-
pres forces en Europe et ne les reduiront pas, sa.uf en cas d'action de reciprocite de la part de nos 
adversa.ires » ; 
Se felicita.nt du rapport sur la defense de !'Alliance pendant la decennia 1970-1980 et consi-
dera.nt que le programme europeen d'amelioration de la defense est la contrepartie essentielle et 
appropriee de !'assurance donnee par les Eta.ts-Unis; 
Estimant que la defense de !'Europe doit continuer de reposer sur !'integration des forces 
europeennes, cana.diennes et a.mericaines au sein de l'O.T.A.N., mais qu'il conviendra de donner un 
nouvel elan a la production en commun des armaments en Europe, surtout lorsque les Communa.utes 
auront ete elargies ; 
Considerant qu'il existe encore, da.ns d'autres domaines, de vastes possibilites de rationalisa-
tion des efforts de defense, notamment dans les pays europeens membres de l'O.T.A.N. ; 
Se felicitant de l'importa.nte contribution de la Turquie a la defense de l'O.T.A.N. et cons-
ciente de l'interet capital que represente cette zone pour la defense de l'O.T.A.N. dans son ensemble; 
Estimant, comme le Conseil de l'Atlantique nord, que la doctrine de l'O.T.A.N. en matiere 
de securite doit rester fondee sur le double concept de la defense et de la detente et que les obsta-
cles sur la voie d'une conference sur la securite europeenne ne doivent pas decourager d'autres tenta-
tives de negocia.tion concerna.nt les reductions mutuelles et equilibrees de forces en Europe ; 
Consciente de ce que les generations qui ont survecu a l'une ou aux deux guerres mondiales 
n'ont guere eu besoin d'etre persua.dees des avantages de la. securite collective da.ns le cadre de 
l'O.T.A.N., mais consciente ega.lement de la necessite de gagner l'a.ppui de la jeunesse, 
REOOMMANDE AU CoNSEn. 
1. De representer insta.mment a.ux gouvemements interesses la. necessite d'executer dans son inte-
graJite le programme europeen d'a.melioration de la defense; 
2. De demander aux gouvemements des pays membres de proposer que le budget militaire de 
l'O.T.A.N. precise le cout de tout le personnel des qua.rtiers generaux, quel que soit le mode de 
fin.a.ncement, afin de donner une image exa.cte des coftts respectifs du personnel et du material lorsque 
le reequipement ou la reorganisation d'un qua.rtier general est a !'etude; 
3. De demander instamment a.ux gouvemements des pays membres, etant donne l'accroissement 
du potential militaire sovietique et l'antipathie que suscitent actuellement da.ns les pays membres les 
depenses de defense et le service milita.ire, de prendre immedia.tement des mesures pour mettre fin 
a cette deterioration de la situation : 
(a) en montrant, par !'utilisation de tous les moyens d'informa.tion de !'opinion publique, une 
plus grande determination d'a.meliorer la situation de leurs forces armees; 
(b) en accroissa.nt le nombre des programmes d'information publique realises, selon les cas, 
par les gouvernements ou l'O.T.A.N., pour mettre en evidence la contribution apportee par 
l'O.T.A.N. a la pa.ix et a la stabilite de !'Europe au cours des vingt dernieres annees; 
(c) en eta.blissant, par l'intermedia.ire de l'O.T.A.N., un systeme d'echa.nges d'un an au maxi-
mum entre unites et militaires de tous echelons, afin d'ameliorer l'entra.inement et d'accroi-
tre l'interdependa.nce des allies ; 
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4. That it urge member governments to press in the North Atlantic Council for an immediate 
invitation to France to return to NATO and play once again its full role in NATO co-ordinated 
defence policy and strategy; 
5. That it request member governments to urge in the North Atlantic Council that Malta be 
invited to join NATO forthwith ; 
6. That it request member governments to urge in the North Atlantic Council the strengthening 
of collective measures to improve NATO defence capabilities in the Mediterranean in general in 
view of the dangerous situation created by the build-up of Soviet naval strength, and in South-East 
Europe in particular, with special attention to communications, the ACE mobile force and the NATO 
on-ca.ll force, and that direct assistance to Turkey with finance and equipment be maintained ; 
7. That it urge member governments, within the scope of Atlantic collaboration, to endeavour to 
arrange multilateral East-West exploratory talks on mutual and balanced force reductions, as sug-
gested in recent NATO communiques, provided that the talks embrace satisfactory verification arrange-
ments for any arms reductions. 
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4. De demander insta.mment aux gouvemements des pays membres d'insister vivement au Con-
sell de 1' Atlantique nord pour que la France soit immedia.tement invitee a reprendre sa place a 
l'O.T.A.N. pour y exercer a nouveau pleinement le role qui est le sien dans la politique de defense 
et la strategie coordonnees de l'O.T.A.N.; 
5. De demander aux gouvemements des pays ~membres d'insister vivement au Conseil de 1' Atlan-
tique nord pour que Ma.lte soit invitee a adherer immediatement a l'O.T.A.N.; 
6. De demander aux gouvemements des pays membres d'insister vivement au Conseil de l'Atlan-
tique nord pour que soient renforcees les mesures collectives destinees a ameliorer le potentiel de 
defense de l'O.T.A.N., dans la Mediterranee en general, etant donne la situation dangereuse creee par 
l'accroissement des forces navales sovietiques, et dans le sud-est de !'Europe en particulier, en ce qui 
conceme nota.mment les communications, la force mobile du Commandement allie en Europe et la 
force «sur appel » de l'O.T.A.N., et pour que soit maintenue !'assistance directe a la Turquie en 
matiere de credits et d'equipement; 
7. De demander instamment aux gouvemements des pays membres, dans le cadre de la collabo-
ration atlantique, de tenter d'organiser des conversations exploratoires multilaterales entre l'Est et 
l'Ouest sur des reductions mutuelles et equilibrees de forces comme l'ont suggere les recants commu-
niques de l'O.T.A.N., a condition que ces conversations envisagent egalement, pour toutes reductions 
d'armements, des accords de verification satisfaisants. 
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Bxpltlllatory Memorandum 
(submitted by Mr. Boyden, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Since the last meeting of the WEU Assembly, 
the NATO Ministers have met at Brussels on 
14th December 1970 in what President Nixon 
called "one of the most important conferences in 
the history of the Alliance." The Ministers 
restated NATO's role politically- the common 
search for peace through relaxation of tension ; 
and militarily - the improvement of security 
through better disposition of resources. 
President Nixon's pledge 
2. In a special message to the NATO Council, 
President Nixon promised that the United States 
would not only maintain its own forces in Europe 
but would improve them "and would not reduce 
them except in the context of reciprocal East-
West action". The President was assuming that 
the European allies would take similar steps to 
improve their forces. Since then the American 
Secretary of Defence has indicated that it is his 
government's aim to establish fully voluntary 
forces by 1974. Greater military mobility and 
efficiency should follow this change and make for 
easier fulfilment of the President's intention. At 
home, too, the administration should find it easier 
to maintain this support for NATO in political 
argument. 
N .ATO's .AD 70 study 
3. Meeting as the Defence Planning Committee 
(i.e. without France) on 2nd December 1970, the 
NATO Ministers considered a comprehensive 
study of NATO defence problems in the 1970s. 
Your Sub-Committee was briefed on this AD 70 
study, as it is called, by NATO staff on 14th 
January 1971. One important factor emerging 
was that despite good progress by the National 
Armament Directors in the field of technical 
co-operation, much greater political support is 
necessary to overcome the obstacles to wider 
co-operation. This conclusion gives special import-
ance to the emphasis in the Committee's last 
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report 1 on the need for a radical improvement 
in procurement and development of military 
equipment. 
The Warsaw Pact Political Consultative Com-
mittee 
4. At a meeting of the Warsaw Pact Political 
Consultative Committee on 2nd December 1970 
"it was pointed out that tendencies towards a 
detente and extensive good-neighbourly co-opera-
tion had been gaining ground recently in rela-
tions among European States" 2• The Warsaw 
powers proclaimed that they would "continue 
to facilitate the extension and deepening of 
mutually beneficial relations with other Euro-
pean States which are, for their part, prepared 
to pursue a policy of easing international 
tension" 2• They saw no reasons for delaying a 
European security conference. 
5. Although the texts of successive Warsaw 
Pact and NATO communiques appear at first 
sight to bear an increasingly close resemblance 
to one another, careful analysis 8 still shows 
important divergencies, notably on the scope of 
any preparatory multilateral talks, and on the 
prospects for mutual and balanced force reduc-
tions. NATO's clearly stated resolve to maintain 
and improve the effectiveness of its defence 
effort in the face of the undiminished strength 
of the Warsaw Pact forces is a realistic approach 
to East-West negotiations as paragraph 22 of the 
latest NATO communique makes clear. In many 
spheres of human contact these days failure of 
communication is an obstacle to better relations 
and this is particularly true in East-West rela-
tions. Thus it seems that representatives of some 
Warsaw Pact countries have been claiming that 
1. Document 527, 3rd November 1970. 
2. "Statement on strengthening security and developing 
peaceful co-operation in Europe", Appendix IV. 
3. Such as that in the last report, Document 527, 
paragraphs 51 et seq. 
Expote des motifs 
·(preaente par M. Boyden, rapporteur) 
I. lntroduetfon 
1. Depuis la derniere reunion de l'ABSemblee 
de I'U.E.O., les ministres de l'O.T.A.N. se sont 
r~unis les 3 et 4 decembre a Bruxelles pour ce 
que le President Nixon a appele « l'une des 
conf~rences les plus importantes de 1 'histoire de 
!'Alliance». lls ont reafiirme l'objectif politique 
de l'O.T.A.N. - la recherche commune de la 
paix par la reduction des tensions, et son objectif 
militaire - l'am~lioration de la ~curi~ par un 
meilleur emploi des ressources. 
L'engagement du President Nixon 
2. Dans un message special au Conseil de 
l'O.T.A.N., le President Nixon s'est engage a ce 
que les Etats-Unis non seulement maintiennent 
leurs propres forces en Europe, :mais qu'ils les 
ameliorent « et ne les reduisent pas, sauf dans 
le cadre d'une action mutuelle de l'Est et de 
l'Ouest ». Le Presicrent presumait que les allies 
europeens prendraient des mesures similaires 
pour ameliorer leurs forces. Depuis lors, le seer&. 
taire americain a la defense a indique que son 
gouvernement visait a constituer d'ici a 1974 des 
forces entierement composees de volontaires. Cet-
te modification devrait etre suivie d'un accrois-
_sement de la mobili~ et de l'efficacite sur J.oe plan 
militaire et permettre de mieux repondre aux 
intentions du President. Aux Eta.ts-Unis egrue-
ment, il devrait etre plus facile, pour le gouver-
nement, de maintenir cet appui a l'O.T.A.N. 
dans les controverses politiqnes. 
L'etude AD 70 de l'O.T.A.N. 
3. A la reunion du Comi~ des plans de defense 
(qui a eu lieu sans la France), le 2 decembre 
1970, les ministres de l'O.T.A.N. ont examine 
une vaste etude portant sur les problemes de 
defeMe de l'O.T.A.N. de 1970 8. 1980. Le 14 jan-
vier 1971, des fonctionnaires de l'O.T.A.N. ont 
fait des expos&i sur cette etude dtvant votre 
sous-commission. L\m des eMments importaats 
qui en ressort est qu'en depit des progres satis-
faisants realises par les directel'lrs nationaux de 
l'armement dans le domaine <le la cooperation 
technique, un soutien politique bien plus grand 
est indispen~~able pov surlnonter les obataeles 
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qui s'opposent a une cooperation plus etendue. 
Cette conclusion donne une importance particu-
liere a l'accent mis par le dernier rapport de la 
commission 1 sur la necessite d'une amelioration 
radicale en matiere d'achat et de mise au point 
des materiels militaires. 
Le Oomiti politique consultatif du Traiti de 
Varsovie 
4. Lors de la reunion du Comite politique 
consultatif des Etats membres du Traite de Var-
sovie qui s'est tenue le 2 decembre 197'0, « il a 
ete constate que, ·ces derniers temps, les tendances 
a la detente et a une large et fructueuse coope-
ration entre voisins font leur chemin dans les 
relations entre les Etats europeens » 2• Les pays 
du Traite de Varsovie ont proclame qu'ils etaient 
« convenus de contribuer encore davantage a 
l'elargissement et a l'approfondissement des rela-
tions mutuellement avantageuses avec les autres 
Etats d'Europe qui, de leur cote, sont prets a 
promouvoir une politique de detente internatio-
nale » 2 • Ils ont estime egalement qu'il n'y avait 
aucune raison de retarder la convocation d'une 
conference sur la ~curite europeenne. 
5. Bien que les textes des communiques suc· 
cessi:fs du Traite de Varsovie et de l'O.T.A.N. 
paraissent, a premiere vue, o:ffrir une ressem-
blance de plus en plus grande, une analyse soi-
gneuse 3 fait encore apparaitre d'importantes 
divergences, notamment en ce qui concerne la 
portee des conversations preparatoires multila~­
rales et les perspectives de reductions mutuelles 
et equilibrees de forces. L'O.T.A.N. se montre 
nettement resolue a maintenir et a ameliorer 
l'efficaci~ de son effort de defense devant la 
puissance restee intacte des forces du Trai~ de 
Varsovie ; il s'agit la d'une attitude realiste vis· 
a-vis des negociations Est-Ouest, comme l'indique 
clairement le paragraphe du dernier communi-
que de l'O.T.A.N .. Dans de nombreux domaines, 
l'incommunicabili~ constitl'le aujourd'hui un 
obstacle a !'amelioration des relations en general 
1. Document 527, 3 novembre 1970. 
2. « Declaration sur les questions du renforcement de 
la securite et du developpement de la cooperation pacifique 
en Europe», Annexe IV. 
3. Voir !'analyse contenue dans le dernier rapport, 
Document 527, paragraphes 51 et suivants. 
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they had little idea of what NATO's concept of 
balanced mutual force reductions really meant. 
NATO certainly has not found it easy to formu-
late specific negotiable proposals for force reduc-
tions. Now that Mr. Brezhnev in his speech on 
30th March has declared that "we stand for a 
reduction of armed forces and armaments in 
areas where the military confrontation is espe-
cially dangerous, and above all in Central 
Europe" (previously, Warsaw Pact communiques, 
if they have mentioned the subject, have referred 
to "reducing foreign armed forces on the terri-
tory of European States" 1 ) the time may be ripe 
for NATO countries, in their bilateral discus-
sions with Warsaw Pact countries, to enlarge in 
general terms on the description of mutual and 
balanced force reductions contained in the NATO 
declaration of 27th May 1970 2, and in the NATO 
communique of 4th December 1970 3 • The Com-
mittee regrets that France alone of the NATO 
countries has not so far been able to associate 
itself with these passages of North Atlantic Coun-
cil communiques. 
6. The bilateral channels of communication 
between NATO and Warsaw Pact countries 
remain open. Both sides take care to communicate 
their communiques officially through bilateral 
channels, to comment on their own and to seek 
elucidation about the others, in very many 
bilateral contacts. 
U. European security 
The general trends 
7. One important political trend runs con-
stantly against the defence effort of the NATO 
countries. Almost all political parties are anxious 
to reduce defence expenditure. Thus the Con-
servative Government in Britain, at the same 
time as making increased commitments in the 
1. Document 527, Appendix IV. 
2. Document 527, Appendix II, Declaration on MBFRs, 
paragraph 3. 
3. Appendix Ill, paragraph 16. 
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Far East and strengthening Britain's contribu-
tion to NATO, announces that it will do this, 
and more too, on less expenditure than the 
Labour Government had allowed. Not dissimilarly 
the Republican Administration of the United 
States maintains the same policy objectives in 
Vietnam and Europe as its predecessor, but 
proposes to achieve them with fewer men and 
less money. The Labour Government of Britain 
and the Liberal Government of Canada recently 
opted for greater emphasis on social expenditures 
at the expense of the military budget. In Euro-
pean universities the political climate has caused 
a retreat from some branches of scientific 
research because of the association with nuclear 
defence or chemical or biological warfare. Despite 
greater financial inducements than ever before 
it is more difficult to recruit defence personnel, 
whether officers, scientists or doctors, from 
institutions of higher education. 
8. In the West broad socio-political attitudes in 
the population run strongly against military men 
and organisations. Although generals are far 
more sensitive to public opinion than they used 
to be they are not regarded as progressive and 
the popular view of military management is as 
out-of-date as it is untrue. The British public, 
for one, still considers "Dad's Army" as 
authentic. More must be done by politicians and 
the defence organisations to project a correct 
image of the soldiers of democracy. There are not 
enough departments of universities studying 
defence matters. For example, the nature of 
armed conflict should be studied in sociological 
departments. Crisis control is not only of imme-
diate relevance to Ministers and Air Marshals, 
it should be capable of consideration within the 
ivory towers. 
9. Within service departments there is not only 
a need for better public relations as a technical 
matter but a constant emphasis on understanding 
democratic attitudes in the population and acting 
on them within the limits of military organisa-
tion. The Federal Republic's attitude to trade 
unions in the services is one recent example of 
democratising military organisation. The British 
arrangements for military aid to the civil com-
munity is another. The organisation of the 
Norwegian reserve forces is a third. Headquar-
et ceci est particulierement vrai des relations 
Est-Ouest. Il semble, en effet, que les represen-
tants de certains pays du Traite de Varsovie 
ont pretendu qu'ils ne comprenaient pas tres bien 
ce que l'O.T.A.N. entendait exactement par re-
ductions mutuelles et equilibrees de forces. 
L'O.T.A.N., certes, n'est pas parvenue facilement 
a formuler avec precision des propositions de 
reductions de forces qui soient negociables. Main-
tenant que M. Brejnev, dans son discours du 
30 mars, a declare que l'U.R.S.S. est «pour la 
reduction des forces armees et des armements 
dans les regions ou la presence de contigents 
militaires est particulierement redoutable, notam-
ment en Europe centrale », (les communiques du 
Traite de Varsovie avaient fait jusqu'ici allusion, 
a ce sujet, a « la reduction des formes armees 
etrangeres sur le territoire des Etats euro-
peens » 1 ), 1 'heure est peut-etre venue pour les 
pays de l'O.T.A.N. de developper en termes gene-
raux, lors de leurs discussions bilaterales avec 
les pays du Traite de Varsovie, l'idee qu'ils se 
font des reductions mutuelles et equilibrees de 
forces, telle qu'elle apparait dans la declaration 
de l'O.T.A.N. du 27 mai 1970 2 et dans le com-
munique de l'O.T.A.N. du 4 decembre 1970 8• !Ja 
commission regrette que, seule parmi les pays de 
l'O.T.A.N., la France n'ait pu jusqu'ici s'associer 
aux paragraphes correspondants des communi-
ques du Conseil de l'Atlantique nord. 
6. Les voies de communication bilaterales entre 
les pays de l'O.T.A.N. et ceux du Traite de Var-
sovie restent ouvertes. Les deux parties prennent 
soin de les emprunter pour transmettre officiel-
lement leurs communiques, commenter leurs pro-
pres textes et chercher a elucider les textes adver-
ses, au cours de tres nombreux contacts bila-
teraux. 
ll. La securite europeenne 
Les tendances generales 
7. L'effort de defense des pays de l'O.T.AN. 
rencontre constamment !'opposition d'une ten-
dance politique importante. Presque tous les par-
tis politiques souhaitent vivement reduire les de-
penses de defense. Ainsi, le gouvernement conser-
vateur britannique, tout en prenant davantage 
1. Document 527, Annexe IV. 
2. Document 527, Annexe II, Declaration sur les reduc-
tions mutuelles et equilibrees de forces, paragraphe 3. 
3. Annexe III, paragraphe 16. 
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d'engagements a l'est de Suez et en renfor~ant 
la contribution de la Grande-Bretagne a 
l'O.T.A.N., annonce qu'il fera tout cela, et meme 
davantage, avec des credits inferieurs a CelL"i. 
qu'avait prevus le gouvernement travailliste. De 
meme, le gouvernement republicain poursuit, aux 
Etats-Unis, les memes objectifs politiques que son 
predecesseur au Vietnam et en Europe, mais se 
propose d'y parvenir avec moins d'hommes et 
moins d'argent. Le gouvernement travailliste bri-
tannique et le gouvernement liberal canadien ont 
recemment choisi de donner la preference aux 
depenses sociales aux depens du budget militaire. 
Dans les universites europeennes, le climat poli-
tique a provoque une desaffection pour certaines 
branches de la recherche scientifique, en raison 
de leurs liens avec la defense nucleaire ou avec la 
guerre chimique ou biologique. Malgre des avan-
tages financiers plus importants que jamais, il 
devient plus difficile de recruter, dans l'enseigne-
ment superieur, du personnel pour la defense, 
qu'il s'agisse d'officiers, de savants ou de me-
decins. 
8. En Occident, la majeure partie de la popula-
tion manifeste, sur le plan socio-politique, une 
forte opposition aux militaires et a leurs organi-
sations. Bien que les generaux soient beaucoup 
plus sensibles qu'ils ne l'etaient a !'opinion publi· 
que, ils ne sont pas consideres comme des hommes 
ouverts au progres et l'opinion populaire en ma-
tiere de gestion militaire est aussi perimee qu'er-
ronee. Les Anglais, pour leur part, considerent 
toujours « l'armee de papa » comme authentique. 
Les hommes politiques et les organisations de 
defense doivent faire davantage pour dormer une 
image correcte des soldats de la democratie. Les 
departements universitaires qui etudient les pro-
blemes de defense ne sont pas assez nombreux. 
Par exemple, la nature du conflit arme devrait 
etre etudiee dans les facultes de sociologic. Le 
controle des crises ne releve pas seulement de la 
competence immediate des ministres et des gene-
raux d'aviation, mais devrait etre pris en consi-
deration dans les «tours d'ivoire ». 
9. Au sein des forces armees, on constate non 
seulement la necessite d'ameliorer les relations 
publiques sur le plan technique, mais aussi d'in-
sister constamment sur la comprehension des 
attitudes democratiques de la population et de 
les inflechir dans les limites de !'organisation 
militaire. L'attitude de la Republique federale a 
l'egard des syndicats dans les trois armees est Ull 
exemple recent de democratisation de !'organisa-
tion militaire. En Grande-Bretagne, les disposi· 
tions prevoyant l'aide des militaires a la commu-
ters Allied Forces Southern Europe has a good 
public relations programme which includes 
covering exercises but places heavy emphasis 
on providing interviews and comment for the 
news media. Admiral Rivero spends much time 
talking to newsmen from NATO countries. 
Teams of correspondents have visited the Naples 
Headquarters from Denmark, Turkey, the United 
Kingdom, the United States, and from Switzer-
land and Spain. Journalists' visits have been 
sponsored by United States Naval Headquarters 
London and by the German Ministry of Defence. 
In March 1971, the Commander-in-Chief briefed 
British members of parliament in a most success-
ful meeting at Westminster. The free world can 
afford to dislike militarism and should never 
cease to say why. At the same time, in democratic 
countries, civil ministers must at all times be in 
complete political control of the countries' armed 
forces and be seen to be in control. In making 
propaganda for recruitment or sustaining the 
morale of conscripts Ministries of Defence must 
never fail to emphasise the democratic nature of 
their society which has to impose military dis-
cipline for purely technical reasons. Thus the 
German trade union organisation in the Federal 
army in no way derogates from the obligation of 
soldiers to obey orders. 
10. The need for collective defence through 
NATO was readily understood and accepted by 
the public in the years that followed the second 
world war. But the memories of war recede, and 
the very success of NATO has enabled a new 
generation to grow up that has known only peace 
and stability in Western Europe. There is today 
widespread ignorance of the real purposes and 
achievements of NATO, and governments are in 
many cases reluctant to campaign actively for 
public support. The public information budget 
of the NATO secretariat, for programmes to 
cover 15 countries with 530 million people speak-
ing 11 languages, is only 0.6% of the total 
NATO budget; it is only one third of the 
information budget of the Common Market with 
a population of 190 million speaking four lan-
guages. 
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11. The Committee believes that a vastly 
increased and continuing public information 
effort should be undertaken, both by the NATO 
secretariat and by the NATO governments. Pro-
grammes should stress not the threat of the 
Soviet Union, but the capabilities of its armed 
forces ; they should stress the achievements of 
NATO in providing 20 years of peace and 
stability in Western Europe, and the prospect 
of a better future, in marked contrast to a 
troubled outside world ; they should stress the 
contribution made by NATO to the non-prolifer-
ation treaty and to SALT, and the proposals 
made by NATO to achieve mutual and balanced 
force reductions. 
12. Even the birth rate is against NATO. The 
projections of the number of Soviet males of 
military age (i.e. aged 20-24) show considerable 
increases in the next 5 years. In 1970 the "reser-
voir" was 8,764,000; in 1972 it rises to 10,388,000; 
in 1975 to 11,345,000. In Britain and most NATO 
countries the pool of young men rises less 
rapidly or even decreases. 
13. One central feature of all military budgets 
is the rising cost of equipment. In Britain pro-
duction expenditure rose from 26.8 % of the 
defence budget in 1957-58 to 32.7% in 1966-67 
and to 35 % in 1970-71. 
Allocation of defence budgets - % 1970 
(Estimates) 
Country Personnel Equip-
ment 
Belgium 50 25 
France 37 45 
Germany 41 26 
Italy n.a. 21 
Luxembourg n.a. 
-
Nether lands 60 17 
United Kingdom 43 33 
Total WEU 42 31 
United States 29 36 
naute civile en sont un autre et !'organisation des 
forces de reserve norv~ennes, un troisieme. Le 
quartier ~neral des Forces alli~s du Sud-
Europe a elabore un bon programme de relations 
publiques qui couvre les manceuvres mais insiste 
particulierement sur les interviews et les commen.-
taires destines aux organismes d'information. 
L'amiral Rivero consacre beaucoup de temps a 
s'entretenir avec les journalistes des paya de 
l'O.T.A.N. De nombreux correspondants de jour-
naux danois, turcs, britanniques, americains, 
suisses et espagnols ont visite le quartier general 
de Naples. Des visites de journalistes ont ete 
organisees par le quartier general de la marine 
americaine a Londres et par le ministere alle-
mand de la defense. En mars 1971, le comman-
dant en chef a fait un expose a Westminster de-
vant les parlementaires britanniques au cours 
d'une reunion qui a eu un grand succes. Le 
monde libre peut se permettre de detester le mili-
tarisme et ne doit pas cesser d'en fournir les 
raisons. En meme temps, dans les pays demoera-
tiques, les ministres civils doivent constamment 
conserver le controle politique total des forces 
armoos nationales et montrer qu'ils le detie:tment. 
En faisant de la propagande pour le recrutement 
et en soutenant le moral des conscrits, les minis-
teres de la defense ne doivent jamais manquer 
de souligner le caractere democratique d'une 
societe que seuls des motifs d'ordre technique 
obligent a imposer une discipline militaire. Ainsi, 
!'organisation des syndicats allemands dans l'al'-
mee federale ne dispense nullement les soldats 
allemands de leur obligation d'oooir aux ordres. 
10. La necessite d'une defense collective dans le 
cadre de l'O.T.A.N. a ete immediatement com-
prise et acceptee par !'opinion publique dans les 
annees qui ont suivi la seconde guerre mondiale. 
Cependant, les souvenirs de la guerre s'estompent 
et le succes meme de l'O.T.A.N. a permis !'appa-
rition d'une nouvelle generation qui n'a connu 
que la paix et la stabilite en Europe occidentale. 
Aujourd 'hui, on ignore tres souvent les objectifs 
et les realisations veritables de l'O.T.A.N. et, dans 
de nombreux cas, les gouvernements hesitent a 
mener une campagne active pour obtenir !'adhe-
sion de !'opinion. Le budget d'information publi-
que du secretariat de l'O.T.A.N., pour les pro-
grammes destines a couvrir quinze pays qui 
representent une population de 530 millions d'ha-
bitants parlant onze langues differentes, ne 
s'eleve qu'a 0,6 % du budget total de l'O.T.A.N., 
et constitue un tiers seulement du budget d'in-
formation du Marche commun pour une popula-
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tion de 190 milliohs diJJ.o:fl'uries parlant quatre 
langUes. 
11. La commission estime que le secretariat de 
l'O.T.A.N. aussi bien que les gouvernements mem-
bres devraient entreprendre un effort beaucoup 
plus important pour informer !'opinion d'une 
maniere permanente. Les programmes devraient 
souligner non pas la menace que constitue 1 'Union 
Sovi~tique, mais le potentiel de ses forces armees; 
ils devraient souligner les succes remportes par 
l'O.T.A.N. en assurant vingt ans de paix et de 
stabilite en Europe occidentale et en offrant les 
perspectives d'un avenir meilleur, face au monde 
trouble qui nous entoure ; ils devraient souligner 
la contribution de l'O.T.A.N. au traite de non-
proliferation et aux cohversations SALT, ainsi 
que ses propositions en vue de reductions mu-
tuelles et equilibrees de forces. 
12. Meme le taux d'expansion demographique 
joue contre l'O.T.A.N. Les projections relatives 
aux Sovietiques en age d'effectuer leur service 
militaire (c'est-a-dire les hommes de 20 a 24 ans) 
montrent une augmentation considerable pour le.c;; 
cinq prochaines annees. En 1970, le « reservoir » 
etait de 8.764.000 hommes; en 1972, il sera de 
10.388.000 et, en 1975, de 11.345.000. En Grande-
Bretagne et dans la plupart des pays de 
l'O.T.A.N., le nombre total des hommes jeunes 
augmente moins rapidement ou meme decroit. 
13. Tous les budgets militaires ont pour trait 
principal le cout croissant des materiels. En 
Grande-Bretagne les depenses de fabrication sont 
passees de 26,8 % du budget de defense en 1957-
58 a 32,7% en 1966-67 et a 35% en 1970-71. 
Affectation du budget de de(e1111e - % 1910 
(Evaluations) 
Pays Personnel Ma.Mriel 
Belgique 50 25 
France 37 45 
Rep. Fed. d' Allemagne 41 26 
Italie n.d. 21 
Luxembourg n.d. 
-
Pays-Bas 60 17 
Royaume-Uni 43 33 
Total U.E.O. 42 31 
Etats-Unis 29 36 
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14. There is no indication that this trend will 
change. Indeed, aircraft, ships, nuclear weapons, 
communications, tanks all become more com-
plicated and expensive and the staffs have great 
difficulty in deciding the right balance between 
quality and quantity. Your Rapporteur. is of .the 
opinion that the decisions taken by serVIce chiefs 
as to the right quantities and the right degrees 
of perfection in weapons are now as subje~tive as 
are politicians' decisions on matters o:f social ~nd 
economic policy. If this is true, then the appraiSe-
ment by the staffs of the real military strengths 
of NATO and the Warsaw Pact is much more 
an exercise in intelligent guessing than a science. 
To take one basic indication of defence effort-
the amount of the defence budgets - the 1970 
survey of the ISS 1 shows how difficult it is to 
assess what the Soviet Union really spends on 
defence. On their calculations the Soviet and 
United States efforts as measured by GNP are 
almost identical :for 1969 - United States 8.6 %, 
USSR 8.5 %. However, i:f the ISS thesis on page 
11 of their survey is correct - that the Soviet 
arms industry is more efficient (i.e. lower cost) 
than Soviet civilian industry - then Russia is 
making a relatively greater defence effort th!l'n 
the United States. If the Warsaw Pact countries 
are brought into the calculation, then 3 of the 
biggest of them have a defence effort of at least 
5 % of their GNP (East Germany 5.9 % ; 
Czechoslovakia 5.6 % ; Poland 5 %) and only 
Britain in NATO with 5.1 % has over 5 % except 
for Portugal (6.1 %) and Greece (5.1 %) and 
Turkey (5-5.5 %). The larger NATO powers, 
France with 4.4 % and Federal Germany with 
3.5 %, are well behind the larger Warsaw Pact 
countries 2• The recent resurrection by Mr. 
Brezhnev of the :familiar proposal that the mil-
itary budgets of the Warsaw Pact and NATO 
should be limited is interesting in its timing. If 
NATO were to take up this proposal, a :first step 
would be to establish what in fact is contained in 
defence budgets and from there to establish a 
basis of comparability. Such an exercise on its 
own would be worthwhile. All the current estim-
ates of what proportion o:f their GNP different 
1. Institute for Strategic Studies - The Military 
Balance 1970-71. 
2. ISS figures presumably based on national budgets 
and not always comparable between countries. The corres-
ponding NATO figures based on a common (but infla~) 
definition of defence expenditure (1970) are : Belgmm 
3.1 % ; France 4. 7 % ; Germany 3.8 % ; Italy 2.8 % ; 
Luxembourg 0.9 %; Netherlands 4.0 % ; United Kingdom 
5.9 %· See Appendix I. 
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countries spend on defence are liable to serious 
errors. Not that the undertaking of such an 
exercise with the Warsaw Pact countries should 
be allowed to encourage NATO countries to 
depart :from their determination to maintain 
their AD 70 contributions. However, i:f there 
could be balanced reductions of budgets this 
could be a comparable and indeed logical accom-
paniment o:f balanced reductions o:f :forces 1. 
15. On these broad indications the :fact that the 
Soviet bloc is spending more o:f its industrial 
output on military preparations than NATO and 
the neutral nations would seem to indicate that 
and the United States to assist the eastern coun-· 
tries but especially an enlarged Common Market, 
and the United States to assist the eastern coun-
tries to raise levels o:f consumer consumption 2 • 
Since there have been massive demonstrations of 
discontent in Poland, Hungary and Czecho-
slovakia with their standards of living, it would 
seem an approach which could be made by NA'~O 
countries and EFT A to Warsaw Pact countries 
within the context of a security conference. If 
trade can be improved between NATO and the 
Warsaw Pact, the :fact that the Common Market 
is not an economic bloc implacably hostile to the 
interests o:f the Warsaw Pact countries would be 
conclusively demonstrated to the satisfaction of 
the latter. Admittedly suggestions that at some 
stage in the future individual Warsaw Pact 
countries might have closer ties with an enlarged 
Common Market have not met with much enthu-
siasm :from Warsaw Pact countries. However, at 
the moment these countries are concentrating on 
building up a central Soviet banking system and 
improved economic co-operation between their 
socialist countries, and they may believe that a 
common market as an economic bloc hostile to 
other countries or blocs would create a worsening 
of international relations which would be quite 
unacceptable. 
1. In fact the percentage of the GNP devoted to 
defence by the WEU countries has been falling for the 
last five years. See Appendix I, A, columns 16 to 20. 
2. The percentage of GNP devoted to defence by the 
Soviet Union has been : 9.0, 8.9, 9.0, 8.6, 8.5 % for each 
of the years 1965-69 (ISS figures). 
14. Rien n'indique que cette tendance doive se 
modifier. En fait, les avions, les navires, les 
armes nucleaires, les communications, les chars, 
tout devient plus complexe et plus cotlteux et les 
etats-majors eprouvent de grandes difficultes a 
decider du juste equilibre entre la qualite et la 
quantite. Votre rapporteur estime que les deci-
sions prises par les chefs des differentes armes 
sur les quantites et le degre de perfection qui 
conviennent en matiere d'armements, sont a 
1 'heure actuelle aussi subjectives que celles des 
hommes politiques en matiere de politique sociale 
et economique. S'il en est ainsi, !'evaluation par 
les etats-majors du potentiel militaire reel de 
l'O.T.A.N. et du Traite de Varsovie est beaucoup 
plus un exercice intelligent de conjecture qu'une 
science. Prenons, par exemple, une indication de 
base relative a l'effort de defense, le montant 
des budgets de la defense : la derniere etude faite 
en 1970 par !'Institute for Strategic Studies 1 
montre combien il est difficile d'evaluer les 
sommes que !'Union Sovietique consacre reelle-
ment a la defense. D'apres ces calculs, les efforts 
de !'Union Sovietique et des Etats-Unis estimes 
en fonction de leurs P.N.B. sont presque iden-
tiques pour 1969: Etats-Unis 8,6%; U.R.S.S. 
8,5 %· Cependant, si la these developpee par 
l'I.S.S. a la page 11 de son etude est correcte, 
c'est-a-dire si l'industrie sovietique des armements 
est plus efficace (c'est-a-dire moins couteuse) que 
l'industrie civile, la Russie fait un effort de 
defense relativement plus grand que les Etats-
Unis. Si l'on tient compte, dans ce calcul, des 
pays du Traite de Varsovie, trois des plus im-
portants font un effort de defense representant 
au moins 5% de leur P.N.B. (Allemagne de l'Est, 
5,9%; Tchecoslovaquie, 5,6%; Pologne, 5 %), 
alors qu'au sein de l'O.T.A.N. seule la Grande-
Bretagne, avec 5,1 %, depasse les 5 %, exception 
faite du Portugal (6,1 %) , de la Grece (5,1 %) 
et de la Turquie (5 a 5,5 %) . Les grands pays de 
l'O.T.A.N., c'est-a-dire la France, avec 4,4 %, et 
la Republique federale, avec 3,5 %, sont loin der-
riere les grands pays du Traite de Varsovie 2• 
La recente proposition de M. Brejnev visant 8. la 
limitation des budgets militaires du Traite de 
1. c L'equilibre militaire 1970-71 •· Institute for Stra-
tegic Studies. 
2. Lea ohiffree donnes par l'I.S.S. reposent sans doute 
sur les budgets nationaux et ne sont pas toujours compa-
rables. Lee ohiffres oorrespondants concernant l'O.T.A.N., 
qui reposent sur une evaluation commune, mais gonfiee, 
des depenses de defense (1970) sont les suivants: Belgique, 
3,1 % ; France, 4, 7 % ; Allemagne, 3,8 % ; Italie, 2,8 % ; 
Luxembourg, 0,9%; Pays-Bas, 4,0%; Royaume-Uni, 
5,9 %· Voir Annexe I. 
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Varsovie et de l'O.T.A.N. ne manque pas d'inte-
ret. Pour commencer, on determinerait le con-
tenu exact des budgets de defense, ce qui per-
mettrait d'etablir une base de comparaison. Cet 
exercice serait utile en soi. En effet, les estima-
tions que font actuellement les divers pays du 
pourcentage de leur P.N.B. consacre a la defense 
sont sujettes a de graves erreurs. Cette entre-
prise, menee avec les pays du Traite de Varsovie, 
ne devrait pas, naturellement, avoir pour conse-
quence d'inciter les pays de l'O.T.AN. a aban-
donner la determination de maintenir les contri-
butions fixees dans !'etude AD 70, mais une 
reduction equilibree des budgets pourrait logi-
quement accompagner des reductions equilibrees 
des forces 1• 
15. Compte tenu de ces donnees generales, le fait 
que le bloc sovietique consacre une part plus 
importante de sa production industrielle aux 
preparatifs militaires que l'O.T.A.N. et les pays 
neutres pourrait ouvrir a !'ensemble des pays eu-
ropeens, et notamment au Marche commun elargi 
et aux Etats-Unis, un vaste champ d'action en 
matiere d'aide aux pays de l'Est pour elever le 
niveau de la consommation 2• Etant donne que 
la Pologne, la Hongrie et la Tchoooslovaquie ont 
demontre massivement qu'elles n'etaient pas satis-
faites de leur niveau de vie, les pays de 
l'O.T.A.N. et de l'A.E.L.E. pourraient aborder 
la question avec les pays du Traite de Varsovie 
dans le contexte d'une conference sur la securite 
europeenne. Si les echanges entre l'O.T.A.N. et 
le Traite de Varsovie pouvaient s'ameliorer, le 
fait que le Marche conunun n'est pas un bloc 
economique implacablement hostile aux interets 
des pays du Traite de Varsovie serait demontre 
de fac;on oolatante, a la satisfaction de ces der-
niers. Les suggestions selon lesquelles les pays 
du Traite de Varsovie pourraient avoir, a l'ave-
nir, des liens plus etroits avec un Marche com-
mun elargi, n'ont pas suscite - il faut en con-
venir - beaucoup d'enthousiasme de la part des 
pays du Traite de Varsovie. Toutefois, ces pays 
s'attachent essentiellement pour !'instant a la 
creation d'un systeme bancaire centralise et a 
!'amelioration de la cooperation economique entre 
les pays socialistes, et ils pensent peut-etre qu'un 
Marche commun considere comme un bloc ooono-
1. En fait, le pourcentage du P.N.B. que les pays de 
l'U.E.O. consaorent A la defense est en baisse depuis cinq 
ans. Voir Annexe I A., colonnes 16 A 20. 
2. Le pourcentage du P.N.B. consacre A la defense par 
!'Union Sovietique a ete de 9 %, 8,9 %, 9 %. 8,6 % et 
8,5% de 1965 a 1969 inclus (ohiffree de l'I.S.S.). 
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The present balance of forces 
A. Conventional - army 
16. In North and Central Europe the Warsaw 
Pact has far more formations, men and tanks 
than NATO. In Southern Europe these elements 
are more equally balanced. 
17. NATO, in developing its power to resist 
an armoured thrust, should seek improvements 
in the individual anti-tank weapons of some of 
the forces, and in the effectiveness of mine-fields, 
night fighting capabilities, infantry mobility and 
greater passive defence security for the civilian 
population of the North German Plain. 
18. The East has much more favourable condi-
tions for reinforcement - for example, interior 
lines, quicker call-out of reserves. The American 
reinforcement capability for Europe is likely to 
improve soon with the coming into service of the 
C5 aircraft. So, too, would the mobilisation of 
reserves if America goes over to an entirely 
voluntary career-based military structure. All 
democracies suffer from a mobilisation time-lag 
due to the need for the government to take 
special powers to call out men and mobilise 
civilian air and sea transport needed to supple-
ment military transport. Should not NATO 
powers consider approving in normal peace condi-
tions the powers necessary for an alert ! Such 
provision reduces one of the arguments of taking 
powers only in a rising tension, i.e. that it is then 
provocative. It also has the merit of making 
possible a more orderly call-up of civilian 
material. 
19. NATO maintains more men under arms than 
the Warsaw Pact - 5,647,000 (but with France 
6,153,000) compared with 4,275,000 of the War-
saw Pact. At present many of these men are 
actively engaged outside Europe - Americans 
in Vietnam, Soviet troops on their Far Eastern 
frontier. 
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20. In equipment the Warsaw countries have 
the great advantage of being supplied with 
standardised Russian equipment. The NATO 
countries must adopt the policy for greater co-
operation in procurement as the Committee 
stressed in its last report 1 • Not only is such a 
policy imperative for economic reasons but also 
in the interests of military effectiveness. 
21. On NATO's credit side are better tanks, 
superior ground and airborne anti-tank weapons, 
and constantly improving individually operated 
anti-tank weapons. In conventional artillery both 
sides are equal in strength though NATO has 
superior fire power. NATO's supply lines are 
largely a national responsibility, only lightly 
co-ordinated and hindered by being denied the 
use of French territory. 
B. Conventional- air 
22. In total numbers of aircraft the Warsaw 
Pact countries heavily outnumber NATO. 
Against this, Alliance equipment tends to be 
more sophisticated - aircraft have greater 
range, better all-weather capability, and the 
aircrew are better trained. The Warsaw Pact 
enjoys interior lines of communication, far more 
airfields and standardised equipment. 
C. Conventional - naval 
23. Although the great cost of ships has 
reduced their numbers in most navies, the Soviet 
Union's naval construction programme expanded 
in the 1950s bringing it to second place after the 
United States in naval tonnage, and leaving it 
today with a relatively larger number of new 
ships. A major construction of nuclear-powered 
submarines has been undertaken, but otherwise 
the size of the Soviet fleet is not now increasing. 
At present NATO outnumbers the Warsaw Pact 
in nuclear-propelled submarines by 92 to 80 but 
in other submarines the situation is reversed (176 
to 272). Only the NATO navies (of France, the 
United Kingdom and the United States) are 
equipped with aircraft carriers - 25 in all -
but only the Soviet Union has equipped its navy 
1. Document 527, paragraph 43 (iv). 
mique hostile aux autres pays ou blocs entrai-
nerait une deterioration tout a fait inacceptable 
des relations internationales. 
L'equilibre actuel des forces 
A. Forces terrestres classiques 
16. En Europe septentrionale et centrale, le 
Traite de Varsovie dispose de bien plus d'unites, 
d'hommes et de chars que l'O.T.A.N. En Europe 
meridionale, ces elements s'equilibrent davantage. 
17. En developpant son potentiel de resistance 
a une agression blindee, l'O.T.A.N. doit chercher 
a ameliorer les armes antichars individuelles de 
certaines de ses forces, l'efficacite des champs de 
mines, les moyens de combat nocturne, la mobilitc 
de l'infanterie et la defense passive pour la seen-
rite des populations civiles dans la plaine de 
l'.Allemagne du nord. 
18. L'Est jouit de conditions de renforcement 
beaucoup plus favorables ; il dispose, par exem-
ple, de !ignes interieures et peut faire appel 
rapidement a ses reserves. Le potentiel de ren-
forcement americain, en ce qui concerne !'Europe 
s'ameliorera probablement bientot avec !'entree 
en service de l'avion de transport C-5. Il en sera 
de meme pour la mobilisation des reserves si l'ar-
mee americaine se transforme totalement en une 
armee de volontaires. Toutes les democraties 
souffrent, en matiere de mobilisation, des retards 
dus a la necessite pour les gouvernements de 
disposer de pouvoirs speciaux pour appeler des 
hommes et mobiliser les transports civils, aeriens 
et maritimes indispensables pour completer les 
transports militaires. Ne conviendrait-il pas que 
les pays de l'O.T.A.N. envisagent d'adopter, en 
temps de paix, les pouvoirs necessaires en cas 
d'alerte? Une telle mesure refuterait l'un des 
arguments que l'on oppose a !'adoption de pou-
voirs speciaux seulement en cas de tension, c'est-
a-dire celui de la provocation. Elle aurait aussi le 
merite de permettre de faire appel au materiel 
civil d'une maniere plus rationnelle. 
19. L'O.T . .A.N. maintient sous les drapeaux des 
effectifs plus importants que le Traite de Varso-
vie: 5.647.000 hommes (6.153.000, si l'on compte 
la France) contre 4.275 000 hommes pour le 
Traite de Varsovie. A l'heure actuelle, ces horn-
roes sont, pour la plupart, engages de fa~on 
active hors d'Europe : les .Americains au 
Vietnam, les Sovietiques sur leur frontiere 
d'Extreme-Orient. 
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20. Pour ce qui concerne le materiel, les pays 
du Traite de Varsovie ont le grand avantage 
d'etre equipes de materiel standardise d'origine 
sovietique. Les pays de l'O.T.A.N. doivent adop-
ter une politique de cooperation accrue en ma-
tiere d'achats d'armements, comme le soulignait 
la commission dans son dernier rapport 1 • Cela 
est indispensable, non seulement pour des raisons 
economiques, mais aussi dans l'interet de l'effi-
cacite militaire. 
21. On peut porter a l'actif de l'O.T.A.N. la 
qualite superieure de ses chars, la superiorite 
dans le domaine des armes antichars terrestres 
et aeroportees et !'amelioration constante des 
armes antichars individuelles. En ce qui con-
cerne l'artillerie classique, les deux camps sont 
a egalite bien que l'O.T.A.N. dispose d'une puis-
sance de feu superieure. Les lignes de ravitaille-
ment de l'O.T.A.N. dependent en grande partie 
des autorites nationales ; elles font l'objet d'une 
coordination insuffisante et souffrent de se voir 
interdire le territoire fran~is. 
B. Forces aeriennes classiques 
22. Les pays du Traite de V arsovie ont, au total, 
un nombre d'appareils qui depasse largement ce-
lui de l'O.T.A.N. En revanche, le materiel de 
!'Alliance tend a etre plus complexe ; il a un 
plus grand rayon d'action et de meilleures possi-
bilites tous temps, et les equipages sont mieux 
entraines. Le Traite de V arsovie dispose de lignes 
de communication interieures, d'aerodromes plus 
nombreux et d'un equipement standardise. 
C. Forces navales classiques 
23. Bien que le cout eleve des navires en ait 
reduit le nombre dans la plupart des marines, 
l'Union Sovietique a developpe, de 1950 a 1960, 
son programme de constructions navales ; sa ma-
rine arrive ainsi aujourd 'hui, pour le tonnage, 
au deuxieme rang apres les Etats-Unis et se 
trouve dotee d'un nombre relativement eleve 
d'unites nouvelles. Un vaste programme de cons-
truction de sous-marins nucleaires a ete lance, 
mais, par ailleurs, !'importance de la flotte sovie-
tique ne croit pas pour !'instant. A 1 'heure 
actuelle, l'O.T.A.N. a davantage de sous-marins 
a propulsion nucleaire que le Traite de Varsovie 
(92 contre 80), mais pour les autres types de 
sous-marins, la situation est inversee (176 contre 
272). Seules les marines des pays de l'O.T . .A.N. 
1. Document 527, pa.ragraphe 43 (w). 
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with surface-to-surface missiles (see paragraph 
29). NATO has concentrated on anti-submarine 
warfare, and is probably ahead in this field. The 
West, of course, has a much greater need to be 
ahead. 
The Soviet navy in the Mediterranean 
24. Soviet naval activity in the :Mediterranean 
has attracted much attention recently. It is prob-
ably intended for political and military effect, 
including naval training. Indeed, any one of the 
United States Sixth Fleet, the Italian navy or 
the French navy alone is quantitatively stronger 
than the Soviet Mediterranean squadron, but all 
vessels of the western fleets are not as modern 
as the Soviet vessels. 
25. In the spring of 1971 there were fewer 
Russian warships in the :Mediterranean than there 
were in the autumn of 1970. From a peak of 
60 then, there are now 43, 11 of which are 
thought to be submarines. Appendix II gives 
the range of Soviet vessels in the Mediterranean 
in February 1971. 
26. During the last year changes in the Soviet 
pattern of deployment in the :Mediterranean had 
been of a minor nature. A helicopter carrier was 
staying for longer periods but as the Soviet 
Union had only two it was not possible for them 
to maintain one in the Mediterranean per-
manently. 
27. The :Montreux Convention 1, which the Rus-
sians meticulously observed, has the effect of 
limiting Soviet submarine activity in the Mediter-
ranean. The great majority of their submarines 
come from the northern fleet because those 
coming from the Black Sea had subsequently to 
make their way to Leningrad and would not go 
back to their Black Sea home ports until six 
months later. The Bosporus submarine movement 
was fully documented since passage submerged 
was impossible. At the Gibraltar end of the 
Mediterranean peacetime detection of a sub-
marine's passage was more difficult. However, 
NATO air reconnaissance of the whole Mediter-
ranean was good. MARAIRMED was working 
well. France participated continuously in air 
surveillance and the personal relations between 
1. See analysis at Appendix VII. 
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NATO and French staffs were good. Even so, 
improvements in air reconnaissance are desirable. 
The introduction of the new British Nimrod 
aircraft into the area would help. So far Nimrods 
were only visiting the :Mediterranean for exer-
cises and the numbers available to the Com-
mander, Maritime Air Forces Mediterranean, had 
not been declared by Britain. Detection of Soviet 
submarines in the :Mediterranean was especially 
difficult and the current financial restrictions 
on flying time were a hindrance to maximum 
reconnaissance efficiency. The Italian and Greek 
maritime patrol aircraft were flying a reduced 
effort to economise in aircraft maintenance and 
the American P3s and the British Shackletons 
were limiting flying hours to reduce fuel and 
equipment costs. 
The strength and weakness of the Soviet fleet in 
the Mediterranean 
28. The Soviet Mediterranean fleet now had two 
strong features. They could maintain a larger 
fleet overall than before because they were using 
Port Said and Alexandria as if they were their 
own naval bases. Even so they could only carry 
out minor repairs and the long sea time for sub-
marines involved in returning to the Baltic 
imposed a severe strain on crews. Shadowing 
NATO ships was useful for Soviet training and 
morale purposes and had led to considerable 
improvement in Soviet techniques. However, such 
activity was not intended as a peacetime threat 
to NATO ships and when the Ark Royal and a 
Soviet destroyer collided recently no one 
regarded the incident as other than an accident 
without military or political repercussions. The 
Russians drove their crews hard and the loss of 
a Soviet nuclear submarine recently might well 
be due to the need for still more intensive 
training for Soviet submariners. However, the 
general picture of peacetime activity was that 
the contact between the Soviet and NATO navies 
was becoming more relaxed and that both fleets 
were learning to live together. 
29. The second new strength of the Soviet fleet 
was the development of missile carrying ships. 
(France, Royaume-Uni, Etats-Unis) disposent de 
porte-avions (25 au total), mais seule !'Union 
Sovietique a dote sa flotte d'engins surface--
surface (voir paragraphe 29). L'O.T.A.N. a porte 
tous ses efforts sur la lutte anti-sous-marine et 
se trouve probablement en tete dans ce secteur. 
Cette avance est naturellement beaucoup plus ne-
cessaire a l'Occident. 
La marine sovietique en Mediterranee 
24. L'activite navale sovietique en Mediterranee 
a ete suivie avec attention ces derniers temps. 
Elle repond probablement a des motifs politiqnes 
et militaires, dont l'entrainement est un ~lement. 
En fait, la Sixieme flotte americaine, la marine 
italienne ou la marine franc;aise sont chacune 
superieure en nombre a l'escadre sovietique de 
la Mediterranee. Mais tous les batiments occiden-
taux ne sont pas aui!ISi modernes que les ooti-
ments sovietiques. 
25. Au printemps 1971, il y avait moins de 
batiments de guerre russes en Mediterranee qu'a 
l'automne precedent. De 60 au maximum, a cette 
epoque, leur nombre est tombe a 43 unites, dont 
13 seraient des sous-marins. L'annexe IT indique 
les variations du nomb:re des batiments sovieti-
ques en Mediterranee en fevrier 1971. 
26. L'annee derniere, le deploiement des forces 
sovietiques en Mediterranee n'a connu que des 
changements mineurs. Un porte-helicopteres a 
sejourne dans ces eaux pendant de plus longues 
periodes mais, l'Union Sovietique n'en possedant 
que deux, elle ne pouvait en laisser un en :Medi-
terranee de fac;on permanente. 
27. La Convention de Montreux \ que les Russes 
respectent scrupuleusement, a pour effet de limi-
ter l'activite des sous-marins sovietiques en Medi-
terranee. Ceux-ci appartiennent pour la plupart 
a la flotte de l'Arctique car ceux qui viennent 
de la Mer Noire doivent regagner Leningrad et 
ne pourraient rejoindre leur port d'attache de la 
Mer Noire que six mois plus tard. Le mouvement 
des sous-marins dans le Bosphore est parfaite-
ment connu, puisque le passage des Detroits en 
plongee est impossible. A Gibraltar, il est plus 
difficile de detecter en temps de paix le passage 
d'un sous-marin, mais la reconnaissance aerienne 
de l'O.T.A.N. pour !'ensemble de la :Mediterranee 
est bonne. Le MARAffiMED fonctionne bien. 
La France participe constamment a la surveil-
lance aerienne et les relations personnelles entre 
1. Voir an&lyae, Annexe VU. 
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les ~tats-majors O.T.A.N. et franc;ais sont bonnes. 
Des ameliorations dans le domaine de la recon· 
naissance aerienne n'en sont pas moins souhaita-
bles. L'introduction du nouvel appareil britan-
nique Nimrod dans cette zone serait une contri-
bution positive. Jusqu'~ present, les Nimrod n'o:nt 
fait que visiter la Mediterranee a !'occasion de 
manamvres et le nombre d'appareils mis a la 
disposition du commandant des forces aeriennes 
et maritimes en Mediterranee n'a pas ete rendu 
public par la G:rande-Bretagne. La d~tection d~ 
sous-marins sovietiques en Mediterranee est pa:r-
ticulierement difficile et la reduction du temps de 
vol imposee actuellement pour des motifs d'o:rdre 
budgetaire ne permet pas a la reconnaissance 
aerienne d'atteindre son efficaeite maximum. Les 
patrouilleurs italiens et grecs prennent l'air 
moins souvent pour ~conomiser sur la mainte-
nance et les P.3 americains et les Shackleton bri-
tanniques limitent leurs heures de vol pour re-
duire les frais de carburant et d'equipement. 
La force et la faiblesse de la flotte sovietique 
en Mediterranee 
28. La flotte sovietique de la Mediterranoo a 
aujourd'hui deux caract~ristiques essentielles. 
Elle peut maintenir dan8 !'ensemble de la. Medi-
terranee un plus grand nombre d'unit~s qu'au-
paravant car elle utilise Port-Said et Alexandria 
comme si ces deux ports etaient des bases navales 
sovi~tiques. Toutefois, elle ne peut y effeetuer 
que des reparations mineures et le long ~riple 
que les sous-marins doivent effectuer pour retour-
ner dans la Baltique impose un gros effort aux 
~quipages. La surveillance des navires de 
l'O.T.A.N. est utile pour l'entrainement et le 
moral des marins sovietiques et elle s'est traduite 
par une am~lioration consid6rable des techniques. 
Cependant, cette activite ne tend pas a constitner 
une menace pour les navires de l'O.T.A.N. en 
temps de paix et lorsque 1' Ark Royal et un 
destroyer sovietique sont entr~s recemment en 
collision, personne n'y a vu autre chose qu'un 
accident, sans repercussion militaire ni politique. 
Les Russes menent leurs equipages durement et 
la perte recente d'un sous-marin nucMaire sovi6· 
tique pourrait bien etre due a la necessite d'un 
entrainement encore plus intensif. Cependant, en 
ce qui concerne d'une maniere generale les acti-
vites en temps de paix, on peut dire que les rela-
tions entre la marine sovietique et celle de 
l'O.T.A.N. deviennent moins tendues et que les 
deux flottes apprennent a vivre ensemble. 
29. Le deuxieme element nouveau du potentiel 
li!IOvietique est !'apparition d'unites porte-engins, 
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These comprise Komar-class patrol boats which 
had a 12-15 mile range line of sight SSM. They 
had a very accurate homing capability but one 
missile would not normally sink a destroyer 
prepared for action and closed up below decks. 
Moreover, aircraft or helicopter observation 
should keep vessels liable to attack beyond the 
15 mile range. Missiles could also be deflected 
or shot down but not easily. The more serious 
missile threat came from the surface-to-surface 
missiles with a 150 to 300 mile range. Some 
Soviet submarines could fire them. The guidance 
of these missiles offered problems to the Soviets. 
If fired at a group of ships the missile would 
normally home on the largest. To hit a specific 
target the missile needed redirection from an 
aircraft or ship in sight of the target. 
30. The great weakness of the Soviet fleet lies 
in its lack of aircraft carriers, a weakness more-
over that is accepted since Russia has no plans 
to build any. This policy means that the Russian 
fleet could only launch its ship-borne missiles 
with any degree of certainty in areas like the 
Black Sea where shore-based aircraft could pro-
tect the missile ships. Against a powerful enemy 
the lack of carriers means that about 300 miles 
from airfields is the sole limit of Soviet fleet 
manoeuvrability. At present the American Sixth 
Fleet with its carriers would be able to command 
the air for considerable distances and to eliminate 
the missile destroyers or submarines whilst 
protecting its own warships. No doubt there is 
a surprise attack possibility from a missile vessel 
but such an attack on the carriers of the Sixth 
Fleet - or indeed on any important part of the 
NATO fleets - would be highly improbable. 
There could be no assurance that the strike would 
succeed in sinking the carriers and NATO 
retaliation from the carrier would prove extrem-
ely effective in sinking all the missile-carrying 
ships. The retention of the Ark Royal also makes 
possible an addition of air strength to NATO in 
the Mediterranean if this British carrier should 
be allocated to Mediterranean duties. 
NATO readiness 
31. Of course, the Commander-in-Chief Allied 
Forces Southern Europe (CINCSOUTH) has no 
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authority in peacetime to act except in the air 
defence role for which all NATO commanders 
are responsible in peacetime. He can only make 
plans and be prepared for an emergency. The 
vessels remain under national command until the 
NATO Council acts. However, steps towards 
more immediate readiness are taking place. The 
naval on-call force in the Mediterranean is 
activated on a routine basis twice a year. The 
French navy has deployed with NATO naval 
forces on an ad hoc basis and will no doubt 
continue to do so. The AD 70 proposals of the 
NATO governments to finance aircraft shelters 
will improve land-based aircraft survivability. 
The AD 70 finance for improved communications 
is also very welcome to CINCSOUTH. This extra 
money will release finance for modernising equip-
ment in the Aegean, Bosporus, Sea of Marmora 
and Eastern Mediterranean regions where man-
power is well trained but lacking in modern 
weapons. 
32. Regular exercises also improve the readiness 
of the NATO forces. Despite their political dif-
ferences over the fortification of the Ionian 
Islands and Cyprus, Greeks and Turks work 
together in the NATO Headquarters and exercise 
their national forces as part of NATO exercises. 
CINCSOUTH is always at pains to emphasise 
that such exercises are NATO ones - with 
contingents from as many as 8 NATO countries 
- and that they indicate that reaction to an 
aggression against Greece or Turkey must be 
prompt and involve NATO as a whole. The need 
for further United States military aid to Turkey 
to enable it to improve its aircraft, warships, 
communications, armour and artillery is also very 
apparent, as the Committee heard at first hand 
in several briefing sessions in Turkey. 
The Western Mediterranean 
33. During the last 12 months, the military 
balance in the Mediterranean has not altered 
much. Nor has there been much political change. 
In Egypt the new government still bans the 
communist party but has allowed more SA 3 
missiles to be installed in the Canal zone and 
parmi lesquelles des vedettes du type Komar do-
tees de missiles mer-mer d'une portee de 20 a 
25 km qui sont d'une tres grande precision. Ce-
pendant, un seul missile ne suffirait pas norma-
lement pour couler un destroyer pare a !'action 
et hermetiquement clos. De plus, les avions ou les 
helicopteres de reconnaissance devraient pennet-
tre aux batiments susceptibles d'etre attaques de 
se maintenir hors de portee. On pourrait egale-
ment detourner les missiles de leur trajectoire ou 
les abattre, mais difficilement. La menace la plus 
grave vient des missiles mer-mer d'une portee de 
250 a 500 km dont sont armes certains sous-
marina sovietiques. Leur guidage pose d'ailleurs 
des problemes aux Sovietiques : si l'un de ces 
missiles est lance contre un groupe de navires, 
il atteindra normalement l'unite de plus fort 
tonnage, mais pour qu'il atteigne un objectif 
donne, sa trajectoire devra etre modifiee grace 
aux elements fournis par un avion ou un navire 
qui peut observer l'objectif en question. 
30. La grande faiblesse de la flotte sovietique 
reside dans l'absence de porte-avions, faiblesse qui 
est d'ailleurs acceptee, puisque les Russes n'envi-
sagent pas d'en construire. Cette politique signi-
fie que la flotte sovietique ne pourrait lancer 
avec certitude ses missiles embarques que dans 
des zones comme la Mer Noire ou !'aviation basee 
a terre pourrait proteger les navires porte-engins. 
Contre un ennemi puissant, le manque de porte-
avions signifie que la flotte sovietique ne peut 
manreuvrer en securite que dans un rayon de 
500 km des aerodromes. A l 'heure actuelle, la 
Sixieme flotte americaine pourrait, avec ses 
porte-avions, avoir la maitrise des airs sur des 
distances considerables et eliminer les destroyers 
ou les sous-marins porte-engins, tout en prote-
geant ses propres batiments. Evidemment, une 
attaque lancee par surprise par un navire porte-
engins contre les porte-avions de la Sixieme flotte 
ou meme contre une fraction importante des 
flottes de l'O.T.A.N. n'est pas exclue, mais elle 
est fort peu probable. Rien ne permet d'assurer 
qu'une telle attaque atteindrait son objectif et la 
riposte des porte-avions de l'O.T.A.N., extreme-
ment efficace, permettrait sans doute de couler 
les navires porte-engins. Le maintien de l'Ark 
Royal rendrait, par ailleurs, possible une aug-
mentation du potentiel aerien de l'O.T.A.N. en 
Mediterranee si ce porte-avions britannique etait 
affecte a des missions dans cette zone. 
L'etat de preparation de l'O.T.A.N. 
31. Naturellement, le commandant en chef des 
Forces alliees du Sud-Europe (CINCSOUTH) 
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n'est pas habilite a agir en temps de paix, sauf 
en ce qui concerne la defense aerienne dont tous 
les commandants O.T.A.N. sont responsables en 
temps de paix. Il ne peut que faire des plans et 
etre pret a faire face a un cas d'urgence. Les 
batiments restent sous commandement national 
jusqu'a ce que le Conseil de l'O.T.A.N. agisse. 
Cependant, des mesures sont prises actuellement 
pour une mise a disposition plus rapide. La force 
« sur appel » en Mediterranee est rassemblee nor-
malement deux fois par an. La marine fran~aise 
s'est jointe aux forces navales de l'O.T.A.N. sur 
une base ad hoc et continuera certainement de 
le faire. Les propositions formulees par les gou-
vernements de l'O.T.A.N. dans !'etude AD 70, 
visant a financer la construction d'abris pour 
les avions, ameliorera les possibilites de survie 
de !'aviation basee a terre. Les mesures prevues 
par la meme etude pour !'amelioration des tele-
communications sont aussi tres bien accueillies 
par le CINCSOUTH. Ces fonds supplementaires 
degageront des credits pour !'amelioration du 
materiel dans les regions de la Mer Egee, du 
Bosphore, de la Mer de Marmara et de la Medi-
terranee orientale ou les effectifs sont bien en-
traines mais manquent d'armes modernes. 
32. Des manreuvres regulieres ameliorent aussi 
l'etat de preparation des forces de l'O.T.A.N. 
Malgre leurs differends politiques a propos de 
la fortification des Iles Ioniennes et de Chypre, 
les Grecs et les Turcs cooperent au sein des quar-
tiers generaux de l'O.T.A.N. et entrainent leurs 
forces nationales dans le cadre des manreuvres 
O.T.A.N. Le CINCSOUTH ne manque jamais 
de souligner qu'il s'agit de manreuvres O.T.A.N. 
auxquelles participent des contingents apparte-
nant a huit pays membres et qu'elles indiquent 
que la riposte a toute agression contre la Grece 
ou la Turquie doit etre prompte et engager 
l'O.T.A.N. dans son ensemble. La necessite de 
poursuivre l'aide militaire americaine a la Tur-
quie pour lui permettre d'ameliorer son aviation, 
sa marine de guerre, ses communications, son 
arme blindee et son artillerie, est aussi tres evi-
dente, comme la commission a pu l'apprendre a la 
source meme au cours de plusieurs reunions d'in-
formation en Turquie. 
La Mediterranee occidentale 
33. Au cours des douze derniers mois, l'equilibre 
militaire en Mediterranee ne s'est pas beaucoup 
modifie. Il en est de meme, d'ailleurs, pour la 
situation politique. En Egypte, le nouveau gou-
vernement interdit toujours le parti communiste, 
mais il a autorise !'installation d'un plus grand 
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more Soviet tactical aircraft to be stationed there. 
If Soviet military penetration in a similar way 
took place in Libya and Algeria, then the posi-
tion of NATO in the Mediterranean would 
certainly deteriorate. The earlier withdrawal of 
the French navy from Mers el-Kebir had weak-
ened the position of NATO naval forces in the 
Western Mediterranean. However, there are no 
signs of such Soviet penetration. The Libyan 
Government is intensely nationalistic and pro-
Palestinian but not pro-communist. There are no 
Soviet Badger aircraft stationed there. There are 
Soviet instructors to the Algerian forces in 
Algeria but no Soviet troops. The loss of El 
Adem and Wheelus has created training dif-
ficulties for the British and Americans. An area 
in Sardinia has been used by Germany and 
Canada and the British are making more use 
of facilities in Canada. An attempt is being 
made to develop a new NATO training area. 
Malta 
34. Malta holds a key position in this area. Luqa 
airfield occupies a strategic position and needs 
a longer runway to realise its full operational 
potential. On the island NATO facilities consist 
of the headquarters, a fuel depot and important 
naval and maritime air communications facilities. 
NATO spends there about £1 million a year. A 
proposal for Malta to join NATO was not 
enthusiastically received by two NATO countries, 
but was strongly supported by others. The Mal-
tese Government now wishes to escape from "the 
fortress mentality" and the Labour opposition 
talks of "neutralising" the country. A general 
election is in the offing so that there is currently 
a certain amount of hedging on involvement with 
NATO. On the other hand, involvement with the 
EEC has proceeded apace. Ratification of asso-
ciate membership (1/4 full membership) has just 
been completed. This agreement provides a gra-
dual movement to full customs union after 
10 years but not full labour mobility. The coun-
terpart of progressive association with the EEC 
should be association with the common defence 
effort. Developing the Maltese economy is cer-
tainly the main problem involving government 
and opposition. After an indifferent tourist year 
in 1970 the government has high hopes that 1971 
will be satisfactory. Light industry still develops. 
The British forces still spend about £9 million 
per annum and the army battalion due to leave 
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soon is to be replaced. The general unemployment 
trend was downwards although currently the 
labour difficulties in the dry dock were a check 
to more employment. Soviet penetration consists 
of supplying large quantities of cement I Both 
the British and American navies use the Malta 
dockyard facilities as much as they can but the 
key to Malta's prosperity is undoubtedly the 
opening of the Suez Canal. If there should be 
alleviation of Malta's economie problems then 
there could be more hope of the Maltese Govern-
ment pursuing a more NATO oriented policy. 
NATO countries had been too lukewarm over 
Malta's membership. After the elections it would 
seem politically desirable to reopen negotiations. 
Many improvements required in NATO facilities 
- headquarters, communications, airfield opera-
bility - stand still and, more important, the 
whole future of the island in the western seheme 
of things has an unnecessary question mark over 
it. The time available is not too long - the 
British agreement providing £5 million per 
annum aid to Malta expires in 1974. Political 
action must come from NATO as well as Malta. 
35. Nevertheless there is need for NATO to 
develop a more coherent maritime strategy. At 
present the provision of new ships is largely a 
matter of national traditions. Equally, a study 
should be made of the effect of naval activity in 
peaeetime. "Showing the flag" is a phrase in 
English which assumes the answer. The assump-
tion that an ugly warship anchored in a foreign 
seaside resort for a few days makes the natives 
friendly should be subject to impartial investi-
gation I The assumption, too, that commercial 
shipping needs "protection" from one set of mili-
tary vessels as against another is hardly borne 
out by the facts. Rescues at sea without any 
thought of nationality must far outweigh any 
peacetime intimidations. But this subject of the 
"protection" of commercial ships in peacetime 
should be studied objectively. 
nombre de missibles SA 8 dans la zone du canal 
et le stationnement d'un plus grand nombre 
d'avions tactiques sovietiques. Si la penetration 
militaire sovietique etait identique en Libye et 
en Algerie, la position de l'O.T.A.N. en Mediter-
ranee se deteriorerait certainement. Mais il 
n'existe aucun indice de penetration sovietique de 
ce genre. Le depart de la marine fran~aise de 
Mers el-Kebir a deja affaibli la position des for-
ces navales de l'O.T.A.N. dans la Mediterranee 
occidentale. Le gouvernement libyen est extreme-
ment nationaliste et pro-palestinien, mais n'est 
pas pro-communiste. Aucun avion Badger sovie-
tique n'est stationne en Libye. Il y a en Algerie 
des instructeurs sovietiques pour l'armee alge-
rienne, mais pas de forces sovietiques. La perte 
d'El Adem et de Wheelus a pose aux Britanni-
ques et aux Americains des problemes d'entral-
nement. Une zone en Sardaigne a ete utilisee par 
l'Allemagne et le Canada, et les Britanniques 
utilisent davantage les installations canadiennes. 
On s'attache actuellement a creer une nouvelle 
zone d'entrainement O.T.A.N. 
Malte 
34. Malte detient une position-cle dans cette 
zone. L'aerodrome de Luqa, qui occupe une situa-
tion straMgique, a besoin d'une piste plus longue 
pour exploiter au maximum son potentiel opera-
tionnel. Dans l'ile, les installations O.T.A.N. com-
prennent le quartier general, un depot de carbu-
rant et d'importantes installations de transmis-
sions navales et aeronavales. L'O.T.A.N. y de-
pense un million de livres environ par an. La pro-
position de faire adherer Malte a l'O.T.A.N. a 
ete accueillie sans enthousiasme par deux pays 
membres, mais elle a ete fortement appuyee par 
d'autres. Le gouvernement maltais desire mainte-
nant echapper a « la mentalite du chateau-fort» 
et !'opposition travailliste parle de faire de l'ile 
un pays « neutre ». Les elections generales sont 
proches et il y a done actuellement une certaine 
tendance a 6viter de s'engager vis-a-vis de 
l'O.T.A.N. En revanehe, le rapprochement de la 
C.E.E. s'est effectue rapidement. Le statut d'asso-
ciation (c'est-a-dire la participation a 25 %) vient 
d'etre ratifie. L'accord prevoit l'acheminement 
graduel vers l'union douaniere totale au bout de 
dix ans, mais pas la mobilite totale de la main-
d'muvre. L'association progressive a la C.E.E. 
doit avoir comme contrepartie une association a 
!'effort de defense commun. Le developpement de 
l'economie maltaise est certainement le principal 
probleme qui preoccupe le gouvernement et 
!'opposition. Apres une saison touristique medio-
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ere en 1970, le gouvernement espere vivement 
que l'annee 1971 sera satisfaisante. L'industrie 
Mgere continue a se developper. Les forces bri-
tanniques depensent encore quelque 9 millions de 
livres par an et le bataillon de l'armee de terre 
qui doit quitter l'ile prochainement sera rem-
place. Le mouvement general du chOmage parait 
se ralentir, encore que les conflits sociaux dans 
le bassin de radoub aient empeche !'amelioration 
de la situation de l'emploi. La penetration sovie-
tique consiste en la fourniture de grandes quan-
tit& de ciment ! La marine britannique et la 
marine americaine utilisent toutes deux, autant 
que possible, les installations des chantiers navals 
de Malte, m.ais la cle de la prosperite de l'ile est 
indubitablement la reouverture du Canal de 
Suez. Si l'on parvenait a reduire les difficultes 
economiques de Malte, on pourrait esperer voir 
le gouvernement maltais poursuivre une politique 
orientee davantage vers l'O.T.A.N. Les pays de 
l'O.T.A.N. ont manque d'enthousiasme a propos 
de !'adhesion de Malte. Apres les elections, il 
serait politiquement souhaitable de rouvrir les 
negociations. De nombreuses ameliorations de-
mandees pour les installations O.T.A.N.- quar-
tier general, communications, fonctionnement de 
!'aerodrome - sont au point mort, et qui plus 
est, tout l'avenir de l'ile est marque, on ne sait 
pourquoi, d'incertitude dans les plans occiden-
taux. On dispose de peu de temps. L'accord pre-
voyant une aide britannique de 5 millions de 
livres par an a Malte expire en 197 4. L'initiative 
politique doit venir de l'O.T.A.N. aussi bien que 
de Malte. 
35. Neanmoins, il est necessaire que l'O.T.A.N. 
mette au point une strategic maritime plus cohe-
rente. A 1 'heure actuelle, les choix en matiere 
d'unites nouvelles dependent surtout des tradi-
tions nationales. Il convient egalement de pro-
ceder a une etude des effets de l'activite navale 
en temps de paix : « Montrer le pavilion :. est 
une expression qui, en anglais, apporte la re.. 
ponse. Il convient de soumettre a un examen im-
partial! 'hypothese selon laquelle un horrible bati-
ment de guerre ancr6 pendant quelques jours 
dans une station baln~ire ~trangere attire la 
sympathie des autochtones t L'hypothese selon 
laquelle la navigation marchande a besoin de la 
« protection :. de certaines unit& de guerre piu-
tOt que d'autres, n'est guere, elle non plus, con-
firmee par les faits. Le sauvetage en mer, sans 
aucune consideration de nationalite, doit l'empor-
ter de beaucoup sur toute pensee d'intimidation 
en temps de paix. Mais la question de la « protec-
tion :. des navires marchands en temps de paix 
doit etre examinee objectivement. 
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Improvement in NATO procedures 
36. The Committee, in implementation of Order 
36 of the Assembly, is currently investigating 
the possibility of organising a conference on the 
rationalisation of the European defence efforts, 
which would be founded on extensive preliminary 
studies of certain aspects 1 • Methods of improving 
the NATO procurement system and obtaining 
better value for expenditures would certainly 
be investigated in these studies. It is therefore 
more appropriate to avoid the outcome of these 
proposals before discussing the possibilities of 
better co-ordination and procurement generally. 
However, a weakness in NATO procedures 
revealed itself in the Mediterranean visit. Com-
munications equipment was lagging behind 
requirements and as a result (of the elaborate 
NATO financing procedures) even when NATO 
approval had been given for expenditures serious 
delays occurred before the apparatus was 
acquired and put into service. In a fast moving 
field like communications this sometimes meant 
that fresh equipment was installed at the moment 
when it was becoming obsolete. As well, NATO 
procedures did not allow the relative costs of 
men and equipment to be properly assessed. The 
staff of NATO military headquarters is at pre-
sent shown exclusively on national budgets 
whereas equipment is met from NATO infra-
structure funds. Thus in one area of communica-
tions where the expenditure of £1 million might 
save many men, the case for and against the 
expenditure was not being decided on its merits 
but on the procedural irrelevance that the cost 
of the men would not appear on the NATO 
budget whereas the equipment would be shown 
in the expenditure of the NATO Infrastructure 
Committee. 
NATO satellite communications 
37. The NATO satellite communications pro-
gramme has now completed its experimental 
Phase I with stations in Brussels and Naples, 
which have now been dismantled. Phase II is in 
the course of construction. It will provide 14 
stations and become operational in 1971. Flexible 
response strategy requires excellent communica-
tions - so Ministries of Defence will be the first 
beneficiaries under Phase II. Under Phase III 
1. See the preliminary report of the Sub-Committee 
in Document 533. 
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satellite ground terminals will be linked also with 
the NATO military headquarters. 
NIOS 
38. Agreement had now been reached in NATO 
to proceed with the NATO integrated communi-
cations system (NICS) which will provide a grid 
system of communications, not command oriented 
as at present. The system will incorporate the 
existing forward scatter and satellite systems, 
and will be based on a number of nodes. The 
system is to be financed over and above the 
existing infrastructure programme. A manage-
ment agency, NICSMA, with a staff officer at 
its head, has been set up to manage the pro-
gramme. 
France 
39. One important area where NATO co-
operation could be improved is in the relations 
between France and NATO. Personal and prac-
tical relations are good and they might get even 
better but the theory of French relations with 
NATO still remains as it was under President 
de Gaulle. French Ministers look to progress in 
relations resulting from bilateral agreements. 
Thus France might well develop closer relations 
with Britain in defence parallel to the close 
relations in civilian aviation. It would be possible 
to co-ordinate British and French Polaris type 
submarine patrols but so far there have been 
no developments. France regrets that the United 
States Government has always refused any 
exchange of nuclear information. 
40. On the broad issues of European security, 
for example, the need to progress on Berlin before 
ratification of the detente treaties and the con-
vening of a European security conference, French 
Ministers were at one with other NATO coun-
tries, except in one important particular - the 
relevance of mutual and balanced force reduc-
tions - which has been mentioned in paragraph 
5 above. It was stressed that the present practical 
approach to the Berlin problem was the right 
one and that progress, in the medium term, 
should be achievable. Patience and resolution 
were required. France would welcome further 
bilateral approaches to Warsaw Pact countries in 
the hopes that some of them would show more 
L'amelioration des procedures O.T.A.N. 
36. Conformement a la Directive no 36 de 
l'Assemblee, la commission examine actuellement 
la possibilite d'organiser une conference sur la 
rationalisation des efforts de defense europeens, 
qui pourrait avoir pour base une certain nombre 
d'etudes preparatoires portant sur des points 
determines 1 , Les methodes permettant d'amelio-
rer le systeme d'achats de l'O.T.A.N. et d'obtenir 
une meilleure rentabilite des depenses feront 
certainement l'objet de cet examen. Il est done 
preferable de voir quelle suite sera donnee a ces 
propositions avant d'examiner les possibilites 
d'amelioration de la coordination et de la poli-
tique d'achat en general. Cependant, la visite en 
Mediterranee a revele une lacune dans les pro-
cedures O.T.A.N. En raison de la complexite des 
procedures de financement, le materiel de tele-
communications ne suit pas les besoins, et meme 
lorsque l'O.T.A.N. a donne son accord, des retards 
serieux se produisent avant !'acquisition et la 
mise en service des equipements. Dans un do-
maine en evolution aussi rapide que celui des 
telecommunications, cela signifie quelquefois 
qu'un materiel neuf a peine installe est deja 
perime. De meme, les procedures O.T.A.N. ne 
permettent pas d'evaluer convenablement le cout 
du personnel et celui du materiel. Actuellement, 
le personnel des etats-majors de l'O.T.A.N. figure 
exclusivement aux budgets nationaux, tandis que 
le materiel est acquis grace aux fonds d'infra-
structure de l'O.T.A.N. Ainsi, dans une zone de 
communications ou la depense d'un million de 
livres pourrait economiser de nombreux hommes, 
cette depense n'est pas evaluee en fonction de 
son utilite mais de la regie absurde selon laquelle 
le cout du personnel n'apparait pas au budget 
de l'O.T.A.N., alors que celui du materiel figure 
aux depenses du Comite d'infrastructure. 
Les telecommunications par satellite de l'O.T.A.N. 
37. La premiere phase du programme O.T.A.N. 
de telecommunications par satellite vient de se 
terminer avec les stations de Bruxelles et de 
Naples qui sont maintenant demontees. La se-
conde phase est en cours de realisation. Elle pre-
voit quatorze stations qui seront operationnelles 
en 1971. La strategie de la riposte graduee exi-
geant d'excellentes communications, les minis-
teres de la defense seront les premiers henefi-
I. Voir rapport preliminaire de la sous-commission, 
Document 533. 
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ciaires de cette deuxieme phase. Au cours de la 
troisieme phase, les stations terminales terrestres 
des satellites seront connectees egalement avec 
les quartiers generaux de l'O.T.A.N. 
Le N.l.O.S. 
38. L'O.T.A.N. a decide de proceder a la realisa-
tion de son systeme integre de telecommunica-
tions (N.I.C.S.) ; il offrira un reseau de telecom-
munications qui ne sera pas oriente vers le com-
mandement comme a 1 'heure actuelle. Il englo-
bera les systemes de « prodiffusion » et de satel-
lites existants et reposera sur un certain nombre 
de « namds ». Il sera finance independamment 
du programme d'infrastructure actuel. Une 
agence de gestion, la N.I.C.S.M.A., dirigee par un 
officier d'etat-major, sera creee pour gerer le 
programme. 
La France 
39. Les relations entre la France et l'O.T.A.N. 
constituent un domaine important ou la coopera-
tion entre les pays membres pourrait etre ame-
lioree. Les relations personnelles et pratiques sont 
bonnes et elles pourraient l'etre encore davantage 
si les relations de la France avec l'O.T.A.N. ne 
reposaient pas sur les memes principes qu'a 
l'epoque du President de Gaulle. Les ministres 
fran~ais considerent les progres accomplis dans 
ce domaine dans le cadre d'accords bilateraux. 
Ainsi, la France pourrait fort bien resserrer ses 
liens avec la Grande-Bretagne sur le plan de la 
defense en meme temps que sur celui de !'avia-
tion civile. Il serait possible de coordonner les 
patrouilles de sous-marins Polaris britanniques et 
fran~ais, mais aucune initiative n'a ete prise jus-
qu'a present. La France regrette que le gouver-
nement americain se soit toujours refuse a tout 
echange de renseignements nucleaires. 
40. Sur les grands problemes de la securite euro-
peenne, c'est-a-dire la necessite de progresser sur 
la question de Berlin avant la ratification des 
traites relatifs a la detente et la convocation 
d'une conference sur la securite europeenne, les 
ministres fran~ais sont du meme avis que leurs 
collegues des autres pays de l'O.T.A.N., sauf sur 
un point important - l'opportunite de reduc-
tions mutuelles et equilibrees de forces - qui a 
ete mentionne au paragraphe 5 ci-dessus. Il a ete 
souligne que la maniere concrete dont on aborde 
actuellement le probleme de Berlin est bonne et 
que des progres devraient pouvoir etre realises a 
moyen terme. La patience et la determination 
sont necessaires. La France est favorable a de 
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indtJpendence. For example, French relatiom with 
Poland are good ; the French Prime Minister 
had had a successful visit to Warsaw and the 
new Polish leaders were likely to visit Paris. 
Relations with Czechoslovakia were less good, 
mainly because of the events of 1968 but partly 
because of a dispute over the arrest, by the 
Czechoslovak authorities, of a girl with dual 
Czech-French nationality. However, France con-
stantly sought to improve relations with Czecho-
slovakia. 
41. The Soviet Union was seeking good relations 
with France partly to encourage France to use 
its good offices in the Middle East dispute and 
partly to make progress on Berlin and the Euro-
pean security conference. French Ministers were 
not worried about Soviet penetration in Libya, 
Algeria or, for that matter, Egypt. France had 
had experience in recent years of the jealously 
independent policy of the national governments 
of all three countries, and in the case of Egypt 
there was a strong likelihood that the Egyptian 
Government could be enticed away from depen-
dence on the Soviet Union. 
42. In defence spending France had a 5-year 
programme, 1971-75, on annaments expendi-
ture and this budget provided for a slight 
increase each year. Spending on personnel and 
operating costs was not covered in the same way 
and it was possible that these costs might rise 
more steeply. Improvements were being made to 
the conscription law to reduce the inequalities of 
service obligations. Those who opted for work 
on technical assistance to underdeveloped coun-
tries would have to serve longer. The public and 
parliamentary attitude to the new conscription 
law and defence expenditure was genenlly 
favourable. 
m. United States policy 
43. President Nixon's message to the last NATO 
ministerial meeting on 3rd December 1970 
agreed that "NATO's conventional forces must 
not only be maintained but in certain key areas 
strengthened. Given a similar approach by our 
allies, the United States will maintain and 
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improve its own forces in Europe and will not 
reduce them unless there is reciprocal action 
from our adversaries. We will continue to talk 
with our NATO allies with regard to how we 
can meet our responsibilities together." 
44. Europe is a popular posting for United Sta-
tes :forces - so much so that on 25th March the 
United States Department of the Army intro-
duced a "European option" as part of its recruit-
ing policy, offering a guaranteed posting of 16 
months to Europe for volunteers signing on for 
a minimum of 2 years. 
45. Undoubtedly the continuing withdrawal of 
troops from Vietnam and the moving towards 
a voluntary recruitment (recently announced by 
the Secretary of Defence) will make it easier for 
the President to maintain this policy. 
N ATO's European defence improvement pro-
gramme 
46. The NATO Council welcomed the President's 
announcement and at the ministerial meeting the 
Defence Planning Committee (i.e. the Council 
less France) adopted a special European defence 
improvement programme. This programme is 
designed to improve allied capability in fields 
identified as being of special importance. 
47. They are: 
(i) Improvement to the NATO common 
infrastructure to accelerate work on 
the NATO integrated communications 
system and on aircraft survival meas-
ures. $420 million is to be contributed 
collectively to these measures in the 
next 5 years ; 
( ii) Additions and improvements to natio-
nal forces which will be committed to 
NATO. These improvements will cost 
$450-500 million over the next 5 years 
and very substantial additional sums 
are promised thereafter ; 
( iii) $79 million is to be spent in the next 2 
years in improving NATO's collective 
defence capability. 
nouveaux contacts bilateraux avec les pays du 
Trait~ de Varsovie dans l'espoir que certains 
d'entre eux manifesteront une plus grande inde-
pendance. Par exemple, les relations de la France 
avec la Pologne sont bonnes. La visite du premier 
ministre fran~ais a Varsovie a ete un succes et les 
nouveaux dirigeants polonais viendront proba-
blement a Paris. Les relations avec la Tchecoslo-
vaquie sont moins bonnes, en raison notamment 
des evenements de 1968, mais aussi a cause d'un 
differend sur l'arrestation par les autorites tche-
coslovaques d'une jeune femme ayant la double 
nationalite. Cependant, la France eherehe cons-
tamment a ameliorer ses relations avee la Tcheco-
slovaquie. 
41. L'Union Sovietique recherche de bonnes rela-
tions avec la France, a la fois pour encourager 
celle-ci a user de ses bons offices dans le litige 
du Proche-Orient et pour realiser des progres. sur 
la question de Berlin et de la conference sur la 
securite europeenne. Les ministres franc;ais ne 
sont pas inquiets de la penetration sovietique en 
Libye, en Algerie ou meme en Egypte. La France 
a fait !'experience, ces dernieres annees, de la 
politique jalousement independante des gouver-
nements nationaux de ces trois pays. Dans le cas 
de l'Egypte, il est tres vraisemblable que le gou-
vernement egyptien pourrait etre incite a ne plus 
dependre de l'Union Sovietique. 
42. S'agissant des depenses mllitaires, la France 
a etabli un programme quinquennal (1971-75) 
pour les depenses d'armement et le budget pre-
voit une legere augmentation chaque annee. J.JeS 
depenses de personnel et les frais de fonction-
nement ne sont pas couverts de la meme maniere 
et il se peut que ceux-ci augmentent plus forte-
ment. Des ameliorations sont actuellement appor-
tees a la legislation sur le service national afin 
de reduire les inegalites relatives aux obligations 
mili:taires. Ceux qui optent pour !'assistance tech-
nique aux pays sous-developpes resteront vlus 
longtemps sous les drapeaux. L'opinion publique 
et les parlementaires sont, d'une maniere gene-
rale, favorables a la nouvelle legislation et aux 
d.epenses militaires. 
DI. La politique des Etats- URis 
43. Le message adresse par le President Nixon 
aux ministres de l'O.T.AN. lors de leur derniere 
reunion du 3 decembre reconnaissait que « les 
forces classiques de l'O.T.A.N. ne doivent pas 
seulement etre maintenues mais renforcees dans 
eer.taiDtB rigiona el&L Si nos allies adoptent une 
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attitude analogue, les Etats-Unis maintiendront 
et amelioreront leurs propres forces en Europe 
et ne les reduiront pas, sauf en cas de recipro-
cite de la part de nos adversaires. Nous conti-
nuerons d'avoir des entretiens avee nos allies de 
l'O.T.A.N. sur la fa~on dont nous pouvons assu-
mer ensemble nos responsabilites ». 
44. L'Europe est tm lieu de stationnement si 
interessant pour les forces americaines que, le 
25 mars, le departement americain de l'annee a 
propose, dans le cadre de sa politique de recru-
tement, une « option europeenne :. garanti.ssant 
un sejour de seize mois en Europe aux volon-
taires contractant un engagement minimum de 
deux ans. 
45. Le retrait des troupes qui se poursuit au 
Vietnam et le mouvement qui se dessine vers le 
recrutement volontaire (recemment annonee par 
le secretaire d'Etat a la defense) aideront le 
President a maint;e!tir cette politique. 
Le programme europeen d'amelioration de ltJ 
difense de Z'O.T.A.N. 
46. Le Conseil de l'O.T.A.N. s'est f&icite de la 
dEclaration du President et, lors de la reunion 
ministerielle, le Comite des plans de defemse a 
adopte un programme europee:n d'amelioration 
de la defense. Ce programme est destine a ame-
liorer les moyens de !'Alliance dans des domaines 
dont !'importance particuliere a ete soulignee. 
47. 11 comprendra : 
( i) L'amelioration de Pinfrastructure com-
mune de l'O.T.A.N. pour acooMrer les 
travaux au profit du !'&eau in~ 
de ~looommunica.tions de l'O.T.A.N., 
et des mesures destin~es a assurer la 
survie des avions. Une contribution 
collective de 420 millions de dollara 
est prevue a cet effet pour les cinq 
prochaines annees; 
( ii) Des complements et des ameliorations 
aux forces nationales qui seront affec-
tees 8. l'O.T.A.N. Ces ameliorations 
couteront de 450 a. 500 millions de dol-
lars au cours des cinq prochaines an-
noos, plus des credits supplementaires 
tres substantiels par la suite ; 
( iit) 79 millions de dollars seront consac:res, 
au cours des deux prochaines annees, 
a !'amelioration des moyens de dMense 
collective de l'O.T.A.N. 
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48. Both the United States and Canadian 
Governments have welcomed this programme and 
have reaffirmed their intention to maintain their 
forces in Europe at substantially their current 
levels. 
49. No doubt further reinforcements of Ame-
rican determination to keep its forces at the 
present strength would come from greater help 
on balance of payments problems, from French 
concessions on the use of French territory and 
more steps towards the integration of forces 
within NATO. 
IV. Turkey and the southern flank of NATO 
The Committee's visit 
50. The Committee visited Turkey from 1st to 
5th March 1971 and received full and frank 
briefings on the situation on the southern flank 
of NATO. The Committee is most grateful for 
the courtesy and hospitality of the Turkish autho-
rities and for the systematic coverage of matters 
which are of particular concern to the Commit-
tee. Here follows a summary of the main conclu-
sions from the visit. 
Turkey and Greece in NATO 
51. After World War II Turkey was put under 
heavy pressure by the Soviet Union to cede bor-
der areas and give up control of the Dardanelles 
and Bosporus Straits. Greece had to fight a long 
war against communist guerrillas from 1946 to 
1949 to establish its independence. 
52. The NATO Ministers realised that the Alli-
ance had an exposed south-eastern flank and so 
in 1952 invited Greece and Turkey to join 
NATO. Aware that they were vulnerable to com-
munist efforts of intimidation and subversion, 
Greece and Turkey accepted the invitation and 
joined NATO on 18th February 1952. In Sep-
tember, NATO's Allied Forces Southern Europe 
at Naples was modified to include another prin-
cipal subordinate command - that of Allied 
Land Forces South-Eastern Europe. This LAND-
SOUTHEAST headquarters was established at 
Izmir and given the task of wartime command of 
the Turkish and Hellenic armies. A year later, 
the Sixth Tactical Air Force (6ATAF) was activ-
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ated, with wartime control of Turkish and Hel-
lenic air forces and its headquarters also at Izmir. 
53. The areas of command are very large -
32 % of the total land area of European NATO 
and an air frontier of 2,400 kms from east to 
west and 1,360 kms from north to south. Whilst 
much of the territory is mountainous and favour-
able to defence, Turkish Thrace is vulnerable to 
tank and fast armoured movement in the same 
way that the North German Plain is. The Soviet 
Union dominates the Black Sea, where it main-
tains some 700 naval vessels, many of which are 
modern. 
54. In the east there are two good invasion 
routes into Turkey : the Murat valley and the 
Lerinkan-Kars-Egurum approach. In the event of 
hostilities, it would be highly probable that the 
Russians would establish two fronts against Tur-
key : in Thrace and on the eastern invasion 
routes. 
The Soviet threat 
55. The Soviet bloc have 300 airfields with 
3,000 aircraft around their perimeter with Greece 
and Turkey. Most of these aircraft are for 
defence but even these fighters could reach most 
of the military installations in Greece and Tur-
key. The Soviet light jet bombers and medium 
bombers can reach any target in the LAND-
SOUTHEAST area. Additionally, the Soviets 
can air-drop 5,000 troops in one operation and 
their medium-range missiles can strike any target 
in Greece or Turkey. 
56. The Soviet army threat to LANDSOUTH-
EAST is estimated at 25 Soviet divisions, plus 
23 Bulgarian and Rumanian divisions. The poli-
tical and combat capability of these divisions 
varies but it is thought that 50% have an imme-
diate combat capability. Bulgaria has combat 
forces immediately available against Thrace and 
these could be rapidly reinforced from Rumania 
and Russia. 
The Turkish and Greek organisation 
57. LANDSOUTHEAST commands four field 
armies. The headquarters of the Hellenic First 
48. Les Etats-Unis et le Canada se sont felicites 
de ce programme et ont reaffirme leur intention 
de maintenir leurs forces stationnees en Europe 
a des niveaux egaux, en substance, a leurs ni-
veaux actuels. 
49. La determination des Americains de mainte-
nir leurs forces a leur niveau actuel serait certai-
nement encore renforcee s'ils recevaient une aide 
accrue pour resoudre leurs problemes de balance 
des paiements, si la France faisait des concessions 
en ce qui concerne !'utilisation du territoire 
fram~ais et si de nouvelles mesures etaient prises 
en matiere d'integration des forces au sein de 
l'O.T.A.N. 
IV. La Turquie et le flanc sud de l'O.T.A.N. 
La visUe de la commission 
50. La commission s'est rendue en Turquie du 
1,.. au 5 mars 1971 et elle y a entendu des exposes 
francs et documentes sur la situation du flanc 
sud de l'O.T.A.N. Elle est tres reconnaissante 
envers les autorites turques de leur courtoisie et 
de leur hospitalite et de la maniere systematique 
dont elles ont traite toutes les questions qui 
l'interessent particulierement. Voici, en resume, 
les principales conclusions tirees a l'issue de cette 
visite. 
La Turquie et la Grece dans l'O.T.A.N. 
51. Apres la Seconde guerre mondiale, la Tur-
quie a subi de fortes pressions de la part de 
1 'Union Sovietique pour ceder des zones frontieres 
et abandonner le controle des Dardanelles et du 
Bosphore. La Grece, de son cote, a du mener de 
1946 a 1949 une longue guerre contre les gueril-
leros communistes pour asseoir son independance. 
52. Les ministres de l'O.T.A.N., se rendant 
compte que le flanc sud-est de l'Alliance etait 
expose, ont invite en 1952la Grece et la Turquie a 
adherer a l'O.T.A.N. Conscients de leur vulnera-
bilite aux tentatives d'intimidation et de subver-
sion communistes, les deux pays ont accepte cette 
invitation et ont adhere a l'O.T.A.N. le 18 fevrier 
1952. En septembre, le commandement des Forces 
alliees du Sud-Europe, a Naples, a ete modifie 
de fac;on a inclure un autre commandement prin-
cipal subordonne, le commandement des Forces 
terrestres alliees du Sud-Est-Europe (LAND-
SOUTHEAST). Son quartier general a ete etabli 
a Izmir et il s'est vu confier le commandement en 
temps de guerre des armees turques et grec-
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ques. Un an plus tard, la Sixieme Force Aerienne 
Tactique Alliee (la Sixieme A. T .A.F.) a ete cree 
et s'est vu confier en temps de guerre le controle 
des forces aeriennes turques et grecques. Son 
quartier general est egalement situe a Izmir. 
53. Les zones de commandement sont tres eten-
dues: 32% de la zone terrestre de l'O.T.A.N. en 
Europe et des frontieres aeriennes qui s'etendent 
sur 2.400 km d'est en ouest et 1.360 km du nord 
au sud. Si une grande partie du territoire est 
montagneuse et favorable a la defense, la Thrace 
turque, comme la plaine d'Allemagne du nord, se 
prete au mouvement des chars et des blindes. Les 
Sovietiques dominent la Mer Noire ou ils main-
tiennent une centaine d'unites navales, modernes 
pour la plupart. 
54. A l'est, il existe deux bonnes routes d'inva-
sion de la Turquie : la vallee de la Murat et l'axe 
Leninakan-Kars-Erzeroum. En cas de conflit, les 
Russes etabliraient tres probablement deux fronts 
contre la Turquie: l'un en Thrace et l'autre sur 
les routes d'invasion orientales. 
La menace sovietique 
55. Le bloc sovietique dispose a sa peripherie, 
a proximite de la Grece et de la Turquie, de 300 
aerodromes abritant 3.000 appareils. La plupart 
sont des chasseurs destines a la defense, mais ils 
n'en seraient pas moins capables d'atteindre la 
majorite des installations militaires grecques et 
turques. Les bombardiers legers a reaction et les 
bombardiers moyens sovietiques peuvent atteindre 
tout objectif situe dans la zone du LANDSOUTH-
EAST. De plus, les Sovietiques peuvent para-
chuter 5 000 hommes en une seule operation et 
leurs missiles a moyenne portee peuvent frapper 
n'importe quel objectif en Grece ou en Turquie. 
56. La menace contre le LANDSOUTHEAST 
est evalue a 25 divisions sovietiques, plus 23 divi-
sions bulgares et roumaines. La confiance qu'on 
peut accorder a ces dernieres sur le plan politique 
et leur aptitude au combat sont variables, mais 
on estime que la moitie d'entre elles sont pretes 
au combat immediat. La Bulgarie dispose de 
forces de combat qui pourraient etre immediate-
ment disponibles contre la Thrace et etre rapide-
ment renforcees par des elements roumains et 
russes. 
L'organisation turque et grecque 
57. Le LANDSOUTHEAST dispose de quatre 
armees de terre. Le quartier general de la pre-
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Army is at Larissa in Greece; the other three 
armies are Turkish - the first army based on 
Istanbul, the second at Konya and the third at 
Erzincan. 6ATAF commands three tactical 
air forces, the 28th Hellenic TAF at Larissa, the 
1st Turkish TAF at Eskisehir and the 3rd Tur-
kish TAF at Diyarbakir. In emergency 6ATAF 
is augmented by USAF rotational squadrons 
from Europe, some of which are stationed in 
Turkey. · 
58. In peacetime, 6ATAF has operational con-
trol of the NATO-assigned air defence units 
although the national governments retain ulti-
mate control. The peacetime protection consists 
of radar scanners, fighter interceptors on constant 
alert and Nike and Hawk batteries. 
The shortage of equipment 
59. The fundamental weakness of the NATO 
position in the south-eastern flank is the shortage 
of. :modern equipment of the Hellenic and Tur-
ki.Sh forces. Their manpower contribution to 
NATO is double the average European effort 
(with 14% of the European population of 
300 million, Greece and Turkey provide 28 % 
of the ground and air forces of European 
NATO). 
60. For an emergency they have adequate man-
power of high morale but insufficient technically 
trained men and equipment. NATO fully recog-
nises the position. Whereas since 1965 Greece 
and Turkey together have contributed only 7 % 
to the common infrastructure fund, they have 
received about 20% for building up the infra-
structure in Greece and Turkey. These projects 
include airfields, communications, petrol storage, 
naval bases, navigational aids and training faci-
lities. 
61. Undoubtedly, NATO financial assista1;1ce to 
Turkey is a key factor in improving its military 
efficiency. It spends about 5 1/2 % of its GNP 
on defence although its per capita income of 
$360 is the lowest in Europe (cf. the mean for 
NATO Europe of $2,000 and for the United 
States of $4,000). Bilateral assistance for specific 
military projects, notably from the United States, 
Germany and Italy, waa also important. 
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Divisive forces 
62. On the southern flank there are many divi-
sive forces at work which create unrest and turbu-
lenoe and so offer opportunities for Soviet 
penetration, or indeed accidental involvement in 
war. The Israeli-Arab dispute is the most intrac. 
table and the divisions in the Arab States equally 
long-standing. The Turkish Government has had 
friendly relations with the peoples of the :Middle 
East for generations. Turkey's airspace and 
waterways are vital to communications between 
Europe, Asia and Africa ; the country links three 
continents. By virtue of this geographic position 
and its historic ties, Turkey is playing an impor-
tant role in the deliberative forums of the west 
in trying to find solutions to the problems of 
the Middle East. At the same time it is exerting 
a restraining and beneficial inftuence for the 
West amongst the Arab countries. Turkey has 
not taken sides with Arabs or Israelis and has 
fully supported every effort aimed at producing 
a peaceful solution. Greater stability in the Mid-
dle East would benefit all the NATO countries. 
The I skenderun-Ahwaz pipeline 
63. One industrial measure which would benefit 
Turkey aDd the West alike would be the con-
struction of the Iskenderun-Ahw~U: oil pipeline. 
This project would bring 40 million tons of oil 
from Iran to the Mediterranean in t.he ~arly 
y~a,rs and would increase to 70 million tons after 
the first five years. Financial, commercial and 
political support for Turkey i$. necessary to 
ensure the success of the scheme. The cost would 
be about $1 billion and would bring Turkey some 
$150 million of much-needed foreign exehange. 
At present Turkey has insufficient foreign 
exchange to purchase some of the military equip-
ment it needs. 
Political differences between Turkey and Greece 
64. A political settlement of the outstanding 
differences between Greece and Turkey would 
&}so be of importance in strengthening the south-
ern flank of NATO. Although the Greek and 
Turkish staffs work well together at all levels 
in the NATO Headquarters, and thQ annies, ail-
miere annee grecque se trouve a Larissa. en 
Grece; lea trois autres armOO, sont turques, la 
premiere etant basee a Istanbul, la deuxieme a 
Konya et la troisieme a Erzincan. La Sixieme 
A. T .A.F. command a trois forces aeriennes tac-
tiques : la 28· force aerienne tactiq\l.e grecque a 
Larissa, la premiere force aerienne tactique tur-
que a Eskisehir et la troisieme force aerienne 
taetique turque a Diyarbakir. En cas d'urgence. 
la Sixieme A.T.A.F. est augmentee d'escadrilles 
en rotation des forces aeriennes americaines 
d'Europe, dont certaines sont stationnees en Tur-
quie. 
58. En temps de paix, la Sixieme A.T.A.F. 
exerce le controle operationnel des unites de 
defense aerienne affectees a l'O.T.A.N., mais ee 
controle appartient en dernier ressort aux gou-
vernements nationaux. La protection en temps 
de paix est assuree par les stations radar, les 
chasseurs d'interception en alerte permanente et 
les batteries de Nike et de Hawk. 
Le manque de materieZ 
59. La faiblesse fondamel'ltale du fJane sud-est 
de l'O.T.A.N. est le manque de materiel moderne 
des forces grecques et turques. Leur contribution 
en hom.mes est le double de !'effort europ~en 
m.oyen (la population europeenne est de 300 mil-
lio:ms d'habitants; la Grece et la Turquie n'en 
:representent que 14 %, mais elles fcmrnissent 
28· % des forces terrestl'es et Mriel'lDeS des pays 
europeens: de l'O.T.A.N.). 
60. En cas. d'urgence, elles disposent d'effectifs 
suffisants dont le moral est eieve, mais elles man-
quelilt de techniciens et de materiel. L'O.T.A.N. 
se rend parfaitement compte de la situation. 
Alots que, depuis 1965, la Greee et la Turquie 
n'ont apporte, ensemble, qu'une contribution an-
nuelle d'environ 7 % au fonds commun, elles ont 
re~u pres de 20 % des benefices tir6s de !'edifica-
tion de !'infrastructure. Ces programmes concer-
nent les. aerodromes, les teleeommunications, les 
installations de stockag.e du 'Petrole, les bases 
navales, les aides a la navigation et les installa-
tions d'entrainement. 
61. L'aide finaneiere de l'O.T.A.N. a la Turquie 
d~termine, I!I8.WJ aucun doute, !'amelioration de 
son efficacite sur le plan militaire. Ce pays con-
sacre environ 5,5% de son P.N.B. a la defense 
bien que son revenu par habitant soit, avee 360 
dollars, le plus faible d'Europe (pour les pays 
europeens de l'O.T.A.N. i1 est de 2.000 dollars et 
de 4.000 dollars pour les Etats-Unis). L'aide bila-
terale pour des programmes militaires speeifiques 
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aecordee, en particulier, par les Etats-Unis, l'Alle-
magne et l'Italie, est egalement importante. 
Les facteurs de division 
62. Sur le flanc sud, il existe de nombreux fac-
teurs de division qui creent une atmosphere de 
malaise et de trouble et ouvrent ainsi la voie a la 
penetration sovietique, voire meme a une impli-
cation accidentelle dans un conflit. Le differend 
israelo-arabe est le plus difficile a resoudre et les 
divisio!IS entre Etats arabes sont ega.lement an-
ciennes. Depuis des generations, le gouvernement 
turc entretient des relations amicales avec les 
peuples du Proche-Orient. L'espace aerien et les 
voies d'eau de la Turquie sont capitales pour les 
communications entre l'Eu:rope, l'Asie et l'Afri-
que ; le pays relie trois continents. De par sa 
situation ~ographique et son histoire, la Turquie 
joue un role important dans les eonscils occide-n-
taux en essayant de trouver des solutions aux 
problemes du Proche-Orient. En meme temps, 
elle ex-eree au sein des pays arabes une influence 
benMique et moderatrice en faveur de l'Oeeident. 
La Turquie n'a pl'is parti ni pour les Arabes ni 
pour les Israeliens et elle a pleinement appuye 
tous les efforts visant a parvenir a un reglement 
pacifique. Un accroissement de la stabilite au 
Proche-Qrient serait dans l'interet de tous les 
pays de l'O.T.A.N. 
L'oleoduc Iskenderun-Ahwaz 
63. Une mesure industrielle qui interesserait 
aussi bien la Turquie que l'Occident est la cons-
truction de l'oleoduc Iskenderun-Ahwaz qui per-
mettrait d'acheminer vers la Mediterranee 40 mil-
lions de tonnes de petrole par an, pour commen-
cer, puis 70 millions de tonnes au bout de cinq 
ans. La Turquie a besoin d'un appui financie:r.·, 
commercial et politique pour m.ener a bien ce 
projet qui couterait un milliard de dollars envi-
ron et lui rapporterait annuellement quelque 
150 millions de dollars de precieuses devises 
etrangeres. A 1 'heure actuelle, elle manque de 
devises pour acquerir certairus materials militai-
res dont elle a besoin. 
Le differend politique entre la Turquie et la 
Grece 
64. Le reglement politique du differend entre la 
Grece et la Turquie serait egalement important 
pour le renforcement du flanc sud de l'O.T.A.N. 
Bien que les etats.-majors turc et grec s'enten-
dent pariaitement a tous }es echelons des quar-
tiers generaux allies et que leurs forces terres-
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forces and navies co-operate regularly in NATO 
exercises, the political differen'ces over Cyprus 
and the fortification of the Ionian Islands are 
divisive. The Greek Government has been con-
structing military installations on the Greek 
islands adjacent to Turkey in contravention of 
the Treaty of Lausanne and the Italian Peace 
Treaty of lOth February 1947. These treaties 
demilitarised the islands. 
65. In Cyprus talks have been going on for 
nearly three years between the Greek and Tur-
kish communities there. The talks were made 
possible as a result of a general agreement among 
the parties concerned to establish an independent 
Republic of Cyprus which would safeguard the 
constitutional and political rights of the Turkish 
community on a basis of partnership. Although 
the domestic situation in the island is less tense 
than it has been, little progress towards a per-
manent solution has been made. The United 
Nations peace-keeping force is still required to 
operate. In the 1970 parliamentary elections the 
Cyprus Communist Party (Akel) gained a 25% 
vote. In 1968 this was one of the few communist 
parties in the world to support the Soviet inva-
sion of Czechoslovakia. Until the Cyprus prob-
lem is settled, there is always the risk that local 
conflict there could escalate into confrontation 
between Greece and Turkey, with disastrous 
results for NATO's southern flank. 
The Montreux Convention 
66. The military effect of the expansion of the 
Russian fleet in the Eastern Mediterranean must 
not be exaggerated. Although its Black Sea fleet 
was large, it had not been increasing its size 
although it had been modernising it. Russia had 
no aircraft carriers and was not proposing to 
build any. It had only two helicopter carriers 
based in the Baltic. The Montreux Convention 
had been in operation for 30 years and apart 
from the period at the end of the second world 
war, when Russia had tried to pressurise Turkey 
to alter it, it had worked well. In the event of 
limited conflict, the Convention authorised Tur-
key to impose restrictions and, as well as the 
importance to Russia of trade through the 
Straits, urged prudence on the Soviet Union at 
all times. In fact, Russia had observed the Con-
vention completely. It invariably gave the seven 
days' notice of the passage of its warships and 
ensured that there were never more than 15,000 
tons of foreign warships in the Straits or Sea 
of Marmora at any one time. After an initial 
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protest Russia paid the increased dues Turkey 
recently levied on passage through the Straits. 
Only submarines of Black Sea powers may pass 
through the Straits and then only on the surface 
and by day for the purpose of repair in a non-
Black Sea port. Soviet aircraft have not flown 
over Turkish territorial waters in the Black Sea. 
The increased movement of Russian naval vessels 
creates traffic problems in the Bosporus for the 
naval vessels of other countries going in the oppo-
site direction. Turkey has been traditionally hos-
tile to Russia and they had fought many wars 
in previous centuries. It is noteworthy that in 
the last 20 years relations have been peaceful and 
correct between them and both countries favour 
a policy of detente and improved economic rela-
tions. 
V. The evolution of the Warsaw Pact 
67. An excellent account of the position of the 
Warsaw Pact up to the end of 1969 has been 
given by Mr. Draeger in a previous report of the 
Committee 1• Whilst many of the trends described 
in this report have persisted, several new factors 
have emerged. East Germany's economic growth 
has continued 2, and its relative importance in the 
Warsaw Pact has continued to increase. The rap-
prochement between East and West Germany 
therefore assumes extra significance in the move-
ment towards general detente. Since the Federal 
Republic of Germany has recogriised existing 
frontiers it would seem possible for progress to 
be made on Berlin. At the moment there is little 
to record in this direction despite the optimistic 
note in the last announcement of the Warsaw 
Treaty powers on 2nd December 1970: "The 
hope was expressed ... that the present talks on 
West Berlin would end in a mutually acceptable 
agreement being reached, meeting the interests of 
the easing of tension in the centre of Europe, also 
the needs of the population of West Berlin and 
the lawful interests and sovereign rights of the 
German Democratic Republic". "The meeting 
1. Document 498, paragraphs 92-104, 4th December 
1969. 
2. GNP 1967 : $28.5 billion ; 1968 : $30 billion; 
1969: $32 billion- increases of 5.3 % and 6.6 % respect. 
ively. 
tres, aeriennes et navales cooperent regulierement 
aux manamvres O.T.A.N., le differend politique 
a propos de Chypre et de la fortification des Ties 
Ioniennes est un facteur de division. Le gouver-
nement grec construit des installations militaires 
sur les iles grecques proches de la Turquie, en 
violation du Traite de Lausanne et du Traite de 
paix avec l'Italie du 10 fevrier 1947 qui pre-
voyaient leur demilitarisation. 
65. A Chypre, les negociations se poursuivent 
depuis pres de trois ans entre les communautes 
grecque et turque. Elles ont ete rendues possibles 
par un accord general entre les parties interes-
sees qui ont convenu d'etablir une Republique 
independante de Chypre sauvegardant les droits 
constitutionnels et politiques de la communaute 
turque sur la base d'une association. Bien que 
la situation interieure de l'ile soit moins tendue 
qu'elle ne l'a ete, peu de progres ont etc 
accomplis vers une solution definitive. La force 
de maintien de la paix des Nations Unies est 
toujours necessaire. Lors des elections legislatives 
de 1970, le parti communiste cypriote (A.K.E.JJ.) 
a obtenu 25 % des voix. En 1968, il avait ete l'un 
des rares partis communistes du monde a soutenir 
!'invasion de la Tchecoslovaquie par I 'Union So-
vietique. Tant que la question de Chypre ne sera 
pas reglee, le risque persistera de voir un conflit 
local degenerer en un affrontement entre la Grece 
et la Turquie, dont les consequences seraient 
desastreuses pour le flanc sud de l'O.T.A.N. 
La Convention de Montreux 
66. n convient de ne pas exagerer la portee 
militaire de !'expansion de la flotte russe en 
Mediterranee orientale. Si la flotte de la Mer 
Noire est importante, elle n'a pas augmente quan-
titativement, bien que ses unites aient ete moder-
nisees. La Russie ne possede pas de porte-avions 
et ne se propose pas d'en construire. Elle ne 
dispose que de deux porte-helicopteres bases en 
Mer Baltique. La Convention de Montreux est en 
vigueur depuis trente ans et, a !'exception de la 
periode qui a suivi la Seconde guerre mondiale, 
au cours de laquelle la Russie a tente d'obliger 
la Turquie a la modifier, elle a toujours tres bien 
fonctionne. En cas de conflit limite, la convention 
autorise la Turquie a imposer des restrictions au 
passage a travers les Detroits et !'importance 
·commerciale que ceux-ci presentent pour la Rus-
sie l'a toujours invitee a la prudence. En fait, la 
Russie observe scrupuleusement la convention. 
Elle donne invariablement un preavis de huit 
jours pour le passage de ses batiments de guerre 
et veille toujours a ce que le tonnage global des 
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navires de guerre etrangers dans les Detroits ou 
dans la Mer de Marmara ne depasse pas 15.000 
tonnes. Apres avoir proteste, elle a paye !'aug-
mentation de la taxe de passage que la Turquie 
a recemment decidee. Seules les puissances rive-
raines de la Mer Noire ont le droit de fairc 
passer leurs sous-marins par les Detroits pour 
ctre repares dans des chantiers situes hors de 
cette mer et, dans ce cas, ceux-ci doivent naviguer 
de jour, en surface et isolement. Les avions so-
vietiques ne survolent pas les eaux territoriales 
turques en Mer Noire. Le mouvement accru des 
navires de guerre russes cree des problemes de 
circulation dans le Bosphore pour les navires des 
autres pays allant en direction inverse. l.Ja Tur-
quie est traditionnellement hostile a la Russie et 
les deux pays se sont livres de nombreuses guerres 
dans le passe, mais il est a noter qu'au cours des 
vingt dernieres annees, les rapports ont ete paci-
fiques et corrects entre les deux pays qui favo-
risent l'un et l'autre une politique de detente et 
ont ameliore leurs relations economiques. 
V. L'evolution du Traite de Varsovie 
67. M. Draeger, dans un precedent rapport de 
la commission 1, a brosse un tableau excellent de 
la situation du Traite de Varsovie jusqu'a la fin 
de 1969. Bien que nombre des tendances decrites 
dans ce rapport aient subsiste, plusieurs facteurs 
nouveaux ont fait leur apparition. L'Allemagne 
de l'Est a poursuivi son expansion economique 2 
et son importance relative au sein du Traite de 
Varsovie a continue de croitre. Son rapproche-
ment avec l'Allemagne de l'Ouest revet done une 
importance supplementaire dans le mouvement 
vers la detente generale. Depuis que la Republi-
que Federale d'Allemagne a reconnu les fron-
tieres existantes, il semble possible de faire des 
progres sur la question de Berlin. On n'a pu 
recueillir, jusqu'ici, que peu d'indices dans ce 
sens, malgre la note d'optimisme contenue dans 
la derniere declaration des pays membres du 
Traite de Varsovie en date du 2 decembre 1970 : 
« L'espoir a ete exprime que les conversations qui 
se deroulent actuellement sur Berlin-ouest s'ache-
veront par une entente mutuellement acceptable 
repondant aux interets de la detente au centre 
de !'Europe, ainsi qu'aux besoins de la popula-
1. Document 498, paragraphes 92 a 104, 4 decembre 
1969. 
2. P.N.B. pour 1967 : 28,5 milliards de dollars; pour 
1968: 30 milliards; pour 1969: 32 milliards, soit une 
augmentation de 5,3 et 6,6 % respectivement. 
notes with satisfaction that the efforts made by 
socialist countries are effectively enhancing the 
improvement of the situation on the continent 
of Europe and the practical implementation of 
the principles of peaceful coexistence between 
States with different social systems. It was 
pointed out that tendencies towards a detente 
and extensive good-neighbourly co-operation bad 
been gaining ground recently in relations among 
European States." 1 
68. Rumania continues to exercise an indepen-
dent role. Its 1948 treaties of "friendship, co-
operation and mutual assistance" with most of 
the Pact countries lapsed in 1968-69. That with 
the Soviet Union was renewed for 5 years in 
1968, and then replaced by a new treaty signed 
on 7th July 1970. A similar new treaty with 
Bulgaria was due to be signed in November 1970. 
1. Warsaw Pact communique of 2nd December 1970. 
69. The difference in the relations between 
Rumania and the Soviet Union on the one hand 
and Czechoslovakia. and the Soviet Union on the 
other are reflected in the differences between the 
latest treaties : 
Treaty of friendship,. co-operation and mutWJI assistance 
- Cemparison of correspoJKling ai!Ucles 
USSR -Czechoslovakia 
6th May 1970 
Article 1 
Article 2 
... The two sides will contribute 
to the further development of 
economic ties and co-operation, 
and to the socialist economic 
integration of member States of 
the Council for Mutual Econo-
mic Assistance. 
Article 4 
[The Parties shall facilitate] 
direct ties between organs of 
State power... with the object 
of bringing [the people of the 
two States] closer together. 
USSR- Rumania 
7th July 1970 
Article 1 
... The two sides will intensify 
the exchange of experience in 
different fields of socialist and 
communist construction. 
Article 2 
[The Parties] ... will also contri-
bute to the promotion of econo-
mic ties and co-operation within 
the framework of the Council 
for Mutual Economic Assistance 
and witk the other countries of 
t1te socialist community. 
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Comment 
Phrase appears only in Ruma-
nian treaty. Presumably Czecho-
slovak experience will not be 
sufficiently different from 
Soviet experience to be worth 
exchanging. 
Czechoslovakia is to work 
towards economic integration in 
CMEA (which coincides with 
the Warsaw Pact) ; Rumania 
can have ties "not only with 
members of the Warsaw Pact, 
but with all other socialist coun-
tries,. (Mr. Ceausescu, 9th July 
1970) - an expression which 
presumably includes Yugoslavia 
and China. 
Article appears only m Cze-
choslovak treaty. 
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tion de Berlin-ouest et aux interets legitimes et 
aux droits souverains de la R.D.A. ». « La con-
ference releve avec satisfaction que les efforts 
entrepris par les pays socialistes contribuent 
effectivement a l'assainissement de la situation 
sur le continent europeen et a la realisation pra-
tique des principes de la. coexistence pacifique 
entre Etats a systemes sociaux differents. Il a ete 
constate que, ces derniers temps, les tendances 
a la detente et a une large et fructueuse coope-
ration entre voisins font leur chemin dans les 
relations entre les Etats europeens. » 1 
68. La Roumanie continue de jouer un role inde-
pendant. Les traites « d'amitie, de cooperation 
et d'assistance mutuelle » qu'elle a signes en 1948 
avec la plupart des pays du Traite sont venus a 
expiration en 1968-69. Celui conclu avec l'Union 
Sovietique a ete proroge de cinq ans en 1968, 
puis remplace par un nouveau traite signe le 
7 juillet 1970. Un nouveau traite analogue devait 
etre signe avec la Bulgarie en novembre 1970. 
69. Les differences dans les rapports entre la 
Roumanie et l'Union Sovietique d'une part, et la 
Tchecoslovaquie et !'Union Sovietique d'autre 
part, se refletent dans les textes des derniers 
traites: 
1. Communique du Traite de Varsovie du 2 decembre 
1970. 
Traite d'amitie, de cooperation et d'assistance mutaelle 
- Comparaison des articles correspondants 
U.R.S.S.- Tchecoslovaquie 
6 mai 1970 
Article 1" 
Article 2 
... Les deux parties aideront au 
developpement futur des rap-
ports economiques, de la coope-
ration, et de l'integration eco-
nomique socialiste des Etats 
membres du Conseil d'entraide 
economique mutuelle (Come-
con). 
Article 4 
[Les hautes parties contractan-
tes aideront a l'elargissement fu-
tur] ... des rap ports directs entre 
les organismes du pouvoir 
d'Etat ... afin d'arriver a un rap-
prochement entre les nations des 
deux Etats. 
U.R.S.S.- Roumanie 
7 juillet 1970 
Article 1"' 
... Les parties contractantes ren-
forceront l'echange d'experience 
dans les differents domaines de 
!'edification du socialisme et du 
communism e. 
Article 2 
[Les hautes parties contractan-
tantes] ... contribueront egale-
ment au developpement des re-
lations economiques et de la 
cooperation au sein du Conseil 
d'entraide economique (Come-
con) et avec les autres pays de 
la communauU socialiste. 
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Coromentaires 
Cette phrase n'apparait que 
dans le traite avec la Roumanie. 
Sans doute, !'experience de la 
Tchecoslovaquie ne differe-t-elle 
pas suffisamment de celle de 
!'Union Sovietique pour meriter 
d'etre echangee. 
La Tehecoslovaquie doit envisa-
ger une integration economique 
dans le Comecon (qui coincide 
avec le Traite de Varsovie) ; la 
Roumanie peut avoir des liens 
« non seulement avec les mem-
bres du Traite de Varsovie, mais 
avee tous les autres pays socia-
listes » (M. Ceausescu, 9 juillet 
1970), expression qui inclut 
probablement la Yougoslavie et 
la Chine. 
Cet article n'apparait que dans 
le traite avec la Tchecoslova-
quie. 
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USSR -Czechoslovakia 
6th May 1970 
Article 5 
[The Parties] expressing their 
unswerving determination to 
advance along the road of build-
ing socialism and communism, 
shall undertake the necessary 
measures to defend the socialist 
gains of the peoples and the 
securUy and independence of 
both countries, shall strive for 
the development of all-round 
relations among the States of 
the socialist community ... 
Article 8 
[The Parties] shall jointly 
strive... to consolidate and 
develop co-operation among 
European States, to establish 
good-neighbourly relations be-
tween them ... 
Article 10 
[Should one Party be subject 
to an armed attack, the other 
Party] viewing this as an attack 
against itself, shall immediately 
afford it every assistance in-
cluding armed assistance... in 
implementation of its right to 
individual or collective self-
defence in accordance with 
Article 51 of the United Nations 
Charter. 
Article 11 
[The Parties] shall inform each 
'Jther and consult ... and shall act 
on the basis of their common 
position, agreed upon in accord-
ance with the interests of both 
States. 
USSR- Rumania 
7th July 1970 
Article 4 
[The Parties] convinced that 
the unity and solidarity of the 
socialist States are the prime 
source of the strength and 
impregnability of the world 
socialist system, ... will steadily 
advocate the promotion of 
friendship and co-operation 
between the socialist States ... 
Article 6 
[The Parties] shall jointly 
strive ... to promote co-operation 
and good-neighbourly relations 
between the European States on 
the basis of the principles of 
sovereignty and national inde-
pendence, equality, mutual 
advantage and non-interference 
in each other's internal affairs. 
Article 8 
[Should one Party be subject 
to an armed attack, the other 
Party] by way of implementin.g 
the inalienable right to indivi-
dual and collective self-defence, 
and under Article 51 of the 
United Nations Charter, will 
immediately render it every 
kind of assistance... including 
armed force necessary for re-
buffing the armed attack. 
Article !i 
[The Parties] will consult ... in 
order to co-ordinate their posi-
tions. 
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Comment 
Passage in italics in Czecho-
slovak treaty endorses the 
Brezhnev doctrine and the 
occupation of Czechoslovakia in 
1968. 
Passage in italics, absent from 
Czechoslovak treaty, is clearly 
meant (by Rumania) to counter 
the Brezhnev doctrine. 
Passages in italics in one treaty 
do not appear in the other. 
More freedom of independent 
action for Rumania. 
U.R.S.S. - Toheooslovaquie 
6 mai 1970 
Article 5 
[Les hautes parties contractan-
tes]' exprimant la volonte ener-
gique et inebranlable de conti-
nuer a edifier le socialisme et le 
communisme, prendront les me-
sures necessaires pour proteger 
les acquisitions socialistes d1t 
peuple, ainsi que la securite et 
l'independance des deux pays, 
ceuvreront pour l'epanouisse-
ment des rapports entre les 
Etats de la communaute. 
Article 8 
[Les hautes parties contractan-
tes] s'efforcent ensemble ... de 
renforcer et de developper la 
collaboration entre les Etats eu-
ropeens, de faire prevaloir de 
bons rapports mutuels entre 
eux ... 
Article 10 
[Dans le cas d'une attaque ar-
mee contre l'une des hautes par-
ties contractantes... la seconde 
partie signataire] la considerera 
cmmne une attaque contre elle-
meme, et fournira sans delai 
toute aide, y compris l'aide mili-
taire ... appliquant ainsi le droit 
d'auto-defense individuelle ou 
collective, selon !'article 51 de 
la Oharte des Nations Unies. 
Article 11 
[Les hautes parties contractan-
tes] s'inforrneront mutuellement 
et prendront conseil... et base-
ront leur activite sur !'attitude 
commune convenue en accord 
avec les interets des deux Etats. 
U.R.S.S.- Roumania 
7 juillet 1970 
Article 4 
[Les hautes parties contractan-
tels], convaincues que l'unite et 
la cohesion des Etats socialistes 
constituent la source principale 
de la solidite et de l'invincibilite 
du systeme socialiste mondial... 
continueront a se prononcer ine-
branlablement pour le develop-
pement de l'amitie et de la 
cooperation entre les Etats so-
cialistes ... 
Article 6 
[Les hautes parties contractan-
tes] s'efforceront ensemble ... de 
developper entre les Etats eu-
ropeens des relations de coope-
ration et de bon voisinage sur la 
base des principes de souverai-
nete et d'independance natio-
nale, de l'egalite des droits, des 
avantages mutuels et de la non-
ingerence reciproque dans les 
affaires interieures. 
Article 8 
[Dans le cas ou l'une des hautes 
parties contractantes fera l'objet 
d'une agression armee... l'autre 
partie contractante], appliquant 
ainsi le droit a l'auto-defense 
individuelle ou collective, con-
formement a !'article 51 de la 
Charte de l'O.N.U., lui fournira 
sans delai, par tous les moyens 
a sa disposition, toute aide, y 
compris l'aide militaire, indis-
pensable pour repousser l'agres-
sion armee. 
Article 9 
[Les hautes parties contractan-
tes] se consulteront... en vue 
d'accorder leurs positions. 
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Commentaires 
Le passage en italique dans le 
traite avec la Tchecoslovaquie 
souscrit a la doctrine Brejnev 
et a !'occupation de la Tcheco-
slovaquie en 1968. 
Le passage en italique, absent 
du traite avec la Tchecoslova-
quie, vise nettement (pour la 
Roumanie) a combattre la doc-
trine Brejnev. 
Les passages en italique figu-
rant dans l'un des traites n'ap-
paraissent pas dans l'autre. 
La Roumanie dispose d'une plus 
grande liberte d'action. 
Rumanian policy 
70. Internally Rumania's policy continues on 
strict orthodox communist lines and gives no 
tolerance to liberal elements within. In foreign 
policy Rumania has stressed the solidarity of 
interests of all socialist countries and has refused 
to take sides in Soviet-Chinese polemics. From 
a recent statement by the Rumanian Foreign 
Minister it is seen that Rumania intends to have 
good relations with China as well as all the 
·warsaw Pact countries. As a contribution to 
the relaxation of tension in peacetime it pro-
poses strict control over army manreuvres near 
national borders or areas where tension would 
be created. Rumania acted on this principle in 
the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia by 
refusing to take part. Such a general proposition 
is w-ell worth following by the NATO countries. 
Rumania has not since sent forces to take part in 
Warsaw Pact manreuvres; it has successfully 
resisted the holding of joint manreuvres on its 
own soil. However, Rumania was represented by 
its Defence Minister, General Ion Ionita, at the 
Warsaw Pact Defence Ministers' meeting in 
Budapest on 3rd March- in the past Rumania 
has been represented by deputy ministers only. 
Moreover, Rumania, never keen to get too closely 
involved in the Council for Mutual Economic 
Co-operation (Comecon), was nevertheless 
reported in January to have joined its newly 
instituted investment bank. Since Rumania also 
stresses the importance of bilateral negotiations 
between countries irrespective of their alliance 
arrangements, agreements between individual 
NATO and Warsaw Pact countries on the limita-
tion of army manreuvres might make a useful 
contribution to detente. The Soviet Union is 
obviously more prepared to allow foreign policy 
eccentricities than domestic variations. Thus, in 
Czechoslovakia, communist orthodoxy is being 
even more firmly established. 
71. Czechoslovakia's need for western imports 
remains as strong as ever. The possibilities of 
increasing trade between the Warsaw Pact coun-
tries on the one hand and the Common Market 
and Britain on the other should be further 
explored as part of the detente policy. Presum-
ably now that the country has been occupied by 
Soviet troops there is more likelihood of approval 
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being given for policies which could raise living 
standards and so ease domestic strains. 
72. The Polish situation is entirely new since the 
Draeger report 1 • Civil uprisings have changed 
the government, economic conditions have been 
revealed as highly unsatisfactory, and West 
Germany and Poland have signed a new treaty 
on 7th December 1970. This treaty recognises the 
"Oder Neisse" line, defined in the decisions of 
the Potsdam Conference of 2nd August 1945, as 
the western frontier of Poland, and declares it 
to be "inviolable". The Parties declare they have 
no territorial claims against each other, nor will 
they assert any in the future. Recalling the terms 
of the United Nations Charter, the Parties agree 
to refrain from the threat or use of force in 
matters affecting European and international 
security and in their mutual relations. The 
Parties agree to broaden their economic, scientific 
technological and cultural relations. Following 
the announcement of steep price increases in a 
long list of items in December, civil disturbances 
in Gdynia and Gdansk, at first severely repressed 
by militiamen apparently on Mr. Gomulka's oWI{ 
instructions, led to some 300 deaths according 
to press reports. The Soviet leaders do not appear 
to have considered the disturbances a case of 
counter-revolution, as they considered the Dubcek 
regime in Czechoslovakia ; Brezhnev apparently 
sent a letter to the Polish Central Committee 
calling for a political and economic solution to 
the problem - i.e. rejecting the use of force. 
With the position of the ailing Mr. Gomulka thus 
undermined, the Central Committee on 20th 
December 1970 replaced him as First Secretary 
by Mr. Gierek, who had not been associated with 
the repressive measures. Mr. Spychalski, the 
Head of State, and three other close collaborators 
of Mr. Gomulka were also relieved of their func-
tions. The price increases were repealed, and on 
18th March Mr. Gierek announced that the 
Politburo had decided to prepare new legislation 
governing State administration, providing in 
particular for more consultation at the level of 
workers' councils. The results remain to be seen, 
and a joke now circulating in Warsaw asks 
"What is the difference between Gomulka and 
Gierek? - None, but Gierek doesn't realise it 
yet". 
1. Document 498, 4th December 1969. 
La politique de la Rounumie 
70. Sur le plan interieur, la Roumanie continue 
de suivre la ligne stricte de l'orthodoxie commu-
niste et ne fait preuve d'aucune tolerance a 
l'egard des elements liberaux. En politique etran-
gere, la Roumanie met l'accent sur la solidarite 
d'interet qui existe entre tous les pays socialistes 
et se refl:lSe a -prendre parti dans les polemiques 
sovieto-chinoises. Comma l'a declare recemment 
le ministre roumain des affai:res etrangeres, la 
Roumanie desire entretenir de obonnes relations 
avec la Chine, de meme qu'avec tous les pays 
du Traite de Varsovie. Comme contribution a la 
detente en temps de paix, elle propose un stri('t 
eontrole des manamvres terrestres a proximite 
des frontieres nationales ou des zones de tension. 
La Roumanie a observe ce principe lors de !'in-
vasion de la TcMcoslovaquie par les pays du 
Traite de Varsovie en refusant d'y prendre part. 
Les pays de l'O.T.A.N. feraient bien d'adopter 
cette proposition d'ordre general. Depuis, aucun 
contingent roumain n'a. participe aux manreuvres 
du Traite de Varsovie et la Roumanie est parve-
nue a faire admettre que des manamvres oom-
binees ne se deroulent pas sur son territoire. Tou-
tefois, elle s'est fait representer par son ministre 
de la defense, le general Ion Ionita, a la reunion 
des ministres de la defense du Traite de Varsovie 
qui s'est tenue a Budapest le 3 mars ; auparavant, 
elle n'etait representoo que par des vice-ministres. 
En outre, la Roumanie, qui n'a jamais tenu a 
~tre trop etroitement associee au Conseil d 'en-
traide economique mutuelle (Comecon), a an.nonc6 
en janvier qu'elle avait adhere a la banque d'in-
vestissement qui vient d'etre el"Me. Puisque la 
Roumanie insiste aussi sur !'importance des ne-
gociations bilaterales independamment des allian-
ces auxquelles les pays int6resses appartiennent, 
des accords entre des pays de l'O.T.A.N. et des 
pays du Traite de Varsovie sur la limitation des 
manreuvres des forces terrestres pourraient 
apporter une utile contribution a la detente. 
L'Union Sovietique est, de toute evidence, plus 
disp~e a tollirer des excentricites en politique 
etrangere que des deviations intemes. Ainsi, en 
TcMcoslovaquie, l'orthodoxie communiste est plus 
fermement etablie que jamais. 
71. Plus que jamais aussi, la Tchecoslovaquie a 
besoin des importations en provenanee de l'Occi-
dent. n convient done d'explo:rer pins avant, dans 
le cadre de la politique de detente, les possibi-
lites d'augmenter les OOhanges entre les pays du 
Traite de Varsovie, d'une part, et le March~ com-
mun et la Grande-Breta.gne, d'autre part. Main-
tenant que le pays a 6te occupe par les troupes 
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sovietiques, il y a sans doute plus de chances de 
voir approuver des politiques qui pourraient ele-
ver le niveau de vie et, par consequent, dctendre 
la situation interieure. 
72. La situation de la Pologne s'est totalement 
modifioo depuis le rapport Draeger 1• Les insur-
rections populaires ont entraine un changement 
de gouvernement, la situation economique s'est 
revelee tres peu satisfaisante et l'Allemagne de 
l'Ouest et la Pologne ont signe un nouveau traite, 
le 7 d6cembre 1970. Ce traite reconnait la ligne 
« Oder-Neisse », definie dans les decisions de la 
Conference de Potsdam du 2 aout 1945 comme 
la frontiere occidentale de la Pologne, et la de-
clare inviolable. Les deux parties declarent 
qu'elles n'ont aucune revendication territoriale 
l'une envers l'autre et qu'elles n'en eleveront 
pas non plus a l'avenir. Rappelant les termes de 
la Charte des Nations Unies, elles conviennent 
de s'abstenir, dans les questions qui touchent la 
securite europeenne et internationale, ainsi que 
dans leurs relations mutuelles, de recourir a la 
menace ou a l'emploi de la force. Elles convien-
nent egalement d'elargir leurs relations economi-
ques, scientifiques, technico-scientifiques et cul-
turelles . .Apres l'annonce d'une augmentation im-
portante des prix d'nne longue liste d'articles de 
consommation en decembre, les emeutes de 
Gdynia et de Gdansk, d'abord severement repri-
mees par l'armee sur les instructions, semble-t-it, 
de M. Gomulka lui-meme, auraient fait, selon la 
presse, quelque 300 morts. Les dirigeants sovieti-
ques ne paraissent pas avoir considere ces trou-
bles comme contre-revolutionnaires, comme ils 
l'ont fait pour le regime Dubcek en Tchecoslo-
vaquie. M. Brejnev aurait envoye au Comite cen-
tral polonais une lettre demandant de trouver 
au probleme une solution politique et economique, 
c'est-a-dire excluant !'utilisation de la force. M. 
Gomulka, souffrant, voyant ainsi sa position com-
promise, le Comite central l'a remplace, le 20 
decembre 1970, au poste de premier secretail'e, 
par M. Gierek qui n'avait pas ete associe aux 
mesures de repression. M. Spychalski, Chef de 
1 'Etat, et trois autres collaborateurs directs de 
M. Gomulka, ont ete ~alement demis de leurs 
fonctions. Les mesures d'augmentation des prix 
ont ete rapportees et, le 18 mars, M. Gierek a 
annonce que le Politburo avait decide d'elaborer 
une nouvelle Mgislation regissant !'administration 
de l'Etat et prevoyant, en particulier, une consul-
tation elargie au niveau des conseils ouvriers. 
Reste a savoir quels en seront les resultats. La 
I. Document 498, 4 decembre 1969. 
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73. The Federal German Government has made 
it clear that the Polish treaty, like the German-
Soviet treaty, will not be ratified until a satis-
factory solution to the problem of Berlin has 
been agreed, and that the rights of the four 
powers (France, Soviet Union, United States and 
United Kingdom) are not affected. While Ger-
many has recognised present Polish frontiers as 
"inviolable" and has renounced any territorial 
claims, the German Government has stated that 
the treaty does not exclude the possibility of a 
future revision by mutual negotiation in the 
framework of a peace treaty. As a matter of 
domestic policy, the Polish Government has since 
facilitated arrangements between the German 
and Polish Red Cross organisations to permit 
certain German-speaking persons residing in 
former German territory now part of Poland to 
rejoin their families in West Germany. 
VI. Progress with disarmament 
74. Even in 1960 when the Soviet Union pos-
sessed about 35 strategic missile warheads and 
the United States about 100 it was frequently 
said that the relationship between them was one 
of mutual nuclear deterrence. Today when Russia 
has 1,600 1 and America 2,054 2 this extraordinary 
nuclear armaments race reflects little change in 
the original strategic relationship. To quote the 
Assistant Director of the Institute for Strategic 
Studies, Mr. Ian Smart, in an article in "The 
World Today" in July 1970, "Numerical mea-
surement alone seems to establish a prima facie 
case that the process by which nuclear weapons 
I. Excluding some 700 MRBMs and IRBMs in range 
of European targets only. Of the total of 1,600 missiles, 
260 are carried by nuclear submarines, and 75 by conven-
tional submarines. 
2. Assuming 100 of the 1,000 Minuteman missiles to 
have been fitted with MIRVs (3 each) according to sche-
dule, and assuming the 16 missiles on the first operational 
Poseidon submarine (31st March 1971) to be equipped 
with 10 independent warheads each. When the second 
Poseidon submarine becomes operational in the summer 
of 1971, this figure will increase from 2,054 to 2,198. Of 
the total of 2,054 independent warheads, 800 are carried 
by nuclear submarines. 
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are acquired has escaped from the restraints o:f 
objective rationality and has taken on a 
momentum of its own" - as indeed previous 
arn1an1ent races did. 
75. The "overkill" potential of both sides is now 
so enorn1ous that even a rough and ready reduc-
tion in the growth of strategic nuclear weapons 
would be unlikely to affect the balance of deter-
rence or power 1 • 
76. Both sides would welcome the lessening of 
econon1ic pressures that son1e reduction of 
nuclear arman1ents would give. The United States 
could devote n1ore resources to the an1elioration 
of its social problems, the Soviet Union to Dluch-
needed iDlproveDlents in consun1er goods for the 
whole population. The political advantages of a 
detente would not only benefit the ruling parties 
of both governn1ents but would Dluch enhance 
their position in relation to their allies. 
77. The SALT talks which alternate between 
Helsinki and Vienna marked a break with the 
tradition of East-West negotiation since 1945. 
All previous negotiations were meticulously 
prepared through diplon1atic channels. This tiDle 
the Helsinki talks began without an agenda, 
drafts or agreen1ent on objectives. Moreover, the 
present objective of ain1ing at quotas for arma-
Dlents creates a post-war precedent. Prohibition 
of weapons is n1uch easier to control and verify 
than is limitation. 
78. The rapid introduction by the United States 
of MIRV s- the multiple independently-targeted 
re-entry vehicles - has heavily con1plicated the 
problems of international control. Whereas air 
(satellite) reconnaissance can detect Dlissiles it 
cannot detect the nun1ber of warheads on a 
MIRV. The United States began this suDlffier 
to install Dlultiple warheads in its land-based 
Minuten1en 3 Dlissiles and has begun to put 
1. Of course, a damage-limiting or counter-force stra-
tegy can require 2, 3 or more warheads to give a high 
probability of destroying 1 missile in a hardened silo. 
derniere plaisanterie qui circule a Varsovie est 
la suivante: «QueUe est la difference entre Go-
mulka et Gierek Y Il n'y en a aucune, mais Gicrek 
ne s'en rend pas encore compte. :. 
73. Le gouvernement de la Republique federale 
a indique clairement que le traite germano-polo-
nais, comme le traite germano-sovietique, ne 
serait pas ratifie avant qu'une solution satisfai-
sante ait ete trouvee au probleme de Berlin et 
qu'il ne saurait affecter les droits des quatre 
puissances (la France, 1 'Union Sovietique, les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni). Bien que l'Alle-
magne considere les frontieres actuelles de la 
Pologne comme « inviolables » et qu'elle ait re-
nonce a toute revendication territoriale, le gou-
vernement allemand a declare que le traite 
n'excluait pas l'eventualite d'une revision par 
accord mutuel dans le cadre d'un traite de 
paix. Sur le plan de la politique interieure, le 
gouvernement polonais a, depuis lors, facilite des 
accords entre les organisations de la Croix-Rouge 
allemande et polonaise afin de permettre a cer-
taines personnes de langue allemande residant 
dans les anciens territoires allemands qui font 
partie desormais de la Pologne de rejoindre leurs 
families en Allemagne de l'Ouest. 
VI. Les progres sur la voie du desarmement 
74. Meme en 1960, lorsque l'Union Sovietique 
possedait quelque 35 ogives de missiles strategi-
ques et les Etats-Unis une centaine environ, on 
entendait frequemment dire que les relations en-
tre les deux puissances etaient fondees sur une 
dissuasion nucleaire reciproque. Aujourd 'hui, 
alors que la Russie en possede 1.600 1 et l'Ame-
rique 2.054 2, cette course extraordinaire aux 
armements nucleaires ne traduit pas une modifi-
cation importante des relations initiales sur le 
plan strategique. Pour citer un article de M. Ian 
Smart, Directeur adjoint de }'Institute for Stra-
tegic Studies, paru dans World Today de juillet 
1. Sans oompter quelque 700 MRBM et IRBM ne pou-
vant atteindre que des objectifs situes en Europe. Sur 
oe total de 1.600 engins, 260 sont portes par des sous-
marina nuoleaires et 75 par des sous-marins olassiques. 
2. En supposant que, sur le millier de missiles Minute-
man, 100 aient ete dotes de M.I.R.V. (3 ohaoun), oonfor-
mement aux previsions, et que les 16 missiles du premier 
sous-marin Poseidon op6rationnel (31 mars 1971) seront 
dotes de 10 ogives independantes ohaoun. Quand le second 
sous-marin Poseidon sera operationnel (ete 1971), oe 
ohiffre passera de 2.054 a 2.198. Sur oe total de 2.054 ogives 
independantes, 800 sont portees par des sous-marin~ 
nuoleaires. 
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1970, « la simple comparaison numerique parait 
etablir de fa~on probante que le processus d'ac-
quisition des armes nucleaires a echappe aux 
contraintes de la rationalite objective et pris un 
elan qui lui est propre », ce qui s'est effective-
ment produit lors des courses aux armements 
preeedentes. 
75. Le potentiel de « surdestruction » des deux 
camps est maintenant si considerable que meme 
une reduction radicale de l'accroissement des 
armes nucleaires strategiques n'aurait aucune 
chance d'influer sur l'equilibre de la dissuasion 
ou de la puissance 1• 
76. Les deux camps accueilleraient avec faveur 
la diminution des pressions economiques qu'ap-
porterait une certaine reduction des armements 
nucleaires. Les Etats-Unis pourraient <'onsacrer 
des credits plus importants a la solution de 
leurs problemes sociaux, 1 'Union Sovietique a 
!'amelioration, si necessaire, de la situation en ce 
qui concerne les biens de consommation pour 
!'ensemble de la population. Les avantages poli-
tiques d'une detente non seulement beneficie-
raient aux partis au pouvoir dans les deux pays, 
mais renforceraient considerablement leur posi-
tion par rapport a leurs allies. 
77. Les conversations SALT, qui se tiennent 
alternativement a Helsinki et a Vienne, ont mar-
que une rupture avec la tradition en matiere de 
negociations Est-Ouest depuis 1945. Toutes les 
negociations anterieures etaient meticuleusement 
preparees par la voie diplomatique. Cette fois-
ci, les entretiens d 'Helsinki ont commence sans 
ordre du jour, sans projet ni accord sur les 
objectifs. Qui plus est, l'objectif actuel, qui vise 
a l'etablissement de quotas pour les armements, 
cree un precedent pour l'apres-guerre. L'inter-
diction des armements est bien plus facile a 
controler et a verifier que leur limitation. 
78. L'introduction rapide, par les Etats-Unis, 
des M.I.R.V., ogives a charges multiples qui peu-
vent etre dirigees sur des objectifs distincts, a 
grandement complique les problemes de controle 
international. Si la reconnaissance aerienne (par 
satellites) permet de detecter les missiles, elle ne 
permet pas de detecter le nombre de charges d'un 
M.I.R.V. Les Etats-Unis ont commence cet ete 
a munir de charges multiples leurs Minuteman 3 
1. Bien entendu, une strategie de limitation des dom-
mages ou anti-forces peut exiger 2, 3 ogives ou davantage, 
pour garantir au maximum la destruction d'un seul 
missile dans un silo renforoe. 
Poseidon missiles in its submarines (i.e. 
MIRVs). 
79. The Soviets have been developing multiple 
warheads which may be independently targetable 
for their large SS 9 missile and are in process 
of setting up these land-based missiles. Their 
number has grown from 220 early in 1970 to 300 
or more now. They are thought to carry fewer 
warheads and are not independently targeted. 
If the SS 9 force continues to grow at the 
present rate it will soon exceed the 1,000 
American Minutemen and could wipe them out. 
The Soviets, too, have embarked on a crash 
programme of building and deploying new mis-
sile submarines. 
80. The Americans proposed at Vienna in July 
1970: 
( i) Russia's deployment of SS 9 missiles 
should be severely limited ; 
( ii) other ICBM silos should be held at an 
agreed figure, but each side would be 
free to choose the kind of system in the 
silos; 
( iii) a range of limits should be set for the 
total missile and bomber force at 
roughly their present levels ; 
( iv) the anti-ballistic missile (ABMs) 
systems should be limited to the Moscow 
area, where Russia has some 67 ABMs 
in place, and to Washington. 
81. One merit of their proposals is that the 
deployments can be verified by reconnaissance 
satellites. From the Russian point of view the 
great demerit is that it freezes Russian forces 
at what they claim is inferiority to the United 
States, even though each side would have about 
2,000 strategic weapons each. 
82. The American force would be : 
( i) 1,000 Minutemen (but they would be 
converting to 3 independently-targeted 
warheads each) ; 
( ii) 54 of the older, larger Titans ; 
( iii) 656 sea-based missiles, i.e. 41 sub-
marines with 16 launchers each. Posei-
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don missiles (capable of carrying 10 
independent warheads each) are cur-
rently being fitted to 8 of the 41 sub-
marines ; the total programme calls for 
31 submarines to be so fitted ; 
( iv) 550 bombers - to be replaced by 200 
more advanced aircraft. 
83. The general criticism by Russia of this 
American 2,000 is that each American warhead 
will soon be increased in effectiveness by a 
multiple of 3 MIRV s in Minutemen ; 10 MIRV s 
in Poseidon in submarines and, in the mid-1970s, 
much the same sort of escalation of power in the 
new bombers. 
84. It is much to be hoped that agreement can 
be reached on limiting both sides to present 
levels of ICBMs and SLBMs (1,700 or 1,600) -
enough for each to "overkill" the other several 
times over - and then at a later stage progres-
sing to qualitative reductions, i.e. reducing the 
number of warheads if the great problem of 
verification can be overcome. 
85. A permanent institution for controlling the 
balance of deterrents must also be set up. The 
United States proposes a review of the situation 
after 5 years. A permanent control organisation 
with an annual conference could be more effec-
tive. 
Prohibition of bacteriological weapons 
86. The Conference of the Committee on Dis-
armament, after a long period of deadlock over 
the banning of bacteriological and chemical 
weapons, has suddenly begun to make progress. 
On 30th March the socialist republics brought 
forward a draft treaty closer to the earlier 
British draft 1 • This convention would ban pro-
duction or possession of biological weapons 
immediately whilst requiring further negotia-
tions for the destruction of chemical weapons. 
Britain welcomed the Soviet change of heart on 
April 7th and it would seem that there is now 
a reasonable prospect of the 25-nation conference 
presenting an agreed draft treaty to the United 
Nations General Assembly in September. 
1 •. Appendix V. The earlier British draft is at Appendix 
VI to Document 527. 
' 
' 
bas~s a terre et a doter leurs sous.marins de 
missiles Poseidon (c'est-a-dire de M.I.R.V.). 
79. Les Sovietiques ont mis au point, pour leur 
missile lourd SS-9, des ogives a charges multiples 
qui peuvent peut..etre etre dirigees sur des objec-
tifs distincts, et ils procedent actuellement a !'ins-
tallation de ces missiles terrestres dont le nom-
bre est passe de 220 au debut de 1970 a 300, ou 
meme davantage, actuellement. On pense que ces 
missiles emportent moins de charges et que celles. 
ci ne peuvent etre dirigees sur des objectifs dis. 
tincts. Si la force de SS-9 continue de s'accroitre 
au rythme actuel, elle surpassera bientOt le mil-
lier de Minuteman americains et pourrait les de-
truire. Les Sovietiques se sont egalement lances 
dans un programme accelere de construction et 
de deploiement de nouveaux sous-marins porte-
missiles. 
80. Les Americains ont propose a Vienne, en 
juillet 1970 : 
( i) de limiter strictement le deploiement 
des missiles SS-9 par les Russes ; 
(ii) de maintenir a un niveau convenu le 
nombre de silos d'autres categories 
d'ICBM, chaque partie restant libre de 
choisir le type de systeme utilise ; 
( iii) de fixer une gamme de limites a la 
force totale de missiles et de bombar-
diers, a peu pres a leur niveau actuel; 
( iv) de limiter les systemes de missiles anti-
missiles (ABM) a la zone de Moscou, 
ou la Russie a installe quelque 67 ABM, 
et a w ashington. 
81. Ces propositions ont, notamment, le merite 
de permettre de verifier les deploiements grace 
aux satellites de reconnaissance. Pour les Russes, 
elles ont le grand inconvenient de « geler » les 
forces russes a un niveau qu'ils pretendent infe-
rieur a celui des Etats-Unis, bien que les deux 
camps disposeraient chacun de 2.000 armes stra-
tegiques environ. 
82. La force americaine serait composee : 
(i) de 1.000 Minuteman (mais ceux-ci se-
raient dotes de trois ogives pouvant 
etre dirigees sur des objectifs dis-
tincts); 
( ii) de 54 Titan plus anciens et plus 
lourds; 
( iii) de 656 missiles embarques, soit 41 sous. 
marins dotes chacun de 16 lanceurs. 
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Des missiles Poseidon (qui peuvent em-
porter chacun dix ogives independan-
tes) sont actuellement installes sur 8 
de ces 41 sous.marins, et !'ensemble du 
programme prevoit que 31 sous.marins 
en seront munis; 
(iv) de 550 bombardiers qui seront rem-
places par 200 appareils plus moder-
nes. 
83. Les Russes reprochent, d'une maniere gene-
rale, a cette force americaine de 2.000 armes stra-
tegiques, que chaque ogive verra bientot son 
efficacite multipliee par trois pour les Minute-
man, par dix pour les Poseidon installes a bord 
des sous-marins, et qu'une escalade du meme type 
aura lieu, vers 1975, pour les nouvealL....: bombar-
diers. 
84. 11 convient d'esperer qu'on parviendra a 
un accord limitant, de part et d'autre, le nombre 
des ICBM et des SLBM a leur niveau actuel 
(1.700 ou 1.600) - ce qui permettrait encore a 
chaquc camp de detruire plusieurs fois l'adver-
saire - pour en arriver, par la suite, a des 
reductions qualitatives, c'est-a-dire la reduction 
du nombre des ogives, si l'on parvient a resoudre 
le grand probleme de la verification. 
85. Il convient egalement de creer une institu-
tion permanente chargee d'assurer le controle de 
l'equilibre des forces de dissuasion. Les Etats-
Unis proposent de reexaminer la situation tous 
les cinq ans. Une organisation de controle perma-
nente et une conference annuelle pourraient etre 
plus efficaces. 
L'interdiction des armes ba.cteriologiques 
86. La Conference du Comite du desarmement, 
apres une longue periode au cours de laquelle la 
question de !'interdiction des armes bacteriologi-
ques et chimiques est restee dans !'impasse, vient 
brusquement de faire des progres. Le 30 mars, 
les Republiques socialistes ont depose un projet 
de traite qui se rapproche du projet britannique 1 • 
Cette convention interdirait immediatement les 
armes biologiques tout en approuvant d'autres 
negociations sur la destruction des armes chimi-
ques. La Grande-Bretagne s'est felicitee le 7 
avril du changement d'attitude des Sovietiques 
et il existe, semble-t-il, desormais une chance rai-
sonnable de voir la conference des 25 pays pre-
senter a l'Assemblee generale des Nations Unies, 
1. Voir Annexe V. Le projet britannique figure a 
l'annexe VI du Document 527. 
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U nderg1·ound nuclear test ban 
87. Many of the non-aligned countries at Geneva 
are pressing for progress on a ban on under-
ground nuclear tests. It is generally considered 
that inspection of sites (so far strongly resisted 
by Russia) is not necessary to identify nuclear 
tests. The development of seismic technology has 
made sufficient progress to be able to detect and 
identify most nuclear underground explosions. 
Sweden would like to see the maximum progress 
made with international detecting devices. 
Canada has proposed transitional measures to 
include the advance reporting by the big powers 
of the timing, location and magnitude of under-
ground testing. If this were agreed the seismic 
detection devices worldwide could be tested and 
proved. Canada also favours the phasing out of 
the larger tests in step with the improvement 
of the seismological verification techniques. 
88. At present Russia favours the ban on the 
larger tests together with an uncontrolled. mora-
torium on the smaller ones. The United States, 
so far, has found these proposals unacceptable. 
Both Canada and Sweden have an urgent require-
ment to stop underground nuclear explosions 
since their territory is uncomfortably near to 
some of the testing grounds and the pollution 
and danger of earthquakes resulting from the 
testing are a possible threat to their countries. 
89. Sweden has pointed out that further pro-
gress with the nuclear non-proliferation treaty 
will be impeded if the super powers do not show 
more willingness to stop their own testing. Indeed 
there was a feeling at Geneva that many of the 
non-aligned countries were showing impatience 
with the Soviet Union and the United States 
holding back on the limitation of underground 
tests. Some of the signatories of the non-
proliferation treaty, too, felt that reciprocal 
moves from the United States should now be in 
evidence. 
VD. Conclusions 
90. There would seem to be little doubt that the 
right policy for NATO to secure peace is that 
of detente and deterrence. 
liS 
91. Several moves have taken place to improve 
the strength of NATO. President Nixon has made 
a clear statement on maintaining American forces 
in Europe and that is being notified by increased 
contributions from European countries to NATO 
towards improvements in equipment and forces. 
The new arrangements in the Mediterranean -
the on-call naval force and MARAIRMED 
are working satisfactorily. 
92. Some organisational matters call for 
improvement - the long time-lag between a 
NATO resolution to improve equipment and its 
installation. NATO's procedural difficulties over 
using manpower-saving equipment, the absence 
of France from the integrated structure. 
93. WEU countries need to do still more to 
democratise their armed forces and to explain 
the essential democratic values that these forces 
defend. Much greater efforts are needed in 
NATO to standardise equipment and procedures 
and organise research, development and procure-
ment on a wider NATO base. 
94. In the Mediterranean area Russian activity 
is much more political than military. The allied 
naval forces remain far stronger than those of 
the Soviet Union. However, the situation could 
change if the nationalist . governments of the 
Western Mediterranean became communist. Here 
a policy of political and economic assistance is 
required from the West to counter Russian 
efforts. The adherence of Malta to NATO would 
add strength to NATO and be of assistance to 
Malta. In the Eastern Mediterranean special 
bilateral and NATO assistance for the modernisa-
tion of the Turkish forces continues and is 
essential for western security. Equally impor-
tant for western security is the resolution of the 
political differences between Greece and Turkey 
and the democratising of the Greek regime. The 
reopening of the Suez Canal and the establish-
ment of peace between Israel and Egypt is even 
more necessary. 
95. A great deal is happening in East-West 
diplomacy and disarmament negotiation. Your 
Rapporteur has been hindered in studying the 
latest facets of East-West relations through the 
lack of first-hand contacts in the capitals con-
cerned. The air is full of new rapprochements 
and the revival of older notions of peace-making 
en septembre, un projet de traite ayant rallie les 
suffrages. 
£'interdiction des essais nucleaires souterrains 
87. Nombreux sont les pays non alignes qui insis-
tent a Geneve sur la necessite de progresser en 
matiere d'interdiction des essais nucleaires sou-
terrains. On considere, d'une maniere generale, 
que !'inspection sur place (a laquelle la Russie 
s'est fortement opposee jusqu'ici) n'est pas neces-
saire pour identifier les essais nucleaires. La tech-
nologie sismique a suffisamment progresse pour 
permettre d'identifier la plupart des explosions 
nucleaires souterraines. La Suede souhaiterait 
qu'on fasse le maximum de progres dans le do-
maine des moyens de detection internationaux. 
Le Canada a propose des mesures transitoires 
prevoyant notamment un preavis des grandes 
puissances concernant 1 'heure, le lieu et la puis-
sance des essais souterrains. Si cette suggestion 
etait adoptee, les moyens de detection sisimique 
a l'echelle mondiale pourraient etre mis a 
l'epreuve. Le Canada est aussi partisan d'eliminer 
les essais de grande puissance au fur et a mesure 
que s'amelioreront les techniques de verification 
sismologique. 
88. A l'heure actuelle, la Russie est en faveur 
d'une interdiction des essais de grande puissance 
qui iraient de pair avec la suspension non con-
trolee des autres essais. Jusqu'a present, les 
Etats-Unis n'ont pas juge ces propositions accep-
tables. Le Canada et la Suede exigent tous deux 
!'arret immediat des explosions nucleaires sou-
terraines, leur territoire etant proche de certains 
terrains d'essais, et la pollution et le risque de 
seismes qui en resultent constituent une menace 
potentielle pour les deux pays. 
89. La Suede a fait remarquer que le traite de 
non-proliferation nucleaire ne pourra permettre 
aucun autre progres si les superpuissances ne se 
montrent pas plus disposees a arreter leurs pro-
pres essais. On a meme eu !'impression, a Ge-
neve, que de nombreux pays non alignes manifes-
taient de !'impatience a l'egard de !'Union Sovie-
tique et des Etats-Unis qui retardent la limita-
tion des essais souterrains. Certains signataires 
du traite de non-proliferation ont, eux aussi, 
estime que l'on devrait voir les Etats-Unis pren-
dre des mesures reciproques. 
VII. Conclusions 
90. Il fait peu de doute, semble-t-il, que, pour 
assurer la paix, l'O.T.A.N. doit poursuivre sa 
politique de detente et de dissuasion. 
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91. Plusieurs initiatives ont ete prises pour ame-
liorer le potentiel de l'O.T.A.N. Le President 
Nixon, dans une declaration sans equivoque, s'e..<Jt 
prononce pour le maintien des forces americaines 
en Europe accompagne d'un accroissement de la 
contribution des pays europeens de l'O.T.A.N. a 
!'amelioration du materiel et des effectifs. Les 
nouvelles dispositions prises en Mediterranee -
la force navale «sur appel » et le MARAIRMED 
- donnent des resultats satisfaisants. 
92. Certaines questions d'organisation exigent 
une amelioration : le long delai qui s'ecoule entre 
une resolution de l'O.T.A.N. portant sur !'amelio-
ration d'un materiel et !'installation de celui-ci, 
les difficultes de procedure concernant !'utilisa-
tion de materiels qui permettent d'economiser 
des effectifs, l'absence de la France de la struc-
ture int«~gree. 
93. Les pays de l'U.E.O. doivent faire encore 
davantage pour democratiser leurs forces armees 
et expliquer les valeurs democratiques essentielles 
que ces forces defendent. Il faut que l'O.T.A.N. 
fasse des efforts accrus pour standardiser le ma-
teriel et les procedures et organiser la recherche, 
la mise au point et l'achat des armements sur une 
base O.T.A.N. elargie. 
94. En Mediterranee, l'activite de la Russie est 
bien plus politique que militaire. Les forces na-
vales alliees restent bien plus fortes que les for-
ces de l 'Union Sovietique. Cependant, la situation 
pourrait se modifier si les gouvernements natio-
nalistes de la Mediterranee occidentale devenaient 
communistes. Il faut que l'Occident adopte, dans 
cette zone, une strategie d'aide politique et econo-
mique pour contrer les tentatives sovietiques. 
L'adhesion de Malte a l'O.T .A.N. renforcerait 
!'Alliance et serait une aide pour Malte. En Medi-
terranee orientale, l'aide speciale bilaterale et 
celle de l'O.T.A.N. pour la modernisation des for-
ces armees grecques et turques se poursuivent ; 
elles sont capitales pour la securite de l'Occident. 
Tout aussi importantes pour la securite occiden-
tale sont la solution des differends politiques en-
tre la Grece et la Turquie et la democratisation 
du regime grec. La reouverture du Canal de 
Suez et l'etablissement de la paix entre Israel et 
l'Egypte sont encore plus necessaires. 
95. Beaucoup d'espoirs sont mis dans la diplo-
matie Est-Ouest et les negociations sur le desar-
mement. Votre rapporteur a ete gene dans son 
etude des derniers aspects des relations Est-Ouest 
par !'absence de contacts directs dans les capitales 
interessees. De nouveaux rapprochements et la 
relance d'anciennes notions concernant les nego-
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negotiations. The ratification of the German 
bilateral treaties waits upon progress over Berlin. 
On this issue some are optimistic, others less so. 
After a long deadlock at the Disarmament 
Conference in Geneva on the banning of bacte-
riological weapons, an agreement is now in sight. 
This change of direction could lead to progress 
on the banning of chemical weapons and some 
form of limitation on underground nuclear explo-
sions. 
96. Similarly Mr. Brezhnev's speech to the Com-
munist Party Congress offers hope of progress 
with a European security conference and the 
establishment of a permanent organisation to 
serve such a conference. The Disarmament Com-
mittee at Geneva would not claim that it has 
solved most of the problems but it has achieved 
a non-proliferation treaty and is likely to achieve 
a biological warfare ban. Further contributions 
to European security could be made if subjects 
like the limitation of manreuvres in sensitive 
areas, the control of defence budgets, the 
balanced reduction of forces were studied and 
negotiations on them begun. 
97. The limitation of the nuclear weapons of 
Russia and the United States remains the chief 
problem of the time and the SALT talks con-
tinue. 
98. This report is of necessity limited in its 
appraisement of the intentions of the Warsaw 
Pact. Partly this is due to the considerable activ-
ity of eastern powers recently and the holding 
of the Communist Party Congress. Partly it is 
due to the wish of the Committee to study 
the Mediterranean situation in some detail. The 
Committee believes that a more detailed study is 
required of the proposals emanating from 
Moscow and resulting from the fresh attitudes 
of the Polish, Czechoslovak and Rumanian 
regimes, and that it is highly desirable that the 
Rapporteur should have authority to make visits 
to Warsaw Pact countries. 
99. The principal conclusions of the Committee 
are set forth in the five operative paragraphs of 
the draft Recommendation : 
Paragraph 1 : The importance of the Euro-
pean defence improvement programme is des-
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cribed in paragraphs 2, 3 and 46-49 and in 
Chapter II of the explanatory memorandum. 
Paragraph 2: The need for the NATO 
military budget to present a true picture of the 
real costs, both for manpower and equipment, 
of the various headquarters is described in 
paragraph 36 of the explanatory memorandum 
("Improvement in NATO procedures"). 
Paragraph 3 : The need for a vigorous, 
enlightened and continuing programme of public 
information on NATO is described in paragraph 
10 of the explanatory memorandum ; attitudes 
of the western populations to defence problems 
in general have been described in paragraphs 8 
and 9, the need for adequate readiness is dealt 
with in paragraphs 31-32. The need for improving 
the collective aspects of NATO defence in the 
area of South-Eastern Europe is dealt with in 
Chapters II and IV of the explanatory memoran-
dum. 
Paragraph 4 : The problems of French rela-
tions with NATO are dealt with in paragraphs 
39-42. 
Paragt·aph 5 : The problems of Malta are 
described in paragraph 34. 
Paragraph 6: The need to strengthen NATO 
collective defence in the Mediterranean and 
South-East Europe in particular is referred to 
in many places in the report ; Chapter IV deals 
in detail with the Committee's findings following 
its visit to Turkey. A minority of the Committee 
considered the words "in view of the dangerous 
situation created by the build-up of Soviet naval 
strength" to be superfluous in this paragraph; 
their insertion was carried by a vote of 6 to 5 
in the Committee. 
Paragraph 7 : The absence of progress in the 
Berlin negotiations makes it impossible for 
NATO to envisage any further moves towards a 
European security conference at the present time. 
Discussions on mutual and balanced force reduc-
tions can however be treated as a separate issue ; 
they have never been linked in NATO communi-
ques with progress in the Berlin or any other 
negotiations. The prospects of arranging multi-
lateral explanatory talks on mutual and balanced 
force reductions are discussed in paragraph 5 of 
the explanatory memorandum. 
ciations de paix sont dans l'air. La ratification 
des traites bilateraux allemands depend des pro-
gres realises sur la question de Berlin . .A ce 
sujet, certains sont optimistes, d'autres le sont 
moins. Apres une longue impasse, un accord est 
maintenant en vue a la Conference du desarme-
ment de Geneve sur !'interdiction des armes bac-
teriologiques. Ce changement d'orientation pour-
rait se traduire par des progres sur !'interdiction 
des armes chimiques et certaines formes de limi-
tation des explosions nucleaires souterraines. 
96. De meme, le discours de M. Brejnev devant 
le congres du parti communiste offre des espoirs 
de progres sur la question de la conference sur 
la securite europeenne et la creation d'un orga-
nisme permanent susceptible d'en assurer le fonc-
tionnement. Le Comite du desarmement de Ge-
neve ne saurait pretendre qu'il a resolu la plupart 
des problemes, mais il a realise un traite sur 
la non-proliferation et reussira probablement a 
interdire la guerre biologique. D'autres contri-
butions pourraient etre apportees a la securite 
europeenne par l'etude de questions telles que la 
limitation des manceuvres dans les zones nevral-
giques, le controle des budgets de defense, la 
reduction equilibree des forces et l'amorce de 
negociations a leur sujet. 
97. La limitation des armes nucleaires de la Rus-
sie et des Etats-Unis reste le probleme cle de 
l 'heure. Les negociations SALT se poursuivent. 
98. Le present rapport ne peut, par necessite, 
que porter une appreciation limitee sur les inten-
tions du Traite de Varsovie. Ceci est du, d'une 
part, a l'activite considerable deployee recemment 
par les puissances de l'Est et a la tenue du con-
gres du parti communiste, et d'autre part, au 
desir de la commission d'examiner en detail la 
situation en Mediterranee. Cependant, la com-
mission estime qu'il est necessaire d'etudier plus 
avant les propositions de Moscou, en raison des 
positions adoptees recemment par les gouverne-
ments polonais, tcheque et roumain, et qu'il est 
fort souhaitable que votre rapporteur soit auto-
rise a se rendre dans les pays du Traite de Var-
sovie. 
99. Les principales conclusions de la commis-
sion figurent aux cinq paragraphes du dispositif 
du projet de recommandation : 
Paragraphe 1 : L'importance du programme 
europeen d'amelioration de la defense est exposee 
8 
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aux paragraphes 2, 3 et 46-49, et au chapitre II 
de !'expose des motifs. 
Paragraphe 2 : La necessite de voir le budget 
militaire de l'O.T.A.N. dormer une image exacte 
des couts respectifs du personnel et du materiel 
des divers quartiers generaux est demontree au 
paragraphe 36 de !'expose des motifs ( « L'ame-
lioration des procedures O.T.A.N. » ). 
Paragraphe 3 : La necessite d'un programme 
dynamique, eclaire et permanent d'information 
publique concernant l'O.T.A.N. est demontree au 
paragraphe 10 de !'expose des motifs ; !'attitude 
des populations d'Europe occidentale a l'egard 
des problemes de defense en general a ere decrite 
aux paragraphes 8 et 9, et la necessite d'une pre-
paration appropriee est traitee aux paragraphes 
31-32. La necessite d'ameliorer les mesures col-
lectives de defense de l'O.T.A.N. dans la zone du 
Sud-Est-Europe est traitee dans les chapitres II 
et IV de !'expose des motifs. 
Paragraphe 4 : La question des relations 
entre la France et l'O.T.A.N. est traitee aux para-
graphes 39-42. 
Paragraphe 5 : La question de Malte est trai-
tee au paragraphe 34. 
Paragraphe 6 : La necessite de renforcer la 
defense collective de l'O.T.A.N. en Mediterranee, 
notamment dans le sud-est de !'Europe, est men-
tionnee en de nombreux endroits ; le chapitre IV 
traite en detail des conclusions tirees par la com-
mission de son voyage en Turquie. La minorite 
de la commission a estime que les mots « etant 
donne la situation dangereuse creee par l'accrois-
sement des forces navales sovietiques » etaient 
superflus dans ce paragraphe, mais leur insertion 
a ete maintenue par la commission par 6 voix 
contre 5. 
Paragraphe 7 : En !'absence de progres dans 
les negociations sur Berlin, il est impossible pour 
l'O.T.A.N. d'envisager, a l'heure actuelle, d'autres 
tentatives visant une conference sur la securite 
europeenne. Les discussions sur les reductions 
mutuelles et equilibrees de forces peuvent cepen-
dant etre traitees comme une question a part ; 
elles n'ont jamais ete liees, dans les communiques 
O.T.A.N., aux progres sur la question de Berlin 
ou de toute autre negociation. Les perspectives 
concernant !'organisation de conversations explo-
ratoires multilaterales sur les reductions mutuel-
les et equilibrees de forces sont examinees au 
paragraphe 5 de !'expose des motifs. 
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COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 1966-70 
A. FINANCIAL EFFORT 
Defence expenditures 
GNP 
at factor coat $million $million P.opulation 
Country 
PNB mil1i.ons Depensea de dMeuae 
au oo1lt dea faoteura 
millions de • 
millions de. 
1966 1967 1968 1989 1970/ 1966 1967 1968 1969 19706 1966 1967 1988 1969 19~ 
--(1) (2) (8) (') (6) (tl) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (18) (U) J!! 
1 Belgium ••••. ··I 526 569 602 630 688 16144 17 208 18290 20206 22 022 9.5 9.6 9.6 9.7 I 
2 France •••••.•. 5 415 5 856 6117 6124a 5 977 91921 99 593 110 592 121 061a 126058 49.2 49.6 49.9 50.3 51 
3 Federal Republic 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
of Germany 5 063 5 352 4 828 
Italy •...•.••.• 2146 2175 2 245 
Luxembourg •.• 10 8 7 
Netherlands ...• 771 884 906 
United Kingdom 6 030 6 373 5 597a 
TOTAL WEU •. ·119 961 21217 20302 
Canada ..••.•.• 1633 1817 1783 
Denmark ..••..• SOl 326 346a 
Greeoe ........ 239 313 367 
Norway 
······· 
273 294 336 
Portugal •...•.. 257 333 372 
Turkey ..•...•. 444 511 573 
United States •. 63 572 75 465 80 732 
TOTAL NON·WEU 66 719 79 059 84509 
ToTAL NATO •• 86 680 100276 104 811 
ll = Preliminary estimate 
I =Forecast 
5 584a 6188 106 943 107 223 
2259 2 313 56 966 62 062 
8 8 644 658 
1 017 1106 18 830 20655 
5497 5 950 92375 97 488 
21119 22 230 383 823 404 887 
1756 1930 49 363 52 666 
352 368 9 595 10534 
425 453 5 688 6 088 
350 376 6 822 7 491) 
371 398 3 761 4188 
599 622 8 580 9434 
81444 76 507 698 434 737 936 
85 297 80 654 782 243 828 341 
106 416 102 884 1166 066 1233 228 
118180 133 828a 160 806 57.4 57.7 58.0 58.7 51 
66 781 72 891 81638 53.1 53.5 53.8 54.1 ~ 
718 826 900 0.3 0.3 0.3 0.3 I 
22002 25!49 27 359 12.5 1U 12.7 12.9 1: 
88 366a 92 633 100154 54.8 55.1 55.4 55.6 51 
425 529 466 694 518 937 236.8 238.4 239.7 241.6 24: 
57119 62 798 67106 20.1 20.5 20.8 21.1 2 
10 537a 11916 12 946 4.8 4.8 4.9 4.9 
6446 7122 7 720 8.6 8.7 8.8 8.8 ' 
' 
8 078 8 666 9 734 3.8 3.8 3.8 3.9 : 
4556 4957 5443 9.3 9.4 9.5 9.6 ' 
10380 11562 12 799 31.9 32.7 33.6 34.4 3 
803 887 865 626 907 782 196.9 199.1 201.2 203.2 20 
1----
901003 972 647 1 0!3 530 275.4 ~·ru 285.y8 i= 
1326 532 1439 341 1542 467 512.2 517. 522.3 527.5153 
GNP (f.c.): Gross national product at faotor cost, current prices. (The decimal point is used throughout this table). 
a = Figures affected by change in exchange rate. 
BotUU: Defence expenditures to NATO definition from NATO press release M2 (70) 1/17. 
Notes GNP and defence expenditures are calculated in national currency and converted to United States dollars at t: 
official rates Shown below, which do not always reflect the purohasiug power of the currency. Figures in colum 
1 to 10 and 21 to 30 are not therefore always comparable between countries, whereas figures of defen 
expenditure as % of GNP in columns 16 to 20 do not involve currency conversion. 
The following rates of exchange have been applied : 
Oountry 
Belgium and Luxembourg 
Canada 
Denmark up to 1967 
from 1968 
France up to 9th August 1969 
from lOth August 1969 
Federal Republic of Germany up to 25th October 1969 
from 26th October 1969 
Greeoe 
Italy 
Netherlands 
Norway 
Portugal 
Turkey 
United Kingdom up to 1967 
from 1968 
120 
Unit 
Franc 
C. Dollar 
D. Kroner 
I 
Franc 
Deutsohmark 
I 
Drachma 
1,000 Lire 
Guilder 
N. Kroner 
Escudo 
T.Lira 
£ 
£ 
Unit4 
Franc 
Dollar canadien 
Couronne danoise 
I I 
Franc 
I 
Deutsohmark 
I 
Draohme 
1,000 Lires 
Florin 
Couronne norvegienne 
Escudo 
Livre torque 
Livre sterling 
I 
TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE DEFENSE 1966-70 
A. EFFORT FINANCIER 
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Defence expendi.turw D6noe expenditures per Defence ezpendituree 
aa % of GNP (f. o.) bead of population $ aa % of total WEU 
De~ de defenae 
Pays 
D8penaea de cUfense par Depen888 de dMenae 
en% du PNB 
(oo'dt dea faoteurs) tM;e d'babitant $ en % du total U.E.O. 
1966 
--
(UI) 
3.3 
5.9 
4.7 
3.8 
1.5 
4.1 
6.5 
--
5.2 
--
3.3 
3.1 
4.2 
4.0 
6.8 
5.1 
9.1 
--
8.5 
--
7.4 
1967 1968 1969 19706 1966 1967 
------ ---- --(17) (18) (lD) (10) ~ (Ill) 
3.3 3.3 3.1 3.1 55 59 
5.9 5.5 5.1 4.7 110 118 
5.0 4.1 4.1 3.8 88 93 
3.5 u 3.1 2.8 40 41 
1.3 1.0 0.9 0.9 30 25 
4.3 4.0 4.0 4.0 62 70 
6.5 6.3 5.9 6.9 110 116 
------------
5.2 4.8 4.5 4.3 84 89 
------------
3.5 3.1 2.8 2.9 81 89 
3.1 3.3 3.0 2.8 63 67 
5.1 5.7 6.0 5.9 28 36 
3.9 4.2 4.0 3.9 73 78 
8.0 8.2 7.5 7.3 28 35 
5.4 5.5 5.2 4.9 14 16 
10.2 10.0 9.4 8.4 323 379 
------
-~---
----
9.5 9.4 8.8 7.9 242 283 
-
---- ------
8.1 7.9 7.4 6.7 169 194 
e = Estimation provisoire 
I = Prevision 
1968 1989 1970e 
------
(18) ~ (26) 
63 65 71 
123 122a 118 
83 95a 104 
42 42 42 
22 23 24 
71 79 85 
101a 99 106 
------
85 87 91 
------
86 84 90 
71a 72 75 
42 49 51 
88 91 97 
39 39 41 
17 17 18 
401 401 372 
------
299 298 278 
----
201 202 193 
-
1986 1967 1968 1969 1970 
(28) (27) (18) (SD) (SO) 
-
2.64 2.68 2.97 2;98 3.09 .......... Belgique I 
27.13 27.60 30.13 29.00 26.89 ........... France 2 
Republique Fed. 3 
25.36 25.22 23.78 26.44 27.83 ...... d'Allemagne 
10.75 10.25 11.06 10.70 10.40 ............ Italie 4 
0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 ...... Luxembourg 5 
3.86 4.17 4.46 4.81 4.98 ......... Pays-Bas 6 
30.21 30.04 27.57 26.03 26.77 ..... Royaume-Uni 7 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 .... TOTAL U.E.O. 8 
8.18 8.56 8.78 8.31 8.68 ........... Canada 9 
1.51 1.54 1.70 1.67 1.66 ........ Danemark 10 
1.20 1.48 1.81 2.01 2.04 ............ Grece 11 
1.37 1.38 1.66 1.66 1.69 ......... Norvege 12 
1.29 1.57 1.83 1.76 1.79 ......... Portugal 13 
2.22 2.41 2.82 2.84 2.80 .......... Turquie 14 
318.4.8 355.68 397.66 385.64 344.16 ....... Etats-Unis 15 
-
334.25 372.62 416.26 . 403.89 362.82 . TOTAL NON U.E.O. 16 
-
434.25 472.62 516.26 503.89 462.82 .. TOTAL O.T.A.N. 17 
PNB (c.f.): Produit national brut au co'dt dea facteurs, prix oourants. (Le point, et non la virgule, est utilia6 dans ce 
tableau pour indiquer lea decimalea.) 
a = Chift'res affectes par lea modiftcations de taux de change. 
Source: Depenses de defense: definition O.T.A.N., communique de presae M2 (70) 1/17. 
Notes: Le PNB et lea depenses de defenee sont calcules en monnaiea nationalea et oonvertis en dollars aux taux officials 
qui ne representant pas toujours la valeur reelle de ces monnaiea. Lea chiffres cites aux colonnea 1 a 10 et 21 
a 30 ne sont done pas toujours comparablea pour lea divers pays, alors que lea chiffres relatifs aux depenses de 
defense en % du PNB, cites aux oolonnea 16 a 20 n'impliquent pas de conversion des monnaiea. 
Les taux de change suivants ont eta adoptee : 
$ US per unit -· $ EU par unite Unita per $ US - UnitU par $ EU 
0.0200 60.00 
0.925 1.08108 
0.144778 8.90714 
0.133333 7.50 
0.20255 4.93706 
0.180044 5.5M19 
0.25 
0.273224 
0.0333333 
1.800 
0.276243 
0.1400 
0.0347826 
0.111111 
2.8 
2.4 
4.00 
3.88 
30.00 
0.625 
3.62 
7.14286 
28.75 
9.00 
0.357143 
0.416687 
120 
Pay a 
Belgique et Luxembourg 
Canada 
Danemark jusqu'en 1967 
depuis 1968 
France jusqu'au 9 ao'dt 1969 
a partir du 10 ao'dt 1989 
Republique Federale d'Allemagne 
jusqu'au 25 ootobre 1969 
a partir du 26 ootobre 1989 
Greoe 
Italie 
Pays-Ball 
Norvege 
Portugal 
Turquie 
Roya.um.e-Uni jusqu'en 1967 
depuis 1968 
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Country 
--
1 Belgium ................. 
2 France .................. 
3 Germany ................ 
4 Italy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 Luxembourg ............. 
6 Netherlands .............. 
7 United Kingdom ......... 
--
8 TOTAL WEU ............. 
--
9 Canada ................•. 
10 Denmark ................ 
11 Greece ................. 
12 Norway ................. 
13 Portugal ..•........•..... 
14 Turkey ................. 
15 United States ........... 
--
16 TOTAL NON-WEU ........ 
17 TOTAL NATO ........... 
1. Selective. 
2. Navy 24. 
3. Air force 18-21 ; navy 21-24. 
4. Air force 23. 
5. Navy 48. 
6. Excluding oarabinieri. 
B. MANPOWER CONTRIBUTION 
Period of Compulsory Military Service Total in Armed Foroes 
-Months- (thousands) 
Duree du service militaire aotif obligatoire Nombre total dana lea foroea ~ 
- Moia- (en milliera) 
1970 1970 
(1) (I) 
12-15 95 
12-15 506 
18 466 
151 413 • 
nil 0.55 
16-18 3 121 
nil 390 7 
1,992 
nil 93 
12 45 
30 4 159 
12-15 41 
18-4811 186 
20 478 
241 3,161 
4,163 
6,155 
7. Including forces enlisted outside of Britain. 
Sources: Numbers in Armed Forces and period of military service: Institute for Strategic Studies "The Military 
Balance, 1970-71", September 1970. 
Labour Force: OECD Labour Force Statistics, 1958-69, Total employment. 
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B. EFFORT EN EFFECTIFS 
Total Labour Foroe Total in Armed Foroea 
Main-d'oeuvre totale 
as % of Labour Foroe 
Nombre total clans lee foroea ann~s 
(millioDB) en %de la main·d'oeuvre 
1969 1970 
(8) (&) 
3.78 2.2 
20.53 2.5 
26.82 1.7 
19.11 2.2 
0.14 0.39 
4.63 2.6 
25.28 1.5 
100.29 2.0 
7.88 1.2 
2.34 1.9 
3.69 4.3 
1.52 2.7 
3.20 5.8 
14.02 3.4 
81.41 3.9 
114.06 3.7 
214.35 2.9 
1. S8lectif. 
2. Marine 24. 
3 • .AriMe de l'air 18-21 ; Marine 21-24. 
4. .AriMe de l'air 23. 
5. Marine 48. 
6. Lea carabinieri non oompris. 
7. Y oompris lea engaps recrutM hors de Grande-Bretagne. 
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Pays 
................ Belgique 1 
.................. France 2 
............... Allemagne 3 
.................. ltalie 4 
............. Luxembourg 5 
................ Pays-Bas 6 
............ Royaume-Uni 7 
.......... TOTAL U.E.O. 8 
................. Canada 9 
............... Dane mark 10 
................... Grece 11 
................ Norvege 12 
.............. Portugal 13 
................. Turquie 14 
.............. Etats-Unis 15 
....... TOTAL NON U.E.O. 16 
......... TOTAL O.T.A.N. 17 
Sources: Effectifs des foroea ~ et d~ du service militaire: Institute for Strategic Studies « L'equilibre mill· 
taire 1970-71 », septembre 1970. 
Main-d'oeuvre : O.C.D.E. Statistiques de la population active, 1958-69, population active oocupee. 
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Soviet naval vessels in the• Mediterranean - February 1911 
Range of numbers of vessels 
Helicopter carrier 0-1 
GM cruiser 2-3 
Gun cruiser 0 
SSM destroyer 0-1 
SAM destroyer 4-5 
Gun destroyer 2-3 
Escorts D 3-6 
Minor escorts 0 
Amphibious ships (larger than LCU) 3-6 
Mine craft 1 
Auxiliaries 16-23 
Submarines 8-11 
Range of daily totals 42-53 
ANNEXE 11 
ANNEXEII 
Navires sovietiques en Medtterranee - fevrier 1971 
Variation du nombre des unites 
Porte-helicopteres 
Croiseurs la.nce-engins 
Croiseurs 
Destroyers l&nce-engins surface-surface 
Destroyers lance-engins surface-air 
Destroyers 
Escorteurs 
Petits escorteurs 
Na.vires amphibies (autres que peniches de deb&rquement) 
Dmgueurs ou mouilleurs de mines 
Na.vires auxilia.ires 
Sous-marins 
Variation des tota.ux journaliers 
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0- I 
2-3 
0 
0-1 
4-5 
2-3 
3-6 
0 
3-6 
1 
16-23 
8- ll 
42-53 
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Final communique issued after the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Brussels, 
and Annex on AlUance defence for the seventies 
4th December 1970 
1. The North Atlantic Council met in Minis-
terial Session at Brussels on 3rd and 4th Decem-
ber 1970. Foreign, Defence and Finance Minis-
ters were present. 
2. Ministers again stated that the political 
purpose of the Alliance is the common search for 
peace through initiatives aiming at the relaxa-
tion of tension and the establishment of a just 
and lasting peaceful order in Europe, accom-
panied by appropriate security guarantees. 
3. The Council received a statement from 
President Nixon which pledged that, given a 
similar approach by the other allies, the United 
States would maintain and improve its own 
forces in Europe and would not reduce them 
except in the context of reciprocal East-West 
action. Ministers expressed their profound 
satisfaction at the reaffirmation of Alliance 
solidarity expressed in this statement. 
4. Ministers reviewed the international situa-
tion as it had developed since their last meeting 
in May in Rome. They noted that 1970 had been 
a year of extensive diplomatic activity by 
member governments of the Alliance to initiate 
or intensify contacts, discussions and negotia-
tions with the members of the Warsaw Pact and 
with other European countries. Ministers paid 
particular attention to the strategic arms limita-
tions talks, the treaties negotiated by the Federal 
Republic of Germany with the Soviet Union 
and Poland, intra-German relations, Berlin and 
the situation in the Mediterranean. 
5. Ministers welcomed the resumption at Hel-
sinki in November of the negotiations between 
the United States and the USSR on strategic 
arms limitations. They expressed the hope that 
the talks would lead, at an early date, to an 
agreement strengthening peace and security in 
Europe and in the world. 
6. Ministers noted with satisfaction the signing 
of the treaty between the Federal Republic of 
123 
Germany and the USSR on 12th August 1970, and 
the initialling of the treaty between the Federal 
Republic of Germany and the Polish Peoples' 
Republic on 18th November 1970. They welcomed 
these treaties as contributions towards reduction 
of tensions in Europe and as important elements 
of the modus vivendi which the Federal Republic 
of Germany wishes to establish with its eastern 
neighbours. Ministers noted the clarifications 
made in the context of the treaties, and reflected 
in the exchanges of notes between the Federal 
Republic of Germany and the three powers, to 
the effect that quadripartite rights and responsi-
bilities for Berlin and Germany as a whole 
remain unaffected pending a peace settlement 
which would be based on the free decision of the 
German people and on the interests of European 
security. Ministers welcomed the beginning of 
an exchange of views between the Federal 
Republic of Germany and the GDR and expres-
sed the hope that this exchange will prepare the 
ground for genuine negotiations between the 
two. Ministers reviewed the development of the 
quadripartite talks in Berlin. 
7. In considering the situation with regard to 
Berlin and Germany, Ministers recalled their 
statement in the Brussels Declaration of 5th 
December 1969 (paragraph 10) to the effect that 
concrete progress in both these fields would 
constitute an important contribution to peace 
and would have great weight in their evaluation 
of the prospects for improving East-West rela-
tions in Europe. Indeed, these prospects would 
be put in question failing a satisfactory out-
come to the current Berlin negotiations. With 
this in mind, Ministers stressed the importance 
of securing unhindered access to Berlin, im-
proved circulation within Berlin and respect by 
all for the existing ties between the western 
sectors of Berlin and the Federal Republic of 
Germany which have been established with the 
approval of the three powers. They underlined 
the need for an understanding between the 
Federal Republic of Germany and the GDR on 
,a negotiated settlement of their mutual relations 
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Communique final publie d l'issue de la session ministerielle du Conseil de l'Atlantique nord 
d Brwcelles et Annexe sur la defense de l'Alliance pendant la decennie 1970-1980 
4 decembre 1970 
1. Le Conseil de l'Atlantique nord s'est reuni 
en session ministerielle a Bruxelles, le 3 et 4 de-
cembre 1970. Les ministres des affaires etran-
geres et les ministres de la defense et des finan-
ces participaient a cette reunion. 
2. Les ministres ont declare a nouveau que 
l'objectif politique de !'Alliance est la recherche 
commune de la paix par des initiatives visant a 
reduire les tensions et a instaurer un ordre 
pacifique, juste et durable en Europe, compor-
tant des garanties de securite appropriees. 
3. Le Conseil a re~u une declaration du Presi-
dent Nixon qui s'engage, si les autres allies adop-
tent une attitude analogue, a ce que les Etats-
Unis maintiennent et ameliorent leurs propres 
forces en Europe et ne les reduisent pas, sauf 
dans le cadre d'une action mutuelle de l'Est et 
de l'Ouest. Les ministres ont exprime leur pro-
fonde satisfaction de la reaffirmation de la soli-
darite de !'Alliance formulee dans cette decla-
ration. 
4. Les ministres ont passe en revue la situation 
internationale telle qu'elle a evolue depuis leur 
reunion de mai a Rome. lis ont note que l'annee 
1970 a ete pour les gouvernements des pays mem-
bres de !'Alliance une annee de grande activite 
diplomatique qui a eu pour but d'etablir ou d'in-
tensifier les contacts, les discussions et les nego-
ciations avec les pays membres du Pacte de V ar-
sovie et d'autres pays europeens. Les ministres 
ont prete une attention particuliere aux conver-
sations sur la limitation des armaments stra-
tegiques, aux traites negocies par la Republique 
Federale d'Allemagne avec !'Union Sovietique et 
la Pologne, aux relations interallemandes, a Ber-
lin et a la situation en Mediterranee. 
5. Les ministres se sont felicites de la reprise 
a Helsinki, en novembre, des negociations entre 
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sur la limitation des 
armaments strategiques. lis ont exprime l'espoir 
que ces conversations aboutissent prochainement 
a un accord de nature a renforcer la paix et la 
securite en Europe et dans le monde. 
6. Les ministres ont pris note avec satisfaction 
de la signature du traite entre la Republique 
s• 
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Federale d'Allemagne et l'U.R.S.S. le 12 ao-ilt 
1970 et du paraphe du traite entre la Repu-
blique Federale d'Allemagne et la Republique 
populaire de Pologne le 18 novembre. lis se sont 
felicites de ces traites qui representent une con-
tribution a la detente en Europe et constituent 
des elements importants du modus vivendi que 
la Republique Federale d'Allemagne souhaite 
instituer avec ses voisins de l'Est. Les ministres 
ont pris connaissance des eclaircissements appor-
tes dans le contexte des traites, et notamment des 
echanges de notes entre la Republique Federale 
d'Allemagne et les Trois puissances occidentales, 
de maniere a laisser intacts les droits et res-
ponsabilites quadripartites pour Berlin et 1' Alle-
magne dans son ensemble, qui subsistent aussi 
longtemps que ne sera pas intervenu un regle-
ment de paix reposant sur la libre decision du 
peuple allemand et sur les interets de la securite 
europeenne. Les ministres se felicitent de l'ou-
verture d'un echange de vues entre la Republique 
Federale d'Allemagne et la Republique Democra-
tique Allemande et ils expriment l'espoir que 
cet echange de vues preparera le terrain pour 
de veritables negociations entre elles. Les minis-
tres ont examine !'evolution des entretiens qua-
dripartites de Berlin. 
7. En etudiant la situation en ce qui concerne 
Berlin et l'Allemagne, les ministres ont rappele 
leur declaration de Bruxelles du 5 decembre 1969 
(paragraphe 10) selon laquelle des progres effec-
tifs dans les deux domaines evoques plus haut 
constitueraient une contribution importante a 
la paix et peseraient d'un grand poids dans 
!'evaluation des perspectives d'amelioration des 
relations Est-Ouest en Europe. En effet, ces 
perspectives se trouveraient mises en question en 
!'absence d'une conclusion satisfaisante des entre-
tiens en cours a Berlin. Dans cet esprit, ils ont 
souligne combien il est important d'assurer l'ac-
ces de Berlin sans entrave, !'amelioration de la 
circulation dans la ville et le respect general 
des liens etablis, avec !'accord des Trois puis-
sances, entre les secteurs occidentaux de Berlin 
et la Republique Federale d'Allemagne. lis ont 
souligne la necessite pour la Republique Fede-
rale d'Allemagne et la Republique Democratique 
Allemande de s'entendre sur un reglement nego-
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which would take account of the special feat'tttes 
of the situation in Germany. 
8. Ministers took note of a report on the situa-
tion in the Mediterranean prepared on their 
instructions by the Council in Permanent Ses-
sion. They noted that the evolutioo of events 
in the area gives cause for ooncern and justifies 
careful vigilance on the part of the allies. They 
recommended that consultations on this question 
should continue, and they invited the Council 
in Permanent Session to keep the situation under 
review and to report fully thereon at their next 
meeting. 
9. As a result of their review of the inter-
national situation and its positive and negative 
aspects, Ministers emphasised that these develop-
ments in Europe and the Mediterranean all 
affect the Alliance directly or indirectly, and 
have a bearing on the possibilities of reducing 
tensions and promoting peace. 
10. Ministers noted that the initiatives which 
had been taken by allied governments had 
already achieved certain results which constituted 
some progress in important fields of East-West 
relations. Nevertheless their hope had been that 
more substantial progress would have been 
recorded in bilateral exploratory contacts and in 
the on-going negotiations, so that active consider-
ation could have been given to the institution 
of broad multilateral contacts which would deal 
with the substantial problems of security and 
co-operation in Europe. They- affirmed the readi-
ness of their governments, as soon as the talks 
on Berlin have reached a satisfactory conclusioll 
and in so far as the other on-going talks are 
proceeding favourably, to enter into multilateral 
contacts with all interested governments to 
explore when it would be possible to convene 
a conference, or a series of conferences, on 
security and co-operation in Europe. In this 
event, the Council would give imln.ediate atten-
tion to this question. 
11. In the meantime, the Council in Permanent 
Session will continue its study of th'e results which 
might be achieved at any such conference or 
se!.'ies of conferences, and of the appropriate 
exploratory and preparatory procedures, includ-
ing the proposals that have already been ad-
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vanced. The allied governments will also pursue 
energetically their bilateral exploratory conver-
tJRtions with all in.terei!Jted States on questions 
affecting Becurity and co-operation. 
12. Ministers recalled that any genuine and 
lasting improvement in East-West relations in 
Europe must be based on the respect of tlre 
following principles which should govem rela-
tions between States and which would be inelu-
ded among the points to be explored : 'SOvereign 
equality, political independence and territorial 
integrity of each European State ; non-interfer-
ence and non-intervention in the internal affail'il 
of any State, regardless of its political or social 
system ; and the right of the people of each 
European State to shape their own destinies free 
of external constraint. A common understanding 
and application of these principles, without con-
dition or reservation, would give full meaning to 
any agreement on mutual renunciation of the use 
or threat of force. 
13. In the field of international eo-operation, 
the contacts mentioned in paragraph 10 nrlght 
provide an opportunity to consider ways .alld 
means of ensuring closer co-operation between 
interested countries on the cultural, economic, 
technical and scientific levels, and on the ques-
tion of human environment. Ministers reaffir-
med that the freer movement of people, ideas 
and information is an essential element for the 
development of such co-operation. 
14. Ministers noted that Alliance studres on th-e 
various aspects of th-e mutual and balancM 
force reductions question hav~ furth~r progres-
sed since the Rome meeting and instruct-ed the 
Council in Permanent Session to pursue studies 
in this field. 
15. Ministers representing countries participat-
ing i:n NATO's integrated def~nce programme 
re-etnphasiled the imPQrtance they .attach tG 
mutual and balanced f<>rce reductions as a 
means of reducing tensions and lessening the 
military confron:tation in Europe and recalled 
the d-t'&tions on this question iasned at Reyk-
javik: in 1968 and at Rome earlier this year. 
They noted that the Warsaw Pact countries ha'Ve 
not directly responded to these declaratic;,ns but 
have mentioned the possibility of a discUMion at 
some future time of the question of reducing 
foreign armed forces on the territory of Euro-
pean States. 
cie de leurs relations mutuelles qui tienne compte 
des caracteres speciaux de la situation en Alle-
magne. 
8. Les Ininistres ont pris connaissance d'un 
rapport sur la situation en Mediterranee pre-
pare, selon leurs instructions, par le Conseil en 
session permanente. lis ont constat€ que les eve-
nements dans la region evoluent d'une maniere 
preoccupante et justifient de la part des allies 
une vigilance attentive. Ils ont recommande que 
les consultations sur ce sujet ·Se poursuivent et 
ils ont invite le Conseil en session permanente 
a suivre les developpements de la situation et 
a leur faire un rapport complet sur la question 
au. cours de leur prochaine reunion. 
9. A la suite de leur examen de la situation 
internationale et de ses aspects positifs et nega-
tifs, les ministres ont souligne que les evene-
ments qui se produisent en Europe et dans la 
region mediterraneenne affectent tous, directe-
ment ou indirectement, !'Alliance et ont une 
incidence sur les possibilites de reduire les ten-
sions et de promouvoir la paix. 
10. Les ministres ont note que les initiatives 
qui ont ete prises par les gouvernements allies 
ont deja obtenu certains resultats qui represen-
tent un progres dans des domaines importants 
des relations Est-Ouest. Ils avaient toutefois 
espere que des progres plus substantiels auraient 
ete enregistres dans les contacts exploratoircs 
bilateraux et dans les negociations en cours, de 
telle sorte que l'etablissement de contacts multi-
lateraux elargis, portant sur les problemes essen-
tials de la securite et de la cooperation europe-
ennes, aurait pu etre pris activement en consi-
deration. Ils ont affirme que, des !'instant oU. les 
pourparlers sur Berlin auront abouti de fa~on 
satisfaisante et pour autant que les autres con-
versations en cours se poursuivent favorable-
ment, leurs gouvernements seront prets a eta-
blir des contacts multilateraux avec tous les 
gouvernements interesses pour determiner quand 
il sera possible de convuquer une conference ou 
une serie de conferences sur la securite et Ja 
cooperation europeennes. Le Conseil, dans cette 
eventualite, accorderait une attention irn.mediare 
a cette question. 
11. Dans l'intervalle, le Conseil en session per-
manente poursuivra son etude des resultats qui 
pourraient etre obtenus a une telle conference 
ou serie de conferences, ainsi que des procedures 
explor~t'Oires et preparatoires appropriees, y 
compns les propositions deja avancees a ce sujet. 
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Les gouvernements allies poursuivront egale-
ment de maniere active leurs conversations explo-
ratoires bilaterales avec tous les Etats interesses 
sur les questions touchant a la securite et a la 
cooperation. 
12. Les ministres ont rappele que toute amelio-
ration reelle et durable des relations Est-Ouest 
en Europe doit se fonder sur le respect des prin-
cipes ci-apres, qui doivent regir les relations 
entre Etats et qui devraient figurer parmi les 
sujets a explorer : l'egalite souveraine, l'inde-
pendance politique et l'integrite territoriale de 
chaque Etat europeen, la non-ingerence et la 
non-intervention dans les affaires interieures des 
Etats, quel que soit leur regime politique ou 
social, le droit pour la population de chaque 
Etat europeen de disposer de son sort a J'.abri 
de toute contrainte exterieure. Une entente sur 
ces principes et leur application sans condition 
ni reserve donneraient a tout accord sur la 
renonciation mutuelle au recours ou a la menace 
de la force sa pleine signification. 
13. Dans le domaine de la cooperation interna-
tionale, les contacts mentionnes au paragraphe 10 
pourraient offrir !'occasion d'examiner les voies 
et moyens d'assurer une cooperation plus etroite 
entre les pays interesses dans les domaines cul-
ture!, economique, technique, scientifique et 
dans celui de l'environnement humain. Les mi-
nistres ont reaffirm€ que la libre circulation des 
personnes, des idees et des informations est un 
facteur essentiel du developpement de cette co-
operation. 
14. Les ministres ont constat€ que les etudes de 
!'Alliance sur les divers aspects de la question 
des reductions mutuelles et equilibrees de forces 
ont progress€ depuis leur reunion de Rome et 
ils ont charge le Conseil permanent de pour-
suivre des etudes dans ce domaine. 
15. Les ministres representant les pays qui par-
ticipent au programme de defense integree de 
l'O.T.A.N. ont reaffil'lne !'importance qu'ils atta-
chent aux reductions mutuelles et equilibrees de 
forces en tant que moyen de relacher la tension 
et de reduire la confrontation militaire en 
Europe, et ils ont rappele les declarations deja 
publiees a ce sujet a Reykjavik en 1968 et a 
Rome cette annee. Ils ont constat€ que les pays 
du Pacte de Varsovie n'ont pas repondu directe-
ment aces declarations mais qu'ils ont evoque la 
possibilite de discuter a une date ulterieure la 
question d'une reduction des forces al'IDOOs 
etrangeres stationnees sur le territoire des Etats 
europeens. 
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16. These Ministers renewed their invitation to 
interested States to hold exploratory talks on 
the basis of their Rome declaration, and also 
indicated their readiness within this framework 
to examine different possibilities in the field of 
force reductions in the central region of Europe, 
including the possible mutual and balanced 
reduction of stationed forces as part of an inte-
gral programme for the reduction of both sta-
tioned and indigenous forces. 
17. Ministers reaffirmed their profound interest 
in genuine disarmament and arms control 
measures. In this connection, they expressed 
their satisfaction with progress towards a ban 
on the emplacement of weapons of mass destruc-
tion on the seabed. They further considered the 
pursuit of allied efforts and studies in all fields 
related to disarmament to be essential, including 
those concerning biological and chemical 
weapons. They invited the Council in Permanent 
Session to continue to examine these matters. 
18. Ministers endorsed the recent Council 
recommendation to allied governments to start 
work at once in order to achieve, by 1975 if 
possible but not later than the end of the decade, 
the elimination of intentional discharges of oil 
and oily wastes into the sea. This and the other 
accomplishments of the Committee on the Chal-
lenges of Modern Society during the past year 
were welcomed by Ministers as evidence that the 
allies are effectively combining their resources 
to stimulate national and international action 
on environmental problems. 
19. Ministers examined a report on the achieve-
ments of the Conference of National Armaments 
Directors and its subordinate bodies in the pro-
motion of co-operation in research, development 
and production of military equipment during the 
four years of its existence. They noted that, in 
spite of the excellent progress that had been 
made in the exchange of information on defence 
equipment, it had proved possible to establish 
relatively few firm NATO projects for co-
operative development and production of equip-
ment. They recognised that more political sup-
port would be necessary to overcome the obsta-
cles to greater co-operation. They agreed to the 
need for a more positive approach in order to 
achieve the financial and operational benefits of 
more widespread adoption of jointly developed 
and produced equipment. 
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20. Ministers of the countries participating in 
NATO's integrated defence programme met as 
the Defence Planning Committee on 2nd Decem-
ber 1970. 
21. Ministers concentrated their discussion on 
a comprehensive study, which has been in pro-
gress since last May, of the defence problems 
which the Alliance will face in the 1970s. They 
approved for public release the text at Annex. 
22. Ministers confirmed that NATO's approach 
to security in the 1970s will continue to be based 
on the twin concepts of defence and detente. 
They reaffirmed the principle that the overall 
military capability of NATO should not be 
reduced except as part of a pattern of mutual 
force reductions balanced in scope and timing. 
They agreed that East-West negotiations can be 
expected to succeed only if NATO maintains an 
effective deterrent and defensive posture. Minis-
ters confirmed the continued validity of the 
NATO strategy of flexibility in response, which 
includes forward defence, reinforcement of the 
flanks and capabilities for rapid mobilisation, 
and calls for the maintenance of military capabi-
lities which are able to provide an appropriate 
counter to any aggression. They noted the con-
tinuous rise in Soviet defence and defence-
related expenditure and the evidence that the 
USSR is continuing to strengthen still further 
its military establishment, including that in the 
maritime field where Soviet power and the range 
of its activity have markedly increased. They, 
therefore, emphasised the need for improvements 
in NATO's conventional deterrent, as well as the 
maintenance of a sufficient and modern tactical 
and strategic nuclear deterrent. 
23. The security of NATO being indivisible, 
Ministers underlined the special military and 
political role of North American forces present 
in Europe as an irreplaceable contribution to 
the common defence. In parallel they welcomed 
the important decision of European member 
nations participating in NATO's integrated 
defence programme to make an increased com-
mon European effort to strengthen the defence 
capability of the Alliance. The establishment of 
a special European defence improvement pro-
gramme of substantial additional measures will 
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16. Les ministres ont renouvele aux Etats inte-
resses leur invitation a tenir des conversations 
exploratoires, sur la base de leur Declaration 
de Rome, et se sont aussi declares prets a exa-
miner dans ce cadre differentes possibilites en 
matiere de reductions de forces dans la region 
centrale de l'Europe, y compris une eventuelle 
reduction mutuelle et equilibree des forces sta-
tionnees, en tant que partie d'un programme in-
tegral de reduction portant a la fois sur les for-
ces stationnees et sur les forces locales. 
17. Les ministres ont reaffirme le grand interet 
qu'ils attachent a de veritables mesures de des-
armement et de controle des armements. A ce 
sujet, ils se sont felicites des progres enregistres 
sur la voie d'une interdiction de la mise en place 
d'armes de destruction massive sur le fond des 
mers. Ils ont d'autre part estime indispensable 
que les allies poursuivent leurs efforts et leurs 
etudes dans tous les domaines du desarmement, 
y compris celui des armes biologiques et chi-
miques. lls ont invite le Conseil permanent a 
poursuivre l'examen de ces questions. 
18. Les ministres ont approuve le texte par 
lequel le Conseil vient de recommander aux gou-
vernements des pays allies de prendre sans delai 
les mesures necessaires pour interdire, si pos-
sible d'ici a 1975 ou au plus tard pour la fin 
de la decennie, les rejets intentionnels de pro-
duits petroliers a la mer. lls se sont felicites de 
cette action et des autres resultats obtenus par le 
Comite sur les defis de la societe moderne au 
cours de l'annee ecoulee, en y voyant la preuve 
que les allies joignent de fa.;on efficace leurs 
moyens pour stimuler l'action nationale et inter-
nationale dans le domaine de l'environnement. 
19. Les ministres ont examine un rapport sur 
les resultats obtenus, au cours de ses quatre 
annees d'existence, par la Conference des direc-
teurs nationaux des armements et ses organes 
subsidiaires dans leurs efforts visant a promou-
voir la cooperation pour la mise au point et la 
production de materiels militaires. lls ont note 
que malgre les remarquables progres qui ont ete 
accomplis dans les echanges d'informations a 
ce sujet, il n'avait ete possible d'etablir qu'un 
nombre relativement reduit de projets O.T.A.N. 
en vue de la mise au point et de la production 
de materiel en cooperation. Ils ont reconnu qu'il 
etait necessaire d'obtenir un soutien politique 
accru pour surmonter les obstacles qui s'opposent 
a une cooperation plus etendue. lls sont conve-
nus de la necessite d'aborder les questions de 
fa.;on plus positive afin de beneficier des avan-
tages tant financiers qu'operationnels resultant 
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d'une adoption plus etendue de materiels mis 
au point et produits en commun. 
20. Les ministres des pays participant au pro-
gramme de defense integree de l'O.T.A.N. se 
sont reunis en Comite des plans de defense le 
2 decembre 1970. 
21. Les ministres ont fait porter l'essentiel de 
leurs discussions sur une etude globale, poursui-
vie depuis le mois de mai dernier, des problemes 
de defense auxquels !'Alliance devra faire face 
au cours des annees 1970. lls ont approuve la 
publication du texte figurant en annexe. 
22. Les ministres ont confirme que pendant 
la presente decennie la doctrine de l'O.T.A.N. 
en matiere de securite restera fondee sur le 
double concept de defense et de detente. Ils ont 
reaffirme le principe selon lequel !'ensemble des 
moyens militaires de l'O.T.A.N. ne doit pas etre 
diminue, si ce n'est dans le cadre de reductions 
de forces mutuelles et equilibrees en importance 
et dans le temps. Ils ont estime que des nego-
ciations Est-Ouest ne pourront aboutir que si 
l'O.T.A.N. garde un dispositif efficace de dissua-
sion et de defense. Les ministres ont reaffirme la 
validite toujours actuelle de la strategie de 
l'O.T.A.N. de riposte graduee qui comporte la 
defense en avant, le renforcement des flancs et 
!'aptitude a mobiliser rapidement, et qui im-
plique le maintien de moyens militaires permet-
tant de s'opposer comme il convient a une agres-
sion, queUe qu'elle soit. lls ont constate la 
croissance continue des depenses de defense di-
rectes et connexes de l'Union Sovietique, et le 
fait que l'U.R.S.S. poursuit encore le renforce-
ment de son potentiel militaire, y compris le 
domaine maritime ou les Sovietiques ont notable-
ment augm.ente leur puissance et accru leurs 
activites. Ils ont en consequence souligne la ne-
cessite d'ameliorer pour l'O.T.A.N. les moyens 
classiques de dissuasion ainsi que de maintenir 
des moyens modernes suffisants de dissuasion 
nucleaires, tactiques et strategiques. 
23. La securite de l'O.T.A.N. etant indivisible, 
les ministres ont souligne le role militaire et 
politique special des forces nord-americaines 
stationnees en Europe, lequel constitue une con-
tribution irrempla~able a la defense commune. 
Parallelement, ils se sont felicites de la decision 
importante prise par les pays europeens de 
l'O.T.A.N. participant au programme de defense 
integree d'accroitre leur effort collectif en vue 
de renforcer la capacite defensive de !'Alliance. 
La mise au point d'un programme special euro-
peen d'amelioration de la defense prevoyant 
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significantly strengthen NATO's capacity for 
defence and for crisis management in fields, 
including communications, which have been 
identified in the "AD 70s" study as having 
particular importance. 
24. In respect of the above study, Ministers 
invited the Defence Planning Committee in 
Permanent Session to draw up a suitable pro-
gramme and to ensure that all possible progress 
is made. 
25. Ministers noted the force commitments 
undertaken by member nation.s for the year 1971 
and adopted the five-year NATO force plan 
covering the period 1971-1975. They gave direc-
tions for the development of a force plan for 
the next NATO planning period. 
26. Ministers viewed with concern the evidence 
of continuing growth in Soviet military strength 
in the Mediterranean. Such developments, they 
felt, could constitute an increasingly significant 
threat to the security of the Alliance. Ministers 
commented with approval on steps which have 
been taken to improve the Alliance's defence 
postu:re in the Mediterranean. Referring to their 
communique issued in Brussels on 11th June of 
this year, Ministers directed that urgent atten-
tion be given to the development and implemen-
tation of further apprOJ?riate measures. 
27. Within the field of crisis manageme~t, 
Ministers reviewed communications facilities for 
high level political consultation and for com-
mand and control ; they agreed to a number of 
important measures designed to improve and 
expand these vital facilities. They encouraged 
further efforts in the field of civil preparedness 
and civil emergency planning. They noted 
progress made on various defence studies. They 
also noted that the trend towards more sophisti-
cated equipment at increasing cost may well 
continue, and they stressed that forthcoming 
modernisation programmes would offer an 
opportunity for increased co-operation. 
28. The Ministerial Meeting. also provided the 
Defence M;inisters comJ?rising the Nuclear 
Defence Affairs Committee (Belgium. Canada, 
Denmark, Germany, Greece, Italy, Netherlands, 
Norway, Portugal, Turkey, United Kingdom and 
United States) with the occasion to review work 
recently in progress in the Nuclear Planning 
Group a.n.d plans for the future. Acting on the 
recommendation of the Nuclear Defence Affairs 
Committee, the Defence Planning Committee 
adopted the policy doeuments elaborated by the 
Nuclear Pla,uning, Group at their meeting in 
Venice last spring and finalised at Ottawa in 
October this year. These documents are in con-
sonance with NATO's strategy of flexibility in 
response. 
29. The next Ministerial Meeting of the l).efence 
Planning Committee will take place in the spring 
of 1971. 
30. The spring Ministerial Meeting of the 
Council will be held in Lisbon on 3rd and 4th 
June 1971. 
31. Ministers reques11ed the Foreign Minister of 
Belgium to tran.smit this communique on their 
behalf through diplomatic channels to all othe~ 
interested parties including neutral and non-
aligned governments. 
Allian.ce. defence for the seventies 
1. The allied countries participating in, the 
integrated defence efforts decided at a meeting 
of the Defence Planning Committee in Per-
manent Session in May of this year to examine 
in depth NATO defence problems for the next 
decade. 
2. The North Atlantic Alliance has made a 
practice over the years of periodically coruluct-
ing major reviews and adapting its policies to 
accord with the changing circumstances of the 
times. A notable recent example was the study 
undertaken in 1967 which r,esulted in the report 
on the future tasks of the Alliance establishing 
defence and detente as complementary pillars 
of its activities. That report stated that "col-
lective defence is a stabilising factor in world 
politics. It is the necessary condition for effective 
policies directed towards a greate:v relaxation 
of tensions". Against this background, govern-
ments earlier this year recognised the particular 
til:n.eliness of a fuJl an,d candid exchaJ).ge o:( 
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des mesuxes supplementai:rea substautielles ren-
foo.-cera nota.blement l'qtitude de. l'O.T.A.N~ a 
se defendre et a faire face a des situatiOJilS de 
crise· dans des ®mai:nes ~ y compria.les telecmn-
munications - dont ll'importance ~rticuliere a 
ete soulignee- dans. l'et\lde ~ probl.emes de 
defense de !'Alliance pendlu,t. la. deeeiWie: 1970" 
1980. 
24. En ce qui concerne !'etude mentionMe ci-
dessns, les ministres ont invite le Comite des 
plans de defense en session permal'l.ente a eta-
blir un programme ad~uat et ~ veiller a la 
realisation de tous le8 progres pomnoles. 
25. Les ministre~t ont pris no.te des engagements 
de forces sou.scrits par· les pa_V$, membres pou.r 
l'a.nnOO 19.71 et ils. ont ad#:>pte le plan de forces 
quinqu.ennal de l'Q.T .A.N. p.ow la periode 1971-
1975. Ils ont donne des ipst:rmctions pou;r l'eta-
blissement d'un pl~ de forces cou_v.r~nt. la pro-
chaine periode de planification de l'O.T.A.N. 
26. Les ministres ont exprime leur inquietude 
devant les signes manifestes que la puissance 
militaire sorietique continue de s.'accroltre en 
Mediterranee. Ils ont estime que cette evolution 
pourrait constituer une menace de plus en. plus 
g:r:a,ve pour la securite de !'Alliance. Les minis-
tres ont examine et approuv~ les mesures qui ont 
ete prises pour ameliorer le dispositif defensif 
de 1' Alliance en Mediterranee. Se referant a 
leur communique publi~ a Bruxelles l'e 11 juin 
dernier, ils, ont demande que la mise au point 
et l'applica.tion de nouvelles dispositions appro. 
priees soient etudiees d'urgence. 
27. En ce qui conce:rne les mesures a pre~tdre 
en cas de crise, les ministres ont examine. la 
situation des installations de telooomm.unieati.ons 
nooessaires au."(: consultations politiques au ni-
veau eleve et a l'exereiee des fonctio:ms de com-
mandement et de conduite des ope:ra11ioms ; ils 
SGnt convenus d'un ceJ.?tain nomb:re de mesures 
importantes destinees a periectionner et 8. ~ve­
lopper ces installations vitales. lis ont preco-
nise de nouveaux efforts dans le cadre des pre-
paratifs civils et ®a plaM civila d'wgence. 118 
ont pris note des. plr@gl'es. :r:eallses dans. divell.IIBS 
etude~ concernant la defe:a.se. IJs: oni estime par 
ailleurs q;u.e la tendan.ce a ~rfectioamer de plus 
en plus. les. materiels - ce qui en.traine des 
coilts plus eleves - se poursuiv.ra probablement, 
et ils ont souligne que les programmes de moder-
nisation a Yeni:r J:'OOl'raient pel!ID.ettre ooe coop&-
ration accl'lle.. 
28. Lea ministnl& de la deferuw. des, pays, repri-
~ a.u C®iU d.~. question& ® dMenae n:~~.r 
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cleaire (Belgiq:ue, Canada, Danemark, Allema-
gne, Grooe, Italie, Pays-Bas, Norvege, Portugal, 
Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis) ont pu, 
au cours de cette session, passer en revue les 
travaux recents du Groupe des plans nueieaires 
ainsi que les plans pour les annees a venir. 
Agissant sur la recommandation du Comite des 
questions de defense nucieaire, le Comite des 
plans de defense a adopte les documents de base 
elabores par le Groupe des plans nucleaires a 
sa reunion de Venise, a.u p:r:intemp~t dctrnier, et 
definitivement ~~tes a Ottawa au mois d20C• 
tobre. Ces documents nnt coJltfol"JJ'la a, la. $t:ra-
tegie O,T.A.N. de riposte graduee. 
29. La prochain,e session ministerielle du Co-
mite des plans de defense a.ura lieu au printemps 
de 19'Z1. 
30. La prochaine session ministerielle de prin-
temps du Conseil de l'Atlantique nord se tien-
dra a Lisbonne les 3 et 4 juin 1971. 
31. Les minist:ces ont demande au ministre des 
~ffaires etrangeres de Belgique de transmettre 
ce eommuniqu~ en leur nom par la voie diplo-
matique a toutes. les autres parties interesooes, 
y compris les gou.vernements neutres et non 
alignes. 
1. Les pays alii& partiei'[D8Jlt aux. efforts de 
dMense int~ ont decide, l0.rs d'une r6union 
d'll! Cbmilte des plans de defellae eu session per-
manen:te, qui a en lieu BJU mois de mai de cette 
annee •. d'exa:m.inter en pr0ii!OI!tde11r les piroblemes 
de ~f•nse· de- l'O~ T:.A.N. :pctur la prochaine de.. 
cennie. 
2. L'.Alliance de l'.Atlantique nord a etabli au 
cours des annees !'usage de proceder periodique-
ment a des examens de grande ampleur et a 
!'adaptation de sa politique a }'evolution de la 
situation. Un exemple marquant en a ete donne 
recemment par l'etude entreprise en 1967 et 
concretisee dans le rapport sur les taches fu-
tu,res ~ l'Allia:Jlce qui montre que la defense 
et la d6tente soot les deu:ll: pilie:us complemen-
taires d& ces. aetivites. Ce. rapport doolarait que 
« la d4fense collective est un. facteur de stabili-
881tion dans la politique mondiale. Elle est la 
condition necessaire d'une politique effieace vi-
SBJ;lt a un plus grand relachement des tensions». 
8&. fon~t Sm' ee$ ~onsideraJ;ions, les gouve~:ne-
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views among the allies on their common defence 
over the next ten years. This examination of 
NATO's defence capability in the light of cur-
rent and prospective military and political 
developments has now been completed. 
3. NATO's approach to security in the 1970s 
will continue to be based on the twin concepts 
of defence and detente. Defence problems cannot 
be seen in isolation but must be viewed in the 
broader context of the Alliance's basic purpose 
of ensuring the security of its members. There 
is a close inter-relationship between the main-
tenance of adequate defensive strength and the 
negotiation of settlements affecting the security 
of the member States. 
4. The 1970s could develop into an era of suc-
cessful negotiations between members of theN orth 
Atlantic Alliance and those of the Warsaw Pact. 
On western initiative, there are now negotiations 
under way between East and West which could 
lead to a real relaxation of tensions. It is hoped 
that there will be satisfactory progress in 
on-going talks on a limitation of strategic nuclear 
weapons and on an improvement of the situation 
in and around Berlin, and in other current 
negotiations between individual members of 
NATO and the Warsaw Pact. The Alliance will 
continue to seek improved East-West relations, 
and in the framework of this effort, one of its 
principal aims will be to engage the Soviet Union 
and its allies in meaningful talks on mutual and 
balanced force reductions and other disarmament 
measures. Progress in this field would facilitate 
dealing with the defence problems of the next 
decade. This period might also see convened one 
or more conferences on European security and 
co-operation. 
5. On the other hand, the allies cannot ignore 
certain disturbing features in the international 
situation. The evidence thus far suggests that the 
USSR, intent on extending and strengthening its 
political power, conducts its international rela-
tions on the basis of concepts some of which are 
not conducive to detente. In particular, its con-
cept of sovereignty is clearly inconsistent with 
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United Nations' principles. At the same time, 
Soviet military capabilities, besides guaranteeing 
the USSR's security, continue to increase and 
provide formidable backing for the wide-ranging 
assertion of Soviet influence and presence, 
persistently raising questions regarding their 
intentions. In real terms, there has been a con-
tinuous rise in Soviet defence and defence-related 
expenditures between 1965 and 1969 of about 
5 % to 6 % per year on average and the evidence 
is that the USSR is continuing to strengthen its 
military establishments still further. The contrast 
between these figures and the corresponding 
information relating to the Alliance may be seen 
from paragraph 10 below. Whether East-West 
relations can in these circumstances be signifi-
cantly improved will depend mainly on the 
actions of the USSR and its Warsaw Pact allies, 
and on the attitudes they bring to negotiations 
now in progress or in prospect. 
6. The position of the Alliance and its member 
countries during this period of exploration and 
negotiation, with special reference to European 
security and mutual force reductions, would be 
weakened if NATO were to reduce its forces 
unilaterally, especially those in the European 
area, and in particular at a time when it is 
confronted with a steady growth in Soviet 
military power, which manifests itself above all 
in the strategic nuclear and maritime fields. 
NATO member States must, therefore, maintain 
a sufficient level of conventional and nuclear 
strength for defence as well as for deterrence, 
thus furnishing a sound basis from which to 
negotiate and underlining that negotiation is the 
only sensible road open. Progress towards a 
meaningful detente in an era of negotiation will, 
therefore, require the maintenance of a strong 
collective defence posture. 
7. The present NATO defence strategy of 
deterrence and defence, with its constituent con-
cepts of flexibility in response and forward 
defence, will remain valid. It will continue to 
require an appropriate mix of nuclear and 
conventional forces. 
8. It is to be hoped that success in strategic 
arms limitation talks will be achieved. Allied 
strategic nuclear capability will in any event 
remain a key element in the security of the West 
during the 1970s. At the present time, adequate 
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ments ont reconnu, au debut de cette annee, que 
le moment etait particulierement opportun pour 
proceder a un echange de vues complet et franc 
entre les allies sur leur defense commune au 
cours de la prochaine decennie. Cet examen des 
moyens de defense de l'O.T . .A.N., compte tenu 
de la situation actuelle et de !'evolution probable 
dans les domaines militaire et politique est main-
tenant termine. 
3. Dans les annees 1970, la doctrine de 
l'O.T.A.N. en matiere de securite restera fondee 
sur le double concept de defense et de detente. 
Les problemes de defense ne peuvent etre envi-
sages isolement, mais ils doivent etre envisages 
dans le cadre plus general du but fondamental 
de !'Alliance qui est d'assurer la securite de ses 
membres. Il existe des rapports etroits entre le 
maintien d'une puissance defensive adequate et 
la negociation d'accords ayant une incidence 
sur la securite des pays membres. 
4. La decennie 1970 pourrait devenir une ere 
de negociations fructueuses entre les membres 
de l'Alliance de l'Atlantique nord et ceux du 
Pacte de Varsovie. A !'initiative de l'Ouest des 
negociations se poursuivent actuellement entre 
l'Est et l'Ouest et elles pourra1ent aboutir a une 
reelle diminution des tensions. Il faut esperer 
que des progres satisfaisants seront enregistres 
dans les conversations en cours sur une limita-
tion des armements nucleaires strategiques et sur 
une amelioration de la situation a Berlin et 
autour de Berlin, ainsi que dans d'autres nego-
ciations menees entre certains pays membres de 
!'Alliance et le Pacte de Varsovie. L'Alliance 
continuera a rechercher une amelioration des 
rapports Est-Ouest, et dans cette tache, l'un de 
ses objectifs principaux sera d'amener l'Union 
Sovietique et ses allies a engager des conversa-
tions constructives sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces et sur d'autres mesures 
de desarmement. Des progres dans ce domaine 
aideraient a faire face aux problemes de defense 
de la prochaine decennie. Cette periode pour-
rait comporter egalement !'organisation d'une 
ou plusieurs conferences sur la securite et la 
cooperation europeennes. 
5. D'autre part, les allies ne peuvent fermer 
les yeux sur certains aspects inquietants de la 
situation internationale. Jusqu'ici les faits ont 
montre que 1 'Union Sovietique, s'attachant a 
etendre et a renforcer son pouvoir politique, 
s'inspire dans la conduite de ses relations inter-
nationales de concepts dont certains ne peuvent 
contribuer a la detente. En particulier, sa con-
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ception de la souverainete est manifestement in-
compatible avec les principes des Nations Unies. 
Parallelement, les moyens militaires des Sovie-
tiques, outre qu'ils garantissent la securite de 
l'U.R.S.S., continuent de s'accroitre, fournissant 
un appui redoutable a !'affirmation, au loin, de 
son influence et de sa presence, ce qui ne cesse 
de susciter des doutes quant a ses intentions. En 
termes reels, Jes depenses de defense propre-
ment dites et les depenses connexes de l'Union 
Sovietique n'ont cesse de croitre entre 1965 et 
1969 d'environ 5 % a 6 % par an en moyenne, 
et les faits ont montre que l'U.R.S.S. continue a 
renforcer encore son potentiel militaire. Le con-
traste entre ces chiffres et les indications cor-
respondantes relatives a l'Alliance apparait a 
la lecture du paragraphe 10 ci-dessous. Dans 
ces conditions, les relations Est-Ouest pourront-
elles en fait s'ameliorer notablement ¥ La reponse 
dependra essentiellement du comportement de 
l'Union Sovietique et de ses allies du Pacte de 
Varsovie, et de leur attitud~ dans les nego-
ciations en cours ou a venir. 
6. La position de !'Alliance dans son ensemble 
et celle des pays membres pendant cette periode 
d'exploration et de negociations, specialement en 
ce qui concerne la securite europeenne et les 
reductions mutuelles de forces, se verraient af-
faiblies si l'O.T.A.N. venait a reduire ses forces 
unilaternlement, et notamment a une epoque oil 
elles se trouvent confrontees a raccroissement 
constant de la puissance militaire sovietique qui 
se manifeste principalement dans les domaines 
des armements nucleaires strategiques et des 
forces navales. Les pays membres de l'O.T.A.N. 
doivent done maintenir une puissance classique 
et nucleaire a un niveau suffisant pour la dC-
fense comme pour la dissuasion, s'assurant ainsi 
une base solide pour negocier tout en soulignant 
que la negociation est la seule issue raisonnable. 
On ne pourra done pas, dans une ere de nego-
ciations, progresser vers une veritable detente 
sans maintenir un puissant dispositif de defense 
collective. 
7. La strategie actuelle de l'O.T.A.N. sous son 
double aspect de dissuasion et de defense, restera 
valable et fondee sur les deux concepts de riposte 
graduee et de defense en avant. Elle continuera 
a exiger un dosage adequat de forces nucleaires 
et de forces classiques. 
8. Il faut esperer voir reussir les conversations 
sur la limitation des armements strategiques. En 
tout etat de cause, le potentiel nucleaire strate.. 
gique allie restera un element capital de la se-
curite de l'Ouest pendant les annees 1970. A 
nuclear forces &xisli and it will be essential to 
ensure that this ca~lilility, wh.ieh indudes the 
continued commitment of theatre nuclear foree~t, 
is maintained. 
9. The situation in the field of conv&ntional 
forces is less satisfactory in view of certain 
imbalances between NATO and Warsaw Pact 
ca.paibilit.ies. Careful attention needs to lae paid 
to p~;iQritie&. in improving NATO's· conventional 
strength in the 1970s. ln the allocation of 
1:esources, priority will be given to measures most 
critical to a balanced Allia.nce defence posture 
in terms of det.errent effect, ability to resist 
external political pressure, and the prompt 
availability or rapid enhancement of the forward 
defensive capability in a developing crisis. In 
addition to. a capability to deter and counter 
major deliberate aggree.e~ion, allied forces ~ould 
be so structured and organised as to be capahle 
of dealing also with aggressigns and incurmoRs 
with more limited objectives associated with 
intimidation or the creation of faits accomplis, 
or with those aggressions which might be the 
result of accident or miscalculation. In short, 
allied forees should be so structured! and 
organised as to deter and counter any kind of 
aggression. Important areas in NATO's con-
ventional defence posture to which attention 
should be paid in the next decade include : 
armour/anti-armour potential; the air situation 
including aircPaft protection ; o;veraU maritime 
co.pabUities, with speeiad. reference tp anti-
submarine fOPOOS; the· situation on NATO's 
flankf! ;· ~he peacetime deployment of ground 
forces ;· further improvements in allied mobilisa-
tion and reinforcement eapabilities as weU as 
in NATO· communications; for crisis management 
purposes. 
10. The Alliance possesses the basie resources 
for adequate conventional strength. However, 
member countries are confronted with diverging 
trends in the pattern of expenditUl'eS and costs. 
On. the other hand the cost of personnel and 
equipment continlles. to mou.nt and most N.ATO 
ooutl!i~ a.l'e faced with major :r;e-eQ,uipment 
progra.nunes; on the other, in many member 
countries the share of GNP devoted to defence 
has deelined and, even if outlays in money terms 
have risen, outlays in real terms have diminished 
owing to inflation. In marked contrast with the 
trend in Warsaw Pact countries' military 
expenditure; defenee expen<ili.tures of the NATO 
European. countries taken as a whole and 
calculated in real terms went down by 4 % from 
1964 to 1969. 
11. It is of paramount importance that there 
be close collaboration among all member States 
to ensure the most effective collective ®fence 
posture. It is eqlially important that the bu:nden 
Oif maintaining the necessary military strength 
should be borne co-operatively with each member 
making an appropriate contribution. 
12. The commitment of substantial North 
American forces deployed in Europe is essential 
both politically and militarily for effective 
deterrence and defence and to demonstrate the 
solidarity of NATO. Their replacement by Euro-
pean forces would be no substitute. At the same 
time their significance is closely related to an 
effective and improved European defence effort. 
Ten of the European countries have therefore 
consulted among themselves to determine how it 
would be possible for them individually and col-
lectively to :make a. more substantial contribution 
to the overall defence of the treaty area. 
13. As a result the ten countr-ies have decided 
to adopt a special E:urapean Defence Im.pro;ve-
ment Programme going well beyond p-reviously 
existing plans and designed to improve Alliance 
capability in speeifie fields. id~~tif~d as e.f 
p&PtWllar importance in th.e ~tul'i'ent study. Th.i$ 
p;r;ograJDlJle. will oompl!i~ : 
(a) an addi'tien.aJi eol'lecmve oo:atribution, in. 
the ol'der af $420 minion over fi.lve 
years, to NATO common i'ft.floast:ruetur-e 
to accelerate work on the NATO 
integrated e001mUDications system and 
on· ai:roPaft sunival measures ; 
~b) numerous im.}port.a.n1i addit:iop.s; and 
improvementa to nationa-l forces, coot-
ior at least $450-500 mill~on o;ve:~; the 
.._NlNJliU lll 
l'heure actuelle, les forces ~ucleaires- soat ~f£i­
santes, et il sera essen1iel de veiller Bill IM~~n 
de ce potentiel qui comporte !'engagement per-
manent des forces nucleaires de theatre d'ope-
rations. 
9. La situation. dan~ :le domaine des forees 
classiques est moins sa.tiafaisa.m.te em raison de 
certains desequilibres entre les· moyens. de 
l'O.T.A.N. et ceux du Pacte de Vavsovie. 11 est 
necessaire d'accorder le plus grand soin au choix 
des priorites lorsqu'il s'agit d'amefiorer la puis-
sance classique de l'O.T.A.N. au cours des annees 
1970. Dans !'affectation des ressources, la prio-
rite sera donnee aux mesures qui presentent une 
importance particulierement critique pour le 
maintien d'une position de defense equilibree de 
!'Alliance, combinant l'effet de dissuasion, !'ap-
titude a resister a une pression politique exte-
rieure, et la disponibilite tres prompte, ou le 
renforcement rapide, des moyens defensifs en 
position avancee au cours de !'evolution d'une 
crise. Outre une aptitude a dissuader l'ennemi, 
et a repousser une agression deliberee de grande 
ampleur, les forces alliees doivent avoir une 
structure et une organisation qui leur permettent 
egalement de faire face a des agressions et a 
des incursions ayant des objectifs plus limites, 
lies a des manreuvres d'intimidation ou a la crea-
tion de faits accomplis, ou de faire face a des 
types d'agression pouvant resulter d'un accident 
ou d'une erreur de calcul. En bref, les forces 
alliees doivent avoir une structure et une orga-
nisation qui leur permettent de dissuader l'en-
nemi et de repousser toute espece d'agression. 
Les elements importants du dispositif de defense 
de l'O.T.A.N. auxquels on devra s'attacher du-
rant la prochaine decennie comprennent : le 
potentiel blinde et antichars ; la situation des 
forces aeriennes, y compris la protection des 
avions ; !'ensemble des moyens navals, une atten-
tion speciale etant accordee aux forces anti-
sous-marines; la situation sur les flancs de 
l'O.T.A.N.; le deploiement de temps de paix des 
forces terrestres ; de nouvelles ameliorations des 
moyens allies de mobilisation et de renforcement, 
ainsi que des telecommunications de l'O.T.A.N., 
dans le cadre des mesures a prendre en temps 
de crise. 
10. L'Alliance possede les moyens fondamen-
taux necessaires a une puissance classique ade-
quate. Cependant, les pays membres se trouvent 
confrontes a des tendances divergentes dans les 
structures des depenses et des couts. D'une part, 
le cout du personnel et du materiel continue de 
monter et la plupart des pays de l'O.T.A.N. doi-
:1~8 
vent envisager des progrrunmes de riequipement 
imf)olftants ; d'autre part, le poUl'Centage du 
P.N.B. consacre a la defense a diminue dans bon 
nombre des pays de !'Alliance et, meme si ces 
depenses ont augmente en valeur nominale, elles 
ont diminue en termes reels du fait de !'infla-
tion. En contraste tres net avec la tendance des 
depenses militaires dans les pays du Pacte de 
V arsovie, les depenses de defense des pays mem-
bres europeens de l'O.T.A.N., calculees dans leur 
ensemble et en termes reels, ont diminue de 4 "% 
de 1964 a 1969. 
11. n est d'une importance capitale de realiser 
une etroite collaboration entre tous les Etats 
membres pour assurer le dispositif collectif de 
dcfense le plus efficace. I1 est egalement impor-
tant que le fardeau que represente l'entretien de 
la puissance militaire necessaire soit supporte 
en cooperation, chacun des membres apportant 
une contribution appropriee. 
12. L'engagement de forces nord-americaines 
d'importance substantielle deployees en Europe 
est essentiel, a la fois sur les plans politique et 
militaire, a la realisation d'une dissuasion et 
d'une dlifense efficaces, et a la demonstration de 
la solidarite au sein de l'O.T.A.N. Leur rempla-
cement par des forces europeennes ne saurait 
etre une alternative valable. Par ailleurs, leur 
valeur est etroitement liee a un effort europeen 
de defense ameliore et efficace. Dix des pays 
europeens se sont done consultes pour deter-
miner de quelle fac;on illeur serait possible, tant 
individuellement qu'a titre collectif, de fournir 
une contribution plus substantielle a !'ensemble 
de la defense de la zone couverte par le traite. 
13. En consequence, les dix pays ont decide 
d'adopter un programme europeen d'ameliora-
tion de la defense, qui va bien au-dela des plans 
etablis jusqu'ici et qui est destine a ameliorer les 
moyens de I' Alliance dans des domaines speci-
fiques dont !'importance particuliere a ete souli-
gnee dans !'etude consideree. Ce programme 
comprendra : 
(a) une contribution collective supplemen-
taire au programme d'infrastructure 
commune de l'O.T.A.N.- de l'ordre de 
420 millions de dollars repartis sur cinq 
ans - pour accelerer les travaux au 
profit du reseau integre de telecommu-
nications de l'O.T.A.N. et des mesures 
destinees a assurer la survie des avions ; 
(b) d'importants et nombreux complements 
et ameliorations aux forces nationales, 
d'un cout minimum de 450 a 500 mil-
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next five years plus very substantial 
further amounts thereafter ; the forces 
concerned will all be committed to 
NATO; 
(c) other significant financial measures to 
improve collective defence capability, 
costing $79 million over the next two 
years. 
The United States and Canada have welcomed 
this programme, and have reaffirmed their 
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intention to maintain their forces in Europe at 
substantially their current levels. 
14. Mter careful review of the proposals 
emerging from the examination of defence 
problems in the seventies, the Defence Planning 
Committee in Ministerial Session on 2nd Decem-
ber 1970, adopted concrete proposals aimed at 
improving NATO's defence capabilities. 
8otWCe: NATO press communique MD(70)2·19. 
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lions de dollars, r~partis sur les cinq 
prochaines ann008, plus d'autres de-
penses assez consid~rables par la suite ; 
toutes les forces en question seront 
affectees a l'O.T.A.N.; 
(c) d'autres mesures financieres impor-
tantes destinees a ameliorer les moyens 
de defense collective, d'un cout de 75 
millions de dollars et reparties sur les 
deux prochaines annees. 
Les Etats-Unis et le Canada se sont felicites 
de ce programme et ont reaffirme leur inten-
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tion de maintenir leurs forces stationn~es en 
Europe a des niveaux substantiellement ~gaux a 
ceux d'aujourd'hui. 
14. Apres un examen attentif des propositions 
resultant de l'examen des problemes de defense 
au cours des annees 1970, le Comite des plans 
de defense en session minist~rielle a adopte, le 
2 decembre 1970, des propositions concretes des-
tinees a ameliorer le potentiel de defense de 
l'O.T.A.N. 
Source: Document O.T.A.N. M2 (70) 2/19. 
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Statement on strengthening security and developing peaceful co-operation m Europe issued after 
tile meeting of the Political Consu.lffltive Committee of the member Stata of the Warsaw Pact, 
East Berlin 
2nd December 1S1D 
The People's Republic of Bulgaria, the 
Czechoslovak Socialist Republic, the Gennan 
Democratic Republic, the Hungarian People's 
Republic, the Polish People's Republic, the 
Socialist Republic of Rumania and the Union 
of Soviet Socialist Republics, represented at the 
meeting of the Political Consultative Committee 
of the Warsaw Treaty member States in Berlin, 
have studied the situation that is taking shape 
in Europe. 
The meeting notes with satisfaction that 
the efforts made by socialist countries are 
effectively enhancing the improvement of the 
situation on the continent of Europe and the 
practical implementation of the principles of 
peaceful coexistence between States with dif-
ferent social systems. It was pointed out that 
tendencies towards a detente and extensive good-
neighbourly co-operation had been gaining 
ground recently in relations among European 
States. 
The States represented at the meeting wel-
come this progress in European affairs, which 
accords with the interests of all the countries 
of Ep.rope, large and small, and with the safe-
guarding of lasting peace throughout the world. 
They will continue to facilitate the extension and 
deepening of mutually beneficial relations with 
other European States which are, for their part, 
prepared to pursue a policy of easing interna-
tional tension. Once again, emphasis was laid 
on the necessity for strict observance, in rela-
tions among all States, of the principles of 
independence, sovereignty, territorial integrity, 
equality and non-interference in the internal 
affairs of others. 
Those taking part in the meeting emphasised 
the great international significance of the con-
clusion of the treaty between the USSR and the 
Federal Republic of Germany and the initialling 
of the treaty between the Polish People's 
Republic and the Federal Republic of Germany. 
Recognition of the existing situation in Europe 
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whieh took shape as a result of the second world 
war and post-war development and the inviola-
bility of the present frontiers of the European 
States, observance of the principle of settling 
disputes exclusively through peaceful means, not 
resorting to the use or threat of force - all this 
is of tremendous significance for the fate of 
peace in Europe and for a peaceful future for 
the European peoples. The entry into force of 
these treaties will accord with the vital interests 
of all States and peoples. 
Those taking part in the meeting were 
unanimous in expressing solidarity with the 
peace-loving policy of the German Democratic 
Republic. The entire course of development in 
Europe shows that the edifice of lasting peace 
in this area cannot be built without the participa-
tion of the German Democratic Republic. The 
establishment of relations on an equal footing 
between the German Democratic Republic and 
other States which have not yet established such 
relations, including relations between the Ger-
man Democratic Republic and the Federal 
Republic of Germany, based on the generally 
accepted standards of international law, and the 
acceptance of the GDR into the United Nations 
and other international organisations as a fully-
fledged member are vital demands of the times 
and would be a substantial contribution to the 
cause of European and international security. 
The States represented at the meeting fully 
support the just demand of the Czechoslovak 
Socialist Republic that the Federal Republic of 
Germany should recognise the Munich Agree-
ment as invalid from the outset, with all the 
resulting consequences. The Federal Republic 
of Germany's clear and final dissociation of itself 
from that diktat, which embodied the Hitlerite 
policy of plunder, would facilitate an improve-
ment in the situation in Europe and the develop-
ment of the relations of the Federal Republic of 
Germany with socialist countries. 
It was noted at the conference that the 
preconditions were taking shape for the settle-
ment of other problems existing in Europe and 
the hope was expressed in this connection that 
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Declaration sur les questions du renforcement de lG securite et du developpement de la 
cooper«tion en Ev.rope publUe d l'issu.e de la reunion du C-GmiU politique coRSult«tif 
des Btats memZ,res du Tralte de Varsovie d 8erlin-est 1 
e -rcfeembre 1910 
La Republique populaire ·de Bulgarie, la 
Republique populaire de Hongrie, la Republique 
democratique allemande, la Republique popu-
laire de Pologne, la Republique soeialiste de 
Roumanie, l'Union des Republiques Socialistes 
Sovietiques et la Republique socialiste de TcM-
coslovaquie, representees a la reunion du eo-
mite consultatif politique des Etats membres du 
Pacte de Varsovie a Berlin, ont examine la 
situation qui s'est creee en Europe. 
La conference releve avec satisfaction que 
les efforts entrepris par les pays socialistes 
contribuent effectivement a l'assainissement de 
la situation sur le continent eu.ropoon et a la 
realisation pratique des principes de la coexis-
tence pacifique entre Etats a systemes sociaux 
differents. Il a ete constate que, ces derniers 
temps, les tendances a la detente et a une large 
et fructueuse cooperation entre voisins font leur 
chemin dans les relations entre les Etats euro-
peens. 
Les Etats representes a la conference saluent 
cette evolution des affaires europeennes qui 
correspond aux interets de tous lea pays d'Eu-
rope, grands et petits, comme la garantie d'une 
paix stable dans le monde entier. Ils sont conve-
nus de contribuer encore davantage a l'elargis-
sement et l'approfondissement des relatiGns mu-
tuellement avantageuses avec les au.tres Etats 
d'Europe qui, de leur cote, sont prets a promou-
voir une politique de detente. La necessite d'un 
strict respect duns les relations entre tous les 
Etats des principes d'independance, de souve-
rainete, d'integrite territoriale, d'egali~ des 
droits et de non-ingerence dans les affaires 
d'autrui a ete a nouveau soulignee. 
Les participants a la conference ont souli-
gne la grande signification internationale du 
traite conclu entre l'U.R.S.S. et la R.F.A. et du 
paraphe du traite entre la Republique popu-
laire de Pologne et la R.F.A., la reconnaissance 
de la situation existant en Europe qui decoule 
de la Deuxieme guerre mondiale et de l'evolu-
1. Traduction oftioieuse du russe. 
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tion d'apres-guerre, de l'intangibilite des fron-
tieres actuelles, du respect du principe de la 
resolution des conflits par des moyens exclusive-
ment pacifiques, sans reoourir a la force ou a la 
menaee de son usage ; tout cela revet une consi-
derable imf'ortance pour le destin de la paix en 
Europe, pour 1 'avenir pacifique d-es peuples 
europeens. L'entree en vigueur de ces traites 
repondra aux·· interets fundamentaux de tous 
les Etats et de tousles peuples. 
Les participants a la conference ont exprime 
a l'unanimite leur solidarite avec la politique 
pacifique de la Republique democratique alle-
mande. Toute !'evolution en Europe temoigne 
que, sans la participation de la R.D.A., il est 
impossible de batir une paix stable dans cette 
region. L'etablissement de relations fondees sur 
l'egalite des droits entre la Republique democra-
tique allemande et les autres Etats, qui n'ont 
jusqu'a present pas etabli de telles relations et, 
en particulier, l'etablissemen.t de relations entre 
J.a. R.D.A. et la R.F.A. f<mdees ·sur les normes 
generalement admises du droit international, 
l'entree de la. R.D.A. au sein de l'Organisation 
des Nations Unies et d'autres organisations inter-
nation-ales en qualite de membre egal en droit, 
apparaissent comme des exigences actuelles et 
seraient une contribution considerable a la seen-
rite europeenne et internationale. 
Les Etats representes a la conference sou-
tiennent entierement la juste exigence de la 
Republique socialiste tchecoslovaque selon la-
queUe la R.F.A. doit reconnaitre !'accord de 
Munich comme nul ab initio avec toutes les 
consequences qui en decoulent. Une renonciation 
nette et definitive de la R.F.A. a ce diktat qui 
incarne la politique de brigandage d'Hitler con-
tribuerait a assainir la situation en Europe et au 
developpement des relations entre la R.F.A. et 
les pays socialistes. 
Il a ete releve, au cours de la conference, 
que les premisses d'un reglement des autres pro-
blemes existant en Europe apparaissent et, qu'a 
cet egard, l'espoir a ete exprime que les conver-
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the present talks on West Berlin would end in 
a mutually-acceptable agreement being reached, 
meeting the interests of the easing of tension in 
the centre of Europe, also the needs of the 
population of West Berlin and the lawful inte-
rests and sovereign rights of the German Demo-
cratic Republic. 
Those taking part in the meeting expressed 
their conviction that the calling of an all-
European conference on questions of security 
and co-operation would be a new and major 
stage along the road of strengthening peace in 
Europe. Adequate preconditions for the holding 
of such a conference have now been created as a 
result of the preparatory work already done. The 
agenda is known in general outline ; the partici-
pants in the conference have been determined 
and a broad basis has been laid for mutual 
understanding and for ensuring positive results 
from the conference. At the present time, toge-
ther with bilateral contacts, the holding of multi-
lateral consultations with the participation of all 
the interested States is needed in order to reach 
agreement on all the questions connected with 
the conference. Many European States have 
come out in favour of this. 
Those taking part in the meeting welcomed 
with satisfaction the new initiative of the Fin-
nish Government on the holding of preparatory 
meetings of all interested States in Helsinki on 
questions connected with the calling of the all-
European conference. The States represented at 
the meeting declared their readiness to take part 
in meetings of this kind that are intended to 
facilitate the practical preparation of the all-
European conference. 
There are no reasons whatsoever for delay-
ing the convocation of the conference or for 
t:n 
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putting forward any preliminary terms. The 
movement for security and co-operation on the 
continent of Europe is acquiring an increasingly 
broad and mass character. The socialist States 
attending the meeting are fully resolved to do 
everything in their power to put into effect the 
will of the European peoples for peace. 
Those taking part in the meeting note that 
the opponents of a relaxation of tension and 
peaceful coexistence in Europe have not ceased 
their dangerous activity. In this connection, 
attention was drawn to the increased activity of 
aggressive NATO circles, to provocative actions 
on the part of revenge-seeking and militaristic 
forces in the Federal Republic of Germany and 
to the ceaseless attempts from outside to retard 
the development of favourable processes on the 
continent of Europe. Firm confidence was 
expressed that the peace forces of Europe were 
capable of overcoming the obstacles erected by 
the enemies of peace and of accomplishing, 
through joint efforts, the task of safeguarding 
firm and lasting peace in that part of the 
world. 
Those taking part in the meeting reaffirmed 
the position on European security and on the 
relaxation of tension and disarmament set out 
in the Bucharest Declaration of 5th July 1966. 
They expressed the determination of the 
parties and governments of their countries to 
continue taking concerted joint actions in the 
international arena for the sake of safeguarding 
reliable security in Europe and throughout the 
world. With these objects in view, each of them 
will continue to pursue an active policy of 
peace, the relaxation of tension and broad inter-
national co-operation. 
Source : NATO document POLADS(70)6l(Revised) 
Annex m, 16th December 1970. 
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sations, qui se deroulent actuellement sur Berlin-
ouest, s'acheveront par une entente mutuelle-
ment acceptable repondant aux interets de la 
detente au centre de !'Europe, ainsi qu'aux be-
soins de la population de Berlin-ouest et aux 
interets et aux droits souverains de la R.D.A. 
Les participants a la conference ont affirme 
leur conviction que la convocation d'une confe-
rence europeenne sur les questions de securite 
et de cooperation serait une nouvelle et impor-
tante etape sur la voie du renforcement de la 
paix en Europe. Grace au travail preparatoire 
deja effectue, des conditions suffisantes sont 
creees pour promouvoir une telle conference. 
L'ordre du jour a ete ebauche pour l'essentiel, 
la composition de la conference a ete definie, 
une large plate-forme a ete degagee qui permette 
une comprehension mutuelle et garantisse que 
des resultats positifs seront obtenus a cette con-
ference. La realisation d'un accord sur toutes 
les questions liees a la convocation de la confe-
rence exige, a l'heure actuelle, qu'en dehors des 
contacts bilateraux, il soit procede a des consul-
tations multilaterales avec la participation de 
tous les Etats interesses. Beaucoup d'Etats s'y 
sont deja declares favorables. 
Les participants a la conference ont accueilli 
avec satisfaction la nouvelle initiative du gou-
vernement finlandais proposant !'organisation 
de rencontres preparatoires a Helsinki des repre-
sentants de tous les Etats interesses aux ques-
tions concernant la convocation d'une conference 
europeenne. Les Etats representes a la confe-
rence se declarent prets a prendre part a de 
telles rencontres qui seront destinees a favoriser 
la preparation pratique de la conference euro-
peenne. 
11 n'y a aucune raison de retarder la convo-
cation d'une conference ni de soulever quelque 
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prealable que ce soit; le mouvement en faveur 
de la securite et de la cooperation sur le conti-
nent europeen acquiert un caractere toujours 
plus large et massif. Les Etats socialistes parti-
cipant a la conference sont fermement resolus a 
faire tout ce qui depend d'eux pour que la 
volonte de paix des peuples europeens prenne 
corps. 
Les participants a la conference constatent 
que les opposants a la detente et a la coopera-
tion pacifique en Europe n'ont pas suspendu 
leurs dangereuses activites. A cet egard, !'atten-
tion a ete attiree sur le regain d'activite des mi-
lieux agressifs de l'O.T.A.N., les agissements pro-
vocateurs des forces revanchistes et militaristes 
en R.F.A., les tentatives incessantes pour ralentir 
de l'exterieur le developpement des processus 
favorables sur le continent europeen. La convic-
tion a ete fermement exprimee que les forces 
pacifiques de !'Europe sont aptes a surmonter 
les obstacles crees par les ennemis de la paix et 
a resoudre, en unissant leurs forces, le probleme 
du maintien d'une paix stable dans cette region 
de la planete. 
Les participants a la conference confirment 
leur position sur la securite europeenne, la de-
tente et le desarmement, exposee dans la decla-
ration de Bucarest du 5 juillet 1966. 
Les participants a la conference ont exprime 
la volonte des partis et des gouvernements de 
leurs pays de mener des actions concertees sur la 
scene internationale en faveur d'une securite 
stable en Europe et dans le monde entier. Dans 
ce but, chacun de nous menera une politique 
ac-tive de paix, de detente et de large cooperation 
internationale. 
80Uf'C6: Document O.T.A.N. POLADS (70) 61, Anneze 
m, 9 dbmbre 1970. 
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Draft Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling 
of bacteriological (biological) weapons and toxins and on their destruction 
tabltd by the Byelorussian Soviet Sociau.t Republic, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Mongolia, Poland, 
Rumania, the Ulzranian Soviet Socialiat Republic and the Union of Soviet Socialiat Republics in the Conference 
of the Committee on Diaarmament, Geneva 
80th March 1911 
The States Parties to this Convention, 
Determined to act with a view to achieving 
effective progress towards general and complete 
disarmament and, above all, with a view to 
prohibiting and eliminating nuclear, chemical, 
bacteriological (biological) and all other types of 
weapons of mass destruction, 
Convinced that the prohibition of the 
development, production and stockpiling of bac-
teriological (biological) weapons and toxins and 
their elimination will facilitate the achievement 
of general and complete disarmament, 
Convinced of the immense importance and 
urgent necessity of eliminating from the arsenals 
of States such dangerous weapons of mass des-
truction as weapons using bacteriological (biolo-
gical) agents and toxins, 
Desiring to contribute to the strengthening 
of confidence between peoples and the general 
improvement of the international atmosphere, 
Believing that scientific discoveries in the 
field of bacteriology (biology) must in the 
interests of all mankind be used solely for peace-
ful purposes, 
Recognising nevertheless that in the absence 
of appropriate prohibitions the development of 
scientific knowledge throughout the world would 
increase the risk of the use of bacteriological 
(biological) methods of warfare, 
Convinced that such use would be repugnant 
to the conscience of mankind and that no effort 
should be spared to minimise this risk, 
Recognising the important significance of 
the Geneva Protocol of 17th June 1925 for the 
prohibition of the use in war of asphyxiating, 
poisonous or other gases, and of bacteriological 
methods of warfare, and conscious also of the 
contribution which the said Protocol has already 
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made, and continues to make, to mitigating the 
horrors of war, 
Reaffirming their adherence to the purposes 
and principles of that Protocol and calling upon 
all States to comply strictly with them, 
Guided by the resolutions of the United 
Nations General .Assembly, which has condemned 
all actions contrary to the Geneva Protocol of 
17th June 1925 as well as the use in international 
armed conflicts of any chemical and any biolo-
gical means of warfare, 
Noting the conclusions contained in th(' 
report submitted to the United Nations General 
.Assembly and the Disarmament Committee on 
the grave consequences for mankind that might 
result from the use of chemical and bacterio-
logical (biological) weapons, 
Convinced that an agreement on bacteriolo-
gical (biological) weapons will facilitate progress 
towards the achievement of agreement on effec-
tive measures for the complete prohibition of 
chemical weapons, on which negotiations will be 
continued. 
Anxious to contribute to the realisation of 
the purposes and principles of the Charter of the 
United Nations, 
Have agreed as follows : 
Article I 
Each State Party to this Convention under-
takes not to develop, produce, stockpile or other-
wise acquire: 
(1) microbiological or other biological 
agents or toxins of such types and in 
such quantities as are not designed for 
the prevention of disease or for other 
peaceful purposes ; 
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Proj.t de convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et da stockage des 
armes •acthiologiques (biologiqaea) et des toxines et sur leur destruction 
presente par la Bulgarle, la Hongrie, la Mongolie, lq PolDgne, la Republique socialiste sooietlque de Bielorussle, 
la Republique socialist. eollletlqae d~Uitralne, la Roumanle, la Tchecoslovaqaie et l'Union des Repabliques 
Socialllltes Sooietlqaes d la Conference du Comlte da daarmement cl Geneve 
30 mars 1911 
Les Etats parties a la presente convention, 
Fermement decides a travailler en vue de la 
realisation de progres effectifs sur la voie du 
desarmement general et complet et, avant tout, 
en vue de !'interdiction et de la suppression des 
armes nucleaires, chimiques et bacteriologiques 
(biologiques), ainsi que tousles autres types d'ar-
mes de destruction massive ; 
Convaincus que !'interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage d'armes 
bacteriologiques (biologiques) et de toxines, ainsi 
que leur destruction, contribueront a la realisa-
tion d'un desarmement general et complet ; 
Convaincus de !'importance vitale et de la 
necessite urgente d'exclure des arsenaux des Etats 
des armes de destruction massive aussi dange-
reuses que les armes comportant !'utilisation 
dJagents bacteriologiques (biologiques) ou de 
toxines; 
Desireux de contribuer a accroitre la 
confiance entre les peuples et a assainir en gene-
ral !'atmosphere internationale ; 
Estimant que les decouvertes scientifiques 
dans le domaine de la bacteriologie (biologie) de-
vraient, dansl'interet de l'humanite tout entiere, 
servir uniquement a des fins pacifiques ; 
Reconnaissant neanmoins qu'en !'absence 
d'interdictions appropriees !'expansion des con-
naissances scientifiques dans le monde entier fera 
augmenter le risque d'emploi des moyens de 
guerre bacteriologiques (biologiques) ; 
Convaincus que la conscience de 1 'humanite 
reprouverait l'emploi de telles methodes et qu'au-
cun effort ne doit etre epargne pour amoindrir 
ce risque; 
Reconnaissant la grande importance du Pro-
tocole de Geneve du 17 juin 1925 concernant la 
prohibition d'emploi a la guerre de gaz asphy-
xiants, toxiques ou similaires et de moyens bae-
teriologiques, ainsi que le r8le q1.1le ledit \}roto-
coJ.e a joue et eontinue de jouer en attem.uant les 
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horreurs de la guerre ; 
Reaffirmant leur fidelite aux buts et prin-
cipes de ce protocole et invitant tous les Etats 
a s'y conformer strictement ; 
S'inspirant des decisions par lesquelles l'As-
semblee generale de !'Organisation des Nations 
Unies a condamne tous les actes contraires au 
Protocole de Geneve du 17 juin 1925, ainsi que 
l'emploi dans des conflits armes internationaux 
de n'importe quels moyens de guerre chimiques 
ou biologiques ; 
Prenant en consideration les conclusions du 
rapport presente a l'Assemblee generale de !'Or-
ganisation des Nations Unies et au Comite du 
desarmement sur les graves consequences qu'au-
rait pour l 'humanite !'utilisation eventuelle des 
armes chimiques et bacteriologiques (biologi-
ques) ; 
Convaincus qu'une entente sur les armes bac-
teriologiques (biologiques) facilitera les progres 
vers la realisation d'un accord sur des mesures 
efficaces d'interdiction totale des armes chimi-
ques, qui continuera de faire l'objet de negocia-
tions; 
Desireux de contribuer a la realisation des 
buts et principes de la Charte des Nations Unies, 
Sont convenus de ce qui suit : 
Article I .. 
Chaque Etat partie a la presente convention 
s'engage a ne pas mettre au point, fabriquer, 
stocker ni acquerir, d'une maniere ou d'une au-
tre: 
(1) des agents microbiologiques ou autres 
agents biologiques ainsi. que des toxines 
de types et en quantites qui ne sont pas 
destines a d:$ fins prophylactiques. ou 
a d'autres fins pacifiques; 
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(2) auxiliary equipment or means of 
delivery designed to facilitate the use 
of such agents or toxins for hostile 
purposes. 
Article II 
Each State Party to this Convention under-
takes to destroy within a period of three months 
after the entry into force of the Convention -
observing all the necessary precautions - or 
to divert to peaceful uses all previously accumu-
lated weapons in its possession as well as the 
equipment and means of delivery mentioned in 
Article I of the Convention. 
Article Ill 
Each State Party to the Convention under-
takes not to assist, encourage or induce any 
particular State, group of States or international 
organisations to take action contrary to the 
provisions of this Convention. 
Article IV 
Each State Party to the Convention shall 
be internationally responsible for compliance 
with its provisions by legal or physical persons 
of that State. 
Article V 
Each State Party to the Convention under-
takes to take as soon as possible, in accordance 
with its constitutional procedures, the necessary 
legislative and administrative measures for 
prohibiting the development, production and 
stockpiling of the weapons, equipment and means 
of delivery mentioned in Article I of the Conven-
tion, and for destroying them. 
Article VI 
The States Parties to the Convention under-
take to consult one another and to co-operate in 
solving any problems which may arise in the 
application of the provisions of this Convention. 
Article VII 
1. Each State Party to the Convention which 
finds that actions of any other State Party 
constitute a breach of the obligations assumed 
under the provisions of this Convention may 
lodge a complaint with the Security Council of 
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the United Nations. Such a complaint should 
include all possible evidence confirming its 
validity, as well as a request for its consideration 
by the Security Council. The Council shall 
inform the States Parties to the Convention of 
the result of the investigation. 
2. Each State Party to the Convention 
undertakes to co-operate in carrying out any 
investigations which the Security Council may 
undertake in accordance with the provisions of 
the United Nations Charter, on the basis of the 
complaint received by the Council. 
Article VIll 
Nothing in this Convention shall be inter-
preted as in any way limiting or detracting from 
the obligations assumed by any State under the 
Geneva Protocol of 17th June 1925 on the prohi-
bition of the use in war of asphyxiating, 
poisonous or other gases, and of bacteriological 
methods of warfare, an instrument which 
embodies generally recognised rules of interna-
tional law. 
Article IX 
Each State Party to this Convention 
undertakes to conduct negotiations in good faith 
on effective measures for prohibiting the deve-
lopment, production and stockpiling of chemical 
weapons and for their destruction, and on appro-
priate measures concerning equipment and means 
of delivery specifically designed for the produc-
tion or use of chemical weapons as means of 
warfare. 
Article X 
1. The States Parties to the Convention 
undertake to facilitate, and have the right to 
participate in, the fullest possible exchange of 
equipment, materials and scientific and techno-
logical information for the use of bacteriological 
(biological) agents and toxins for peaceful pur-
poses. 
2. This Convention shall be implemented in 
a manner designed to avoid hampering the eco-
nomic or technological development of States 
Parties to the Convention or international co-
operation in the field of peaceful bacteriological 
(biological) activities, including the international 
exchange of bacteriological (biological) agents 
and toxins and equipment for the processing, 
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(2) de l'equipement auxiliaire ou des vec-
teurs ayant pour but de faciliter l'em-
ploi de tels agents ou toxines a des fins 
hostiles. 
Article ll 
Chaque Etat partie a la presente convention 
s'engage a detruire, dans un delai de trois mois 
apres l'entree en vigueur de la convention, en 
observant les mesures necessaires de securite, ou 
a convertir a des fins pacifiques, toutes les armes, 
l'equipement et les vecteurs precedemment accu-
mules et se trouvant a sa disposition, et dont il 
est question dans !'article I"' de la convention. 
Article Ill 
Chaque Etat partie a la convention s'engage 
a ne pas aider, encourager ni inciter un Etat, 
un groupe d'Etats ou des organismes internatio-
naux a commettre des actes contraires aux dispo-
sitions de la presente convention. 
Article IV 
Chaque Etat partie a la convention est res-
ponsable sur le plan international de !'observation 
des dispositions de la convention par les person-
nes morales et physiques de cet Etat. 
Article V 
Chaque Etat partie a la convention s'engage 
a prendre aussi rapidement que possible, selon 
les procedures prevues par sa constitution, les 
mesures Iegislatives et administratives necessaires 
pour interdire la mise au point, la fabrication 
et le stockage des armes, de l'equipement et des 
vecteurs dont i1 est question dans !'article 1 .. de 
la convention, ainsi que pour les detruire. 
Article VI 
Les Etats parties a la convention s'engagent 
a se consulter et a cooperer entre eux pour resou-
dre les problemes qui pourraient eventuellement 
surgir quant a !'application des dispositions de 
la presente convention. 
Article VII 
1. Chaque Etat partie a la convention qui 
constate qu'une autre partie agit en violation 
des obligations decoulant des dispositions de la 
presente convention peut deposer une plainte 
aupres du Conseil de securite de !'Organisation 
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des Nations Unies. Cette plainte doit fournir tou-
tes les preuves possibles de son bien-fonde et 
comporter la demande de son examen par le 
Conseil de securite. Le Conseil fait connaitre aux 
Etats parties a la convention les resultats de 
l'enquete. 
2. Chaque Etat partie a la convention s'en-
gage a cooperer a toute enquete que peut mener 
le Conseil de securite conformement aux dispo-
sitions de la Charte des Nations Unies a la suite 
d'une plainte par lui rec;ue. 
Article VIII 
Aucune disposition de la presente convention 
ne sera interpretee comme restreignant ou ame-
nuisant de quelque fac;on que ce soit les enga-
gements assumes par n'importe quel Etat en 
vertu du Protocole de Geneve du 17 juin 1925 
concernant la prohibition d'emploi a la pu.erre 
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de 
moyens bacteriologiques, qui contient des normes 
universellement reconnues de droit international. 
Article IX 
Chaque Etat partie a la presente convention 
s'engage a mener, dans un esprit de bonne 
volonte, des negociations au sujet de mesures 
efficaces en vue d'une interdiction de la mise au 
point, de la fabrication et du stockage d'armes 
chimiques et de la destruction de ces armes, ainsi 
que de mesures appropriees concernant l'equi-
pement et les vecteurs specialement destines a la 
fabrication ou a l'emploi d'armes chimiques en 
tant que moyens de guerre. 
Article X 
1. Les Etats parties a la convention s'enga-
gent a faciliter un echange aussi large que pos-
sible d'equipement, de matieres et de renseigne-
ments scientifiques et techniques ayant un rap-
port avec l'emploi de substances bacteriologiques 
(biologiques) et de toxines a des fins pacifiques 
et ont le droit de participer a cet echange. 
2. La presente convention sera appliquee de 
fac;on a eviter toute entrave au developpement 
economique ou technique des Etats parties a la 
convention ou a la cooperation internationale 
dans le domaine des activites bacteriologiques 
(biologiques) pacifiques, y compris l'echange 
international de substances bacteriologiques (bio-
logiques) et de toxines, ainsi que de materiel 
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use or production of bacteriological (biological) 
agents and toxins for peaceful purposes in accor-
dance with the provisions of this Convention. 
Article XI 
Any State Party may propose amendments 
to this Convention. Amendments shall enter into 
force for each State Party accepting the amend-
ments upon their acceptance by a majority of 
the States Parties to the Convention and there-
after for each remaining State Party on the date 
of acceptance by it. 
Article XII 
1. This Convention shall be of unlimited 
duration. 
2. Five years after the entry into force of 
this Convention, a conference of States Parties 
to the Convention shall be held at Geneva, 
Switzerland, to review the operation of this Con-
vention, so as to be sure that the purposes of the 
preamble and the provisions of the Convention, 
including the provisions concerning negotiations 
on chemical weapons, are being realised. Such 
review shall take into account any new scientific 
and technological developments relevant to this 
Convention. 
Article XIII 
1. This Convention shall be open to all Sta-
tes for signature. Any State which does not sign 
the Convention before its entry into force in 
accordance with paragraph 3 of this article may 
accede to it at any time. 
2. This Convention shall be subject to rati-
fication by signatory States. Instruments of rati-
fication and instruments of accession shall be 
deposited with the Governments of . . . . . . which 
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are hereby del!rignated the depositary govern-
ments. 
3. This Convention shall enter into force 
after the deposit of the instruments of ratifica-
tion by . . . . . . governments, including the 
governments designated as depositaries of the 
Convention. 
4. For States whose instruments of ratifi-
cation or accession are deposited subsequent to 
the entry into force of this Convention, it shall 
enter into force on the date of the deposit of 
their instruments of ratification or accession. 
5. The depositary governments shall prompt-
ly inform all signatory and acceding States of 
the date of each signature, the date of deposit 
of each instrument of ratification or of accession 
and the date of the entry into force of this 
Convention, ~nd shall transmit other notices to 
them. 
6. This Convention shall be registered by the 
depositary governments pursuant to Article 102 
of the Charter of the United Nations. 
Article XIV 
This Convention, of which the Chinese, 
English, French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall be deposited in the archi-
ves of the depositary governments. Duly certified 
copies of this Convention shall be transmitted hy 
the depositary governments to the governments 
of the signatory and acceding States. 
In witness whereof the undersigned, duly 
authorised, have signed this Convention. 
Done in ...... copies at ...... , this ..... . 
day of ..... . , ..... . 
Source: Conference of the Committee on Disarmament 
document COD /325/Rev. 1. 
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servant a la mise au point, a l'emploi ou a la 
production de substances bacteriologiques (biolo-
giques) et de toxines a des fins pacifiques confor-
mement aux dispositions de la presente conven-
tion. 
Article XI 
Tout Etat partie peut proposer des amen-
dements a la presente convention. Ces amende-
ments entreront en vigueur, a l'egard de tout 
Etat partie qui les aura acceptes, des leur accep-
tation par la majorite des Etats parties a la 
convention et, par la suite, a l'egard de chacun 
des autres Etats parties, a la date a laquelle cet 
Etat les aura acceptes. 
Article XII 
1. La presente convention est conclue pour 
une duree illimitee. 
2. Cinq ans apres l'entree en vigueur de la 
presente convention, une conference des Etats 
parties aura lieu a Geneve (Suisse) afin d'exa-
miner le fonctionnement de la convention, en vue 
de s'assurer que les objectifs enonces dans le 
preambule et les dispositions de la convention, 
y compris celles relatives aux negociations sur 
les armes chimiques, sont en voie de realisation. 
A !'occasion de cet examen, il sera tenu compte 
de toutes les nouvelles realisations scientifiques 
et techniques qui ont un rapport avec la presente 
convention. 
Article XIII 
1. La presente convention est ouverte a la 
signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura 
pas signe la presente convention avant son entree 
en vigueur conformement au paragraphe 3 du 
present article pourra y adherer a tout moment. 
2. La presente convention sera soumise a la 
ratification des Etats signataires. Les instruments 
de ratification et les instruments d'adhesion se-
rout deposes aupres des gouvernements de ..... . 
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...... , qui sont par les presentes designes corn-
me etant les gouvernements depositaires. 
3. La presente convention entrera en vigueur 
lorsque . . . . . . . . . . . . gouvernements, y compris 
les gouvernements qui sont designes comme etant 
les gouvernements depositaires de la presente 
convention, auront depose leurs instruments de 
ratification. 
4. Pour les Etats dont les instruments de 
ratification ou d'adhesion seront deposes apres 
l'entree en vigueur de la presente convention, 
celle-ci entrera en vigueur a la date du depot 
de leurs instruments de ratification ou d'adhe-
sion. 
5. Les gouvernements depositaires informe-
ront sans delai tous les Etats qui auront signe 
la presente convention ou y auront adhere de la 
date de chaque signature, de la date du depot 
de chaque instrument de ratification ou d'adhe-
sion, de la date d'entree en vigueur de la presente 
convention, ainsi que de toute autre communica-
tion. 
6. La presente convention sera enregistree 
par les gouvernements depositaires conformement 
a l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 
Article XIV 
La presente convention, dont les textes an-
glais, chinois, espagnol, fran~ais et russe font 
egalement foi, sera deposee dans les archives des 
gouvernements depositaires. Des copies dUm.ent 
certifiees de la presente convention seront adres-
sees par les gouvernements depositaires aux gou-
vernements des Etats qui auront signe la conven-
tion ou qui y auront adhere. 
En foi de quoi les soussignes, dument habi-
lites a cet effet, ont signe la presente convention. 
Fait en ........ exemplaires, a .......... , 
le ............. . 
Source : Document Conference du Comite du desarme-
ment CCD /325. 
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APPENDIX VI 
Montreux Convention on the Turkish Straits - Succinct analysis 
1. Signed in 1\Iontreux on 20th July 1936 by 
Australia, Bulgaria, France, Greece, Japan, 
Rumania, Turkey, Yugoslavia, the USSR and the 
United Kingdom -the United States is not a 
party - the Convention established freedom of 
passage through the straits of merchant ships in 
peace and, with restrictions, in war. 
2. The Convention imposes limits on the pas-
sage of warships, which are broadly summarised 
as follows: 
A. Peace - Turkey must have a week's notice 
of any passage. Warships over 15,000 tons must 
pass singly, escorted by not more than 2 des-
troyers. Otherwise there must not be more than 
a total of 15,000 tons of foreign warships com-
prising not more than 9 vessels in passage 
through the straits at any time. Vessels designed 
chiefly as aircraft carriers may not pass (note 
that 1\Ioskva and Leningrad are not chiefly air-
craft carriers). 
(i) Black Sea powers 
These powers must inform Turkey twice a 
year of the number and tonnage of their war-
ships. Their submarines may not pass except to 
enter the Black Sea if constructed or purchased 
outside, or to leave and re-enter the Black Sea 
for repair elsewhere if details are communicated 
to Turkey. All passages must be on the surface 
by day. 
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(ii) Non-Black Sea powers 
Submarines and vessels designed chiefly as 
aircraft carriers may not pass. Other warships 
entering the Black Sea must not exceed 10,000 
tons or have guns exceeding 203mm ; the total 
tonnage in the Black Sea at any one time of 
any one non-Black Sea power may not exceed 
30,000 tons, and the total of all non-Black Sea 
powers may not exceed 45,000 tons. Vessels may 
not remain in the Black Sea for more than 
21 days, and Turkey must be given one week's 
(preferably a fortnight's) notice of passage. 
B. War - Turkey if a belligerent assumes full 
rights to allow or deny passage to any warships 
at all. 
C. Threat - If Turkey itself decides it is threa-
tened with the "imminent danger of war", it 
assumes its full rights as if at war under B 
above, except that it must allow warships of 
powers other than those responsible for the threat 
to return to their home ports. An appeal against 
the assumption of those rights by Turkey requires 
inter alia the support of a majority of the parties 
to the Convention to be upheld. 
3. The treaty may be denounced on two years' 
notice, or amended by unanimous agreement 
between the parties. 
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ANNEXE VI 
La Convention de Montreux et les Detrotts - Analyse succincte 
1. Signee a Montreux le 20 juillet 1936 par 
l'Australie, la Bulgarie, la France, la Grece, le 
Japon, la Roumanie, la Turquie, la Yougoslavie, 
l'U.R.S.S. et le Royaume-Uni (les Etats-Unis ne 
sont pas partie signataire), la convention etablit 
la liberte du passage par les Detroits des navires 
commerciaux en temps de paix et, avec certaines 
restrictions, en temps de guerre. 
2. Pour les bateaux de guerre, la convention 
impose des limites de passage qui sont sommaire-
ment resumees comme suit : 
A. Temps de paix: La Turquie doit etre avertie 
de tout passage une semaine a l'avance. Les 
navires de guerre depassant 15.000 tonnes doivent 
franchir les Detroits un par un, escortes au plus 
de deux torpilleurs. Autrement, le tonnage global 
des forces navales en cours de transit ne peut 
depasser chaque fois 15.000 tonnes, les forces 
etrangeres ne pouvant comprendre plus de neuf 
batiments. Les batiments designes surtout comme 
porte-aeronefs peuvent se voir interdire l'acces 
des Detroits. (Noter que le Moskva et le Lenin-
grad ne sont pas surtout des porte-aeronefs.) 
(i) Puissances riveraines de la Mer Noire 
Elles doivent informer la Turquie deux fois 
par an du nombre et du tonnage de leurs navires 
de guerre. L'acces des Detroits est interdit a leurs 
sous-marins, sauf s'ils entrent en Mer Noire parce 
qu'ils ont ere construits ou achetes en dehors de 
cette mer, ou bien la quittent ou y rentrent en 
raison de reparations executees en dehors de cette 
mer, a la condition que les precisions a ce sujet 
soient donnees a la Turquie. Tous les passages 
doivent se faire de jour et en surface. 
9 
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(ii) Puissances non riveraines de la Mer Noire 
Les sous-marins et les navires designes sur-
tout comme porte-aeronefs ne peuvent pas entrer 
en Mer Noire. Les autres navires entrant en Mer 
Noire ne doivent pas depasser 10 000 tonnes ou 
avoir des batteries d'un calibre superieur a 
203 mm. Le tonnage total de la flotte en Mer 
Noire de n'importe queUe puissance non riveraine 
de la Mer Noire ne doit a aucun moment excMer 
30.000 tonnes et le tonnage de !'ensemble des 
navires appartenant a des puissances non rive-
raines de la Mer Noire ne doit pas depasser 
45.000 tonnes. Les navires ne doivent pas rester 
en Mer Noire plus de 21 jours et la Turquie doit 
etre avertie de leur passage une semaine, deux 
de preference, a l'avance. 
B. Temps de guerre: La Turquie, si elle est 
belligerante, a pleinement le droit d'accorder ou 
de refuser le passage a tout batiment de guerre. 
C. Menace : Si la Turquie elle-meme s'estime 
menacee d'un «danger de guerre imminent:., 
elle jouit des memes droits que ceux qui sont 
enumeres sous B ci-dessus, en temps de guerre. 
Elle doit cependant laisser les batiments de guer-
re appartenant a des puissances qui ne sont pas 
responsables de cette menace, rallier leur port 
d'attache. Un recours contre l'usage de ces droits 
par la Turquie exige, entre autres, l'appui de la 
majorite des parties signataires de la convention. 
3. La convention peut etre denoncee moyennant 
un preavis de deux ans ou etre modifiee par 
accord unanime des parties signataires. 
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Credits approved 
for 1971 
(Doe. 520) Increases 
F F 
1,753,600 137,900 
567,500 -
99,000 7,500 
477,000 15,500 
230,000 
-
3,127,100 160,900 
20,100 900 
3,107,000 160,000 
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Credits 
approuves Augmen-
pour 1971 tations 
(Doe. 520) 
F F 
1.753.600 137.900 
567.500 
-
99.000 7.500 
477.000 15.500 
230.000 
-
3.127.100 160.900 
20.100 900 
3.107.000 
I 
160.000 
Nouveaux 
credits 
pour 1971 
F 
1.891.500 
567.500 
106.500 
492.500 
230.000 
3.288.000 
21.000 
3.267.000 
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AUocotion of Expenditure under Beads and Sub-Beads 
Credits 
approved 
for 1971 
(Doe. 5.20) 
F 
Head I - EXPENDITURE FOR ST.AD 
Sub-Head 1: Sala.ries of permanent establishment .............. 1,243,200 
Sub-Head 2 : (A) Allowances . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 213,300 
(B) Social charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280,500 
(C) Expenses rela.ting to the recruitment, arrival a.nd 
departure of permanent officia.ls . . . . . . . . . . . . . 16,600 
Revised 
Increases Estimates 
for 1971 
F F 
92,000 1,335,200 
14,500 227,800 
31,400 311,900 
- 16,600 
TOTAL OF 11EAD I ...................... 1,753,600 137,900 1,891,500 
Head 11- EXPENDITURE RELATING TO TBlll SESSIONS 01' THB ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : 1. Temporary sta.ff ............................• 
2. Linguistic staff .............................• 
3. Insurance for temporary staff ...............•• 
4. lnsta.lla.tion of simultaneous interpretation equip-
ment .......................... ·. · · · · · · · · · · · · 
5. Miscellaneous expenditure during the &e88ions ••• 
190,000 
274,000 
3,300 
80,000 
20,200 
TOTAL OF HEAD 11 . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. 567,500 
Head Ill -EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPDNT 
Sub-Head 4 : Premises ...........•....................•...... 7,500 84,000 
15,000 Sub-Head 5: Capital equipment .••........................... 
1----1---1 
ToTAL oF READ m .................... . 99,000 
Head IV - GENBBAL ADM:lNISTRA.TIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,000 
Sub-Head 7: Paper, stationery a.nd office supplies . . . . . . . . . . . . . 65,000 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents . . . 274,000 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc. . . . . . 10,000 
Sub-Head 10: Official ca.r .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. 17,500 
Sub-Head 11 : Bank charges .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 500 
7,500 
2,500 
13,000 
1----1----1 
TOTAL OF READ IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477,000 
Htatl V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12 : Travel and subsistence a.llowa.nces a.nd insurance for 
Chairmen of Committees, Ra.pporteurs a.nd Represen· 
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14 : Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts a.nd the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
45,000 
55,000 
2,000 
75,000 
15,000 
18,000 
15,000 Sub-Head 18: Expenses for groups of the Assembly ..•.•....... 
Sub-Head 19: Contingencies a.nd other expenditure not elsewhere 
provided for .....................• , . . . . . . . . . . . . 2,000 
Sub-Head 20: Non-recoverable taxes............................ 3,000 
15,500 
----1----1 
TOTAL 01' READ V .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 230,000 
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190,000 
274,000 
3,300 
80,000 
20,200 
567,500 
91,500 
15,000 
106,500 
112,500 
65,000 
287,000 
10,000 
17,500 
500 
492,500 
45,000 
55,000 
2,000 
75,000 
15,000 
18,000 
15,000 
2,000 
3,000 
230,000 
Repartition des de,.,._ par chapttra et articles 
Nature des depenses 
Credits 
approuves 
pour 1971 
(Doe. 520) 
F 
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Nouveaux Augmen. credits 
tations pour 1971 
F F 
1----1---
Okapitre J - DEPENSES DE PEBSONNEL 
Art. 1 : Tra.itements du personnel du cadre permanent ••....... 1.243.200 
Art. 2 : (A) lndemnites . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 213.300 
(B) Charges sociales . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . 280.500 
(C) Dc§penses relatives au recrutement, 8. I'arrivc§e et au 
dc§part des fonctionnaires permanents . . . . . . • • . . . . . 16.600 
92.000 1.335.200 
14.500 227.800 
31.400 311.900 
16.600 
1----1·---
ToTAL DU ORAPITRE I ................... 1.753.600 
Okapitre JJ - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'A.SSEMBLEE 
Art. 3 : 1. Personnel temporaire ....................•.......... 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Assurances affc§rentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'c§quipement d'interpretation simultanc§e 
5. Dc§penses diverses pendant les sessions ...•........... 
TOTAL Du OllAPITRE n ................. . 
Okapitre Ill - DEPENSES DE LOOAUX ET D'BQUIPEMENT 
Art. 4 : Looaux ••...............•............................ 
Art. 5 : Equipement ........•................................ 
TOTAL DU OllAPITRE ID 
Ohapitre IV - FRA.IS GENEBA.UX 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de tc§lc§phone et de tc§lc§graphe, 
tra.nsport de documents, de machines, etc .....••...•..•. 
Art. 7: Pa.pier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
I' Assemblc§e ..........•............................•. 
Art. 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblc§e .................. . 
Art. 11 : Frais de banque .................................... . 
TOTAL DU OllAPITRE IV ..............••. 
Okapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indemnites et assurance des prc§sidents de 
commissions, rapporteur& et Representants pour les reunions 
du Bureau, du ComiteS des Presidents et les reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13 : Frais de representation et dc§penses de receptions ....... . 
Art. 14: Missions d'c§tudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16 : Frais des experts et du Commissa.ire aux comptes .•.... 
Art. 17 : Dc§penses d'information .............................. . 
Art. 18: Dc§penses effectuc§es par les groupes de l'Assemblc§e ..... . 
Art. 19: DcSpenses extraordinaires et toutes dc§penses non prevues .. 
.Art. 20 : Taxes non recupc§rables ............................. . 
TOTAL DU OllAPITRE V ...•.•..•....••..• 
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190.000 
274.000 
3.300 
80.000 
20.200 
567.500 
84.000 
15.000 
99.000 
110.000 
65.000 
274.000 
10.000 
17.500 
500 
477.000 
45.000 
55.000 
2.000 
75.000 
15.000 
18.000 
15.000 
2.000 
3.000 
230.000 
137.900 1.891.500 
-
190.000 
- 274.000 
-
3.300 
- 80.000 
-
20.200 
- 567.500 
7.500 91.500 
-
15.000 
7.500 106.500 
2.500 112.500 
-
65.000 
13.000 287.000 
-
10.000 
-
17.500 
-
500 
15.500 492.500 
-
45.000 
-
55.000 
-
2.000 
-
75.000 
-
15.000 
-
18.000 
-
15.000 
-
2.000 
-
3.000 
-
230.000 
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Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SAJ.ABTES OF PEBMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries Swppleme:nJary Estimate: F 92,000 
The Clerk •••......•...........•.••.••...•.....•......• 
The Clerk Assistant ................................... . 
Counsellors ...........•.......••......•.........•.....••• 
First Secretaries ...•..•....••..............•........•••• 
Secretary ....................•.......................... 
Assistant Translators tproof readers ......................• 
Administrative Assistant /Assistant Translator 
Chief Accountant •....•..••.••..••..•.••...••.••••.•••.. 
Personal Assistants ....••.•...•...•...•.......••...•••••. 
Bilingual Shorthand Typists ....•.•.•.•.••.•.•..•..••..... 
Switchboard Operator ....•.......•......................• 
Head Roneo-Storekeeper •.....•.•.........•...•.••..•.•.• 
Messengers •...•......................................... 
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WEU 
Grade 
Hors cadre 
Hors cadre 
A5 
A4 
A3 
A2 
B6 
B4 
B3 
B3 
C6 
C3 
No. 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
2 
28 
Total 
F 
50,700 
78,300 
350,000 
222,000 
59,200 
133,000 
45,000 
133,000 
168,600 
28,700 
25,000 
36,700 
1,330,200 
Credits approved: F 1,238,200 
Stvppleme'fllary Estimate : F 92,000 
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Chapitre I - Dlpenses de personnel 
.Article 1 
TBA.ITEMENTS DU PBBSONNEL DU OADBE PERMA.NENT 
(a) Traitements de base Previ8ion8 BUppUmentairu : F 92.000 
Fonotiona 
Greffier ••..•.......•..••..•..........•..••.••.••.••..•. 
Greffier adjoint •••••••.••..•••••.••••••••••.•..••.•••.•. 
Conseillers ............................................. . 
Premiers secretaires ......•...........•.•...........•.... 
Secretaire .•...••........................••.••.........• 
Aide-traductrices/Correctrices d'epreuves ...•.......••..••• 
.Assistante administrative /Aide-traductrice 
Chef comptable •.••••••.•..••••••.•••.•••.•..•....•.•••• 
.A8sistantes qualifiees ••••••.•••••••••••••••.••••••...•••.. 
Steno-dactylographee bilingues ..•.••••.•.•••.••.•••••••••• 
Standardiste ..•..•....•...••....•..••...•...•..•......•• 
Chef roneo-magasinier .•••••••.••••••••••.••..••.•....•.• 
Messagers ............................................. . 
Grade 
U.E.O. 
Hors cadre 
Hors cadre 
A5 
A4 
A3 
A2 
B6 
B4 
B3 
B3 
C6 
03 
Nombre Total F 
1 50.700 
1 78.300 
4 350.000 
3 222.000 
1 59.200 
3 133.000 
1 45.000 
4 133.000 
6 168.600 
1 28.700 
1 25.000 
2 36.700 
28 1.330.200 
credits approuves : F 1.238.200 
Pr6tMion& &UppUmentairea : F 92.000 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOOIAL OHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Supp7,emt:nlary Estimate: F 14,500 
Suppleme'lllary Estimole : F 3, 700 
Rank 
Counsellors .............................................. 
First Secretaries ......................................... 
Secretary ...................•...................••.•..... 
Roneo Operators /Messengers .............................. 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 15,600 
A4 2 8,700 
A3 1 3,500 
C3 2 2,800 
8 30,600 
Credits approved : F 26,900 
Suppleme'lllary Estimate: F 3,700 
(b) Children's allowance Supplementary Estimate: F 6,000 
2,208 F per year per child: 2,208 X 23 •..........•...... F 50,800 
Credits approved : F 44,800 
Swppplementary Estimate : F 6,000 
(c) Expatriation allowance Suppleme'lllary Estimate : F 2,800 
Rank 
Counsellors .............................................. 
First Secretary .......................................... 
Secretary ..........................•.......•..•..•....... 
Administrative Assistant f Assistant Translator .............. 
Personal Assistants .............................•......... 
Bilingual Shorthand Typists ............................... 
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WEU No. Total Grade F 
A5 3 50,800 
A4 1 15,000 
A3 1 13,100 
A2 1 6,600 
B4 2 13,600 
B3 2 11,300 
10 110,400 
Credits approved: F 107,600 
Supplementary Estimole : F 2,800 
Article 2 
INDBJriNITES, OliiARGES SOOIALBS, BTO. 
(A) INDBMNITES 
DOCUMENT 538 
(a) Indemnite de chef de famille 
Prevision8 B'Upp1hnentairu : F 14.500 
Previsions BUpplementairu: F 3.700 
Fonotions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Conseillers ............................................... A5 3 15.600 
Premiers secretaires ...................................... A4 2 8.700 
Secreta.ire ............................................... A3 1 3.500 
Opera.teurs-roneo {Messagers ............................... C3 2 2.800 
I>* 
8 30.600 
Credits approuves : F 26.900 
Previsiona BUpplimentairu : F 3. 700 
(b) Allocations familia.les Previaiona suppUmentairu: F 6.000 
2.208 F par an pour cha.que enfant : 2.208 X 23 . . . . . . . . . . F 50.800 
Credits approuves : F 44.800 
Previsions BUpplimentairu : F 6.000 
(c) Indemnite d'expa.tria.tion Previsiona suppUmentairu : F 2.800 
Fonotions Grade Nombre Total U.E.O. F 
Conseillers ................•.........•...•..•••..•......•• A5 3 50.800 
Premier secreta.ire ............•....•...•••.....•..•....... A4 1 15.000 
Secretaire ............................................... A3 1 13.100 
Assista.nte administrative /Aide-tra.ductrice .................. A2 1 6.600 
Assista.ntes qua.lifi.ees ..................................... B4 2 13.600 
Steno-da.ctylogra.phes bilingues ............................. B3 2 11.300 
I 10 I 110.400 
• 
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(g) Education allowance 
(a) Social Security 
27 officials 
(b) Supplementary insurance 
Supplementary Estimate: F 2,000 
Estimate : F 18,000 
Credits approved : F 16,000 
Supplementary Estimate : F 2,000 
(B) SOOIAL CHABGES 
Supplementary Estimate: F 31,400 
Supplementary Estimate : F 12,000 
F 92,000 
Credits approved : F 80,000 
Supplementary Estimate : F 12,000 
Supplementary Estimate : F 6,600 
2.72 % of total emoluments X 1,497,300 F ................ F 40,800 
(c) Provident fund 
Credits approved : F 34,200 
Supplementary Estimate : F 6,600 
Supplementary Estimate : F 12,800 
14% of basic salaries X 1,279,500 F ..................... F 179,100 
Credits approved: F 166,300 
Supplementary Estimate : F 12,800 
Bead m - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PBEMISES 
S1JifJ'Plementary Estimate: F 7,500 
Estimate : F 91,500 
Credits approved : F 84,000 
Supplementary Estimate : F 7,500 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of . 
simultaneous interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 
- Increased expenditure on common overhead expenditure of 
the building ............................................. F 5,500 
F 7,500 
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Pr6vi8ions BUpplbnentairu : F 2.000 
Previsions : F 18.000 
Credits approuves : F 16.000 
Previ8ions supp'Umentairu: F 2.000 
(B) OHARGES SOOI.ALES 
Previ8ion8 supplbnentairu: F 31.400 
Previsions 8'11p'JiUmentairu : F 12.000 
F 92.000 
Credits approuves : F 80.000 
Pr6visions Btt.pp1bnemairea: F 12.000 
(b) Assurance complementaire Privisiona IJ'IJifJ'IJlimeiru: F 6.600 
2,72% du traitement total X 1.497.300 F ................ F 40.800 
(c) Fonds de prevoyance 
Credits approuves : F 34.200 
Privisions suppUmentairu : F 6.600 
Previaions Btt.pp1bnemairu : F 12.800 
14 % du traitement de base X 1.279.500 F . . . . . . . . . . . . . . . F 179.100 
Credits a.pprouves : F 166.300 
Previsions suppUmentairu : F 12.800 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equ.ipement 
Article 4 
LOOAUX 
Privisiona supplementairu : F 7.500 
Previsions: F 91.500 
Credits a.pprouves : F 84.000 
Prevision8 suppUmentairu: F 7.500 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et instal-
lation de l'equipement d'interpretation simultanee . . . . . . . . . . F 2.000 
- Supplement de depenses sur les charges communes de l'immeuble F 5.500 
F 7.500 
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POSTAGB, TBLBPHONB, TBLBGBAPH CJBA.BGBS, TRANSPOBT 01' DOCUKBNTS 
Sub-Bead 8 
8~ .EB~imatt: F 2,500 
Estimate : F 112,600 
Credits approved: F 110,000 
8~ .EBiimate: F 2,600 
PBINTmG .um PlJBLI8BING 01' ASSBMBLY DOCUJIBNTS 
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8~ .Eatimate: F 13,000 
Estimate : F 287,000 
Credit. approved : F 274,000 
8~ .EBtimaM: F 13,000 
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FBAIS D' Al!'J'.IUNOBISSBIIJDNT, DB T~O:NB BT DB orm&GBAPBB, TBA:NSPOBT DB DOOUlriB:NTS 
Pr6tMicml ~iru: F 2.600 
Previsions : F 112.600 
Credits approuves: F 110.000 
PrttJiMns ~iru: F 2.600 
FBA.IS D'IMPBBSSIO:N BT DB l'UBLICATIO:N DBS DOCUIIB:NTS DB L' ASSBMBID 
14:1 
lWtJNionB ~iru: F 13.000 
Previsions: F 287.000 
Credits approuves : F 274.000 
P~ ~iru: F 13.000 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur) 
The supplementary budget which is now submitted amounts to F 160,900. The total budget for 
1971 will therefore be F 3,288,000. 
The following changes have been made to the budget : 
Head I- Ezpenditure for staff 
Increased salaries and allowances for the co-ordinated organisations as from 1st January 1971, 
i.e. F 137,900. 
Head III - Expenditure on premises and equipment 
The increase ofF 7,500 in Sub-Head 4 "Premises" is to meet the higher joint overheads for the seat 
of WEU in Paris (F 5,500) and the cost of hiring committee rooms outside Paris (F 2,000). 
Head IV- General administrative C08tB 
Sub-Head 6- Postage, telephone, telegraph charges, transport of documents. 
The increase of F 2,500 is to meet the higher joint telephone costs. 
Sub-Head 8- Printing and publishing of ABBembly documents. 
This sub-head has been increased by F 13,000 to cover the increased contract prices for printing 
documents. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Berthet, president et rapporteur) 
Le budget supplementaire qui vous est soumis pour exa.men s'eleve a. F 160.900. De ce fait, le budget 
total pour 1971 s'elevera a. F 3.288.000. 
Les modifications suiva.ntes ont ete apportees au budget : 
Ohapitre I - Depe'MetJ de personnel 
Augmentation des traitements et indemnites pour les organisations coordonnees a compter du 
}er janvier 1971, soit: F 137.900. 
Ohapitre Ill - DeperUJetJ de Zocauz et d'equipement 
La. majoration de F 7.500 sur I' article 4 « Locaux » correspond a I' augmentation des charges communes 
de l'immeuble (F 5.500) et des depenses de location de salles de commissions en dehors de Paris (F 2.000). 
Ohapitre IV - Frais generauz 
Article 6- Frais d'affra.nchissement, de telephone et de telegraphe, transport de documents. 
La majoration de F 2.500 correspond a !'augmentation des charges communes de telephone. 
Article 8 - Frais d'impression et de publication des documents de I' Assemblee. 
Cet article a ete augmente de F 13.000, ce qui correspond a la majoration des prix du contrat pour 
!'impression des documents. 
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Replies of the Council to Recommendations 199 to 203 
RECOMMENDATION 199 1 
on European security and arms control 2 
The Assembly, 
Endorsing the view of the North Atla.ntic Council that the dual task of the Allia.nce is: "the defence 
of the West and the search for a stable peace with the East" ; 
Giving full support to the efforts of its member governments in exploring the possibility of making 
progress towards European security and co-operation as discussed by the NATO Council of Ministers in 
Rome on 26th and 27th May 1970; 
Aware that the application of technological innovation will have a destabilising effect on the nuclear 
balance between the United States and the Soviet Union ; 
Believing that concrete achievements from the strategic arms limitation talks would stimula.te 
progress in the negotiations in the Conference of the Committee on Disa.rm&ment in Geneva ; 
Appealing for determined action to save mankind from the use of nuclear, chemical and 
bacteriological weapons, 
REcoMMENDs TO THB CoUNCIL 
That member governments: 
1. Should concentrate on increasing the effectiveness of their contribution to the defence of 
Europe, and should consult with the United States Government in order to ensure that United States 
military strength in Europe is not reduced except in the framework of a satisfactory agreement on 
mutual and controlled balanced reductions of stationed and indigenous forces which would guarantee 
the security of Europe and the credibility of the nuclear deterrent ; 
2. Should call for the publication by the North Atlantic Council of a report embodying the 
conclusions of the study on a.llied defence in the '70s when adopted by the Defence Planning 
Committee; 
3. Should initiate immediately thereafter a high-level review within the framework of the North 
Atlantic Council of the whole concept of individual European defence efforts, with a view in pa.rti-
cula.r to harmonising the structure of national defence organisations ; to achieving a rational distri-
bution of tasks between countries ; to establishing a concerted long-term programme for standardised 
armaments procurement ; and to rationalising the deployment and logistical support of forces on the 
central front ; 
4. Should promote efforts to establish permanent machinery for consultation between the members 
of NATO, the Warsaw Pact and the non-aligned European countries, as proposed in the North 
Atlantic Council communique of 27th May 1970, if the Warsaw Pact countries show interest in 
1. Adopted by the Assembly on 17th November 1970 during the Second Part of the Sixteenth Ordinary Session 
(6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the Committee on Defence 
Questions and .Armaments (Document 527). 
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Reponses da CoJIBeU aux RecommandattoJIB n°8 199 d aoa 
RECOMMANDATION n° 199 1 
sur la securite europeenne et le contr6le des armements 1 
L' Assemblee, 
Faisant sienne 1' opinion du Conseil de 1' Atla.ntique nord selon laquelle 1' Allia.nce a pour double 
fonction «la defense de l'Ouest et la recherche d'une pa.ix stable avec l'Est »; 
Accordant son plein appui aux efforts deployes par ses gouvernements membres pour explorer 
les possibilites de progres sur la voie de la securite et de la coopera.tion en Europe, telles qu'elles 
ont ete examinees par le Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. 8. Rome les 26 et 27 mai 1970; 
Consciente de ce que l'a.pplication des innovations technologiques perturbera. l'equilibre nucleaire 
entre les Etats-Unis et I' Union Sovietique ; 
Estimant que des risultats concrets a.cquis lors des conversations sur la limitation des arma-
ments stra.tegiques stimuleraient le progres des negocia.tions a.u sein de la. Conference du Comite du 
desarmement a Geneva ; 
Dema.ndant une action resolue pour sa.uver l'humanite de !'utilisation des a.rmes nucleaires, chimiques 
et ba.cteriologiques, 
REOOMMANDE AU CoNSBIL 
Que les gouvemements membres : 
1. S'attachent 8. a.ccroitre l'efficacite de la contribution qu'ils a.pportent 8. la defense de !'Europe 
et consultant le gouvemement des Etats-Unis pour veiller 8. ce que les forces armees qu'il ma.intient 
en Europe ne soient pas reduites, sa.uf da.ns le cadre d'un accord satisfaisa.nt sur des reductions 
mutuelles et equilibrees des forces stationnees et des forces autochtones qui ga.rantira.it la soourite de 
!'Europe et la. credibilite de la. force de dissuasion nucleaire ; 
2. Dema.ndent la publication, par le Conseil de I' Atlantique nord, d'un rapport exposa.nt les 
conclusions de !'etude sur la. defense alliee da.ns les a.nnees 1970 lorsque celle-ci aura. ete adoptee pa.r 
le Comite des plans de defense ; 
3. Suscitent, immedia.tement a.pres, la revision a un echelon eleve, da.ns le cadre du Conseil de 
1' Atlantique nord, de tout le concept des efforts individuals europeens en ma.tiere de defense a.fin, 
notamment, d'harmoniser la structure des organisations de defense na.tiona.le ; de parvenir 8. une 
repartition rationnelle des tAches entre les divers pays; d'etablir, a long terme, un programme 
concerte d'acha.ts d'armements standardises et de rationa.liser le deploiement et le soutien logistique 
des forces sur le front central ; 
4. Encoura.gent les efforts tendant a l'etablissement d'un meca.nisme permanent de consultation 
entre les membres de l'O.T.A.N., les membres du Pa.cte de Varsovie et les pays europeens non 
alignes, comme l'a propose le communique du Conseil de 1' Atla.ntique nord du 27 mai 1970, si les 
1. Adoptee par l'.Asaemblee le 17 novembre 1970, au ooura de la deuximne partie de la Seizimne aeaaion ordinaire 
(6' ~ance). 
2. Expo~ dea motifs : voir rapport preaente par M. van der Stoel au nom de la Commiaaion dea Questions de 
Defenae et dea Armaments (Document 527). 
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discussing concrete measures to promote peace and security in Europe. The terms of reference of 
such consultative machinery should exclude those subjects now being discussed bila.tera.lly between 
the Federal Republic a.nd certain Wa.rsa.w Pact countries; 
5. Should urge the Government of the United States and the Soviet Union to intensify their 
efforts to reach a meaningful agreement designed to remove the dangers of an increased nuclear 
arms race by imposing genuine restrictions on a.ll offensive and defensive strategic nuclear weapons, 
and moreover, to continue their efforts to agree on quaJita.tive limitations on these weapons; 
6. Should give their full support to the British draft convention for the prohibition of biologica.l 
methods of warfare, or to a. single instrument embodying the principles of the British draft for an 
immediate ban on biologica.l weapons coupled with provisions for further negotiations to ban a.ll 
chemica.l weapons ; 
7. Should contribute to the international exchange a.nd evaluation of seismologica.l data, and thus 
facilitate agreement to ban underground nuclear tests. 
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pays du Pa.cte de Va.rsovie ma.nifestent de l'interet pour l'exa.men de mesures concretes visa.nt a 
fa.voriser la. pa.ix et la. securite en Europe. Les questions qui font a.ctuellement l'objet d'entretiens 
bila.tera.ux entre la. Republique federa.le et certa.ins pays du Pa.cte de V a.rsovie ne devra.ient pas 6tre 
de la. competence de ce meca.nisme de consultation; 
5. Invitent instamment les gouvernements des Eta.ts-Unis et de l'Union Sovietique a intensifier 
leurs efforts pour pa.rvenir a un accord va.la.ble visa.nt a eliminer les risques d'une acceleration de la. 
course a.ux a.rmements nuclea.ires par l'a.pplica.tion de restrictions veritables 8. toutes les a.rmes nucle-
a.ires stra.tegiques offensives et defensives, et, en outre, a poursuivre leurs efforts pour pa.rvenir a 
un accord sur des restrictions qua.litatives en ce qui concerne ces memes a.rmes ; 
6. Apportent un a.ppui total a.u projet de convention britannique sur !'interdiction des moyens de 
guerre biologiques ou a un instrument unique qui contiendmit les principes du projet de convention 
brita.nnique sur !'interdiction immediate des moyens de guerre biologiques et prevoira.it de nouvelles 
negocia.tions sur !'interdiction de toutes les a.rmes chimiques ; 
7. Contribuent a l'echange et a l'eva.lua.tion, sur le plan international, des donnees sismologiques 
et fa.cilitent a.insi la. conclusion d'un accord interdisa.nt les essa.is nuclea.ires souterra.ins. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 199 
Nearly all points in the Assembly's recommendation have already been discussed at the minis· 
terial meetings of the NATO Council on 3rd and 4th December 1970 and of the NATO Defence 
Planning Committee on 2nd December 1970 in Brussels. For the most part, therefore, reference can 
be made to the communiqu6 issued after the ministerial meeting. 
I. Paragraph 1 of the recommendation concerns measures that are the subject of decisions taken 
at the NATO ministerial meeting. As regards the presence in Europe of armed forces of the United 
States of America, reference is made to paragraphs 3, 22 and 23 of the communiqu6 issued on 
4th December. 
In order to increase the effectiveness of their contributions to the defence of Europe, ten of 
the European countries participating in NATO's integrated defence measures - including most mem-
bers of WEU - have associated themselves with the special European Defence Improvement Pro-
gramme which is described in paragraph 13 of the joint statement annexed to the communique. 
2. That joint statement embodies the conclusions of the study on allied defence in the '70s. 
3. The aim of increasing the effectiveness of their defence contributions through more intensive 
co-operation is already being pursued by the members of the European group in NATO. Measures 
and studies towards this end have already been initiated. It is to be hoped that these efforts will 
soon begin to produce tangible results. With regard to concerted efforts for standardised armaments 
procurement, the Council draw attention to the participation of members of WEU in the NATO 
conference of national armaments directors, and to the conclusions reached by the NATO Council on 
the work of that conference contained in paragraph 19 of the Brussels communiqu6. 
4. The North Atlantic Council communique of 27th May 1970 mentions the establishment of a 
permanent machinery as one of several possible means of opening multilateral negotiations in due 
course, provided that progress is achieved as a result of exploratory talks with all interested govern-
ments on all matters pertaining to peace. In paragraph 10 of the communiqu6 of 4th December 1970, 
the Ministers set out the circumstances in which the opening of multilateral exploratory contacts 
could be considered. The question of setting up any permanent machinery and the rale which it 
should play is one of the points which could be discussed during such exploratory contacts. 
5. The Council reiterate the view expressed by the Foreign Ministers of WEU members together 
with the Ministers of the other members of NATO in paragraph 5 of the Brussels communique, 
namely, that they welcome the resumption of negotiations between the United States and the Soviet 
Union on strategic arms limitations and express the hope that the talks will lead, at an early date, 
to an agreement strengthening peace and security in Europe and in the world. 
6. The Council are convinced of the need to take effective steps to deal with the problem of the 
prohibition of biological and chemical weapons. They see in the revised British draft convention for 
the prohibition of biological methods of warfare of 18th August 1970 an important step towards such 
a general prohibition. The Council endorse Resolution 2662 (XXV) adopted by the United Nations 
General Assembly that the questions of biological and chemical weapons, being particularly dangerous 
1. Communioated to the Assembly on 22nd March 1971. 
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Presque tous les points de la recommandation de I' Assemblee ont deja ete exa.mines aux 
reunions ministerielles du Conseil de l'O.T.A.N. des 3 et 4 decembre 1970 et du Comite des plans 
de defense de l'O.T.A.N. du 2 decembre 1970 a Bruxelles. Le Conseil se referera done tres largement 
au communique publi& a !'issue de la session des ministres. 
I. Le paragraphe 1er de la recommandation conceme des mesures qui ont fait l'objet de decisions 
a la reunion ministerielle de l'O.T.A.N. En ce qui conceme la presence de forces armees des Etats-
Unis d' Amerique, I' Assemblee est priee de se reporter aux pa.ragraphes 3, 22 et 23 du communique 
du 4 decembre. 
Pour aocroitre l'effioacite de leurs contributions 8. la defense de !'Europe, dix des pays europeens 
participant au programme de defense integree de l'O.T.A.N. - et parmi eux la plupart des membres 
de l'U.E.O. - se sont associes au programme europeen d'amelioration de la defense deorit au para· 
graphe 13 de la declaration oonjointe annexee au communique. 
2. Cette declaration conjointe reprend les conclusions de !'etude sur la defense alliee dans les 
annees 1970. 
3. Le but d'accroitre l'e:ffioacite de leur contribution a la defense par une cooperation plus intense 
est deja poursuivi par les membres du groupe europeen au sein de l'O.T.A.N. Des mesures et des 
etudes ont deja ete entreprises a cette fin. n fa.ut esperer que ces efforts commenoeront bientat a 
produire des resuitats conorets. Quant a des efforts oonoertes en vue de l'aohat d'armements standar-
dises, le Conseil rappelle la participation des membres de l'U.E.O. a la conference O.T.A.N. des 
direoteurs nationaux des armaments, ainsi que les conclusions tirees par le Conseil de l'O.T.A.N. des 
travaux de cette conference, rapportees au paragraphe 19 du communique de Bruxelles. 
4. Le communique du Conseil de I' Atlantique nord du 27 ma.i 1970 mentionne la creation d'un 
organisme permanent oomme l'un des moyens possibles de proceder a des negociations multilaterales 
le moment venu, a condition que des progres soient accomplis a la suite d'entretiens explora.toires 
aveo tous les gouvemements interesses sur toutes questions relatives 8. la paix. Les ministres ont 
indique, au paragraphe 10 du communique du 4 decembre 1970, les circonstanoes qui permettra.ient 
d'envisager l'etablissement de contacts exploratoires multilateraux. La question de la creation eventuelle 
d'un organisme permanent et le ~le que devrait jouer celui-ci constitue un des points qui pourraient 
faire l'objet d'echanges de vues au cours de ces contacts exploratoires. 
5. Le Conseil oonfirme l'avis exprime par les ministres des a.ffaires etrangeres des pays membres 
de l'U.E.O., et par les ministres des autres membres de l'O.T.A.N. dans le paragraphe 5 du commu-
nique de Bruxelles, 8. savoir qu'ils se felioitent de la reprise des negooiations entre les Etats-Unis et 
!'Union Sovietique sur la limitation des armaments strategiques et expriment l'espoir que ces entre-
tiens aboutissent proohainement a un accord de nature a renforcer la paix et la securite en Europe 
et dans le monde. 
6. Le Conseil est conva.inou de la necessite de prendre des mesures effioa.ces pour a.border le pro-
blame de !'interdiction des armes biologiques et chimiques. n voit dans le projet britannique revise 
de convention sur !'interdiction des moyens de guerre bioJogiques du 18 aout 1970 un pas important 
vers cette interdiction generale. Le Conseil estime, aveo la Resolution 2662 (XXV) de 1' Assemblee 
generale des Nations Unies que les questions des armes biologiques et ohimiques, armes de destruction 
1. Communiques a l'.Asaembl~ le 22 mars 1971. 
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weapons of mass destruction, can be discussed together, though it is of the opinion that this need 
not result in their joint prohibition in one convention. Insistence on their joint treatment in & single 
instrument would, owing to the greater difficulties of safeguarding a treaty covering the production 
and poBBession of chemical weapons, be more likely to delay a solution as regards biological weapons, 
which is a.lready a poBBibility. In this connection, the Council welcome the reference in Resolution 
2662 (XXV) to the importance of the issue of verification. 
7. In Resolution 2604 (XXIV) adopted on 16th December 1969, the United Nations invites all 
governments to supply information on their seismological systems and on their capacity for contri-
buting to an international exchange of seismological data. 
Nearly all members of WEU have complied with this request. Similarly, nearly all member 
States which are members of the United Nations voted on 7th December 1970 in favour of a United 
Nations resolution inviting governments to review their capacity for making available high quality 
seismic data, to improve these capacities where necessary, and to consider whether they can support 
world-wide measures to this end. The purpose of such measures is to ensure the availability of such 
data on a world-wide scale and thus to increase the prospects of a comprehensive prohibition of 
nuclear-weapon tests. 
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massive pa.rticulierement dangereuses, peuvent ~tre examinees conjointement, m~me si cela. ne doit pas 
aboutir a les interdire ensemble dans une convention unique. En insista.nt pour qu'elles figurent 
ensemble dans un m~me traite, on risquerait, considera.nt la. plus grande difficulte de gara.ntir l'appli-
ca.tion d'un traite couvrant la production et la. possession d'armes chimiques, de retarder une solution 
pour les armes biologiques, qui appa.ra.it deja comme possible. A cet egard, le Conseil enregistre avec 
satisfaction la mention, da.ns la. Resolution 2662 (XXV), de l'importa.nce du probleme des contr6les. 
7. Da.ns la Resolution 2604 (XXIV), du 16 decembre 1969, l'O.N.U. invite tous les gouvernements 
a fournir des renseignements sur leur systeme sismologique et sur la possibilite pour eux de contribuer 
a un echange international de donnees sismologiques. 
Presque tous les membres de l'U.E.O. ont accede a cette demande. De m~me presque tous 
ceux des Etats membres qui font pa.rtie des Nations Unies ont vote, le 7 decembre 1970, une reso-
lution invita.nt les gouvernements a examiner la possibilite de livrer des donnees sismologiques de 
haute qua.lite, d'ameliorer ces possibilites s'il est necessaire, et de rechercher s'ils peuvent apporter 
leur appui a des mesures interna.tionales a cette fin. Le but de telles mesures est d'assurer que ces 
donnees soient mondia.lement disponibles et d'accroitre ainsi les perspectives d'une interdiction generale 
des essais d'armes nucleaires. 
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RECOMMENDATION 200 1 
on improving the status of WEU atafl 8 
The .Assembly, 
Noting the reply of the Council to Recommendation 188; 
Noting the Council's interest in the problem of careers; 
Regretting the slowness of the co-ordinating bodies in studying certain problems, with partic-
ular regard to the indemnity for loss of job and the regulations governing the provident fund and 
education aJlowa.nce ; 
Considering the wide disparities in the position of national officia.ls made available to the 
co-ordinated organisations due to the varying rules regarding secondment in the different member 
countries; 
Considering that in order to avoid regrettable disparities, the system of remuneration for hors 
cadre officials a.nd the evolution of their emoluments in accordance with the cost of living should be 
governed by the same rules as those applied to permanent staff, 
R:mOOJIDIENDS THAT TBlD CoUNOIL 
1. Instruct the Secretary-General to a.sk the Co-ordinating Committee to expedite its study of the 
rules and structure of the co-ordinated orga.nisa.tions concerning officials' careers, as provided in the 
Council's reply to Recommendation 188 (paragraph 2); 
2. Study the possibility of harmonising the status of staff of the co-ordinated organisations a.nd 
of the Communities with a. view to drawing up general statutes for the European civil service ; 
3. Invite the Secretary-General to seek, together with his colleagues in the other co-ordinated 
organisations, a. means of accelerating the work of the co-ordinating bodies, with a. particular view 
to finding a. satisfactory settlement for the question of an indemnity for loss of job a.nd improving 
the provident fund system a.nd present arrangements for the education aJlowa.nce ; 
4. Instruct its Public Administration Committee to study the harmonisation of conditions for 
seconding national officials to the co-ordinated organisations with a. view to submitting recommen-
dations to the member governments; 
5. Adopt, for the salaries of hors cadre officials, rules similar to those governing the sa.la.ries of 
permanent staff. 
1. Adopted by the .Assembly on 17th November 1970 during the Second Part of the Sixteenth Ordinary Session 
(6th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Scott-Hopkina on behalf of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration (Document 521). 
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RECOMMANDATION ao 200 1 
sur l'amelioratton dD statut du personnel de l'U.E.O. 1 
L' .A.ssemblee, 
Prena.nt acte de la reponse a. sa Reoommandation n° 188; 
Notant l'interet que porte le Conseil au probleme des carrieres; 
DOOUMBNT 539 
Regrettant la lenteur apportee par lea instances de la coordination a l'etude de certa.ins pro-
blemes, notamment l'indemnite de perte d'emploi et lea regles relatives au fonds de prevoyance e.insi 
qu'a l'indemnite d'education; 
Considera.nt que la situation des fonctionna.ires na.tiona.ux mis a la disposition des organisations 
coordonnees presente des inegalites importa.ntes du fait de la diversite des regles relatives au deta-
chement en vigueur dans les differents pays ; 
Considera.nt qu'en vue d'eviter des disparites regrettables, la structure des remunerations du 
personnel « hom cadre 11 et I' evolution de ces remunerations en fonction du codt de la vie devra.ient 
etre r6gies par lea regles qui sont appliquees au pemonnel du cadre, 
REOOMMANDE Au CoNsEIL 
I. D'inviter le Secretaire genera.I & demander !'inscription, & l'ordre du jour du Comite de coordi-
na.tion, de la reforme des :reglements des organisations coordonnees concerna.nt le deroulement de la 
carriere de }eU1'8 agents, te} que }e prevoit la reponse du Conseil i, la Reoommandation nO 188 
(paragraphe 2) ; 
2. D'etudier la possibilite d'harmoniser le statut des personnels des organisations coord.onnees et 
celui des Communautes en vue de preparer l'elabora.tion d'un statut genera.I de la fonction publique 
europeenne ; 
3. D'inviter le Secretaire general a rechercher, avec sea collegues des autres organisations coor-
donnees, lea moyens d'accelerer les tra.vaux des instances de la coordination, en ce qui conceme 
notamment !'elaboration d'un reglement satisfaisant sur l'indemnite de perte d'emploi et l'ameliora-
tion des regles relatives au fonds de prevoyance ainsi qu'a l'indemnite d'education; 
4. De charger son Comite de !'administration publique d'etudier !'harmonisation des conditiona 
de detachement des fonctionnaires nationa.ux mis a la disposition des organisations coordonnees, en 
vue de soumettre des recommandations aux gouvernements membres ; 
5. D'adopter, en ce qui concerne les saJ.a.ires des agents « hom cadre», des :regles a.na.logues & 
celles qui regissent le personnel du cadre. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 17 novembre 1970, au ooura de la deuxieme partie de la Seizieme session ordinaire 
(68 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Soott.Hopkins au nom de la Commission des .Afraires budge-
taires et de !'Administration (Document 521). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 200 
1. The Council have noted the Assembly's Recommendation 200 on improving the status of 
WEU staff and are generally favourable to the suggestions contained therein. 
While sharing the regret of the Assembly that it ha.s not yet been possible to provide a 
solution to certain problems raised in Recommendation 188, the Council must point out that the 
differing conditions of service, contractual terms and functions in each of the co-ordinated organisa-
tions render it extremely difficult to a.rrive at common solutions satisfactory to all. 
Nevertheless, the Council have considered the whole question of staffing structures. They have 
initiated action to set up, subject to approval by the other organisations concerned, a committee of 
independent experts, which would review the staffing structures and conditions of staff of the co-
ordinated organisations and make recommendations to governments on the subject. They have also 
noted that preliminary work to facilitate a study of this problem is currently being done by the 
Secretaries-General of the co-ordinated organisations in compiling a complete list of job descriptions. 
2. A study is being conducted in one of the co-ordinated organisations of the possibility of 
drawing up an acceptable statute for a European civil service. The drafting of such a statute, to 
which particular importance is attached, is complicated by the fact that membership of each of the 
co-ordinated organisations varies and certain countries are reluctant to subscribe to regulations appli-
cable to organisations of which they are not members. ~This consideration, of course, is also relevant 
to any attempt to harmonise the statutes of the co-ordinated organisations with those of the Com-
munities. It ha.s also to be taken into account that a number of non-Europea.n countries are mem-
bers of certain co-ordinated organisations. 
3. It is expected, however, that proposals for a more equitable indemnity for loss of job will, 
within the next few months, be submitted to the Co-ordinating Committee of Government Budget 
Experts. 
Proposals for an improvement to the Provident Fund system have been discussed in the 
framework of the Standing Committee of Secretaries-General, who have decided, before proceeding 
further, to await the outcome of a separate proposal on this question which ha.s been submitted by 
OECD to the Executive Committee of its Council. 
4. The Council have noted with interest the Assembly's suggestion tha.t the harmonisation of 
conditions for seconding national officials be studied. They propose to create a special working group 
for this purpose which would study the question on the basis of research into national practices 
which ha.s already begun. 
5. The Council are aware of the problems at present arising from the anomalies which exist in 
the remuneration of hors grade officials and have decided to set up an expert group to examine the 
situation. 
1. Communicated to the Assembly on 18th May 1971. 
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UPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation 'ftJ 200 
1. Le Conseil a pris note de la Recommanda.tion no 200 de l'Assemblee relative a !'amelioration 
du statut du personnel de l'U.E.O. et considere en general favorablement lea suggestions qu'elle 
contient. 
Tout en regretta.nt a.vec l'Assemblee qu'il n'ait pas encore ete poBBihle de resoudre certains des 
problemes evoques da.ns la Recommandation nO 188, le Conseil tient a. souligner que lea differences 
existant da.ns lea conditions d'emploi, lea clauses contractuelles et les fonctions, entre les organisations 
coordonnees, font qu'il est extremement difficile d'arriver 8. des solutions communes satisfaisantes pour 
tous. 
Cependa.nt, le Conseil a examine !'ensemble de la question des structures et des statuts du 
personnel. ll a mis en route un proceBSUS destine a aboutir, SOUS reserve de l'a.ocord des autres 
organisations interessees, a la. creation d'un comite d'experts independants charge d'examiner lea 
structures et les sta.tuts du personnel des organisations coordonnees et de faire a ce propos des 
recommanda.tions a.ux gouvemements. n a par ailleurs note qu'un travail preparatoire dest:ipe a 
fa.ciliter !'etude du probleme a ete entrepris par lea secretaires generaux des organisations coordon-
nees, qui sont en train de dresser une analyse complete des emplois. 
2. L'une des organisations coordonnees a entrepris une etude sur la possibilite de creer un statut 
acceptable de la Fonction publique europeenne. La preparation d'un tel statut, auquel s'attache une 
importance particuliere, est d'a.utant plus compliquee que lea pays faisant partie des diverses orga-
nisations coordonnees ne sont pas les memes dans chaque cas et que certains d'entre eux hesitent a 
adopter des reglements applica.bles a. des organisations dont ils ne sont pas membres. Cette conside-
ration va.ut aUBSi, na.turellement, pour !'harmonisation des statuts des organisations coordonnees aveo 
celui des Communa.utes. n faut egalement tenir compte du fait que certaines organisations coordon-
nees ont pour membres des pays non europeens. 
3. Cependa.nt, des propositions tendant a ameliorer dans le sens d'une plus grande equite l'indem-
nisa.tion pour perte d'emploi seront vraisemblablement soumises d'ici quelques mois au Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouvemements. 
Des propositions visa.nt a ameliorer le regime du Fonds de prevoyance ont ete examinees da.ns 
le cadre du Comite permanent des secreta.ires generaux, qui a decide qu'il fallait, avant de poursuivre 
l'examen de la. question, attendre de conna.itre ce qui adviendrait de la proposition separee que 
l'O.C.D.E. a soumise au Comite executif de son conseil a ce sujet. 
4. Le Conseil a accueilli a.vec interet la suggestion de 1' Assemblee concernant I' etude du probleme 
de !'harmonisation des conditions de detachement des fonctionna.ires nationaux. n se propose de creer 
a cet effet un groupe de travail special qui etudiera la question a partir de reoherches deja en cours 
sur les usages des pays membres en la. matiere. 
5. Le Conseil est conscient des problemes que posent actuellement lea anomalies existantes dans 
lea remunerations des fonctionna.ires hors grade et il a decide de creer un groupe d'experts charge 
d'examiner la situation. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 18 mai 1971. 
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RECOMMENDATION 201 1 
on East-Wat policy and the conference on European security 1 
The .Assembly, 
Considering tha.t the improvement in relations between the Western European countries, especiaJly 
the Federal Republic, and the Eastern European countries has been and remains an indispensable 
step towards detente ; 
Considering tha.t the Soviet Union and its allies must contribute to reaching the compromises 
neoessary for further relaxation of tension ; 
Considering that in their relations with the Eastern European countries the western countries 
should not compete with each other in the economic or political fields since this would be disastrous 
for their cause ; 
Noting with interest the prospects offered by the conference on European security; 
Welcoming the fact that the North Atlantic Council has underta.ken to prepare a joint position 
on this matter ; 
Considering tha.t such a conference must be a starting point for East-West co-operation rather 
tha.n an end in itself, 
RBoo:aoonms THAT THB CoUNOIL 
1. Include as a regular item on its agenda consideration of the bilateral contacts of each member 
with the Soviet Union and the Warsaw Paot member countries with a view to : 
(a) consultation prior to the conclusion of agreements with these countries; 
(b) reaching agreement on the implications for the whole of Western Europe of any agreement 
concluded with these countries ; 
2. Also consider the economic relations of each member with the Eastern European countries so 
as to avoid competition which might be dangerous for the economic cohesion of Europe ; 
3. Consider in what conditions a conference on European security might be held, and co-ordinate 
the positions of its members with regard to the place, date, agenda and aotion to be taken at the 
conference ; 
4. Insist on a study of measures to promote the exchange of persons, goods and ideas between 
all the European countries being included in the agenda of the conference ; 
5. Ask the governments of member countries to take all neoessary steps for this to be done at 
the next meeting of the Council of Ministers. 
1. Adopted by the Asaembly on 18th November 1970 during the Seoond Part of the Sixteenth Ordinary Session 
(8th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Siegleraohmidt on behalf of the General Aft'aira 
Committee (Dooument 525). 
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RECOMMANDATION ao 201 1 
sur la polttique Est-Oaest et la eon(irfmee sur la securite europeenne 1 
L' AsaembltSe, 
Considemnt que l'amtlliora.tion des rela.tions entre les pays de !'Europe oooidentale, notamment 
la Republique federa.le, et les pays de !'Europe de l'est a ete et reste une etape indispensable de la 
detente; 
Estima.nt que !'Union Sovietique et ses allies doivent apporter leur contribution pour parvenir 
aux comprom.is necessa.ires & la. pourauite de la detente ; 
Jugeant qu'il est essential que les pays occidentaux ne se livrent dans leura relations avec 
les pays de !'Europe de l'est, ni sur le plan economique, ni 8U1' le plan politique, & une concurrence 
qui sera.it desastreuse pour leur cause ; 
Relevant avec interet les perspectives ouvertes par le projet de conference sur la sOOurite euro-
pc§enne; 
Se felicita.nt de ce que le Conseil de l'Atlantique nord ait entrepris !'elaboration d'une position 
commune & ce sujet ; 
Considerant qu'une telle conference doit ~tre bien plus le point de depart d'une cooperation 
entre l'Est et l'Ouest qu'un aboutissement, 
RE<lOJDIANDB AU Co:NSBIL 
1. D'inscrire :OOgulibrement & l'ordre du jour de ses sessions l'examen des contacts bilatera.ux 
poursuivis par chacun de ses membres avec !'Union Sovietique et avec les pays membres du Pacta 
de Varsovie en vue : 
(a) d'une consultation prealable & toute conclusion d'accord avec ces pays ; 
(b) de s'entendre 8U1' les implications de tout accord conclu avec ces pays pour !'ensemble de 
!'Europe occidentale ; 
2. D'examiner ega.lement les relations economiques qu'entretient chacun de ses membres avec 
les pays de !'Europe orientale, afin d'eviter qu'il ne se livre & une concurrence da.ngereuse pour 
la cohesion economique de !'Europe ; 
3. D'examiner les conditions dans lesquelles pourra.it s'ouvrir une conference 8U1' la securite euro-
peenne, de ooordonner les positions de ses membres & propos du lieu, de la date, de l'ordre du 
jour et des suites & donner & cette conference ; 
4. D'insister pour obtenir !'inscription & l'ordre du jour de cette conference de l'etude de mesures 
destinees & promouvoir les echa.nges de personnes, de biens et d'idees entre tous les pays europeens ; 
5. De demander aux gouvemements des pays membres de prendre toute mesure necessaire afin 
que ceci soit fait db& la prochaine reunion du Conseil des Ministres. 
I. Adoptee par l'.Asaembl~ le 18 novembre 1970, au oours de la deuxieme partie de la Seizieme seuion orc:linaire 
(8• 116ance). 
2. Expose des motifs : voir rapport prieente par M. Siegleraohmidt au nom de la Commission des Atraires Gene-
rales (Document 525). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation B01 
Assembly Recommendation 201 on East-West policy and the conference on European security 
and co-operation is in line with the ideas of the Council. 
As the recommendation declares, the improvement in relations between the Western European 
countries and those of Eastern Europe undoubtedly remains an indispensable step towards detente. 
This explains why every member of WEU is persevering in its efforts to bring about such an improve-
ment. The Council's regular exchanges of view on the subject show that much has already been 
done in this direction, both bila.tera.lly and multila.tera.lly, but also that much still remains to be done. 
It is equally certain that a. conference on European security and co-operation should represent 
an important new stage in the improvement of East-West co-operation. This indeed is the reason for 
the sustained interest which members of the Council are giving to the proposal for a. conference. 
They are convinced that a.s soon a.s the talks on Berlin have reached a. satisfactory conclusion and 
insofar as the other on-going talks are proceeding favourably, it will be possible to establish multi-
lateral contacts with all the governments concerned to examine the problems involved in convening 
the conference. If properly prepared in a favourable context, such a. conference should indeed improve 
relations between the countries of Europe, not only at politioa.l level, but also in the many spheres 
of intergovernmental co-operation. 
In this respect, the Council, like the Assembly, attach particular importance to the poBSibility 
of promoting the exchange of persons, goods and ideas between the States of Eastern and W astern 
Europe. They have no doubt that the governments of Western Europe will endeavour to have this 
problem, which is vital for Europe's future, included in the agenda. of the conference. 
Meanwhile, the Council will, as urged by the Assembly in Recommendation 201, continue to 
consider bilateral contacts between member countries and Warsaw Pact countries, paying special 
attention among other matters to their economic aspects and bearing in mind the wishes of the 
Assembly, regarding the preparation and holding of the conference on European security and co-
operation. 
1. Communicated to the Assembly on 22nd March 1971 
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DOCUMENT 539 
La. Reoommanda.tion n° 201 de 1' Assemblee, portant sur la politique Est-Ouest et la conference 
sur la securite et la cooperation europeennes, rencontre les preoccupations du Conseil. 
D n'est pas douteux, en effet, comme l'affirme la recommanda.tion, que l'a.meliora.tion des rela-
tions entre les pays de !'Europe occidentale et ceux de l'Europe de l'est constitue une etape indispen-
sable de la. detente. C'est pourquoi cha.cun des pays membres de l'U.E.O. consa.cre des efforts perse-
verants a. ce rapprochement. Les echa.nges de vues que le Conseil a regulierement a. ce sujet temoignent 
que beaucoup a deja ete fait da.ns ce domaine - tant sur le plan bilateral que sur le plan multi-
lateral - mais aussi que beaucoup reste 8. fa.ire. 
D est d'autre part certain que la conference sur la securite et la cooperation europeennes doit 
marquer une nouvelle etape importante da.ns !'amelioration de la cooperation entre l'Est et l'Ouest. 
C'est pourquoi les membres du Conseil accordant au projet de conference un interet soutenu. Ds sont 
persuades que des !'instant ou les pourparlers sur Berlin auront abouti de fa.9on satisfa.isante, et pour 
autant que les autres conversations en cours se poursuivent fa.vorablement, des contacts multilateraux 
pourront ~tre etablis avec tous les gouvernements interesses pour examiner les questions posees par 
la convocation de la conference. DUment prepa.ree da.ns un contexte fa.vorable, cette conference doit 
en effet ameliorer les relations entre les Etats europeens, non seulement sur le plan politique mais 
aussi en ce qui concerne les multiples aspects de la. cooperation intergouvernementaJe. 
A cet ega.rd, le Conseil attache, comme 1' Assemblee, une importance toute specia.Ie 8. la. possi-
bilite de promouvoir les echanges de personnes, de biens et d'idees entre Etats de l'Est et de l'Ouest 
de !'Europe. D ne doute pas que les gouvernements d'Europe occidentale s'emploieront 8. obtenir 
!'inscription 8. l'ordre du jour de la conference de ce probleme essential pour l'avenir de !'Europe. 
D'ici la, le Conseil, suiva.nt la Recommanda.tion n° 201 de l'Assemblee, poursuivra l'examen des 
contacts bilatera.ux entretenus par ses membres avec les Etats du Pa.cte de Varsovie en accordant 
notamment une attention particuliere 8. leurs aspects economiques, et en garda.nt presents 8. !'esprit 
les vamx de 1' Assemblee toucha.nt la preparation et le deroulement de la conference sur la. securite 
et la cooperation europeennes. 
1. Communiquee a l'.Assembl6e le 2.2 mars 1971. 
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RECOMMENDATION 202 1 
on the situation In the Middle East 2 
The .Assembly, 
Considering that the countries of Western Europe can make an effective contribution to the 
economic and social development of the Middle Ea.stem countries and recognising the need for effec-
tive gua.ra.ntees for a.ny peaceful settlement ; 
Considering, however, that the effectiveness of this contribution largely depends on the Euro-
pean countries agreeing on definite wa.ys a.nd means of making it ; 
Considering that any foreign military presence constitutes one of the main obstacles in the 
way of a negotiated settlement ; 
RecaJling action by the United Nations a.nd pa.rticula.rly Resolution 242 of 22nd November 
1967; 
Welcoming the renewal of Ambassador Jarring's mission a.nd the decision to maintain the 
cease-fire; 
Considering that the militant activities of Palestinian organisations in Lebanon and Jordan 
resulting from the continual failure to solve the refugee problem constitute a threat to the legal 
governments of those countries, 
RBOOliDDDNDS THAT THB CotmOIL 
1. Pursue its discUBSions at ministerial level on the situation in the Middle East so as to agree 
on the expression of a truly European point of view in the different international bodies designed 
to contribute to a just a.nd lasting peace acceptable to Arabs a.nd Israelis ; 
Propose a draft agreement prohibiting all countries from affording military assistance to the 
belligerent& a.nd setting out the conditions for a policy of detente a.nd use its full influence to ensure 
that the cease-fire is respected and prolonged until a peaceful settlement is reached; 
3. Assist in the economic and social resettlement of refugees in whichever country they may be 
or in other countries in this area ; 
4. Reconsider Europe's financial contribution to undertakings intended to facilitate the economic 
development of the States integrating them ; 
5. Encourage the prompt opening of part negotiations between Israel and neighbouring countries 
to ensure the success of the Jarring mission a.nd a peaceful settlement gua.ra.nteeing: 
(a) recognition by all of all States in the area with all the attributes of sovereignty a.nd of 
secure a.nd recognised boundaries ; 
(b) the accession of the whole of the Middle East to a harmonious economic development 
programme; 
1. Adopted by the Asaembly on 19th November 1970 during the Second Part of the Sixteenth Ordinary Session 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Nessler on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 529). 
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RECOMMANDATION a0 202 1 
sur la situation au Moyen-Orient 1 
DOCUMENT 539 
Estimant que les pa.ys d'Europe ocoidentale peuvent oontribuer effioaoement au developpement 
economique et social des pays du Proche-Orient et reoonnai.E;sa.nt la necessite de gamnties efficaces 
a. tout reglement pacifique ; 
Considerant, toutefois, que l'effioacite de cette contribution depend, pour une grande part, de 
l'acoord des pays d'Europe sur les procedures et les moyens concrete de sa realisa.tion; 
Considerant que toute presence militaire etrangere oonstitue l'un des principaux obstacles sur 
1& voie d'un reglement negocie ; 
R&ppelant les initiatives des Nations Unies et notamment la Resolution n° 242 du 22 novem-
bre 1967; 
Se felioitant de ce que la mission confiee a l'amb&SS&d.eur Jarring ait ete renouvelee et de 
la decision de m&intenir le cessez-le-feu ; 
Considera.nt que l'activite militante d'organis&tions palestiniennes au Liban et en Jordanie, 
resultant de ce qu'il a toujours ete impossible de resoudre le probleme des refugies, met en danger 
les gouvememente Iegaux de oes pays, 
REOOMMA.NDE AU CONSEIL 
1. De poursuivre ses deliberations au niveau ministerial sur la situation au Proche-Orient, de 
fa9on a s'acoorder sur !'expression d'un point de vue proprement europeen d&ns les differentes ins-
tances internationales en vue de oontribuer 8. l'etablissement d'une paix juste et durable, satisfai-
sante pour les Ara.bes et les Israeliens ; 
2. De proposer un projet d'acoord qui interdira.it a tout pays d'acoorder une assistance militaire 
aux belligemnte et definirait les mod&lites d'une politique de detente, et d'user de toute son influence 
pour que le cessez-le-feu soit respecte et prolonge jusqu'a ce qu'un reglement pacifique intervienne ; 
3. D'aider 1& rehabilitation eoonomique et sociale des refugies d&ns les pays ou ils se trouvent ou 
d'autres pays de cette region ; 
4. De reconsiderer la contribution finanoiere de !'Europe aux entreprises destinees a faciliter le 
developpement eoonomique des Etate qui les aocueilleraient ; 
5. De faciliter l'ouverture ra.pide de negociations pa.rtielles entre Isra.iH et les pays VOlSlD.S pour 
assurer le suooes de la mission Jarring, et en vue d'un reglement pacifique qui garantir&it: 
(a) 1& reconnaissance par tous de tous les Etate de la region avec tous les attribute de 1& 
souver&inete et de frontieres s1ires et reoonnues ; 
(b) !'adhesion de !'ensemble du Proche-Orient a. un programme de developpement eoonomique 
harmonieux ; 
1. Adoptee par l'Asaembll§e le 19 novembre 1970, au oours de la deuxieme partie de la Seizieme session ordinaire 
(98 s6anoe). 
2. Expos6 des motifs: voir rapport presente par M. Nessler au nom de la Commission des Aft'aires <Unerales 
(Document 329). 
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(e) the protection by the powers concerned of a.ll pa.rt1es a.ga.inst a.ny violation of these agree-
ments including in particular a. mutuaJ undertaking to oppose resolutely a.ny form of 
subversive action, terrorism or guerilla. wa.rfa.re; 
6. Study a. number of measures aimed a.t lowering tension, reducing mutual mistrust, ending the 
boycott a.nd freeing trade, reopening the Suez Ca.na.l to international merchant shipping, encouraging 
the coexistence of the communities a.nd, fina.lly, preparing the wa.y for a. lasting solution. 
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(c) la protection, pa.r les puiss&noes concernees, des uns et des a.utres oontre toute violation 
de oes accords, nota.mment pa.r !'engagement reciproque de s'opposer resolument a. toute 
forme d'a.ction subversive, terrorisme ou guerilla.; 
6. De mettre 8. !'etude un certain nombre de mesures destinees a. diminuer la tension, 8. reduire 
la. me:fia.noe reciproque, a. permettre a. suppression du boycott et la. liberation des eoha.nges, a. rouvrir 
le Ca.na.I de Suez 8. la. navigation ma.rchande interna.tiona.le, 8. fa.voriser la. coexistence des oommu-
na.utes et, fina.lement, 8. preparer les esprits 8. une solution durable. 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 202 
1. The Council agree tha.t they should pursue their discussions at ministerial level on the situation 
in the Middle East with a view to identifying areas of common interest and ways in which consul-
tation and co-ordination of approach between West European countries could help to promote these 
interests. Europe ha.s a particularly important r6le to pla.y now tha.t four members of Western 
European Union are members of the Security Council. 
2. There is no reason to suppose that the prospects for achieving international agreement on the 
limitation or cessation of military assistance to the parties to the Arab-Israel dispute are now better 
than they ha.ve been in the past. Both sides consider it essential to maintain and increase their 
military strength lest hostilities should be renewed. 
3. The Council accept the desirability of maintaining a cease-fire until a political settlement is 
achieved. But it is necessary to take account of the feeling among the Arab governments concerned 
that the cease-fire cannot be indefinitely prolonged in the absence of progress towards a settlement 
which provides for Israeli withdrawal from occupied Arab territories. The prospects for achieving a 
formal agreement as proposed by the Assembly are therefore uncertain. 
4. A settlement of the refugee problem will be an essential part of a comprehensive political 
settlement in the region. European countries will certainly have a part to play in such a settlement. 
However, any attempt to provide for the economic and social resettlement of the refugees in advance 
of a political settlement is likely, as in the past, to raise major political issues which it will be 
difficult if not impossible to resolve. Any recommendation linking the contribution made by the 
European countries to the economic development of the States of the area to progress on the resettle-
ment of the refugees must be considered in this light. 
5. The Council welcome the resumption of the ta.lks under Dr. Jarring's auspices, warmly support 
his recent peace initiative and hope that these will lead to early progress towards a settlement in 
accordance with Security Council Resolution 242 of 22nd November 1967. The Council believe that 
the talks should be based on this resolution. The Council agree tha.t proposals for the protection of 
the parties against all acts of hostility and for external guarantees of the settlement could be usefully 
considered as part of the negotiations. The Council also believe that after a settlement had been 
achieved there would be advantage in the elaboration of an economic development programme for 
the region as a whole. 
6. The Council welcome any ideas which could prepare the way towards a political settlement. 
But they believe that many of the measures suggested by the Assembly could only be taken as part 
of or after a settlement in accordance with Security Council Resolution 242. 
1. Communicated to the .Assembly on 22nd March 1971. 
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d la Recommandation 'dl aoa 
DOCUMENT 639 
1. Le Conseil estime avec 1' Assemblee qu'il devra poursuivre ses deliberations au niveau ministerial 
sur la situation au Moyen-Orient, afin de rechercher les domaines d'interet commun et les moyens 
par lesquels les pays d'Europe occidentale pourra.ient servir ces interets en se consultant et en coor-
donna.nt leurs attitudes. Maintena.nt que qua.tre des membres de !'Union de !'Europe Occidentale font 
partie du Conseil de securite, le r6le de l'Europe est particulierement important. 
2. Rien ne donne a penser que les chances d'aboutir a un accord international sur la limitation 
ou !'interruption de !'assistance militaire aux parties au conflit israelo-arabe soient maintena.nt meil-
leures qu'auparavant. Les deux camps jugent indispensable de maintenir et d'accrottre leur potential 
militaire, de crainte d'une reprise des hostilites. 
3. Le Conseil reconna.tt qu'il est souhaitable de proroger le cessez-le-feu jusqu'& la conclusion d'un 
reglement politique. n faut, toutefois, tenir compte du sentiment prevalant parmi les gouvemements 
a.ra.bes interesses, que le cessez-le-feu ne peut pas etre prolonge indefiniment si aucun progres n'est 
accompli sur la voie d'un reglement prevoya.nt le retra.it d'Israel des territoires a.rabes occuptSs. Les 
chances d'a.rriver a un accord formal, comme le propose l'Assemblee, sont done incertaines. 
4. Le reglement du probleme des rtSfugies constituera l'un des elements essentials d'un reglement 
politique global dans la region. Les pays europtSens auront certainement un r6le a jouer dans la 
conclusion de ce reglement. Cependant, toute tentative de rehabilitation economique et socia.le des 
refugies a.nterieurement a. un reglement soulevera. probablement, comme par le passe, d'importants 
problemes politiques qu'il sera difficile, sinon impossible de resoudre. Toute recomma.ndation etablissant 
un lien entre les contributions des pays europeens au developpement economique des Etats de la 
region et les progres de la rehabilitation des refugies devra etre consideree dans cette optique. 
5. Le Conseil se felicite de la reprise des conversations sous les auspices de M. Jarring, donne son 
plein a.ppui a sa recente initiative de paix et espere qu'elles conduiront a des prop rapides dans la 
voie d'un reglement conforme a la Resolution no 242 adoptee par le Conseil de securite le 22 novem-
bre 1967. Le Conseil estime que les conversations doivent etre engagees sur cette base. ll a.dmet que 
les propositions visant a assurer la protection des pa.rties contra tous actes d'hostilite et a assortir le 
reglement de paix de ga.ranties exterieures pourra.ient etre utilement examinees dans le cadre des 
negocia.tions. Le Conseil croit aussi qu'apres la conclusion du reglement de paix, il y a.ura.it interet a. 
elaborer un programme de developpement economique pour !'ensemble de la region. 
6. Le Conseil est en faveur de toutes idees qui pourra.ient preparer la voie a un reglement poli-
tique, mais il croit que la plupa.rt des mesures suggerees par 1' Assemblee ne pourraient etre prises 
que dans le cadre d'un reglement conforme a la Resolution n° 242 du Conseil de securite, ou poste-
rieurement. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 22 mars 1971. 
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RECOMMENDATION 203 1 
on the political consequences of relaunching Europe 1 
The Assembly, 
Affirming that building an economic and monetary Europe implies building a political Europe ; 
Noting with satisfaction that the governments of the six Common Market countries now agree 
on this point, but regretting that so far they have been unable to agree on the basis of real politi-
cal co-operation ; 
Considering that the negotiations on the accession of the United Kingdom and other countries 
to the EEC imply that the applicant countries, and particularly the United Kingdom, should be 
closely &BBOciated as soon as poBBible with working out a system of political union in Europe ; 
Advocating as an ultimate aim a true political community to crown economic unification, but 
aware of the need for a pragmatic and realistic approach to close political co-operation in Western 
Europe at the present st&ge ; 
Affirming, however, that political union will necessarily imply organfc co-ordination of the 
defence effort of the Western European countries ; 
Anxious not to delay the enlargement of the Communities by political preconditions ; 
Recalling the tasks entrusted to WEU in Articles I, IT, Vlll and XI of the Brussels Treaty ; 
Emphasising that WEU is the only truly European organisation competent in the political 
field and for defining the aims and means of defending Europe, and that it has a sufficiently flexible 
structure, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Define the aims and means of a European defence policy within the framework of the Atlan-
tic Alliance ; 
2. Set as its aim the creation of a European political and economic community subject to par-
liamentary supervision ; 
3. Confirm that its intention is now to make full use, at the present juncture, of all the poBBi-
bilities afforded by WEU in the field of political co-operation ; 
4. Examine attentively, preferably with the &id of a working group of independent persons, 
what WEU's place might be in a community Europe which includes the United Kingdom and has 
competence in political matters and inform the ABBembly of its conclusions ; 
5. Invite the non-member countries of WEU which have applied for membership of the Euro-
pean Communities to accede to the modified Brussels Treaty at the same time as the EEC ; 
6. Thus channel the activities of all the European organisations towards the same final aim. 
1. Adopted by the Assembly on 19th November 1970 during the Seoond Part of the Sixteenth Ordinary Session 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee 
(Document 528). 
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RECOMMANDATION n° 203 1 
sur les consequences polttiques de la relance europeenne 1 
L'Assemblee, 
Affirma.nt que la. construction d'une Europe economique et moneta.ire implique celle d'une 
Europe politique ; 
Consta.ta.nt avec satisfaction que les gouvemements des six pays du MarcM commun sont 
desorm.ais d'accord sur ce point, mais regretta.nt qu'ils n'aient pu, jusqu'a present, s'entendre sur 
les bases d'une veritable cooperation dans le domaine politique j 
Considerant que les negociations sur !'adhesion du Royaume-Uni et d'autres pays 8. la C.E.E. 
impliquent que les pays candidate, et surtout le Royaume-Uni, soient le plus tat possible etroitement 
associes a !'elaboration d'un mecanisme d'union politique de !'Europe; 
Preconisant comme objectif a term.e une veritable communaute politique qui soit le couronne-
ment de !'unification economique, mais consciente de la necessite d'entreprendre, au stade actual, 
!'organisation d'une etroite collaboration politique en Europe occidentale d'une maniere pra.gmatique 
et realiste ; 
Affirmant, toutefois, que toute union politique impliquera necessa.irement une coordination 
organique de !'effort de defense des pays de !'Europe occidentale; 
Soucieuse de ne pas voir retarder l'elargissement des Communa.utes par des preaiables d'ordre 
politique; 
Rappela.nt la mission attribuee a l'U.E.O. par les articles I, II, Vill et XI du Traite de 
Bruxelles; 
Soulignant avec force que l'U.E.O. est la. seule organisation proprement europeenne 8. la. fois 
competente en matiere politique et pour definir les objectifs et les moyens de la defense de !'Europe 
et qu'elle est dotee d'une structure suffisamment souple, 
REOOMMA.NDE A.U CoNSEIL 
I. De definir les objectifs et les moyens d'une politique europeenne de defense da.ns le cadre de 
1' Alliance a.tlantique ; 
2. De se fixer comme objectif la creation d'une Communaute politique et economique europeenne 
soumise au contr6le parlementaire ; 
3. De confirm.er son intention d'utiliser actuellement, compte tenu des circonstances, toutes les 
possibilites que lui offre l'U.E.O., dans le doma.ine de la. cooperation politique; 
4. D'examiner avec soin, de preference avec l'aide d'un groupe de travail compose de personna-
Jites independantes, queUe place peut prendre l'U.E.O. dans une Europe communauta.ire comprenant 
le Royaume-Uni et dotee de competences en matiere politique et d'informer l'Assemblee des conclu-
sions auxquelles il serait parvenu ; 
5. D'inviter les ca.ndidats a !'adhesion aux Communa.utes europeennes, non membres de l'U.E.O., 
a adherer au Traite de Bruxelles modifie en meme temps qu'a la C.E.E. ; 
6. De faire converger ainsi, vers le meme but final, les activites de toutes les organisations 
europeennes. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 19 novembre 1970, au oours de la deuxi~me partie de la Seizi~ BeSBion ordinaire 
(9• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Leynen au nom de la Commission des Aft'aires Generales 
(Document 528). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 203 
1. The Council have noted with interest Assembly Recommendation 203, the preamble to which 
contains a valuable summary of the main elements of the problem of European political construction. 
Like the Assembly, the Council are fully aware of the complexity, as well as the importance, of the 
questions raised. 
2. The Council share the Assembly's feeling that ways and means of creating a European polit-
ical and economic community should be actively sought. The member States of WEU note, however, 
that a number of points raised by the Assembly also fall within the competence of other organisa-
tions. Developments of great significance for the future of European construction are at present 
taking place, on all these questions, in the various organisations. 
On the subject of defence questions, the Council refer to their reply to Recommendation 199. 
Furthermore, as regards the creation of a. European political and economic community, talks 
are of course taking place, as a result of the impetus received at the Summit Conference in The 
Hague, both within the European Economic Community and with the four candidates for accession. 
Again, the six member States of the Community have begun to involve the four candidates 
for accession closely in their political consultations and the second meeting between the Six and the 
Four took place in Paris on 18th May last. 
Regarding the ~le of the European Parliament, this is a matter for the organisation whose 
institutions include the Parliament. 
3. It would appear, therefore, that the Council as such cannot at this time usefully express a 
view on these various points. However, it should be home in mind that the member governments 
of WEU make full use of their opportunities for active participation in other organisations. 
4. The Council are glad to confirm that they will continue to make use, a.t the present juncture, 
of a.ll the possibilities afforded by WEU in the field of political co-operation, the value. of which 
has been confirmed by experience in the Council at both ministerial and permanent representative 
level. 
The Council consider that they thus make an effective contribution to the channelling, sought 
by the Assembly, of the various activities which have the construction of Europe as their common 
aim. 
1. Communicated to the Assembly on 8th June 1971. 
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dPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandatton no 203 
1. Le Conseil a pris connaissance avec intelit de la Recommandation no 203 de l'.Assembiee dont 
le preambule presente une synthase interessante des principau:x: elements constitutifs du probleme de 
la construction politique europeenne. De meme que 1' .Assemblee, le Conseil est pleinement conscient 
non seulement de !'importance des questions soulevees mais aussi de leur comple:x:ite. 
2. Le Conseil estime avec l'.Assemblee qu'il convient de rechercher activement les moyens de 
parvenir 8. la creation d'une communa.ute politique et eoonomique europeenne. Les Etats membres 
de l'U.E.O. consta.tent toutefois que plusieurs points souleves par l'.Assemblee ressortissent aussi 8. 
la competence d'a.utres organisations. Ces questions connaissent toutes, dans diverses instances, des 
developpements d'une vaste portee pour l'avenir de la construction europeenne. 
En ce qui conceme les problemes de defense, le Conseil se refere a sa reponse a la Recom-
mandation n° 199. 
D'a.utre part, concemant la creation d'une communa.ute politique et economique europeenne, 
des entretiens ont lieu, comme l'on Bait, 8. la suite de !'impulsion donnee par la conference au 
sommet de La Haye, entre les membres de la Communa.ute Economique Europeenne et entre celle-ci 
et les quatre pays candidate. 
Par ailleurs, les six Etats membres de la Communa.ute ont entrepris d'aBBOcier etroitement les 
quatre pays candidate 8. leurs consultations politiques et la seconde rencontre entre les Six et les 
Quatre a eu lieu le 18 mai dernier 8. Paris. 
Quant au r6le du Parlement europeen, il s'agit 18. d'un probleme qui releve de la competence 
de !'organisation dont il est l'un des organes. 
3. Des lors, il ne semble pas que le moment soit venu pour le Conseil comme tel de se prononcer 
utilement sur ces differents points. On ne doit pas d'ailleurs oublier que les gouvemements membres 
de l'U.E.O. e:x:ploitent largement la possibilite qui leur est offerte d'intervenir a.ctivement dans d'autres 
instances. 
4. Le Conseil est heureu:x: de confirmer qu'il continuera 8. utiliser, compte tenu des circonstances, 
toutes les poBBibilites que lui offre l'U.E.O. dans le domaine de la cooperation politique et dont !'ex-
perience, a.ussi bien au nivea.u des ministres qu'au nivea.u du Conseil permanent, a confirme la va.leur. 
Le Conseil estime qu'il contribue ainsi de fa90n effective 8. la convergence souhaitee par 1' As-
semblee des diverses activites dont la construction de !'Europe est l'objectif commun. 
1. Communiques A. l'Assemblee le 8 juin 1971. 
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Document 540 24th May 1971 
Interpretation of Rule 42 of the Rules of Procedure 
Document 1 submitted to the Presidential Committee 
on behalf of the Committee on Rules of Procedure and Privileges 1 
by Mr. Prelot, Rapporteur 
Adopted by the Presidential Committee 
on 24th May 1911 and submitted for ratification 
by the Assembly in accordance with Rule 14, paragraph 2, 
of the Rules of Procedure 
Rule 42 
Reports of Committees 
I. The Committee, shall each appoint a rapporteur for each subject, who shall be responsible for 
the preparation of the report of the Committee and for introducing it to the Assembly. The final 
report of a Committee shall comprise an explanatory memorandum and a substantive text. 
2. The explanatory memorandum shall, in particular, state the result of the vote taken in Com-
mittee on the report as a whole and, if the Committee's opinion is not unanimous, it must also 
state the opinion of the minority. 
3. Only the substantive text is voted upon by the Assembly. It must be presented in the form 
of a draft Recommendation or Opinion addressed to the Council, a draft Resolution or a draft 
Order of the Assembly. 
Interpretation 
The Committee and not the Rapporteur is 
responsible for the report as a whole : this 
principle stems clearly from paragraph 1 of Rule 
42 which states that the Rapporteur is responsible 
for preparing the report of the Committee and 
paragraph 2 which refers to the vote in Com-
mittee on the report as a whole. 
The Committee's responsibility also extends 
therefore to the explanatory memorandum. The 
often-expressed view that the explanatory memo-
randum is the exclusive responsibility of the 
Rapporteur is therefore contrary to the Rules 
of Procedure. Literally, the fact that the Rap-
porteur is acting for the Committee is indicated 
by the customary presentation of the order of 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Membera of the Committee: Mr. Cravatte (Chairman); 
Mr. Kemp{ter, Mrs. Jeger (Vice-Chairmen); MM Alber, 
Bauer, Coleman, Dindo, Elvinger, Flomoy, FritBch, 
Grieve, Herbiet, Letschert, Meyers, Peridier, Petit, Pica, 
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business and agenda of the Assembly which use 
the words : "submitted by Mr. . . . . . . on behalf 
ofthe Committee ...... ". 
The Committees often ask a Rapporteur to 
amend one or several specific points in his report. 
In the national parliaments, it is customary for 
a Rapporteur to resign in the event of serious 
disagreement with the majority of the Com-
mittee. In the Assembly of WEU too, it has 
happened that a Rapporteur has resigned in such 
circumstances. It is therefore definitely the 
sovereign Committee that has the last word. 
In many cases, however, there have been 
divergencies between the explanatory memoran-
dum and the recommendation. This is mainly due 
to the infrequency and brevity of Committee 
Pr6Zot, Lord St. Helens (Substitute : Sir Brandon Rlllya 
WilliamB), MM. Tangs., Voogd. 
N. B. The names of Repreaenta.tWea who took part in the 
vote are printed in italics. 
Document 540 24 mai 1971 
Interpretation de l'article 42 du Reglement 
Document 1 presente au Comite des Presidents 
au nom de la Commission du Reglement et des Immunftes 1 
par M. Prelot, rapporteur 
Adopte par le Comite des Presidents le 24 mal 1971 
et soumls d la ratification de l' Assemblee 
conformement d l'article 14, paragraphe 2 
du Reglement 
Article 42 
Rapport des commissions 
I. Les commiSSions designent pour cha.que objet un rapporteur charge de preparer le rapport de 
la commission et de le soutenir devant 1' Assemblee. Le rapport definitif d'une commission comporte 
un expose des motifs et un dispositif. 
2. L'expose des motifs mentionne notamment le resultat du vote en commission sur !'ensemble du 
rapport et, si l'avis de la commission n'est pas unanime, doit faire etat de !'opinion de la minorite. 
3. Le dispositif seul est soumis au vote de l'Assemblee; il doit revetir la forme de projet de recom-
mandation ou d'avis au Conseil, de projet de resolution ou de projet de directive. 
Interpretation 
La commission, et non le rapporteur, est res-
ponsable de !'ensemble du rapport : ce principe 
ressort directement du paragraphe 1 de l'article 
42, qui dispose que le rapporteur est charge de 
preparer le rapport de la commission, et du para-
graphe 2 qui vise le vote en commission sur l'en-
semble du rapport. 
La responsabilite de la commission s'etend 
done aussi a !'expose des motifs. La these, souvent 
soutenue, de la responsabilite propre du rappor-
teur en ce qui concerne l'expose des motifs, est 
en contradiction avec le Reglement. Litterale-
ment, le fait que le rapporteur est mandate par 
la commission se traduit dans la presentation 
habituelle du calendrier et de l'ordre du jour 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membres de la commi8Bion : M. Cravatte (president) ; 
M. Kempfler, Mme Jeger (vice-presidents); MM. Alber, 
Bauer, Coleman, Dindo, Ewmger, Flomoy, Fritsch, 
Grieve, Herbiet, Letschert, Meyers, P6ridier, Petit, Pica, 
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de l'Assemblee qui portent la mention: «rapport 
presente par M. . ..... au nom de la Commission 
...... ». 
Les commissions demandent souvent a un 
rapporteur de modifier son rapport sur un ou 
plusieurs points determines. n est d'usage, au 
sein des parlements nationaux, que le rapporteur 
demissionne en cas de desaccord grave avec la 
majorite de la commission. A 1' Assemblee de 
l'U.E.O., il est arrive aussi qu'un rapporteur ait 
demissionne dans les memes conditions. C'est 
done bien la commission souveraine qui a le 
dernier mot. 
Cependant, dans de nombreux cas, on a pu 
constater des divergences entre l'expose des mo-
tifs et la recommandation. La cause principale 
en est dans le petit nombre et la brievete des 
Prelot, Lord St. Helens (suppleant : Sir Brandon RhyB 
WilliamB), MM. Tanga, Voogd. 
N. B. Lu nomB d68 RspruentantB ayant priB part au 
vote Bont imprinn6B en italiqm. 
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meetings. Generally, at the last meeting when 
the recommendation is considered, the Committee 
leaves the Rapporteur a free hand to complete 
the explanatory memorandum. In this case, there 
may be divergencies between the explanatory 
memorandum and the recommendation in some 
reports whereas the provisions of the Rules of 
Procedure logically require the explanatory 
memorandum and the recommendation to cor-
respond. This close connection implies that the 
explanatory memorandum is not the expression 
of the personal views of the Rapporteur. In fact, 
the Rapporte"jlr is responsible to the Committee, 
not to the Assembly. His task is therefore to give 
an accurate report of the various opinions expres-
sed in Committee and to indicate the course 
followed by the majority. Paragraph 2 of Rule 4 
lays down explicitly that he must "state the 
opinion of the minority" if the Committee's 
opinion is not unanimous. 
In the event of divergencies between the 
recommendation adopted by the Assembly and 
the explanatory memorandum included in the 
Committee's report, the official report of debates 
should be consulted in order to learn and assess 
the intentions and reasons of the Assembly. 
Within the limits of the mandate conferred 
on him by the Committee, the Rapporteur has 
very wide scope, however. His task is to examine 
the facts, analyse the problems, work out possible 
solutions and propose a preference for one or 
the other. In Committee, he is responsible for 
presenting the issues which his colleagues have 
to discuss. Except when the views of the majority 
are directly opposed to his own (which as has 
been said should lead to his resignation) the 
Rapporteur endorses the majority views and 
presents them as such, the Committee as a whole 
bearing the responsibility for the report. 
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The value and repercussions of the debates 
depend directly on this document and every 
effort should therefore be made to avoid restrict-
ing the Rapporteur's spirit of initiative and 
freedom to conduct inquiries by an over-
limitative interpretation. On many delicate is-
sues, the explanatory memorandum cannot be 
expected to be a cut and dried analysis of the 
compromises which manage to obtain a majority 
in Committee. Often, too, a Rapporteur is chosen 
for his intellectual qualities and his ability to 
speak in public. He cannot be blamed for leaving 
the print of his outstanding abilities on the task 
entrusted to him. 
The Committee would be justified in reject-
ing the report only if the Rapporteur's memoran-
dum did not correspond to the Committee's 
intentions or if he did not give an accurate 
account of the discussion in Committee. 
In practice, Rapporteurs have always 
managed to set out their personal views, at the 
same time indicating clearly the points which 
met with the approval of the Committee and, on 
occasion, opposing views or the minority view. 
It seems, however, that the difficulties already 
not easily avoided in the national assemblies, of 
distinguishing, in written or spoken proposals 
of the Rapporteur, between opinions of the Com-
mittee and personal points of view, are multiplied 
in an international Assembly with its unwieldi-
ness and constraints- translation for instance. 
The clarity of the debates and the significance 
of the votes would gain if the Rapporteur were 
to sacrifice his own points of view and were the 
faithful spokesman of the Committee since it is 
the Committee and not the Rapporteur that 
assumes responsibility for the texts that the 
Rapporteur submits on behalf of the Committee 
to the Assembly. 
reunions de commiSSion. Generalement, lors de 
la derniere seance, consacree a l'examen de la 
recommandation, la commission donne carte blan-
che au rapporteur pour libeller !'expose des mo-
tifs. Dans ce cas, certains rapports peuvent pre-
senter des divergences entre !'expose des motifs 
et la recommandation, alors que les dispositions 
du Reglement veulent, conformement a la logi-
que, qu'il y ait correspondance entre !'expose 
des motifs et la recommandation. Cette etroite 
relation implique que l'expose des motifs ne soit 
pas !'expression des conceptions personnelles du 
rapporteur. Le rapporteur est, en effet, respon-
sable a l'egard de la commission, non de l'Assem-
blee. Il lui appartient done de rendre compte, 
de la fac;on la plus exacte, des diverses opinions 
exprimees en commission et d'indiquer en quel 
sens la majorite s'est prononcee. Le paragraphe 2 
de !'article 42 lui impose explicitement de « faire 
etat de !'opinion de la minorite lorsque la com-
mission n'est pas unanime ». 
En cas de divergence entre la recommanda-
tion votee par l'Assemblee et !'expose des motifs 
inclus dans le rapport de la commission, c'est le 
compte rendu des debats qui permet de connaitre 
et d'apprecier les intentions et les motifs de l'As-
semblee. 
Dans les limites du mandat que lui a donne 
la commission, la liberte du rapporteur demeure 
neanmoins considerable. Il lui appartient d'exa-
miner les faits, d'analyser les problemes, de de-
gager les solutions possibles, de proposer une 
option en faveur de l'une d'elles. Devant la com-
mission, c'est lui qui presente les theses sur les-
quelles ses collegues deliberent. Sauf au cas ou 
le point de vue du plus grand nombre serait 
directement oppose au sien propre (ce qui devrait 
provoquer, comme on l'a dit, sa demission), le 
rapporteur endosse les conceptions majoritaires 
et les presente comme telles, la commission por-
tant in corpore la responsabilite du rapport. 
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Ce document conditionnant directement 
l'etendue de son audience et l'interet de la dis-
cussion, il faut eviter d'entraver !'esprit d'initia-
tive et la liberte de recherche du rapporteur par 
une interpretation tatillonne. Sur des problemes 
brillants, on ne saurait faire de !'expose des mo-
tifs la seche analyse des formules de compromis 
qui ont rallie la majorite de la commission. Sou-
vent, aussi, le rapporteur est choisi en raison de 
son prestige intellectuel et de son action oratoire. 
On ne saurait lui faire grief de mettre au service 
de la tache qui lui est confiee ses eminentes qua-
lites. 
C'est seulement dans le cas ou !'expose du 
rapporteur ne correspondrait pas aux intentions 
de la commission ou dans l 'hypothese ou le rap-
porteur ne rendrait pas compte fidelement des 
debats de la commission que le rejet du rapport 
par la commission serait justifie. 
Dans la pratique, les rapporteurs ont tou-
jours su exposer leurs vues personnelles tout en 
degageant nettement les points qui ont rencontre 
!'approbation de la commission et, eventuelle-
ment, le point de vue de !'opposition (ou des 
oppositions). Il semble toutefois que les difficul-
tes, deja malaisement evitees dans les assemblees 
nationales, de proceder a une ventilation des pro-
pos ecrits ou paries du rapporteur en opinions 
de la commission et points de vue personnels, se 
trouvent accrues dans une assemblee internatio-
nale avec ses pesanteurs et ses servitudes, notam-
ment de traduction. La clarte des debats et la 
portee des votes gagneraient a ce que le rappor-
teur fasse abnegation de ses points de vue pro-
pres et soit le fidele porte-parole de la commis-
sion, puisque c'est elle et non lui qui assume la 
responsabilite des textes qu'il soumet, en son 
nom, a l'Assemblee. 
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Draft Recommendation 
on the political activitia of the Council 
The Assembly, 
Considering the Council's efforts to provide the Assembly with better information ; 
Noting the political reasons put forward by the Council for justifying the present restriction 
on the scope of its discussions ; 
Approving the sixteenth annual report of the Council, 
RECOMMENDS THAT THE 0oUNOIL 
1. Pursue its efforts to provide the Assembly with better information ; 
2. In particular, communicate to the Assembly the documents which it transmits to other inter-
national bodies; 
3. Reconsider, as soon as circumstances permit, the field of its political activities in order to 
achieve the aims assigned by treaty to Western European Union. 
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L' Assembiee, 
Projet de reeommandation 
sur lea actiuiU. politiqua da Conaeil 
Vu les efforts faits par le Conseil pour mieux informer l'Assemblee; 
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Prena.nt note des motifs politiques proposes par le Conseil pour justifier la. restriction a.ctuelle 
du champ de ses deliberations; 
Approuva.nt le Seizieme rapport a.nnuel du Conseil, 
REOOMMANDE Au CoNSEIL 
I. De poursuivre ses efforts pour une meilleure information de 1' Assemblee ; 
2. De communiquer nota.mment a l'Assemblee les documents qu'il tra.nsmet a d'a.utres institutions 
interna.tiona.les ; 
3. De reconsiderer, des que les circonsta.nces le permettront, le champ de ses a.ctivites politiques, 
a.fin de repondre a.ux objeotifs a.ssignes par le tra.ite 8. l'Union de !'Europe Occidenta.le. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Craoatte, Rapporteur) 
Introduction 
1. Two major political events mark the 
sixteenth annual report of the Council : France's 
return to the Council table in June 1970 and the 
opening of negotiations for the enlargement of 
the European Communities. 
2. The implications of these two events for 
WEU are not very clear. On the one hand, there 
seems to have been no final settlement of the 
legal problems over which France felt it had to 
stand apart from the other members of the Coun-
cil and, on the other hand, the agreement 
between the member governments, i.e. 
"all member States have agreed that they 
will not discuss in WEU technical or econo-
mic problems relating to the enlargement of 
the European Communities, nor political 
questions directly connected with it", 
also stipulates that the above provisions 
"do not modify the right of member States 
to discuss the problems of the political 
construction of Europe in WEU in conform-
ity with Article VIII, paragraph 4, of the 
revised Brussels Treaty". 
3. It was obviously extremely difficult to judge 
which economic and, above all, political matters 
were related to the enlargement of the Com-
munities and which were not, particularly since 
the European Communities had just started 
major negotiations aimed at establishing a 
monetary union and a political union. 
4. The Council seems to have adopted a very 
broad view of which questions are connected with 
the enlargement of the Communities and, for the 
duration of the negotiations between the United 
Kingdom and the EEC, has practically ceased 
to discuss matters affecting the building and 
organisation of Europe. Should the Community 
soon be enlarged, however, this part of the 
agreement of 22nd April would no longer apply, 
but there would remain the problem of which 
political, economic and technical questions were 
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the responsibility of WEU and which were that 
of the European Communities. 
5. Your Rapporteur certainly does not intend 
to blame the Council for having reached such 
an agreement and its terms involve only minor 
drawbacks compared to the very positive fact 
that seven-power co-operation has been resumed 
and negotiations have been started with the 
United Kingdom. Nevertheless, he must point out 
that this agreement imposes limitations on the 
Council's work and this has repercussions on the 
Assembly's activities since it in no way wishes 
to hinder seven-power co-operation in the Coun-
cil. Consequently it will avoid anything that 
might obstruct the application of this agreement 
with which it agrees, although regretting certain 
aspects of it. 
6. Your Rapporteur therefore decided not to 
comment on the Council's action in limiting the 
scope of its activities as from 22nd April and 
consequently he will not criticise its meagre 
achievements in the field of political co-operation 
in 1970. 
7. But this is not a position of principle and 
the Assembly cannot terminate its own consider-
ation of matters affecting the organisation of 
Western Europe, nor must it allow the Council, 
once the negotiations for the enlargement of the 
Communities are over, to remove these matters 
permanently from its agenda as long as its 
competence has not been clearly transferred to 
other bodies. 
I. Relations between the Council 
and the Assembly 
8. The Council can rightly stress that 1970 was 
marked by the desire of the two parts of WEU 
to co-operate more closely and with greater trust 
since to a large extent these efforts met with 
success. 
9. This year, the annual report of the Council 
reached the Assembly in time for it to be studied 
before being adopted by the Assembly. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Crauatte, rapporteur) 
Introduction 
1. Le Seizieme rapport annuel du Conseil est 
marque par deux faits politiques essentiels. Il 
s'agit, d'une part, du retour de la France aux 
reunions du Conseil en juin 1970, d'autre part, 
de l'ouverture des negociations en vue de l'elar-
gissement des Communautes europeennes. 
2. L'on ne peut pas dire que les repercussions 
qu'ont eues pour l'U.E.O. ces deux evenements 
soient d'une parfaite clarte. En effet, d'une part, 
les problemes juridiques a propos desquels la 
France avait cru devoir se separer des autres 
membres du Conseil ne semblent pas avoir rec;u 
de solution definitive, d'autre part, l'accord in-
tervenu entre les gouvernements membres et qui 
precise que 
« tous les Etats membres sont convenus de 
ne pas discuter a l'U.E.O. des problemes 
techniques et economiques qui se rapportent 
a l'elargissement des Communautes euro-
peennes, ni Ies questions politiques qui y 
sont directement liees » 
indique aussi que cette disposition 
« ne modifie pas le droit des Etats de discu-
ter a l'U.E.O., conformement a l'article VIII, 
paragraphe 4, du Traite de Bruxelles revise, 
des problemes de la construction politique 
de l'Europe ». 
3. Il est evident que !'appreciation de celles des 
questions eeonomiques, et surtout politiques, qui 
sont liees a l'elargissement des Communautes et 
de celles qui ne le seraient pas etait extreme-
ment difficile, surtout a un moment ou les Com-
munautes europeennes venaient d'entreprendre 
d'importantes negociations en vue de parvenir a 
une union monetaire et a une union politique. 
4. Il appara)t que le Conseil donne une inter-
pretation tres large des questions qui se rappor-
teraient a l'elargissement des Communautes et 
qu'il a pratiquement renonce a parler des affai-
res touchant a la construction et !'organisation 
de 1 'Europe tant que durent les negociations en-
tre le Royaume-Uni et la C.E.E. Mais, au cas ou 
l'elargissement devrait etre realise prochaine-
ment, cet element de l'accord du 22 avril ne 
jouerait plus, mais le probleme continuerait a se 
poser de savoir quelles sont les questions politi-
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ques, economiques ou techniques qui releveront 
de l'U.E.O. et celles qui releveront des Commu-
nautes europeennes. 
5. Il n'est certes pas dans les intentions de 
votre rapporteur de reprocher au Conseil d'etre 
parvenu a ces accords et leur modalite meme ne 
lui parait constituer qu'un inconvenient mineur 
par rapport au fait tres positif que sont la re-
prise de la cooperation a Sept et l'ouverture des 
negociations avec le Royaume-Uni. Neanmoins il 
lui faut constater que ces accords ont limite ies 
possibilites de travail du Conseil et que le tra-
vail de l'Assemblee s'en trouve lui-meme per-
turhe, parce que l'Assemblee est soucieuse de ne 
soulever aucun obstacle a la cooperation a Sept 
au sein du Conseil et, par consequent, de ne faire 
aucune difficulte a !'application d'un accord 
qu'elle approuve, meme si elle en regrette cer-
tains aspects. 
6. Telles sont les raisons pour lesquelles votre 
rapporteur renonce d'emblee a reprocher au 
Conseil de n'avoir pas fait ce qu'il a renonce a 
fa~re le ?2 avril, et, finalement, a critiquer les 
fa1bles resultats auxquels il est parvenu en 1970 
dans le domaine de la cooperation politique. 
7. Mais il ne s'agit pas, ici, d'une position de 
principe et l'Assemblee ne peut s'interdire de 
continuer a examiner, de son point de vue, les 
qu~stions touchant a !'organisation de 1 'Europe 
occ1dentll;le, pas plus qu'elle ne doit accepter que 
le Conseil renonce, par dela la conclusion des 
negociations sur l'elargissement des Communau-
tes, a reinscrire, regulierement, ces questions a 
son ordre du jour, pour autant que ses competen-
ces n'auraient pas ete clairement transferees a 
d'autres institutions. 
I. Relations entre le Conseil 
et l 'Assemblee 
8. Le Conseil peut, a bon droit souligner que 
l'annee 1970 a ete marquee par le' souci des deux 
organes de l'U.E.O. d'entretenir une cooperation 
plus etroite et plus confiante et il n'est pas dou-
teux qu'ils y sont, dans une large mesure, par-
venus. 
9. Il est exact que le rapport annuel du Conseil 
est, cette annee, parvenu a l'Assemblee a une date 
permettant qu'il soit etudie en temps utile pour 
pouvoir etre adopte par l'Assemblee. 
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10. The Assembly has also been addressed by 
Ministers :from most member countries on various 
occasions and parliamentarians have been able to 
put questions to Ministers :far more :freely than 
in the past. This has helped to overcome the dif-
ficulties arising :from the agreement o:f 22nd 
April and the limitations it imposed on WEU's 
work. 
11. With regard to the COuncil's replies to 
Assembly recommendations, your Rapporteur is 
not entirely convinced that "in all cases, govern-
ment thinking and positions on the problems o:f 
common interest raised in recommendations 
were presented as :fully as possible in the replies 
given". Although in certain respects some o:f the 
replies in 1970 were better than in previous 
years - even, on occasion, referring to differ-
ences in government positions - the Assembly 
must again note that particularly where the 
:future o:f the European institutions is concerned 
the Council's replies were still very sparse and 
the only way :for WEU parliamentarians to 
obtain information on the governments' views 
was by putting questions, in public or not, to 
the various Ministers concerned. 
12. The Council referred to the talks between 
the President o:f the Assembly and the Council 
on improving procedure :for joint meetings. 
13. Your Rapporteur hopes that in the next :few 
days these talks will lead to a satisfactory agree-
ment based on the principles set out by the 
Council in the annual report, which were ap-
proved by the Presidential Committee subject to 
a slight change to allow sufficient time between 
the transmission o:f replies to written questions 
:from the committees and the joint meeting itself. 
14. Not having the technical means available to 
governmental bodies, the parliamentarians need 
sufficient time to study the Council's written 
replies and prepare supplementary questions to 
animate the discussion at joint meetings. 
15. Your Rapporteur would also remind mem-
bers o:f the Assembly that they do not make the 
best use of the possibility o:f putting written 
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questions, since only seven were put in 1970 and 
many current events could provide material :for 
such questions. Perhaps parliamentarians are 
deterred :from making greater use o:f this proced-
ure by the Council's slowness in replying to their 
questions. 
ll. The Council and European co-operation 
1. East- West relations 
16. According to the annual report, this ques-
tion played a particularly prominent role in the 
Council's discussions in 1970. The Assembly 
welcomes this in view o:f the importance assumed 
by bilateral contacts between Western and 
Eastern European countries, particularly 
through the progress o:f negotiations between the 
Federal Republic and the Soviet Union, Poland 
and the German Democratic Republic. 
17. It is certain that regular and detailed con-
sideration o:f bilateral contacts is o:f added 
importance when such contacts might be used to 
:force a wedge between the Western European 
countries. 
18. Fortunately, all the Western European 
countries seem to be well aware o:f this and have 
provided each other with the necessary backing. 
WEU must also continue to examine the pros-
pects o:f a European security conference and 
endeavour to establish a joint position :for its 
members, due regard being paid to the possible 
:formation o:f a permanent body, its competence 
and the terms and scope o:f the agenda o:f the 
conference. Co-operation in the United Nations 
Economic Commission :for Europe is still impor-
tant, even i:f its work is to remain purely 
technical in character, as the Council wishes. In 
this connection, the Assembly is pleased to note 
that the Council's views are not :far removed 
:from those expressed in Recommendation 201. 
3. Problema arlBfng outside Europe 
19. The Council's report is less explicit in this 
regard and p~rhaps without too much effort it 
10. Il est vrai, egalement, que l'Assemblee a pu 
entendre, cette annee, des ministres de la plupart 
des pays membres a des occasions variees et que 
la possibilite pour les parlementaires de poser 
des questions aux ministres leur a ete accordee 
de fa~on infiniment plus liberale que par le 
passe. Ceci a permis de pallier, de fa~on notable, 
les difficultes que cree !'accord du 22 avril et les 
limitations qu'il apporte au travail dans le cadre 
de l'U.E.O. 
11. Votre rapporteur est moins convaincu que, 
dans tous les cas, les reponses fournies par le 
Conseil aux recommandations de l'Assemblee 
« aient relate aussi completement que possible les 
diverses deliberations et positions gouvernemen-
tales sur les problemes d'interet commun soule-
ves par les recommandations » ; meme si, a cer-
tains egards, certaines reponses fournies en 1970 
marquent un progres par rapport a celles four-
nies au cours des annees precedentes, notamment 
en ce que certaines divergences entre les positions 
gouvernementales ont parfois ete signalees, nean-
moins, dans le domaine, notamment, des questions 
touchant a l'avenir des institutions europeennes, 
l'Assemblee doit encore constater que les reponses 
fournies par le Conseil sont restees extremement 
pauvres et que c'est uniquement lors de questions 
posees, publiquement ou non, a tel ou tel ministre 
que les parlementaires de l'U.E.O. ont pu etre 
informes sur les vues des gouvernements a pro-
pos de l'avenir des institutions europeennes. 
12. Le Conseil a evoque les negociations entre le 
President de l'Assemblee et le Conseil sur !'ame-
lioration de la procedure des reunions communes. 
13. Votre rapporteur a l'espoir que ces nego-
ciations aboutiront dans les jours qui viennent a 
un accord satisfaisant sur la base des principes 
enonces par le Conseil dans le rapport annuel, 
qui ont recueilli l'assentiment du Comite des pre-
sidents, mais avec un amenagement de leur mise 
en reuvre en vue d'assurer un delai suffisant en-
tre la remise des reponses aux questions ecrites· 
des commissions et la reunion commune propre-
ment dite. 
14. Ne disposant pas des moyeJ;tS techniques dont 
peuvent profiter les organes gouvernementaux, 
les parlementaires ont, en effet, besoin d'un 
temps suffisant pour pouvoir etudier les reponses 
ecrites du Conseil et preparer les questions com-
plementaires destinees a alimenter les debats lors 
des reunions communes. 
15. Il rappelle, d'autre part, aux membres de 
l'Assemblee, qu'ils n'exploitent pas suffisamment 
les possibilites que leur offre la procedure des 
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questions ecrites puisque sept seulement ont ete 
posees au cours de l'annee 1970 et que bien des 
questions suscitees par l'actualite pourraient faire 
l'objet de telles questions. Probablement la len-
teur avec laquelle l'Assemblee re~oit la reponse 
aux questions qui sont posees au Conseil est-elle 
l'un des motifs qui dissuade les parlementaires de 
recourir davantage a cette procedure. 
R. Le Conseil et la cooperation europeenne 
1. Les relatiortB entre l'Est et l'Ouest 
16. Si l'on en croit le rapport annuel, cette ques-
tion aurait tenu une place particulierement im-
portante dans les deliberations du Conseil au 
cours de l'annee 1970. L'Assemblee ne peut que 
s'en feliciter, etant donne !'importance qu'ont 
pris les contacts bilateraux entre pays de !'Eu-
rope de l'Ouest et de l'Est, notamment grace a 
!'evolution des negociations entre la mpublique 
federale et l'Union Sovietique, la Pologne et la 
mpublique Democratique Allemande. 
17. Il n'est pas douteux qu'a une periode ou cer-
tains pourraient etre tentes d'utiliser ces relations 
bilaterales pour enfoncer un coin entre les pays 
de l'Europe occidentale, un examen regulier et 
approfondi des contacts bilateraux est plus ne-
cessaire que jamais. 
18. 11 est heureux que tousles pays de l'Europe 
occidentale paraissent s'en rendre parfaitement 
compte et se soient accordes, en la matiere, le sou-
tien necessaire. De meme, en ce qui concerne le 
projet de conference sur la securite europeenne, 
il est essentiel que l'U.E.O. continue a en exa-
miner regulierement les perspectives et qu'elle 
tente d'etablir une position commune de ses 
membres a propos, notamment, de la creation 
eventuelle d'un organisme permanent, d'une part, 
de la nature et de l'etendue de l'ordre du jour de 
cette conference et des competences de cette orga-
nisation, d'autre part. De meme, la cooperation 
au sein de la Commission economique pour 1 'Eu-
rope des Nations Unies demeure un element im-
portant, meme si les travaux de cette organisation 
doivent conserver un caractere purement tech-
nique, comme le souhaite le Conseil. 11 semble 
qu'a propos de cette affaire, les vues du Conseil 
se rapprochent beaucoup de celles exprimees par 
la Recommandation n° 201 et l'Assemblee ne peut 
que s'en feliciter. 
3. Problemes poaes hors d'Europe 
19. Le rapport du Conseil est moins explicite a 
propos de ces affaires et il lui serait sans doute 
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might be able to say a little more than : 
"The Council also discussed the situation in 
other parts of the world whenever new 
developments seemed likely to affect Euro-
pean interests". 
20. In particular, the Assembly would be most 
interested to know where and when new develop-
ments were likely to affect Europe's interests. 
21. In fact, in its report the Council referred 
only to its discussions on the Middle East and 
South-East Asia. 
22. With regard to the Middle East, it follows 
a definite line in considering that the resolution 
adopted by the Security Council on 22nd Nov-
ember 1967 constitutes the best basis for the 
restoration of peace, and the Assembly welcomes 
the fact that the French and United Kingdom 
representatives commented on the progress of the 
four-power consultations with which their 
governments (alone of the WEU member coun-
tries) are concerned. 
23. The Assembly finds it understandable that 
the Council was less forthcoming with regard to 
South-East Asia. 
4. The protection of diplomats and the hijacking 
of aircraft 
24. In view of the extension of these problems 
in 1970, it was quite normal for the Council to 
discuss them, and it is gratifying that it took 
the matter seriously enough to form a special 
working group including experts to consider 
what measures might be taken. This was an 
excellent step and it is regrettable that the Coun-
cil does not adopt such procedure more often. 
25. The Council was also well-advised in acting 
in close co-operation with the other international 
organisations which followed suit, but when it 
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transmits to other organisations documents which 
can hardly be considered as being protected by 
diplomatic secrecy, they might also be com-
municated to the Assembly. 
D. European co-operation in connection with 
the work of the United Nations 
26. Here again, the Assembly should appreciate 
the detailed account of co-operation between 
members of the Council on the occasion of ses-
sions of the various agencies of the United 
Nations. 
27. However, it is felt that some of the questions 
raised by the delegations to these international 
bodies are worthy of consideration by the Coun-
cil itself. 
28. This is particularly true for the second 
development decade which is of such great 
importance. On several occasions already, the 
Assembly has explained the advantages of 
Western European countries working out a joint 
European approach to the question of develop-
ment assistance. 
29. It is not enough for the delegates to the 
United Nations General Assembly to discuss the 
matter on the eve of sessions ; it should be a 
regular item on the Council's agenda. 
Secretary-General of WEU 
30. The Assembly had an opportunity of expres-
sing its gratitude to Mr. Iweins d'Eeckhoutte 
when he took leave of it at the close of the 
Sixteenth Session. 
31. It has also appreciated its first contacts 
with Mr. Georges Heisbourg, the new Secretary-
General, and hopes that the improvement in 
relations with the Council will continue in the 
future. 
possible, sans un effort exagere, d'en dire un peu 
plus que dans le paragraphe ou il affirme : 
« Le Conseil a egalement examine la situa-
tion dans d'autres parties du monde lorsque 
de nouveaux developpements ont paru de 
nature a affecter les interets de l'Europe.:. 
20. L' Assemblee, precisement, serait fort inte-
ressee de savoir oil et quand de nouveaux deve-
loppements ont pu affecter les interets de 
l'Europe. 
21. En fait, le Conseil n'evoque, dans son rap-
port, que ses deliberations sur le Moyen-Orient et 
sur le Sud-est asiatique. 
22. A propos du Moyen-Orient, il indique tres 
nettement une orientation generale, celle qui con-
siste a considerer la resolution du Conseil de 
securite du 22 novembre 1967 comme la meilleure 
base pour le retablissement de la paix, et l'Assem-
blee ne peut que se feliciter de ce que le repre-
sentant de la France et du Royaume-Uni aient 
commente les developpements de la concertation 
quadripartite, puisqu'ils sont les deux seuls pays 
membres de l'U.E.O. a y prendre part. 
23. L'Assemblee peut comprendre que le Conseil 
se soit montre plus avare de renseignements en 
ce qui concerne le Sud-est asiatique. 
4. Questions de la protection des diplomates et des 
detournements d'avions 
24. Cette question ayant pris une ampleur parti-
culiere au cours de l'annee 1970, il etait tout a 
fait normal que le Conseil en delibere et on ne 
peut que se feliciter qu'ill'ait fait avec un serieux 
particulier puisqu'il a cree un groupe de travail 
special comprenant des experts pour examiner 
les mesures que l'on pourrait prendre en la ma-
tiere. Il s'agit la d'une procedure excellente dont 
on peut regretter que le Conseil ne fasse pas 
usage plus souvent. 
25. Il est, egalement, bon que le Conseil ait agi 
en cooperation etroite avec les autres organisa-
tions internationales qui se preoccupaient de cette 
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affaire, mais l'on pourrait lui demander, quand 
il transmet a d'autres organisations des docu-
ments qu'on peut difficilement considerer comme 
relevant du secret diplomatique, de les faire 
egalement connaitre a l'Assemblee. 
D. Cooperation europeenne en relation avec 
les travawc de l'O.N.U. 
26. Cette fois encore, l'Assemblee devrait appre-
cier l'expose detaille que le Conseillui a donne de 
la cooperation existant entre les Etats membres a 
!'occasion des sessions des divers organismes des 
Nations Unies. 
27. L'on pourrait estimer, toutefois, qu'un cer-
tain nombre des questions qui sont evoquees par 
les delegations a ces organisations internationales 
meriteraient que le Conseil lui-meme s'en pre-
occupe. 
28. C'est le cas, en particulier, d'une question 
aussi importante que celle de la seconde decennie 
du developpement. L'Assemblee a deja fait savoir, 
a plusieurs reprises, l'interet qu'il y aurait a ses 
yeux a ce que les pays de !'Europe occidentale se 
concertent afin de parvenir a une conception 
europeenne en matiere d'aide au developpement. 
29. Il ne suffit pas que les delegues a l'Assem-
blee generale des Nations Unies s'en preoccupent 
a la veille des sessions, mais il importerait que le 
Conseil mette periodiquement cette question a 
l'ordre du jour de ses travaux. 
Secretaire general de l'U.E.O. 
30. L'Assemblee a eu !'occasion d'exprimer sa 
reconnaissance a M. Iweins d'Eeckhoutte lorsqu'il 
a pris conge d'elle, a l'issue de sa Seizieme session. 
31. Elle se felicite, d'autre part, des premiers 
contacts qu'elle a pu prendre avec M. Georges 
Heisbourg, le nouveau secretaire general, et 
espere que !'amelioration de ses relations avec le 
Conseil se poursuivra au cours des prochaines 
annees. 
Doeument U2 
The Assembly, 
Political Europe in the Ught of recent eoents 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Leynen and others 
with a request for urgent procedure 
14th June 1971 
Considering with sa.tisfa.ction the progress achieved in the negotiations on the enlargement of the 
EEC, particularly where the United Kingdom is concerned ; 
Noting with regret that the different attitudes of the EEC member countries towards monetary 
matters may delay the establishment of a. monetary union although this is obviously urgent ; 
Reca.lling that, in accordance with the communique of The Hague, the Community must be streng-
thened a.t the same time a.s it is enlarged ; 
Regretting that the countries of the Community have not so far been prepared to establish a. real 
political union ; 
Recalling that WEU is still the only European organisation set up by treaty which is a.t present 
competent in the fields of foreign policy and defence and that it must therefore continue to play a.n im-
portant r6le, 
RECoMMENDS THAT THE CoUNon. 
1. Consider carefully the implications of enlarging and strengthening the European Communities in 
fields within its competence and ensure that in any event the modified Brussels Treaty is applied in full ; 
2. Invite the countries which have applied for membership of the European Communities to accede 
a.t the same time to the modified Brussels Treaty ; 
3. Invite governments to concert their efforts in order to group the :various European bodies in which 
there is consultation on foreign policy with a. view to creating a. single decision-making centre. 
Signed: Leynen, Amrekn, Gladwyn, De Grauw, Geel,kerken, BZumenfeld, van iter BtoeZ, Oravatte, 
Darling, J'IUU 
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L' Assembiee, 
L 'Europe poUtiqae d la lumlere dell evenements rants 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Leynen et pluslears de ses colligaes 
auec demande de dtacusston d'argence 
14 join 1971 
Considera.nt avec satisfaction les progres realises da.ns les negociations sur l'ela.rgissement de la C.E.E, 
notamment dans celle qui conceme le Royaume-Uni ; 
Constatant avec regret que les divergences d'attitudes des pays membres de la. C.E.E. 8. propos des 
questions monetaires risquent de retarder la mise sur pied d'une union monetaire dont l'urgence est pourta.nt 
evidente; 
Ra.ppela.nt que, selon !'accord de La Ha.ye, le renforcement de la Communa.ute doit etre realise en 
meme temps que son ela.rgissement ; 
Regretta.nt que les pays de la. Communa.ute ne soient jusqu'&. present pas prets 8. mettre sur pied 
une union politique veritable ; 
Ra.ppela.nt que l'U.E.O. demeure la seule organisation europeenne, fondee par un tra.ite qui soit 
actuellement competente en ma.tiere de politique etra.ngere et de defense, et que de ce fait elle doit continuer 
a jouer un r6le important, 
REOOMMANDE Au CoNSEIL 
1. D'examiner a.vec soin les consequences de l'elargissement et du renforcement des Communa.utes euro-
peennes da.ns les doma.ines qui sont de sa competence et de veiller, en tout etat de cause, ace que le Tra.ite 
de Bruxelles modifie soit integra.lement applique ; 
2. D'inviter les pays ca.ndida.ts al'ad.hesion aux Communa.utes europeennes a ad.herer en meme temps 
au Tra.ite de Bruxelles modi:fie ; 
3. D'inviter les gouvemements 8. se concerter pour regrouper les differents orga.nes de consultation 
europeens en matiere de politique etra.ngere en vue de parvenir a la creation d'un centre de decision unique. 
Bigne: Leynen, Amrehn, Gladwyn, De Grauw, Geelkefolcen, Blumenfeld, van der Stoel, Ora'IJOJite, Darling, 
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Evolution of the European institutions 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Amrehn, Rapporteur 
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Draft Recommendation 
on the evolution of the European Institutions 
The Assembly, 
Noting that the decisions taken in The Hague gave new a.nd lasting impetus to the policy 
destined to promote the progressive unification of Europe; 
Aware that the nations of Western Europe have understood a.nd approved the ca.ll made in 
The Hague to enlarge and deepen the Community ; 
Welcoming the definite progress made in Ma.y in the negotiations on the enlargement of the 
EEC; 
Deploring that, due to the disturbance of the international monetary system, the prepa.ra.tion 
of a European monetary union might be delayed a.nd the operation of the common agricultural 
market upset ; 
Convinced that imminent practical a.nd technical requirements will compel member countries 
progressively to increase political collaboration in the economic, social, defence a.nd development 
assistance fields ; 
Considering that parliaments a.nd governments must shoulder their responsibilities in the tasks 
which will fa.ll to Europe by displaying the necessary political will to set up the indispensable Com-
munity organs without delay, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Contribute to this work by making the enlargement and the deepening of the European 
Community coincide with stronger European co-operation in the fields of defence, technology and deve-
lopment assistance ; 
2. Convene, as soon as circumstances permit, a high-level conference to consider the best means 
of implementing the WEU treaty, account being taken of the enlargement and strengthening of 
the EEC; 
3. Examine the possibility of setting up a. commission of experts with the task of submitting 
opinions to the Council a.nd to the Assembly ; 
4. Take the necessary steps to : 
(a) strengthen the secretariat-general so that it will be able to provide this commission with 
all necessary assistance ; 
(b) specify the division of work between the Assembly a.nd the European Parliament in the 
framework of an enlarged Community with competence in the field of foreign policy ; 
(e) elaborate a European defence policy in the framework of the North Atlantic Treaty and 
develop the joint production of armaments in Western Europe; 
5. Invite Denmark, Norway a.nd the Republic of Ireland to accede to the modified Brussels 
Treaty. 
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Projet de recommandation 
sur l'evolution des Institutions europeennea 
L' Assemblee, 
Consta.tant que les decisions prises 8. La. Haye ont donne une impulsion nouvelle et durable a 
la. politique conduisa.nt a une unification progressive de !'Europe ; 
Consciente de ce que les peuples de !'Europe occidentale ont compris et approuve l'appel lance 
a La. Ha.ye en fa.veur d'un ela.rgissement et d'un a.pprofondissement de la. Communa.ute; 
Se felicitant des serieux progres realises da.ns la. negocia.tion sur l'ela.rgissement de la. C.E.E. 
a.u cours du mois de mai ; 
Deplora.nt que les troubles qu'a. connus le systeme monetaire international puissent a.boutir 8. 
retarder la. preparation d'une union monetaire europeenne et 8. perturber le fonctionnement du mar-
cM commun a.gricole; 
Convaincue que les exigences pra.tiques et techniques du proche a.venir contraindront les pays 
membres 8. une collaboration politique toujours plus poussee da.ns les doma.ines economique, social, 
ainsi que da.ns ceux de la. defense et de l'aide a.u developpement; 
Considera.nt que les pa.rlements et les gouvemements doivent a.ssumer leur responsa.bilite da.ns 
les tA-ches qui vont incomber 8. l'Europe en deployant la volonte politique necessa.ire pour creer, en 
temps voulu, les instruments communautaires indispensa.bles, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. D'apporter sa. contribution 8. cette ceuvre en faisant coincider l'elargissement et l'a.pprofondis-
sement de la. Communa.ute europeenne a.vec un renforcement de la. cooperation europeenne da.ns les 
domaines de la defense, de la technologie et de I' aide au developpement; 
2. De convoquer, des que les circonstances le permettront, une conference a un ha.ut nivea.u, afin 
d'examiner la. meilleure fa.9on de mettre en ceuvre le Traite de l'U.E.O., compte tenu de l'elargisse-
ment et du renforcement de la. C.E.E. ; 
3. D'examiner la possibilite de creer une commission de personnalites qua.lifiees chargee de for-
muler des avis 8. l'adresse du Conseil et de l'Assembl6e; 
4. De prevoir nota.mment : 
(a) de renforcer son secretariat general afin qu'il soit en mesure de fournir 8. cette commission 
}'assistance necessaire ; 
(b) de preciser la. repartition du travail entre l'Assemblee et le Parlement europeen da.ns le 
cadre d'une Communaute ela.rgie et dot6e de comp6tences en matiere de politique etra.n-
gere; 
(c) de mettre sur pied une politique de defense europeenne da.ns le cadre du Tra.ite de l'Atla.n-
tique nord et de developper la. production en commun des armements en Europe occiden-
tale; 
5. D'inviter le Da.nema.rk, la. Norvege et la. Republique d'lrlande a a.dherer a.u Tra.ite de Bruxelles 
revise. 
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Draft Resolution 
on tlae evolution of the European inatitatlona 
The Assembly, 
Considering that the political organisation of Europe must be accompanied by increased parlia-
mentary supervision ; 
Noting the steps taken in several member countries to make their delegations to the European 
assemblies more representative ; 
Believing it essential for public opinion to play a more active part in the building of Europe, 
ASKS THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES 
To examine the problems that would arise in each country through the election of their dele-
gations to the European Parliament by direct universal suffrage ; 
To consult with each other with a view to organising such elections a.s soon as possible ; 
ASKS THE PARJJAMENTS OF THESE COUNTRIES 
To ensure that appropriate steps are taken to see that Article 138 of the Treaty of Rome, 
concerning the direct election of the European Parliament, is implemented a.s soon a.s possible. 
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Projet de resolution 
sur l'euolutlon des Institutions europunnn 
L'Assemblee de l'U.E.O., 
Estima.nt que !'organisation politique de !'Europe doit aller de pair avec un a.ccroissement du 
contrOle parlementa.ire ; 
Prena.nt note des initiatives prises par plusieurs pays membres en vue de dormer un caractere 
plus representa.tif a leurs delegations da.ns les assemblees europeennes ; 
Jugeant indispensable d'appeler !'opinion 8. prendre une part plus active 8. la construction 
europeenne, 
DEMANDE AUX GOUVERNEMENTS DES PAYS MEMBRES 
D'examiner les problemes que soulevera.it, da.ns chaque pays, !'election a.u suffrage universal 
direct de sa delegation au Parlement europeen ; 
De se consulter en vue de parvenir, aussiWt que possible, 8. organiser de telles elections; 
DEMANDE AUX PARI:EMENTS DE OES PAYS 
De veiller 8. ce que soient prises les initiatives voulues pour fa.ire en sorte que !'article 138 du 
Traite de Rome, concernant !'election au suffrage direct du Parlement europeen, soit applique aussi 
rapidement que possible. 
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Explanatory Memorandum 
(•abmitted by Mr. Amrehn, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Until1969, the building of Europe had been 
marking time, perhaps even stagnating, with the 
result that it might have been thought that the 
European institutions in their then form would 
remain the framework for co-operation in Europe 
for some time. 
2. The conference in The Hague changed this 
outlook not so much by the direct effects of the decisio~ the Six took at that time as by their 
indirect effects and, in particular, by what was 
implied by the opening of negotiations for enlarg-
ing the Communities. It is quite clear that even 
if the four applicants accede to the Rome Treaty 
without any restrictions whatsoever, the very 
shape of the EEC will change, which will mean 
institutional changes. 
3. Moreover, most of the European organisa-
tions emerged at some time or another from 
relations between Europe and the United States 
on the one hand and the Soviet Union on the 
other. Relations between the two great powers 
have developed considerably since the European 
institutions started and the latter must take 
account of this development if a Europe which 
is stronger, particularly in the economic field, 
and more united is to have a new type of rela-
tionship with these two countries. 
4. No one today can question Europe's need to 
redefine its aims and its institutional framework. 
Several political groups have considered this 
question and have produced plans of widely dif-
ferent types. An attempt must be made to sort 
out these proposals and to examine the possible 
repercussions of the enlargement of the Commu-
nities and the transformation of international 
relations on the building of a federal Europe 
which remains the ultimate aim of all the present 
institutions. 
5. At first sight, it is clear that many insti-
tutions are no longer what they were at the 
start and yet do not come up to the aims they 
may have. 
6. As Waiter Hallstein said : 
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" ... economic policy has quickly cut out the 
place it needed. It has filled the new body 
with life and energy and the parts of the 
treaty which were fragmentary and cautious 
have thus benefited from substantial appli-
cation. At the level of the institutions, many 
specialised bodies have been formed which 
do not yet appear in the treaty ; yet the 
practice of such creations could not be 
developed and had to be abandoned very 
quickly. It is most important to make up 
what is an institutional back-log compared 
with the material gains. 
The enlargement of the Community makes 
this even more urgent. Naturally, the deci-
sion-taking procedures will be more difficult 
with more members when there will be more 
clashes of interests and also because the new-
comers will not yet be used to such practices. 
This drawback will have to be compensated 
by more rigourous organisation if enlarge-
ment is not to lead to weakness, perhaps 
sterility, in the Community." 1 
7. On the other hand, there are now too many 
European institutions. The historical reasons for 
their proliferation are not well known or under-
stood by many members of the public ":ho ~eel 
that this inflation of European orgamsations 
helps to make Europe both expensive and inef-
ficient and finally constitutes a major obstacle 
to the true organisation of Europe. 
8. In effecting a reorganisation, therefore, t~e 
different European institutions must be simph-
fied and the competence of each one defined in 
such a way as to avoid contradiction or dupli-
cation. It is difficult to say here and now JUSt 
how they can be simplified, this depending on 
the possibilities of the moment. A number of 
points can be discerned already however. 
1. Waiter Hallstein: "Unfinished Europe". 
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~~d.- motifs 
(.Pr.tfat-.. ,pcrro lll{. A.,_~ rqP,portear), 
1. Jusqu'en 1969, la construction de l~urope 
avait connu une periode de ralentissement, voire 
de stagnation, qui avait pu faire penser a cer-
tains que les institutions europeennes telles 
qu'elles existaient alors resteraient pour long-
temps le cadre de la cooperation en Europe. 
~. La conference de La Haye a bou,leverse eette 
p~pective, npn pas tant par les effets di:rects 
dei! decisions qu'y ont p~ les Six que par leurs 
effets indirects et, en particulier, pa.r les impli-
cations qu'entraine l'ouverture de negociations 
en vue de l'elargissement des Communautes. 11 
est bien evident que, meme si les quatre pays 
candidats accedent sans restriction aueune au 
Traite de Rome, la physionomie meme de la 
C.E.E. va changer, ce qui impliquera des trans-
formations institutionnelles. 
3. De plus, la plupart des organisations euro-
:pOOnnes ont ete creees a un certain moment des 
relations entre !'Europe et les Etats-Unis dime 
part, I 'Union Sovietique d'autre part. Or, les rela-
q®S entre lea de-ux grandes pu~ces Q.nt ~nsi­
dera,blement ewlue depuis l'apparit~on des insti-
tutions e-nropeennes et celles-ci sont contraintes 
de ~enir compte de cette evolution pour permettre 
a une Eu,rope plus forte, n,otamme~t s-nr le plan 
economique, et plU;S unie d'entretenir avec ces 
deW~; p~s des rapports d'-un.e nature nou,velle. 
4. Nul aujouJ,'d'hui ne met en doute la n~essite 
pour l'Europe de redefinir ses objectifs en meme 
flemps que ses structures institutionnelles. Plu-
sieurs groupes politiques s'en sont preoccupes et 
ont presente des projets de natures tres diverses. 
11 imtx>rte de tenter d'y voir clair et d'examinel' 
les repercussions que pourront avoir l'Qa:rgis-
sement des Communautes et la transiormation 
d'eS relations internati<>Bal.es sur la construction 
d'une Europe federale qui demeure l'objectif 
final auquel tendent toutes les institutions ac-
tuelles. 
5. Dans l'immediat, il est clair que nombre 
d'institutions ne correspondent plus a ce qu'elles 
etaient 3 leur origine, sans pour cela Iipondre 
aux ambitions qu'elles ont parfois nourries. 
6. En fait, comme le co:nstate Waiter Hallsteh1 : 
11 
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c ... la politique economique s'est rapidement 
taille la place dont elle avait besoin. Elle 
a insu;ffle au nouvel organisme vie et dyna-
misme, et les parties du traite qui avaient 
ete l'objet d'une formulation fractionnelle et 
timide ont ainsi beneficia d'applications subs-
tantielles. Au plan des institutions, bon nom-
bre d'organes specialises ont vu le jour, qui 
ne figurent pas encore dans le traite : pour-
tant, la pratique de telles creations n'a pu 
se developper et a dil etre abandonnee tres 
tOt. Ce retard de l'ordre institutionnel par 
rapport a l'ordre materiel a grand besoin 
d'etre rattrape. 
L'elargissement de la Communaute accentue 
ce besoin. Naturellement les procedures de 
cl~cision seront rendues :tJlus difficiles lorsque 
1~ membres seront plus nombreux, lorsque 
les affrontements d'interets se multiplieront 
et aussi en r~n du manque d'habitude des 
:p.ou,veaux venus. Cet inconvenient doit etre 
compense par plus de rigueur dans !'orga-
nisation, si l'on veut eviter que l'elargisse-
ment n'engendre la faiblesse, voire la sterilite 
de la Communaute. » 1 
7. D'autre pan, les institutiQD.s europeennes 
sont a.ujourd'hui trop nombreuses. Les raisons 
d'o:rdre historique qui ont pJ;"ovoque leur p.roli£8-
ration sont mal eoD.D.ues et mal comprises d'une 
large part du public ql.ti a le sentiment que eette 
inflation des organisatiollfl europeennes contribue 
a rendre l'Europe aussi onereuse qu'inefficace 
et constitue finalement un obstacle majeur a une 
v~ritable organisation de l'Europe. 
8. n est done necessaire que cette roorgani-
SSttion repose ~ la fois s-nr une simplification des 
differentes institutions europeennes et sur une 
precision des competences de chacune d'entre elles. 
qui evite les contradictions ou les do-qbles emplois. 
Il reste difficile de dire aujourd 'hui en quoi 
pou:~Tont consister ces simplification& qui devront, 
bien silr, tenir compte des po.ssibilites du moment. 
Neanmotns, un certain nombre de points peuvent, 
d'ores et deja, etre releves. 
1. Waiter Hallstein: L'Europe inaohevk, Traduction 
P. Degon, R. Laffont, Paris 1970. 
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B. The enlargement of the Communities 
9. It is not easy to comment on negotiations 
now in progress. It is obvious that, at the begin-
ning of negotiations, for tactical reasons each side 
will adopt and defend extreme positions in order 
to be able to make concessions in the course of 
the talks. This tactical element makes it difficult 
to assess the true intentions of the parties con-
cerned and consequently the principles at stake 
will have to be considered in rather an abstract 
manner. 
10. Prominence must be given to the principle 
according to which political Europe, when it 
exists, will have to include the same States as 
economic Europe and co-ordinate its institutions 
with those of the EEC. That does not mean that 
these States will quickly be able to belong to a 
single Community : it is hardly probable that the 
governments will be prepared to grant a commis-
sion, which in many respects will be suprana-
tional, powers comparable to those of the Euro-
pean Commission in the economic field. In this 
case, it would be better to have two separate 
organisations dealing with foreign policy in dif-
ferent capacities rather than have to align the 
more advanced community-type institutions on 
those which would be less advanced. 
11. Generally speaking, the applicant countries 
will have to subscribe to the EEC, ECSC and 
Euratom Treaties and only insofar as this is 
done will it be possible to consider the necessary 
arrangements to ensure that no country's eco-
nomy is jeopardised because it has joined the 
European Communities. 
12. Although the United Kingdom is doing its 
utmost to limit its financial participation in the 
joint undertakings, particularly by fixing a per-
centage of the Community budget that should 
cover the British contributions, there seems to 
be no question at the moment of accepting a priv-
ileged status for Britain. It is obvious that the 
British people must not be required to bear too 
heavy a financial burden. But it would be con-
trary to the Community principle to fix a ceiling 
above which the United Kingdom could import 
agricultural produce from outside the Commun-
ity without thereby being liable to the penalties 
laid down by the common agricultural regula-
tions. 
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13. It seems that the Six agree that the United 
Kingdom should be allowed time for the progres-
sive adaptation of its economy but there are as 
yet no clear indications of the length of the 
transitional period and the type of measures 
which will protect British interests. Moreover, 
the other applicant countries are not asking for 
a long transitional period. Unlike Britain, some 
are refusing to discriminate between the agricul-
tural Common Market and the industrial Com-
mon Market. 
14. Moreover, it is to be feared that the enlarge-
ment of the Communities will to some extent 
dilute the cohesion of the Community and slow 
down the progress now being made by the Six, 
for instance in the monetary field. 
15. In this case too, W alter Hallstein suggests 
two methods, one being not to wait for the acces-
sion of new members to the European Commun-
ities before taking all possible decisions on the 
future of European institutions and the other, 
on the contrary, being to promote, concomitantly 
and in parallel, the enlargement of the Commun-
ities and the strengthening of the institutional 
framework of the Community. 
16. To choose one of these solutions does not 
necessarily mean abandoning the other. Thus 
the Six have decided to pursue their negotiations 
on the European political union or on the for-
mation of a European monetary union without 
waiting for the agreement of the United King-
dom and the other applicants but, on the other 
hand, they have agreed to inform the applicant 
countries of the state of their negotiations and 
they have cut down the number of members of 
the Commission and granted some budgetary 
powers to the European Parliament. It should 
be noted, however, that some members of the 
General Affairs Committee consider it desirable 
to wait until Britain has joined before going 
ahead with the process of strengthening, the aim 
being to avoid making accession more difficult 
and to allow the future members to play an effec-
tive part in the negotiations to strengthen the 
Community. 
ffi. The strengthening of the Communities 
17. There are four main aspects to the streng-
thening of the Communities : 
U. L'elargissement des Communautes 
9. 11 n'est pas aise de faire le point de nego-
ciations en cours. En effet, il est certain qu'au 
debut d'une negociation, la tactique impose a 
chacun de prendre et de defendre des positions 
extremes sur lesquelles il doit pouvoir revenir 
au cours des pourparlers. Cet element tactique 
empeche de mesurer les intentions reelles de cha-
cun et c'est done d'une faQon un peu abstraite 
qu'il faut envisager les principes qui devront, 
en tout cas, etre retenus. 
10. Parmi ceux-ci, il faut accorder une place 
essentielle a celui selon lequell'Europe politique, 
quand elle existera, devra comprendre les memes 
Etats que !'Europe economique et coordonner les 
institutions qui seront creees en sa faveur avec 
celle de la C.E.E. Cela ne signifie pas que ces 
Etats pourront rapidement faire partie d 'une 
Communaute unique : il est peu probable que les 
gouvernements soient prets a accorder, a une 
Commission supranationale, dans bien des domai-
nes, des pouvoirs analogues a ceux dont dispose, 
dans l'ordre economique, la Commission euro-
peenne. Alors, mieux vaut avoir deux organisa-
tions distinctes, s'occupant a differents titres de 
la politique exterieure, plutot que d'etre amene 
a aligner les institutions les plus communautaires 
sur celles qui le seraient moins. 
11. D'une fa<;on generale, le Traite de la C.E.E., 
celui de la C.E.C.A. et celui de !'Euratom devront 
necessairement obtenir le ralliement des pays 
candidats et c'est seulement dans la mesure oil. 
ce premier point aura ete atteint que l'on pourra 
envisager les accommodements necessaires pour 
que l'economie d:aucun pays ne periclite du fait 
de son adhesion aux Communautes europeenn es. 
12. Si le Royaume-Uni cherche par tous les 
moyens a limiter sa participation financiere aux 
entreprises communes, notamment par la fixation 
d'un pourcentage du budget communautaire que 
devraient couvrir les cotisations britanniques, 
l'acceptation d'un statut privilegie pour la 
Grande-Bretagne parait exclu actuellement. 11 est 
evident que les charges qui seront imposees au 
Royaume-Uni ne doivent pas peser d'un poids 
trop lourd sur les citoyens anglais. Mais il parait 
contraire au principe communautaire de fixer un 
plafond au-dela duquelle Royaume-Uni pourrait 
importer des produits agricoles exterieurs a la 
Communaute sans qu'il soit soumis, de ce fait, 
aux penalites prevues par le reglement agricole 
commun. 
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13. 11 semble que les Six sont d'accord pour 
accorder au Royaume-Uni les delais necessaires 
pour qu'il parvienne a une transformation pro-
gressive de son economie, mais l'on est loin d'etre 
encore au clair sur la duree de la periode de 
transition et sur la nature des mesures qui preser-
veront les interets britanniques. D'ailleurs, si le 
Royaume-Uni demande une periode de transition 
longue, ce n'est pas le cas des autres pays candi-
dats. Certains de ceux-ci refusent la discrimi-
nation entre le Marche commun agricole et le 
Marche commun industriel que l'Angleterre sem· 
ble vouloir maintenir. 
14. D'autre part, il faut craindre que l'elargis-
sement des Communautes n'aboutisse a une cer-
taine dilution de la cohesion communautaire et a 
un certain ralentissement des progres que les Six 
sont en train des realiser, par exemple dans le 
domaine monetaire. 
15. Dans ce cas egalement, W alter Hallstein sug-
gere deux methodes dont l'une consisterait a ne 
pas attendre !'adhesion de nouveaux membres aux 
Communautes europeennes pour prendre toutes 
les decisions possibles sur l'avenir des institutions 
europeennes, et dont !'autre, au contraire, viserait 
a faire progresser, de fa<;on concomitante et 
parallele, l'elargissement des Communautes et le 
renforcement des structures institutionnelles de 
la Communaute. 
16. Le choix de l'une de ces solutions n'implique 
pas necessairement !'abandon de l'autre. C'est 
ainsi que les Six ont decide de poursuivre entre 
eux des negociations sur !'union politique de 
!'Europe ou sur la constitution d'une union mone-
taire europeenne sans attendre que le Royaume-
Uni et les autres candidats l'aient accepte, mais 
que, d'autre part, ils ont convenu d'informer les 
pays candidats de l'etat de leurs negociations et 
qu'ils ont reduit le nombre des membres de la 
Commission et donne quelques competences bud-
getaires au Parlement europeen. 11 convient de 
noter, toutefois, que certains membres de la Com-
mission des Affaires Generales estiment qu'il 
serait souhaitable d'attendre que !'adhesion bri-
tannique soit realisee pour progresser dans le 
sens d'un renforcement afin de ne pas rendre 
plus difficile cette adhesion et de permettre aux 
pays candidats de participer effectivement aux 
negociations sur le renforcement. 
m. Le renforcement des Communautes 
17. Ce renforcement devrait porter essentielle-
ment sur quatre points : 
18. (a) With regard t0 the Council, the French 
~:nd~dent Republicans' stu.dy group on 
:m\UOpe pNSented a. particwady apt and con-
s~l'U.ctive critichun of its present metll.oda in a. 
docllDlent published in June 1970 : 
"The Council should stop dealing with tech-
nical or administrative details and devote 
its main efforts to taking major politi~al 
decisions in due time .. 
To cut short endless disclll8i0u, panielllarly 
when the Community will be enlarged tQ ten, 
members, there is no other democratic method 
than to vote. Each time the treaty stipulates 
a majority decision, it is prol?Osed that the 
vote be compulsory should the Commission 
so request. 
In fa~t, the activities of th.e CouncU are 
sometimes padiaJJ,tenta.ry, ~t}t4ne~J execu.~ 
tive. It is proposed to recogn~ this differ-
ence by organising two kinds, of Council 
meetings : public meetings, perha.l?s. televised, 
and restricted meetings. Only 1\Un~ters or 
Secretaries of State and members of ~he 
Commission would attend restricted meet-
ings." 
19. The proposal made by President Pompidou 
on 21st January 1971 differs in that it reject& 
the principle of majority voting for important 
questiollS, but. it is also of special inteNSt in that 
it indieates a ~~~~.eans by which tb.e. Council might 
~radually, become a real European Go:verntnent : 
" ... the govermnent of EurQpe ()aij. only result 
from the meeting of national governments, 
getting together to take decisions, that will 
be Vl.\lid for all. 
Currently it is the Council of Ministers con-
sisting of the Ministers for Foreign Affa.ira 
and, when necessary, the technical ministers 
who will also ha"\l'e special meetings. It ~ 
possible that in the more or less near or more 
or less distant future governments may feel 
it necessary to have a :minister ~cia.lly re!t-
ponsible for European matters, if only 
because the number of questions to be discus• 
sed on a European scale will increase and 
meetings will be held with increasing fre-
'l,Uency. One ean even think ol' conceive that 
at a final stage these ministers will have 
only strictly Eu:ropea.n respoDBihilities and 
will no longer be part of tlJ.e. natiQMl govern-
1~9 
meBW. Thia ia only one possi:hllity aJJWng 
many and in the final analysis events will 
dictate the evolut~Qn .. " 
20. (b) With regard to the Commission, the 
main problem is to strengthen the cohesion, inde-
pendence, effeeti'Venes~t and collective responBi-
bility of this collegiate body which is the nucleM 
of the Communities. In this respect, too, reference 
might be made to the suggestions of the Inde-
pe:adent Republicans which are similar to the 
proposals of the former- President of the Commi&-
sion, Walter HaHstein, in his book· "Unfinished 
Europe", viz. : 
":&x~tie~ ha~J ~ow.n t~t a ColilmisM)l.l 
of :Wne me~b~rs Wlil.$. mQJ;e effic~nt than a 
fourteen-~~bel' Commission .... 
But the problem will arise again with the 
enlargement of the Community. 
.. • .... 
By conu,non. a.greeiJ.~.ent the CQVe~enw 
would a.ppoint a :per$0n r~pon~ble fo.r form-
img the Commission ~ eventu,ally ~g 
the Chair. He would hold the -~cy oon-
sultations and would form a team of some 
ten. person$. 
Being responsible for the subsequent smooth-
running of the institution, he would seek the 
assistance of persons with the necessary abil-
ity with due regard to the breakdown by 
nationality. Once the team is fo:rmed, it 
would be presented to the Council of :Min. 
isters and then to the European Parliament 
each of which in turn would approve its 
composition by qualified majority. 
This lilew procedure would not change the 
powera of the European CommisRion under 
the Beme Treaties but would give it the 
necessary eohesion to fulfil the eiiSelltial r3le 
which it ia called upon to play ... 
21. (c:) It is eTid,ent that greater powere for the 
Council and the CommissiQn would imply InOft 
extensive parliamentary supenision. The p1an of 
the Independent Republican~ quoted above was 
to give more of a pal'liam.entary character to 
some of the Cmmcil's meetings. Obvioualy this 
can but be a transitional measure paving the way 
for a true European parliamentary auembly 
lS. (a) E:n .ce .qui eoncer:n.e le ConseiJ, le groupe 
.d).it11de ,sv i'Evope des B.epublica.W b<!Ulpeu-
~ts f!Wl~IIJs ,a prese:nte une critique ·partien-
liemme.nt pe.-tin®te et ~:nstroetive .de see me-
rthod.es eetuelles :dw.s Wil ,dooumen.t qu·'il a ·publie 
~ jwn 1971(): 
~ ;Le .Cons® devrait .c~r .de s'occ:uper ,c;le 
de~ilt$ techJ;I.i9l.les Qu adJninistr~ ~t .d,e-
fl'~it ~ ~o~e,rer .essenticl.~ a p,ren~e. 
en 1;emps voula, les gra~des de~isiolli poli-
tiqMs. 
P,our couper COl.lrt a des c;ie~a1;s intenni-
nables, stirtout le jour ou la Communaute 
sera elargie a dix m~bres, il n'est pas d'~u­
tre methode democr~tique que de voter. Cha-
que fois que le traite prevoit UJle deci,sion 
a la majorite, il est propose que l,e vote soit 
obligatoire si la Commission le demande. 
lM JfJ.ctiviteJ .du .Consell sont, ~m fwd, .de 
nflltUM tant6t parlemetlt.aire, ·t.J)f.& execu-
tive. n - propose de Jreconnaitl'le ee1lte dif-
~rence en .organisqt deux SQrtes ,de ·~nions 
d\1. -Conseii : d~s rimaions ·pu.bliques hfenbuel-
lement tel6vi.sees et des treuni<ms ftflt.reintes. 
iPMtieiperaient se11¥1 a.u ~uniOOUJ restl'eintes 
les ministres ·OU fteritaires d'Etat et les 
:membres de la Dommilaitln. :. 
19. Dif:f.e;~:enW. e~ ce .qu~e rejette, pour ~s 
questions importantes, le principe du vote a la 
majorite, la proposition faite par le President 
P~~u, le 21 iRJ.nv,iel' 1971, p•nt~, eije aW!Si, 
Jlll ~.et pail'f;i~r ea !00 qu ~e in4iq~ une 
:v~ l>'r lJwtuelle le .Con~ ~r:l'aij;, ·peu ~ peu, 
.p~r .un. ver;ita.We go~:\terooment ~u1o:p~ : 
«.,.le gouvernemen,t de l'Europ~ ne peut 
sorti;r que de la reunion .des gonv~rnements 
,J;J.ationaux, se .mettant ensemble pour prendre 
d,es d~e.isions va:labiElS pour tous. 
Actuellement, e~est ie .conseil des l£ittistnes 
qui reunit les :ministres des aff.aitres .etmn-
gelles et, le cas ~h~nt, les minllltres tech-
niques, lesquels :font d'ailleurs, .eux aussi, des 
reunions specialisees. n est possible que Aiens 
1lln ·temps piu on moins proehe ~ ou plus 
ou moins lointaW. __,. les goovernements 
epr@UV.ell.t ie besoin d'avoi1 en leur sein .des 
Jlliures c~ges speoialement des questions 
lElUil'Op&ennes, ne semit;..ce .que pu~e .que les 
questions qui seront deba.ttues i. l 'eeheJJle 
europeenne seront de plus en plus nom-
breuses et les reunions de plus en plus fre-
quentes. 
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On peut ~eme penser, ou imaginer, que dans 
une phase ultime ces ministres n'auront plus 
que des a·ttributions strictement europeeJmes 
et ne feront plus partie des gouvemements 
nationaux. Ce n'est d'ailleurs 18. qu'un schema 
entre beaucoup d'autres et ce so.Dtt 1es faits 
.qui dictevon:t !~volution.::. 
~0. (b) En ce .quj concerne la. ComJI.li~io.~. le 
p:cobleme esse11tiel est de ren;fo.r.cer la. cohesion, 
l'i,ndepend~nce, l'efficacite et .la r~oP.eabili~ 
coJleetive d.e c~ .co)lege qui .con~titue le P.@~iJ.~l 
de~ Cqm:r;nunautes. -Op. pourrait ~lemel).~, U. .son 
p~pQ!J, ;&etenir les .~g..g.estio.ns des Rep'llbliei!in.s 
ll).9,~pe»dants qui rejoignent d'ailleurs les .pro-
po~itio}:ls pre~ntees p~r l'(tncjel). P~dent .de la 
Cqgun_ission, Waiter !(~stein, dan$ so:r;t liwe 
« J/Europe inachevee :., qu~nd elles stipule:nt : 
« L'experienee a montre qu'une Commission 
de neuf membres etait plus efficace qu~une 
Commission de quatorze membres ... 
Mais le probleme se reposera avec l'elargis-
sement de la Communaute. 
.. •,••. 
Les gGUv:.erne~nw d~g:nera.i~t, d~un ~­
.mUl\1. accord, une pexso~te .~rgee .~e 
fo~r m ~issien .et, uiterieure:r:nent, de 
la p:OOsider. Ce fol'Jl.~r p.roaederait ~ 
eo~tations oocessa.ires .et 1!0nstitu.el'~ uae 
4quipe ·® r~dre d'une ·Wzain.e Q.e ;pe1JSQn-
;nalites. 
:Responlil&ble dll ·bol). fonctionnemen.t ult~rieur 
d~ l'institutio:o., i1 v~ll.eraj,t a s'entom:er des 
eonwe.ten.ces n6c~ires autant gv'a reaHser 
un dosage des nationalites. Une fois l'eq,uipe 
constituee, le formateur la pr6sente)::ait au 
Conseil des Ministres~ puis au Parl~Elllt 
europeen qui, ,l';u:r;t et l'autre,, en approu:ve-
raient la composition ·~ la m~~:jorite qwilifi~e. 
Cette nouvelle procMure ne mQdifierait pas 
les pouvoirs que les Traites de Rome donnent 
a la Commission europeenne, mais elle lui 
donnerait la oohesion neeessaire pour assurer 
le role irremplac;able qui est le sien. :. 
21. (.c) n est evident qu'un tel renfoooement des 
ptmv.oiw, a la ·fois du Conseil et de la Commis-
,Skln, impliqillerait un renforcement du contr6le 
·pa.il'lementaire. Le pro~ des Republicains [nde-
ipendants, .cite .plus bm.t, prevoyait de donner 
un caractere plus parlementaire a certaines oou-
nions du Conseil. Il ne peut evidemment s'agir 
que d'une mesure transitoire destin~e a preparer 
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elected by direct universal suffrage. Some coun-
tries, Belgium, Italy and the Netherlands and, 
more recently, the Federal Republic, have already 
considered special steps for organising the elec-
tion of their representatives to the European 
Parliament by direct universal suffrage. In fact, 
although useful, partial measures of this type are 
not a sufficient answer in themselves to the real 
problem of a new definition of European parlia-
mentarianism. It is certain that the direct election 
of the parliamentarians must go hand in hand 
with stronger attributions for the parliament, not 
only in the budgetary field where there were 
very modest gains in 1970, but also by increasing 
its legislative tasks, participation in the appoint-
ment of the members of the European Commis-
sion, supervision of the activities of the Com-
mission, and the right to change by qualified 
majority the structures of the European insti-
tutions. 
22. In its discussion, the General Affairs Com-
mittee was divided on this point, some consider-
ing that elections by universal suffrage could 
not be held before increasing the competence and 
powers of the European Parliament, others feel-
ing on the contrary that election by universal 
suffrage had absolute priority. Some parlia-
mentarians stressed the difficulties of holding 
such elections, particularly in view of electoral 
habits and party structures, which vary consi-
derably from one country to another. Special 
mention was made of the problem of overlapping 
sovereignty which would arise if both European 
and national parliamentary assemblies coexisted 
and if the European representatives were not 
elected from among the national representatives. 
However, as the responsibilities of the European 
assemblies increase, it will become more difficult 
to combine the duties of both national and Euro-
pean parliamentarian. In addition the division 
of political forces will necessarily differ between 
the European and the national framework and it 
would be difficult for a parliamentarian to avoid 
adopting contradictory positions in two different 
assemblies. There is therefore already a very real 
problem here although it is not yet very clear-cut 
at the stage now reached in the parliamentary 
institutions, but its importance will be enhanced 
when the responsibilities of the European Parlia-
ment are extended. 
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23. It is probably in this connection that there 
is the clearest distinction between a federal and 
confederal view of Europe, and your Rapporteur 
is tempted to consider that, in certain countries 
at any rate, public opinion is not prepared for 
European elections by universal suffrage and 
that for the time being it is necessary to keep 
to national initiatives which have the merit of 
propagating the idea of elections by universal 
suffrage. Moreover, one member of the Commit-
tee suggested that, at least at the outset, the 
European Parliament should be elected by indi-
rect universal suffrage, as is the case for the 
upper chambers of certain member countries. 
24. (d) In principle, the extension of the compe-
tence of the Communities to the monetary field 
and to political matters was decided on in The 
Hague. However : 
(1) In the political field, there is nothing more 
than somewhat obscure definitions in which it 
is difficult to be certain which aspects of foreign 
policy would be the subject of concertation bet-
ween the Six. It is only too clear, however, that 
there is nothing binding about this concertation 
and it is not destined to lead to the taking of 
joint decisions. It is therefore of little importance 
whether or not certain elements such as defence 
policy are included since in any event there will 
be no means of taking effective action. 
(2) The negotiations for a European monetary 
union were completed recently, but it cannot be 
said that the agreement reached by the Ministers 
of the Six in Brussels on 9th February 1971 is 
crystal-clear. In fact, only the first stage of the 
process of economic and monetary union has been 
clearly defined. There is nothing binding ; pro-
vision has merely been made for consultation 
procedure, reducing the margin of fluctuation 
between European currencies and establishing 
medium-term financial assistance machinery. In 
five years' time, everything may be reconsidered 
and there is no guarantee, apart from the internal 
requirements of the Common Market, that these 
measures will in fact lead to an economic and 
monetary union. Nevertheless, in addition to 
being a first step in a new direction, they have 
the advantage of allowing new members of the 
EEC to play a full part in establishing monetary 
Europe in 1973. 
la creation d'une veritable assemblee parlemen-
taire europeenne, elue au suffrage universe! par 
des elections directes. Certains pays, la Belgique, 
l'Italie et les Pays-Bas et, depuis peu, la Repu-
blique federale, ont deja envisage des initiatives 
particulieres pour organiser !'election au suffrage 
universe! direct de leurs representants au Parle-
ment europeen. En fait, des mesures partielles 
de ce genre, pour utiles qu'elles soient, ne peu-
vent repondre, a elles seules, au probleme veri-
table qui est celui d'une nouvelle definition du 
parlementarisme europeen. Il est certain qu'avec 
!'election directe des parlementaires, doit aller 
de pair un renforcement des attributions de ce 
parlement, non seulement dans le domaine bud-
getaire ou les ameliorations realisees en 1970 sont 
tres modestes, mais aussi par l'accroissement de 
ses attributions Iegislatives, par sa participation 
dans la designation des membres de la Commis-
sion europeenne, par le controle de l'activite de 
cette Commission, par !'attribution du droit de 
modifier a une majorite qualifiee les structures 
des institutions europeennes. 
22. Au cours de ses discussions, la Commission 
des Affaires Generales s'est trouvee partagee sur 
ce point, certains estimant que !'election au suf-
frage universe! ne pouvait preceder un accrois-
sement des competences et des pouvoirs du Parle-
ment europeen, d'autres, au contraire, conside-
rant que son election au suffrage universe! avait 
une priorite absolue. Certains parlementaires ont 
souligne les difficultes que souleverait un tel 
mode d'election, compte tenu, notamment, des 
habitudes electorales et des structures des partis, 
tres differentes d'un pays a l'autre. L'on a sur-
tout releve le probleme de chevauchement de sou-
verainetes que susciterait la double existence 
d'assemblees parlementaires, europeennes et natio-
nales, si la representation europeenne ne decou-
lait pas de la representation nationale. Toutefois, 
a mesure que croitront les responsabilites des 
assemblees europeennes, il deviendra plus diffi-
cile de mener de front un mandat de representant 
national et un mandat parlementaire europeen. 
De plus, la repartition des forces politiques sera 
necessairement differente dans le cadre europeen 
et dans le cadre national et il serait difficile a 
un parlementaire d'eviter de prendre des posi-
tions contradictoires dans deux assemblees dif-
ferentes. Il y a done ici un probleme tres reel 
qui se pose deja, sous une forme quelque peu 
estompee, dans l'etat actuel des institutions parle-
mentaires, mais qui revetira une ampleur nouvelle 
du jour ou les responsabilites du Parlement euro-
peen se trouveraient accrues. 
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23. C'est probablement le point apropos duquel 
!'opposition entre une vision federale et une vi-
sion confederale de !'Europe est la plus nette et 
votre rapporteur serait tente de considerer que, 
dans certains pays au moins, !'opinion n'est pas 
mure pour des elections europeennes au suffrage 
universe! et qu'il faut, pour !'instant, s'en tenir 
a des initiatives nationales qui ont le merite de 
propager l'idee de !'election au suffrage univer-
se!. Par ailleurs, un membre de la commission a 
suggere que, dans un premier temps au moins, le 
Parlement europeen soit elu au suffrage univer-
se! indirect, comme le sont les chambres hautes 
de certains pays membres. 
24. (d) L'extension de la competence des Com-
munautes au domaine monetaire d'une part, au 
domaine politique d'autre part, a ete decidee en 
principe a La Haye. Toutefois : 
(1) Dans le domaine politique, on en est resteR. 
des definitions extremement peu claires dans les-
quelles, en particulier, on voit mal quels sont les 
aspects de la politique etrangere qui feraient 
l'objet d'une concertation entre les Six. On voit 
trop bien, cependant, que cette concertation n'a 
aucun caractere obligatoire et que, d'autre part, 
elle n'est pas destinee a aboutir a des decisions 
communes. Il importe alors peu que certains ele-
ments, comme la politique de defense, y soient 
ou n'y soient pas inclus puisque, en aucun cas, 
elle ne sera armee pour agir efficacement. 
(2) Les negociations en vue de la constitution 
d'une union monetaire europeenne ont recemment 
abouti. On ne peut non plus pretendre que !'ac-
cord auquel sont parvenus les ministres des Six, 
a Bruxelles, le 9 fevrier 1971, soit d'une parfaite 
clarte. En effet, seule la premiere etape du chemi-
nement vers l'union economique et monetaire a 
ete definie de fac;on nette. Elle ne comporte aucun 
element contraignant, mais seulement la creation 
de procedures de consultations, la diminution des 
taux de fluctuation des monnaies europeennes les 
unes par rapport aux autres et l'etablissement 
d'un mecanisme de concours financier a moyen 
terme. Apres une periode de cinq ans, tout peut 
a nouveau etre mis en question et, de fait, rien 
ne garantit, en dehors des necessites internes du 
Marche commun, que ces mesures aboutissent 
vraiment a une union economique et monetaire. 
Neanmoins, elles presentent, outre l'avantage de 
constituer un premier pas sur une voie nouvelle, 
celui de permettre aux nouveaux membres de la 
C.E.E. de participer pleinement, en 1973, a la 
mise sur pied de !'Europe monetaire. 
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But is there any hope that intergovernmental 
consultations aione will suffice to place all Euro-
-pean oou:ntries on the same :footing in face of the 
impending inflationary preiiSures 7 Monetary 
-salidal".i.ey necessarily implies that the States 
.affording assistance should have a. say in super-
vising the management of States whieh would 
benefit fNm such solidarity for the defence of 
their currencies. This would mean -relinquishing 
a considerable degree of sovereignty which . 
.obviously would not always be for or against the ' 
same .countries since no one is in a position to 
say who in a few years' time will have to eaU 
on European solidarity. 
1V. Nan-Commanfty nfftutions 
25. If it is admitted that the aim of all the 
Emopean institutions iil finally to achieve a 
-union of the different .orga.nisations into a si:agle 
federation, it is obvious that -such a JreSUJ.t eannot 
•be obtained from ·one day to the next. It is ·e\'len 
remaldtable that cin ~s than tw-mty years Euro-
pean integration has made such considerable pro-
gregs as has .now been achieved. However, the 
enlargement and strengthening of the Commun-
ities call in -questi0n everything that -exist& .out-
·side them and everything that has already been 
done. At least it can be hope<l that in the next 
decade - .or decad.$ - the .ev-olution of the 
institutions will lead to the constitution of this 
federation which could not even be anticipated in 
1950. 
26. This was the ang'le from whieh the General 
Affairs ·Committee viewed the proposa:Js ·put for-
wa-rd ·by President Pom])idoo in his press 
conference on 21st J'anuary 1971. .Some ·membeM 
felt that there was no great differenee -between 
a federnl State and a -eonfederation •of States. 
One member thought that the ·main difference 
lay in the fact that in the first case .all that did 
not devolve on member States in the federal 
treaty or the constitution belonged to the central 
State, whereas in the second case all that did not 
expressis verbis devolve on the central State 
belonged to the member States. But no one -felt 
that it was possible to consider setting :o.p a 
federal State immediately and, in varying 
degrees, many members considel'ed that President 
Pompidou's proposals fol'eshadow-ed the possibil-
ity of definite progress towards the PQlitieal 
union of Eur()pe. 
27. However, some members of the General 
Affairs Committee stated that the creation of a 
confede.ml Europe did not preclude the creation 
of a ~otitical secretariat responsible for preparing 
and implementing the decisions of the European 
Council of Ministers, but that this would not 
necessarily take the form of a supranationa:l 
au.thority. 
28. Admittedly, in the last .decade, an ideology 
was developed according to which European aims 
were purely pragmatic, i.e. intended to solve, 
whenever necessary, the particular problems of 
one or other of the States through organised 
co-operation in limited fields. In general, that is 
what happened in the fields of science, research, 
technology and industry, whether it was a ques-
tion of manufacturing .arms, nuclear research, 
space matters or the aircraft industry. 
29. This approach to the prob1em has sometimes 
had the advantage of allowing non-European 
countries to be associated with European space 
·programmes. However, as soon as (leonomic, 
technical or other obstacles have 'been -found to 
stand in the way of the development of joiDt 
projects, one or other of the participants has 
withdrawn with the result that the-programme in 
questioo has failed, at least at financiail. level and 
often in terms of o.chievements. These projects 
'laeked what is the very basis of the Etn'Opean 
construction : a permanm1.t body- -with lf;he task of 
ensuring the continuity of the EUTOpea.n cause 
and conducting, m the general 'interests ·of 
Europe, the matters for 'Which it would be 
nesponsible. 
30. 'It is good to ·halle 1-nstitutions which will 
·bring together ·Community Europe and the Eul'@-
pean countries or even oountries fl'om outsioo 
Europe which are not p.re-pa.red to .take ,pa,rt in 
the Community undertaking. Thus, the Council 
of Europe in the legal and political fields, the 
OECD in the economic field, ·play an important 
role and there is no rea.son >to envisage their 
disappearance nor even such a radical ehallf§e 
as ·proposed for tM Council of Europe by a 
";Committee fer the Independence of Europe" .at 
the end of 1970. This Committee suggested that 
the .council .of El111'0pe should be eompl~ 
changed to become - like the United NatiQns 
Economie Commission for Eur.ope ~ a body for 
ce-operation between !Eastern .and W es~rn 
Europe. It is yet too .early to .foreeee the .re.ults 
Mais, peut-on •rer qu'~ simple consul-
tation mtergonvernemeu.tale suffise A mettre tons 
les pays europeens dans une meme sit11ation en 
face des poussees inflationnistes qui se dessinent 
aujourd'hui Y Une quelconque solidarite mone-
tai:re implique nooel!l88.irement un droit de con-
t:r6le sur la gestion des Etats qui profiteraient de 
eette solidarite pal' cenx qui l'aideraient a d~fen­
dre leur monnaie. Cela implique done un abandon 
oonsid&able de souvemin~ qui, evidemment, ne 
jouerait pas toujours au profit ou aux depens 
des mems, puisque nul ne sait qui, dans quel-
ques annees, sera amen~ a faire appel A la I!IOli-
darit~ europeenne. 
IV. Lea institutions noa communaatcdres 
25. Si l'on adm.et que l'objectif de toutes les 
institutions europeennes est de parvenir finale-
ment a une union des differentes organisations 
en une federation unique, il est evident qu 'un 
tel resultat ne peut etre obtenu du jour au len-
demain. n est meme remarquable qu'en moins 
de vingt ans, !'integration europeenne ait realise 
des progres aussi ·considerables que ceux aux-
qu.els elle est parvenue. Neanmoins, l'elargis-
sement et le renforcement des Communautes 
remettent en question tout ce qui existe en dehors 
d'elles et tout ce qui a deja ete fait. Du moins, 
peut-on esperer qu'au cours de la prochaine-
ou peut-etre des prochaines - decennie !'evolu-
tion de ces institutions aboutisse, a une date que 
l'on n'aurait ose prevoir en 1950, a la constitution 
de cette fMeration. 
26. C'est dans cette perspective que la Commis-
sioo des Affaires ~nerales a eonsi.dere les pro-
positions presentees par le President Pompidou 
di\DS sa 0011.ference de pre~se du 21 janvier 1971. 
Cel'ttl.ins de ses membres ont estime qu'il n'y 
avait pas, entre un Etat fed~ral et UM eonf9d6-
ration d 'Etats, de difference essentielle. L'un 
d'entre eux pense que cette difference vient essen-
tiellement de ce que, dans le premier cas, ce qui 
n'Eli!Jt pas aceorde al'lX EtabJ membrtB par le traite 
f6d8:-al 0U par la oonstmmon 11'6Vient a l•Etat 
ceJJ.tral, tandis que, dans le second, tout ce qui 
n'est pas devolu e:xpre- tlerilis a l'Etat central 
revient aux Etats membres. lfais nul n'a exprime 
l'a'Ws que la coruJtitution immediate d\m Etat 
!Mt!ral pauvait etre .en~e et beaucoup ont 
vu, a divers degres, dans les propositions du 
Pr&ident Pompidou, la possibilite d'un progres 
sensible vers l'union politique de 1 'Europe. 
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27. Certains membres de la Commission des M.-
faires Generales ont, cependant, indique que la 
formation d'une Europe confederale n'excluait 
pas la constitution d'un sec~tariat politique des-
tine a preparer et A exoouter les decisions du 
Conseil des M:inistres europeens, mais qui ne 
revetirait pas necessairement le caractere d'une 
autorite supranationale. 
28. Certes, on a vu se d~velopper, au cours de 
la derniere decennie, une ideologie selon laquelle 
les objectifs europeens auraient ete purement 
pragm.atiques, c'est-a-dire destines a resoudre, 
quand cela etait necessaire, les problemes parti-
culiers de tels ou tels Etats par une cooperation 
organisee a propos de projets limites. D'une fa~n 
generale, c'est ainsi que l'on a procede dans les 
domaines qui touchent a la science, a la recher-
che, a la technique et a l'industrie, qu'il s'agisse 
de la fabrication d'armements, de la recherche 
nucleaire, des affaires spatiales ou aeronautiques. 
29. Une telle fa~on d'envisager les problemes a 
parfois presente des avantages permettant, par 
exemple, d'associer des pays non europeens a des 
programmes spatiaux europeens. Toutefois, des 
que des obstacles de nature economique, techni-
que ou autre, se sont opposes au <Mveloppement 
des projets mis sur pied en oommun, ces projets 
ont ete abando:mnes par l'un ou l'autre des parti-
cipants, ce qui a entraine l'echec, en tout cas 
sur le plan financier et bien souvent sur le plan 
des realisations, de ces programmes ponctuels. 11 
manquait a ces projets ce qui est le fondement 
meme de la construction europeenne : un orga-
nisme permanent, ayant pour mission d'assurer 
la continuite de l'omvre europOOn.ne et de conduire 
les affaires dont il aura.it la charge en gardant 
en vue l'interet general de 1 'Europe. 
30. ll est certes bon que subsistent des institu-
tions destinees A assoeier a !'Europe comm.unau-
taire les pays europeens ou meme extra-europeens 
qui ne seront pas disposes a participer a !'entre-
prise des Comm.unautes. Amsi, le Conseil de I 'Eu-
rope, dans les domaines juridique et po.litique, 
l'O.C.D.E. dans le doma.ine economique, jouent 
un role important et il n'y a aucune raison 
d'envisager leur disparition ni meme une trans-
formation aussi radicale que celle que proposait, 
dans le cas du Conseil de !'Europe, un « Comite 
pour l'independance de 1 'Europe :. a la fin de 
1970. Ce comite suggerait que le Conseil de !'Eu-
rope se transforme completement pour devenir, 
comme la Commission economique pour !'Europe 
des Natrons Unies, un organe de cooperation 
entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. ll est certes 
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of a possible conference on European security but 
the Council of Europe seems to fulfil a need in 
its present form and it is difficult to envisage a 
change which would be tantamount to its dis-
appearance as an institution of Western Europe. 
31. The question of where the European political 
union will be forged is quite a different matter. 
32. It is now certain that the European Com-
munities in their present form have political 
powers since it is impossible to separate economic 
matters from political affairs but to what extent 
the present Communities are suitable for taking 
over all the political problems of Europe is quite 
different. The Davignon plan falls short of the 
mark. 
33. The idea of a political union can be linked 
with the idea of a regrouping in fields which 
have less connection with the economy, i.e. 
security, defence and foreign policy. It might also 
be possible to link up the elements of a joint 
cultural policy, should one eventually take shape. 
But a true political union is no different to a 
federation and a distinction between political 
issues connected with the Community and those 
which would be the responsibility of other 
institutions would be both short-lived and preca-
rious. In the view of its founders, therefore, the 
final aim of the European Economic Community 
is to produce a political union grouping the same 
States in a similar institutional system. 
34. As W alter Hallstein indicated, however : 
"... A political union which would not be 
congruent with an economic union but would 
leave responsibility for it to another organ-
isation would have only a fairly weak 
political potential. That is why the transfer 
of the political union or even its preparatory 
stages to WEU could not be contemplated." 
35. This does not mean that WEU is condemned 
to lose its significance and competence in favour 
of the European Communities in the next few 
years. This institution, whose weakness stems 
from the meagre competence attributed to its 
secretariat and the maintenance of the principle 
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of unanimity for most decisions, occupies a place 
in the European concept of defence within the 
framework of the Atlantic Alliance. 
36. It is evident that as long as an American 
presence continues to be the main guarantee of 
Europe's defence, there can be no question of 
depriving the North Atlantic Council, to which 
a number of countries which are not members 
of WEU belong, including the United States and 
Canada, of its main tasks, such as defining the 
joint defence policy of the members of the 
Atlantic Alliance and setting up a defence system 
which is not confined to Europe alone but also 
covers its American and Canadian allies. It is 
widely recognised that there are serious threats 
to the maintenance of an American presence in 
Europe and everyone knows that the United 
States strategy of air-lifting troops to Europe 
in case of need, although not breaking up the 
Atlantic military system, is at least reducing the 
credibility of American intervention in the event 
of war in Europe. 
37. It is essential today for Europe to take over 
an increased share of its own defence and with 
this in mind to set up a true defence community. 
There are considerable obstacles to the formation 
of such a community. They are due to the dif-
ferences between the commitments entered into 
by the members of the Atlantic Alliance. The non-
proliferation treaty confirmed this radical dis-
crimination between nuclear and non-nuclear 
powers. This discrimination could be overcome 
only by setting up a European nuclear force -
a course which was not cut off by the non-
proliferation treaty. Some members of the Com-
mittee do not wish Europe to enter the field of 
nuclear armament whereas others consider that 
such a course would be possible only after the 
adoption of a truly federal status. 
38. Again, the fact that France now has a special 
status in NATO reduces the Atlantic organisa-
tion's ability to define a defence policy for 
Europe. Even if the European Communities, by 
adopting the Davignon plan, were to take over 
the organisation of co-operation between the EEC 
member countries in the field of foreign policy 
and if, finally, the enlarged EEC were to group 
more States than WEU, the latter would still 
retain its competence in regard to the production 
trop tOt pour prejuger les resultats d'une even-
tuelle conference sur la securite europeenne, mais 
il est permis de penser que, tel qu'il est, le 
Oonseil de l'Europe repond a un besoin et que 
l'on peut difficilement envisager une transfor-
mation qui equivaudrait a sa disparition en tant 
qu'institution propre a l'Europe occidentale. 
31. Le probleme de savoir ou se realisera ce que 
l'on appelle !'union politique de l'Europe se pose 
en des termes tout differents. 
32. D'une part, il est d'ores et deja certain que 
les Oommunautes europeennes, telles qu'elles exis-
tent aujourd'hui, ont des competences d'ordre po-
litique car il est impossible de separer l'ordre eco-
nomique de l'ordre politique, mais la question 
de savoir dans quelle mesure les Oommunautes, 
telles qu'elles existent actuellement, sont aptes 
a prendre la charge de !'ensemble des problemes 
politiques europeens est d'une autre nature. Nous 
avons vu que le Plan Davignon est loin d'y 
repondre. 
33. En effet, l'on peut rattacher a l'idee d'union 
politique celle d'un regroupement dans des do-
maines qui affectent peu l'economie, c'est-a-dire 
a propos des questions de securite, de defense et 
de politique etrangere. L'on pourrait aussi y rat-
tacher les elements d'une politique culturelle 
commune, si elle devait un jour se dessiner. Mais 
une union politique veritable ne differe pas d'une 
federation et une distinction entre les domaines 
politiques qui releveraient de l'ordre communau-
taire et ceux qui releveraient d'autres institutions 
ne peut etre que precaire et provisoire. O'est 
done l'objectif final assigne par ses fondateurs 
a la Oommunaute Economique Europeenne que 
de susciter la naissance d'une union politique 
regroupant les memes Etats dans un systeme 
institutionnel analogue au sien. 
34. Pourtant, comme l'indique Waiter Hallstein : 
« ... une union politique qui ne serait pas 
congruente avec une union economique mais 
en laisserait la responsabilite a une autre 
organisation, n'aurait qu'un potentiel poli-
tique assez faible. O'est pourquoi le transfert 
de l'union politique, ou meme de ses phases 
preparatoires, a l'U.E.O., ne saurait etre 
envisage.:. 
35. Oela ne signifie pas que l'U.E.O. soit 
condamnee a perdre toute signification et toute 
competence au profit des Oommunautes euro-
peennes au cours des prochaines annees. En effet, 
cette institution, dont la faiblesse provient du 
peu de competences attribuees a son secretariat 
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et du maintien du principe de l'unanimite pour 
l'essentiel de ses decisions, prend sa place dans 
une conception europeenne de la defense a l'inte-
rieur du eadre de l'Alliance atlantique. 
36. n est evident que, tant que la presence ame-
ricaine continuera a etre la principale garantie 
de la defense de l'Europe, il ne pourra etre 
question d'enlever au Oonseil de l'Atlantique 
nord, auquel participent un certain nombre de 
pays non membres de l'U.E.O., notamment les 
Etats-Unis et le Canada, ses attributions essen-
tielles comme celle de definir la politique de de-
fense commune des membres de !'Alliance atlan-
tique et de mettre sur pied les elements d'un 
systeme de defense qui n'est pas seulement celui 
de l'Europe, mais aussi celui de ses allies ameri-
cains et canadiens. Or, nul n'ignore que de lourdes 
menaces pesent sur l'avenir de la presence ameri-
caine en Europe et tout le monde sait que la 
strategie envisagee par les Etats-Unis, qui 
consiste a amener d'urgence des forces militaires 
en Europe en cas de besoin, aboutit sinon a de-
manteler le systeme militaire atlantique, du moins 
a amoindrir la credibilite de !'intervention ameri-
caine en cas de conflit en Europe. 
37. TI est essentiel aujourd'hui que l'Europe 
assure une part accrue de sa propre defense et, 
pour cela, qu'elle constitue une veritable com-
munaute de defense. Des obstacles considerables 
empechent la constitution d'une telle commu-
naute. Oes obstacles proviennent de la difference 
entre les engagements souscrits par les membres 
de !'Alliance atlantique. Le traite de non-prolife-
ration a enterine cette discrimination radicale 
entre les puissances atomiques et celles qui ne le 
sont pas. Oette discrimination ne pourrait etre 
surmontee que par la constitution d'une force 
nucleaire europeenne, a laquelle le traite de non-
proliferation a laisse la voie ouverte. Oertains 
membres de la commission ne voudraient pas voir 
l'Europe s'engager dans la voie de l'armement 
nucleaire, tandis que d'autres estiment qu'une 
telle possibilite n'existerait que du jour ou elle 
aurait adopte un statut proprement federal. 
38. D'autre part, le fait que la France a desor-
mais un statut particulier dans l'O.T.A.N. rend 
!'organisation atlantique de moins en moins capa-
ble de definir une politique de defense de !'Eu-
rope. Meme si, de par !'adoption du Plan 
Davignon, les Oommunautes europeennes de-
vaient se charger d'organiser une cooperation des 
pays membres de la O.E.E. dans le domaine de 
la politique etrangere et si, finalement, la O.E.E. 
6largie devait grouper plus d'Etats que l'U.E.O., 
and controi of artnamenta. As this competence 
is backed by treaty, it cannot be terminated 
'Without ~uropean military problems as a whole 
being the nbject of a new treaty, which cannot be 
envisaged in the near future. The fact that WEU 
is not particularly cherished by the governments 
of certain member countries whose freedom of 
action in the military field is restricted by WEU 
is proof of its usefulness : if the modified Brus-
sels Treaty were no obstacle, WEU would not 
serve a very usefUl purpose. In addition, in the 
field of science and technology, which in many 
respects is connected with the manufacture of 
armaments, it tnight provide at least a provi-
sional framework for European co-operation. 
39. European technological policy, closely linked 
with the policy of armaments, has fallen a long 
way behind since the European cou:ntri~s have 
never managed to discuss t~ther the key prob-
lems of the relationship between governmental 
authorities and industry, the co-ordination of 
supplies and the possibility of budget estimates 
for several years ahead. Until these elements can 
be placed in a true European federation, their 
regrouping in a single organisation with a per-
manent secretariat might be a decisive I:Jtep, 
particularly if all the countries apf)lying to join 
the EEC agree to join WEU, as our Assembly 
has Sllggested on several occasions, and this 
would be logical. Only with the introduction of 
th'fl institutions of the Davigoon plan will it be 
possible to see what competences wEU will 
retain in the field of foreign policy as such. 
40. It does not seem that the destruction of the 
existing organisations is the way to progress 
towards a European federation 'but there is every 
in.dication that the competence of these organisa-
tions should be reviewed in view of the progress 
achieved by the Colhm.Unities. 
41. The leads to the question of the methods 
thn,t should be employed to achieve more probing 
reSults and in this respect Waiter Hallstein may 
again be quoted : 
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'Wo1'd has been Spread that the merger of 
foreign policy and defence policy would be 
more difficult than that of economic policy 
and social policy. This is doubtful, parti-
cularly if an approach is adopted based on 
past ej(perience. The differenc-es between the 
firm views of each party are quire limited ; 
historical rivalry in particul8!r is on tlle 
decline." 
Whieh means that : 
"The method must be allowed to evolve, i.e. 
progress must be pursued organically with 
effect from what exists." 
V. Conclusion 
42. To conclude this analysis, it must therefGre 
be stressed that although a single Eul'6pean 
federation remains a goal, the very uneven degree 
of integration or the various activities in ll1urope 
mak~s it impossible to achieve this goal perhaps 
for many years to come. Again, in. tnahy fields, 
organisations with metnbets other than those who 
are prepared to take their place ih such a federa-
tion play an important role and thus desene 
bei:h.g maintained, for instlmce, the Council of 
Europe, NATO or the O::ECD. 
43. Yet the fields covered by these organisations 
cannot remain outside a future European federa-
tion and some duplication between them can 
hardly be avoided. 
44. With regard to Community activities, it is 
most important for the Communities, without 
waiting to be enlarged, to define as broadly but 
as clearly as possible the fields for which they 
a.Ssume :responsibility and they must fix their 
goals and their methods in regll.rd to forei«'tJ, and 
def-ence policy. It will then be time te examine 
in greatet d-etail the sharing out of remaining 
co'm.petences between the existhag pertnanent 
organisations : the er.eation Gf n(fw organisations, 
the continuation of the system. kne'Wn as "E'Itrope 
a la carte" can hardly help the eva:lution towards 
a federal Europe. 
il restel'8it a eette organisation des competences 
en matiere de production et de controle des arme-
ments. Ces dernieres, ayant ete definie8 par un 
traite, ne peuvent etre abolies sans que !'ensemble 
des problemes militaires europ&ms aie!lt fait rob. 
jet d'un nouveau traite, ce que l'on ne saumit 
prevoir dans un proche avenir. Que, de ce fait, 
l'U.E.O. soit peu appreciee des gouvernem~tt 
de certains pays membres dont elle limite la 
liberte d'action dans le domaine mllitain ne fait 
que prouver son utilite : si le Traite de Brnxelles 
modifie ne les genait nullement, l'U.E.O. ne ser-
virait pas a grand-chose. De plus, elle pourrait 
fournir, dans le domaine de la technique et de 
la science qui touche en bien des points celui 
de la fabrication des armements, le cadre, au 
moi:rw provisoire, d'une coop6ration europeenne. 
39. En effet, la politique technologique euro-
J)OOnne, etroiwme:nt liee a eelle de l'al'lliement, a 
subi un retard considerable, puisque jamais les 
pays europeens ne sont pQ.rve~us a debattre ensem-
ble les problemes-cles que sont le rapport de la 
puissance publique et de l'industrie, la coordi-
nation des approvisionnements, la poBBibilite de 
previsions budgetaires portant sur plusieurs exer-
cices. En attendant que ces elements puissent 
prendre leur place dans une veritable federation 
europeenne, leur regroupement dans une orga-
nisation unique, pourvue d'un secretariat perma-
nent, pourrait constituer une etape decisive, sur-
tout si tous les pays candidats a la C.E.E. 
acceptaient d'entrer a l'U.E.O. comme notre 
assemblee les y a, a plusieurs reprises, invites 
et comme cela parait logique. Par ailleurs, c'est 
seulement la mise en pratique des institutions 
creees par le Plan Davignon qui permettra de 
voir queUes competences resteraient a l'U.E.O. 
dans le domaine de la politique etrangere pro-
prement dite. 
40. 11 ne parait done pas que la destruction des 
organisations existantes soit la voie du progres 
vers une federation europeenne, mais tout indique 
qu'une revision des competences de ces organi-
sations est desormais necessaire en raison des 
progres realises par les Communautes. 
41. Une telle constatation eclaire la question des 
methodes qui doivent etre employees pour par-
venir a des resultats plus probants et nous rejoin-
drons, a nouveau, Waiter Hallstein pour cons-
tater que: 
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« La Iegende a ete repandue que la fusicm 
de la politique exterieure et de la politiq11e 
de defense serait plus difficile que celle de 
la politique economique et de la politique 
sociale. Oela est douteux, surtout si l'on pro-
cede en s'inspirant, dans le choix des metho-
des, des experiences du passe. Les divergences 
~tre les vues concretes de chacun restent 
aBBez limitees ; les rivalites historiques, en 
NU'f;ieulier, se sont bien attenuees. :. 
Ce qui implique que : 
« La methode doit etre evolutive, a sa voir que 
les progres doivent etre poursuivis organi-
quement a partir de ce qui existe. ) 
V. Conclusion 
42. Au terme de cette analyse, il faut done 
souligner que, si une federation europeenne uni-
que reste un but, le degre tres inegal d'integration 
des differentes activites europeennes rend impos-
sible, sans doute pour de nombreuses annees 
encore, la realisation de cet objectif. D'autre part, 
dans bien des domaines, des organisations qui ne 
concernent pas uniquement des pays disposes a 
prendre leur place dans une telle federation, 
jouent un role important et meritent d'etre main-
tenues, ainsi le Conseil de !'Europe, l'O.T.A.N. 
ou l'O.C.D.E. 
43. Pourtant, les domaines que couvrent ces orga-
nisations ne peuvent echapper a une future fede-
ration europeenne et un certain double emploi 
entre elles ne peut guere etre evite. 
44. Pour ce qui concerne les activites commu-
nautaires, il importe d'abord que, sans attendre 
leur elargissement, les Communautes definiBSent 
aUBBi largement, mais aussi nettement que pos-
sible, les domaines dont elles prennent la respon-
sabilite et que, notamment, elles fixent leurs 
objectifs et leurs methodes a propos de la poli-
tique etrangere et de la defense. 11 sera temps 
alors d'examiner plus en detail la repartition des 
competences residuelles entre les organisations 
permanentes existantes : la creation de nouveUes 
organisations, la poursuite du systeme dit de 
« 1 'Europe a la carte :. ne pouvant guere contri-
buer a une evolution vers 1 'Europe federal e. 
Document 543 
Amendment No. 1 
Evolution of tlul European institutions 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by MM. Amrehn and Schub 
15th June 1971 
1. Between the fifth and sixth paragraphs of the preamble to the draft Recommendation, add the 
following new paragraph : 
"Convinced that a specific division of work between the Assembly of WEU and the European Par-
liament will be necessary in the framework of an enlarged Community with competence in the field 
of foreign policy." 
2. Delete paragraph 4 {b) of the draft Recommendation and renumber paragraph 4 (e) accordingly. 
Biped : Amrehn, Sell:ulz 
1. See 3rd Sitting, 16th June 1971 (Amendment adopted). 
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Document M3 
Amendement no I 
L •evolution des institutions europeennes 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par MM. Amrehn et Schulz 
15 juin 1971 
l. Inserer, entre le cinquieme et le sixieme considera.nts du projet de recomma.nda.tion, un nouveau 
considera.nt ainsi redige : 
« Conva.incue qu'une repartition precise du travail entre l'Assemblee de l'U.E.O. et le Parlement 
europeen sera. necessaire dans le cadre d'une Communaute elargie et dotee de competences en matiere 
de politique etra.ngere. » 
2 Supprimer le para.gra.phe 4 (b) de la recomma.nda.tion elle-meme et appeler 4 (b) !'ancien pa.ra.-
graphe 4 (c). 
Signe: Amrehn, Sch:uJ,z 
1. Voir 3e seance, 16 juin 1971 (Adoption de l'amendement). 
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Draft Recommendation 1 
on the •fate of European •pace actiuitia 
The Assembly, 
Considering that in order to meet the political, economic and technological challenges of space 
research the member countries will have to work out a comprehensive, coherent and long-term space research 
programme if they do not want to be subjected to those who master space technology and wish to use it 
for their own political, economic and military purposes ; 
Convinced that this programme will have to be backed by all the European States in order to achieve 
continuity by increasing the participation of Italy and welcoming that of the United Kingdom; 
Also convinced that the participation of the major European States in carrying out all the essential 
parts of such a European programme does not mean that each partial project should be implemented jointly 
by all of them ; 
Aware of the need to implement this recommendation as a. matter of urgency and convinced that 
this is possible in view of the successful EEC negotiations in Brussels and the major contribution that the 
United Kingdom is able to make to space policy and to the technological programmes of the Community, 
REOOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
Urge the member States: 
I. To convene a technological ministerial conference of the seven member States as soon as possible 
in order to co-ordinate their technological policies and prepare priority decisions guaranteeing the long-term 
harmonisation of space research with other fields of advanced technology and to consider European techno-
logical co-operation in the light of a. partnership with the United States, thereby ensuring Europe's techno-
logical position in the world ; 
2. To ensure that the next European Space Conference adopts a space research programme that 
includes provision for Europe to have its own space transport system which will allow it to act independently 
should it not be possible to obtain absolute United States guarantees on (a) the availability of launchers 
and (b) continuing co-operation based upon interdependence in the post-Apollo programme; 
3. To establish a. single European space organisation, as a. consequence and an orga.nisa.tiona.l condition 
of a. European space policy, by amalgamating ELDO and ESRO, which central organisation will conduct 
the implementation of the programmes, their further development and the development of new concepts ; 
4. To intensify negotiations on the creation of regional systems and insist that the European inter-
pretation of Article 14 be adopted, whereby a. negative opinion on the creation of such systems requires a 
two-thirds majority of the assembly of member States. 
I. Adopted in Committee by 10 votes to 0 with 3 
abstentions. 
Members of the Oommittee: Mr. de Monteaquiou (Ohair-
man) ; MM. La Loggia, Rinderspacher (Substitute : 
Draeger) (Vioe-Cha.irmen) ; MM. Capelle (Substitute : 
Va.Ueia:), de Chevigny (Substitute: Bchlouing), Oorti, 
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De Grauw (Substitute : de Ble:Me), EWinger, Gordon 
Walker, Klepsch, Lloyd, van der Mei, Meyers, Lord O'Neill 
of The Maine, MM. Peooraro, Portheine, Richter, Treu, 
Mrs. Walz, MM. Whitlock, Yvon. 
N. B.: The names of RepresentatifJ68 who took part in 
the vote are printed in italics. 
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Projet de recommandation 1 
sur l'tftat des actfvfta europtfennes en matfire spatfale 
L' A.ssemblee, 
Considera.nt que, pour fa.ire face aux perspectives qu'offre la. recherche spatia.le sur le plan politique, 
economique et technologique, lea pays membres devront elaborer un programme complet, coherent et a. 
long terme s'ils ne veulent pas etre tributaires de ceux qui ont maitrise la technologie spatiale et souhaitent 
!'utiliser a des fins politiques, economiques et militaires qui leur sont propres ; 
Convaincue que ce programme devra etre appuye par I' ensemble des Etats europeens afin d'en assurer 
la continuite en renfor9&D.t la participation de l'Italie et en accueilla.nt celle du Royaume-Uni ; 
Convaincue egalement que la participation des gra.nds Etats europeens a !'execution de toutes lea 
parties essentielles de ce programme europeen ne signifie pas que cha.que projet partiel doive etre mis en 
reuvre conjointement par tous ; 
Consciente de la. necessite d'appliquer cette recommandation de toute urgence, et convaincue que 
cela est possible, compte tenu du succes des negociations de Bruxelles et de la contribution importante 
que le Royaume-Uni peut apporter ala politique spatiale et aux programmes technologiques de la Commu-
na.ute, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
De demander instamment aux pays membres : 
1. De reunir, des que possible, une conference des ministres de la technologie des sept Etats membres 
a.fin de coordonner leurs politiques en matiere de technologie et de preparer lea decisions prioritaires gara.n-
tissant !'harmonisation a long terme de la recherche spatiale avec lea autres secteurs de pointe, et de con-
siderer la cooperation technologique europeenne en liaison avec lea Etats-Unis, ce qui assurerait la position 
technologique de !'Europe dans le monde ; 
2. De veiller 8. ce que la procha.ine Conference Spa.tia.le Europeenne adopte un programme de recherche 
spatiale prevoyant que !'Europe, au cas ou elle ne pourra.it obtenir des Etats-Unis de ga.ra.nties absolues en 
ce qui concerne (a) la mise 8. disposition de la.nceurs et (b) la poursuite de la cooperation dans le cadre du 
programme post-Apollo sur la base de l'interdependance, puisse disposer de son propre systeme de transport 
spatial, ce qui lui permettra. d'agir en toute independance; 
3. De creer, comme consequence et comme condition structurelle de cette politique spatiale europeenne, 
par la fusion du C. E. C. L. E. S. et du C. E. R. S., une organisation spatiale europeenne unique qui sera. 
chargee de la realisation et du developpement des programmes, ainsi que de 1' etude de nouveaux concepts ; 
4. D'intensifier lea negociations sur la creation de systemes regiona.ux et, ce faisant, d'exiger qu'on 
retienne !'interpretation europeenne de !'article 14 selon laquelle seule une majorite des deux tiers de l'as-
semblee des Etats membres peut donner un avis negatif en ce qui concerne la creation de tela systemes. 
1. Adopte par la commission par 10 voix oontre 0 et 
3 abstentions. 
Membr68 de la commiBrion: M. de MonteBquiou (prisi-
dent) ; MM. La Loggia, Rinderspacher (suppleant : Drallger) 
(vice-presidents) ; MM. Capelle (supplliant : ValleN:), de 
Chevigny (suppleant : Schlouing), Oorti, De Grauw (sup-
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pleant: de Stea:he), l!JltJinger, Gordon Walker, Klepsch, 
Lloyd, van der Mei, M61JerB, Lord O'Neill of The Maine, 
MM. P6COf'aK'O, Portheine, Richter, Treu, Mme Walz, 
MM. Whitlock, Yvon. 
N. B. L68 nomB du ReprUentantB ayant priB part au 
vote .tont imprimU m italique. 
lJN/t ~tlen 1 
oa 4 E......,._ ....... ..w 4:4•(..-. o"..........,. 
The Assembly, 
Couaidering the l1;l!fJ8nt lll88d. to lay down principles ~verniug ~ between Ewgpe and the 
United States m tb.e poat·APQllo progr&DlD18 ; 
Aware that dte main oontmcta for building the shuttle, tug· and space station will be awarded Wo~ 
the end of this year ; 
Conscious of the fact that long-term harmoniaation of spa.ce research with other fields of advanced 
technology can be assmed only through a European ministerial conference on technology at which it will 
be possible to bake priority deeisiODS, 
INVITEs ita members to promote all-party decisions in the national parliameats to .convince the 
governments to convene such a conference on technology as soon as possible in order to lay down the 
priorities and to establish the foundations of medium-term and long-term planning in the field of advanced 
teelmology. 
J. A.dopW unanimoval7 by the Ccn t•. 
MembBN of ths OOfM/jillu: Mr. u M~ (Chair· 
man); MM. La Loggia, Rindenpaolier ($v.'betitv.t4!: 
Draeger) (Vioe·Chairmen) ; MM. Capelle (Substitute : 
VGIIM), ·• CbcmiP¥ (Subnitute: SMlouiftg), eom. I 
De Grauw (Substitute : de ~}. .,.,.,.,., ·Gotodoa i 
·w.u.r.~. UOJIII. 'YtiiiiWllrJW. MtifiiU, Lcnd:,O~eill 
of The Maine, MM. Pecoraro, Portheine, .Ridt.Jtw, l'trell, 
Mrs. Walz, MM. Whitlock. Yvon. 
:N • .B.: Tie._ •I .,"""" • .-' W. .- .,- u 
• ,.,. . ,. ,.,., ... iiGUaJ. 
Projet iie re.tliffoii 1 
aur une confeNnce cr. mlnlatNB earoplena de fa teclanologie 
L' Aase:mbtee, 
Considerant l'imp6rieU8e necessite de definir les priilcipes gouvetnant la oolla.bora.tion entre !'Europe 
et les Eta.ts-Unis dans le cadre du prop:amme post-Apollo ; 
Considet~nt que lea principattX ~ pour la coastrue1tion de la. na'ftltte, clu remotqueur et de la 
station spatia.le seront ~ avant la fin de l'~nn~ ; 
Consciehte die ce que l'barnlonilation A. long tm'me de la. recherche spa.tiale avec lea autres secteurs 
de pointe ne peut ~t~ ILI!Sttree ql1!e pat une conference des ministres europeens de la technologie, qui per-
mettm de prendre dfls ~ons prioritaires, 
INVITE ses membres & inoiter tous lee p&1'tiiJ dans les parlements nationaux 8. convaincre les gouver-
nement$ de Nunit, d~ qu.e 'pOISlble, ~tl&e ccmf8teb!ce aur la technologie afin de fixer les priorites et de jeter 
les bases d'un plan 8. moyen et long terme dailfj le domaine de la technologie ava.ncee. 
1. Adopte par la commission a l'unaniinit6. 
MtJmbru de la ~Bion: M. lie M~ (priei• 
dent) ; MM. La Loggia, Rintierapaohei' (llllJiplllant : .l)f'rugiW) 
(vice-presidents); MM. Capelle (suppleant: Yalleill:), 
de Chevigny (suppMant : Schlouit4.g), Oorti, De Grauw 
(suppleant: de Ste:Me), EWinger, Gordon Walker, KlbpBch, 
IJioy'd, van der Mei, Meylll'l, Lord O'Neill of The Maine, 
MM:. Pecoraro, POl"'lheine, Richter, Treu, Mme W ah, 
MM. Whitlook, Yvon. 
N.B. Lu -.. dH B4pr88enlanta ayant priB pari au 
110te aont imprimda en italique. 
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Explanatory Memorandum 
(aubmiHed by Mra. Walz, Rapporteur) 
I. The situation today 
1. Space activity in Europe actually began in 
the early sixties on a strictly national level as 
well as at international, multilateral level. This 
is proved by the national space programmes of 
numerous Western European countries, in parti-
cular those of France, the United Kingdom, the 
Federal Republic of Germany and Italy, as well 
as by common projects of the European space 
organisations ELDO 1, ESRO 2, CETS 8 and 
CEPT'. 
2. A common feature of almost all national pro-
grammes is that they have developed and 
constructed satellites and, in some cases, they 
have already launched them 5• Some of them 
continue to develop satellites of their own 6• 
3. These satellites either served the purpose of 
scientific research, or they constituted technolo-
gical experiments in order to master satellite 
techniques. However, they included hardly 
I. European Launcher Development Organisation 
(beginning of 1961; ratification of the convention on 
30th April 1962). 
2. European Space Research Organisation (end of 1960; 
ratification of the convention on 14th June 1962). 
3. European Conference on Satellite Communications 
(CETS) (middle of 1963). 
4. European Conference of Postal and Telecommuni-
cations Administrations (CEPT). 
5. France: A-1 (Asterix) 
FR-1 
United Kindgom : 
Federal Republic 
of Germany : 
Italy: 
6. United Kingdom : 
Italy: 
D-IA 
D-IC (Diademe) 
D-ID (Diademe) 
Dial 
Peole 
D-2A 
Ariel I 
Ariel II 
Ariel III 
Azur 
San Marco I 
San Marco II 
UK-2 
Sirio 
16.11.65 
6.12.65 
17. 2.66 
8. 2.67 
15. 2.67 
10. 3.70 
12.12.70 
14. 4.71 
26. 4.62 
27. 3.64 
5. 7.67 
6.11.69 
15.12.64 
26. 4.67 
N stherlanda : ANS (Astronomical Nether-
lands Satellite)· 
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any satellites serving a practical ec01~omic pur-
pose 1 • 
4. On the other hand, only France and the 
United Kingdom developed their own launchers 
and only France is now continuing its own 
launcher development programme 2• 
5. Most satellites from national programmes 
were launched by United States laun~hers from 
American launching sites. France was the only 
European country to launch its own satellites 
into orbit with its own launchers froni launching 
sites of its own. Italy has a floating launching 
platform "San Marco". , 
6. Furthermore, in some European countries, 
a space programme for military PUrPoses was or 
is being carried out in a national framework. 
7. At the international multilateral:level, space 
activity in Europe has so far been concentrated 
on the development and construction I of satellites 
for scientific research (ESRO) 8 and the develop-
ment and construction of launchers (ELDO) 4 • 
8. First steps to promote, on a proad basis, 
European programmes in the field I of satellites 
for practical economic use (in particular, for 
instance, communications satellites) have not, 
however, made much progress to date. CETS has 
not yet succeeded in outlining a p~ogramme to 
this end nor in securing its acceptance by its 
member countries. 
9. ESRO has carried out prelimi~ry work on 
applications satellites and it is still occupied 
I. Even the Italian satellite Sirio, meaP.t for purposes 
of telecommunication, is a purely expernnental construc-
tion. ' 
2. France : the launchers of the Diamapt family (Dia-
mant A, Diamant B, Diamant BC) ; U~ited Kingdom, 
Blue Streak, Blue Arrow. , 
3. ESRO: ESRO I Aurorae (17.5.68); ESRO Ib 
Boreas (I.l0.69); ESRO II Iris (first launching - failed -
29.5.67; second launching 17.5.68); Heos,A-1 5.12.68. 
4. ELDO: E_uropa I; Europa II (undet construction); 
Europa III (proJected). ' 
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Expose des motifs 
(preaente par Mme Wah, rapporteur) 
I. La situation actuelle 
1. C'est a partir de 1960 que !'Europe a reelle-
ment commence a s'interesser aux activites spa-
tiales tant sur le plan strictement national que 
sur le plan multilateral au niveau international. 
Nous en avons pour preuve !'existence de pro-
grammes spatiaux nationaux dans de nombreux 
pays d'Europe occidentale, notamment la France, 
le Royaume-Uni, la Republique Federale d'Alle-
magne et l'Italie, et de projets communs dans les 
organisations spatiales europeennes telles que le 
C.E.C.L.E.S. 1, le C.E.R.S. 2, la C.E.T.S. 8 et la 
C.E.P.T. 4• 
2. Presque tous ces programmes nationau."{ ont 
pour trait commun la mise au point et la cons-
truction, et dans certains cas le lancement 5, de 
satellites. Certains poursuivent la mise au point 
de leurs propres satellites 6• 
3. Ces satellites ont, ou servi a la recherche 
scientifique, ou constitue des experiences techno-
logiques destinees a acquerir la maitrise des tech-
niques. Ces realisations ne comprennent cepen-
1. Organisation europeenne pour la mise au point et la 
co~truc.tion de lanceurs d'engins spatiaux (debut de 1961 ; 
ratlficat10n de la convention le 30 avril 1962). 
2. Organisation Europeenne de Recherches Spatiales 
(fin de 1960; ratification de la convention le 14 juin 1962). 
3. Conference Europeenne de Telecommunications par 
Satellites (milieu de 1963). 
4. Conference Europeenne des Postea et Telecommu-
nications. 
5. France 
Royaume· Uni : 
Republique Federale 
d' Allemagne : 
Italie: 
6. Royaume-Uni: 
ltalie: 
PayB-Baa: 
A-1 (Asterix) 
FR-1 
D-lA 
D-10 (Diademe) 
D-ID (Diademe) 
Dial 
Peole 
D-2A 
Ariel I 
Ariel II 
Ariel Ill 
Azur 
San Marco I 
San Marco II 
UK-2 
Sirio 
16.11.65 
6.12.65 
17. 2.66 
8. 2.67 
15. 2.67 
10. 3.70 
12.12.70 
14. 4.71 
26. 4.62 
27. 3.64 
5. 7.67 
6.11.69 
15.12.64 
26. 4.67 
ANS (Satellite 
neerlandais) 
astronomique 
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dant guere de satellites ayant un objectif econo-
mique concret 1• 
4. En revanche, seuls la France et le Royaume-
Uni ont mis au point leurs propres lanceurs et 
seule la France poursuit vraiment un programme 
de developpement dans ce domaine 2• 
5. La plupart des satellites realises sur le plan 
national ont ete lances par des fusees americaines 
a partir de bases de lancement americaines. La 
France est le seul pays europeen qui mette ses 
propres satellites sur orbite avec ses propres 
lanceurs a partir de ses propres bases. Quant a 
l'Italie, elle dispose d'une base de lancement flot-
tante, la plate-forme San Marco. 
6. De plus, dans certains pays europeens, un 
programme spatial destine a des fins militaires 
a ete execute ou est en cours d'execution dans le 
cadre national. 
7. Sur le plan international et multilateral, les 
activites europeennes en matiere spatiale se sont 
limitees jusqu'a present a la mise au point et a la 
construction de satellites destines a la recherche 
scientifique (C.E.R.S.) 8 et a la mise au point et 
a la construction de lanceurs (C.E.C.L.E.S.) 4 • 
8. Les premieres mesures qui ont ete prises 
pour favoriser !'elaboration, sur une large base, 
de programmes de satellites visant a une renta-
bilite concrete, par exemple, les satellites de 
telecommunications, n'ont fait, cependant, que 
peu de progres jusqu'a present. La C.E.T.S. n'a 
pas encore reussi a definir un programme a cet 
effet ni a obtenir !'agrement de S(;lS pays membres. 
9. Le C.E.R.S. a procede a des travaux prelimi-
naires sur les satellites d'application et poursuit 
1. M~me le satellite italien Sirio, destine aux telecom-
munications, est purement experimental. 
2. France : les lanceurs de la serie Diamant (Diamant.A, 
Diamant-B, Diamant-BC) ; Royaume-Uni: Blue Streak, 
Black Arrow. 
3. C.E.R.S. : ESR0-1 Aurorae (17 mai 1968) ; ESRO-Ib 
Boreas (le• octobre 1969); ESR0-11 Iris (premier lance-
ment, qui fut un echec, le 29 mai 1967; deuxieme lance-
ment, le 17 mai 1968); Heos-A-1 (5 decembre 1968). 
4. C.E.C.L.E.S. : Europa I ; Europa II (en construc-
tion) ; Europa Ill (en projet). 
with this project 1 • However, the only programme 
of this kind actually in the proceaJ of realilation 
is the French-German-Belgian Symphonie pro-
gramme and the national Italian Sirio. 
10. In the field of launcher development, the 
number of countries working on these matters 
has decreased even further. Only France, the 
Federal Republic of Germany, Belgium and the 
Netherlands are left as partners of ELDO; the 
United Kingdom and Italy - from the end of 
1971 on - intend to stop their support and their 
co-operation. 
U. Atlturtlc co-operation 
11. First steps for an Atlantic partnership with 
the United States - however much they were 
continuously demanded and welcomed - did not 
advance very far. It is true, though, that the 
United States gave considerable support to Euro-
pean space activities. For instance, all ESRO 
satellites were launched by United States laun-
chers from United States launching sites. The 
same applies to the majority of European national 
satellites, but in these cases only purely scientific 
research projects were concerned. 
1!. On the other hand, the United States has so 
far been rather hesitant towards European 
projects in the field of launchers and satellites 
for practical economic purposes. This became 
evident in particula.r in connection with 
INTELSAT, as well as through the United States 
attitude towards the question repeatedly voiced 
1. Teleoomm.tmicationa aaWUtes, D&lVicational satel-
lites (ATC : civil air JLa.viga.tion and control as well as 
telecommunication from and by aircraft) and meteorolo-
gical satellites. None of these projects has, however, 
advanced berend a prelimiaary n.ge. The most advanced 
one wu ATC, oD. which ESRO worked iD collaboration 
with NASA. The success of this project, at least in its 
present shape, has become doubtful after the United 
States Government decided to transfer responsibility for 
it tao- NASA to the FAA ·(FMeml A'Viatiicm Agency), 
a sub-department of the MiDistry of ~ion, and 
te eatahliah a purely American ~ over the Pacific in 
11173 enll ever the At.la.ntW in 1976. 'l'he ESRO Council 
has taken the initiative of convening the competent 
~mthorities for ATC satellites iD. the European ministries 
in order to establish a comman European approach and to 
n~otiate with the United States on parallel and common 
development of the Atlantic and Pacific satellites. For 
telecommunications satellite systems. ESRO is at present 
also examining the appHcabiHty of 'Symphonie and Sirio. 
by European countries of whether the United 
St&.tel wu ready to supply American launchers 
for European satellite systems for ~ommercial 
purposes, and especially for telecommunications. 
' 
13. As far as INTELSAT is eoncerhed - the 
international organisation for a global telecom-
munieations mtellite sygtem - the draft final 
wgreements were 11eeently ~ompleted at .the 
plenary eonference in W asb.ington whieh ended 
on 21st May 1971. The final agre~ents will 
be open for signature during the next eighteen 
months and will come into force w}l.en ratified 
by two-thirds of the countries representing two-
thirds of the capital. 
14. What was the aim of thMe negotiations 7 
First, to give more influence to a greater number 
of participants - i.e. where we are concerned, 
the Europeans - by ending the de /acto mono-
poly of the United States (which hitherto held 
53 % of the vo'bes and, through COMSAT, was 
also responsible for management).. Seeond, to 
allow independent regional systems to be set up. 
Third, to set up an international organisation 
with its own juridical personality. 
15. There waa of course very stiff discussion 
before the United States agreed to put an end 
to the monopoly which gave it a veto right and 
oo redefine the role of OOMSA~. Under the 
provisional agreements, the Ame~n Communi-
cations Satellite Corporation (Cb:MSAT), a 
private joint-stock company in which American 
industry participated, was the e:xiecutive body 
of INTELSAT and, as manager, proposed pro-
jects and implemented them. COMSAT admit-
tedly depended on INTELSAT's ~teering body, 
the Interim Committee (ICSC), but as it also 
represented the United States in tliat committee, 
it had 53 % of the votes for all decisions and 
w.aa thus in charge. If the United States monopoly 
is -ended and a traditional-type, international 
organisation set up, the .question of management 
and control must be solved in negotiations with 
a view to obtaining more satisfa~tory arrange-
ments for the other ;partners. Apart from this 
organisation with its own juridic8.1 pel'SOllality, 
it has been decided tha.t American participation 
in the body which will take over frOm the Interim 
Committee, i.e. the Board of Governors, will 
be reduced to 40 %, which mea:ris that it will 
lose its ahlolute .majority and veto. It remains to 
be seen to what e'Xtent this red.uction is not 
Petu.de .de ae projetl. 0ependu.t, me seUls Pil'O· 
grammes de e.e genre aetueJlement '611 ooum de 
realisation sont le prograll.Wle firM.oo.g'erinlilllij· 
helge Symphonie et le p.rop-anune it•lien ·Sime. 
10. Le :uombr.e ~ pays ql.ti :travaillmt i la mise 
81;1. point d~ laace\U'8 v.a .encom se redW.»e. L,a 
Franee, la Bepublique F.ed6~ d'Allen.l.agae, la 
Belgique et les Pays-B.u vont r.es~r .leJ seuls 
membre.s du C.E.C.L.E.S., le Roy8.Wlle--Uni et 
1 'Italie ayant !'intention de .c~ .c'Je fournir 
leur .appui et leur •C.oop&:ation a .cette organisa-
tion des la fin de 1971. 
H. Les p~eJ!e.s mesures ,deart~~ a ·C•r ooe 
association atlantiqAAe avee les ~ts-U~ oien 
qu'elle~~J aient~ ,oonstamment <Wn~ et.~ 
rablement aeeueillies, n'ont pas ameij.6 de gra.n.ds 
progres. Il est vrai, eependant, que les Etats-
Unis ont fourni un apptti eonside;rable .au: aeti-
vites spatiales europeennes. P-ar exempie, -tous les 
satellites du ·C.E.R.S. ont ete lances par des fusees 
ameriea'ines a partir .de bases de 1-ancement ~e­
rieaines. n en est de meme pour la plupart des 
Slrtell1tes nationaux europeens mais, iians ee der-
nier cas, il ne s'est agi que de projets de recher-
che pure. 
12. En •rewanche, les iEtalts-'IJnis ont *6, juaqu'B. 
1present, plutat hesitants a f'.6gal'd, .del ~Jrojets 
europeens ,da:ns le domaine des lanc~un .et des 
satellites rea:lis&l .a des fins ~omiqua •eoll· 
cretes. On l'a vu, en particulier, avec 
l'INTELSAT, et apropos de 14 questio:t~. p~ 
sans cesse paries Jlll:YS euro,pOOns : les Btats-]Jn;is 
1. Les aateUites &:! Ul6oo~unioatlions, ·les aatE!IIites de 
·navigation (IA'I'C·: naYigation a8rienne et contrOls -OWilll, 
aussi bien <l'"·liaieQne Jl!tdio e.vec lt~~ BYM~ ~tell~ 
meteorologiques. Aucun de ces projef4! .~a ~Nlt 
depasse la phase preliminaire. Le plus avance est l'ATC 
sur lequel le C.E.R.S. a travaille en collaboration avec la 
N.A.S.A. Le sucds de .ae projet, du PtOi;ns SO'QS _ . fo:tme 
actuelle, est devenu tlou1leu'x depuis que Je gouvenwnent 
amerioain a d.6ckU d'en nt.U:er la reapo~ a la 
N.A..S.A. pour la eonfier ;8.1& F . .A.A. (Aaonee :l'Mer&le de 
l'A.viatio.n), section du ~ .dee t~ •. tit d*"· 
blir un systeme purement ameriqai:n JI.U·dM~NJ .du .J?OQ.i· 
fique en 1978 et de l'Atlantique e:Q. 1971). Le (:lonseil d.n 
C.E.J!t.S. envisage de .eunir les persoDD&litJM! ~ntles 
dea ~ europeeDSII\H" le pJObl~ des-~ A'II'C 
afin de deftni,r une attitude .ewop6e:pne eoDlQI.JUle .et 4e 
negooi6\1" avec les Etats-'JJnis llW' le developpllPlent ~­
l~le et oommun de ces dewt aatellij;es. '.Po.lll" les ~s 
de ~l.oetioos par •teUite, le (l;E.It.!l!l. uamine 
aUSii eetueu.ment la peeeibiliW .Jil~ , 8ymphonie .et 
S.irio. 
soot-.i1s prets .a if:lurnir des laneeun Jmter.icains 
-pour l<tW systemes de .sa.t~llites ~~ Mli• 
.8. ®I fins OOili:Dilerciales, notamwent ·dan!i _le do-
·ma.i:ne de. taeOOlQl)l:lUlieati~s? 
13. En ce qui concerne l'INTELSAT- organi-
sation internationale pour un systeme mondial 
de satellites de telecommunications - !'Accord 
provisoire vient de recevoir une fonne definitive 
lors de la derniere conference pleniere qui s'est 
tenue a Washington (et s'est terminee le 21 mai 
1911). IJ'Aeoord .defi.nitif sera .euvert a la signa-
iur.e au .oours des dix-huit .prochains mois .et 
entrera en"'~~' lorsqu~il aura et~ il'atifie pa.r 
1es .deux tiel'B .des pays qui detiennent les deux 
tiers du .eapi~l. 
14:. Q~I.etait le but de ces negoeiatio:ns Y Pre-
mi~oo.ment, .donner une plus grande influence a 
un gra;ad ·nombre ·d'autres ·participants - .c~est-l­
di~~e pour nous, aux Europeans - en supprimant 
1e ·monopole ·de fait .exeroo pM les Etats~Unis 
.( eewc..ei dispo&aient g1!1.8qu ~ present de 53 % des 
v.oix .et, ·par 'l'iniennediair~ de la COMSA'T, l:lliR· 
raient egalement la gestion). Deuxiem.ement, per-
mettre !'existence de systemes regionaux indepen-
dants. Troisiemement, creer une organisation in-
ternationale .dotee d'une personnalite ,juridique 
propl'e. 
:1:5. -Bien entendu, ce n'est qu'apris des debats 
t~s se~s que le$ Etats-Unjs se sont montres 
disp~ a r~duire le monopole que leur donn~;tit 
le droit de veto et, en particulier, a redefinir le 
role de la COMSAT. D'apres !'Accord provisoire, 
l' Ameriea.n Com~ea.tio.ns Satellites ·CorpQi'tt· 
twn -(COMSAT), soe:W.e pri* par a-ctions .avec 
p,ani,cipatipn de l'indnstrie americaine, fai~t 
fonction .d'or.ga.ne ~ut:if de l'INTELSAT et, 
.en qufll).ite de gestion.nah'e, proposa.it les projcls 
et assunit egalement leur .nrlse ~n ceu:vre. La 
COMSAT dependait certes de l'organe directeur 
de:I•INTEJ.SAT, le Comiteinter:imeireXI.C.S.C.D, 
mail .e~ .d'Mltre pai't, :e-lle ·repnesentait les 
EWIJ-Unis :aa ~ de ce Dom.it6 int&imait"e,, elle 
y .(}ie"PQsait de 53 % des veix dallS toutes 1-es 
dooiaiot)s et el!&lU"Sit ainsi la veritable di~ 
de ·l'itffaire. Si le mooapole des Etats-U:nis e!lt 
aboU et -si une or.ganisatioo ~ter.raati~ de 
type .elassique voit le jour, il faut -que ces nego-
·Ciati~ ~J..v.e~ la que~Rio~ de la .dir.eeti® .et 
du oont:role d'~ JU.niere plussatisfaisante·pow-
les a$68 parten~11es. Ou1l11e cette organisation 
dotee 4~une ~e~nali~ ju;ridique pl'opre, on a 
,obtenu que la part,ie~ am.eriooiM d~WJ 
r~gan,e qui pllelldl'a ila -.uooEl$Si5 4\1 ~ 
interimaire, elellt+dire .J.e .Cmtaeil des «<ll~-
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purely theoretical ; the support of a few countries 
interested only in profits could in fact easily be 
obtained for American proposals. One thing is 
sure, however : the United States no longer has 
an absolute majority or the right of veto. 
16. The new agreements, on which France 
abstained, and which were based on a compromise 
proposal by Australia and Japan, provide that 
at the end of a six-year transitional period 
INTELSAT will have its own directorate-
general. A secretariat-general will then take over 
the administrative side which will subsequently 
be handed over to the directorate-general, 
together with the exploitation and technical work 
for which COMSAT has so far been responsible. 
As much of the work in any event will have to 
be contracted out, this will not affect COMSAT's 
position to any great extent in view of the United 
States' technological lead. 
17. There was keen discussion of the competence 
of the general assembly of governments -
INTELSAT's main organ- which meets every 
two years. Member countries will now be con-
sulted on matters relating to the operation of the 
organisation. 
18. It has also been ensured that, as far as 
patents and licencing policy is concerned, the 
principle of exclusivity will be dropped, which 
means inter alia that the European partners will 
be able to acquire and use patents and licences, 
thus giving them access to new technology. 
19. The interpretation of the so-called two-thirds 
clause (exchange of correspondence between John-
son and Lefevre) has not yet been settled. Neither 
the American interpretation, according to which 
regional systems may be set up only with the 
agreement of two thirds of the members, nor the 
European interpretation, according to which a 
negative vote of two-thirds of the members is 
required to prevent them being set up, has been 
accepted. This political question will have to be 
settled when it actually arises. It would be 
desirable and appropriate for the European 
assemblies to give clear support to the European 
interpretation in order to strengthen the Euro-
pean position in future negotiations. 
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20. The question whether the United States 
would be willing to supply American launchers 
for European applications satellites and to 
provide for a corresponding United States 
guarantee has so far been answered by the 
United States with certain reserves. This question 
was last raised in connection with the possibility 
of European collaboration in the United States 
post-Apollo programme and answered by the 
United States in a sense that it was ready to 
supply Europe with launchers for European 
communications satellite systems which were not 
part of the INTELSAT system (so-called "distinct 
systems"), provided that these systems were 
technically compatible with the INTELSAT 
system and would not jeopardise it commercially, 
and that two-thirds of all INTELSAT members 
had voted for such a "distinct system" (it being 
understood that each member should have one 
vote, regardless of its respective shares in 
INTELSAT). 
21. The question of European participation in 
the United States post-Apollo programme of 
NASA (space station, space shuttle and space 
tug) has been continuously under consideration 
in Europe since the middle of 1969. It was then 
that such a possibility was mentioned by the 
United States for the first time. The European 
Space Conference, as well as ESRO (space sta-
tion) and ELDO (tug, shuttle) discussed and 
dealt with the question. In addition, and 
independently from them, European space 
companies, in co-operation with American com-
panies, are preparing studies in this field. 
22. However, Europe has not so far reached a 
decision, the main reason evidently being that the 
ten-year project is estimated to cost about 
$10,000 million, and that the United States 
expects a "substantial contribution" from 
Europe, "substantial" meaning at least 10 %, i.e. 
$1,000 million. 
23. To explain the difficulties of space activities 
in Europe, the tremendous financial outlay has 
particularly and repeatedly been stressed by the 
Europeans ; there therefore seem to be doubts 
as to whether the European governments would 
be much inclined to carry on European space 
activities to the present extent, let alone expand 
them and, in addition, participate on such a 
scale in the post-Apollo programme. In face of 
these facts, from the very outset such a participa-
tion by Europe was coupled with the possibility 
of stopping the European launcher development. 
neurs, soit ramenee a 40 %, ce qui entraine la 
perte de la majorite absolue et du veto. Reste 
a savoir dans queUe mesure il ne s'agit pas la 
d'une reduction plutot theorique : on pourrait, en 
effet, gagner aisement l'appui d'un petit nombre 
de pays aux propositions americaines dans la 
mesure ou ils ne s'interesseraient qu'a la renta-
bfiite de l'entreprise. Neanmoins, une chose est 
sure : les Etats-Unis ne disposent plus ni de la 
majorite absolue ni du droit de veto. 
16. Le nouvel accord, a propos duquella France 
s'est abstenue, et qui a pour origine une propo-
sition de compromis formulee par l'Australie et 
le Japon, prevoit qu'au terme d'une periode tran-
sitoire de six ans, l'INTELSAT sera dotee d'une 
direction generale qui lui sera propre. Ensuite, 
un secretariat general assumera les fonctions 
administratives qui ulterieurement seront con-
fiees, de meme que les taches d'exploitation et 
les taches techniques qui etaient jusqu'a present 
du ressort de la COMSAT, a cette future direc-
tion generale. Celle-ci devant, en tout cas, en 
confier la plus grande partie a l'exterieur, cela 
ne devrait pas, etant donne l'avance technolo-
gique des Etats-Unis, trop porter atteinte a la 
position de la COMSAT. 
17. Les debats ont ete egalement particuliere-
ment vifs a propos des competences de l'Assem-
blee generale des gouvernements - organe prin-
cipal de l'INTELSAT - qui se reunit tous les 
deux ans. Elle accorde desormais aux pays mem-
bres une voix consultative dans les questions se 
rapportant au fonctionnement de !'organisation. 
18. On a obtenu, en outre, qu'en ce qui concerne 
la politique des brevets et des licences, le prin-
cipe de l'exclusivite soit abandonne, ce qui signi-
fie, notamment, pour les partenaires europeens 
qu'ils pourront aussi acquerir et utiliser les bre-
vets et les licences dont ils ne disposent pas et 
avoir ainsi acces aux nouvelles technologies. 
19. L'interpretation de la clause dite des deux 
tiers (echange de correspondance entre Johnson 
et Lefevre) reste en suspens. Ni !'interpretation 
des Americains, selon laquelle les systemes regio-
naux ne sauraient etre crees qu'avec !'accord des 
deux tiers, ni celle des Europeens, selon laquelle 
cette creation ne peut etre rejetee que par un vote 
negatif des deux tiers, n'ont ete retenues. Cette 
question politique doit maintenant etre reglee 
des qu'elle se posera effectivement. Il serait 
souhaitable et opportun que les parlements euro-
peens se prononcent nettement pour !'interpreta-
tion europeenne afin de renforcer la position 
europeenne dans les negociations futures. 
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20. Les Etats-Unis d'Amerique accepteront-ils de 
fournir des lanceurs americains pour les satellites 
d'application europeens et d'offrir la garantie 
correspondante ? lls out, jusqu'a present, emis 
certaines reserves. La question a ete soulevee la 
derniere fois a propos d'une eventuelle collabo-
ration europeenne au programme americain post-
Apollo. Les Etats-Unis ont alors repondu qu'ils 
etaient disposes a fournir des lanceurs a !'Europe 
pour des systemes europeens de telecommunica-
tions par satellites qui ne feraient pas partie du 
systeme INTELSAT (systemes « distincts » ), a 
condition que ces systemes soient techniquement 
compatibles avec le systeme INTELSAT et ne lui 
portent pas prejudice sur le plan commercial, et 
que les deux tiers des membres d'INTELSAT 
se soient prononces en faveur de ces « systemes 
distincts », (etant entendu que chaque membre 
devrait disposer d'une seule voix, quel que soit 
le nombre d'actions d'INTELSAT qu'il detient). 
21. La question de la participation de !'Europe 
au programme post-Apollo de la N.A.S.A. (sta-
tion spatiale, navette et remorqueur spatiaux) a 
ete constamment a !'etude en Europe depuis le 
milieu de 1969, epoque a laquelle cette eventualite 
a ete evoquee pour la premiere fois par les Etats-
Unis. La Conference Spatiale Europeenne, de 
meme que le C.E.R.S. (station spatiale) et le 
C.E.C.L.E.S. (remorqueur, navette) se sont pen-
eMs sur la question. En outre, et independam-
ment de ces organismes, les entreprises spatiales 
europeennes preparent des etudes dans ce do-
maine en cooperation avec les societes ameri-
caines. 
22. Cependant, !'Europe n'est pas encore parve-
nue a prendre une decision. La principale raison 
en est, evidemment, que le cout de ce projet, a 
realiser en dix ans, est evalue a une dizaine de 
milliards de dollars et que les Etats-Unis 
comptent sur une contribution « substantielle » 
de !'Europe, representant au moins 10 %, c'est-a-
dire un milliard de dollars. 
23. Pour expliquer les difficultes que rencontre 
!'Europe dans le domaine spatial, les Europeens 
out mis notamment !'accent, a plusieurs reprises, 
sur l'enorme investissement exige ; il parait done 
peu probable que les gouvernements europeens 
soient tres enclins a poursuivre leurs activites 
spatiales au rythme actuel, et moins encore a les 
accroitre, s'ils apportent, en plus, au programme 
americain post-Apollo, une contribution de cette 
importance. Dans ces conditions, une telle parti-
cipation a ete liee, des le depart, a l'eventualite 
d'un arret total de la mise au point des lanceurs 
europeens. 
24. For ·this :reasoo, ilhe E11oopeans asked the 
United States whetiher in th-at case they w.ould 
be prepared ·to supply Europe with launehens, on 
what conditiollS and with what guaJ'Ubtees. So 
far, no tJatisfa~tocy .answer has .been recei'lred from 
the United States. 
25. Moreover, a new deve].<}pment ~~eems to be 
in p;rogress in the United States w.Wch mig;ht 
influence the realisation of NASA's o:rigjnal post-
ApoJlo prqgraii1:Qle. In the military .field (air 
force), a pr.ogramme se~s to be taking sh.ape 
which concentrates on the space shuttle, i.e. a 
recoverable, reusable sp.acecraft, a space trans-
portation vehicle 1• 
26. Moreover, Europeans should be aware that 
funds for commercial applieations 0'1. space opera-
tions are now being raised to a .eonsidera'ble 
extent from outside gOlV~ental institl!ltions, 
i.e. mainly fro:rp. private sources 2• 
m. The lack of a c:ommon Eui'OpeGIII SPflQe 
polUJy 
27. All attempts to agree on a common European 
space poliey and, accordingly, to establish . a 
comprehensive, coherent and long.tterm space 
1, The quetfti,on of suqh ap~ w"" .also i'O!\Si•red 
in Europe at an early date, in the beginning of the ,iJI.t,ies, 
and actual studies were carried on in the following years. 
Already in its first -report .of April 1963, Euospace ~n 
p!U'ticular pointed out thQ.t .a "epaoe t~" v:WJ!d 
be the logical development of the launcher and t)lerefore 
a. necessary component of a European space p~. 
In i 004., there followed a European report which ·was 
exe~veiy devoted to thia topic. From tru.t t~ on, 
Eurospl'o06 has ,prop~~ tae idea. .irl a. StlJ"ie& .of ~­
randa. addressed to the Europea,n _governments a.t sYJqpotia. 
and conferences, especially with representatives of'CT~ted 
States space companies anlll United litat.ea -space autho-
rities ; in Europe, howevt)r, no decisiQn was ~bed J~.t 
that -time to ·take up definite plaJ18 for the realisation -of 
$UCh ll projE)et. 
.2. :001'4fil~T, for i~~. 1100ured .ita o~ stook of 
.$200 million on the money li!oll-rket. 
·The funds for the ae~RaUtillal satellite p.rop-mwne are 
also aupposed to be dr$.wn from private .aourees. 
How American investors f)stim$te the econoJ;Die ~Qell 
of commercial applill(l.tion of space operations by C,OMSAT 
is illustrated by the fact that COMSAT shares were issued 
at .$20 and e.re oow.(Aprii !li7J) qJIOtea .at f80 per share. 
(It i,s significant that the United S~ hy ;way f)f the 
FedE!ral Law on .COMMT (COMSAT Aet of .1~112.) .J."eS· 
tricted fpreiiJl pl¥"ticipation in this CO:Illj)~Y w not mqre 
than 18% of the total Ol"iginal stook,) 
progl'JimiiM :£411' Europe, as ;w.ell as to create a 
common .centrai ap.ooe author,ity of EUil'op.e .t 
whicl;t would be responsible fo:r the execution of 
this progq~.mme, ha:ve unfortunately failed so 
far. 
28. ~ke ;fourth Eu;rope~m Space .Conference 2 
(part two), h(',ld iill BIWJSels on 4t.Q, Nov~ber 
1970, .ended with h~J.l'dly ~y r~t. -This is 
demonstrated by the fact that n!} decisiom; of 
any kind were reached. A date for the next 
conf-erence has not yet been fixed, although it 
may be during the second half of 1971. 
IV. The world space situation 
29. However, it will not suffice merely to 
describe the space li!ituation as it presents itself 
in Europe ; it must also be seen .against the ba<lk-
ground · of space activities in the world if a 
complete picture ia to be obtained. 
30. The two main space powers, the United 
States and the USSR, have completed the first 
phase of space operations, i.e. the phase o-f experi-
menting and testing. It bwluded manned 
acti:vities .and culminated in the ~g of men 
on the moon, even if this operatjon was in reality 
only a spectacular by-product. 
:u. A.t present, the two space powers are ab9ut 
to enter the second phase of sp~ce activities, i.e. 
1. ESA : Europe!m Space AgeDIJy ; ESO : EqroJlEl80 
~p8o!l6 prganisation. 
2. The European Space Conference (ESC) was erea.ted 
in 1966. TM fhwt conference of minietem was held in P&ris 
in 1966. It .decided to .b&ve an i11ventory oa.rried out of 
all space !Wtivi\ies in ;li.::wope, i:11.order to Pr9CQJ:e 11- l>Mis 
and sta.l'ting point for further proceedings. The second 
conferellSle top}!: place.in R,ome in JQ}y .1967. ;Here it JiVI!B 
decided that a oommon t!pace programme for Europe 
should be drawn up. -ThereuPon a working group (Ca\UIIEI 
Gre11p) ~ied;it~flJdth tb.is.t~sk II.Jld j.n ~her 1'67 
preaented _a .cor.respollding drlrl"t. .project. This draft w,.s, 
h!)W.eVer, rJ~jected by ceJ:tain ~II;Iber countries of the 
oonle1'6110e even betOre -the next conferenoe took p!ace. 
Then a. new committee was set up - the Committee of 
itlniOI" OftloiaJ,s . .,..,.. ~ IW!'-S .enoe ~g41in C!ha.rge' to prep6U"6 
• ~t project fGr ,a EJK'OPfUW. .¥ace pro~. The 
third conference was held in ;Bad Godesberg in November 
1968; but here again a. common spa.ee pro!W!I-mme could 
not be agreed upon. In .the meantime, work on ·the draft 
~~ eontinWt(l.. ~ fowth ~~erenee, .t~e 
&w~ ~P» ,of )f',hlch l'Jt!U!I Jl.ft41 i~ ).3JVM~ m, ,J,\ll,y ~9~9. 
adjourned a decisio:11 to the ,secon!l session ,which fikew~ 
took ·place in Brussels and alao ended without any result. 
24. C'est ptmrquoi les Europeens ont dem&l\d~ 
aux Etats-Unis s'ils seraient disposes, da~ ce. 
cas, a fournir a !'Europe des lanceUl'B, a queUes 
conditions et avec queUes garanties. Jusqu'a pre-
sent, les Etats-Unis n'ont pas donne <le rep.onse 
satisfaisante. 
25. De plus, une nouvelle evolution se dessine 
actuellement aux Etats-Unis et parait de natu;re 
a influencer la realisation du programme poat-
Apollo tel qu'il se presentait a l'origine. Dans 
le secteur militaire (aviation), on semble s'or~en­
ter vers un programme portant essen.tiellement 
sur la navette spatiale,. c'est-a-dire sur un v~hi­
cule spatial recuperable, reutilisable, un moyen. 
de transport spatial 1• 
26. Par ailleurs, les Europ~ens ne doivent pas 
oublier que les fonds necessaires aux applications 
commerciales des activites spatiales aont aujour-
d'hui fournis dans une treli! large mesure par 
des institutions extra-gouvernem~ntales, c'est-a-
dire essentiellement par des sources privees 2• 
m. L 'absence de PQlitique ~(4tle 
commune en Europe 
27. Toutes les tentatives pour elaborer une poli-
tique spatiale europeenne commune et, par con-
sequent, pour etablir un programme spatial euro-
1. 11 y a longtemps, vers 1960, la question de ce vehicule 
spatial a eta aussi examinee en Europe et des etudes o~t 
et6 effectivement r6alisees les ~6es suiv~tes. 
Dans son vremier rappott d'avril 1963, Eqrospace 
faisait deja remarquer, not~nt, qu'un « transporteur 
spatial • serait le developpement logique du lanceur et, 
par consequent, ferait necessairement partie da FQgramme 
spatial europ6en. En 1964, un rapport europ6en a eta 
exolusivement ooni&Cl"8 a la. question. Depuis lore, Euro-
spaoe a propage cette idee d.ans ~ •ie d'ai~memoire 
aux gouvernementa europeens, de comm'qlli,oatio.J:I,Iil • des 
colloques et des conferences, auxquels partioivaient nota.m-
ment des representants des entreprises et des instances 
spatiales americaines ; toutefois, a cette epoque, l'Europe 
n'est parvenue. a l(ldopter auoun plan. prictll poUl' la ri~i­
sation de ce projet. 
2. La COMSAT, par example, a trouve sur le marcM 
mo~taiJ!e 110n capital ii).itial ® 200 miW.<>na ~ dolle.J:s, 
Los credits pour le prog:raDlWf:l de ¥1lellites de JJavi-
gation v~ndraient aussi de soUl'Ces privees. 
Les perspectives de rentabilite attr~b~ ~ les inves-
tisse"Ql'S a.mericains aux applications commerciales des 
activites spatiales de la COMSAT sont demontr6es par le 
fait que les actions de la COMSAT, qui etaient de 20 dollars 
lors de lour emisswn, 110nt m&intenant (awij 1971) OOtees 
80 dollars. (Il e11t significat~ que les Eta.ts-Unis aient, au 
moyen de la loi fed6rale sur la COMSAT (COMS~T Act 
de 1962), limita la parttcipation etrangere dal)S cette 
societe a 18 % du eapita.l initial). 
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peen complet, coh~t et a long te.nne, ~t p()\\r 
crier un orga.Bisme spatial unique '1 q~i serait 
charge de la realisation, de ce. programme, ont 
malheureusement echoue jU&qu'a present. 
~. L.a d,eUJ\~e~e partie de la quatrieme Conf~­
rence Sp~tia)e ~uropeenne 2, q~ s'est ten'Qe a 
l3~xelles le 4 novembre 19'(0, s'est te~e 
pl'eyJqe ~n,s resultats, puisqu'aueune decisio:o. 
~·~~prise. :{Ja date de la prochaine c~6r~nce 
n'est pas encore fix~e, mais elle pourra.it avoir 
lieu au cou~ du se(lond semgstr~ de 19n. 
IV. L 'etat des activites spatiales dans le monde 
29. n ne suffit pas, cependant, de decrire l'etat 
des activites europeennes en matiere spatiale. 
Pour 11-VOi:l;' un tableau complet, il faut egalement 
les considerer dans la perspective des activites 
spat~ales mondiales. 
30. Les principales puissances spatiales, les 
Etats-Unis et l'U.R.S.S., ont tel'IDine la premiere 
phase des operations spatiales, celle de !'experi-
mentation et des essais. Cette p~a.se a compris des 
vols habjtes dont l'apogee a ete le debarquement 
de 1 'honune S\ll,' la lune, mfune si cette operation 
n'a ete, en realite, qu'un « sous-produit » s~ecta­
culaire. 
31. Les deux grandes pui~nces spatiales vqnt 
mainteD.3n.t aborder la seconde phase, celle de 
1. E.S.A. : Agence Spatiale Europeenne ; E.S.O. : 
EUJ.'Opea,n Space Organieation (Organisation Spatiale 
~p6ei,ul,e). 
2. La Conference Spatiale E\ll'Opi!eDlile (O.S.E.} a ete 
creee Ol). 1966. La premiere conference mQUsterielle s'est 
reunie a Paris en 1966. Elle a decide de dresser l'inventaire 
de toutes les aotivites spatia.les en Eltl'Ope afln de disposer 
d'une hM8 elj d'lPl point de <tap~ pour les aebata ulta-
rie1J1S. L,a deuxieme oo~erence. qui a'~ tenue a Rome 
en juillet 1967, a decide qu'il convena.it d'4tablir un pro· 
gramme spatial commun pour l'Europe. Un groupe de 
travail (le groupe Causse) s'est consaore il. cette tAche et a 
presenta, en decombre 1967, un premier projet qui a toute-
fois eta rejeta par Qertaills pays. meml;!JOS de la conference 
avant mGme que la conference suivante ait eu lieu. Puis 
un nouveau comita a eta cree, celui des hauta fonctionnai-
res, qui a 1%6 charg4 i1. nouveau. de preparer un premier 
projet de programme spatial europeon. La troisil!me confe-
rence s'est derQuleo ~Bad Godesberg, OJ;J. novembJ:e 1968, 
mai11, la encore, aucun programme spatial commun n'a 
pu. 3tJ:e adopta. Entre-temps, le& travaux sur le projet de 
~" sont pour•uivis. La qua.trieme oonf&oence. 
dont la premi~re partie s'est tenue a B~es ~ juiUet 
1970. a ~porta sa decisio~ a sa. seconde eessi,on, qui a'est. 
d6~uleo eHe aussi ilo B~elles et s'est termineo de mGme 
sans qu'aueun resultat ait 6te obtenu. 
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opening up and securing space in earth orbit, 
and to proceed with its utilisation. To this end, 
they aim to establish space stations and space 
bases with economical and safe links from earth 
to space and back, and transportation through 
space (shuttle, tug, transportation vehicle). This 
is clearly revealed by the Soviet experiments in 
sending bigger crews of astronauts into space to 
carry out rendezvous and docking manoeuvres 
with their space vehicles with a view to setting 
up space stations ; these experiments have led 
to a first partial success with Salyut and Soyuz 
10. American projects and efforts, including the 
sky-lab, space shuttle, tug, space stations and 
space bases, have similar aims. 
32. Moreover, the United States and the USSR 
are on the point of setting up vast telecom-
munications satellite systems for regular opera-
tion in their own areas. Their military systems 
have already been in existence for a long time. 
The same applies to Canada, Australia, Brazil 
and India. 
33. Apart from all that, it must not be forgotten 
that the People's Republic of China has made 
successful efforts to develop, produce and operate 
launchers and satellites. 
34. Japan is pursuing a constantly expanding 
space programme. India has announced that it 
will develop and produce launchers and satel-
lites of its own and launch them from its own 
territory. 
35. Europe, on the other hand, has not yet 
mastered the first phase of space activities and 
its present activity in this sphere seems to be 
characterised mainly by lack of energy and deci-
sions. The reasons for this state of affairs, the 
consequences that must be faced as a result of 
it, and the prospects that might be opened up, 
will be examined later. 
V. Consequences 
A. An argument for space transportation systems 
36. Space operations are possible only if a trans-
portation system is available. That means that 
a vehicle is required which can transport pay-
loads into space. In this connection it matters 
little whether applications satellites are con-
cerned or parts of a space station, whether the 
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payload will be for commercial use or scientific 
research, and whether it is to be launched into 
e~,trth orbit or into outer space. 
37. This does not necessarily mean that Europe 
has to develop, construct and operate a space 
transportation system of its own. It is perfectly 
conceivable to procure such a system from a third 
party. 
38. At any rate, however, it must be realised 
that all space efforts will be ineffective and 
useless if there is no adequate transportation 
system available at the right time. 
39. As far as guarantees from a third party 
for the supply of such transportation systems 
are concerned, their reliability will be verified 
only when they are about to be honoured. Should 
such guarantees fall through, the success of all 
efforts would be jeopardised once and for all. 
There can be no alternative solution. In parti-
cular, it would be out of the question, in that 
case, to plan the development and construction 
of an independent alternative transportation 
system, as its results would be far too late for 
the effective realisation of the projected pro-
gramme. 
40. At present launchers are the only means of 
transport available and the vehicles are a com-
plete write-off after completion of the transpor-
tation process. For this reason studies have been 
continuing for a number of years to determine 
whether this transportation system could be 
replaced by a different and more economical one, 
which would allow partial or even total recovery 
and reuse of the vehicle. 
41. At first these considerations were centered 
on the concept of a "space vehicle". At present, 
the term "recoverable and reusable space trans-
portation system" is in use. Such a system, based 
on the concept of the "space shuttle", is the 
centrepiece of United States studies for the post-
Apollo programme. 
42. The consequences for Europe are as fol-
lows : If Europe wants to play a part in space 
activities in the next decade it will have to have 
space transportation systems at its disposal, both 
of the conventional (launchers) and of the future 
(recoverable and reusable vehicles) type of space 
transportation systems. In addition, it must have 
a guarantee that it will be supplied with these 
systems· without restrictions and at the moment 
when they are required. If these two conditions 
l'ouverture et de la mise a disponibilite de l'es-
pace circumterrestre, permettant de passer en-
suite a son utilisation. A cette fin, elles visent 
a construire des stations et des bases spatiales, 
avec des liaisons aller et retour sftres et econo-
miques avec la surface de la terre et des moyens 
de transport spatiaux (navette, remorqueur, 
transporteur). Les Sovietiques l'ont clairement 
prouve lors des experiences effectuees avec des 
equipages plus nombreux qui ont procede a des 
manamvres de rendez-vous et d'amarrage de leurs 
vehicules dans l'espace en vue de !'assemblage de 
stations spatiales. Ces experiences ont connu un 
premier succes partiel avec Saliout et Soyouz 10. 
Les projets americains, qui concernent le labo-
ratoire spatial, la navette spatiale, le remorqueur, 
les stations et les bases spatiales, ont des objectifs 
similaires. 
32. De plus, les Etats-Unis et l'U.R.S.S. sont sur 
le point de faire fonctionner regulierement dans 
leurs propres zones de vastes systemes de tele-
communications par satellites (leurs systemes mi-
litaires existent deja depuis longtemps). Il en est 
de meme pour le Canada, l'Australie, le Bresil et 
l'Inde. 
33. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la 
Republique populaire de Chine a reussi a mettre 
au point, a construire et a lancer ses propres 
lanceurs et satellites. 
34. Le Japon poursuit un programme spatial de 
plus en plus etendu. L'Inde a annonce qu'elle 
mettrait au point et construirait des lanceurs et 
des satellites et qu'elle les lancerait a partir de 
son propre territoire. 
35. L'Europe, en revanche, n'est pas encore 
sortie de la premiere phase et ses activites dans 
ce domaine semblent caracterisees principalement, 
a l'heure actuelle, par le manque d'energie et de 
decision. Les raisons de cet etat de choses, les 
consequences qui en decoulent et les perspectives 
qui pourraient s'offrir sont examinees dans le 
chapitre suivant. 
V. Consequences 
A. Argument en faveur des systemn de 
transport spatiaux 
36. Les activites spatiales ne sont possibles que 
si l'on dispose d'un systeme de transport. Cela 
veut dire qu'il faut un vehicule qui puisse empor-
te:r des « charges utiles » dans l'espace. A cet 
egard, il importe peu qu'il s'agisse de satellites 
d'application ou d'elements de stations spatiales, 
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que la charge utile soit utilisee a des fins commer-
ciales ou pour la recherche scientifique et qu'elle 
soit placee sur orbite terrestre ou dans l'espace 
extra-atmospherique. 
37. Cela ne veut pas dire necessairement que 
l'Europe doit mettre au point, construire et utili-
ser un systeme de transport spatial qui lui soit 
propre. On peut fort bien concevoir qu'elle se le 
procure aupres d'un tiers. 
38. Toutefois, il importe de se rendre compte 
que tous les efforts dans le domaine spatial seront 
inefficaces et inutiles si l'on ne dispose pas au 
moment voulu d'un systeme de transport appro-
prie. 
39. En ce qui concerne les garanties accordees 
par un tiers pour la fourniture d'un tel systeme, 
leur valeur ne se verifiera qu'au moment ou elles 
devront jouer. Si elles se revelaient vaines, le 
succes de tous les efforts serait definitivement 
compromis. Il ne peut y avoir de solution de 
rechange. En particulier, il serait hors de ques-
tion d'envisager, dans ce cas, la mise au point 
et la construction d'un systeme de transport in-
dependant, car les resultats se feraient attendre 
beaucoup trop longtemps pour permettre une 
realisation valable du. programme envisage. 
40. A l'heure actuelle, les lanceurs sont le seul 
moyen de transport disponible et les vehicules 
sont irrecuperables une fois !'operation de trans-
port terminee. C'est pourquoi on cherche, depuis 
des annees, a remplacer ce systeme par un autre, 
plus economique, qui permettrait de recuperer 
partiellement, peut-etre meme totalement, et de 
reutiliser le vehicule. 
41. Au debut, ces reflexions ont surtout porte 
sur la notion de « vehicule spatial». Aujourd'hui 
on parle de « systeme de transport spatial recu-
perable et reutilisable ». Ce systeme, qui repose 
sur la notion de « navette spatiale », est !'element 
central des etudes americaines pour le programme 
post-Apollo. 
42. Pour l'Europe, les consequences sont les 
suivantes. Si elle veut jouer un role dans le 
domaine spatial au cours des dix prochaines 
annees, elle devra disposer de systemes de trans-
port spatiaux de type classique (fusees) et de 
type avance (vehicules recuperables et reutilisa-
bles). De plus, elle doit avoir la garantie qu'elle 
en disposera sans restriction et au moment ou elle 
en aura besoin. Si ces deux conditions ne peuvent 
etre remplies, les prochaines entreprises spatiales 
ca:nnot be JOOt, all further European space effort& 
will be useless and would have no D;lore than 
token value, i.e. apart fn>m some modeat ~ien­
tific work they would be no more than a pUNly 
nominal gest"qre in the field of space activities. 
B. ~. e&.rg.,ment for ¥.f1li.ca4ion.s •~fte. 
(Earth resources sur~~~ 00/Pti/t, resou1'ces 
satellites) 
43. There is ce~inly no need to explain the 
Uu.port;ance of the role which t~ ~u,pply of r~.w 
materials plays in the economic life of all indus-
trialised nations of the world. This applies to 
raw materials basic to industrial products, for 
instance ore minerals, copper, nickel, lead, tin, 
zinc, etc., as well as those needed for the prodltle-
tion of· energy, for instance oil and uranium, 
and finally, basic essentials and luxuries such 
as cereals, tea, coffee, cocoa, coconuts and so on. 
Perhaps in the number of raw materials may be 
included one item whose value has only recently 
begun to be realised by many people - water. 
The water resources of the earth, actual consump-
tion and its future organisation, water reserves 
and water pollution play a most significant t-ale 
today and will be even more important in the 
~uture. 
44. A referenee to the recent oil crisis instigated 
by the producer countries in North Africa and 
the Middle East and its repercussions on Europe 
now and in the future may suffice to illustrate 
the problems of raw material supplies for Europe 
and their prime political importance. 
45. Space techniques using earth resources ~tel­
lites have helped to discover and locate new 
deposits of raw materials. 'J,'hese resources, are 
found partly in inaccessible or hardly-acces~;~ible 
regions, on and under the earth's surface as well 
as on and under the ocean floor. 
46. In the same way such satellites can be used 
for penna.nent surveying of growth in ~eul-. 
tural and :f0:restry areas in tke eultivated Ngion& 
of the earth, and also in order to spot possible 
threats and dangers, sueh as infestation by pest, 
aridity, deficiency of the ground and so 011, with 
the result that measures to remove the danger or 
to improv~ tke situation can be carried out effee-
tively. 
47. In order to QOmplete. the picture it ought to 
be meationed that observing and SUl'IVeying the 
eartll UDder these aspects are among the main 
tasks 0~ space stations and space bases. m the. 
framework of the poat-Apollo programme. 
48. T4e QO~que),l~ ~ ~¥ space tec~que& 
fo,r such pu~ will b~ that countries which 
~ploy SMch facil~ties wi.ll be informed of 
<iepos\~ of raw materials not only on their own 
territo:ey or in their sphere of influence, but also 
Qn ~ terri,tory and in the sphere of inflv.ence 
~ other 001¥ltri.es {Uld in st~ll uno.ccupied areas. 
It is obviQus tha,t the mere knowledge of the raw 
i m~erial po.twtial of a partner or a possible 
~~v,ersary,, i.e. ~ ovel'&ll view of his raw mate-
rials' situation, is invaluable and of the gl"eatest 
importance in every respect for a nation's poli-
tics. 
49. For the achievement of such tasks, a highly-
develop~d and adv,anced technology is needed. 
lt i' eq~a.lly evident that, fOl' this, considerable 
! efforts must be made and, in particular, large 
sums invested. This aspect once again shows 
clearly the interdependency of the stage of 
development reached by technology and it& prac-
tical application in the political field. 
50. Meanwhile, project studies are being carried 
out in Europe. to use space technology fo:r the 
purpQJe& of these and other equally important 
applications sa~ellites, but no concrete programme 
has been fixed to this end, nor is one about to 
be drawn up. On the contrary, it seems as if 
:murope ~ga.in believes that ~t may rely on others 
to allow ~t to use the results of their activities 
and the technological knowledge they have ~ 
obtained. 
VI. Conclusions 
51. The situation. :W. the field of space activities 
in Europe can therefore be summarised as fol-
' lows : Sq fa.r :it h~ not been possible to. establish 
' a comprehensive, col\erent al\ld continuous Euro-
pean space programme. Even though past com-
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mOB European space activities have produced 
some important results (and here particular 
emphasis should be laid on th.e excellent achieve-
ments of ELDO aDd ES:RO within the prevail-
ing financial possibilities), their utilisation and 
especially their continuation - as they exist 
de !'Europe seront depourvues de toute utilite et 
n'auront qu'une valeur de symbole, c'est-a-dire 
qu'exception faite de quelques resultats modestes 
dans le domaine scientifique, elles ne contribue-
ront que d'une maniere purement nominale au 
progres des activites spatiales. 
B. Argument en favear des sateiUtu d'appUcation 
(Exploration des ressources terrestres, satellites 
de ressources terrestres) 
43. n n'est certainement pas necessaire de sou-
ligner !'importance du role que l'approvisionne-
ment en matieres premieres joue dans la vie 
economique de tous les pays industrialises. Ceci 
s'applique aux matieres premieres indispensables 
pour les produits industrials - par exemple, les 
minerais de cuivre, de nickel, de plomb, de zinc, 
etc. -a celles qu'exige la production d'energie-
par exemple, le petrole et !'uranium - comme 
aux produits de premiere consommation et de 
luxe tels que les cereales, le the, le cafe, le cacao, 
la noix de coco, etc. Peut-etre devrait-on inclure 
au nombre de ces matieres premieres, un ele-
ment dont nombre de gens commencent seulement 
a comprendre la valeur : l'eau. Les ressources 
du monde en eau, la consommation actuelle et son 
organisation future, les reserves d'eau et la pollu-
tion jouent aujourd 'hui un role tres important 
qui ne cessera de croitre dans l'avenir. 
44. La crise que viennent de provoquer les pays 
producteurs de petrole d'Afrique du nord et du 
Proche-Orient, ses repercussions actuelles et 
futures en Europe, suffisent a illustrer les pro-
blemes de l'approvisionnement en matieres pre-
mieres et leur importance politique fondamen-
tale pour 1 'Europe. 
45. Les techniques spatiales, par l'intermediaire 
des satellites d'exploration des ressources terres-
tres, ont aide a decouvrir et a localiser de nou-
veaux gisements de matieres premieres. Ces ri-
chesses se trouvent en partie dans des regions 
inaccessibles ou difficilement accessibles a la 
surface du globe ou dans le sous-sol, sur le fond 
des oceans ou dans leur sous-sol. 
46. De meme, on peut utiliser ces satellites pour 
observer de fa~on permanente la croissance dans 
les zones agricoles et forestieres des regions culti-
vees du globe ainsi que pour localiser les menaces 
et dangers eventuels, tels les infestations d'insec-
tes, l'aridite, les deficiences des sols, etc., ce qui 
permet de prendre des mesures efficaces pour 
eliminer le danger ou ameliorer la situation. 
11 
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47. Pour completer le tableau, il convient de 
mentionner que cette observation et cette etude 
de la terre figurent parmi les principales mis-
sions qui seront confiees aux stations et aux 
bases spatiales dans le cadre du programme post-
Apollo. 
48. L'utilisation a ces fins des techniques spa-
tiales permettra aux pays qui utilisent ces instal-
lations d'avoir connaissance des gisements de 
matieres premieres qui se trouvent non seulement 
sur leur propre territoire ou dans leur sphere 
d'influence, mais aussi sur le territoire ou dans 
la sphere d'influence des autres pays et dans les 
regions encore inhabitees. Il est evident que la 
seule connaissance du potentiel en matieres pre-
mieres d'un associe ou d'un adversaire eventuel, 
c'est-a-dire une vue d'ensemble de sa situation 
dans ce domaine, est inestimable et revet a tous 
egards, pour un pays, la plus grande importance 
dans le domaine politique. 
49. L'execution de ces taches exige une techno-
logie raffinee et ultra-moderne. 11 est egalement 
evident qu'elle exige des efforts considerables et, 
notamment, des investissements importants. Ceci 
montre bien, une fois encore, que le stade de 
developpement atteint dans le domaine technolo-
gique et ses applications pratiques sur le plan 
politique sont interdependants. 
50. Entre-temps, !'etude de projets visant a 
utiliser la technologie spatiale pour la realisation 
des satellites dont il vient d'etre question et d'au-
tres satellites d'application egalement importants 
se poursuit en Europe, mais aucun programme 
concret n'a encore ete etabli en ce sens, et aucun 
n'est meme sur le point de l'etre. Au contraire, on 
dirait que !'Europe croit de nouveau qu'elle peut 
compter sur les autres pour lui permettre d'utili-
ser les resultats de leurs activites et les connais-
sances qu'ils ont acquises dans le domaine tech-
nologique. 
VI. Conclusions 
51. La situation dans le domaine des activites 
spatiales en Europe peut done se resumer comme 
suit : jusqu'a present, il n'a pas ete possible d'eta-
blir un programme spatial europeen qui soit com-
plet, coherent et continu. Bien que, dans le passe, 
les activites europeennes communes en matiere 
spatiale aient donne quelques resultats impor-
tants (et il convient ici d'insister particulierement 
sur les excellentes realisations du C.E.C.L.E.S. et 
du C.E.R.S. dans la limite de leurs possibilites 
financieres du moment), leur utilisation et sur-
today - seem to Be no longer guaranteed. But 
there may be new, more limited, programmes• to· 
be executed should an Atlantic partnership· -
fu: which· complete dependency wouid have to 
be· exdu.d'ed- n:ot come into effect. 
52. T'he following political concliisions can Be 
drawn: 
(i} T.he European States. will have to meet 
the political, economic and technolo~ 
ical. challenges of space research~ '.I!hey; 
wilL have to work out a; compreh.e.usi.ve, 
coherent and long,..term space r.ese.aa:ch. 
programme i£ they do not want to· be 
subjected, to those who master space 
technology and wish, to use it. for their 
own political, economic. and mildtary 
purposes. 
(.ii) This programme will have to be backed 
mainly by the major European Stateli 
in order to achieve continuity and thus 
make it sufficiently attractiv.e to other 
EY.ropean States willing, fo eo-operata. 
(iii) All major· States- sliould participate• in 
carrying out all the essential parts of 
such Bi EJuropea.n programme, which 
d(>eg not mean tliat' each partial projoot 
should be implemented jdintJY &y all 
of them. 
( iv) The spaee ll'eseara:k progr.amme slwuld 
inelude provision for Em.:ope to. hav.e 
its. own space transport sy.!tem so: that 
it will be able tO: aet independently if 
absolute United States gnB.l1antees can-
net be obtained: an. the avallability. o.f 
launchers and continuing co~Mtion 
based upon interdependence in the 
post-Apollo programme. 
iM 
(:tf) As a consequence and' an· erganisa-. 
ti.onal cot~.dition of a European spacec 
poli'Cy; ESRO and' ELOO will ha"Ve to· 
be amalgamated into a central' Euro-
pean space organisation 'Whose· func~ 
tion will be to eondnet the impleme:a~ 
tation of the programmes, their further 
dev~e!It a-11d the d't!v~t- ~ 
new: concepts. 
(vi) To guarantee tlle long-term harmonisa-
tion of space research with the other 
fields- of teehnologieal polfuy, tlie sm 
EEC StateSl a:m.d the United: Kingdom 
snould, hold: a; technological confertmee 
as· soon: as poSBible in ordell oo CO'-' 
ordinate their efforts: 01r the· m.ost 
hnp$1l'tant top seetoD~ and p1repam« 
p111'-ority deefsfuns... Moreo'\Ter, tlw meas-
ureS~ ~eonma.en&!d. are urgent and 
should l!le implemented as smm as 
posmbl~·. In the toolunoi'~gicailf :field the 
United Itingdom shuuld pnrtroipate 
frtmt the- very beginning: IDu~ean 
'I'.OOhnoiogi~l co-opm-ation must make 
Ettrope a· valuable partn~l" :llor the 
Airrteric&Jls• m:td: thereby· en$UN Eul'-
ope''s. political position m the vroTld. 
(vii) All-party decisions introduced by par-
liamentariang· who a:t~ memieYSt or£ the 
WEU Assembly and taken. by all' p~~ 
liamenta.ry· groups i!n tha t1ational' IfB~ 
11arnent$: should' encourage· the SM"ei'n• 
met~.t$' to CO'l'IV'ene· snch· a; technological 
confel'ert<le tJ!f!l soon as pdilliole in o'l'del! 
to lay down the priori:'tiE!f# md el&t8ilrH8tl 
the foundations of medium-term and 
l'ong-funn planninlt in tlie :fieTd of 
advanced tec:fmolog'y aS' no treaty 
objections exist~ Any claims to· hege• 
lttOtzy' m a given sector· of any of' tlie 
merttber eourtt:ries should be a&.ttdoned! 
tout leur poursuite, dans l'etat actuel des choses, 
ne semblent plus etre garanties. Toutefois, la pos-
sibilite de realiser des programmes nouveaux, 
plus limites, pourrait s'offrir a !'Europe si !'asso-
ciation atlantique, dont toute notion de depen-
dance totale doit etre exclue, ne voyait pas le 
jour. 
52. Sur le plan politique, on peut en tirer les 
conclusions suivantes : 
( i) Les Etats europeens devront faire face 
aux perspectives qu'offre la recherche 
spatiale sur le plan politique, economi-
que et technologique. Pour cela, illeur 
faudra elaborer un programme com-
plet, coherent et a long terme s'ils ne 
veulent pas etre tributaires de ceux 
qui ont maitrise la technologie spatiale 
et souhaitent !'utiliser a des fins poli-
tiques, economiques et militaires qui 
leur sont propres. 
( ii) Ce programme devra etre appuye prin-
cipalement par les grands Etats euro-
peens afin d'en assurer la continuite 
et de le rendre suffisamment attrayant 
pour les autres Etats europeens desi-
reux d'y participer. 
( iii) Tous les grands Etats devront partici-
per a !'execution de toutes les parties 
essentielles de ce programme europeen, 
ce qui ne signifie pas que chaque pro-
jet partiel doive etre mis en oouvre 
conjointement par tous. 
( iv) Ce programme de recherche devrait 
prevoir la possibilite, pour !'Europe, de 
disposer de son propre systeme de 
transport spatial, ce qui lui permettra 
d'agir en toute independance si elle ne 
peut obtenir des Etats-Unis de garan-
ties absolues en ce qui concerne la mise 
a disposition de lanceurs et la pour-
suite de la cooperation dans le cadre 
du programme post-Apollo sur la base 
de l'interdependance. 
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( v) Comme consequence et comme condi-
tion structurelle de cette politique spa-
tiale europeenne, le C.E.C.L.E.S. et le 
C.E.R.S. devront fusionner en une 
organisation spatiale europeenne uni-
que qui sera chargee de la realisation 
et du developpement des programmes 
ainsi que de l'etude de concepts nou-
veaux. 
(vi) Afin de garantir 1 'harmonisation a long 
terme de la recherche spatiale et des 
autres secteurs de la politique techno-
logique, les six Etats membres de la 
C.E.E. et le Royaume-Uni devraient, 
des que possible, tenir une conference 
technologique en vue de coordonner 
leurs efforts dans les secteurs de pointe 
les plus importants et de preparer des 
decisions prioritaires. Les mesures re-
commandees sont urgentes et devraient 
etre mises en oouvre des que possible. 
Dans le domaine technologique, le 
Royaume-Uni devrait participer des le 
commencement. La cooperation tech-
nologique europeenne doit faire de 
!'Europe un partenaire valable pour 
les Americains et assurer ainsi la posi-
tion politique de !'Europe dans le 
monde. 
( vii) Des decisions engageant tous les partis, 
proposees par les parlementaires mem-
bres de l'Assemblee de l'U.E.O. et pri-
ses par tous les groupes parlementaires 
dans les parlements nationaux, de-
vraient encourager les gouvernements 
a convoquer cette conference technolo-
gique des que possible afin de fixer les 
priorites et de jeter les bases d'un plan 
a moyen et long terme dans le domaine 
de la technologie avancee, puisque les 
traites n'y font pas obstacle. Les pays 
membres devraient abandonner toute 
pretention a 1 'hegemonie dans un sec-
teur quelconque. 
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DOCUMENT 545 
Draft Recommendation 
on the proapects of scientific and 
technical co-operation 
The Assembly, 
Convinced that the overall decision-making process must be speeded up considerably if there is to 
be a European policy in scientific matters and advanced technology ; 
Considering that fundamental decisions can now be taken only in the national framework but that 
special authority may be granted to the Commission of the Communities for working out and implementing 
the projects agreed upon ; 
Considering that the accession of the United Kingdom to the Communities should increase the chances 
of scientific and technological Europe ; 
Considering that here too it is useful to complete the Rome Treaties in order to increase Community 
action in scientific and technical research and development ; 
Considering that nevertheless no time should be lost in using the Community means already available 
to ensure the development of certain activities and, in particular, that the modified Brussels Treaty affords 
every facility for undertaking colla.boration in this field, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Promote an overall plan for wider European co-operation in the scientific and technical fields, parti-
cularly where the State plays a. dominant r6le ; 
2. Use the Community means available, together with those existing in the framework of WEU, for 
all programmes which they can usefully serve. 
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L'Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur les perspectives d'une cooperation 
acientiflqae et technique 
DOCUMENT 545 
Convaincue qu'une politique europeenne dans le domaine scientifique et dans celui des techniques 
de pointe exige une acceleration considerable du processus d'elaboration des decisions de portae generale; 
Considerant que les decisions essentielles ne peuvent actuellement etre prises que da.ns le cadre na-
tional, mais qu'une autorite particuliere peut etre accordee ala Commission des Communautes pour !'elabo-
ration et !'execution des projets retenus; 
Considerant que !'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes devrait accroitre les chances de 
l'Europe scientifique et technologique ; 
Considerant qu'il est utile, sur ce point egalement, de comp16ter les Traites de Rome pour accroitre 
l'action communautaire en matiere de recherche et de realisations scientifiques et techniques; 
Considerant que neanmoins, sans attendre, il est necessaire d'utiliser les moyens communautaires 
deja disponibles pour assurer le developpement de certaines activites et, notamment, que le Traite de Bru-
xelles modifie donne toute possibilite pour entamer la collaboration en cette matiere, 
REOOMMANDE Au CoNSEIL 
I. De promouvoir un plan d'ensemble pour une cooperation europeenne plus complete dans les domaines 
scientifique et technique, surtout quand le lflle de l'Etat est predominant ; 
2. D'utiliser les moyens communautaires disponibles ainsi que ceux qui existent dans le cadre de l'U.E.O. 
pour tous les programmes a. propos desquels ils peuvent etre utiles. 
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llxpfanatory Memorandum 
(sufnnftted ,, Mr. Vaffeb-, .ltrrpporuar) 
Introduction 
1. It is quite clear that a European ;research 
and development policy will have to be estab-
lished if a dynamic European industrial com-
munity is to be pursued. In its sixteenth annual 
report to the .Assembly, the WEU Council of 
Ministers indicated that it would continue to 
follow with interest the work of the Committee 
on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions, but the lack of an overall policy is 
evident from its repli.es to the Committee's recom-
mendations and written questions. Whether it is 
a question of space, oceanography, nuisances, 
aircraft construction or studies of proposals 
made in the Aigrain repo:rt, no progress hu 
been made. 
2. In the Commission of the Communities' 
memorandum of 11th November 1970 to the 
Council of Ministers regarding overall Commun-
ity action in the field of research, scientific 
development and technology, the Commission 
stated that a research and development policy 
should automatically lead to a complete revision 
of the Rome Treaties and present-day institu-
tions. The Commission added however that it 
was not necessary to wait for this revision before 
implementing a research and development policy. 
3. In its replies to recommendations and writ-
ten questions the WEU Council has adopted the 
same position but has also noted that the projects 
sofarenvisagedshouldmarkthe beginning of more 
comprehensive scientific and technical co-opera-
tion between European States. There is however 
a difference of view between the WEU Council 
and the Brussels Communities with regard to 
the line to be followed in the future. The Council 
is of the opinion that the gradual expansion of 
the present-day international technological co-
operation offers better prospects for success than 
an attempt to tackle comprehensive programmes. 
On the other hand, the Commission is of the 
opinion that, notwithstanding the wish expressed 
by the Conference of Heads of State and Govern-
ment in The Hague in December 1969, practi-
cally no progress has been made, particularly 
in respect of the work of the Aigrain group. 
The same of course is true in the field of space, 
which your Rapporteur will only mention in this 
report as Mrs. Walz has dealt with this subject 
in her report. 
4. Your Rapporteur would be grateful to know 
the grounds on which the Council's reasoning is 
based. 
5. In this introduction your Rapporteur also 
wishes to point out that a major obstacle in the 
way of a European approach to research and 
development is the difficulty of defining the 
relationship between !Science and politics in the 
national as well as international framework. This 
is clearly an era in which the aims of politics 
and the outcome of scientific endeavours clash, 
or appear to clash. In the United States, the SST 
(supersonic transport aircraft) affair clearly 
indicates - unfortunately for our great partner 
- the ambivalence regarding such a project. 
Even the United States, rich as it is, has to 
establish priorities and cut certain expenditure. 
6. In his addreiS to the Committee on 6th May 
1970 in London, Sir Solly Zuckerman, Chief 
Scientific Advisor to the British Government, 
declared that, until recently, technological deve-
lopments and new products were accepted by 
the governments without political discussions on 
the social implications. As a result of the second 
world war, many changes were made in electro-
nics, air traffic and many other fields and the 
governments accepted these changes, trying to 
adapt themselves and their countries to the new 
products without asking whether such a develop-
ment would be beneficial in the long term. The 
politicians thus kept up with technological deve-
lopments without always mastering them. Plan-
ning was done by the industrialists who wanted 
to take advantage of the progress made, and 
planning in this field was therefore aimed at 
finding markets for their products, but the 
governments accepted but did not dominate this 
evolution. For instance, they accepted mammoth 
tankers without taking into consideration the 
dangers involved. They became aware of this 
factor only after the Torrey Canyon accident. 
B¥p"' ~ matt(• 
(,pr4NitM J1Ar M. faUeu, ..,.,.rteur )· 
lntro4uction 
1. Il est ~vident qu'une politique e'\].rop~nne 
en matiere de recherche et de developpement 
devra etre definie si l'on veut qu'\lne commu-
naute europeenne industrielle dynamique se 
poursuive. Dans son seizieme rapport annuel a 
l'Assemblee, le Oonseil des Ministres de l'U.E.O. 
a indique qu'il continuerait a suivre avec int&. 
ret les travaux: de la Commission Seientifique, 
Technique et Aerospatiale, mais l'absenee d'une 
politique d'ensemble apparlloit cla.irement ~ tra-
veri ses repon.ses aux reco:mmandations et aux: 
questions ecrites de la commission. Ql.J'il s'agisse 
de l'espace, de l'oceanographie, des nuisances, 
de la construction aeronautique ou des etudes 
concernant les propositions oontenues dans le 
rapport Aigrain, aucun progres n'a ~te enre-
gistre. 
2. Dans sa note du 11 novembre 1970 au 
Conseil des Ministres concernant une action 
communautaire d'ense~ble en mati~re, de re-
cherche et de developpement scientiiiq'lle et 
technologique, la Commission des Communautes 
europeennes declarait que la politique de recher-
che et de developpeme11t contribuerait automa-
tiquement a imposer une revision profonde des 
Traites de Rome et des institutions actuelles. 
Elle ajoutait, toutefoia, qu'il n'etait pas du tout 
necessaire d'attendre une telle revision pour 
commencer a mettre en oomrre cette politique. 
3. Dans ses reponses aux recommandations et 
aux: questions ecrites, le Conseil de l'U.E.O. a 
adopte la meme position en notant, cependant, 
que les projets envisages jusqu'a present de-
vaient marquer le debut d'une cooperation scien-
tifique et technique plus complete entre Etats 
enropeens. Il y a toutefois divergence de vues 
entre le Conseil de l'U.E.O. et les Communautes 
en cc qui coneerne la voie a suivre a l'avenir. 
Le Conseil estime que l'~largissement progressif 
de la cooperation internationale aetuelle dans 
le domaine technologique offre de meilleures 
perspectives qu'une tentative visa.n.t al'execution 
de programmes complets.. La Commission, qua.nt 
a elle, estime que malgre le souhait :formule par 
la Conference des chefs d'Etat ou de gouveme-
ment a La Haye en decembre 1009, aucun veri-
table· progres n'a ete realise en ce qui concerne 
notamment les travaux du Groupe Aigrain.. ll 
en est de meme, naturellement, pour ce qui est 
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du domaine spatial que votre rapporteur ne 
menti<>nn-era que pour m~moire p"Qisqu'il fait 
l'objet du rapport de M:me Walz. 
4. V O>tre rapporteur serait heureux de sa voir 
sur quoi se fonde le Conaeil pour tenir ce rai-
sonne~nt. 
5. Dans cette introduction, votre rapporteur 
voudrait ~alement souligner que l'un des obsta-
cles importants qui s'opposent a la formulation 
d'une attitude europeenne en matiere de recher-
che et de developpement est la difficulte de 
de:finir, tant sur le plan national qu'internatio-
nal, les rapports entre la science et la politique. 
Nous vivons de toute evidence une periode oil 
les objecti:fs politiques et les realisations seienti-
fiques sont - ou paraissent etre - en opposi-
tion. L'affaire du S.S.T. (avion de transport 
supersonique) americain, souligne clairement -
et malheureusement pour notre grand parte-
naire - !'ambivalence d'un tel projet. Meme lea 
Etats-Unis, pourtant tres riches, doivent etablir 
des priorites et reduire certaines depenses. 
6. Dans l'allocution qu'il a prononcee devant la 
commission le 6 mai 1970 a Londres, Sir Solly 
Zuckerman, Principal Conseiller seientifique du 
gouvernement britannique, a declare que, reeem-
ment encore, les gouvernementlit acceptaient les 
nouveaut~s teehnologiques et les nouveaux pro-
duits sans discuter, du point de vue politique, 
leurs implications sociales. A la suite de la 
seconde guerre mondiale, de nombreux change-
menta se sont produits en electronique, dans la 
na:vigation aerienne et dans de nombreux autres 
domaines, et les gouvernements ont accepte ces 
changements en essayant de s'adapter et d'adap-
ter leur pays a ces nouveaux produits sans se 
demander si cette evolution serait avantageuse 
a long terme. L'homme politique est done devenu 
l'aeeompagnateur du progres technologique sans 
toujours le maitriser. La planifieation a ete faite 
par les industrials qui d~iraient ne pas man-
quer les rendez-vous du progres; elle s'est done 
orientee vers l'ecoulement des produits, mais les 
gouvernements ont aceepte !'evolution plus qu'ils 
ne l'ont dominee. Par exemple, ils ont aeeepte 
les petroliers geants sans prendre en considera-
tion les dangers qu'ils impliquent. Ils n'en ont 
pri.s conscience qu'a la suite de l'aecident du 
Torrey Canyon. 
7. By multiplying the end products and trans-
forming the processes of production, science and 
technology have transformed the politics of our 
time. Neither scientists nor politicians are well 
equipped to predict the social and political reper-
cussions of the applications of science and 
technology. One of the reasons is that the prim-
ary purpose of research and development carried 
out by, or for, manufacturing industry is not to 
increase the mass of scientific knowledge but to 
secure and maintain a high rate of productivity 
through technical innovation, to develop new 
products and eventually ensure that they are 
put to the best use as profitably as possible. 
8. Are the criteria, which determine the alloca-
tion of research and development resources for 
defence, considered to be based upon an assess-
ment of the needs of the armed services for 
equipment ? First, the operational requirement 
has to be formulated, a feasibility study and a 
project study being made before any project 
can be carried out. Broadly speaking, the same 
procedure should apply to research and develop-
ment in all fields of public expenditure. Priori-
ties need to be established on the basis of criteria 
which are partly technical, partly economic. The 
technical criteria relate to the feasibility of the 
project and the economic appraisal demands an 
examination of the cost and financial return, 
taking into account competition from other coun-
tries. Of course, the same kind of considerations 
also apply to projects which are carried out in 
collaboration with other countries. 
9. The economics of modern technological 
industry demand bigger units and more and 
more resources. This is one of the main reasons 
why collaboration between all the main Euro-
pean countries within the Communities should 
lead to major long-term benefits for all. 
CHAPTER I 
The conference in The Hague and its effects 
10. The final communique of the meeting o.f 
Heads of State and of Government of the mem-
ber States of the European Communities held 
in The Hague on 1st and 2nd December 1969 
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set out matters concerning Euratom and the 
reorganisation of the common research centre as 
follows: 
"(9) As regards the technological activity 
of the Community, they reaffirmed their 
readiness to continue more intensively the 
activities of the Community with a view to 
co-ordinating and promoting industrial 
research and development in the principal 
sectors concerned, in particular by means 
of common programmes, and to supply the 
financial means for the purpose. 
(10) They further agreed on the necessity 
of making fresh efforts to work out in the 
near future a research programme for the 
European Atomic Energy Community 
designed in accordance with the exigencies 
of modern industrial management, and mak-
ing it possible to ensure the most effective 
use of the common research centre." 
11. However, events in 1970 did not match the 
promising signs noted at the end of 1969. There 
was admittedly no lack of initiatives and pro-
posals in 1970 under the aegis of the Commis-
sion and the various bodies or committees which 
it set up, and it was generally realised what 
problems faced scientific research and technology 
in the Community. After taking office on 1st 
July 1970, the new Commission of the European 
Communities made major proposals to the Coun-
cil of Ministers for relaunching Community 
research and technological work. 
12. These proposals included : 
- the draft decision of the Commission on 
reorganising the common research cen-
tre; 
- a draft long-term programme for the 
Community; 
- a draft amendment to Chapter IV of the 
Euratom Treaty. 
13. At the same time, work continued in the 
groups of experts on scientific co-operation and 
European technology on the possibilities of agree-
ment on implementing concrete action between 
the Six and ten - or nineteen - other European 
States in the fields of computers, telecommuni-
cations, meteorology, oceanography, metallurgy, 
new means of transport and nuisances, following 
suggestions by the Scientific Research and 
7. Eh mwlllipliant leBJp:tfetiuitS' finis• et en tltlm.s-
fuWm8tii1! Ies p'l'oeeBSUSJ de' J.')rodttctio11', ra' science· 
et' lb ~ehnolegie ont: tranf!t!OTm.e la> petitiqne-~ 
R~ epoque. N¥ les ll:ommes de seienee; :rti' Jres-· 
hommes politi~ueg l'le· Sl)nt' 8\rl~en.il eqm~ 
pour predfr& res ~e1'Cussions- e&ciWks et pen ... 
tiques des applications scientifiques et techni-
ques. L'une des raisons en est que les activites 
d'e reeherc!te· et de- ~~lopt>ement· el'ltreprises-
pm• ou pour· I'i!.td\18trie Il"'ontl' pas' peu:r- oBjectif 
esteirtiel d'a'e'Cl'Oib.-e 1~- vofum.e· des eo:rmmssaueew 
sciemifiqnes, mail!Jr pfutot·· d'atteindre et de maih-
tel\i<r, graee a I'iunovation reehniqne; tot tau 
elev€ d'e productivi.te, de mettre au point de 
n'Ou:v-eaux produits et, si possible; irass:nrer Je-
meill'ear· emplbil et Ia meiHtmre remaM.I.~. 
8. Peut-on considerer que les critel'e81 Sm'! la, 
base desquels sont affectes a la defense les cre-
dits de recherche et de developpement sont fon-
dea SlUt une evaluatiion des. btsoins. 00s f6rcea, 
armees enr matim. d'ef)!Ui.pem&Bt..f Avant qu.'un 
projet quelconqoo soit reuse,. il con.W.ent. de. 
definir les besoi.ns operatiBnJtels; cl.'exami.ner les 
possibilites de realisation et de proceder a l'etude 
du projet lui-meme. La meme methode devrait 
etre appl.i~ee. greBBO, m£Jft0j, im la· mtherche et 
au. dffv:eloppemcmt d8111& too.s les domains des 
cMpenses pooliques.. :n cf)J).vient ti'etabli;r des 
P.FiGJJit& wv la- ba!IQ· ETe cr.it6J!811 a,, 1& foiw tech-
niques et economiqJ}eL JUes, 0~ tenhniques 
ont trait aux possibilites de realiser un projet 
et !'evaluation economique exige une etude des 
~t!t et detr benefices qui: tmnM com.~te- de la 
OOMnl:!l'elree des pay,s-· 6tmmgers. 1i>e!J! ~era­
tiMJW drr mBnm ondDEt· sawl~nt.:uatmmlement 
WBSi: allllKr pro;jetsr ~: ell! eollabomtibn avec 
d'a:mbell pays. 
9'. Pour de~ Eaistlns d"ordro- economiqp.~ l'in-
dustrie et la technologie modernes, a:ig<mt des 
unit&: de J.*us grandes. dimension~ et des.. res-
sources de pius en pl:u gfalldes~ C'eat..l'une des 
principales raisons pour fesquelles la collabora-
tion entre les grands pays d 'Europe an sein des 
Covonanatttas dew.ait appomm a tow~ ci1impor-
tan18 alfanba:aes. 3.16Jac t.mde. 
CB.u>mml 
.l.a C~rta Cila k ....,., d ..- sui&s 
lf); B6un:il' la~ :t .. 6t 2~ ddee!ll1mll9691 ~ ~ :Ha ye, 
lar ah:ets d~f.at et cm· 8'011'Vtft'neiUertt: M' Etats 
membres des Communantes europeennetzo-am evo-
que, dans le communique final de la conference, 
-
1~81 p~ofm)mmv d1EurMmn e11 de llt· PeStruetlltt&tion. 
dU Centre Commnn d'e Rech~ehe• eB' eew term.e& :. 
~.(,9} PGur ee. (;jlli a tra-it a.l'aati'IDt.e.. teahr-
~qJIS. de la. Com.ruunaute, ilB ont. re-
affwme. Je.ur. v.oloo.te. de poursuivre pLus 
intensemen.t L'a~tiv:it6· de la Qom.m.una.ute. eru 
VJW· de eo&rdonner et. dfenoo.uiJager la; r.eehal!-
che et le developpement industrial daruf les 
principaux secteurs de pointe, notamment 
par des programmes communautaires, et de 
fournir les moyens financiers a cet effet ; 
(10) Ils s'accordent, en outre, sur la neces-
site de deployer de nouveaux efforts. poul' 
efufiorer a. bref delai pour la Communaute 
E'uro.p&mne de I'Energie Atomique un pro-
gramme de. rec:kerclie& con~~- selon lea. exi~ 
g~es. de. 1.& ges.tion indust.rielle moderna 
et. permettant d'assurer l'utilisation la. plus 
effi'ca.ce du. Centre Commnn de Recherche. :.-. 
U. Leff.W&iemer.rts d~ 1970'n!ont cependant pas 
ju.sfifl& les· dfsp08itibl'ls promet'lleuses de eett~ fin· 
~a:rmk 11)!69!; C'tmes, 19-70 a· vu un foisomre.-
:ment d'Initiatives· et de propositions; tant de la: 
part' <fe la 00nrmission que des dif:f'&oems· orga~ 
nismes <:>u eomit& constitue~r nar etre, qui ont 
aBonti a· nn debut de' prise de C'Ol'lseience giobale 
dies- prob:Pemett· de fu.· reelrerefl·e ~i~nti.fique- et oo 
la technologie dans la Communaute. .Aprei! IJOn 
entree en fonctions, le 1•• juillet 1970, la nouvelle 
Commission des Commu:nautes europeennes a. 
fait d'impGrtantes propositions au C'onseil des 
M:iniStr.es pour retancer l'activi.M eommunau-
taire d'ans. le. secteur d'e fa reclietche et, de.. ta 
technofogie. 
12. ktt nonr'bre de- ces propositions- figrrraient : 
- le projet de decision de la Commission 
portant veo:rg,mimtioo. du Centm Co:m~ 
num. de- :Reehe>ch& ;-
- m pta;fet de progrtmtme' pluriammel de 
la Communattte'-; 
- le projet de modification du chapitre IV 
du tmdte\ d'DtN101n~ 
13.. Puallelrowmt a. eet. o.usamble.. dtWitiativ~ 
se sont. pousuivis. Ies. trawa.J.lXi de& ~ cl' ex. 
pe.rts. pour. la.. G~ooperatioo. seieJrtifiq'llB et teeh-
nique eu.r.op8eml.e q')li• etudieD.t - a. la. IIUi.te deJr 
suggestions du IJ,l:oupe del t:ca.T.ail «.Politique. Ck\ 
la recherche scientifique et technique » (Groupe 
Aigrain) - les possibilites d'accord pour la mise 
e!1l muntt dfkcfioDIJ. a~w en~ le~ Six et 
ilht ~ OtF ~~· sutl\W ~ ~~ 
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Technical Policy Working Group (Aigrah1 
group). Groups of senior officials from the fif-
teen - or nineteen - countries concerned have 
the task of studying a possible model agreement 
to cover all action in all countries, including 
financing, implementation, protection of indus-
trial proprietary rights and industry's role in 
the various stages of drawing up co-operation 
projects. 
14. Progress in these various sectors has how-
ever been very slow. As long as the discussions 
were confined to scientific aspects, the work of 
the Prest Group made good progress, but once 
the question of practical applications and bud-
geting arose, no further progress was possible. 
There is of course always the question of fair 
return which is extremely difficult to ensure 
without an overall plan for the different fields 
of advanced technology. For this reason it would 
be a great step forward if all the countries con-
cerned would accept the establishment of a sort 
of "clearing house" where they could submit 
for discussion all their major projects in 
advanced technology, whether they were to be 
carried out in a national, bilateral or multilateral 
framework. 
15. The second decision to be taken concerns 
the creation of a common market for govern-
mental procurement. Many products of advanced 
technology are in fact ordered only by govern-
ments and because of this national purchasing 
policy no common market has been created in 
this field. 
16. Instead of each country setting up its own 
local NASA or launching its own nuclear 
development programme, governments should 
agree on a European policy. 
17. This slowness is admittedly due to the poli-
tical brake arising from bad co-ordination bet-
ween member and associated States. But your 
Rapporteur considers it is also due to the fact 
that collaboration is based on decisions prepared 
by the various national administrations and, in 
short, from a national viewpoint. 
18. One of the great problems in the way of an 
overall research and development plan is the 
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reluctance to allow the Communities any real 
autonomy in this field and the desire that all 
agreements be concluded between the countries 
concerned, which means that the most important 
decision-making is conducted outside the Com-
munities, this being a lengthy process. 
19. As a result, national administrations are 
preparing decisions for ministers in such detail 
that when the ministers meet there is little scope 
for negotiation : it is a question of taking or 
leaving plans already worked out in the national 
framework. In order to change this process of 
decision-making the Community should play a 
far greater part from the very beginning so as 
to ensure a European approach to the problems 
under study. 
20. In his speech to the European Parliament 
on 21st April1971, Mr. Spinelli, member of the 
Commision responsible for nuclear and research 
questions, explained the situation as follows : 
"- First of all the method adopted, which, 
claiming to be pragmatic, was to consider a 
series of isolated operations without any 
attempt to prepare even the broad lines of 
a joint development strategy : 
- then the lack of a clear reply to the 
question of the framework for Community 
co-operation and competence in the research 
and development field, which made it impos-
sible to define appropriate legal and finan-
cial instruments and led to talks starting 
in an enlarged framework of fifteen - and 
soon twenty - countries without a joint 
approach having first been defined in the 
Community framework. 
The time seems to have come to learn from 
this experience. In November 1970, the Com-
mission therefore submitted a preliminary 
review of research and development policy 
to the Council and decided at the same time 
to rearrange its own services so as to 
improve the integration of research and 
industrial development policies in one 
coherent action, including those aspects 
relating to the protection of the environ. 
ment. 
dans les secteurs de l'informatique, des tele-
communications, de la meteorologie, de l'oceano-
graphie, de la metallurgie, des nouveaux moyens 
de transport et des nuisances. Les groupes de 
hauts fonctionnaires de quinze - ou dix-neuf -
pays interesses ont notamment pour tache d'etu-
dier !'elaboration d'un accord-cadre, commun a 
!'ensemble des actions a entreprendre et a tous 
les pays, reglant les problemes de modalites de 
financement et d'execution, de protection de la 
propriete industrielle et de participation de l'in-
dustrie aux differentes phases d'elaboration des 
projets de cooperation. 
14. Les progres accomplis dans ces differents 
secteurs sont cependant tres lents. Tant que les 
discussions se sont limitees aux aspects scienti-
fiques, les travaux du Groupe Prest ont fort 
bien avance, mais des qu'il a ete question des 
applications pratiques et de leur incidence bud-
getaire, tout nouveau progres est devenu impos-
sible. Naturellement, il y a toujours la question 
du « juste retour » qui est extremement difficile 
a regler sans un plan d'ensemble pour les diffe-
rents secteurs de la technologie avancee. C'est 
pourquoi un grand pas en avant serait accompli 
si tous les pays interesses acceptaient la creation 
d'une espece de « chambre de compensation » ou 
ils pourraient mettre en discussion tous leurs 
grands projets de technologie avancee, que leur 
realisation soit envisagee dans un cadre national, 
bilateral ou multilateral. 
15. La deuxieme decision a prendre concerne 
!'adoption d'un marche commun pour les achats 
des pouvoirs publics. De nombreux produits de 
technologie avancee ne sont, en fait, commandes 
que par les gouvernements et cette politique 
d'achats nationale interdit la creation d'un 
marche commun dans ce domaine. 
16. Au lieu de voir chaque pays creer sa propre 
N.A.S.A. locale, ou lancer son propre programme 
de developpement nucleaire, les gouvernements 
devraient s'entendre pour adopter une politique 
europeenne. 
17. Cette lenteur tient certes aux freins poli-
tiques resultant d'une mauvaise coordination 
entre les Etats membres et assooies. Mais elle 
tient surtout, selon votre rapporteur, au fait 
qu'il s'agit d'une collaboration etablie sur la base 
de decisions preparees dans les differentes admi-
nistrations nationales et prises, en definitive, en 
fonction de preoccupations nationales. 
18. Parmi les grands obstacles auxquels se 
heurte un plan d'ensemble en matiere de re-
13 
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cherche et de developpement, citons !'hesitation 
a accorder aux Communautes une reelle auto-
nomie dans ce domaine. On dMire que tous les 
accords soient passes entre les pays interesses, 
ce qui signifie que les decisions les plus impor-
tantes sont prises en dehors des Communautes, 
et que le processus est ralenti. 
19. En consequence, les administrations natio-
nales preparent, a !'intention des ministres, des 
decisions tellement detaillees que, lorsque ceux-ci 
se reunissent, ils n'ont qu'une faible marge de 
manamvre en matiere de negociation : les plans 
deja elabores dans le cadre national sont a pren-
dre ou a laisser. Pour modifier ce mecanisme de 
prise de decision, la Communaute devrait jouer 
des le debut un plus grand role afin que les 
problemes a l'etude soient abordes dans une opti-
que europeenne. 
20. Dans son intervention du 21 avril 1971 au 
Parlement europeen, M. Spinelli, Commissaire 
plus particulierement charge des questions nucle-
aires et de recherche, a donne comme raisons 
principales : 
« - Tout d'abord la methode adoptee qui a 
consiste a envisager, au nom du pragmati-
que, une serie d'operations isolees sans que 
l'on ait cherche a tracer au moins les gran-
des lignes d'une strategie commune de deve-
loppement; 
- Ensuite !'absence de reponse claire a 
la question du cadre de la cooperation et 
des competences de la Communaute en ma-
tiere de recherche/developpement, ce qui a 
conduit a l'impossibilite de definir les ins-
truments juridiques et financiers appropries 
et qui a provoque l'ouverture de discussions 
dans un cadre elargi a quinze, et bientOt 
vingt pays, sans qu'une attitude commune 
ait d'abord ete definie dans le cadre com-
munautaire. 
Le moment nous semble venu de tirer les 
le~ons de cette experience. C'est pourquoi la 
Commission a presente au Conseil, des 
novembre 1970, une premiere vue d'ensem-
ble de la politique de recherche et de deve-
loppement et a decide en meme temps de 
proceder a un regroupement de ses propres 
services pour mieux integrer dans une action 
coherente la politique de recherche et la 
politique de developpement industrial, y 
compris les aspects relatifs a la protection 
de l'environnement. 
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We are now approaching the moment of 
reckoning. In the coming months, govern-
ments will have to state clearly whether they 
are prepared to continue along the course 
begun in The Hague or whether they accept 
failure. To continue along the course begun 
in The Hague has a very precise meaning. 
It means confirming that the Community is 
the appropriate framework for drawing up 
and implementing a joint strategy for 
scientific, technological and industrial deve-
lopment. 
It means recognising the competence of the 
Community and its institutions to ensure 
the minimum co-ordination, coherence and 
joint financing required to achieve effi-
ciency in work which by its very nature is 
many-sided and varied. 
To be even more definite, we consider that 
at Community level it is necessary : 
- to keep a full and accurate record, in 
so far as possible, of all available data on 
requirements to be met, available means and 
action undertaken at national level or in 
co-operation with third countries ; 
- to define jointly medium- and long-term 
aims, priority fields of action and the action 
to be taken so that the legal and financial 
osbtacles which have hitherto prevented the 
Aigrain group's proposals being implemen-
ted may be removed ; 
- to start joint action wherever this is 
considered necessary, bearing in mind the 
nature of the problems to be solved ; 
- to establish appropriate decision-making 
structures to ensure inter alia that proposals 
submitted to the Council are actually dis-
cussed by it and not continually referred 
to groups of experts at a level lower than 
that of the senior officials from whom the 
proposals emanate ; 
- to give a sufficiently broad interpreta-
tion of the common trade policy so that the 
Community itself may negotiate with third 
countries for concluding the technological 
and industrial co-operation agreements 
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which - after the lowering of customs 
tariffs and other obstacles to trade - are 
becoming an essential instrument of any 
modern trade policy." 
21. In its note to the Council on 11th November 
1970 concerning overall Community action in 
the field of research and scientific and techno-
logical development, the Commission sketched 
out the broad lines of the new structure which 
it intends to propose to the Council. 
22. The Commission wishes a European research 
and development committee to be set up to deal 
with studies and planning in order to prepare 
decisions by Community bodies for : 
- defining fields or sectors in which Com-
munity action should be taken ; 
- drawing up joint programmes in research 
and development fields or sectors in 
which the implementation of joint action 
seems necessary or appropriate ; 
- defining the aims and form of Commun-
ity co-operation with third countries and 
international organisations ; 
- defining and proposing methods of inter-
vention or implementation to be adopted 
for carrying out the aims agreed upon. 
23. It also proposes the creation of a European 
research and development agency with its own 
Community fund, responsible for applying Com-
munity methods of work in the research and 
development sector. 
CHAPTER II 
The European approach 
24. During the 1960s the Western European 
countries became increasingly aware of the fact 
that direct bilateral co-operation with the United 
States on an individual basis would lead to poli-
tical dependency on the United States and also 
would be less advantageous from an economic 
point of view. Adopting a "Europe first" atti-
tude, the Commission proposed to the Council 
of Ministers in its memorandum of 17th June 
1970 that periodical Community consultations 
Nous nous rapprochons maintenant de 
l'heure de la verite. Les gouvernements 
devront, dans les mois qui viennent, dire 
clairement s'ils sont prets a poursuivre dans 
la voie ouverte a La Haye ou s'ils se resi-
gnent a l'echec. Poursuivre dans la voie 
ouverte a La Haye a un sens tres precis. 
ll s'agit de confirmer que la Communaute 
constitue le cadre approprie pour !'elabora-
tion et la mise en reuvre d'une strategie 
commune de developpement scientifique, 
technologique et industrial. 
ll s'agit de reconnaitre la competence de la 
Communaute et de ses institutions pour 
assurer le minimum de coordination et de 
coherence et de financement commun qu'im-
pose la recherche de l'efficacite dans une 
action qui, de par sa nature, est multiple 
et diversifiee. 
Pour etre encore plus concret, voici ce qui, 
a notre avis, devrait etre accompli au niveau 
communautaire : 
- un inventaire permanent aussi complet 
et exact que possible de toutes les donnees 
disponibles concernant les besoins a satis-
faire, les moyens disponibles et les actions 
entreprises au niveau national ou en coope-
ration avec les pays tiers ; 
- la definition en commun des objectifs a 
moyen et a long terme, des domaines d'ac-
tion prioritaires et des modalites d'execu-
tion, afin que soient leves les obstacles juri-
diques et financiers qui ont jusqu'a present 
empeche l'aboutissement des propositions 
mises au point par le Groupe .Aigrain ; 
- la mise en reuvre d'actions communes 
dans tous les cas ou cela apparait necessaire, 
compte tenu de la nature des problemes a 
resoudre j 
- la mise en place de structures de deci-
sion appropriees permettant en particulier 
de s'assurer que les propositions soumises 
au Conseil soient effectivement discutees 
par lui et non perpetuellement renvoyees a 
des groupes d'experts de niveau inferieur 
a celui des hauts fonctionnaires qui ont ete 
a l'origine des propositions j 
- une interpretation suffisamment large 
de la politique commerciale commune afin 
que la Communaute puisse negocier elle-
meme avec les pays tiers les accords de 
cooperation technologique et industrielle qui 
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tendent a devenir - apres la reduction des 
tarifs douaniers et autres obstacles aux 
echanges - !'instrument essentiel de toute 
politique commerciale moderne. » 
21. Dans sa note du 11 novembre 1970 au 
Conseil concernant une action communautaire 
d'ensemble en matiere de recherche et de deve-
loppement scientifique et technologique, la Com-
mission a ebauche les grandes lignes des nouvel-
les structures qu'elle entend proposer au Conseil. 
22. La Commission souhaite la creation d'un 
Comite European de la Recherche et du Deve-
loppement (C.E.R.D.) qui serait un mecanisme 
d'etudes et de programmation ayant pour mis-
sion de preparer les decisions des instances 
communautaires tendant a : 
- definir les domaines ou les secteurs dans 
lesquels des actions communautaires se-
raient a entreprendre j 
- elaborer des programmes communs dans 
les domaines ou secteurs de recherche et 
de developpement dans lesquels la mise 
en reuvre d'actions communes paraitrait 
necessaire ou opportune j 
- definir les buts et les formes de coope-
ration de la Communaute avec des pays 
tiers et des organisations internationales ; 
- definir et proposer les modalites d'inter-
vention ou d'execution a adopter pour 
realiser les objectifs retenus. 
23. Elle propose, d'autre part, la creation d'une 
.Agence Europeenne de la Recherche et du Deve-
loppement (.A.E.R.D.), dotee d'un fonds commu-
nautaire propre, et qui serait chargee de la mise 
en application des modalites d'intervention com-
munautaire dans le secteur de la recherche et du 
developpement. 
CHAPITRE II 
L'approche europeenne 
24. .Au cours des annees 1960, il est apparu de 
plus en plus clairement aux pays d'Europe occi-
dentale qu'une cooperation bilaterale avec l'.Ame-
rique de pays a pays la placerait dans un etat 
de dependance politique vis-a-vis des Etats-Unis 
et qu'elle serait, par ailleurs, moins avantageuse 
du point de vue economique. Mettant au premier 
plan l'interet de l'Europe, la Commission des 
Communautes europeennes a propose, dans sa 
note du 17 juin 1970 au Conseil des Ministres, 
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should be held on important national projects 
in the field of advanced technology. 
,., .~ ~·', ~~. ; ; -..; '·.,.. ' 
25. An awareness of Europe should be devel-
oped at governmental as well as industrial level. 
That the lack of such an awareness is also very 
bad economically can easily be confirmed from 
experience in the aircraft and aerospace indus-
tries 1• One of the first conclusions to be drawn 
from the separate development of aircraft in the 
nation States is that nearly every series of air-
craft production is too short to be economically 
viable. In this field, contrary for instance to 
that of textiles, no common market exists. Many 
products of advanced technology are in fact 
ordered only by governments or government-
owned companies and because of this national 
purchasing policy no common market has been 
created. In the aerospace industry, the need for 
a vast market is nevertheless very great. 
26. All the member governments of WEU 
recognise the need to co-operate in this field, but 
results so far have not been very promising. In 
existing co-operative ventures the number of pro-
totypes is too high and several separate national 
assembly lines have been set up. The supple-
mentary cost of this method of development and 
production has led several leaders of the aircraft 
industry to conclude that this 25 to 30 % 
increase in cost should be avoided and that natio-
nal production should therefore be promoted. 
This was the case for the construction of the 
Concorde, the Franco-British helicopter pro-
gramme and the multi-role combat aircraft pro-
ject of the United Kingdom, Germany and Italy. 
However, if co-operation led to the exchange of 
technological knowledge and the creation of a 
common interest within multinational firms there 
would be no need to abandon the principle of 
single production leadership and therefore no 
need for a greater number of prototypes and 
more than one assembly line. 
27. National structures do not provide a wide 
enough basis for conquering world markets. For 
instance, in the United Kingdom, the British 
Aircraft Corporation, which did not participate 
in the European Airbus consortium, has fought 
1. See Appendix. 
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a long battle against the European Airbus in 
which another British firm, Hawker Siddeley 
played an important part. 
28. The enlargement of the Communities will 
not, of course, automatically solve all these prob-
lems, but if a Community policy for research, 
technology and industry could be established 
enlargement would be beneficial to everybody. 
Fiscal and juridical harmonisation, together with 
governmental assistance, would allow important 
trans-national European companies to be formed. 
What are now costly mixed projects would 
become a thing of the past and, instead of trying 
to emulate American industry, the Europeans 
could attack the real problems facing our society, 
such as air and water pollution, new means of 
transport, urban development, etc., at Commun-
ity level. 
29. The Commission in Brussels has rightly 
stated that a first step should be the exchange 
of information and consultation. That this is not 
as easy as it sounds may be concluded from the 
fact that although on 28th February 1966 the 
Council of the Communities decided on a proce-
dure of consultation for important national 
infrastructure work in the field of transport, the 
project of constructing a Channel tunnel has 
never been discussed in the Community frame-
work. Nevertheless, there is no doubt whatsoever 
that this project is of the utmost importance in 
the context of European transport systems. 
CHAPTER Ill 
Conclusions 
30. The prospects of scientific and technical co-
operation are therefore still very uncertain -
mainly because the Rome Treaty does not give 
the Commission special authority on these issues 
and the Council of Ministers does not wish to 
give the Commission autonomous powers in this 
field. 
31. In the field of nuisances, the Council could 
give the Commission certain rights under Article 
235 of the Rome Treaty, but this would not 
help very much. 
32. The Prest Group (scientific and technical 
research policy) and its sub-groups are working 
hard on all types of studies without reaching 
des consultations periodiques au niveau commu-
nautaire sur les projets nationaux importants en 
matiere de technologie avancee. 
25. 11 convient que se degage une conscience 
europeenne au niveau des gouvernements comme 
au niveau de l'industrie. L'experience acquise 
dans le domaine de la construction aeronautique 
et de l'industrie aerospatiale demontre combien 
!'absence de cette conscience serait nefaste sur 
le plan economique 1• Lorsque des avions sont mis 
au point separement dans plusieurs pays, les 
series, au stade de la production, sont en general 
insuffisantes pour etre economiquement renta-
bles. Dans ce domaine, contrairement a ce qui 
se passe, par exemple, dans celui des textiles, il 
n'existe pas de marche commun. De nombreux 
produits de technologie avancee ne sont en fait 
commandes que par les gouvernements et les 
compagnies nationalisees, et cette politique 
d'achats nationale interdit la creation d'un 
marche commun. Dans l'industrie aerospatiale, 
la necessite d'un vaste marche est neanmoins 
extremement urgente. 
26. Tous les gouvernements des pays membres 
de l'U.E.O. reconnaissent la necessite de cooperer 
dans ce domaine, mais les resultats n'ont pas ete 
tres prometteurs jusqu'ici. Pour les programmes 
communs actuellement en cours de realisation, le 
nombre de prototypes est trop eleve et plusieurs 
chaines de montage distinctes ont ete installees. 
Cette methode de developpement et de produc-
tion entraine, de l'avis de certains dirigeants de 
firmes aeronautiques, une augmentation de 25 a 
30 % du prix de revient qui devrait etre evitee 
et qui constitue un argument en faveur d'une 
production dans le cadre national. C'est le cas 
du Concorde, du programme franco-britannique 
d 'helicopteres et du projet d'avion de combat 
polyvalent realise en commun par le Royaume-
Uni, l'Allemagne et l'Italie. Toutefois, si la co-
operation permettait l'echange de connaissances 
technologiques et la creation d'un interet com-
mun au sein des entreprises transnationales, il 
ne serait pas necessaire d'abandonner le principe 
de la production unique, ni par consequent de 
disposer d'un plus grand nombre de prototypes 
et de plusieurs chaines de montage. 
27. Les structures nationales n'offrent pas une 
base suffisante pour la conquete du marche mon-
dial. Au Royaume-Uni, par exemple, la British 
Aircraft Corporation, qui ne participe pas au 
consortium de l'Airbus europeen, a livre une 
1. Voir annexe. 
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longue bataille contre cet appareil dans la cons-
truction duquel une autre firme britannique, 
Hawker Siddeley, joue un role important. 
28. Naturellement, l'elargissement des Commu-
nautes ne resoudra pas automatiquement tous 
ces problemes, mais si une politique communau-
taire en matiere de recherche, de technologie et 
d'industrie pouvait etre elaboree, l'elargissement 
serait avantageux pour tous. L'harmonisation 
fiscale et juridique pourrait permettre, avec 
!'aide des gouvernements, la creation d'impor-
tantes firmes transnationales europeennes. Les 
projets mixtes extremement onereux que nous 
connaissons actuellement disparaitraient et, au 
lieu de tenter de rivaliser avec l'industrie ame-
ricaine, les Europeens pourraient s'attaquer aux 
veritables problemes qui se posent a notre societe 
- la pollution de l'air et de l'eau, les nouveaux 
moyens de transport, le developpement urbain, 
etc. - au niveau communautaire. 
29. La Commission de Bruxelles a declare fort 
justement qu'il convenait d'abord de proceder a 
un echange d'informations et a des consultations, 
ce qui n'est pas aussi facile qu'on pourrait le 
penser. En effet, bien que le Conseil des Com-
munautes se soit mis d'accord, le 28 fevrier 1966, 
sur une procedure de consultation concernant 
les projets nationaux importants d'infrastruc-
ture dans le domaine des transports, le projet 
de construction de tunnel sous la Manche n'a 
jamais ete discute dans le cadre communautaire. 
Il ne fait cependant aucun doute que ce projet 
revet la plus grande importance sur le plan des 
systemes de transport europeens. 
CHAPITRE Ill 
Conclusions 
30. Les perspectives de cooperation scientifique 
et technique en Europe sont done encore tres 
floues. Ceci est du principalement au fait que 
le Traite de Rome ne donne a la Commission 
aucune competence particuliere dans ce domaine 
et que le Conseil des Ministres ne veut lui accor-
der aucune autonomie. 
31. En ce qui concerne les nuisances, le Conseil 
pourrait donner a la Commission certaines pre-
rogatives en vertu de !'article 235 du Traite de 
Rome, mais ceci nQ serait pas d'un grand secours. 
32. Le Groupe Prest ( « Politique de la recherche 
scientifique et technique ») et ses sous-groupes 
travaillent activement a des etudes de tous gen-
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practical conclusions since these studies have 
to be accepted not only by the six members 
of the Communities and the four applicant coun-
tries but also by the five or nine countries wish-
ing to be associated with one or more of the 
technological projects. These fifteen or nineteen 
countries, meeting together, form the "Cost 
Group" (scientific and technical co-operation). 
33. A political reason for the lack of progress 
in European collaboration is that no decision has 
been taken on the accession of the United King-
dom to the Communities. There is no doubt at 
all that in this field the United Kingdom's 
research and development agencies, as well as 
its industry, could play a useful and perhaps 
very important role. 
34. In the Communities themselves, and in 
Euratom in particular, the main emphasis is 
being laid on collaboration in the nuclear field 
for peaceful purposes. The centre at Ispra has 
been given greater autonomous possibilities of 
expansion but its aims are not yet well-defined. 
This is even more regrettable as the need to use 
enriched uranium for nuclear power stations is 
becoming increasingly urgent. The nuclear centre 
at Ispra could certainly co-ordinate the research 
and development now being conducted in the 
member countries in the field of enriched ura-
nium. 
35. In the United States the Atomic Energy 
Commission believes that by 1980 the demand 
for enriched uranium will be two or three times 
greater than at present. 
36. In Europe two projects are now being elabo-
rated: 
- the Troika project of the United King-
dom, Germany and the Netherlands to 
manufacture enriched uranium by the 
ultracentrifuge method ; 
- the French project to establish a new 
factory for enriched uranium with the 
classical gas diffusion method. 
37. France's European partners have not yet 
expressed any opinion on this project, but the 
American authorities have taken a favourable 
view. The Troika project however has met with 
American disapproval, firstly because the Ame-
ricans have not yet mastered the ultracentrifuge 
method and, secondly, because this method offers 
countries with limited resources the possibility 
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of equipping themselves quite easily with nuclear 
weapons. A solution will be found to the prob-
lem of supplies of enriched uranium for Europe 
when Britain joins the Communities. There will 
be important work in this field for the Euratom 
common research centre and the Council of 
Ministers of the Communities should take an 
early decision in this sector, which is decisive for 
the scientific and energy future of member 
States, failing which the Community will become 
increasingly dependent on the Americans or Rus-
sians. Britain has not so far seemed particularly 
interested in the work of Euratom, but the major 
British nuclear organisations must realise the 
full importance of this problem. 
38. In the computer sector, CII (France), ICL 
(United Kingdom) and Control Data (United 
States) have started studies on the possibilty of 
making their future equipment interchangeable. 
But no final decision can be expected before 
1972 on this project, the European programme 
library, the creation of computer networks or the 
European meteorological computer centre. 
39. The international colloquy on ocean exploita-
tion held in Bordeaux in March 1971 ("Ocean-
expo 71 ") was further proof of the need for 
member States to harmonise their national posi-
tions on the scientific, legal and political prob-
lems connected with the exploration and exploita-
tion of ocean resources. However, it is not yet 
time to take decisions. The stir caused by the 
Community fisheries regulations shows the lack 
of understanding of the basic principles of Com-
munity collaboration and shows how difficult 
it will be to carry out the desired harmonisation. 
40. In the recommendation contained in his 
report, your Rapporteur considers only Euro-
pean co-operation in the aircraft field. His 
reasons are as follows : the Assembly of WEU 
has an important task in the field of armaments 
and also has already paid considerable attention 
to aircraft matters. In the nuclear field, Eura-
tom has more distinct responsibility ; in the case 
of the Prest Group's seven sectors of co-opera-
tion, the programme is being carried out so 
res sans parvenir a des conclusions concretes, car 
ces etudes doivent etre approuvees, non seule-
ment par les six membres des Communautes et 
par les quatre pays candidats, mais aussi par les 
cinq ou neuf pays souhaitant etre associes a l'un 
ou l'autre des projets technologiques. Ces quinze 
a dix-neuf pays, discutant ensemble, forment 
« le Groupe Cost » ( « Cooperation scientifique et 
technique »). 
33. Une raison politique de la stagnation de la 
collaboration europeenne est !'absence de deci-
sion concernant !'adhesion du Royaume-Uni aux 
Communautes. Il ne fait aucun doute que, dans 
ce domaine, les agences de recherche et de mise 
au point du Royaume-Uni, ainsi que son indus-
trie, pourraient jouer un role utile sinon tres 
important. 
34. Au sein des Communautes, a !'Euratom, en 
particulier, on met essentiellement l'accent sur 
la collaboration dans le domaine nucleaire a des 
fins pacifiques. Le centre d'Ispra a vu accroitre 
ses possibilites d'expansion autonome, mais ses 
buts ne sont pas encore bien definis. Ceci est 
d'autant plus regrettable que !'utilisation de 
!'uranium enrichi dans les centrales nucleaires 
devient une necessite de plus en plus imperieuse. 
Le centre nucleaire d'Ispra pourrait certaine-
ment coordonner la recherche et la mise au point 
actuellement en cours dans les pays membres 
sur !'uranium enrichi. 
35. Aux Etats-Unis, la Commission de l'Energie 
Atomique estime que, d'ici a 1980, la demande 
d'uranium enrichi aura double ou triple. 
36. En Europe, deux programmes sont en cours 
d'elaboration : 
- le projet Troika (Royaume-Uni, Alle-
magne et Pays-Bas) qui vise a produire 
de !'uranium enrichi par ultracentrifu-
gation; 
- le projet franc;ais prevoyant la creation 
d'une nouvelle usine d'enrichissement de 
!'uranium par la methode classique de 
diffusion gazeuse. 
37. Les partenaires europeens de la France 
n'ont pas encore donne leur avis sur ce projet, 
mais les autorites americaines s'y sont declarees 
favorables. Toutefois, le projet Troi'ka n'a pas 
recueilli !'approbation des Americains, premiere-
ment parce que ceux-ci n'ont pas encore maitrise 
la methode d'ultracentrifugation et, deuxieme-
ment, parce que cette methode permet aux pays 
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ne disposant que de ressources limitees de s'equi-
per tres facilement en armes nucleaires. L'appro-
visionnement de l'Europe en uranium enrichi 
trouvera une solution avec !'entree de la Grande-
Bretagne dans les Communautes. Il y a la des 
taches essentielles pour le centre commun de 
recherche de !'Euratom et il serait souhaitable 
qu'une decision du Conseil des Ministres des 
Communautes intervienne rapidement dans ce 
secteur decisif pour l'avenir scientifique et ener-
getique des Etats membres, sinon la Commu-
naute ne cesserait de dependre de plus en plus 
des Americains ou des Russes. Jusqu'ici, la 
Grande-Bretagne n'a pas semble particuliere-
ment interessee par l'activite de !'Euratom, mais 
les grandes organisations nucleaires britanniques 
doivent bien comprendre toute !'importance de 
ce probleme. 
38. En ce qui concerne le secteur de l'informa-
tique, les firmes C.I.I. (France), I.C.!J. (Royaume-
Uni) et Control Data (Etats-Unis) ont entame 
une etude pour parvenir a une plus grande com-
patibilite de leurs materiels futurs. Mais ni pour 
ce projet, ni a propos de la bibliotheque euro-
peenne de programmes, ni sur la creation de 
reseaux d'informatique, ni sur le Centre de 
calcul meteorologique europeen une decision de-
finitive ne peut etre prise avant 1972. 
39. Le Colloque International sur !'Exploita-
tion des Oceans, qui a eu lieu en mars 1971, a 
Bordeaux ( « Oceanexpo 71 »), a montre une fois 
de plus la necessite pour les Etats membres 
d 'harmoniser leurs positions nationales a propos 
des problemes scientifiques, juridiques et poli-
tiques que posent !'exploration et !'exploitation 
des ressources de la mer. Le temps des decisions 
n'est pourtant pas encore venu. Le bruit fait 
autour du reglement communautaire des peche-
ries montre bien le manque de comprehension 
que rencontrent les principes fondamentaux de 
la collaboration communautaire et laisse done 
mesurer la difficulte qu'il y aura a parvenir a 
!'harmonisation souhaitee. 
40. Dans la recommandation jointe au rapport, 
votre rapporteur se contente d'examiner la coope-
ration europeenne dans le domaine de l'aeronau-
tique, et cela pour les raisons suivantes: l'Assem-
blee de l'U.E.O. a une tache importante dans le 
domaine des armements et elle s'est aussi deja 
beaucoup occupee des questions aeronautiques. 
Dans le domaine nucleaire, !'Euratom a une res-
ponsabilite plus caracterisee ; dans le cas des 
sept secteurs de cooperation du Groupe Prest, le 
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slowly that the Council can but be asked to 
speed it up. 
41. In regard to aircraft and Europe's role in 
such matters, it appears urgent to establish a 
European policy for the production of both mili-
tary and civil aircraft. 
42. With the accession of the United Kingdom 
to the Communities, Europe must first become 
its own aircraft supplier and at the same time 
promote its exports. Conclusions must now be 
drawn from projects already concluded with a 
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view to greater efficiency. The European coun-
tries have already shown their political deter-
mination to co-operate. There is already a net-
work of relations between the aircraft industries 
of member countries and much has already been 
done towards the development of military and 
civil aircraft. 
43. The Council should promote an overall plan 
for fuller European co-operation and establish 
Community action in the aircraft field without 
waiting for the Rome Treaties to be revised and, 
in any event, make use of the framework of 
WEU for the time being. 
programme se deroule si lentement qu'on ne peut 
demander au Conseil que !'acceleration du pro-
cessus. 
41. Dans le domaine aeronautique, et etant 
donne la place prise par !'Europe dans ee do-
maine, il semble urgent de mettre snr pied une 
politique de fabrication aeronautique euro-
peenne, tant dans le domaine militaire que dans 
le domaine civil. 
42. Avec !'adhesion du Royaume-Uni aux Com-
munautes, !'Europe doit devenir d'abord son 
propre fournisseur d'avions et ainsi mieu.x pro-
mouvoir ses exportations. ll faut aujourd'hui 
tirer les l~ons des projets realis6s et en accelerer 
ts• 
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l'efficacite. Les pays europeens ont deja montre 
leur determination politique en faveur de cette 
cooperation. ll existe dejA un reseau de relations 
entre les industries aeronautiques des pays mem-
bres et des experiences considerables et multiples 
sont faites pour le developpement des avions 
m.ilitaires et eivils. 
43. C'est au Conseil de promouvoir un plan 
d'ensemble pour une cooperation europeenne 
plus complete ; c'est 8. lui de mettre sur pied 
une action communautaire dans le domaine aero-
nautique sans attendre une revision des Traites 
de Rome, et d'utiliser, en tout cas, provisoire-
ment le cadre de l'U.E.O. 
APPENDIX 
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MaJor projects:carried out by France and its allies 
With Britai'n: 
- MARTEL air-to-ground missile (Matra -
Hawker Siddeley) ; 
- JAGUAR (Breguet - Dassault - British 
Aircraft Corporation and Ro:lJ..Royce · 
Turbomeca - SNECMA) ; 
- SA.330- SA.341 and WG.13 helicopters 
(Soci~M Nationale lndustrielle A~rospa­
tiale - W estland and Turbomeca - Rolls-
Royce). 
With the Federal Republic of Germarr,y : 
- TRANSALL (Soci~M Nationale Indus-
trielle A~rospatiale - Messerschmitt-
Bolkow-Blohm - Rolls-Royce) ; 
- MILAN and HOT missiles (Soci~M 
Nationale Industrielle A~rospatiale -
Messerschmitt-Bolkow-Blohm) ; 
- ROLAND ground-to-air missile (Soci~t~ 
Nationale Industrielle A~rospatiale -
Messerschmitt-Bolkow-Blohm) ; 
- RATAC artillery radar (LMT - Elek-
tronik Lorenz) ; 
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- ALPHAJET (Avions Marcel Dassault. 
Dornier and SNECMA - Turbomeca -
Motoren und Turbinen Union). 
With the Federal Republic of Germany, Italy 
and the Netherlands : 
- BREGUET ATLANTIC 1150 (Br~guet­
Fiat - Vereinigte Flugzeug Werke -
Ro:lJ..Royce). 
With Belgium : 
- MIRAGE F1 (Avions Marcel Dassault 
and SNECMA - FN). 
During the Committee's visit to Bordeaux 
at the beginning of May 1971, General Gallois 
of the Marcel Dassault aircraft firm described 
the Mercure programme. This twin-jet aircraft, 
larger than the Caravelle, the BAC-111 and the 
B-737, is suitable for short hauls (up to 
1,500 km). It is being developed and manufac-
tured in the framework of an international con-
sortium under the aegis of the Dassault group, 
the main firms being Fiat (Italy), CASA 
(Spain), SABCA (Belgium), Emmen (Switzer-
land) and Pratt and Whitney (United States). 
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Liste des projets importants que la France poursuit avec sa allies 
Avec la Grande-Bretagne: 
- Missile air-sol MARTEL (Matra - Haw-
ker Siddeley) ; 
- JAGUAR (Breguet - Dassault - British 
Aircraft Corporation et Rolls-Royce -
Turbomeca- S.N.E.C.M.A.); 
- Helicopteres SA.330, SA.341 et WG.13 
(Societe Nationale Industrielle Aerospa-
tiale - Westland et Turbomeca - Rolls-
Royce) ; 
Avec la Republique Federale d'Allemagne: 
- TRANSALL (Societe Nationale Indus-
trielle Aerospatiale - Messerschmitt-Bol-
kow-Blohm - Rolls-Royce) ; 
-Missiles MILAN et HOT (Societe Natio-
nale Industrielle Aerospatiale - Messer-
schmitt-Bolkow-Blohm) ; 
- Missile sol-air ROLAND (Societe Natio-
nale Industrielle Aerospatiale - Messer-
schmitt-Bolkow-Blohm) ; 
- Radar pour artillerie RATAC (LMT -
Elektronik Lorenz) ; 
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- ALPHAJET (Avions Marcel Dassault-
Dornier et S.N.E.C.M.A. - Turbomeca -
Motoren und Turbinen Union) ; 
Avec la Republique Federale d'Allemagne, l'lta-
lie et les Pays-Bas : 
- BREGUET ATLANTIC 1150 (Breguet-
Fiat - Vereinigte Flugzeug Werke -
Rolls-Royce) ; 
Avec la Belgique : 
-MIRAGE F1 (Avions Marcel Dassault 
et S.N.E.C.M.A. - FN). 
Pendant la visite de la commission a Bor-
deaux, au debut de mai 1971, le general Gallois, 
de la Societe des avions Marcel Dassault, a pre-
sente le programme Mercure. Cet avion bi-reac-
teur, plus grand que la Caravelle, le BAC-111 
et le B-737, est adapte aux etapes courtes (jus-
qu'a 1 500 km). 11 est mis au point et fabrique 
dans le cadre d'un ensemble international sous 
l'egide du Groupe Dassault, notamment par Fiat 
en Italie, la C.A.S.A. en Espagne, la S.A.B.C.A. 
en Belgique, Emmen en Suisse et Pratt and 
Whitney aux Etats-Unis. 
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Amendment No. 1 
15th June 1971 
Prospects of scientific and technical co-operation 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Rinderspacher 
At the end of paragraph 1 of the operative text of the draft Recommendation, add : "as in the aero-
nautical field ;" 
Signed : Rindersparll.er 
1. See 4th Sitting, 16th June 1971 (Amendment adopted). 
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Document MS 
Amendement no 1 
' IS jain 1971 
Perspectives d'une cooperation scientiflque et technique 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Rinderspacher 
A la fin du pa.ra.gra.phe 1 de la. reoomma.nda.tion elle-meme, a.jouter les mots: « oomme o'est le cas 
da.ns l'aerona.utique ». 
Signe : Ri'llilerBpfUker 
1. Voir 48 seance, 16 juin 1971 (Adoption de l'amendement). 
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Document 546 16th June 1971 
Europe's place in the rDOrld 
DRAFT ORDER 1 
tabled by the General Affairs Committee 1 
The Assembly, 
Resolves to postpone consideration of a report on Europe's place in the world until the second part 
of the session. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Membera of the Oommittee: Mr. BohtJh (Chairman); 
MM. Destremau, Gonella. (Vice-Chairmen) ; MM • .Amrehn, 
Bauer, Bempora.d, Bettiol, Blumenfeld (Substitute : Mrs. 
Klee), OratJatte, De Grauw, Geelkerken, Lord Gkulwyn, 
MM. Gordon Walker, Judd, Jung, Krieg, Lemaire, Leynm, 
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Ma.mmi, N888Zetr, Peoora.ro, Pt\ronnet. Porl~, de 
Prea.umont, Bt. John-BtfNaa, Soott-Hopkins (Substitute : 
Emery), wn der BtoeZ, Van HMJYlf.mdt. 
N. B. The namu of RepruentatitleB who look part in the 
tiOtB are prinled in ilalica. 
Document 546 16 juin 1971 
La place de l'Earope dans le monde 
PRO )ET DE DIRECTIVE 1 
prisente au nom de la Commission des Affaires Generala 1 
L' Assemblee, 
Decide de reporter ala seoonde partie de la session l'examen d'un rapport sur« La place de !'Europe 
dans le monde. » 
1. Adopte par la commission a l'unanimiU. 
2. Membru d6 la commi&fttm ~ M. Sohulz (president) ; 
MM. Destrema.u, Gonella (vioe-prisidente); MM • .Amrehn, 
B_., Bemporad, Betnol, Blumenfeld (suppleant : Mme 
Klee), Of'fWaUe, De Grauw, Geelkerken, Lord. Gladwyn, 
MM. Gordon Walker, Ju,d,d,, Jung, Krieg, Lemaire, Leynm, 
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Mammi, Nusler, Peooraro, Peronnet, Portheine, de 
Preaumont, Bt. John-BtetJaB, Soott-Hopkins (auppleant : 
Emery), wn der BtoeZ, Van Hoeylandt. 
N.B. Lu nom8 du Bepr~ ayant pri8 part au 
t10te Bon.t imprimU m tlalique. 
Doeament 54.7 
Political Eraro,e m the light of reeent events 
REPORT 1 
tiDlJmftted on 'behalf of the General Agaira Committee 1 
lJy Mr. Leynen, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on political Europe in the light of recent events 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Leynen, Rapporteur 
I. The monetary criBiB 
11. Progress towards enlargement 
Ill. The Franco-British summit meeting 
IV. The r6le of WEU 
16th June 1971 
1. Adopted in Committee by 16 votes to 0 with 1 abaten-
tion. 
2. Membera of fiN Oommittes: Mr. Sclwh. (Chairman); 
MM. Destremau, Gonella (Vice-Chairmen) ; MM. Amrelm, 
.Bauer, Bemporad, Bdliol, Blmnenfeld (Substitute: Mra. 
.Klee), Orcwatte, De Gra.uw, Geelkerken, Lord ~. 
MM. Gortllm Walier, Jfllld, Jung, Krieg, Lemaire, Leymn, 
Mammi, Nesalu, Peooraro, Peronnet, POI'Ihelne, de 
Pn\aumont, 81. John-BiemB, Soott-Hopldns (Substitute : 
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J!Jm6ry), 11an dar Btoel, Van Hoeylandt. 
N. B. The Ra~~~U of .R.preaentau.vu who look pari in 
fiN w1a are pritlteli in f.ttiWJB • 
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L'Europe politique d la lumiere des evenements recents 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 1 
par M. Leynen, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
PBOJET DE BEOOMMANDATION 
sur !'Europe politique a la lumiere des evenements recants 
EXPOSE DEl!! :MOTU'S 
presente par M. Leynen, rapporteur 
I. La erise moneta.ire 
11. Pro~ vera l'elargissement 
Ill. Le sommet franeo-britannique 
IV. Le r6le de l'U. E. 0. 
16 juin 1971 
1. Adopte par la commission par 16 voix contra 0 et 
1 abstention. 
2. M6mbru cle la commiBBion: M. Schtdz (president); 
MM. Destremau, Gonella (vice-presidents) ; MM. Amrelm, 
Bauer, Bemporad, Bettiol, Blumenfeld (suppleant: Mme 
Klee), OramttB, De Grauw, Geelkerken, Lord Gladwyn, 
MM. Gordon Walker, JtulrJ,, Jung, Krieg, Lemaire, IAynen, 
Mammi, Nusler, Peooraro, Peronnet, Portheine, de 
Preaumont, St. John-StetJaB, Scott-Hopkins (suppleant: 
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Emery), mn der StoeZ, Van Hosylandt. 
N. B. L68 noms du ReprhlentantB ayant 'fJ'f'i8 fNJrl au 
tJOtB sont imprimU en italique. 
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Draft Recommendation 
on poUtlcal Europe in the light of recent events 
The Assembly, 
Considering with satisfaction the progress achieved in the negotiations on the enlargement of the 
EEC, particularly where the United Kingdom is concerned ; 
Noting with regret that the different attitudes of the EEC member countries towards monetary 
matters may delay the establishment of a monetary union although this is obviously urgent ; 
Recalling that, in accordance with the communique of The Hague, the Community must be streng-
thened at the sa.me time as it is enlarged ; 
Regretting that the countries of the Community have not so far been prepared to establish a political 
union; 
Recalling that WEU is still the only European organisation set up by treaty which is at present 
competent in the fields of foreign policy and defence and that it must continue to fulfil its lflle, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Consider carefully the implications of enlarging and strengthening the European Communities in 
fields within its competence and ensure the application of the modified Brussels Treaty ; 
2. Invite governments to concert their views in order to set up a single decision-making centre. 
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Projet de recommandation 
sur l'Europe politique d la lumfere des evenements recents 
L' Assemblee, 
Considera.nt a.vec satisfaction les progres r6a.lises da.ns les negocia.tions sur l'ela.rgissement de la. C. E. E., 
notamment da.ns celle qui concerne le Royaume-Uni; 
Consta.tant avec regret que les divergences d'attitudes des pays membres de la. C.E.E. & propos des 
questions moneta.ires risquent de retarder la. mise sur pied d'une union monetaire dont l'urgence est pourta.nt 
evidente; 
Ra.ppela.nt que, selon l'a.ccord de La. Haye, le renforcement de la. Communa.ute doit etre realise en 
meme temps que son ela.rgissement ; 
Regretta.nt que les pays de la. Communaute ne soient jusqu'a present pas prets & mettre sur pied 
une union politique ; 
Ra.ppelant que l'U. E. 0. demeure la. seule organisation europeenne, fondee par un traite, qui soit 
actuellement competente en matiere de politique etrangere et de defense, et qu'elle doit continuer 8. jouer 
ce role, 
REoOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'exa.miner a.vec soin les consequences de l'ela.rgissement et du renforcement des Communa.utes euro-
peennes dans les doma.ines qui sont de sa. competence et de veiller & l'applica.tion du Tra.ite de Bruxelles 
mod.ifie; 
2. D'inviter les gouvernements & se concerter en vue de parvenir 8. la creation d'un centre de decision 
unique. 
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Expltmafory Memorandum 
(sal,.dtted fJy Mr. I.eynen, Rapporteur) 
I. The monetary crisis 
1. May 1971 was marked by a series of events 
which will probably be of considerable impor-
tance for the evolution of Europe in the next 
few years. 
2. At the beginning of the month, the European 
Community was shaken by a monetary crisis due 
to a flood of floating capital - mainly dollars 
- towards markets whose currencies inspired 
the greatest confidence, particularly the Federal 
Republic, Switzerland and the Netherlands. 
3. The result was that the monetary reserves 
of these countries were swollen too rapidly at 
a time when the whole western economy was 
already threatened by inflation. The problem at 
once became extremely serious, particularly in 
the Federal Republic, and immediate action was 
necessary. 
4. In accordance with Community rules, the 
Ministers of Finance of the Six met in Brussels 
on 8th May to consider what steps could be 
taken. In fact, the consultations that the 
Ministers of Finance should have held prior to 
reaching decisions must have been held after 
their decisions had been taken. 
5. For reasons which in themselves seem 
justifiable, the Federal Republic and the Nether-
lands decided to introduce a floating exchange 
rate for their national currencies, while the other 
members of the Community maintained the 
parity of their currencies. The resolution adopted 
by the Council of the Communities on 9th May 
did not conceal the fact that these measures 
had been decided unilaterally by the govern-
ments concerned since it states : 
"The Council of Ministers notes that the 
present situation and the balance of pay-
ments prospects of the member States do 
not justify any change in their parities and 
records the determination of the govern-
ments of the member States to maintain 
these parities. 
Faced with excessive inflows of capital into 
certain countries of the Community, the 
Council, despite the incompatibility under 
normal conditions of any system of floating 
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exchange rates within the Community with 
the smooth functioning thereof, is prepared 
to envisage that in certain circumstances 
these countries may, for a limited period, 
widen the fluctuation margins of the 
exchange rates of their currencies in relation 
to their present parities." 
6. No doubt the extent of this crisis must not 
be exaggerated since its immediate consequences 
have fortunately been limited. On the one hand, 
the Federal Republic has undertaken to revert 
to the former exchange rate in the fairly near 
future ; on the other hand, the impact on the 
financing of the agricultural market was limited 
by the steps taken by the Ministers of Agricul-
ture on 11th and 12th May. 
7. But what seems to be the most serious aspect 
of this affair is the consequent undermining of 
confidence. In most of the Common Market 
countries, public opinion defended a purely 
national approach to the monetary problem, and 
the maintenance of the cohesion of the Common 
Market countries seems to have taken second 
place in their minds. This being so, the negotia-
tions destined to advance quickly towards 
monetary union might run into very great dif-
ficulties, not only because the adoption of 
floating exchange rates by certain countries and 
not others raises extremely difficult technical 
problems, but also because no one seems prepared 
to make the concessions necessary for the pursuit 
of these negotiations. 
8. The French Government's decision to with-
draw its experts from the working groups 
responsible for preparing the next stages in the 
negotiations on monetary union seems yet again 
to be a unilateral act to make the whole Euro-
pean undertaking bear the brunt of the -
perhaps legitimate - bad temper of the French 
Government. 
9. It can truly be said that Europe ceased to 
exist at the time of the monetary crisis, and this 
is particularly disturbing since there is no 
guarantee that other similar crises will not occur 
in the coming months and years. That the Com-
munity should be fragmented in such a way was 
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Expose des motifs 
(preaente par M. Leynen, rapporteur) 
I. La crise monetaire 
1. Le mois de mai 1971 a ete marque par une 
serie d'evenements qui devraient revetir une im-
portance extreme pour !'evolution de l'Europe 
au cours des prochaines annees. 
2. Au debut du mois, une crise monetaire a 
fortement secoue la Communaute europeenne. 
Cette crise avait pour origine l'afflux de capi-
taux flottants - essentiellement de dollars -
vers les marches dont les monnaies inspiraient 
le plus de confiance - avant tout vers la Repu-
blique federale, la Suisse et les Pays-Bas. 
3. Le resultat en a ete un gonflement beaucoup 
trop rapide des reserves monetaires de ces pays 
a un moment ou toute l'economie occidentale se 
trouve deja menacee par !'inflation. Le probleme 
a revetu aussitot une gravite extreme, surtout 
en Republique federale, et il a necessite la prise 
de mesures immediates. 
4. Conformement aux reglements communau-
taires, les ministres des finances des Six se sont 
reunis a Bruxelles, le 8 mai, pour examiner 
queUes mesures pouvaient etre prises. En fait, 
il semble que les ministres des finances ont 
aborde ce qui aurait du etre une consultation 
prealable a toute decision, a un moment ou leurs 
decisions etaient deja prises. 
5. Pour des raisons qui, en elles-memes, sem-
blent defendables, la Republique federale et les 
Pays-Bas decidaient d'adopter pour leur mon-
naie nationale des taux de change flottants, 
tandis que les autres membres de la Commu-
naute maintenaient la parite de leur monnaie. 
La resolution adoptee par le Conseil, le 9 mai, 
n'a pas cache qu'il s'agissait lA de mesures deci-
dees unilateralement par ces gouvernements puis-
qu'elle precise : 
« Le Conseil des Ministres constate que la 
situation presente et les perspectives des 
balances de paiements des Etats membres 
ne justifient pas un changement de leurs 
parites et enregistre la determination des 
gouvernements des Etats membres de les 
maintenir. 
En presence d'entrees excessives de capi-
taux dans certains pays de la Communaute, 
le Conseil, malgre le caractere incompatible, 
dans des circonstances normales, d'un sys-
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teme de taux de change flottants a l'inte-
rieur avec le bon fonctionnement de la Com-
munaute, marque sa comprehension pour 
que, dans certains cas, ces pays puissent 
elargir, pour une periode limitee, les marges 
de fluctuation des taux de change de leurs 
monnaies par rapport a leurs parites 
actuelles. » 
6. ll ne faut sans doute pas exagerer la portae 
de cette crise dont les consequences immediates 
demeurent heureusement limitees. D'une part, la 
Republique federale s'est engagee a revenir, dans 
des delais assez brefs, a l'ancienne parite ; 
d'autre part, les troubles apportes au finance-
ment du marche commun agricole ont pu etre li-
mites par les decisions prises par les ministres 
de !'agriculture, les 11 et 12 mai. 
7. Neanmoins, ce qui apparait le plus grave en 
cette affaire, c'est la crise de confiance qu'a 
provoquee cet incident. Dans la plupart des pays 
du Marche commun, !'opinion a pris fait et cause 
en faveur de vues purement nationales sur le 
probleme monetaire et le maintien de la cohe-
sion des pays du Marche commun semble etre 
passe tout a fait au second plan des preoccupa-
tions de chacun. Dans ces conditions, les nego-
ciations destinees a conduire a de rapides progres 
vers l'union monetaire risquent d'avoir a faire 
face a des difficultes tres grandes, non seulement 
parce que !'adoption de taux de change flottants 
par certains pays - et non par d'autres -
pose des problemes techniques fort difficiles a 
resoudre, mais aussi parce que nul ne semble 
dispose a faire les concessions necessaires pour 
la poursuite de ces negociations. 
8. La decision qu'a prise le gouvernement fran-
c;ais de retirer ses experts des groupes de travail 
charges d'elaborer les prochaines etapes des 
negociations sur l'union monetaire apparait, une 
fois de plus, comme un acte unilateral destine 
a faire payer a !'ensemble de l'entreprise euro-
peenne les consequences de la mauvaise humeur, 
peut-etre legitime, ressentie par le gouvernement 
de Paris. 
9. En fait, l'on peut dire que !'Europe a cesse 
d'exister au moment de la crise monetaire et cela 
est d'autant plus alarmant que rien ne garantit 
que de nouvelles crises de ce type ne se declen-
chent pas a nouveau au cours des prochains 
mois et des prochaines annees. Un tel eclatement 
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probably inevitable in the absence of a Commu-
nity political authority and because, unde~ ~e 
unanimity rule, no one has to respect a deciSlon 
reached by the other countries. 
10. The situation might become still worse in 
an enlarged Community. This brings out the 
need for all important decisions in the Council 
of the Communities to be taken by the Ministers 
for Foreign Affairs and not by specialised 
Ministers, because they are better placed to 
assess the possible political implications for 
Europe of a measure forced on one or other 
country for more technical reasons. Also, of 
increasing urgency is the need to set up a real 
European political authority capable of suggest-
ing a Community solution, as did the Commis-
sion on 8th May, and of applying any decisions 
which might be taken jointly. Even an organisa-
tion with monetary competence such as Benelux 
was unable to make its members agree on a 
common policy in face of a monetary crisis, 
limited though it was. However, the monetary 
crisis will not have been to no avail if it con-
vinces the governments of the need to advance 
more quickly towards integration. 
11. The British Delegation's undertaking at the 
Brussels negotiations on 8th May to end ster-
ling's role as a reserve currency - though no 
timetable was mentioned - should allow the 
United Kingdom to take part in the monetary 
union without the problems for its partners 
being too serious. 
D. Progress towards enlargement 
12. It may seem paradoxical but in the very 
month of monetary disturbances the negotia-
tions on the accession of the United Kingdom 
to the EEC advanced substantially. Unlike what 
happened in 1961-63, the negotiators avoided the 
maze of detailed negotiations and concentrated 
on a limited number of key problems such as the 
nature and duration of the transitional period, 
the United Kingdom's participation in Commun-
ity financing, the economic repercussions of 
accession for the United Kingdom and the role 
of sterling as a reserve currency. 
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13. There will be a transitional period of five 
years for both industrial and agricultural goods. 
14. The United Kingdom has accepted the prin-
ciples of the common agricultural policy but its 
financial contribution as a progressive percent-
age still has to be determined. 
15. The customs union for industrial products 
will be completed in five stages, both sides 
reducing import duties by 20 % per year. 
16. The common trade policy does not seem to 
raise any problems as the United Kingdom has 
agreed tO insert a rebus sic stantibus clause in its 
future bilateral agreements. 
17. The independent African members of the 
Commonwealth and the British overseas terri-
tories will be able to arrange an agreement of 
association on the lines of the Yaounde Conven-
tion. Arrangements are planned for United 
Kingdom imports from Asiatic countries in the 
process of development. 
18. With regard to sugar from the Caribbean, 
the EEC will take over the commitments entered 
into by the United Kingdom in the Common-
wealth Sugar Agreement. When this agreement 
expires in 1975, these countries will be offered 
association status with the EEC. 
19. Dairy products from New Zealand are still 
the subject of negotiations and here the United 
Kingdom is asking for a permanent exception to 
be made. 
20. With regard to tax harmonisation, the 
United Kingdom has accepted the principle of 
the value added tax. 
21. All the financial, monetary and economic 
matters to be considered by the Community, but 
provisionally excluded from the negotiations, 
will come up for consideration in the second half 
of June. This includes the problem of sterling 
reserves. The Six have agreed among themselves 
on the principle of cutting down the growth of 
such reserves, but France is insisting on an 
annual reduction of 5 % as from the first year 
of accession. Also being discussed are the amount 
and methods of mutual monetary support, 
although the Basle agreements have been pro-
longed for two years. 
22. An authority on the subject has concluded 
that two and a half of the four main problems 
de la Communaute etait probablement inevitable 
dans la mesure ou i1 n'existe pas de pouvoir poli-
tique communautaire et ou, de par !'application 
du principe de l'unanimite, nul n'est tenu de 
respecter une decision a laquelle i1 n'aurait pas 
lui-meme souscrit. 
10. Cette situation risque de s'aggraver encore 
dans une Communaute elargie et met en relief, 
d'une part, la necessite que toutes les decisions 
importantes du Conseil des Communautes soient 
prises par les ministres des affaires etrangeres, 
et non par des ministres specialises, parce qu'ils 
sont mieux a meme de mesurer les consequences 
politiques que peut avoir pour l'Europe telle 
mesure dictee aux uns ou aux autres par des 
imperatifs plus techniques. D'autre part, la 
necessite de creer un veritable pouvoir politique 
europeen qui soit capable, non seulement de 
suggerer une solution communautaire comme le 
fit la Commission le 8 mai, mais aussi d'appli-
quer elle-meme des decisions qui pourraient etre 
prises en commun, apparait de plus en plus 
urgente. Rappelons que meme une organisation 
competente en matiere monetaire comme le Bene-
lux n'a pu realiser !'entente de ses membres en 
vue d'une politique commune en face d'une crise 
monetaire pourtant limitee. Pourtant, la crise 
monetaire peut avoir un effet positif si elle a 
convaincu les gouvernements que le processus 
d'integration devait etre accelere. 
11. L'engagement pris par la delegation bri-
tannique aux negociations de Bruxelles, le 8 mai, 
de mettre fin au systeme des balances sterling -
dans des delais qui n'ont pas ete precises, il est 
vrai - devrait permettre au Royaume-Uni de 
participer a l'union monetaire sans poser a ses 
partenaires de trop graves problemes. 
D. Progres vers l'elargissement 
12. Cela peut sembler paradoxal, mais pendant 
ce meme mois qui connaissait ces remous mone-
taires, la negociation en vue de !'adhesion du 
Royaume-Uni a la C.E.E. a fait de substantiels 
progres. Evitant le maquis des negociations de 
detail, a la difference de ce qui s'etait produit 
en 1961-63, les negociateurs se sont concentres 
sur un nombre restreint de problemes-clefs, tels 
que le caractere et la duree de la periode transi-
toire, la participation du Royaume-Uni au finan-
cement de la Communaute, les repercussions eco-
nomiques de !'adhesion pour la Grande-Bretagne 
et le role de la livre comme monnaie de reserve. 
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13. La periode transitoire de cinq ans sera la 
meme pour les produits industrials et les pro-
duits agricoles. 
14. Les principes de la politique agricole com-
mune sont admis par le Royaume-Uni, mais la 
participation financiere britannique en pourcen-
tages progressifs doit encore etre determinee. 
15. L'union douaniere pour les produits indus-
trials sera realisee en cinq etapes annuelles par 
une reduction, chaque annee, de 20 % des droits 
d'entree des uns et des autres. 
16. La politique commerciale commune ne sem-
ble pas poser de problemes, le Royaume-Uni 
acceptant d'inserer la clausule C.E.E. dans ses 
accords bilateraux futurs. 
17. Les pays africains independants du Com-
monwealth ainsi que les territoires britanniques 
d'outre-mer pourront obtenir un accord d'asso-
ciation du type de la Convention de Yaounde. 
Des arrangements sont prevus pour les importa-
tions au Royaume-Uni de produits en provenance 
de pays asiatiques en voie de developpement. 
18. Quant au sucre des Caraibes, la C.E.E. 
reprend les obligations acceptees par le Royaume-
Uni dans le « Commonwealth Sugar Agreement:.. 
A !'expiration de cet accord, en 1975, un statut 
d'association a la C.E.E. sera offert a ces pays. 
19. Les produits laitiers de la Nouvelle-Zelande 
reprend les obligations acceptees par le Royaume-
Uni demandant un regime d'exception perma-
nent. 
20. En ce qui concerne l 'harmonisation fiscale, le 
Royaume-Uni a accepte le principe du systeme 
de la T.V.A. 
21. L'ensemble des problemes financiers, mone-
taires et economiques a examiner par la Com-
munaute, mais provisoirement soustraits a la 
negociation, viendra sur le tapis dans la deuxieme 
quinzaine de juin. Il comprendra le probleme des 
reserves sterling. Les Six sont d'accord entre 
eux sur le principe d'une reduction d'accroisse-
ment de ces reserves, mais la France insiste sur 
une reduction annuelle de 5 % a partir de la 
premiere annee d'adhesion. Restent aussi en dis-
cussion le montant et les modalites du soutien 
monetaire mutuel, quoique les accords de Bale 
aient ete reconduits pour deux ans. 
22. Un commentateur autorise en a conclu que, 
sur les quatre grandes questions, deux et demie 
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have been solved, which augurs well for the 
remaining question and a half. 
23. It is certain that this progress is due to the 
political determination of all participants in the 
negotiations to find compromises and means of 
achieving an agreement of principle in June. 
There is every sign that the governments will 
reach an agreement which will jeopardise no 
one's interests and that the timetable decided 
upon will be acceptable to all. The British public, 
which, if the most recent opinion polls are to be 
believed, seems to have very serious doubts about 
accession, must now realise what advantages 
membership involves for the people of Britain 
as well as of the whole of Europe. Community 
cohesion must not suffer from enlargement, and 
the strengthening of the Community, to which 
principle the Six subscribed in The Hague in 
1969, must not be allowed to lag too far behind 
enlargement. 
ID. The Franco-British summit meeting 
24. It may be hoped that the question of Com-
munity cohesion was foremost in the talks 
between Mr. Heath and President Pompidou in 
Paris from 19th to 21st May. There was an 
obvious need for such a meeting since France 
was the country which so far had placed the 
most serious obstacles in the way of British 
accession and the French Government has made 
no secret of the fact that its reasons were essen-
tially political. It was most important for the 
French and British Governments to agree on 
removing these political obstacles, and essential 
if the Brussels negotiations were to be successful. 
For the time being, the importance of this is over-
riding any fears there may be, particularly among 
the smaller countries, of a bloc being formed in 
the Community which might exercise a domin-
ating influence. 
25. The Franco-British summit meeting on 20th 
and 21st May 1971 will perhaps be a milestone 
in the history of Europe, but a large number of 
commentators have emphasised that the political 
and economic strengthening of the Federal 
Republic might have encouraged the revival of 
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friendly relations between France and the United 
Kingdom. Aware of the lessons of history, our 
governments are constantly concerned with the 
question of balance. This is inherent in the 
concept of sovereignty and safeguarding national 
interests. As the proverb says, charity begins 
at home. Since a true Community spirit pre-
cludes hegemony, whether economic or political, 
it is to be hoped that these national reactions, 
inherited from the last century, will soon give 
way to prospects of a future for Europe as a 
whole. 
:. 
26. On several occasions, in his talks with 
Mr. Heath and during his visit to Belgium from 
24th to 26th May, President Pompidou has also 
raised a matter often referred to by French 
politicians in recent weeks and by President 
Pompidou himself in a recent interview in the 
Belgian newspaper Le Boir : the fear lest the 
English language become dominant in the Com-
munities. This language question is worthy of 
attention. It is essential that everyone should be 
able to express himself in a language which he 
knows perfectly if politicians and officials are 
to make their full contribution to the building 
of Europe. Just as States must remain legally 
equal if some of them are not to feel they are 
victims of foreign hegemony, equality of rights 
must also be maintained between the languages 
of the European Communities. Although it is a 
costly burden for an international organisation 
to maintain the technical machinery for every-
one to work in his own language, it is essential 
if the Community is to operate smoothly. 
:. 
27. There are also many indications that Pre-
sident Pompidou and Mr. Heath considered the 
political aspects of building Europe and that 
both preferred Europe to be built on an inter-
State basis. 
28. President Pompidou expressed this very 
clearly in an interview in the Gazet tla"' Atd-
werpen on 24th May 1971 : 
ont ete resolues, ce qui laisse presager une bonne 
issue pour la question et demie qui subsiste. 
23. Ces progres sont dus, nul ne peut en dou-
ter, a une volonte politique manisfestee par tous 
les participants a la negociation qui se sont 
montres decides a trouver les compromis et les 
formules pouvant permettre de parvenir, des 
le mois de juin, a un accord de principe. Tout 
indique que l'accord entre les gouvernements 
pourra etre realise dans des conditions qui ne 
leseront les interets de personne, qui menage-
rout des delais acceptables pour tous. ll reste, 
d'une part, a ce que !'opinion publique britan-
nique qui semble manifester des reserves tres 
serieu'ses en face de !'adhesion - si l'on en croit 
les plus recents sondages - comprenne les avan-
tages que la societe anglaise, en meme temps que 
!'ensemble de la societe europeenne, pourra tirer 
de cette adhesion. Il importe egalement que la 
cohesion communautaire ne souffre pas de cet 
elargissement et que le renforcement de la Com-
munaute, au principe duquelles Six ont souscrit 
a La Haye des 1969, ne prenne pas un trop 
grand retard sur l'elargissement. 
m. Le sommet franco-britannique 
24. L'on peut esperer que cette question de la 
cohesion communautaire aura ete au premier 
plan des entretiens qu'ont tenus le Premier 
ministre Heath et le President Pompidou, lors 
de leur rencontre a Paris, du 19 au 21 mai. Une 
telle rencontre etait evidemment necessaire puis-
que la France etait le pays qui, jusqu'a present, 
avait oppose les obstacles les plus serieux a 
!'adhesion britannique, et ceci pour des motifs 
dont son gouvernement n'avait jamais cache le 
caractere essentiellement politique. Il etait indis-
pensable que les gouvernements franc;ais et 
anglais se mettent d'accord pour lever ces obs-
tacles politiques et realiser ainsi une condition 
indispensable au succes des negociations de 
Bruxelles. Cette necessite fait pour l'instant 
passer au second plan les craintes qu'ont pu 
eprouver quelques-uns, notamment parmi les 
petits pays, de voir se constituer, a l'interieur 
de la Communaute, un bloc susceptible d'y exer-
cer une influence preponderante. 
25. Le sommet franco-britannique des 20 et 
21 mai 1971 marquera peut-etre une date histo-
rique pour 1 'Europe, mais un grand nombre de 
commentateurs n'ont cependant pas manque de 
souligner que le renforcement politique et eco-
nomique de la Republique federale pourrait 
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avoir encourage le retablissement de relations 
cordiales entre la France et le Royaume-Uni. Ne 
pouvant oublier les lec;ons de l'histoire, nos gou-
vernants restent, en une certaine mesure, hantes 
par des preoccupations d'equilibre. Ceci est inhe-
rent a la conception de la souverainete et de la 
sauvegarde de l'interet national. La chemise est 
plus proche du corps que la robe, dit un dicton 
neerlandais. Le veritable esprit communautaire 
excluant toute hegemonie, tant economique que 
politique, il faut esperer que ces reactions natio-
nales, datant du siecle dernier, feront bientOt 
place a des perspectives d'avenir pour !'ensemble 
europeen. 
* 
** 
26. Le President Pompidou a, de plus, evoque 
a plusieurs reprises, tant dans ses entretiens avec 
M. Heath que lors de son voyage en Belgique, 
du 24 au 26 mai, une preoccupation souvent 
exprimee par des hommes politiques franc;ais au 
cours des dernieres semaines, et par le President 
Pompidou lui-meme lors d'une interview qu'il 
a recemment accordee au journal beige Le Soir : 
la crainte de voir la langue anglaise exercer une 
sorte de predominance a l'interieur des Commu-
nautes. Cette question linguistique merite que 
l'on s'y arrete. En effet, la faculte pour chacun 
de s'exprimer dans une langue qu'il possede par-
faitement est essentielle si l'on veut permettre 
aux hommes politiques, comme aux fonctionnai-
res, de donner leur pleine valeur a la contribu-
tion qu'ils apportent a la construction euro-
peenne. D'autre part, de meme que les Etats 
doivent demeurer egaux en droits, si l'on ne 
veut pas que certains se sentent les victimes 
d'une hegemonie etrangere, de meme l'egalite de 
droits doit etre maintenue entre les langues des 
Communautes europeennes. C'est, certes, lourd 
et couteux pour une organisation internationale 
que de maintenir un appareil technique per-
mettant a chacun de travailler dans sa propre 
langue, mais cela parait indispensable au bon 
fonctionnement de la Communaute. 
* 
** 
27. Tout indique egalement que le President 
Pompidou et le Premier ministre Heath ont 
examine les aspects politiques de la construction 
europeenne, et que l'un comme l'autre ont pre-
fere voir cette construction se faire sur une base 
interetatique. 
28. Le President Pompidou s'est tres clairement 
exprime dans une interview a la Gaut van. Ant-
werpen., le 24 mai 1971 : 
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" I am convinced Europe can be built only 
if three conditions are fulfilled : 
First, the personality of the nations which 
will constitute Europe must be respected. 
That is why I spoke of a confederation of 
States wishing to harmonise their policies 
and integrate their economies. 
Second, Europe must establish links of 
friendship with all countries and its develop-
ment must go hand in hand with free 
political and economical relations with all 
the countries of the world, in the East, the 
West and the third world. 
Finally, Europe will have to be truly Euro-
pean if it is to pursue a policy of its own 
and play a role in the world." 
29. The primacy of national decisions is also 
evident in the statement by Mr. Heath in the 
House of Commons on 24th May : 
"We discussed the development of the Euro-
pean Community and the working of its 
institutions. We agreed in particular that 
the identity of national States should be 
maintained in the framework of the develop-
ing Community. This means, of course, that, 
though the European Commission has made 
and will continue to make a valuable contri-
bution, the Council of Ministers should 
continue to be the forum in which impor-
tant decisions are taken, and that the pro-
cesses of harmonisation should not override 
essential national interests. 
We were in agreement that the maintenance 
and strengthening of the fabric of co-opera-
tion in such a Community requires that 
decisions should in practice be taken by una-
nimous agreement when vital national inter-
ests of one or more members are at stake ... " 
30. Many impatient Europeans - including 
us - regret that France and Britain do not 
agree to advance more rapidly towards greater 
integration. But we must understand that the 
history of these countries and the role which 
they played in the world until quite recently 
make it particularly difficult for them to make 
the sacrifices of sovereignty which seem neces-
sary to others. But we still have sufficient confi-
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dence in the future of Europe to agree to a 
confederal basis, provided it will hasten the 
political organisation of Europe. Even a con-
federation of States does not preclude the possi-
bility of creating a joint decision-making centre 
for foreign policy. 
IV. The r6le of WEU 
31. In connection with these matters, an inter-
esting article by Lord GladwYll was published 
in Le M onde on 20th May : 
" Curiously enough, it seems it will be easier 
to reach agreement in the fields of defence 
and foreign policy. It is obviously a question 
of developing present procedure for consul-
tation - a sort of formal dance which takes 
place every six months between officials of 
the main national ministries of the Six and 
the Ten - and transforming it into real 
and fruitful co-operation. How Y Machinery 
already exists which might very well be 
developed and adapted, provided the will 
for concertation exists. I refer to Western 
European Union, whose Council of Ministers 
has its seat in London and its Assembly in 
Paris. The first reform to be effected is to 
concentrate the whole system in or around 
Paris. Paris would thus become what it 
ought to be for geographical and historical 
reasons, the real political centre of Europe, 
the administrative centre remaining in 
Brussels and the financial centre probably 
in London. WEU would of course have to 
be enlarged to include - if they wish, 
although this is not certain - Norway, 
Denmark and Ireland, all of which have 
applied to join the EEC, the first two being 
members of the Atlantic Alliance. Enlarged, 
WEU would correspond exactly to the 
enlarged Communities, so there would be 
no need for two assemblies. The European 
Parliament would be transferred from 
Strasbourg to Paris and amalgamated with 
the Assembly of WEU. 
But the WEU Council of Ministers with its 
seat in Paris would have to have its own 
secretariat or perhaps a commission res-
ponsible for considering major problems 
from a general standpoint, i.e. that of the 
whole group and not just from a strictly 
national point of view. 
« Je suis convaincu que l'Europe peut seule-
ment etre construite moyennant trois condi-
tions: 
En premier lieu, la personnalite des nations 
qui constitueront !'Europe doit etre res-
pectee; c'est pourquoi j'ai parle d'une confe-
deration d'Etats qui desirent harmoniser 
leur politique et integrer leur economie. 
La deuxieme condition, c'est que l'Europe 
doit nouer des liens d'amitie avec tous les 
pays et que son developpement doit aller de 
pair avec des relations politiques et econo-
miques libres avec tous les pays du monde, 
aussi bien l'Est et l'Ouest que le tiers monde. 
Enfin, pour pouvoir mener une politique 
qui lui est propre et pour pouvoir jouer un 
role dans le monde, l'Europe devra etre 
veritablement europeenne. » 
29. La primaute de la decision nationale ressort 
egalement des declarations qu'a faites M. Heath 
devant la Chambre des communes, le 24 mai : 
« Nous avons discute du developpement de 
la Communaute europeenne et du fonction-
nement de ses institutions. Nous avons ete 
d'accord, en particulier, sur le point que 
l'identite des Etats nationaux doit etre 
maintenue dans le cadre de la Communaute 
qui se cree. Bien que la Commission euro-
peenne ait contribue et doive continuer a 
contribuer de fagon precieuse a la Commu-
naute, cela signifie naturellement que le 
Conseil des Ministres devra rester le forum 
ou les decisions importantes seront prises. 
Cela signifie egalement que les processus 
d'harmonisation ne devront pas l'emporter 
sur les interets nationaux essentiels. 
Nous avons ete d'accord egalement sur le 
point que le maintien et le renforcement de 
la cooperation dans une telle Communaute 
exigent que les decisions soient prises en 
pratique a l'unanimite, lorsque les interets 
nationaux vitaux d'un ou de plusieurs mem-
bres sont en jeu ... » 
30. Beaucoup d'Europeens impatients - dont 
nous sommes - regrettent que la France et 
l'Angleterre n'acceptent pas d'avancer plus vite 
sur la voie d'une integration plus grande. Mais 
nous devons comprendre que le passe de ces 
pays, le role qu'ils ont joue dans le monde jus-
qu'a une periode toute recente, leur rendent 
particulierement difficiles les sacrifices de sou-
verainete qui paraissent necessaires a d'autres. 
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Notre confiance dans l'avenir de !'Europe reste 
neanmoins assez grande pour accepter la base 
confederale, a condition qu'elle permette des 
progres rapides de !'organisation politique de 
!'Europe. Meme une confederation d'Etats n'ex-
clut pas la possibilite de creer un centre de deci-
sion commun pour la politique etrangere. 
IV. Le r6le de l'U. E. O. 
31. En relation avec ce qui precede, nous devons 
signaler un article interessant publie dans Le 
M onde du 20 mai par Lord Gladwyn : 
« Passons au domaine de la defense et de la 
politique exterieure. Ici, curieusement, il 
semble qu'il sera plus facile de s'entendre. 
Il s'agit evidemment de developper la pro-
cedure actuelle de consultation - sorte de 
danse formelle executee tous les six mois 
par les fonctionnaires des grands ministeres 
nationaux des Six et des Dix - et de la 
transformer en cooperation reelle et fruc-
tueuse. Comment Y Eh bien, il existe deja 
un mecanisme qu'on peut tres bien develop-
per et adapter, a la seule condition que la 
volonte de se concerter existe. C'est l'Union 
de l'Europe Occidentale dont le Conseil 
ministeriel siege a Londres et 1' Assemblee 
a Paris. Premiere reforme a accomplir : 
concentrer tout ce systeme a Paris ou dans 
les alentours. De cette fagon, Paris devien-
drait, et cela s'impose pour des raisons geo-
graphiques et historiques, le veritable centre 
politique de !'Europe, le centre administra-
tif restant a Bruxelles et le centre financier 
sans doute a Londres. Evidemment, il fau-
drait elargir l'U.E.O. par !'admission dans 
ses rangs - s'ils le veulent, ce qui n'est 
pourtant pas certain - de la Norvege, du 
Danemark et de l'Irlande, tous les trois 
candidats a la C.E.E., les deux premiers 
etant membres de !'Alliance atlantique. 
Elargie, l'U.E.O. correspondrait exactement 
aux Communautes elargies. Pas de necessite 
done de deux assemblees. On transfere le 
Parlement de !'Europe de Strasbourg a 
Paris en le fusionnant avec l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
Mais il faut que le Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. siegeant a Paris dispose, en tant 
que tel, d'un secretariat ou, si l'on veut, 
d'une commission chargee d'examiner les 
grands problemes sous un jour general, c'est-
a-dire du groupe entier, et non pas seule-
ment du point de vue strictement national. 
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This would certainly not be a supranational 
body. The commission would have a purely 
consultative function. But if it were com-
posed of eminent personalities appointed by 
the Ministers themselves and enjoying their 
confidence, its opinion, expressed by its 
chairman, would greatly facilitate unani-
mous agreement in the Council. Such a 
reform has moreover been approved by the 
European Movement, the WEU Assembly, 
the Consultative Assembly of the Council 
of Europe and about 250 French parlia-
mentarians. It is therefore worthy of con-
sideration by the President and the Prime 
Minister. 
It is always possible to have doubts regard-
ing the effectiveness of a council of ten 
Ministers whose political decisions always 
have to be taken unanimously. The fifteen-
member NATO Council admittedly works 
quite well despite this necessary rule ... 
However, what we hope to have in Europe 
is fundamentally different from NATO. 
For there must be a union or nothing. After 
all, we are still allies, even if our Commun-
ity does not work. In the past there was 
talk of setting up an executive committee 
in the Council of Ministers of the Ten, 
consisting of four permanent and two non-
permanent members chosen in turn from 
the Benelux countries, the Scandinavian 
countries and Ireland. This would certainly 
facilitate the expedition of day-to-day mat-
ters, the Council meeting in plenary session 
twice a year, for instance. 
But if this suggestion is not acceptable, 
other means will have to be found for reach-
ing decisions in cases of emergency. 
This brings us to the nuclear question. I do 
not think it would be useful at this first 
meeting to discuss the possibility of setting 
up a European nuclear force based on the 
French and British strike forces. 
The time is not ripe. But it could perhaps 
be agreed to entrust a group of leading 
experts, and here I am thinking of the 
independent commission which I have just 
mentioned, with the task of considering how 
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these two deterrent forces might best be 
co-ordinated in the framework of an 
enlarged Community, not to say the Atlantic 
Alliance. And since I have referred to the 
Atlantic Alliance, our leaders must not 
hesitate to discuss the role which united 
Europe might well play in this Alliance 
and the best means - probably in a 
Eurogroup in NATO - of expressing a 
European policy and concerting it with the 
overall policy of America." 
32. It is now important to set the progress 
achieved since the conference in The Hague -
on which there is now general agreement - in 
the framework of permanent institutions. 
Although many feel this agreement is rather 
disappointing because it represents only a mini-
mum programme they must not withhold their 
support ; even for a convinced federalist, it is 
better to have a confederal Europe as a starting 
point than no Europe at all. Moreover, Britain's 
accession will mean a strengthening of Europe 
which some feel is adequate compensation for 
what the Communities may lose through the 
Council's greater strength compared with the 
Commission. 
33. Nevertheless, we must not lose sight of an 
essential matter, the confirmation of the una-
nimity rule for important decisions. It was 
already difficult to apply this rule among the 
Six and the future will show that it will be even 
more difficult among the Ten. One of the key 
provisions of the Rome Treaty was precisely a 
change to qualified majority decisions as from 
the third stage. 
34. In so far as the formation of a true 
European society gathers momentum, there will 
be increasing pressure to move from inter-State 
co-operation to true integration and no longer 
allow Europe to be divided over matters such 
as the monetary crisis. Acceptance of the lessons 
learned from the recent past in no way means 
despairing of the future. 
35. The Assembly remains faithful to many of 
its recommendations of the last ten years in 
reaffirming that WEU has an important role 
to play in the future shaping of Europe. 
Il ne s'agit pas du tout ici d'une institution 
supranationale. Cette commission aurait des 
fonctions purement consultatives. Cepen-
dant, si elle se compose d'~minentes per-
sonnalites nomm~es par les ministres eux-
memes et jouissant de leur confiance, son 
avis present~ par son president pourrait 
largement faciliter des accords unanimes au 
Conseil. Cette r~forme a d'ailleurs ete ap-
prouvee par le Mouvement europeen, par 
l'Assemblee de l'U.E.O., par l'Assembl~ 
consultative du Conseil de l'Europe et par 
environ deux cent cinquante parlementaires 
fran<;ais. Elle m~rite done d'etre prise en 
consid~ration par le President et le Premier 
ministre. 
On peut toujours douter de l'efficacite d'un 
conseil de dix ministres d~cidant toujours 
dans le domaine politique a l'unanimiM. Le 
conseil des quinze membres de l'O.T.A.N. 
fonctionne, il est vrai, assez bien en d~pit 
de cette regle n~cessaire ... Cependant, ce 
que nous esp~rons avoir en Europe est fon-
cierement different de l'O.T.A.N. 
Car il s'agit d'une union ou bien de rien. 
Apres tout, nous restons des alli&, meme 
si notre Communaut~ ne fonctionne pas. 
Ainsi, on a parle dans le pa~ de creer un 
comiM executif au sein du Conseil des 
Ministres des Dix, comp~ de quatre mem-
bres permanents et de deux membres non 
permanents choisis a tour de role parmi les 
pays du Benelux et les pays scandinaves et 
l'lrlande. Cela pourrait certainement faci-
liter la bonne gestion des affaires courantes, 
le conseil pouvant se reunir en session ple-
nieres, par exemple deux fois par an. 
Mais, si cette suggestion n'est pas accep-
table, il faudra bien penser a d'autres 
methodes pour arriver a des dooisions en 
temps de crise. 
Cela nous conduit a la question nucleaire. 
Je ne pense pas qu'il serait utile d'aborder 
a cette premiere rencontre la possibiliM de 
constituer une force nucleaire europeenne 
basee sur les « forces de frappe » fran<;aise 
et britannique. 
Le moment n'en est pas venu. Mais l'on 
pourrait peut-etre se mettre d'accord pour 
confier a un groupe de grands experts, et 
je pense a la « commission independante » 
dont je viens de faire mention, la tache 
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de considerer comment mieux coordonner, 
dans le cadre d'une Communaut~ elargie, 
pour ne pas parler de !'Alliance atlantique, 
ces deux forces de dissuasion. Et puisque 
j'ai parle de !'Alliance atlantique, il fau-
drait que nos leaders n 'hesitent pas a dis-
cuter le role que !'Europe unie pourrait 
bien jouer dans cette Alliance, et du meil-
leur moyen - sans doute dans un « Euro-
group » au sein de l'O.T.A.N.- d'exprimer 
une politique europeenne et de concerter 
celle-ci avec la grande politique de l'Ame-
rique. » 
32. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'encadrer 
dans des institutions permanentes les progres 
realises depuis la Conference de La Haye et sur 
lesquels tous sont aujourd'hui d'accord. Que, 
pour beaucoup, cet accord soit un peu decevant 
parce qu'il ne represente qu'un programme mini-
mum, ne doit pas les empecher d'y adherer: 
meme pour un federaliste convaincu, une Europe 
confederale vaut mieux comme point de depart 
que pas d'Europe du tout. L'adhesion britan-
nique represente en outre pour l'Europe un ren-
forcement qui, d'apres certains, compense large-
ment ce que les Communaut& risquent de perdre 
par l'accroissement de la preponderance du 
Conseil sur la Commission. 
33. Neanmoins, nous ne pouvons perdre de vue 
une preoccupation essentielle, notamment la 
con800ration de la regle de l'unanimiM pour les 
decisions importantes. A six, cette regie etait 
deja difficile a appliquer et l'avenir prouvera 
que !'application sera encore beaucoup plus dif-
ficile a dix. Une des dispositions-cl& du Traite 
de Rome etait precisement le passage vers la 
decision a majorite qualifiee a partir de la troi-
sieme phase. 
34. Dans la mesure ou, de plus en plus, une 
veritable societ~ europeenne se cree, elle sera 
fatalement amenee a prendre conscience de la 
necessite de passer de la cooperation intereta-
tique a une integration veritable et a ne plus 
accepter que !'Europe se divise a propos d'affai-
res du genre de la crise monetaire. Ce n'est, en 
tout cas, pas desesperer de l'avenir que d'accep-
ter ce que le recent passe nous apporte de positif. 
35. Notre assembl~e reste dans la ligne de nom-
bre de ses recommandations des dix dernieres 
annees en affirmant que l'U.E.O. est appelee a 
jouer un role important dans le developpement 
futur de la construction europeenne. 

